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ANNUAL REPORT 
OF THE 
ATTORNEY-GENERAL 
OF THE 
UNITED STATES 
POR 
THE YEAR 1890. 
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 

REPORT 
OF 
THE ATTORNEY-GENERAL. 
DEPARTMENT OF JUSTICE, . 
Washington, D. 0., December 1, 1890. 
To the Senate and House of Representatives of the United States 
in Congress assembled: 
Complying with the law, I respectfully submit the following report 
of the business of the Department of Justice during the fiscal year 
ending June 30, 1890, with statistics of crime against the United States 
and a statement of the appropriations under the control of the Attor-
ney -General. 
BUSINESS OF THE SUPREME COURT. 
The docket of.the Supreme Court of the United States at the close 
of the last term, as compared with the condition at the close of the 
term next preceding, shows an increase of 32 cases undisposed of, 
appellate and original. 
At the close of the October term, 1888, there remained undisposed of 
on the appellate docket 1,146 cases, and on the original 2 cases. The 
number of cases docketed at the October term, 1889, was 500, of which 
489 were on the appellate and 11 on the original docket, making the· 
total number of cases on the docket at that term 1,648, of which 1,635. 
were on the appellate and ·13 on the original docket. Of this number· 
4.68 were disposed of, and of these, 458 were on,. the appellate and 10 on· 
the original docket. 
The actual number of cases consiilered by the court was 354, of which 
209 were argued orally, and 145 submitted on printed arguments .. 
Of the 458 appellate cases disposed of 202 were affirmed, 101 re-
versed, 81 dismissed, ·72 settled by the parties and dismissed, and in 2 
cases questions certified to the court were answered·. 
The number of cases decided at this term (October term, 1889), in. 
which the United States was concerned, was 45, of which 27 were de-
cided in favor of and 18 against the United States, and in 2 criminal 
cases questions certified were answered. 
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Of those in which the United States appealed, 12 were affirmed and 
9 reversed. Ten of the cases were appeals from the Court of Claims, 
in 7 of which the judgment was affirmed and in 3 reversed. Besides 
the cases in which the United States was concerned, that were decided, 
there were 8 others dismissed by the court, and of these 7 were dis-
missed at the instance of the United States and 1 by stipulation. 
Thus the total number of cases disposed of at the October term, 1889, 
in which the United States was interested, was 53. 
The above does not include 3 cases on the original docket in which 
the United States was interested. 
BUSINESS OF THE OOURT OF OL.A.IMS. 
Since the last report 158 suits, claiming upward of $17,000,000, have 
been brought under the ordinary jurisdiction of the court. 
The total number of such cases now pending is 1,320, claiming upward 
of $25,000,000. 
Under the act of March 3, 1883, known as the Bowman act, there 
have been transmitted to the court to date 8,096 cases. The amount 
claimed can not be stated, but involves a very large sum. 
During the last term 144 cases, claiming about $998,259.82, were 
acted on by the court and have been or will be reported to Congress. 
Of this number, 81 cases, claiming $345,£196.83, were dismissed. 
In 10 cases, claiming $32,666.20, findings favorable to the defendant 
were filed by the court; and in 53 cases, claiming $619,596.79, findings 
favorable to claimants were filed for $103,444.29. 
There are now pending 7,136 cases, involving, so far as can be ascer-
tained from petitions and other papers received, upward of $400,000,000. 
Under the same act there have been transmitted by heads of Depart-
ments to date 38 cases. 
Two of these cases, claiming $32,991.29, were acted on by the court 
during the term, and the findings and opinion of the court (adverse to 
claimants) were certified to the Department transmitting the claim. 
There are now pending 6 cases in which the court is asked to pass 
upon certain disputed questions involving large amounts. 
CLAIMS AGAINST THE UNITED STATES. 
There were brought to trial 140 cases, claiming $1,891,824.32. In 16 
of these, claiming $897,217.4.0, judgment wat1 for defendant. 
In 124 cases, claiming $994,606.82, judgment was for claimants for 
$209,673.20. 
Three cases, claiming $55,481.44, were dismissed on defendant's mo-
tion; and one case, claiming $1,208.40, was dismissed on claimant's 
motion. 
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CLAIMS AGAINST THE DISTRICT OF COLUMBIA. 
Of these, there were settled by negotiation between the Department 
of J uRtice and the claimants 5 suits, clai ruing $851,483.91, and judg-
ment was rendered in them in favor of claimants for $45,516.01. 
Tltere are now pending 25 cases, claiming upward of $543,960. 
Whole number of cases disposed of .. _ •••. _......... . . .. . . . . . .. . . • . • . . 149 
Amount claimed in them ............ ~--- ............................ $2,799,997.97 
For defendants, 20 cases, claiming ... _ . _ ..... __ . . . • • ... . .. • • .. . . . . . . . . 953, 907. 24 
For claimants, 129 cases, claiming ..•••.. _ ....•. __ .. . . . . . . . . . . . • • • • . . 1, !;46, 090. 73 
Amount recovered in them ........................ _ ••. .. • •.. .. .. .... 255,189.21 
Bowman act cases. 
Congressional cases : 
Number of cases brought to trial .............................. .. 
Amount claimed in them ....................................... . 
Number of cases dismissed on loyalty ........................... . 
Amount claimed in them ...................................... .. 
Dismissed for other causes than loyalty ...... _ ................. .. 
Amount claimed in them ....................................... . 
Total number dismissed ........................................ . 
Amount claimed in them ...................................... .. 
Number of cases in which court filed findings ................... . 
Amount claimed in them ...................................... .. 
For defendant.s 10 cases claiming .............................. .. 
}'or claimants 53 cases claiming ................................ . 
Amount for claimants, as shown by findings .................... . 
Departmental cases : 
Number of cases brought to trial ............................... . 
Amount chnmed in them ...................................... .. 
(Finrlings and opinion adverse to claimants in both cases filed by 
the court.) 
144 
$998,259.82 
70 
$220,366.08 
11 
$125,630.75 
81 
$345,996.83 
63 
$652,262.99 
32,666.20 
619,596.79 
103,444.29 
2 
$32,991.29 
Total num her disposed of by trial and otherwise............. • . • • 295 
Amount claimed in them ........................................ $3, 831, ~49. 08 
For defendant, 113 cases, claiming............................... 1, 365,561.56 
For claimants, 182 cases, claiming............................... 2, 465, 687. 52 
Total amount recovered in them . . .. .. .. .. .. .. . . . .. • .. .. • .. • . .. • 874, 7A6. 00 
Several cases involving large amounts have been argued and sub-
mitted during the year, but no judgment bas yet heen rendered. 
The official term of the Court of Claims extends one year from the 
first Monday of each December. 
This report necessarily does not show the work performed by the 
~eonrt during the entire term. 
FRENCH SPOLIATION CASES. 
Five thousand five hundred and sixty-nine petitions, representing 
2,399 vessels and claiming about $4-2,000,000, have been filed in the 
Court of Claims under tbe act of January 20, 1885, commonly known 
as the French spoliation act. 
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Before the date of my last report the court bad decided favorably to 
the claimants 293 cases, and in them had allowed $2,190,560.15, and 
had rejected 51 petitions; in most of which 51 cases motions for re-
hearing are now pending. The claimants had selected from the 5,569 
petitions 155 which were regarded as hopeless, and had dismissed them. 
Since and including the date of my last report, the court has decided 
24 cases, each petition being treated as a case. Of these, 22 were 
decided favorably to the claimants, the amounts allowed aggregating 
$10~,~03.97, and 2 were decided adversely to the claimants. During 
tllis same time, 11 other cases, which had been at previous dates de-
cided in favor of the claimants, were reported to Congress, with amounts 
aggregating $79,991.84, and 16, which had been decided adversely to 
the claimants, were likewise reported. The claimants havmg dismissed 
2 cases during the period in question, the total number acted upon 
is .1l3. 
During the same time there have been argued and submitted to the 
court ~9 cases, which, with others previously submitte~, now await its 
decision. 
There are on the trial docket for the present term 360 cases. Besides 
tllese, there are awaiting trial 97 cases, which, having been submitted 
to the court, were not decided, but remanded for further proceedings. 
PROCEEDINGS UNDER THE AC'r GIVING CIRCUIT AND DISTRICT COUR1'S 
OF THE UNITED STATES CONCURRENT JURISDICTION Wl1'H 1'HE 
COURT OF CLAIMS. 
Under the provisions of the act of March 3, 1887 (chapter 359, 
Statutes at Large, vol. 24, page 511), copies of petitions in suits for the 
settlement of claims in the eireuit and district courts of the United 
States have been received at this Department in 106 cases, involving, 
so far as can be ascertained, claims against the Government amounting 
to $46,968. These suits were brought between October 22, 1889, and 
October 24, 1890. 
The whole number of cases in circuit and district ~ourts from the 
passage of the act to October 24~ 1890, is 903, which are classLfied as 
follows: 
For fees of clerks of United States courts ..••••...•.......... ·----·---·-···---- 24 
For fees of United States commissioners ....•....... ··--·· ..................... 66 
• For fees of United States marshals............................................ 9 
For fees of United States attorneys............................................ 5 
For fees of supervisors of electionl3 and deputy marshals ....................... 704 
For fees of chief supervisor of elections ......•••.•...........•.. ··---··----·... 1 
Miscellaneous .• - -. o ••• -- •••• o ••••• - ••••••••••••••••••••••• _. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 94 
Total .. o. o -- ••••• : • •••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••• _. • • • • • • • • • • • • 903 
Since my last annual report, I have certified to Congress, under the 
provisions of the act above mentioned, judgments against the United 
States in 150 cases; in these cases tlle amount of the judgments was 
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$42,267.82, as shown by the transcripts of the records sent to this De· 
partment. Appropriations were made at the last session of Congress 
for the payment of these judgments, and also for the payment of judg-
ments reported by my predecessor, to the amount of $16,304.88. 
In my last anuual report I said that "many of the cases brought 
under this jurisdiction are class cases, so that the determination by the 
court of final resort disposes of a large number at one time." This is 
true only with reference to cases determined by the Supreme Court of 
the United States. Such has been found to be the diversity of opinion 
among the judges of the circuit and district courts that the decision 
in one court does not form the basis of the judgment in another. In 
the list of judgments reported by me to Congress, as above, are to be 
found a large number of cases disposed of in accordance with the opin-
ions of the Supreme Court of the United States. 
EXHIBITS ACCOMPANYING THIS REPORT. 
Exl1ibit A is a statement of the civil suit.s, to whioh the United States 
was a party, terminated in the circuit and district courts of the United 
States during the fiscal year ending June 30, 1890, and of such suits 
pending in said courts July 1, 1890, as reported by the district attor-
neys. 
During the last :fical year 1, 768 civil suits were terminated. In 768 
of these judgments were for the United States; in 339 against the United 
States; and 621 were either dismissed or discontinued; 21 were appealed 
from the district to the circuit court, and 19 from the circuit to the 
Supreme Court. Many of the civil suits reported dismissed or dis-
contitmed were settled by authority of the Treasury Department, and 
discontinued under its direction. There were pemling July l, 1890, 
2,927 civil suits to which the United States was a party. 
Exhibit B is a statement of the criminal prosecutions terminated in 
the circuit and district courts of the United States during the last fiscal 
year and of such prosecntious peuding July 1, 1890. 
There were terminated during the last year 16,016 criminal prosecu-
tions; 187 of thei;e were prosecutions under the customs laws, in which 
there were 100 convictwns, 20 acquitals, and 67 were entered nol. pros., 
discontinued, or quashed; 6, 720 under the internal-revenue laws, in 
which there were 4,150 convictions, 1,052 acquitals, and 1,518 were en-
tered nol. pros., discontinued, or quashed; 883 under post-office laws, · 
in which there were 471 convictions, 169 acquittals, and 243 entered 
nol. pros., discontinued, or quashed; 306 under election laws, in which 
there were 90 convictions, 108 acquittals, and 108 entered nol. pros., 
discontinued, or quashed; 3 under the civil-rights act, in which there 
were 2 convictions and 1 acquittal; 651 under intercourse acts, in 
which there were 530 convictions, 50 acquittals, and 71 entered nol. 
pros., discontinued, or quashed; 246 under the pension laws, in which 
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there were 129 convictions, 32 acquittals, and 85 entered nol. pros., 
discontinued, or quashed; 55 for embezzlement, in which there were 
32 convictions, and 23 entered nol. pros., discontinued, or quashed; 
2 under the interstate-commerce law, in which there was 1 conviction, 
and 1 entered nol. pros., discontinued, or quashed; 72 under the nat-
uralization laws, in which there were 2 convictions, 17 acquittals, and 
53 entered noJ. pros., discontinued, or quashed; 6,891 miscellaneous 
prosecutions, in which there were 4,407 convictions, 1,406 acquittals, 
1,078 entered nol. pros., discontinued, or quashed. 
In many of the prosecutions under the internal-revenue laws entered 
nol. pros., discontinued, or quashed, a compromise and settlement were 
made in the Internal Revenue Bureau of the Treasury Department. 
There were pending July 1, 1890, 8,683 criminal prosecutions, viz, 
68 for violation of customs laws, 4,075 for violation of internal-revenue 
laws, 534 for violation of post-office laws, 336 for violation of election 
laws, 61 under naturalization laws, 269 under the intercourse laws, 162 
under the pension laws, 7 under the civil-rights acts, 57 for embezzle-
ment, and 3,114 miscellaneous prosecutions. 
Exhibit C shows the amount arising and realized from civil suits 
to which the United States was a party, and from criminal prosecu-
tions in the circuit and district courts of the United States during the 
last :fiscal year. 
The aggregate amount of the judgments rendered in favor of the 
United States in civil suits during the last :year was $272,243.01, and 
the amount actually collected on these judgments was $42,:191.831 
while $27,461.15 was obtained during the year on judgments rendered 
in former years for the United States, and l65,232.87 was otherwise 
realized in civil suits. 
The aggregate amount of :fines, forfeitures, and penalties imposed 
during the year in criminal prosecutions was $511,863.84, and the 
amount of these fines, forfeitures, and penalties collected during the 
year was $87,629.30, while $7,199.04 was realized on fines, forfeitures, 
and penalties imposed in former years . 
.Exhibit D is ·a statement of civil suits to which the United States 
was not a party, commenced and terminated in the circuit and district 
courts of the United States during the last fiscal year, and of sueh suits 
pending July 1,1890, 12,247 were commenced during the year, of which 
1,921 were cases in admiralty and 10,326 were other miscellaneous suits. 
Judgments for plaintiffs in these cases were as follows: Six hun-
dred and seventy-three in admiralty, amounting to $1,197,833.99, and 
2,584 in other suits, amounting to $81,242,110.58. 
Judgments for defendants were 92 in admiralty, amounting to $!l7,-
365.92, and 782 in other suits, amounting to $399,461.13; 7 46 in admi-
ralty were either dismissed or discontinued, as were also 3,623 other 
suits; 42,584 civil suits, to which the United States was not a party, 
were pending in the circuit and district courts of the United States 
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July 1, 1890, viz, 3,989 in admiralty and 38,595 other miscellaneous 
suits. 
Exhibit E is a general statement of all appropriations placed under 
the Department of Justice which were available and those from which 
payments were made during the fiscal year ending June 30, 1890. 
Exhibit F 1 is a statement of the court expenses incurred in the fiscal 
year 1888 and paid in the fiscal year 1890. 
Exhibit F 2 is a statement of the court expenses incurred in the fis-
cal'year 1889 and paid in the fiscal year 1890. 
Exhibit F 3 is a statement of the court expenses incurred and paid in 
the fiscal year 1890, viz: 
To United States marshals .••••••.•.•...••••.•.•..••••...•••......•• 
To attorneys ..••...••.••••••••••.....•.......•....................•. 
To assistant attorneys ••••••.•••...•.•••..••......................•• 
To clerks .•••••••••••••••••...•...•.••.••••..... 0 ••••••••••••••••••• 
To jurors ....•••..••••••••.............................•............ 
To WItnesses ...•.•••••••••.••••.....•...............•••••.........•. 
To commissioners .•.••••.......•...••••.•.•••••••.•.••....•.•....... 
To prisoners .......•.•.•.......••.............•....••.....•......•.. 
To I en ts 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
To bailiffs ...•.....••..•.••..•••.............•..•..•...••...•...••.• 
To miscellaneous expenses ...•...••••...••.•.••.••••.............•.• 
$586,867.00 
194,403.57 
102,682.02 
138,409.62 
680,505.00 
1,129,312.29 
99,971.74 
366,570.67 
43,276.86 
14~,202.15 
144,653.32 
· Amounting to .•.•••.••••••••••••.•••••.••••••••••..•••••.•••.. $3,628,854.24 
Exhibit F 4 is a statement showing items, amounts, cause of expendi-
ture, and persons paid from the appropriation for prosecution of crimes. 
Exhibit F 5 is a statement showing items, amounts, cause of expendi-
ture, and persons paid from 
0 
the appropriation for defending suits in 
claims against the United States. 
Exhibit F 6 is a statement showing items, amounts, cause of expendi· 
turc, and persons paid from the appropriation for defending suits in 
claims against the District of Columbia. 
Exhibit F 7 is a statement showing items, amounts, cause of expendi-
ture, and persons paid from the appropriation for making defense in 
French spoliation cases. 
Exhibit F 8 is a statement showing items, amounts, cause of expendi-
ture, and persons paid from the appropriation for repairs to court-house, 
District of Columbia. 
Exhibit F 9 is a statement showing items, amounts, cause of expendi-
ture, and persons paid from the appropriation for punishing violations 
of intercourse acts and frauds. 
Exhibit F 10 is a statement showing· items, amounts, cause of ex-
penditure, and persons paid from the appropriation for support of 
convicts. 
Exhibit F 11 is a statement showing items, amounts, cause of ex-
penditure, and persons paid from the approvriation for contingent ex-
penses, Department of Justice, including the appropriation for furniture 
and repairs, books for Department li.brary, books for office of the 
Solicitor, stationery, official transportation, and miscellaneous items. 
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Exhibit F 12 is a statement showing items, amounts, cause of ex-
penditure, and persons paid from the appropriation for building, De-
partment of Justice. 
Exllibit G is a statement of payments made during the fiscal year 
1890 to supervisors at Congressional elections. 
Exhibit H shows tlle numb8r of assistant attorneys, regular and 
special, and the compensation paid to each, aR required by sections 
195 and 385 of the Revised Statutes. 
Exhibit I is the report of the Solicitor of the Treasury, showing the 
amount, character, and results of the litigation under his direction for 
the fiscal year ending J nne 30, 1890. 
Exhibit K is the report of the librarian of the Department. 
Exhibit L is a detailed statement giving the names of the peniten-
tiaries where United States prisoners are confined, their location, and 
the number of convicts confined in each. 
Exhibit M is the annual report of the president of the board of trus-
tees of the reform school for the fiscal year ending J nne 30, 1890. 
Exhibit N is the annual report of the warden of the United States 
jail in the District of Columbia. 
Exhibit 0 is a report of the Architect of the Capitol upon the im-
provements and repairs to the court house, District oi Uolmnbia, dur-
ing the fiscal year ending June 30, 1890. 
Exhibit P is a report of the clerk of pardons of the Department of 
Justice, showing the names of the persons convicted in the United 
States courts who were pardoned during the fiscal year ending June 
30, 1890, the districts in which they were tried, the terms of court at 
which they were convicted, their offenses, sentences, dates of pardon, 
and the principal reasons for recommending executive clemency. 
Exhibit Q is a report of the attorney of the United States for the 
district of Utah upon the Mormon Church litigation. 
UNITED STATES PRISONERS. 
The usual examinations of the institutions where United States 
prisoners are contiued have been made from time to time during the 
year, and careful attention paid by the Department's agents to the 
treatment of the Government prisoners. 
UNITED STATES PRISONS. 
The reasons presented in my last annual report in favor of Govern-
ment penal institutions are as urgent to-day, and I earnestly recom-
mend that the bill which has already passed the House of Representa-
tives may become a law. Your attention is inviteu to the following 
from my report of last year: 
With each year the need of Government penal institutions becomes more ap-
parent. Iu the present situation of ail'airs tbe Department is compelled to rely upon 
the several State institutions for the care and maintenance of Government convicts, 
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Owing to the agitation of the labor question, a number of States have passed laws 
prohibiting the employment of prisoners on contra-ct labor. Congress on February 
23, 1R87, passed an act prohibiting the employment of United States prisoners on con-
tract labor. The result has been that many institutions throughout the country have 
been compelled to change their system of labor, and as a reE!ult have not been self-
supporting. This, together with the fact that United State!:) prisoners can no longer 
be employed on contract lauor, bas obliged the penitentiary authorities to charge 
the Government stated per diems for subsistence of United States prisoners, whereas 
heretofore they were able to keep them without charge, the extra expense being 
but small, and the labor of the prisoners more than compensating for the cost. 
Again, the legislatures in several States have enacted laws to the effect that no 
prisoners convicted outside the State can be received in the several penal institntions 
of the ~tate. In many of the districts of the United States there is no penitentiary 
suitable for the confinement of Government convicts, and the Attorn~y-Geueral is 
compelled to make arrangements for their incarceration in prisons si t.uated. in other 
States and Territories. At the present time there is not a single institution in the 
country which will receive United States prisoners free of cost. The number of peni-
tentiaries which will receive United States prisoners from ontsirle the State at all is 
becoming limited, and in some cases the transfer of Government convicts from one 
penitentiary to another becomes necessary in view of the vacillating enactments of 
the legislatures in the several States. Should all the States in which suitable peni-
tentiaries are located enact laws excluding United States prisoners, the Government 
will be compelled to hire quarters for its criminals, or to designate institutions which 
are in no way proper place~ for their confinement. 
PRISON BUREAU. 
I again urge the necessity for the establishment of a prison bureau in 
the Department of Justice, and I hope that the bill now before Congress 
may .at the next session become a law. The following appears in my 
last report: 
It is urged with much force that a prison bureau should be established in the De-
partment of Justice, where could be gathered, collated, and reported in a permanent 
form the criminal statistics of the United States. It is impossible at the present time 
to find any office or bureau where information concerning crime and criminals in this 
country can be obtained. The criminal statistics of the United States can not be 
compared with those of other nations. The· advantages of such a bureau to the 
Government, State, county, and municipal officers and the pnulic generally would 
be invaluable. This prison bureau could be made the central office of the Bertillon 
system of measurements for the identification of criminals. It is believed the sev-
eral States and Territories would co operate and heartily indorse such a plan, and 
it would undoubtedly meet with the favor of the wardens and superintendents of the 
several penitentiaries. 
ST·.ATISTICS. 
During the year ending June 30, 1890, there were received in the 
different penitentiaries, reformatories, etc., throughout the United 
States, 1,011 prisoners. The total number in custody during the year 
was 2,251. There were discharged during the year 947, and on the 30th 
day of June, 1890, there were 1,304 still in confinement. Of t.he 947 
discharged, there were 864 by expiration of sentences, 32 died, 36 were 
pardoned, 11 released by writ of hab'3as corpus, and 4 transferred to the 
insane asylum. 
Of the 1011 prisoners received during the year 109 were committed 
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for violation of the revenue laws, 138 for counterfeiting, 127 for viola· 
tion of the postal laws, and 637 for other offenses. 
819 were boru in the United States, and 192 were foreign born. 
983 were male, and 28 were females. 
522 elaimed to l>e temperate, and 489 admitted themselves to be in· 
temperate. 
There were 754 whites, 211 blacks, and 46 Indians. 
757 could read and write, 69 could read only, and 185 could neither 
read nor write. 
449 were married, and 562 were single. 
854 were in prison for the :first time, and 157 had heretofore served 
sentence. 
111 were under twenty years of age when admitted, 391 between 
twenty and thirty years of age, 241 between thirty and forty, 139 be-
tween forty and fifty, and 129 over fifty years of age. 
Of the 1,304 prisoners in confinement on the 30th day of June, 1890, 
40 were idle, 41 disabled or sick, 86 were working "on contract," 
409 on "piece price," 292 on "State account," and 436 on prison duties. 
Attached to my report (Exhibit L) is a detailed statement giving the 
names of the penitentiaries used by the Government during the past 
year, their locations, the names of the wardens, districts from which 
United States prisoners have been received during the past year and 
detailed statistics of each institution, Stich as are referred to in the 
above general summary. 
JAILS. 
At Reveral planes where United States courts are held, the number 
of persons arrested for violations of the United States laws and held 
awaiting trial, or serving short sentences, is very great, and the accom-
modations of the county jails are oftentimes meager. This necessitates 
the crowding of Government prisoners into institutions entirely too 
small. There is an urgent necessity for the building of a United States 
jail at Atlanta, Ga., one at Paris, Tex., and one at Louisville, Ky., 
and at other points where the average of United States prisoners of 
this character in number is one hundred or more. This matter should 
receive attention. 
The best arrangements that can be made are effected by the Depart-
ment, but it is not always possible to secure such accommodations aj 
are needed. 
JAIL, DISTRICT OF COLUMBIA.. 
The suggestions, made in my last annual report as to the District 
jail, I think, merit attention. These suggestions urged the building of 
a separate wing for female prisoners, the construction of a wall 
about the premises, the increase of the salary of the warden from 
$1,800 to $2,500, and putting the control and responsibility for the en-
tire management on the Attorney-General. 
The report of the warden is made a part of this report as Exhibit N. 
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He asks that provision be made for overhauling the steam-heating 
apparatus, for the building of a new barn, and some new washing ma-
chines. 
I hope his requests will have early attention. 
REFORM SCHOOL, DISTRICT OF COLUMBIA. 
The Reform school of the District of Columbia has had a prosperous 
year. The health of the inmates has been generally good, and order 
and good conduct have characteriz~d the school life. 
The average number of pupils bas been 185 against 170 during the 
preceding year; and while the comforts have been no less the expenses 
have not iucreased. The purpose of the school would be much advanced 
if facilities for instruction and practice in a greater variety of handi-
craft were furnished. · 
There is no reason why the inmates should not make all their own 
shoes, clothing-in short, do all the work of every kind needed about 
the premises. In similar schools, in some of the States, the boys make 
brick and lay them in walls, do all the carpenter and mason work, and 
all other work necessary in the ereetion of needed buildings. Trained 
thus to work, they are in a condition to earn their livelihood when dis-
charged. No other result of their discipline would be, in my judgment, 
so valuable as this. 
The report of the Board of Trustees is attached, marked ''Exhibit M." 
REPORT OF THE SOLICI1'0R OF THE TREASURY. 
The report of the Solicitor of the Treasury (Exhibit I) is filed here-
with, giving in detail the operations of that Bureau. 
ENFORCEMENT OF THE LAWS. 
In some parts of the country the lawlessness to which attention was 
called in the Jast annual report of this Department continues. The en-
forcement of the internal revenue laws and of the United States lec-
tion laws is particularly resistecl; and officers of the internal revenue, 
as well as United States marshals, are frequently met with violence, 
and are occasionally the victims of assassination at the hands of those 
guilty of violating these and other laws, and their friends. Several as-
sassinations of officers and witnesses, with the purpose of impeding 
the execution of the laws and orders of the United States courts, have 
occurred during the past year. Within the last ten days, a deputy 
marshal, attempting to serve a warrant for the arrest of a man for vio-
tion of the postal laws, was shot and instantly killed by the man sought 
to be arrested; and, on a preliminary examination before a magistrate 
of the State, the prisoner was promptly discharged. 
It is certainly an anomaly in Government, that those who have com-
mitted murders for the purpose of stopping prosecution in the Federal 
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courts should not only not be punished, but not even be put upon trial, 
although, in at least two cases in one district during 1890, well known. 
Yet such is the fact. It is needless to say that the Federal courts have 
no adequate jurisdiction of these offenses. 
Section 5509 of the Revised Statutes provides that if any person 
attempts, by intimidation, threats, etc., to prevent any citizen from 
exercising the right of suffrage, and in so doing commits a felony, or 
if two or more persons conspire to debar any person from the enjoy-
ment of any of his civil rights, and in so doing commit a felony, such 
felony shall be punished according to the laws of the State wherein the 
same is committed. 
If section 5509 were so broadened as to make any felony, committed 
while in the act of violating any statute of the United States, triable 
in the United States courts, and punishable according to the laws of 
the State wherein the same is committed, it would greatly help in the 
administration of justice. 
So long as persons who kill officers, witnesses, or jurors, for the pur-
pose of impeding the administration of justice, can only be tried and 
punished in a Federal court as for a minor offense, the administration 
of the United States laws, and the laws themselves, in many districts, 
will have little respect. 
The Supreme Court has recently decided that there is a'' peace of the 
United States." Is it not the duty of Congress to provide by law for the 
preservation of this "peace" everywhere, and at all times~ 
Notwithstanding the difficulties of the situation, the officers of this 
Department have been diligent in executing the laws. In prosecutions 
for violations of the election laws, in several districts, convictions and 
pleas of guilty have been obtained in a large number of cases. As an 
illustration, however, of the difficulties met in such prosecutions, the 
district attorney for one district reports that, in a certain county, a 
number of whose citizens were convicted of violations of the election 
laws, the county court ordered all fines and costs assessed against them 
in the United States court to be paid out of the county treasury; and 
that, in another county, a number of whose citizens were in like man-
ner convicted, or had pleaded guilty to indictments for such offenses in 
the United States court, $1~300 was actually paid out of the county 
treasury upon such fines and costs in one day. These facts speak for 
themselves. 
It has been known for years that in certain districts a very large 
number of naturalization certificates have been issued in violation of 
law, so that a great many persons have been voting without right. A 
large number of suits have been brought to set aside such fraudulent 
naturalizations, and many final decrees canceling the same have been 
rendered in the United States circuit courts. It is believed that by 
these suits much may l)(l\ done to purify the ballot-box iu those localities •. 
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POTOMAC FLATS. 
The litigation to settle the title of the United States to the premises 
known as the Potomac Flats, along the water front of Washington 
City, has progressed favorably during the past year. The evidence in 
regard to most of the claims is completed, and the rest nearly so. It is 
hoped that the case may be ready for final hearing at the present term 
of the court. 
THE BELL TELEPHONE CASE. 
As foreshadowed in the last report of the Attorney-General, the taking 
of evidence in the case of The United States vs. The American Bell Tel-
ephone Company and Alexander Graham Bell was commenced very 
shortly after that report was made, and has been prosecuted diligently 
ever since. The evidence on behalf of the Government, has not, as yet, 
been completed. The defendants declined to agree, and the court de-
clines to order that the testimony be taken by a stenographer. The 
cross-examination of the Government witnesess is greatly protracted, 
with the probable effect of delaying the progress of the case so that no 
decree can be reached before the expiration of the defendants' patent. 
Seventy days have been occupied by the defense in the cross-examin-
ation of one witness, and the cross-examination is still going on at the 
date of this writing. The case will be pushed as rapidly as possible 
under the circumstances. 
MORMON CHURCH LITIGATION. 
I submit herewith (Exhibit Q) a report of the United States attorney 
for Utah, giving somewhat in detail the history and present condition 
of the litigation, commenced under the act of March 3, 1887, with refer-
ence to the property of the Mormon Church and Perpetual Emigration 
Fund Company. 
It is, of course, well known that the decree of the supreme court of 
Utah, in favor of the Government, was affirmed at the last session of 
the Supreme Court, but the opinion is withheld for the consideration of 
some motions, on behalf of the appellants, for a modification of the de. 
cree. 
In explanation of the statements in the report of the district attor-
ney, I beg to state that the suits referred to in his report as necessary 
to be commenced before the 16th day of December next, have been in-
stituted. · 
Steps will be promptly taken to carry out the other suggestions made 
in the report, and to bring said litigation .to a conclusion as soon as 
practicable. 
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CHINESE EXCI.~ USION ACT. 
Vigilant efforts have been made to enforce the legislation excluding 
Chinese immigration. One of the most common devices for getting 
these people into the country was to land them either in Mexico or in 
the Dominion of Canada, and permit them to come across our southern 
or northern border into the United States. By the co-operation of the 
officers of the Treasury Department and the Department of Justice, 
however, it is believed that most attempts of this kind have been frus· 
trated, as have the attempts to bring them directly through the ports 
of the United States upon the Pacific. 
TITLE TO GREER COUNTY. 
The twenty-fifth section of the act providing for a temporary govern-
ment for the Territory of Oklahoma requires the Attorney-General to 
corumence, in the name of and on behalf of tho United States, and pros-
ecute to final determination, a proper suit in equity in the Supreme 
Court of the United States against the State of Texas, in order that the 
rightful title to the country known as Greer County, Texas, may be 
finally determined. In pursuance of this requirement a bill in equity 
has been prepared and filed in the Supreme Court for the purpose in· 
dicated, and is now there pending. 
GOVERNMENT SUITS TO ADVANCE PRIV .A.1'E INTERESTS. 
A number of applications have been made for the commencement of 
suits in the name of the Government to set aside patents long ago 
issued, or otherwise to reclaim lands, upon the assertion that such 
patents were issued or said lands passed from the Government errone-
ously, either through fraud or mistake, or both combined. In anum-
ber of instances these requests have been accompanied by an offer to 
give a bond indemnifying the Government against costs or expense in 
prosecuting such suits. A large number of suits of this kind have been 
commenced by the Government in past years, the effect of which was 
to unsettle very old titles, such bond of indemnity having been accepted 
from the persons interested in the prosecution of such suits. It has 
seemed to me that the tendency of such a practice was altogether mis-
chievous ; that the Government ought not to bring any suit to unsettle 
a title, except in cases where it had an interest sufficient to justify such 
a suit, or where, by reason of the action of its officers, it was U:nder a 
legal or moral obligation to act in behalf of those who had been misled 
to their hurt by its conduct; and in no case ought the Government to 
bring such a suit where its interest or obligation was not sufficient to 
demand that the litigation be undertaken and prosecuted at its own 
expense and risk. Accordingly the rule of .the Department is to de-
cline to bri_ng such suits. 
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SUri.'S BROUGH1.' IN COMPLIANCE WITH SPECIFIC DIRECTIONS AND 
AC1.'S OF CONGRESS. 
Under the act of August 7, 18S8 (25 Stats. at Large, 382), requiring 
all telegraph lines subsidized by the Government, by and through their 
own respective corporate officers and employes, to maintain an<l operate 
for railroad, governmental, commercial, and all other purposes, such 
telegraph lines, and requiring the Attorney-G-eneral, by proper pro-
ceedings, to prevent any unlawful interference with the rights and 
equities of the United States in relation to such telegraph lines, five 
suits have been commenced as follows: 
(1) One suit in the cir('uit court of the United States for the dis-
trict of Nebraska against the Union Pacific Railroad Oompany and tlJe 
Western Union Telegraph Company. In tlJis suit the evidence is being 
taken. 
(2) One suit against the Northern Pacific Railroad Company, the 
Western Union Telegraph Company, and the Northwestern Telegraph 
Oompany in the circuit court for the district of Minnesota. 
(3) One suit against the Sioux City and Pacific Railroad Company 
and the Western Union Telegraph Company in the northern district of 
Iowa. 
(4) A suit against the Central Pacific Railroad Company and the 
Western Union Telegraph Company in the circuit court for the north-
ern distriet of California. 
(5) A suit against the Southern Pacific Railroad Company and the 
Western Union Telegraph Company in the circuit court for the north-
ern district of California. 
(6) In pursuance of the act of March 2, 1889 (25 Statutes at Large, 
·page 850), suits were commenced in the circuit court of the United 
States for the district of Oregon for the forfeiture of the wagon road 
land grants referred to in said act. These cases were vigorously pros-
ecuted to a final hearing, and decrees rendered against the Govern-
ment dismissing the bills. From these decrees appeals have been 
taken to the Supreme Court, where the cases are now pending. 
(7) A like result has been reached. in the smt commenced by the 
Government against the parties claiming land patented to the State of 
Iowa for the use of the Des Moines River Navigation Company. From 
the final decree in that case an appeal has been taken by the Govern-
ment to the Supreme Court, and the case is now there pending. 
(8) The suit (25 Statutes, 768) for the settlement of the titlPs to 
lands claimed by and under the Black Bob Band of Shawnee Indians, 
in Kansas, bas been commenced, and is being diligently prosecuted. 
The answer, the preparation of which involved a vast amount of labor 
and research, has been filed, and the taking of kstillwuy will soon 
commence. 'l'his, also, will require much time and labor. 
B. Ex. 7--II 
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.A.MEND~iENTS TO THE L.A. WS. 
In my last annual report a number of recommendations for amend-
ments to the laws were made. Some of them were fayc;rably acted 
upon by Congress, and the amendments made; others I take the lib-
erty now of repeating. 
REORGANIZATION OF THE JUDICIARY. 
For several years past, the Attorney-General, in his annual report, 
has called attention to the necessity of legislation for the relief of the 
courts, and especially the Supreme Court. It is a matter of congratu-
lation that, during the last session of Uongress, each House passed a 
comprehensive bill for this purpose, which bills have reached a com. 
mittee of conference. It is earnestly hoped that this legislation, so far 
advanced, will not now he permitted to fai1, but that in a spirit of con-
ciliation differences will be reconciled, and this much-needed legislation 
will be completed. 
In this connection I beg to suggest that some special legislation will 
be necessary for the relief of the circuit courts, at least in the eighth 
and ninth circuits, whose territory is so vast, and whose business is 
constantly increasing. 
DEGREES OF MURDER. 
I beg also to renew the suggestion made in the last report urging an 
amendment dividing the crime of murder into different degrees, and 
grading the punishment accordingly. 
RELATION OF JUDICIAL DISTRICTS. 
Also to the recommendation in that report touching the rule laid 
down in some of the deci~ions, that the United States courts in differ-
ent districts are to be treated as foreign jurisdictions, so that a :r:e-
ceiver appointed in one district bringing a suit in another district must 
first be reappointed in the district where he wishes to bring such suit. 
It seems to me clear that the different judicial districts in the United 
States logically bear the same relations to each other, as the different 
counties and judicial districts in a State, and that there ought to be 
legislation which would clearly establish this relation. 
DISPUTED CLAIMS FOR MONEY DUE FROM THE GOVERNMENT. 
In my last report I made certain suggestions upon this subject and 
have seen no reason to change them. These suggestions were as fol-
lows: 
Many questions are presented for opinions by t.he various Departments which 
arise out of disputes in regard to the right of various claimants to receive money 
admitted to be due from the Government or in the hands of its officers for distribu-
) 
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tion. These questions are often most difficult to determiae; so difficult that nothing 
less than judicial iuvestigation can arrive at a satisfactory conclusion in the premises. 
I suggest, as a remedy, that in such cases the Attorney-General be authorized, ac-
cording to the general practice of equity, to file a bill of interpleader in the supreme 
court of the District of Columbia making the different claimants parties defendant, 
pay tlie money into court, Lave the Government discharged, and leave the parties to 
settle their controversies among themselves. 
ABUSES IN CASE AND FEE MAKING. 
In the enforcement of the laws for the protection of timber upon the 
public lands, it has been found tbat great. numbers of cases have in the 
past been commenced before United States commissioners against ax-
men or day laborers, while those primarily responsible, and who are 
making large profits by tbe cutting and selling of such timber, have 
been permitted to escape. In some districts hundreds of prosecutions 
have been commenced against such laborers, examinations had before 
commissioners, at great expense to the Government, the cases then 
sent to the court, plea8 of guilty entered, and sentences suspended; the 
only effect being that the Government was compelled to pay large costs 
to witnesses and court officers. Similar practices have also largely pre-
vailed in internal-reveutw cases. These practices have met with no 
favor at the bands of tlw Department. On the contrary, district at· 
torneys and marshals have been admonished that tl1ey must cease; 
that prosecutions for timber trespasses ought to be commenced primar-
ily against the operators who are the prime movers in 'raids upon the 
public lands; and that, in any event, an offense which is sufficiently 
important to demand an arrest, an indictment, and a trial is of suffi-
cient importance to demand punishment; and that, so far as their 
powers extend, every effort must be used to the end that punishment 
shall follow conviction. So great were these abuses that the attention 
of the Judiciary Uommittee of tl1e House of Representatives was called 
to the same, and bas resulted in an investigation by a subcommittee of 
the House, which has alre~dy, as I think, resulted in a great improve-
ment in this part of the public service. Abuses of this character are, 
however, measureably at least, incident to the system which makes the 
emoluments of commissioners, attorneys, clerks, and marshalS' depend-
ent upon the amount of business they can find, and they call for the 
most careful cousideration and vigorous treatment at the hands of 
Congress. 
COURTS OF CRil\HNAL JURISDI01'ION FOR THE INDIAN TERRITORY. 
In my last report attention was called to the great expense of the 
courts haYing jurisdiction of felonies in the Indian Territory. I again 
call attention to what was there said, and esvecially emphasize the 
same with reference to the court at Paris, Tex. The nPcessity for a 
modification of the present state of thiugs there is twofold. It is a 
grievous hardship that men charged with crime, and the witnesses in 
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support of or against such charges, shall be required to travel often-
times many hundred miles, in order to reach the tribunal where the 
trial of such charges is to be had. 
In the second place, the expense to the Government of maintaining 
such a Ry::;tem is simply enormous; so great, indeed, that it can not be 
met out of the ordinary appropriations for such purposes, without using 
moneys necessary to conduct the ordinary business of other United 
States courts. 
A long step toward a better state of things would be taken if the 
court in the Indian Territory were given full jurisdiction of felonies 
MJ' information, I think, justifies the as8ertion, that the objection that 
good juries can not be had in that court is without foundation. 
Another evil closely related to the same subject-matter is the practice 
which in the past has prevailed in some districts, of making arrests and 
couveying prisoners long distances and at great expense, Without suffi-
cient reason, for examination or bail, instead of taking them before the 
rware:st commissioner. An amendment requiring prisoners to be taken 
l>elore the nearest commissioner for examination or bail, unless for 
special reasons and on cause shown, would be a great improvement. 
CLERKS' FEES IN NATURALIZATION CASES. 
In the naturalization of aliens, under title 30 of the Revised Statutes 
certain duties are imposed on the clerks of the Federal courts. It has 
always been the ruling of this Department, as well as of the Treasury 
Department, that for the fees received for services under said title the 
clerks were bound to account in their emolument returns, and, as a 
rule, such fees have been so accounted for. In one district, however, 
a ditlerent practice has prevailed for many years. The clerks have 
not only performed the duties imposed upon them by the ~tatutes, but 
seem to have been made by the court quasi referees for the hearing of 
the cases; have thereupon required the payment by the applicant for 
naturalization of a lump sum as compensation for such services; and 
they refuse to account to the Government for the fees so received. 
For the purpose of recovering these fees, earned in the past, a suit 
was some years ago brought by the United States against one Hill, 
clerk of the district court for the district in question, with the re-_ 
sult that it was beld in the circuit court that such fees could not be 
recovered, and this decision was affirmed in the Supreme Court, upon 
the ground that the custom for the clerks to receive such fees, and not 
account for them, had been one of long standing·, and had been re-
peatedly sanctioned by the judges in the approval of the accounts of 
those officers, and that it was, therefore, inequitable to require that 
such payment should be made. (United States v. Hill, 120 U.S. Reports, 
page 169.) The result is that these officers in other districts are now 
questioning their obligation to account for such fees, and certainly the 
tule ought to be uniform in all districts. Congress alone can make it so. 
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In this connection I call attention also to the decision of the Supreme 
Court in the case of the United States v. Jones (134 U.S. Reports, page 
483), wherein it is decided-
That the approval of a commissioner's account by a circuit court of the United 
States is p1·ima facie evidence of its correctness, and, in the absence of clear and un-
equivocal proof of mistake on the part of the court, should be conclusive. 
This decision is equally applicable to the accounts of other court 
officers. 
The effect of this decision is to divide the responsibility for the ap-
proval ot such accounts. Heretofore it has been supposed that under 
the last clause of section 1 of the Act of February 29, 1875 (18 Statutes 
at Large, page 333), the authority of the accounting officers of the Treas-
ury to allow or disallow the accounts of such officer was to be exercised 
uncontrolled by the action of the courts. The language of that clause 
is as follows: 
Nothing contained in-this act shall be deemed in any wise to diminish or affect the 
right of revision of the accounts to which this act applies by the accounting officers 
of the Treasury as exercised under the laws now in force. 
As will be seen, however, by the above decision, in the absence of 
"clear and unequivocal proof of mistake" on the part of the court in 
allowing the account, its a1lowance is conclusive. Now, it is matter of 
common information that, as a rule, the courts do not make a careful 
and searching examination into such accounts. But the practice has 
been to pass them pro fonna, relying on the accounting officers in 
Washington to carefully re'\'ise and allow or disallow the same. If no 
change is made, the result will be the allowance of accounts without 
any careful examination of evidence anywhere. This duty ought not 
to be divided. Either the accounting officers or the courts ought to 
be charged with the sole responsibility in the premises. 
Another plain reason why attention to this subject is needed is in the 
fact that, under an act giving the circuit courts jurisdiction of suits to 
collect such claims, it results that the court first passes upon the ac-
count ex parte, and if the accounting officers of the Treasury do not 
concur in passing the account the same judge may again be called upon 
to pass upon the account in a suit. It might be very embarrassing to 
a judge to be called upon to disallow in a suit what he had recently al-
lowed ex parte. 
SALARY OF ASSISTANT ATTORNEY-GENERAL POST-OFFICE DEPART 
MENT. 
The duties of the Assistant Attorney-General for the Post-Office 
Department are exacting and responsible. With the growth of that 
Department these duties become yearly more numerous and arduous. 
There would seem to be no good reason why this officer should not be 
placed, so far as salary is concerned, upon an equality with the other 
Assistant Attorneys-General, and I recommend that this be done. 
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PAY OF ASSISTANT ATTORNEYS IN COURT OF CLAIMS. 
I beg again to call the attention of Congress to the inequality and 
inadequacy of the pay of assistant attorneys in this Department. 
There are ·in the Department, in charge of very important litigation in 
the Court of Claims, six assistant attorneys. Of these, two receive 
salaries of $3,000 each; three receive salaries of $2,500 each, and one 
$2,000. Each of these attorneys is charged with duties and responsi-
bilities of the same character, of equal importance, and I know of no 
reason why they should not receive the same pay. ·The highest salary 
received is certainly too low for the services rendered by each one. 
The propriety of this recommendation is apparent, when the business 
of the Court of Claims is considered. Probably no court in the world 
has to-day cases involving the variety and aggregate magnitude of the 
claims there pending. 
The aggregate number of suits now pending is about 14,000, without 
regarding the great number of suits involving many millions of dollars 
in special jurisdictions and the French spoliation claims. The war 
claims alone now pending are about 8,000 in number, and estimated 
upon the basis of amounts claimed in cases tried earlier in their history, 
will aggregate at least $400,000,000. These claims are now very care-
fully examined, the evidence, largely to be found in the South and in the 
Oonfederate archives, is very carefully searched out and rigidly scruti-
nized, with the result that comparatively few of these cases end in judg-
ments against the Government. 
During the past year, under the general jurisdiction of the court, 
claims amounting to almost $2,000,000 have been disposed of. In these 
cases the amount recovered has been about $210,000. Claims agaiust 
the District of Columbia have been adjusted by the Department to the 
extent of $850,000, resulting in judgments of only about $45,000. Of 
the war claims tried, the amount claimed was nearly $1,000,000, and in 
these cases findings have been made for claimants only for $103,000. 
In departmental cases the findings have been in each case adverse 
to the claimants. 
In attending to this vast business these assistant attorneys have been 
most zealous and untiring, and have given to the Government very 
valuable service. 
I urgently recommend that the salaries of these officers be equalized 
upon a basis more nearly commensurate with the services performed. 
Respectfully submitted. 
w. H. H. MILLER, 
Attorney- General. 
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South Dakota .................................. , 1 20 21 .............................................................................................. .. 
Ef~::c~r~f"c~i~~bi.~·-::·.::·.::::::::::::::: .. 7. ··a· .. 6. ·--ao· ···46· :::: :::: :::: --5· :::: :::: :::: .. 2. :::: :::: :::: .. 2. :::: :::: :::: .... 9. :::: :::: .. 2. :::: :::: .. i ..... i2 
Florida, northern district........... .. . .. .. .. --.. 19 8 27 ........................................................................................ .. 
~tii~~::~1~!~1t:¥ftg:~:::::::::::::::: ::~: :~~: ::~: ... 4f ~g ·:::: :::: --~ -~~- :::::::: ::~· ::i: :::: :::: :~~: :~~: :::::::: ~ 7~ :::: :::: :::::::::::::::: 
~ft~l~:~i~:~·o;t"b~I:~·di.;t~·i~t:::::::::::::::::: .. i . .. 3. : : ~~ .. 7. :::: :::: ~ :::: '"i' :::: :::::::::::: .. i. ""i· "7" ··i· .. i. ~ :::: :::: :::: :::::::: :::: 
lllinois, southern district . _ ............... --.. 1 2 3 6 ......................... -.. .. .. .. • . .. .. 2 .. .. .. .. . • .. 2 ............................. . 
Indiana........... . ............................... 2 11 13 .... .... .... 1 .... .... .... .... .... .... .•.. .... .... .••. •••. 1 ....................... . 
i~!~:~~:;~-!~~r~ist;i~-t·:--:::::::::::::::· :::::::: ··i· 1~ 1~ :::: :::: :::: .. i. :::: :::: :::: ""i· :::: :::: :::: ~ :::::::: :::: ~ :::: :::: :::: :::: :::: :::·: 
~:x;~·a~0~.t~~~~-~~~~~i~_t_::::::::::::::::::: :::: .. :. ~ 2~, ~ :::: :::: .. 2. 1~ :::: :::: .. i ... i. :::: :::: :::: ~ ::::::::··a· 2g :::::::: --~- :::::::::::: 
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~entucky . . . • • • . • . . • . • . . . . • • • ••• • • • ...... . . . . 37 5 5 47 . • • . 16 1 7 . • . . . . . . . • • . 1 . • . . 6 . • • . 12 . . . . 22 1 20 . . . . • • • . . • • • . . . . . • • . 1 44. 
ouisiana, eastern district................ 18 4 . . •. 31 53 12 2 2 7 2 1 . • • . 3 5 . . . . . • . . 5 19 3 2 15 2 . •• . . . . . 2 . . • . . . . . 43 
::1~~~~;-~~~-:~~:~:~~~~r:i;;:::::::::::::::: -~r :::: ::~: 2! :i ::~: :::: :::: 1~ :::: :::: :::: ia:- ·T :::: :::: i ··r :::: :::: ~:i ~~~~ :::: ::~: :::: :::: :::: 1li 
M~ss~chusetts ...............••.•.•....... 186 7 13 77 283 36 1 3 1 13 . . • . 1 1 23 32 . . . . 7 72 33 4, 9 . . . . . . . . . . . . 3 . • • . . . . . 121 
lfif¥iii~::;:::::::oo~;:: :i :::::,: ~ ~ ::~ ;;;; ::r I~::~ :lr ::: 1:::: ;;r ~;r :1 :::: ;J -~:- -J. ;;;; ~:;: ~~,~ ~~~: ;!;; ~:r ~ 
ll~~[h6~~~~~~~H~H:H~~~~~ ·:;- :T ;:; ::j: ··;:~·) -: :~:: :;;· _:; :::. :( :;: ~:: E} ·;i ::;. :::: }. ···ii· J E W .::~ E} J 
New York, northern district.............. 12 5 5 21 43 ..... -- · . -- · · · · · · · · · ·- · · ·.- ..•...............................••••..•.......................•••.. 
New York, southern district .............. 261 20 5 51 337 24 1 ..•. 3 1 ···· .... 1 23 9 2 7 48 10 2 11 1 1 .... 1 .... ... . 74 
New York, eastern district ....••••••.•.•.. 12 22 1 27 62 2 1 .... 8 ··•· ···· .... .... .... .••. .... 9 2 1 .•.. 17 .... .•.. 1 .... .... .... 21 
~~rJ.~~~~ll~:~~i~~!~~~!~~~~~~::::::::::,::i: --~- --~- sr 3i ::i· :~ ::i- 2g :::: :::: :::: ::i: :::: :::: :~~: .3f ::i: -~~- .T 6! :::: :::: :::::::.:::::::: 8l 
Ohio, southern district.................... 13 . . . . 2 11 26 2 . - ..... - 1 - ·- · ---. 1 . . . . 1 2 2 1 3 2 3 2 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . lU 
Oregon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 58 59 1 - . . . . . . . 5 · · · · · · • · . . . . 26 . . . . . . . . . . . . 3 1 . . . . . . • . 34 . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . 4 39 
Pennsylvania, eastern district ..••••.•.•.. 168 176 . . • . 16 360 l 3 . • • . 1 5 ·.-. . . . . 2 36 15 . . . . 85 42 18 . . . . 88 . . . . . . . . . • • . 1 . . • . 1 150 
~h~~:Y/~!~t·.~~~~e-~~-(:i_s_t~-i~~:::::::::::: --~- i :::: --~~~- 16~ :::: :::: :::: :::: :::: :::::::: --~- --~- .. i. ··4· i --~- .. i. ··4 f :::: :::: :::: :::: :::: :::· ~ 
So nth Carolina............................ . • . . 6 3 . . . . . . 9 ... · · · · · · · · · 2 · · · · · · · · · · · · 1 · · · · 1 · · · · . . . . . . . . 1 . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 
~~~l~~~~~1I1t·_.;;;;;:l·j·· :!!: :t :,r ···ii· ~ ::1: ::r }; ~ :!.: ::r :-.: ··; ~-.~ ~1: ::;~ -~ ::. ;( { :r -~.::::::!I~!:~: ~.r / ,J 
Verrnont.·-········-······················ .... .... .... 2 2 .... 1 ........ -··· ···· .... 1 ···· .... .... .... .... 1 .... 1 .... .... .... .... .... .... 2 ~~~~~~~\,\\·_:._.\~:!~~~ :~' I :J J: J. -:~: :?: ::;: ::r :~·: -:'~ ~:l· ::;· ll!: ::: ::': J. :~:: -'~- J: :::): :!!: :~~~ ·:': ~!!~~~~:H .... :: 
Total. ••.••••••...••..••...•..•••••. 732 336 . 177 1, 682 2, 927 rn 83.29 54127 413 295 99 7125 426 241 i58 67 1, 262~-5 -1-15 -7-= 12 1, 768 
*Appealed from District to Supreme Court. 
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EXHIBIT B 1.-Statement showing the number of m·iminal prosecutions pending in the cit·cuit and district courts of the United States on July I, 1890, ~ 
with the nurnber tenninated during the fiscal year ending June 30, 1890. 
Number pending July 1,1890. I Number terminated during the fiscal year ending June 30, 1890 • 
.,; £ ~ ~ ~ .S ~ ~ g I I Customs. I Internal-revenue. ·1 Post-office. I Election laws. 
s ~ ~ ~.,;~<ri~<Xi~ 8 ~ ~ 1::1.-c!!;._,!l:'dj:::~ <!) 1-< • ' '• ' 
• "' <!)..; ~ l=l C'd l=l~ l=l = ..; ... ...; A l=l..O l=lrr;; s"' srr;; 
Distncts. I~ g § ~ ~~ ~ ::l ""; § ~ :S ~ ., ..; :gll :gll -~~ ~~ 
~ ~ ~ ~ ~ .:: ~ ~ ~ ~ ~,..., ;g 8 s § .,; . 8 ~ .,; 8 ~ .,; . 8 ~ ,.; . 8 ~ ~ ~ g <!) .:: iQ .:: ~ .:: g .:: § .:: ~ ~ -~ § ~ .~ g. § ~ ;g g. § ~ -~ g. § ~ $ g. 
ttl • ~ ~ ~ -i = ~ ~ ~ :; ·CD :; ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ .S .. ~ ~ ! ~ .. ~ ~ ~ ~ .. ~ ~ l::l 0 ~ Q ... ~ <ll 0 g '4l . -~ ..... __, 0 _ -~ ;:::: __, 0 • -~ ..... __, 0 • -~ ..... "' 0 I . ~ ~ ..., <1> ~ ~ "'~ ~ <1> Q ~ ~ g. ~-d' <;! I> g. ~._,- <;! I> g. ~.-::f ?. I> g. .::l-d' ~ ~ ""' ~ e 8 8 8 8 -~ o o o -o o o § o o "' --o § o o .v o § o -o .v o 
o ~ P-1 ~ p, p, ~ P. ~ H 0 "'1 :z; ~ H 0 "'1 :z; ~ H 0 "'1 :z; ~ ~~  "'1 Z ~ H 
.Alabama, northern district....................... . ·2-!7 6 . ... .... . ... .... .... 22 275 .... ..•. . ... . ... 126 42 179 347 2 1 1 4 .. . ........... . 
.Alabama, mid(Ue dist.ric~---··· .•••.. .•••...•... .. . 108 5 . ... .••. .. .. . •.. 1 122 ~36 . ... ..•. .••. .••. 14 22 117 153 9 1 .... 10 ....... ----~· ... 
.Alabama, southern d1strwt ....•• ....... .. ... .. .. . 11 8 . .. . .. . . .. . . .. .. . .•. 86 105 . . .. . . .. . .. . .... 7 4 6 17 . . . . 1 1 2 .............. . 
.Ala;;ka .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . . . . . . • . . . • • • •••• •• . 2 . . .. .. .. . . .. .. . • • . . . .. .. .. .. .. 19 21 .. • . 2 .. .. 2 1 . • . . .. 1 2 .. .. .. . . .. .. .. . . ............ .. 
.Arkan~as, eastern district...................... ... 27 1 5 . .•. . . .. .. .. .. .. 5 38 .... . ••. .... .. .. 12 9 8 29 3 1 . . . . 4 5 2 1 8 
.Arkansas, western district..................... .. . 24 2 . • . . .. . . 38 .. . . .. • . 47 111 .. .. . . • . .. .. .. . . 166 11 12 189 4 . .. 2 6 .............. . 
.Arizona ........................................ 1 ...... . ... .•.. ..•. .... .... 3 27 31 2 .••. 1 3 ....................................... , .............. . 
California, northern dit!trict .................... 9 137 9 . .. . .. .. .. .. 2 2 31 190 12 2 5 19 4 ..•. •. 71 75 13 2 8 23 1 .••. ... . 1 
~~~1~i~ff8.J~·,;~;~:~~-:~--Hji!H _:_ :d: ;~!: ~~: ~::[ !:~~ -13:}; __ J _J ;-:~ _:·! ;;-; :~·: ;;;~~;;;~~I-;~~~~~ :;;;l: ::j: ;j: -~I: :1: ::; :;:: i~'i -~~; 
Florida, northern district...................... .. . 4 5 47 .. . . .. .. 1 .. .. 30 87 1 1 ... . 1 8 9 3 20 5 2 . ... 7 3 3 14 20 
Flori<la, southern district ...... ...... .......... 2 1 .. .. .... .. .. .. .. .... .... 3 6 .... .... .. .. 1 6 2 2 10 .............................. . 
Georgia, northern district...................... ... 302 14 . ... .. .. ..•. 5 .. .. 42 363 .... . ... .. .. .. .. 316 122 119 557 2 .... 7 9 .............. . 
~~~~·;~~·- ~~~~~-~~~d~~t~·-ic~~::::::::::::::::::::: ::: --- ~~- ! ios· ::::--2- --~- :::: ~~ 1~~ :::::::: --i· :::: ---~~- ----~- ·--~~- ---~~- --~- } --~· ~ ::::::::::::::: 
llliuoi:o, northern district..................... . ... 6 6 .. .. .. .. 4 1 :J 19 .. .. .... .... 1 19 .. .... 17 36 29 1 15 45 1 .... 1 2 
Illinois, ::;onthern district . . . . . . . . . . . . .. . . . .. • . . .. . 35 12 4 1 .. . . .. .. .. .. 8 60 .. • . .. .. .. .. . . .. 46 27 . • • • .. 155 15 4 6 25 1 6 .. . . 7 
Indiana...... .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. 1 10 10 13 . .. . .. .. 18 .. .. l 4 66 .. .. .. .. • .. . .. .. 46 .. • .. . 17 6:1 14 1 3 18 1 3 17 21 
Indian Territor.v............................... .. . 3 .. .. .. .. . • . . 18 .. .. .. .. 228 249 . • .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. . • . . .. 1 .. .. 1 .. .. 1 .............. . 
Iowa, north em <listrict.......... •••. .• ... . . .. .. .. . 29 10 .. .. .. •• .. .. 2 . .. . 7 48 .. .. .. .. .• .. .. .. 150 8 30 188 2 1 3 6 .............. . 
Iowa. ><outhern district......................... ... 115 4 .. .. .... .. .. 2 1 2 124 .. .. .. .. .. .. .. .. 94 6 28 128 7 1 5 13 ............. . 
I:~~~~k;.·:::~::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 1~~ rg - ~~- :::: -~~- ~ --i· 1~~ i~g :::: .. i. :::: :::: at~ 11~ ~~ 4~~ 2g ! 2~ ti ::: :::: :::: :::: 
Louisiana, eastem district..................... .. . 3 63 1 .. .. .. .. 7 .. .. 21 95 1 .... .. .. 2 15 .... . . 2 17 . ... .•.. 1 1 .............. . 
Louisiana, western district..................... .. . 143 7 .. .. .... .. .. .. .. .... 2 152 .. .. 2 6 .. .. 39 3 2 44 5 2 .... 7 .............. . 
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:M.atne •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 13 .... , 8 .... 
1 
............ , 4. 251 21 21 6 10 73
1 
1 4.1 
1 
115 3 . •. . 51 8 ••..•••.••• •••· 
Maryland . . . . . • . . . • . . . • • • • • . • • • • • . • • . . • • • . • . • . . . . . 6 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 12 . . . • 1 . • . • 1 15 3 4 22 8 4 2 14 . . . 1 2 3 
:Ma.sliachusetts ...........•••..••••..••••....... 1 91 35 2 4 . . . . 8 3 12 156 . . . . ..•. .••. . . .. 92 8 102 202 18 2 23 43 1 •.•. 6 7 
Michigan, eastern district .....••...•...•....... 5 9 . . . . 1 . .. . . ••. . .•. . .•• 15 30 2 . .•• 3 5 25 . •••.. 15 40 10 . ••. 4 U 1 .••. . •• . 1 
Michigan, western district,.................... . . . 2 5 . • • . . . . . . . . . 3 . . . . 35 45 3 . • • . . . . . 3 27 1 4 32 3 2 7 12 .•..••..••..••• 
Minnesota. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •. . .• . .. . .. . . . . .. . . . . 9 9 . . • . . . . . 53 1 2 41 115 . . •. . . . . . . • . . . . . 7 . . . . . . 30 37 9 . . . . 2 11 ........••..••• 
:MisAissippi, northern di~trict. ..... ...•.• ...... .. . 587 2 . •.. . .. . . . . . . .•. . ... ...• •• 589 . . •. •••• . . .. . . •. 372 56 42 470 2 3 . . . . 5 1 ••••••••••••••• Mississippi, sonthern district . . . • . . ••• • •• . . • . • • . . . 59 6 . . . . . . . . . . . . .. • . . . • . 33 98 . . • . . • . . . . . . . . . . 54 22 . . • . . • 76 2 2 1 5 . . . .. .. . . . . .•. 
Missouri, eastern f! istrict . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 2 44 13 .. • . 56 1 1 . • • . 12 129 .. . . . . . . . • • . . . • . 103 9 54 166 15 1 7 23 . • • . . . . 4. 4 
Missouri, western district . . . • • • • . . . . . . . • • . . • • . . . . 14 21 *1 . . • . . . . . 10 . • . . 57 103 . . . . . . . . . . • . . . • . 56 6 58 120 19 4 16 39 .••.•....•..••. 
Mont-ana........................................ .. . .... .. 1 . ••. ..•. . ••. . .•. . ... 14 15 ...•.•••..•......••.•...•............•••..................•.........••• 
Nebraska. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . • . . • . • . . . . 27 6 .. . . . . . . .. .. .. .. 1 20 54 .. . • • • . .. .. .. .. 57 1 11 69 7 1 2 10 .. . .. • . .. . . .. •• 
Nevada......................................................................... 1 1 ...................................................................... . 
~::~1l~:~i:r~o:::::::::::::::::::::::::::::::: :~: j ! :~~: :::::::: ::~: ::~: --~~f 2~~ ::~~ :::::::: ::~: ----~- ... T g 1i --~- ::i: ·-:- 1i :~: ::~: :i~: ::~~ 
NewYork,northem district ................... 4 6 20 7 ........ 2 7 24 70 1 .... 6 7 60 ...... 15 75 35 2 11 48 8 .... 3 11 
New York, southern district ................... 11 28 26 14 ..... ••• 5 .... 40 124 4 .... 3 7 2 .. .......... 2 21 1 1 23 1 . .... ... 1 
New York, eastern district....................... 2 .... .... .... ..•. .... .... 1 3 1 .... .... 1 ...... ..... ...... ...... .... 1 1 2 .............. . 
North Car·olina, eastern district................ .. . 28 3 2 .... .... .... . ... 3 36 .... .... .... .... 30 16 2 48 12 2 1 15 ... 1 .... 1 
North Carolina, western district............... ... 157 1 1 .... .... .... .... 9 168 .. .. . ... .... . ... 357 67 220 644 3 2 1 6 .............. . 
Ohio, northern district......................... .. . 10 4 . • • . .. • . . • .. 3 2 . . . • •• 19 .. .. .. .. . . . . . • • . 49 2 2 53 H 2 4 20 ............. .. 
Ohio, southern district......................... .. . 3 26 . • • . .. .. . . . . 11 . . .. 23 63 . • .. .. . . .. • . .. . . 3 2 5 10 15 6 5 26 .............. . 
Oregon ........................................... , 1 2 4 .... 2 .... .... 34 43 3 .... .... 3 1 ...... ...... 1 3 .... 1 4 ... .... 2 2 
Pennsylvania, eastern district.................. ... 1 2 .... . ••. .... 2 3 1 9 1 .... .. .. 1 ... . .. .. . . .. 2 2 23 8 4 35 ............. .. 
Pennsyh·ania, western district................. .. . 7 13 ............ 11 2 13 46 .. .. .. .. .. .. .. .. 6 3 3 12 18 6 2 26 . .. ... . ..... .. 
Rhodn Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 . . • . . . • . . • • . 3 . . . . 4 11 . . . . . . . . . ...........••..•. _ . 1 1 2 . . . . ~ 4 ............••. 
Soutlt Carolina.................................... 54 .... ..•. .... .... .... .... 16 70 2 ... .... 2 131 82 11 224 0 1 2 9 ............. .. 
Tennessee, eastern district . .. . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . .. .. .. • . .. . . .. . . .. . . .. .. . . . .. . . . .. . . .. .. . . .. .. .. 324 101 37 462 4 .. .. .. • • 4 .. . 5 .. . 5 
Tennessee, middle district .. .... . .. .. .. .. . .. . . . . .. 86 .. .. 1 . . • . . . .. 2 . . . . 6 95 .. . . . . .. .. .. .. . . 251 59 21 331 1 .. • . .. • . 1 . .. .. .. 2 2 
Tennessee, westem district . . . •• . . . . . . . . . •• . • • . .. . 101 1 13 .. • . .. .. .. • . .. . . 1 116 .. .. .. .. . • .. . . .. 68 35 10 113 3 1 .. .. ~ 40 24 4 68 
Texas, northern district........................ ... 4 13 *4 . . •. 3 .. .. 6 31 61 .. .. .. .. . . .. .. . . 1 1 5 7 6 10 5 21 .. . .. ...... 
Texas,eastern district............................ 15 9 ........ 117 .... 2 140 283 .... .... .... .... 3 2 1 6 2 3 4 9 ... 1 6 7 
Texas, western district ........................ 18 20 4 . .. . .. .. .. .. 1 .. •. 3 46 50 8 40 98 23 7 17 47 3 3 3 9 .. . 1 1 2 
Utah .. .. .. • . . . . • .. .. .. . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . .. . .. . 2 5 .. • . .. . . .. .. .. . . .. 302 309 ...................................................................... . 
Vermont....................................... .. . 12 10 .. •. .. .. . .. .. .. 5 . .. ... 27 2 .. • • . • .. 2 6 1 8 15 7 .... 1 8 ......... .. 
Virginia, eastern district....................... . .. .. .. • • 4 7 .. . . .. • . 1 .. .. 7 19 .. .. .. • . .. .. .. • . .. • .. • .. . .. . . . .. .. . • • • . • 12 6 12 30 . .. 1 2 
Virginia, western di3trict.. •• . • • •. . . . .• .. . • . . . . . . . 292 11 5 .. • . .. . . .. . . .. • . 18 326 .. • • .. .. .. . . .. .. 125 74 16 215 6 4 6 16 .. . . .. . 1 1 
Washington ................................... 4 ... ... .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. 2 5 11 9 1 2 12 ..................................................... .. 
W t>st Virgima . .. . . .. . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • • 982 11 70 .. .. . .. . 26 .. . . 32 1, 121 .. .. . . .. .. .. .. .. 289 96 44 429 5 3 6 14 25 55 21 101 
Wisconsin, eastern district . . . . .. . • . .. . . . . . • . .. . . . . .. . . • 2 . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • 7 9 . .. . . . . . . . . . . . . . 1 . . • • .. .. . • .. 1 5 3 1 9 ....•.......... 
Wisconsin, western district.................... ... 1 3 .... .... 4 .... ..•• 5 13 .... .... ..•. .... .••••• . ..... 1 1 4 .... 8 12 .............. . 
Wyoming...................................... .. . . .. .• 6 . . • . . .. . .. • • .. . . .. .. 2 8 . . . .. . . . .. . • •• 1 .. .. .. ... . . . 1 .............................. . 
Total .•••••••••.•.••..•.•••••••••••••••.. 68 4,0751534 343f61269jid2157 a;ll4 ~ lOO 20 67 i8714.J50J1.0521,5i8 6,720 ru 169 243 8s3 9o lOS lOS 3o6 
*Civil rights act. 
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EXHIBIT B 2.-Statement showing the number of criminal prosecutions pending in the dist1·ict and ci1·cuit courts of the United States on July 1, 1890, with 0') 
the number te1·1ninated during the fiscal yea1· ending June 30, 1890. 
Number terminated during the fiscal year ending June 30,1890. 
'OV ~§ 
-e.,_ 
Naturalization acts. InLercourse laws. Pension laws. Embezzlement. Miscellaneoue. 
"<:lbl) 
Q;;~ 
d·'""' 
.srg 
Districts. ·~ . ..... "<:l +><I) 
>=l..::l 
Ocn 
c:.>c:ll 
ai -~ p ~ "<:lO" 
~ .... 
'1:l 0 I ·s <l) - ~ 0" ;:::;rg 
<:,) ~p 0 <tj E-t 
A~ A~ A~ A~ ~~ ~] ~~ ~~ 
.,; • ~~ ai • ~~ .,; • ~~ .,; • ~~ rn 
>=! $ ..... p ~ .!!: ..... p ~ a;, ,,..!p ~ a;, -~o< >=! ~ .! "<:l-~ ~ .;g "<:l-~ ~ 3 'd.: ·3 3 "<:l_... :3 
s ~ "d 0 . .Q ~ "0 c . .o ~ ~ 0 . .s .. ~ '0 0 . .~ ~ ! ~1 ! ~ ! ~1 ~ ~ ! ~1 ~ ~ ! ~] ~ ~ 
~~ ~ ..eQ,) 
--. t;rj ~~ 1-t:J 
..::l:J 0 EoB !;0 E~g 8 3;~ .. 0 0>=)0 
1-.!=j E-t'"'""' 
--
4 11 17 
5 12 21 
122 70 278 
6 1 23 
2 4 8 
55 27 235 
4 33 43 
6 6 23 
9 2 Z4 
3 6 9 
~~m~~-~r.~~~~~~:~!:::;::~~~~~~~: :::::: :~:::: :::::: :~:::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::;:~: ;;;;~; :::::: ::::::!:::::: ::::::' d :--1 
ArkanRas, eastern district............ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2 
Arkansas, western district.................................... 318 14 17 349 1 ...... 1 2 ...... ...... ...... ...... 153 
Arizona............. ................. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 .••.•. 1 2 6 
California, northern district........... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... l ...... ...... 1 11 
California,southerndietrict........... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 ...... ...... 1 13 
Colorado.............................. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 ...... ...... 1 .: .... ...................... .. 
t~f[~E~~~::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: .::~:: :::~:: -::::: ·::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::~:::::: :::::: ::::: :::::: ::::: ::::ir:::r::~r-1 
~t~~f~~::~rfh'J~:Ji~t;i~t:::::::::::::: :::::::::::: :::::~ :::::::::::: :::::: :::::::::::: :::::~ :::::::::::: :::::: :::::::::::: :::::: :::::: 3,04J 77i 13! 3,9f~ 
Florida, southern district.............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2 ...... ...... 2 
?1£~1~~~~~~~~~- -~t-~~~~~~:~::::::::::: :::::: ::::::.:::::: :::::: ::::~: :::::: ::::~: ::::~: ::::~: ::::~: ::::~: ·---r :::::: :::::: :::::: :::::: 2g ~ !~ ~~ 
"Illinois, northern district...................................... 1 ...... 1 •2 5 1 4 10 6 ...... 5 11 6 1 11 18 
Illinois, southern district.............. 2 ...... 2 4 ...... ...... ...... ...... 18 ...... ...... 18 ........... ..... : ...... 20 17 4 41 
Indiana........................................... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6 ...... 2 8 ...... ...... ...... ...... 22 3 3 27 
Indian Territory.............................................. 14 3 ...... 17 ................................................ 165 50 50 265 
Iowa, northern distt'ict................ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 ...... ...... 1 ...... ...... ...... ...... 5 3 2 10 
Iowa, southern district............... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 ...... ...... 1 ...... ...... ...... ...... 2 ...... ...... 2 
Kansas...................................... 1 ...... tl 15 1 14 30 1 ...... 2 3 ...... ...... 1 1 46 10 103 159 
~~:ti~~~~ ~~;t"e·r·~-di·s·t~i~t:::::::::::::,:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: i ----~- ~ ~ :::::: :::::: :::::: :::::: ~ f ~g ~~ 
8 368 ::r: 188 t;rj 297 
27 11--49 8 781 8 48 0 142 ~ 33 28 tr.j 
63 ~ 
2 I 
9 ~ 
5 tr.j 
3,9~: !Z l?=j 
13 !;0 
608 1:1>-
102 ~ 
84 
125 
250 
137 
284 
205 
144 
287 
531 
41 
• Louisiana, western district............ . • •• • . . . . • • . • ••• •• . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 1 . . . • . . 2 3 . .• • . . . •• . . . . . . . . . . • . . . . 7 5 . •• • . . 12 '16 
Maine.............................. . .. .••••. .•.• •. •••••• . •. . . . . ..• .• . ..• . . . . . • •• . .. . . . 4 1 2 7 . . .. .. ..•••• . . . . . . . . . . . . 2 . .. . . . 2 4 144 
~~~~~fi-;~~~~~iii;~::11~~::~- :=~~i: :~-:~- ~~:::~ ---~-~ :-;\;; ~~~,i: :~-11; :~~~: :==;~= ~~~t ::::t ::t :--:r :~~~=: /: ;ii} ;1 ---t ___ ;,_ !I t~ 
Missouri, eaR t ern district............. . .•• . . 17 49 66 1 . ... , . 1 2 4 .••• •. 1 5 . .•• . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . 18 4 20 42 308 
MiHsouri, western district............. 2 . • • • • • . •• • • • f2 . •• • • • . • •• • • . . • • • • . • •• • • 6 1 3 10 .••••. . .. . . . . . . . . . .. .. . . 110 13 38 161 332 
Montana .......... .....•..••.•••••.... ...... ...... ...•.. ...... ...... .•.... ..•... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 1 3 5 5 
i:~~d~~~-:::::::::~::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ----~- :::::: :::::: ----~- .... ~. :::::: ~::::: ----~- ... ~~- ·---~- ~ 1r 10~ 
~:; tr~:?:t;~~:::~:~::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: - ---~- ::::~: .... ~. ---~- ::::~: :::::: :::::: ::::~: ... if .... f .. ~~f --~!r 1ig 
~~: i~~~: ~~~~~~~ ~l:~~i~L:::::::: ~::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: --··a··---~- ~ : .... 2. :::::: .... ~. ~ ~l ~ ~g ~~ 2~~ 
New York. eastern district............ ...... ...... ...... ....•. ...•.. ..••.. ...... ...... ...... ...... ...... ...•.. 8 ...... ...... 8 .... .. 1 3 4 15 
North Carolina, eastern district....... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . .. 4 .. . . .. 1 5 69 
North Cnrolina, western dtstrict ..•.•. ...... ...... ...... ...... ..•... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... .. . ..... . ..... ...... 5 ...... 6 11 661 
Ohio, northern district................ . . . . . . . .. . . . . •. . . . .... . . .•.. .. ... . . . . ..• .. . .•. . . 2 . . .. . . . .. . .. 2 1 . . . . . . . .. . . • 1 9 . . . . . . 4 13 89 
Ohio, sou them district . . . .. . . . •• . .. . .. . ..• .. . .. . . . . .•. . . .. . . . . . . . . . . ... . . . .••••• . .. . . . 1 3 3 7 2 ... . .. . ... . . 2 4 1 5 10 55 
~~~~~~-i~;Li;l~:·~~~t~~~-dist-~i~t·:::::~:: :::::: :::::: :::::: :::::: ·--~~- .... ~ ..... ~. ·--~~- .... 4. :::::: :::::: ····4· :::::: :::::: :::::: :::::: ~ 2g ~ ~g 1gg 
Pennsrlvania, western district........ ....•• ...... . ..... ...... ...... ....•. ...•.. .••.•. ...... 2 ....•. 2 2 ...... 1 3 10 3 5 18 61 
Rhode Island.......................... . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. .• . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 2 1 . . . . .. 3 . .. . .. . • . . . . . .. . .. . ••• •• 2 . .. .. . . . . . . . 2 10 
South Carolina........................ ... . .. ...... ...... ...... ...... ...... . ... .. .... .. 1 .••••. 1 2 . ... .. ... . . . . .. .. . . .•••• 25 19 12 56 293 
Tennes>loe, eastt' rn district............ ...... ...... ...... ..••.. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . ..... ...... ...... ...... ...... 2 1 1 4 475 
Tennesser\ mirldle <list riot . .. . .. •••••• .. . . . . . . . . . . . . . • . . ..•. .. .. .. .. . .. . . . ... . .. . . . . . . ... . . . . .. .. . .. ...... _.. 1 . . . . . . . .. . . . 1 1 .. . . .. 1 2 337 
Tt>nnesseewestern district................................................................................................ . ..... . ..... 3 ...... 2 5 190 
Texas, north<:'rn diRtrict .............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... . . 10 9 12 31 60 
Texas, e~:>tern <liRtrict................ ...... .••.•. ...... .... . 6.l 19 1 84 ...... ...... ...... .•••.. . ..... ...... .. .... ...... 17 26 20 63 169 
'l'~>xas, wustern di8trict. ............. ...... .•.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 2 ...... ...... 2 8 1 5 14 172 
Utah.................................. ...... .••... 2 2 ...... ...... ...... ...... ...... ...... . ..... ...... ...... ...... ...... . ..... 136 27 90 253 255 
Vermont ..... ...... .................. ...... ..••.. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2 2 1 5 30 
~~::~i~l::: ~~~;~~dci~!~~?!t::::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ----~- ···-~- ----~- ... ~:. :::::: :::::: ~ i ~ ~ ~~ !~ 2~~ 
Wasbiu::.ton. ..... .................... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2 2 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . ..... 65 14 9 88 102 
~l~~o!~f~.i~~~t~~-di;;l,~-i~t:::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: .::~:: :::::: 2i .... :. ' 1~ ~~ :::::: :::::: :::::: :::::: 1g g 1~ ~ 6~ 
Wiscc>usin, western district........... ...... ...•.. ...... ....•. 26 ..•••. 21 47 ..•••• ...... 2 2 ...... ...... ...... ...... 1 1 13 15 77 
Wyomin~ ............................. ...... ..•... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 ...... 1 2 a 
TotaL .•..••..•••••.••.••••••.••. --,-~ ~ ~ 531f5o "72 653129 "32 ---s5 2!6 -a2 == ~1--;514, 407 !1. 406 1, o78 a, 891 10, o1o 
*Interstate commerce law. t Civil rights acts. 
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EXHIBIT C 1.-Statement of the amount arising ft·om civil suits to which the United States was a party, and ft·orn criminal prosecutions in the ci1·cuit and 00 
district courts of the United States, during the fiscal year ending June 30, 1890. 
Districts. 
Amount of judgments obtained during the year 
in favor of the United States. Amounts of :fines, forfeitures, and penalties imposed during the year. 
Internal Customs.! revenue. office. neous. revenue. office. laws. la~s. laws. zlement. neous. 
' 
Post- IMiscella-~ TotaL ]Customs I Internal I Post- I Election~ ~t~~~ I Pension I Embez-~ Miscena- 1 Total. 
-------------l---l---1---------------------------------·---
Alabama, northern district ................... $2, 849.77$6,254.94$29, 350. 00 '$38,454. 71 ......... $9, 600 00 $110. 00 . • • .. .. .. .. .... • .. .. .. •• • .. .... .. • .. $110.00
1
1 $9, R20. Ot 
Alabama, middle district............ .......... 192.54 . • • .. .. .. 356. 90 549.44 . • .. .. • .. 6, 921. 32 .. .. .. • .. .. • .. .. • . ...... • .. . .. • .. • • . . .. .. • • • . 1, 514-.40 8, 435. 72 
Alabama, southern district • . • • .. . .. .... . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. 848. 68 848. 68 . .. .. • .. • 601. 80 .. • . .. • .. .. • .. • • .. .. .. • .. • . .. • .. .. .. .. • .. .. • . 13, 299. 34 13, 901. 14 
Alaska .................................................................................................................................... . ........................... .. 
.A.rkansas, eastern district .... .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . . • .. . . . .. •• .. .. 63. 00 63. 00 . • • • .. • • . 900. 00 210. 00 $568. 77 . . .. . .. . . • • • .. • .. . .. . .. • • . .. • • .. . . . . 1, 678 77 
Ar!<ansas, western district.......... .... .• .. . . ... . . . .. .. . .. .. .... 27,370.00 27, 370. 00 . .. . .. .. . 18, 300.00 115.00 ......... $6, 972.00... ...... . • .. . .. .. 8, 319. oo
1 
33, 706.00 
Arizona .. . . . . . .. .. .. . .. . . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . $100. 00 . .. .. • . .. . . .. . . . .. . . .. .. . .. . .. • . .. • .. . .. . • • • .. $30. 00 100. 00 230. 00 
California, northern district ........ $31,621.14 44.00. ... ..... 213.18 31,878.32 675.00 5. 00 6, 670.00 100. 00. ...... • . ...... ... .... .. ... 3, 625. 00 11,075. 00 
g~i~;:(r::~~~t~~~~-(~~~~~i~~-:::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::: 1,~~~:~g 1.~~~:~ ::::::::: :::::::::· 3,4~g:g~ :::::::::::::::::: $i."ooo.'oo ::::::::: ·---~~~--~~ 4,:~~:g~ 
Connecticut .. . • .. .. . . . . .. .. . . .... . . .. .. . • . . . . . .. .. .. . . . 553.15 . .. • • • • • • . 553. 15 . • .. • • • .. 766. 97 4, 821. 55 . • .. • .. .. . .. .. .. • . .. • . . .. .. . .. .. . • • . . • .. • • . .. . 5, 588. 52 
North Dakota................................................................................. 1.00 ... ..... ......... ......... ......... ......... ...... ... 1.00 
Routh Dakota....................... .... .. .. .. .......... .. .. .. .. . . . . ... . .. . ..... • . .. . .. .. .. . .. .......... . .. . . .. .. .... .. . . . . ... ... .. ..... . .. . . ........ 100. 00 100. 00 
Delaware . .. .. . . . .. . . .. .. . . . . • .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. . .. . . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . • .... . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . ........... . 
District of Colombia................ ....... .. . .......... ......... 3,921. 70 3, 921.70 ................................................................ 16,952.00 16,952.00 
Florida., northern district........... ... . • • .. .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. . . 2, 064. Sfi 2, 000. 00 576. 25 . • • • .. .. . .. • .. .. . . .. • .. .. .. 3, 619. 25 8, 260. 35 
Florida, southern district........... ...... ... . ....... ... 363.59 175.00 538.59- ........ 100. 00......... ......... ......... ......... ....... •• ...... . .. . 100. no 
Georgia, northern district........... . . • .... . .. .. . . . • . . . . . .. . . . . .. 5, 860. 96 5, 860. 96 . • • .. .. .. 11, 190 00 500. 00 .... • .. . . • • .. • .. . .. • .. . . .. .. • • • • .. . 2, 610. 00 14, 300. 00 
Georgia, southern district .... ... ... ... ... .. . . . .. .. .. . . . 336. 70 .. .. • • . .. . 336. 70 -........ 4, 855. 50 1, 831. 60 .. • • .. • .. . • • • • .. . . 2, 000. 00 . • • • .. • .. 5, 681. 00 14, 368. 10 
Idaho............. . . . .. . . . .. . • . .. .. .. .. . .. . .. .. • .. .. . .. . .. .. .. . . 51. 64 51. 64 . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . • .. .. . . . 50. Oo . .. . .. . . . . .. .. • • .. 1, 223. 00 1, 275. 00 
llliuois, northern district . .. .. .. .. .. 100. 73 .. • ... .. • . .. .. • . • .. 7, 300. 00 7, 400. 73 . • .. .. • • . 356. 00 4, 1R2. 00 10. 00 *3, 000. 00 27. 00 . .. • • • .. . 204. 00 7, 779. Ot 
Illinois, southern district .............................. . .................................... 12,250.49 2, !l87. 86 234.08 ......... 
1
1, 691.45 ....... •. 2, 527.84 19,591.72 
Indiana............................. . .. . .. . .. . ...... . • .. ... .. . . .. 1, 308.47 1, 308.47 .... ... •• 1, 79&. 29 7, 768. 62 71'7. 43 . . .. .. . . . 1, 907. 24 . .. .. • .. . 2, 456.72 14, 649. 30 
~~!~nn~;[~~~~~i~i~i~i ·:::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::: u. 8~~: ~~ ::::::::: : ~::::: :: ---~~~-- ~~ ···--i:oo ::::::::: 4' gr~: ~~ 1t: ~~~: g~ 
Iowa, southern district.............. .... .. . . . . . .. • .. .. .. .. . . .. . . . 609. 50 609. 50 . .. .. .. .. 12, 800. 00 256. 00 .... .. • • . .. • • .. . . . 100. 00 .. .. .. .. • 10. 00 13, 166. 00 
Kansas . .. . . • ........... ........... ..... . . .. . . .. . . . . . . 72. 90 1, 000. 00 1, 072.90 . .. .. .. .. 1, 500. 00 1, 215.00 ......... 517.00 . .. .. .. . . ... • .. • .. 550. 00 3, 782. 00 
Kentucky...... . .. .. . . .. . ... ..... .. . .. . .. . .. . 1. 2R8. 16 221.58 900. 00 2, 409. 74 -........ 27, 800.00 . .. .. .. .. . •• • ... .. ... • • • • .. 1, 010.00 . •• .... •. 170.00 28, 980. De 
Louisiana, eastern district .. .... . . .. 3, 577. 36 757. Si 713. 64 14, 934. 14 19, 982. 98 50. 00 705. 00 . • .. • • . . . . ... .. • .. .... • .. .. 2, 000. 00 . .. .. .. • • .. • • .. . . . . 2, 755. 00 
Louisiana, western district.......... .......... .... .. .. . . ...... ... 1,315. 08 1, !lt5. 08......... 3110.00 300.00 ......... ......... .... . .. .. ......... 484.05 1,174. 05 
Maine.............................. 300.43 .......... ......... 71.30 371.73 150.00 3,635.00 20.00 ......... ......... 30.00 ......... 70.00 3,905.00 
Marvland . ... . • .... .. .. .. .• .. . .... . .... .. . . . . .......... . .. .. . .. . . .. ... .. .. . .. .. . . . .. . .. . .. . 1, 010.00 285. 00 . •• .... • . .. .. • .. .. 10. 00 . • ... .. .. 1, G54. 00 3, 259.00 
:Massachusetts...................... 5, 323. 03 100. oo 200. oo 1, 611. oo 7, 23i. 03 . .. . . . .. . 1, 105. oo 510. oo . .. .. . • .. . .. .. .. .. 50. oo .. • • • .. • . 152. oo 1, 817. oo 
Mich igau, eastern district .. • . •• .. .. 1, 550. 64 . .. • • .. • • . . • • .. .. .. 1, 395. 98 2, 946. 62 5, 124. 26 1, 146. 20 403. 64 160. 50 . • .. .. .. • 5. 00 . • .. •• .. • 40. 00 6, 879. 60 
Michigan, western district.......... ...... . .. . .... ... ... ...... ... 5il, 7t 571.71 150.00 2, 200,00 400.00. ........ . • .. . .... 375.00 . ........ 6, 748.25 9, 873.25 
Minnesota.......................... ........ .. .......... ......... 8, 959.30 8, 959.30....... •. 437.25 650.00. ........ 961.00 .... ..... . ..... ... 562.00 2, 610,25 
Kissis&ippi, northern district....... .. . .. • . .. . . .. . .. .. .. . . • . .. . .. . . • .. . . . • . ... . .. . . . . . . .. .. . .. 27, 750. 00 575. 29 . • • • • • • .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. • ... . .. 1, 350. 00 29, 675. 29 
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Misaissivpi, southern diRtrict . • • • • • . . •• • •• • • • . . • • • • • • • • . • • • • . • • • . 100. 00 100. 00 -• • • • • • • • 1, 940. 99 . • • .. • .. . . • • • • • • • . . • • .. . . • . .. .. .. . .. . • • • . • • • • 2, 923. 65/ 4, 864. 64 
Missoun, eastern district .. . • • • • • . • . . •• • •• . . . . . . • • • • . • .. .. . .. .. .. 12, 000. 00 12, 000. 00 · • • ••• •• • 1, 374. 11 1, 041. 00 . ••• •• • • • 500. 00 3, 000. 00 . • • • • • • .. 306. 01 6, 221.12 
Missouri, western district.......... .••••• .... ..•••.••.. 107.20 1, 336.06 1, 443.26 · •••••••• 2, 571.90 875.00 ..... •••. .... .. .• 200.00 ......... 4, 624.45 8, 271.35 
~f~i~::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::: :~~: ~~ ::i; ~~~: ~~ ··a; o:::-:~: :::::::: ~~~~!~~: ~~ : ~ ~ ~~~-~ ~~ ::::::::: ::::::::: ::::::::: : ~·~ ~~~: ~~ ----~~~:- ~~ . -~~ ~~~: ~~ 
New Hampshire ............................................................................. · 112.50 450.00... .• •• .. ......... .••••• •. . .. • •••••• .......... 562.50 
New .Jersey . . . • • • • • • • • . . . • . . • • • . • . . 100. 90 • • • • • • • • • . . • • • • • • .. 4, 659. 83 4, 760. 73 225. 00 200. 00 4, 523. 35 .. • . .. . . . .. • • • • • .. • • • • • • • • • .. • • • • • • . 1, 150. 00 6, 098. 35 
New MAxico......................... .......... ....•..... ......... •••••••••. .......... ..... .... .......... ......... 70.00 ......... ......... .. ....... 258.92 328.92 
New York, northern district ...................................................... -.. 100.00 1, 845.110 1, 938.00 400,00 ...... ... 500.00 . ... . .... 1, 285.00 6, 068.00 
New York, southern district ..•.•.. 11,219.81 274.80 ................... 11,494.61 1, 050.00 100.00 1, 051.00 200.00 ......... 1. 00 10, 000.00 85.00 12,487.00 
New York, eastern district ........ ....... ... .......... .. ....... 7, 108.00 7,108. 00 1. 00 .. -- .... .. ......... ......... ......... ......... .. . ...... 2. 00 3. on 
North Carolina, eastern district . . .. .. .. • • . • • . . .. .. .. .. .. .. . . . .. 131. 20 131. 20 · .. · • • ·.. 4, 029. 71 1, 222. 57 . • .. . • • .. . • • • • .. .. . .. .. .. . . . • • .. • .. . 336. 75 5, 589. 03 
North Carolina, western district.... .. .. .. .. .. 4, 187.12 .. • .. .. .. 5, 687. 90 9, 875. 02 .... • • • • · 16. 341. 81 .. . .. .. .. .. • .. .. .. • • •• • • • • • .. • • • • .. .. . .. .. • • 291. 16 16, 632, 97 
Ohio, northern district.............. 40.00 .. .. • . . . .. 2, 484.67 614. 66 3, 139.33 ...... •.. 1, 497.50 835.00 .. •• • • • .. .... • • • • . 1, 000. 00 .... .. . .. 475.00 3, 807. 50 
Ohio, southern district ..•.•.. ...... 432.06 .......... .. .. .. • .. 1, 689.20 2,121. 26 ..... --.. 100.00 1,144. 51......... .... .. ... 100.00 178.80 150.00 1, 673.31 
Oregon .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . 977. 50 . • .. . .. . .. .. • • .. .. . 9, 608. 17 10, 585. 67 600. 00 100. 00 20. 00 . .. ••• • • • 610. 00 .. .. .. .. . .. • • .. .. . 1, 960. 14 3, 290. 14 
Pennsylvania, eastern district . . . .. . 1, 737. 26 100. 00 .. .. . .. .. 5, 998. 00 7, 835. 26 100. 00 • •• .. • .. .. 781. 00 .. • • • • • .. .. .. .. .. . 450. 00 .. • • .. .. . 585. 00 1, 916. 00 
~1~d~Yi:i~~~·-~~~~~~~-~i-~t-r~~~:::::: :::::::::::::::::::: ::::::::: :::::::::: :::::::: .. ::::::::: ----~~~--~~ ---~~~--~~ ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 1g~:g~ 4g~:~g 
South Carolina...................... .. • .. .. . .. .. . • • • .. .. .. .. . .. .. 1, 055. 94 1, 055. 94 50. 00 8, 250. 00 28. 00 .. . .. • • • . . • • • • • .. • • • •• • • • • . .. • • • • • .. 900. oo 9, 228. 00 
Tennessee, eastern district . . • . . . . .. . .. . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 5, 872. 09 5, 872. 09 .. - .. • • . 25, 186. 00 300. 00 .. .. . • • .. .. .. • • • .. .. .. .. .. . .. • • • • .. • .. .. .. .. . 25, 486. 00 
Tennessee, middle disLI'ict.......... .. • . •• .. . . .. . . . • .. .. .. .. . .. . 12, 351. 60 12, 351. 60 ...... -.. 14, 930. 00 10. 00 .. .. .. . .. . .. • . • . .. . .. .. • .. . .. • • • • .. . 1, 000. 00 15, 940. 00 
Tennes&ee, western district........ .••.•• .... .......... 154.00 1, 875.00 2, 029.00 ......... 3, 360.00 100.00 1, 120.00 ...... .. . ......... ...... ... 200.00 4, 780.00 
Texas,northerndistrict ......................................... 3,302.75 3,302.75 ................... 20.00 ......... 191.58.................. 5000 261.58 
!i~E~fff:Fw~:::::::::::::; :m::;:;• :::::~:;: :~·:~~i~f ·;~:F:: ··;;:~_;; :::;;;:;, ::;.~;:-;: ·;~;,~:;; iii2. :~~F~' ~::~::)!· ::H::· ::;~rw:~·J;;;~;; 
Virginia, western district........... . .. .. .. . .. 1, 286. 25 ....... -. 209. 03 1, 495. 28 .. .. .. .. . 10, 510. 00 500. 00 .. .. .. .. • .. .. • • .. . .. .. . .. .. . .. .. • • • . 100. 00 -..!, 110. 00 
Washington ..................................... _...... . . . . . . . . . 1, 778. 28 1, 778. 28 950. 00 . .. . . . . . . . .. . • .. . .. .. • . . . . .. .. • .. . . . . . . .. . . .. .. • •• • . 66S. 00 1, 616. 00 
West Virginia .. .................. .......... 900.78 123.99 .......... 1,024.77 ......... 24,222.00 275.00 400.00 ......... 1,478.65 ......... 161.00 26,536.65 
Wisconsin, eastern district .......... _ ................................................ -.. - ............ -. 100. 00 . .. .. .. .. . • • • • • . .. 2, 850. 00 . • .. • • • .. 1, 353. 00 4, 303. 00 
Wisconsin, western district . .. .. .. . . . . • . . . . • . .. . .. .. . .. 1, 016.41 3, 574. 59 4, 591. 00 ................. -. 1, 250. 00 .. .. . • . .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 200. 00 1, 450. 00 
Wyoming ............................................................... - .. --------.. ·-- .. ·-- ·- .......... ·-- .. -- -- ...... · · .... ·- ...... -........ -•• - ............... -... .. 
Total . .•••.. •••• •• . . .•••••• ••. 56, 980.86 12,015.3614,706. 98 193, 539. 81277,243.01 9,4.45. 261283, 612. 19 57, 850.83 4, 557.031 4.7'78. 58 10,786.34 12, 199.60 109,634. 01 511, 863.84 
*Interstate commerce laws. 
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EXHIBIT C !.-Statement of the amounts arising j1·ont civil suits to which the United States toas a party, eto.-Continued. 
Amounts realized _from judgments obtained dnr- 1 Amounts realized on fines, forfeitures, and penalties imposed during the year. IDg the year. ' 
Districts. 
Customs.! Internal 
revenue. 
Post-
office. 
Miscella-
neous. Total. Customs. 1 Internal revenue. 
Post· 
office. 
Election 
laws. 
Inter-
course 
laws. 
Pension J MisceUa-
laws. neous. 
---------------1 , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ___ _ 
Total. 
Alabama, n~rtbern. dis~rict. .••••• •••• •• .••• •• . • • . $104.18 ••••••••• ·1·. .... ... . $104.13 . -- -·.. •• • $201. 00 $10.00 .•••••.•• . .••••••••. -~-- •• • • • . .•• • • . . •• . $211. 00 
!}!~:::: :~t'i::r~1d\~~~~~i::::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 3~~: ~~ :::::::::: . ::::::::: :::::::::. :::::::::: . -$885.'i5" ~~~: z~ 
!~ts~asas: -~~;{~;~ "<ii;t;i~t: ::::::::::::: :::::::::: : ::::::::. :::::::::: . --$63: oo' ... -63.' 00. :::::::::: :::: :::::~ .... io: 00 ... $32o.' 84 .. ::~:::::: :::::::::: ::::::.:: ..... 33o.' 81 
Arkansas, western district ........................ --. ... •.. . ••. .... .. 2, 162.35 2, 162. 35 . .. .. .. . . .......... 15.00 .......... $1, 64.8. 00 . . .. .... . . 50.00 1, 71:!. 00 
~~~~Ii;If:t3~~\~tim~mm~~ :~~~~<: :=ll~~:~l ::rmm: :mH·: :,;~Hi :7rf. :::;;n; .. ~nr ~-:~:~ll. -~l~:-··· ·:~J=r :::1~_::: J!:i! 
South Dakota...... ... ................. .......... ...... .••. . ...... _ ...................................... _ ................ _ .. _ . . ...... _ .....••.• _ .......... _ ..... _ ..... . 
~~~;~~~~\tt~~--~))=.:~:j=·; ::=~~ll ~;: ;··~::;_ ~: ill~=~!··) ·:_'j~ ~: ::. ,~ ~- )~~lHl~ :;: :!!: ~l: ::: ~;! ~: ;}76:t :l:j~;;~~~·Hll ~! 'i: ;:; : . i~: !~: ~ 
Illinois, northern d~Rtr~ct............... .......... .•••••.••. .•••••.••. .......... ...... .... .......... 166.00 2,955.00 10. Oil ...... .... 25.00 1. 00 3,157. 00 
~~m:~~:~~~::;:~~~~l':l;;: :::::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :~.:~~~~ ~~: :~:~~~~ ~~. :::::::::: .~:_ ~~~: ~~ .... ~~~:. ~~- :::~~~: ~~. :::: i~:~&: ~:=~~~: ~~: ~~~J~ ~: ~~~J~ 
M~t:~~~~~~ ~~~~~~~~: :::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: -~·-~~~~ ~~- .... ~r ~~ · :::::::::: ::: i6~: 66: :::::::::: :::::::::: 1• i~~J~ 
Kentucky ............................................................. .. .................. ..... . .... .. . ....... ... .................... .. ........................ .. 
Louisiana, easter·n district . . . • . . . . • • • . . $·170. 02 99. 57 ....••.•.. 10, 120. 00 10, 689. 59 50. 00 , 100. 00 .....• ... . .• ..... ·• _ ....•••.....•••• -..... . . . . . . • . . . 150. 00 
Louisiana, westem disirict ......................................... , 68.30 68.30 .... -· --i ?80.00 250.00 .......... ......... .... .... 25.00 555.00 
Maine ................................. 300.43 ................... , 38.10 338.53 150.00 ' 6:<:J.OO '20.00 .......... .......... 30.00 70.00 905.00 
Maryland ...................... ,. ........... . ...... .......... ...................................... ! 10.00 185.00 .................... 10.00 52.00 257.00 
M:u~sachusetts ..... _. .. ................ : .. 847.74 100. 00 200.00 ............ 1,147.74 ......... i 755.00 300.00 . ...... ;... .......... 50.00 152.00 1,2~7.0tl 
M1chrgan, eastern dtstrJCt . . . • •• ........ 1, 550.64 ..... -.............. 
1
1. 077. 26 2, 627.90 124. 26 1, 140. 20 403.64 160. oO ...... _... . . .. . . . .. . 25. 00 1, ~.,9. 60 
Michigan, western district ............. · ·........ .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 486. 00 486. 00 150. 00 , 1, 305. 00 .. . . .. . .. .. • . • • .. .. . .. .. . 375. 00 6, 548. 25 8, 378. 25 
~t~~::r~~i; ~~;th;~~-rii~t~i"c"t- :: ::·::: :~ . ::::::::: :::::::::: .... so· 29· :::::::::: .... 5o.'29 · · ::::::::: ~~~: ~g ·--~~~-- ~~. :::::::::: ---=~~-- ~~. :::::::::: ... ~~~-- ~~. 1• ;~g: ~~ 
Mississippi, southern district .......... L ........ ···· ··-... .......... 100.00 100.00 .......... 1 745. 99 ................... .1. ...... -- ......... ..I 206.25 952.24. 
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MisRouri,easterndistrict ............................................ 2,441.30 2,441,30 .......... 1,333.19 535.72 .............................. 114.88 1,983.79 
Missouri, western district ........................ ---··~---......................... .. ............. 460.90 740.00 .............................. 1,472.68 2,673.58 
Montana............................... .... .. . .. . . . . .... .. . 77. 66 . .. . .. .. .. 77. 66 .. .. • .. .. . . . . . . . ........................................................... . 
Nebraska.............................. .... ...... .......... ....... .. . ....... ... . ....... .. ...... .... 156.17 .......... .......... .......... *285. 00 35.00 476.17 
:Nevada.............................................................. 535.00 535.00 ............................................................................... . 
New Hampshire................................. .......... .......... ..... . ... .... .. . . .. ...... . . . . 12.50 100.00 .......... .......... .......... .... ...... 112.50 
~:: ~~~~lo·:: ::::::::::::::::::::::::: .. -~~~: ~~- :::::::::: :::::::::: ---~~~:~~- .. -~~~::~ .... 1~~:~~- .. -~~~:~~- ::::~::::: .... 7o: oo · ::::~::::: :::::::::: -- '"73: 92· ~!~: ~g 
New York, northern district ........................................ . .................... . ........ 1, 440.00 600.00 200.00 .... ...... 500.00 335.00 3, 075. 00 
NewYork,southerndistrict ........... 6,515.75 274.80 .................... 6,790.55 1,050.00 .......... 750.00 200.00 .................... 75.00 2,015.00 
New Yorl<, eastern district .................................................................................................................................... . ........ .. 
North Carolina, eastern district ....... . .............. .................................... 1, 863.67 .. .. ...... 216.55 .......... .. ........ .......... .......... 2, 080.22 
North Carolina, west ern district • .. . .. . . .. .. .. . .. 1, 058. 04 .. .. .. .. . . 19.13 1, 077.17 . .. .. .. .. . 3, 432. 41 .. .. .. ........ -... .. .. .. • • • . .. .. • .. • .. .. • . .. .. .. 3, 432. 41 
Ohio, north em distnot . . . .. .... ........ 40.00 .. .. .. • .. . 250. 00 543.88 833.88 .. • .... .. 557.50 530.00 .... .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. ...... 355.00 1, 44:l. 50 
Ohio, southern dist1·ict . . . . . . .. • .. .. . . .. .. .. . . .. • . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 569. 44 .. .. .. • .. .. . • . . .. . . .. . .. • ... .. . _........ 569. 44 
01'egon .......................... _ .................. - .............. _.. 326. :!5 326. 25 600. 00 100. 00 20 00 .. • • • • .. .. 300. 00 • .. . .... .. 425. 00 1, 445. 00 
i~~~~f~:~~&~~~1t~~~~ll~l· -~l~~~~~~: :l!~ll~lli ~~)~)l~l:i :i~~~-ij· ::'!~[~ -~~~~-~~ I~~¥ Jt!i: llll~ll~~: :l~:~--~~ :l)lll~l~· :~)~l~~l~: ::~;;1!.~ 
Texas, nor! bern d ist!·ict................ . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .................................. _... 191. 58 • • .. • .. • .. • • .. .. • .. • 191. 58 
Texas, Pa~:~t•·rn d1stril't .................................... , .......... '.... ...... ...... .... ...... .... .......... . ......... .......... 225.00 .......... .. •. ...... 225.00 
Texas, western district................................................................................................................... .......... .... . ............ . 
!f!li~~-i~~~;l-~l~~:,~:~ ~~~~~~~~:~~~: ::::~: ~~:: : :::i;~;;: :::~:: ~~: :~:~~~: ~~ : ~~::~ ;; ;:: ;;~: 00 :::;;;:;;: :; ; ~~: ~·- :~~ ::::::: ~ ~~~ :~ :~~. ~:~::::::· :~ ~~: :~: .. !: :~ :: 
~~~I¥i1~~#~~\\~,~Emmm: :~~m:~:-E:H: :~~~~~~~~- :;:p:; :;~;m;:: :::nm :~tt ·}nr -~i::~:1t EH~: I::!r :::!~:~: ::~:m;~ 
TotaL. ........................... ! 9, 825.48 11,682.32 I 2,128.42 128,755.61 142,391.83 I 4, 907.93 124,081.53 116,414.41 I 2, 290.02 I 3,129.58 I 4, 041.80 132,764.03 I 87,629.30 
*Embezzlement. 
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EXHIBIT C 1.-Staternent of the amounts arising j1·om civil suits to which the United States was a pm·ty, etc.-Continued. 
Districts. 
Amounts realized on fines, forfeitures, and pen-,Amounts realized on judgments obtained iniAmounts realized during the year, by com-
alties imposed in former years. former years. promi~e and otherwise, included in the foregomg. 
us- nal rev- os sion . Isce. Total. us- nal rev- ~s . Isce. Total. us- n.ern <;~st- Isce. Total. C Inter- p t- Pen- M' 1 I C Inter- p t M' 1 c I ~ a1 p M' 1 I 
toms. enue. office. laws. laneous. toms. enue. office. laneous. toms. revenue. office. laneous. :!l:~~:::~ '::'fl~J'.':;.~:~l:\".:: ::: :::::::1. !:': ·~. :::::::: ::::::: : ::· :·::: .. !:': 00. ::::::::: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::: ::::::::: ::::::::: 
Alabama, southern district ............................................................................................................................................ . 
Alaska .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . ................................. _ .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . $293. 00 $293. 00 . .. .. • . .. . • .. .. .. . .. .. . .. . .. ............... . 
Arkansas, eastern district .................... . $112.80 ....... ""$20. 95 133.75 ................. $639.52 915.09 1, 554.61 .......................... $600.00 $600.00 
Arkansas, western district ............................................................................................................................................ . 
Arizona .............................................................................................................................................................. . 
California, northern district ................................. , . .. .. .. .. .. .. .. . .. . • .. .. .. . . .. .. .. . 384. 64 2, 818. 45 3, 203. 09 $50. 00 $9, 108. 45 .. .. .. .. .. .. • .. .. 9 158 45 
California, southern district ................................. _ ............................................... - -.. -- -..... -- - 200. 00 -..... . . . .. .. .. . . 100. 0 ' 3oo: 00 
Colorado .......................... ~ .. -- ................................................................... 499.73 499.73 ................................... ---------
Connecticut .......................................... . .................................. ............................................ 710.69 ............... 710.69 
North Dakota ................................................................................................................................. $500.00 ......... 500. 00 
South Dakota ....................................................................................................................................... . ................. . 
Delaware ............................................................................................................................................................. .. 
DistrictofColumbia .................................................................................................................................................. .. 
Florida, northern district .. -... - ...................................................... . ............................................................................ .. 
Florida, southern district ............................................................................................................................................. . 
Georg-ia, northern district .... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 10. 05 2-:'0 .15 280. 20 .... .. . .. .. • .. .. .. 167. 60 114. 33 281. 93 
Georgia, southern district ........................................................................................................................................... .. 
Idaho ..................................................................................................... 1,715.31 1,715.31 ........................................... . 
Nt~~~t:: ~~~t~:;~ <l~~~~?ccr :::::: ::::::: · i67: 55· ""9i.- iiii · ::::::: ::::::::: --259: iii- ::::::::: :::::::: ::::::::: ~~-~~~: ~~. ~~-~~~: ~~- ::::::::: ::::::::: :::::::: ~·-~~~: ~~. -~·-~~~-. ~~ 
Indiana .............................. 36.00 8.35 ....... ......... 44.35 .............................................................. ...... : . ................ .. 
Indian Territory................ .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • . .. . .. .. .. .. .. .. . ............................................................ __ ................. _ ...... .. 
}~:~ ~g~~~~~~ :;:gf~t:::::::: ::::::: !~~:~g :::::::: :::::::· ""i8."75" !g~:~~ ::::::::: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::: ::::::::: ::::::::: 
Kansas ................................................................................................................................................................ . 
Kent!lcky ............................................. ...... : ........................... $36.50 ......... ......... 36.50 .......................................... .. 
Louisiana, eastern district ....................................................................................... . ................................................... .. 
Louisiana., western district ............................................ . .............................................................................................. .. 
Maine ................................................................................................................................................ 725.00 725.00 
Maryland ............................................................................................................................................................. .. 
Massachusetts ........................................................................................................................................................ .. 
~n~~:~~: ~::::~n dJ~:r:.;;t·::::: ::::::: :::::::: :::::::: ::::::~ ::::::::.- ::::::::: ::::::::: :::::::: ::::::::: "535~ 92· "535: 92· ::::::::: ·::::: ::: :::::::: ::::::::: ::::::::: 
Si:~::riiF~~~:~:~·s::i~iit:: ::::::: ~~~~:~~: :::::::: ::::::: ::::::::: ::~~~:~~: ::~~~:~~: ::::::::::::::::: ::::::::: :::~~:~~: ::::::::: ::::::::: ::~~:~~: ~·:~~~:~~: :~·:~~~:~~ 
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:l'(t ern diatrict ..•.•••.•••••. 241.08 .••••••••••••• ······---~241.08 -········~········ ••••.•••. 250.00 '1250.00 ········-~········· .••.....•••••••••••••••• ffij~JDf~m1m1i~jjj\ m~~~: ::m~~: :;;;~;;: :m~~: ::EJ: ::mm: :::mi:: m:m: :j::::::: ::::::::: mm::: m::m: mmj~: .::.::: . .:::m:: mm::: 
~!:V~:!~~~~~il:~r~:~i:s:t~i~~:::: ::::::·: :::::::::::::::: ::::::: :::~::::: :::::::::::::::::::::::::: ~~~~~:~~- ::::::::: ~~~~~:~~: ::::::::: ::::::::: ::~::::: ~~~~;~~~- -~·-~~:~~ 
.New York, southern distnct .............................•..........•....•.•.....• · · · ·- · -· • • • .............................. 35,445.53 650. 00 .i. 854.54 1, 3ii0. 00 39, 300. 07 
~i~~~it§1~~~~~~~~~: :::~~:: : ~~~ ~ :::::::: ::::::: ::::::::: :: j~: ~ :::~:: ::: :~~i:;;: :::::~::~ ;::~:·~; ::;:t: ii : ~7~: ::::::::: : ~:::::: 7:~~~ ~:: : :·: ~;~:~~ 
Ohio, southern di:.trict . . . . . .. . . . . . • . • . . . . . • • • . . 436. 30 .•••••. -........ 436. 30 .•••••••• -•. --.. . . •• • • • • • • 500. 00 500. 00 . • • . • • • . . 500. 00 .•••.••. 1, 122. 00 1, 622. 00 
Oregon ........................................ . ........................................ . ------- - ..•...•.. 121.00 121.00 ......... . .. . ............. 184.40 184.40 
Pennsylvania, eastern district .......................................................... - 512.25 ......... 4, 777.22 5, 289.47 .......................... 1, 050. 00 1, 050. 00 
Pennsylvania, western district ........ . ........................................ - ...... --- --- .................... -..... . .... - ................................... -...... --
~o~t~eJ!~!!~- ~:::~:::::::::::: ::::::: ·ios:oo· :::::::: ::::::: --ioo.oo· --2os:oo· ::::::::. ::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::. ~:~~~:~~- :::::::: ::::::::: -~·-~~~--~~ 
i-:~~:::::: ~~~:if: J\~~trV;tt_::::: ::::::: .::::::: :::::::: ::::::: ::::::::· :.::::::: ::::::::: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::: ::::::::: :·::::::: 
Tennessee, western district ........... . ........ . ............................................................................................. . ......................... . 
Texas, northcr·ndistlict ....................... ................................. -·······- ............................................................................ .. 
Texas, eastern district ....................................... _ . • • • • • .. . .. .. . . .. . . . • . .. . • . . . • . . .. . . . . • • • . . . .. ................................. _ . • • .. .. . .. ...... _ ....... .. 
Texas, western district ........................ . ...................... .. ..................................................................................... . ........ . 
~;~~~~t::::::::::: : ::::~::::::~ ::::::: :::::::: ·.::::::: ::::::: ~:~~~:~~- ~·.:~~:~~- ::::::::: :::: :::: ::::::::: ~~-~~~:~~- ~~-~~0:~~- ::::::::: ::::::::: -~~~-.:~. ~:~~~:~~- -~·.:~~:~~ 
~l~~~~~:::::::~~g;:gi~:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: --~--~~- ::::::::: ::~:::::: ---~~:~~ - ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: ~ 
Washington ............................................................................................ . 693.95 693.95 .......................... 100.00 100.00 
:;::;o!!f~,i~~et~~~-dl~t~i-~t·::::: ::::::: :::::::~ :::::::: ::::::: ---~~:~~- ---~~:~~- ::::::::: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::: ::::::::: ::::::::: 
:;~s;~i~~· -~~~:~~~-~~s-t~~~~:: ::: ::::::: :::::::: ::::::: · ::::::: ::::::::: ::::::::: ::::·:::: ::::::::
1
::::::::: 2;o9i: o3 · _2;o9i: o3 -~:::::: ::: :::::::::1:::::::: :::::::: · ::::::::: 
Total ................. ' •••. ·:.=-:- 2,24052 949~ ~ 4, oo9.47 1, 199.o4 ---ao:4l no. os 1, 159.21-25,541.45 127,461.15 36,717.99 12,469.14 2, 11ua 13,333.81 6s, 232.87 
• Election lawa. 
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EXHIBIT D.-Statement shqwing the number of civil suits to which the United States ·was not a party, commenced and terminated in the circuit and district ......,. 
· courts of the United States durtng the fiscal year ending June. 30, 11:!90, with the number pending July. 1, 1890. ~ 
Districts. 
Number termillited during the fiscal year ending June 30, 1890. 
Number commenced during 
the fiscalyearendingJune I I 
30, 1890. 
Admi-
ralty. 
Other 
suits. Total. 
Admiralty. 
Judg- I Dis-Judg- ments for missed me~ts~o:rl defend· or discon-
plamtlf'l:. ant. tinued. 
Total. 
Other suits. 
JudO'. I Dis-Judg· ments"for missed 
ments fori defend- or discon-
plaintiff. ant. tinned. 
Total. 
-
Number pending July 
1,1890. 
.Admi-
ralty. 
Other 
suits. Total. 
------------'----1---- 1---- 1----'---- 1----l----1----1----·----·----·----·---·---·---
Alabama, n~rthern. dis~rict . • • • • • • . . . . . . . . . . . 661 66 . • • . . • . . . . . . • . • • • • . . . . • . • • • . . . . • . . . . . . . . 25 2 25 52 . . . . . . . . 99 99 
.A.lahama, mtddle district . .••••.... 29 . ..••• .... 29 2 2 5 9 . .. . ...... ....••. •• . •••••• .... .••••••••. 100 ·.... ... . 100 
.Alabama, southern di.;trict . • • • . • .. 35 8 43 11 . • • . . . . . . . 22 33 2 . . . . . . . • . . 5 7 5 7 12 
.Alaska .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 52 52 . • • . . • • • • . . • • • • • .. . . . • • • . • • • • . . • . • . • . • • . 26 3 19 48 . . • . • • • . 38 38 
.Arkansas, eastern district . . . • • • . . . . . . . . . . . .. 83 83 . . • . . . • . . . . . • • • • . • • . .•• • • • . • • . •• • • • • . . .. 18 5 16 39 • • • . • • • . 306 306 
.Arkansas, western district........ . .. . ..•... 12 12 ...... .... . ..• .. . . . . . ......... •.••••. .•. 7 1 12 20 ••••••.. 31 31 
.Arizona .... ............................................. . ........................................................................................................ .. 
California, northern district . . . . . . . 36 169 205 12 3 11 26 31 29 56 116 144 159 303 
California, southern district . .. . . . . 6 50 56 .. • • • • • .. • • • • • • • • • • • 4 4 8 6 38 52 2 72 74 
Colorado........................... .• • . ...•.• 125 125 ... . .. . . • . ...... •••. .... •••... ..••••.. .. 44 15 151 210 ••••.•.. 339 S39 
Connecticut ................... ·-·. 9 48 57 4 ••••••• •• 9 13 13 12 34 59 6 279 285 
North Dakota............. . ....... ..••...... 4 4 .......... . .•..••... ••.•.•. .. ........ .. 2 .......... ...... .... 2 ••••.••. 2 2 
South Dakota...................... ...•••.. .. 6 6 . ..... .. . . . ......... .•••••• .. . ..•••• .... .......... .......... .•••.••••• .••. •••••• .•••. •.. 6 6 
Delaware .. . . . . .. . .. .. . . . . . . • .. • • .. 19 4 23 16 . • • • . • .. . . 5 21 1 2 5 8 24 31 I 55 
~;~;rA~~ ~~r~~~~:~~~;i-~t :::::::::: ....... ·7 · .. ·· ···37 · · · .. · .. 4i. · ··· ·· · · 3 · · ....... i · .. · · .... i. ···· ... ·5 · · ··· ... ial····· .. i . 
Florida, southern district.......... 36 5 41 36 ........ ·· .. •· •••• ·· 36 ...... . -~ 2 
...... . ii_, ....... 28 .
1 
..... i3 ., ..... so .
1 
.... ··93 
31 5 ........ 1 2 2 Georg~a, northern d~str~ct........ .. ... ....... 43 43 . . •. .••. .. .... ••••.. .... .•.. . . . ... .... .. 17 9 
Georgta, southern dtstnct...... . . . . 4 33 37 .. . . . • . . . . .. .. . . • . . . 5 5 18 4 
21 47 ........ 85 85 
16 38 6 68 74 
Idaho ...... . .... .. ............................................ .. 
m~no~s. northern district . . . . . . . . . • 67 310 377 
In 1t01s, southern district.......... . •••...... 61 61 
I d~ana...... .... . ....... .......... 1 114 115 
In 1an Territory ... . ............... . .,....... 593 593 
Iowa, northern district . . . . . . . . . • . • . • . • . . . . . . 66 66 
Kwa, southern district . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 133 133 
K!~f~~ky·::::::::::::::::::::::::: ········s· 2~ 2~~ 
Lou!s1ana, eastern district . ........ 90 100 190 
Lo~1stana, western district . . . . . . . . 7 12 19 
:Mame ........ -.................... 27 21 48 
Maryland.......................... 66 81 147 
Massachusetts..................... 83 224 307 
;Michigan, eastern district . . . . . .. . . 196 101 297 
;;; ; ;;; ~~: ~~ ~ ~ ~~~~~ ~ :; ~;;~;; ~; : ;~;;;;~~~ ...... itr : ~ ~ ~: :: ~:~ ...... 6~~ T ..... 7~n .... 2l 
.............................. · ···••···· 85 13 94 192 
.................... ······-··· .......... 23 5 38 66 
.......... .......... .......... . ......... 67 20 42 129 
88 11 85 184 
. ... ---· 4'1: ::::::: ::1· ....... i., ........ 5' 
32 9 18 59 
...... :~ ·1 :::::::;fl ....... i~. 32 
75 
42 
141 
11 ........ ·- 19 30 
67 6 16 89 
7 3 6 16 
6 .•••••.•. . 14 20 
21 16 26 6:> 
80 81 101 262 
40 11 57 108 
...... 2 . 
33 
7 
11 
30 
191 
201 
1, 332 
177 
267 
401 
ltil 
678 
316 
55 
103 
21 
105 
173 
1, 543 
3, 287 
1,605 
179 
270 
401 
161 
678 
316 
57 
136 
28 
116 
2o3 
1, 734 
3,488 
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Michigan, western district......... 271 55 82 17 1 14 32 41 12 24. 771 81 11 125 1, 206 Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . 5 209 214 • • • • • • . . . . . . • • • • • • • . 3 3 93 37 29 159 2 267 269 
Mississippi, northern district...... 39 . • • • • . . . . . 39 15 2 5 22 . . • . . • . . . . . • • • ••• • . . .•• • . • . . • . • •• • . . . . . . Sa • • • • • • • • 83 
Mississippi, southern 1\istrict. .. • .. 9 50 59 1 . . • . •••••. 5 6 9 3 4 16 4 98 102 
MisRouri, ea~:~tern district.......... . . •. .• . . . . 134 134 . . . . .•••.. . . ••• . . . . . . . •• • . • • . . . .• . .. . . . . 41 12 58 111 . . . . . . . . 202 202 
Missouri, western district.......... 4 113 117 3 . . . • .• • • . . 1 4 27 15 70 112 . • . . • •• . 197 197 
~ff~i~f~~~L:·:~~; ;;:;::;;:;;: :: :;;~ ~;;;;: ·----·'if · ----· ·n ::;~ ~::::: :::~::;:;: :~::~~;: ~: ::~ ~~;:~:: · · --··i·r ::::::: ·:: ------ -~r ------'li : :~:: :~: · · · · '* · -- · ·~ 
New ",T ersey ........................ 139 68 207 83 ...••..••. 28 111 16 12 16 44 177 959 1,136 
New M£xico ... . ....................•••.. ···· · · ·· ······ ......... · ······· ·· · ··••·• ···· ·········• ···· ······ ·········· ·········· ·····• · · · · ··· ···· · · · ·· · · · · · · ··· · · · · · ···· · ·· New York, northem district....... 47 138 185 11 2 16 29 14 17 57 88 1ti2 4, 937 5, 099 
New York, !Iouth ern district . ... .. 404 3,112 3, 516 18 9 * 324 351 59 57 t766 882 1, 040 13, 41\i ' 14,450 
N13v. York, eastt;t·u rlistrict . .... 277 69 346 11[) 28 68 201 20 4 8 32 1,175 941 2,116 
North Carolina, eastern distl'ict . .. . 4 12 16 2 . ... . . . . . . •••. .• . ••. 2 8 .•••••• ••. 5 13 2 32 34 
North Ca1·olina, west('rn district ....• ;. •• . . . . 10 10 .••• .• . . . . .•. • . . . • . . .••• •• . . . . . .•• • • . . . . 4 I 3 4 11 . • • . . . . . 60 60 
Ohio, northern district............. 24 142 166 3 ...•••. •. . 18 21 115 16 80 211 41 243 284 
~~~~~::::~:~~-:~~~~:~:!l~:ri~i::::: ······-~f ···---~~f ·····-~gf ·······~r ::::::::~: ·······~r ······-~f ·······~f1·······~r ···---~~g · ···---~~g ····-~g·i···-~gf · · · · ·~~g 
PeiJDsylvama, western district.... 15 110 125 6 6 3 15 40 15 28 83 30 1, 557 1, 587 
Rhode Island . . . . • • .•. . . . . . . . . . . . . . 2 20 22 1 • •• • • • • . . . 2 a 5 . • • . . . . . . . 25 30 3 79 82 
Suuth Carolina.................... 15 39 54 3 6 10 19 6 9 9 24 ... . .••. 45 45 
Tennessee, ea_stern (}ist~ict........ .......... 100 100 .•••••.•.. ••••••.•.. . .. . . ..... .•••....•. 18 14 21 53 ..•..•.. 10-! I 104 
Tennessee, m1ddle dH;tnet......... . . • . . . . . . . 23 23 . . • • • • . • . . ••. . . • . . . . . . . . . . • . . . . • • • • • • • . . 7 2 5 14 . •• • . . . . 23 23 
1.'ennessee, ·western dis trict........ 1 .17 18 .••••••••. ...•..... 1 1 16 1 13 30 30 ...... .. 30 
Texas, northern district........... . . . • . . . . . . 147 147 . • • • • • • • • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . • . . . . 64 40 38 142 . • • • • . . . 194 194 
Texas, eastern district............. 3 64 · 67 2 . • • • • • • • . 2 4 10 5 21 36 6 200 206 
Texas, western distlict. .•• .. ...•.. . .•• .. . • . . 13 13 . .•• •• • •. . . . • . . . . . . . . • . •• . . . . • •. . .. . . . 6 2 7 15 . . •••••• 381 38 
Utah . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .• . • . . . . . . ..•• .• . . . 1, 473 1, 473 . •. . . • . • . . . ••• •• . . . . . . . . . . • . . .• . •. . . . . • 567 97 264 928 . . ••. . . . 1, 050 1, 050 
Vermont... . .... ... ................ ..•.... ... 15 15 . .•••. ... . . . .• ••••.. . . . .••. .. . . . . .••. .. 4 2 5 11 . . . . . . . . 35 35 
Virginia, eastern district.......... 53 34 87 33 . . . . • •.• . . 6 39 1 5 11 17 14 35 49 
Vir;;iuia, westem district.......... . . . • . • . . . . 34 34 . . • • • • . • • . . . • • • • . . . . . . . • • . . . . . • • • • . . . . . 3 4 15 22 . . . . • • • . 144 144 
;::~~G~i~i~~~::::~~::::::::::::: :::::::::: ....... 82" ....... 82· :::::::::: :::::::::: :::::::::·. :::::::::: ·······ia· ·······i2· ·······i2· ....... 37· :::::::: 3~i 3~i 
Wisconsin, eastern district........ 31 38 69 8 1 20 29 13 8 22 43 18 152 170 
~;s;~~!~.'-~~~~~~~~i_s_t~~~~:::::::: :::::::::: 4~~ 4~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 1~~ ' 3i 10~ 3~~ :::::::: ~~~ 5~~ 
-------------~------Total . •• • • . ••• • • • •• •• •• •• • • . . 1, 921 10, 3261 12, 247 673 92 746 1, 511 j 2, 584 782 3, 623 6, 989 3, 989 38, 595 42, 584 
* 128 of these terminated by decree or order. t 83 of these terminated by decree or order. 
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ExmBIT D (SUPPLEMENT).-Statement of the amounts of judgments in civil suits, to 
which the United States was not a party, in the circuit and district courts of the Dnited 
States during the fiscal year ending June 30, 1890. 
Distriots. 
Amount of judgments for plaintiff. 
Admi-
ralty. Other snits. Total. 
Amount of judgments for de· 
fendant. 
Admi-
ralty: 
Other 
snits. Total. 
Ala '\lama, northern district.. . . .. .. .. .. .. $146, 760. 91 $146, 760. 91 .............................. . 
Alabama, middle district..... . . . . . .. . .. 17,747.92 17,747.92 .............................. . 
Alabama, southern uistrict . .. $5, 784.79 46, 083.87 51, 868. 66 
Alaska............. . .. ...... .......... . 77,523. 41 77,523.41 :::::::::: .$i;37i:i6" "$i,'37i:i6 
Arkansas, eastern district... . . .. . ..... .. 80, 361. 89 80, 361.89 ............................. .. 
Arkansas, western district . .. .. .. .. .. .. . 31, 257. 95 31, 257. 95 ............................. .. 
Arizona .•.................... .......... . ......... .. ............. ... ...•••.•...................... 
California, northern district.. 55, 921.85 565,430.85 621, 352.70 25.25 25. 25 
California, southern district.. . .. . . .... .. 11, 28l. 26 11, 281. 26 1, 79 !. 79 1, 79'2. 79 
Colorado ...................... . .. . .. . .. .. 306, 304. 79 306, 304. 79 ............................. .. 
Connecticut . . . . . . • . . • . . . . . . . . 4, 207. 00 4, 195, 259. 61 4, 199, 466. 61 2, 149. 27 2, 149. 27 
North Dakota . ......... •.. .. . . .. . .. .. .. . 7, 500.00 7, 500.00 ............................. .. 
South Dakota. ................. . ...... . .. .. ..... . . . ............................................. . .. . 
D•·laware......... ..... .. .. . . . 12, 381. 40 91,420. 00 103, 801.40 .. .. .... .. 8, 066. 00 8 066. 00 
District of Columbia . ......... . .. .. . . .. .. . .. .. . . . .. .. . .... .. .. . .. .. . .. • ' 
Florida, northern district..... 1512. 99 520, 959 81 521; 118.80 .::: •• :::: ::.:::::::: :::::::::: 
Florida, southern diHtrict .... 18, 567. 86 .. . .. . . . .. .. 18,567.86 .............................. . 
Georgia, northern district.... . .. .. . .. .. . 71, 133.85 71, 133. 85 .............................. . 
Georgia, southern district .. .. .. . .. .. .. .. 84, 802. 26 84, 802. 26 .. • .. .. .. • .. .. .. .. • .. . ... .. • •. 
Idaho ............................... . .......... . . .. ................................................ . 
lllinois, northern dit~trict.... 45, 773. 75 731, 185. 57 776, 959.32 .......... 133,697.98 133 697.98 
Illinois, southern district ............... 1, 956,840. 00 1, 956,8!0. 00 ........................ : ..... . 
Indiana...................... . . .. . . .. . .. . 6, 8::!7, 795. 65 6, 827, 795. 65 ............................. .. 
Indian Territory . .... ........ .......... . 73,545. 14 73,545.14 
Iowa, northern district....... ........ .. . 98, 634.71 98, 634.71 :::::::::: '"j,'4i4.' 00 · · "i,'4j4: 00 
Iowa, southern district....... .. ......... 866, 477. 03 866,477.03 .......... 126, 778. 71 126,778.71 
Kansas . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. 48, 503, 913. 53 48, 503, 913. 53 .. .. .. .. .. 936. 97 936. 97 
Kentucky . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . 15, 824.17 1 69,705. 06 85, 529. 23 
Louisiana, eastern district . . 92, 720. 53 1, 759, 989.56 1, 852, 110. 09 $22;6os.'5ii .. 3; 587.. 4o · · 26,'i95.' 9o 
Louisiana, western disttict .. ... .. .. .. .. 461,837.46 461, 837.46 ............................. .. 
Maine .. . . .. • .. • • .. .. .. .. .. . .. 15 756. 30 19, 926. 70 35, 683. 20 ......... . 
Maryland ..................... ltH,343.29 4,199,2l4.05 4,360,557.34 1,174.30 .... 974:4ii' '"2;i48."7o 
Massachusetts............ .. . . 52, 945.00 136, 465. 00 189,410. 00 1, 367. 00 1, 367.00 
Michigan, eastern district . ... 230, 321. 35 1, 354, 718. 88 1, 585, 040. 23 ............................. .. 
Michigau, western district.... 8, 324.72 476,316. 67 48!.641. 39 
Minnesota.................... .. .. .. .. . .. 279, 828. 36 279, 828. 36 · ............. 33o: 43 · · .. · 33o." 43 
Mississippi, northern district. .. .... .. . .. 51,903.15 51, 903. 15 4, 708.78 4, 708. 78 
Mississippi, southern district 113. 80 71, 3l2. 28 71, 436. 08 ............................. .. 
Missouri, eastern district..... . ... .. . 152, 839.49 152, 839.49 
Missouri, western district... 2, 406.78 215,773. 02 218, 179.80 .............. 5oo: oo· .... soo.' 00 
Nebraska...................... ........... 531,372.33 531,372.33 .......... 52,536.89 52,536.89 
Nevada .. . .. . . • . .. • • .. .. . .. .. .. .. .. . .. 1, 6~4. 22 1, 684. 22 ..... . 
New Hampshire .................. - .. . .. 5, 985. 93 5, 985. 93 ........ aii." 55 ..... aii." 55 
New Jersey .................. 28, 783.62 111,379. 9<! 140,163.56 389. 98 389. 98 
New Mexico . ....................... . ... . .......... . .. . 
New York, northern district .. 5, 908.95 2, 675. 96 .... "8,' 5ii4..9i · .......... ''4; 5i2." 4o · 4, 512.40 
New York, southern district .. 208, 794. 41 420, 321. 92 629, 116.33 1, 981.48 8, 163. 05 10, 144. 53 
New York, eastern distl'i ct ... 103, 044.79 3, 902. 53 106, 9t7. 32 1,464. 84 2, 457. 15 3, 921 99 
North Carolina, eastern dist .. ........... 6, 916.07 6 916 07 
North Carolina, wester11dist.. .... .. .. .. . 10, 995. 40 10:995:4.0 .......... "3;is2: 55· "'3,'i82." 55 
Ohio, northern district........ 19, 955.87 166, 338.83 186, 294.70 .................... . ........ .. 
Ohio, southern district...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . .. . Ore~?,on . . . .. .. . .. . . . .. . .. .. .. 20, 719. 98 1, 669, 164. 20 1, 689, 884. 18 .. • • • • .... · • .. i 78." ii4 · .... i ~8." 04 
Pennsylvania, eastern dist .... 41,427.65 67,341.23 lOtS, 768.88 
Pennsylvania, western dist... 2, 862. 40 288, 591. 19 291, 453. 59 .. •• · •• • .... i; i55." 00 · .. i,' i55: 00 
Rhode Island................. 1, 000. 00 14,412.70 15,412.70 .............................. . 
South Carolina................ 905.75 22, 914. 06 23,819.81 .............................. . 
Tennessee, ea8tern district... .. .. .. . .. .. 28, 215. 18 28,215. 18 ............................. . 
Tennessee, middle dt~trlct.... .... •• ..... 3, 780.35 3, 780.35 
Tennessee, western district .. .. .. ....... 43,600. oo 43,600. oo .......... '"3: 7iii:oo· '"3,"7io:oo 
Texas, northern district...... .. . .. .. .. .. 2,449, 898. 11 2, 449, 898. 11 5, 623. 34 5, 623.34 
TexM, eastern district........ 18, 500.00 26,887. 60 45, 387.60 .. ........ .. .. . . . .. ........ .. 
Texas, western district....... ...... . . .. . 4, 323.29 4, 323.29 .......... 1 212.50 212.50 
Utah .. . .. • ... • • . • • • .. . .. .. • .. .. .. .. . .. .. 541, 048. 10 541, 048. 10 .. • • • .. • • • 18,675. 60 18, 675. 60 
Vermont........ ............. ...... . .... 724.. 03 72t. 03 .............................. . 
Virginia, eastern district...... 21, 571. 69 2, 98\l. 84 24, 554. 53 .............................. . 
Virginia, western district . .. . .. .. • • . .. .. 1, 900. 00 1, 900. 00 ......... 
1 
................... .. 
;~:~ivf~~~fni~·:::: ::::::::::: ::::::::::: ..... 7,' o54: 7i ...... 7," ii54.' 7i .. :~:::: :: ::::::::::: :::::::::: Wiscom~in, eastern district... 1, 807.10 46,070.22 47,877. 321136.80 895.70 1 032.50 
Wisconsin, western district.. . .. .. . .. . .. 3, 659. 00 3, 659. 00 .. .. ... .. . 2, 834. 00 2' 834. 00 
Wyoming . .. .. . ... .. .. .... . .. .. .. . .... .. 195, 910. !J5 195,910.95 .. ........ 6, 923.24 a: 923.24 
Total. .................. 1,197,833.99 81, 242, no:58j82, 439,944. 57127,365.92 
1
s99, 461.13 426,827. os 
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EXHIBI':. E.-A general statement of all app1·opriations placed 1wder the Depar~tent of 
Justice, which wel'e available, and those from which payments were made, during the fiscal 
year ending June 30, 1 ~90, as required by section 3, aot of June 30, 1879. 
Uniform system of book-keeping, United States courts: 
Balance July 1: 18o9 .•••••...•••••.•••••.••••....••. $3,773.41 
Balance July 1, 1890 .... ....•• ...••• ...•.. .. .... ...... ..•••. .••••. $3,773.41 
Funeral expenses of Chief-Justice Morrison R. Waite: 
Balance July 1, 1889 . . . • • . . . . • • • • • • . . . . • . . . . . . . . . • . . 18. 33 
Balance July 1, 1890 .....• .. .... ...••. ..... .••••. .... ...... .••• ...• 18.33 
Bust of Chief-Justice Morrison R. Waite: 
Balance July 1, 1889 ..•••• .••••. ............ .... .... 1, 500.00 
Balance July 1, 18!:10 ......... . -................................... . 
Prosecution of crimes, Territory of Utah: 
Balance July 1, 1o89 ................................ 1,266.00 
Balance July 1, 1890 ............................................. . 
Building, Department of Justice, preparing for occupancy 
rooms on fift,h floor: 
Balance July 1, 1889 . . .... ..•••• .•.••. .... .... ..•••• 50.00 
Payment during :fiscal year.......................... 50.00 
Building, Department of Justice, :fitting up :file-room: 
Balance July 1, 1889 ............................... . 157.50 
Balance July 1, 1890 ...••....•............•...•.•••.......•••••••• 
Fees of supervisors of elections (section 3689, R. S.): 
Repayments ...... .... .... .. ........ .... $4,471.55 
Appropriation warrant.................. 143,521.10 
Payments during :fiscal year ........................ . 
Pay of special deputy marshals at Congres-
sional elections : 
Balance July 1, 1889 .................. .. 
Repayments ...•.....•....•.•••••....••. 
$1,345.00 
2,b83.23 
Payments during :fiscal year ........................ . 
147,992.65 
147,992.65 
4, 2~28. 23 
1,135.00 
Balance July 1, 1890 ............•.•..••••............•.•••••..•• 
Digest of Opinions of Attorneys-General : 
Balance July 1, 1889 . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .••• •..• 1, 000. 00 
Appropriation act, March 2, 1889 . . . . . . • • • • • . . . • . • . . . 500. 00 
Balance July 1, 1890 ........................................... . 
Fees and expenses of marshals, certified claims : 
BalanceJuly1, 1889 ................................ 8,817 07 
Balance July 1, 1890 ...•••.••••...••.•••••...•........•• ----~- ...• 
Fees of jurors, certified claims: 
Balance July 1, 1889 ...... .••••. .•••.. .... .••••. .... 161.20 
Balance .Tnly 17 1890 ............................................. . 
Fees of witnesses, certi tied claims : 
Balance July 1, 18tl9 . • • • . • . • • • .. . . . .. . . . . . . . . . . • .. . • 59. 95 
Balance July 1, 1890 ............................................. . 
Miscellaneous expenses, United States courts, certified 
claims: 
Balance July 1, 1889 . . • • • . . • • • • • . • • • . • . . • . . . • . • • • • • . 858. 22 
Balance Jnly 1, 1890 ............................................. . 
,Support of prisoners, certified claims: 
Balance July 1, 18d9 .••••• •••• .••••• •••• ••.• •..• •••• 1, 193.20 
Balance July 1, 1890 ..••••••••..•••••••••••••••••••••••••••..••••• 
H.Ex.7-2 
1,500.00 
1,266.00 
157.50 
3,093.23 
1,500.00 
8,817.07 
161.20 
59.95 
858.22 
1,193.20 
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Fees of commissioners, certified claims: 
Balance July 1, 18~9 ••••••.••••••••••••••••••••••••• $42.00 
Balance July 1, 1890 ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
Fees of witnesses, 18H4 : 
Balance July 1, 1889 .••••• •••••• •••••. •••.•••••• •••• 321.50 
Carried to surplus fund .••••• •••••• •••• •••••.. ..••.. 321.50 
Fees of witnesses, 1885: _ 
Balance July 1, 1889 •••••••••••••••••••.•••••••••••• 
Carried to surplus fund .••••••.••.•.•..••••.•.••.••• 
Fees of clerks, 1885: 
Balance July 1, 1889 ..••••..••••••••••••.•...•••••••• 
Carried to surplus fund ..•••.•..•••••.•••..•.••..•••• 
Fees of commissioners, 1885: 
Balance July 1, 1889 .....•.•••••••••••..•••••••••••• 
Carried to surplus fund ...•.••••••.•......•......••.. 
Expenses of Territorial courts in Utah, 1885: 
Balance .July J, 1889 ..••••••••••.•..•..••••••••••.•. 
4,387.45 
4,3~7.45 
2,700.97 
2,700.97 
248.80 
248.80 
299.90 
Balance July 1, 1890 ..........••••••••.••••.....•......••••••••••• 
Fees and expenses of marshals, 1886: 
Balanct> July 1, 11:'389 .... .... •. .... •• •• .. $2fi, 16fi. :33 
Repaymer:ts .. . ... .••. .. ..•.•. ••.• .••••. 2, 2:11 83 
Payments during fiscal year ............. - ..••••..... 
2R,418. 16 
11,314.75 
$42.00 
2!l9.90 
Balance July 1, 1890 ...... .••••• •••••. ..•••• ••.• .••••• •... .••••. 17,103.41 
Fees of district attorneys, 1886: 
Balance J nly 1, 181:39 . .. . .. . • • • • • • • • . . . . . . . • . . . . . • • • • 128. 30 
Payment during fiscal year.......................... 128.30 
Fees of commissioners, 1R86: 
Balance July I, 1889 ..•• ~ ..•••••••••.•.•.•..•....... 
Payments during tiscal year............. · $1, 387. 80 
Carriecl to surplus fund . . . . • • . • • . • . • . . . . 698. :29 
Fees of jnrors, 1886: 
Balance .July 1, 1889 .••••.••••••.•.•.••••. ··-~·· ...• 
PaymPnt dnring Jiseal year.............. $9.50 • 
Carried to surplu~Sfnud...... ...•.. .•.••• 80~>.85 
Fees of witnPRRes, 1886: 
Balance J nly 1, 18Fl9 ........ _ ...•••.....•.••••.... _. 
Payments during fiRcal year............. $70. :3A 
Carried to surplusfund...... ...... ...... 3, i41. 11 
2,086.09 
2,086.09 
816.35 
816.35 
3, 411.49 
-------------~4!1.49 
Support of prisoners, 1R86: 
Balance July 1, 1H89 .•••••.••••••.•.•••...••..•••••• 55.87 
Balance July 1, 1890 ................. . ............. . ............. . 
Miscellaueons Pxpenses United States courts, 18tl6: 
Balance Jnly 1, 1H~9 .... : .......................... - 1, 555.52 
Pavmeuts during fiscal year........ .... . $1, 0,"'9. 07 
CaiTied to smplus fLmd.... . . . . . . . . . • . . . . 41j(), 45 
Fees of clerks, 1886: 
BalancP July 1, 1P89 ............................... . 
Payments clunng fiscal year ........................ . 
1,555.52 
666. 12 
2i0.65 
Balauce July 17 1D90 .••••.••••.•••••••.••••••••••..••••••••••••• 
55.87 
395.47 
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Rent of court rooms, 1886: 
Balance July 1, 188!:1 .•••.••••••••••••••••• -----· •••• 
Carried to snrplns fund ...•...•...••. ---- .••••.••••. 
Expenses of territorial courts in Utah, 11::!86: 
Balance July 1, 1i:l89 ..•••..••........•..•••..•.•..•• 
Payments during fiscal year ..••..••...•.. ---- .. __ ... 
$17.51 
17.51 
9,971.79 
88.00 
19 
Balance July 1,1890 ······-··-·-· .••••• .•••••••...•...••.•••••••• $9,883.79 
Books for library, Department of Justice, 1886: 
Balance July 1, 11::!89................................ 6.50 
Carried to surplus fund............................. 6. 50 
~.,ees of jurors, J 886 and prior years : 
Balance July 1, 1ti89 ........•...•.••.......•••...... 
Payments during fi~:~cal year ...•...•.........•.. -- ... 
738.75 
1G 1. 20 
Balance July 1, 1890 .•••.•....••..••...••••••.••..•.••.•..•.•••• 
Fees of witnesses, 1886 and prior years: 
Balance July 1,1889 .••••• .••••• .••••• .••••• •..• •••• 2,567.10 
Balance July 1, 1890 ...•.•.•..••.•.••••.•.••..•... -- •••.•••..•••.. 
Support of prisoners, 1H86 and prior years: 
Balance July 1, 1889 ..••.....•...... --........ .. .. .. 8, 463.65 
Repayment ..••••..........................•..... __ . 195.00 
Balance July 1, 1890 .......................................... .. 
Fees of di..;trict attorue,ys, 18i:l6 antl prior ~·ears : 
Balance July 1, 1889 ..•••• ..•••• ...... ..•••• .••. ...• 152.70 
Payment during fiscal year.......................... 96.70 
Balance July 1, 1890 ....••...•.•••••••••.•••••••••••••.•••••.••• 
Fees and expenses of marshal,.;, 1887: 
Balance July 1,1889 ·----- .. -----· ..••.••••• ---- •••• 
Payments during fiscal year ...•••....••...•...•..•• 
22,616.55 
9,852.80 
577.55 
2,567.10 
8,658.65 
56.00 
Balance July 1, 1890.... . • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • . . • . • . • • • • . . • • • • • 12, 763. 75 
Fees of district attorneys, 1887: 
Balance July 1, L8~9. .•••• ..•••• .••• .••••• .••••• ...• 4, 017.47 
Payment during fiscal year.......................... 27.75 
Balance July 1, 1890 .•••.•••••••••••.•••••.•••••...•..••••.••••• 
Fees of commissioners, 1887 : 
Balance July 1, 18d9.... • • • • . • • • • • . . • • • • • . • • • . • • • • • . . 82 
3,989.72 
Balance July 1, 1890.... ... •••••• .••.•• .••••. ..•.•• .••••• ••.• .••• .82 
Fees of Jurors, 1887: 
Balance July 1, 1889 ...•.•.•.•••.•.•••..••••••.. •.... 44, 798. 39 
Payment during fiscal year._.... . .. . . • . $9. 40 
Carried to surplus fnnd. . . .. • • . . . • . . • • • • . 44, 7·8. 99 
Fees of witnesses, 1887: 
Balance July 1, 1889 .............................. .. 
Payments during fiscal year............. $711.55 
To surplus fund...... • • • • • • . . . • • • . . • • • • . 65, 449. o:~ 
Miscellaneous expenses, United States courts, 
1887: 
Balance July 1, 1889 ..••.••.••.•••••.••• 
Repayments ........................... _ 
61.78 
44.47 
Payments during fiscal year ................... .... .. 
44,798.39 
66,160.58 
66,160.58 
106 25 
63.70 
Balance July 1, 1890 ................... -••••••••••••••.•••••.••••• 42.55 
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Rent of court rooms, 1887 : 
Balance July 1, 1889 ...•••..••••...•.•.......•..•••• 
Payments during fiscal year ..••.•••••... 
Carried to surplus fund ....••.•••••...•.• 
$116.50 
1,2o6.44 
Support of prison en~, 1887: 
Balance July 1, 1889.................... 13,221.94 
Repayments . . . • • • . • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 192. 68 
Payments during fiscal year .•••..••...•.•••......••• 
$1,40~.94 
11402.94 
13,414.62 
472.58 
Balance July 1, 1890 ...••• -------- ..••••. .•.• . .•.• .••••. •••• •••• $12,942.04 
Expenses of Territorial courts in Utah, 1887: 
Balance July 1, 1889...... ...••• ...• ...• $351.81 
Repayment .. ----....................... 4.10 
Payments during fiscal year .•••...•.•.•..•••••...•.. 
355.91 
351.65 
Balance July 1, 1890 .....•.•••••........••.. ·----- ..•••• •••• ..•• 4.26 
Miscellaneous items, Department of Justice, 1887: 
Balance July 1, 1889 ..• ~,........................... 1fi.08 
Carrietl to surplus fund...... . . . • • . . . . . . . . . • • • • . . . . . . 16. 08 
Fees and expenses of marshals, 1887 and prior years : 
Repayments .••••.....•...•••.....•..........•...••• 
Carried to surplus fund ...•••...••......•..•••..••••• 
Fees of jurors, 1887 and prior years: 
Repayments ....................................... . 
Carried to surplus fund ...•••....•...•••....•...•• ,. 
Fees of witnesses, 1887 and prior years : 
Repayments ....................................... . 
Carried to surplus fund ............................ . 
Support of prisoners, 1~87 and prior years : 
Repayn1ents .............••••.•.........•••••.•.••• 
Carried to surplus fund ....•••....•....••••...•...•. 
Miscellaneous expenses, United States courts, 1887 and 
prior years : 
Repayments ........••.•••••.••••...•••...••...••• __ 
Carried to surplus fund ...•..••••...•••..•....•••••. 
Fees and expenses of marshals, 1888: 
Balance July 1, 1889 ...•..••••...•..•••• 
Repayments ...•.•.....•.•••..•....••... 
$2.874.84 
7,569.23 
Payments during fiscal year ...•..•• : . .............. . 
2,952.67 
2,952.67 
1,359.03 
1,359.03 
1,366.84 
1,366 84 
1,373.83 
1,373.83 
------
3,437.82 
3,437.82 
10,444.07 
7, 641.52 
Balance July 1, 1890...... ...••. .••• ..•• ...•.• .••. .••• ••.. ...••• 2,802.55 
Fees of district attorneys, 1888: 
Balance July 1, 1H89. . . . . . . . • • . . • • • • • • • • . . . • . . . . . • • • • 1, 806. 55 
Payments during fiscal year ...•.•.. ----............. 330.00 
Balance July 1, 1890 .•••••••••.•••••...•...•. ___ . __ • _ ..••••••••• 
Fees of commissioners, l88'3: 8 
Balance July 1, 18tl9 ........•. ---- ....•• ..•. ...• •••• 857.80 
Payments during fiscal year ...•......••..... _. _..... 797.1 
Balance July 1, 1890 •.••••...•••• , ••••• '" ••.....•..•. __ .....••• _. 
Fees of jurors, 18~8 : 
Balance July 1, 1889 . . . . . . . • • . • • • • . • . • • • $85, 825. 87 
Repayments ........................ ---- 2,918.05 
Payments during fiscal year .............•••••...••.• 
88,743.92 
176.60 
1,476.55 
60.78 
Balance July 1, 1890. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 88, 567. 32 
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Fees of witnesses, 188R : 
Balance J nly 1, 1889 . . . • . . • • . • . • • • . . • • • . $38, 457. 45 
Repayments............................ 2, 773.30 
Payments during fiscal year ..•••••.••••. 
Carried to surplus fund ..•••••..•.••••.. 
Rent of court rooms, 1888: 
3,725.25 
37,505.50 
Balance July 1, 1889 ..•••..•••••••••••••••••••.••••• 
Payments dnrwg :fiscal year ...•••.••••..••••...•.••. 
$41,230.75 
41,230.75 
3,350.10 
525.00 
21 
Balance July 1, 18YO .••••. •••••• •••. •••• .••••• .•.• .••••• •••• •••• $2,825.10 
Support of prisoners, 1888: 
Balance July 1, 1889 ..•••. .••••• ...• ...• 12,959.07 
Repayments............................ 4, 540.39 
Payments during fiscal year .........•.••..••••.••••. 
17,499.46 
3, o:35. 43 
Balance July 1, 1890 ..••••.•••••..••.•••••••.•...•...•••••.••••• 
Pay of bailiffs, etc., 1888: 
Balance July 1, 1ti89 ...• .••• .••.•• ..•••• 21,686.82 
Repayments . .. . ... • .• • ••. . . . . ... • . . . •• . 1, 396.42 
Payments during fiscal year ...............•..•....•• 
23,083.24 
1, 041. 00 
Balance July 1, 1890 ...•••..•••.•••••....•.••.•••..•.••.•••.•••• 
Miscellaneous expenses, .,.Jnited States courts, 1888 : 
Balance July 1, 1t;89. •••••. •••• .••••. •••• 78,417.34 
Repayments............................ 2, :~34. 90 
Payments during fiscal year............. 1, 503. 91 
Carried to surplus fund . • • • • • . . . . . . . . . . . 79, 248. 33 
Salaries, Department of Justice, 1888: 
Balance Jnly 1, 1889 ..••••••••..•.••••••••••••••••.• 
Carrie(} to surplus fund .••••••••....•.....••......••. 
Expenses of Territorial courts in Utah, 1888: 
Balance July 1, 1889 .....•...••••...•••..••••..••••• 
Payment during fiscal year ...•......••••..•...••.... 
80,752.24 
80,752.24 
985.21 
985.21 
696.77 
119.65 
Balance July 1, 1890 ..•••....•...•••••• w •••••••••••••••••••••••• 
Traveling expenses in Territory of Alaska, 1.888: 
Balance July 1, 1889 • • • . . . . • • . . • . . . . . . • • • . • . • • • • • • 87 4. 50 
Carried to surplus fund ..•••• ••.• .... .... •••••. .•... . 874.50 
Rent and incidental expenses, office of marshal, Alaska, 
1888: 
Balance July 1, 1889 ..•..••••.•••••••••••••••••••••• 
Payment during fiscal year.. ... ..•• •... 1. 00 
Carried to surplus fund . . . • • • • . . • • • . . . • . 202. 15 
Prosecution and collection of claims, 1888: 
Balance July 1, 1889 ...••.••••••••••••.••••••••••••• 
Carried to surplus fund .•••••••..•••.••.••.•••••••••. 
Support of convicts, 1888: 
Balance July 1, 1889 •••••••••••••••..••••.•••••••••• 
Carried to surplus fund ............................. . 
Punishing violations of mtercourse acts and frauds, 1888: 
Balance ,July 1, 1889 ..••••.•••.........•.•.••..••••. 
Carried to ijUrplus fund .••••••••••••••..•.•....••••.. 
203.15 
203.15 
450.00 
450.00 
7,300.58 
7, 300.58 
1,336.13 
1,336.13 
14,464.03 
22,042.24 
577.12 
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Prosecution of crimes, 1888: 
Balance July 1, 188:1 ..•••.•••••••.••••.••••.•••.•••• 
Carried to surplus fund .•......•...........•.•.••••• 
Defending suits in claims against the United States, 1888: 
Bala~1ce July 1,1889 ..••••....•••••.•••••••..••••. 
Carried to surplus fund .•......•••..•...••••••••••... 
Defending suits in claims against the District of Colum-
bia, 18tkS: 
Balance July 1, 1890 ...•.••••..•.•...•••....••...••• 
Carried to surplus fund .••••...•••.••............••. 
Postage, Department of Justice, 1888: 
Balance July 1, 1889 ...•..•••..••••..•••••.•••••••.• 
Carried to surplus fund ..•••..•••••..••••.•.•••..•... 
Miscellaneous items, Department of Justice, 1888: 
Balance July 1, 1889 .•••••••••••••.•••....••••.••.• 
Carried to surplus fund .•••••.•••.• . ......•.•••...... 
Furniture and repairs, Department of Justice, 1888: 
Balance July 1, 18.:::S~ ..•.••••••••..••.......•....••••• 
Carried to surplus fund .•••.......•.....••.•......... 
$131.88 
1:31.88 
.82 
. 8~ 
1,939.25 
1,939.25 
95.00 
9fi.OO 
718.11 
718.11 
4.68 
4.68 
----
Stat.ionery, Department of Justice, 1888: 
Balance July 1, 1889 ...•......•. -- ~ --- •••••••••••••• 
Carried to surplus fund .....................•...••..•• 
Building, Department of Justice, 1888: 
Balance July 1, 18~9 ......•••.••••••.••...•••••.•••• 
Carried to surplus fund ....•..•.••••••.....•......... 
Transportation, Department of Justice, 1888: 
Balance July 1, 18b9 .........••.•••••..•••••••••.•••• 
Carried to surplus fund .......••....•.......••....•.. 
Fees and expenses of marshals, 1889: 
Balance July 1,1889 .••••. .. .••. ..... .. • 145,022.80 
Repayments . • • •• • • • • •• . . • • • . . . . . . • . . . . . 3, 771. 37 
Payments during fiscal year .•••••.•.••..•...•.•••••. 
558.12 
558.12 
240.15 
240. 15 
83.10 
83.10 
148,794.17 
148,744.55 
Balance July 1, 1890 ....••••..••••••••••••••••.••..••••••••••••• 
Fees of district attorneys, 1889: 
Balance July 1, 18d9 .. . . ....•••••••••.•••.•••••••••• 
Payments during fiscal year ..••••.••..•.•.....•• -~ -- · 
59,041.02 
59,024.40 
Balance July 1, 1890 ..•.••..••••.••.......•••••.•••••••••••••••• 
Special compensation of district attorneys, 1889: · 
Balance July 1, Hl89 ..••.. ..•••. .•••.• •••••• •••••• •• 72.77 
Payments during fiscal year . . • . • . • • . • . . . . • • • • • . . . • • . 72. 77 
Pay of regular assistant attorneys, 1889 : 
Balance July 1, 1!;~9 ...•....•..••.••.•••••••••••••. 
Payments during fiscal year ...•..•••.•..••••••••••.. 
24,299.84 
22,482.81 
Balance July 1, 1890 .........••..•••..••.••••••••.••••.•••.•••• 
Pay of special assistant attorneys, 1889: 
BalanceJuly 1,1889 ........•.•••••..••••••• •.••••• 477.45 
Payments during fiscal year . ., . • • • • • • . • • • • 395. 00 
Balance July 1, 1890 ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fees of clerks, 1889: 
Balance July 1, 1889 . . • • • • • . • • • • • • • . 47, 021. 59 
Repayment............................. 94.70 
Payments during fiscal year •••••••••••• .. •••••••••••. 
47,116.29 
47,114.62 
$49.62 
16.62 
1,817.03 
82.45 
Balance July 1, 1890 • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • L 6'7 
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Fees of commiAsionf'n'!, 188!J: 
Balanc<~ Jnly 1, 1t589 ...•.....••.••...•••••.•••.••••• 
Payments during fiscal year .................•....... 
~29, 3~1. 15 
29,331. 03 
Balance July 1, 1890 ...•.........•••...•••••.••.•.....•••••••••• 
Fees of jurors, 1889 : 
Balance July 1, 1889 ••••.• -·-· . . . . . • . • . • $42, 479. 30 
Repayments . . . • •• . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . 66, 6~7. 53 
Payments during fiscal year............ . . . . . . . ..... 
109,006.83 
5, :nt. 15 
23 
$0.12 
Balance July 1, 1890 . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • • • ••• ••• • •• • .•.•.•••.. 103,695.68 
Fees of witnesses, l 8tl9 
Balance July 1, 18o!:L... ... ...... .•••• •. $41,59.04 
Repayments . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 3:!, 082. 2\J 
Payments during fiscal year ........................ . 
36,241.33 
32,019.81 
Balance July 1, 1890 .......•.................•................... 
~upport of prisoners, 1H89: 
Balance Jnly 1, 18tl9 ... . . . . ••. . . . . .. . . . . $n, 20S. 97 
Repayments............................ \!4, O:W. 6~ 
Payments during fiscal year ........................ . 
37, 2:{9. 65 
:3:L, (j lt). 56 
Balance July 1, 1890 ........•.••............................•.•.• 
Rent of court rooms, 1889: 
BnlanceJnly 1, 1H90 .......•.•••.. ····-············ 
Payments during fiscal year ........................ . 
2~,3149.65 
1(),717.69 
4, 221.52 
4,fi23.09 
Balance July 1, 1890 .......... : . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .•• 11,671.96 
Pay of bailiffs, etc., 1889: 
Balance July 1, 1t89 .... ... ... . . . . .. . ..• $1'9. 61 
R~payments .... ...•.. .... •••. .... ...... 10,876. ~3 
Payments during fiscal year ........................ . 
10, 9(\6. 47 
10,779.96 
Balance July 1, 1890 ........................................... . 
Miscellaneous expcnsfls, United States courts, Ul89: 
Balance July 1, 1889 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . $fi, 454. 95 
Repayments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, ~30. 54 
Payments during fiscal year ......................... . 
21,6P5.49 
9, 800.41 
186.51 
Balance July, 1890.... ...... .... .... ...... ...... ..•••. ...•...••. 11,885.08 
Expenses of Terr.torial courts in Utah, 18139: 
Balance J nly 1, 1tl89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 25:{. 75 
Payments during fi::;cal year......................... 215.40 
Balance July 1, 1890 ..... · ..................................••••• 
Expenses of United States court, Iurlian Turri lory, 1H~9. 
Balance July 1, 1889 ... . . .. . .. . . . . . . . .. . $1,700. 00 
Repayment............................. ~:1. 75 
Payments during fiscal j ear ......................... . 
1,725.75 
1, 6 .-:~ ·~. 97 
Balance July 1, 1890 ....••..•••••......••••....••••.........••••• 
Traveling expenses, Terri tory of Alaska, 1rl89: 
Balance July 1, 1HI:l9.... . . . . . . . .. . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . 846. 00 
Payments during fiscal year.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:3~. 00 
Balance July 1, 1890 ........................ . .................. . 
Rent and and incidental expenses, office of mar:-hal, Ala:-;ka., 
1889.: 
Balance July 1, 1889 ..•... .... .... .... .... ...... .... 411.88 
Payment during tlsca.l year................ . . . . . . • • . . 6. 00 
Balance July 1, 1890 ..•••••••••••••....•.•..........•....••.••.• 
38.35 
42.78 
714.00 
405.88 
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Salaries of employes of court house, District of Columbia., 
18t39: 
Repayrnent ...••...........•...•..•••.•.......•.••... $43.48 
Balance July 1, 1890 ..•••..........••...•........••.•.••••••••••••• 
Support of convicts, 1t;89 : 
Balance .July 4, 18tl9.......... .. . . .. ...• $545.20 
Repayment . • • • • . • • . • . . . . . . . . . . • . .. . . . . . 424. 25 
Payment during fiscal year ......................... . 
969.45 
545.20 
Balance July 1, 1890 ........................................... . 
Prosecution and collection of claims, 1889: 
Balance July 1, Hl89... ... .... ...• ..• ... .••••. .. ••••. 500.00 
Balance July 1, 1890 ............................................. . 
Punishing violatiOns of intercourse acts and frauds, 1889: 
Balance July 1, 1889 ...... ...... .... .... $1,757.44 
Repayment............................. 64.23 
Payments during fiscal year ........................ . 
1, 821.67 
122.35 
Balance Jnly 1, 1890 ...................................... ., .. .. 
Prosecution of crimes. 1R89: 
Balance July 1, 1889 .................. .. 
Repayrucut .••.••.......•............... 
$135.58 
730.51 
Payments during fiscal yoar ........................ . 
866.09 
381. 47 
Balance July 1, 1890 .......................................... .. 
Defending suits in clauns against the District of Colum-
bia, 188U: 
Balance July 1,1889 ................................ 2,002.25 
Balance July 1, 1890 ............................................. . 
Salanes, Department of Justice, 1889: 
Balance July 1, ltl89 . . . . . . .. . . . . .. . • .. . . . . .. . . .. . .. . l, 255. 17 
Balance July 1, 1890 ..••••..•••........•.....•..•••...••••••.••••• 
Furmture aud repairs, Department of Justice, 1889: 
Repayment . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 20. 95 
Balance J nly l, 1890 . . . • • . . . . . . • . • . .•..••....•.•....•••.•...••••• 
Stationery, Department of Justice, 1889: 
Balance July 1, 11:389 ..•.. .... ...... .... ...... ...... 100.00 
Repayment . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 278. 36 
Balance July 1, 1890 ........................•.•..........•.••••• 
Transportation, Department of Justice, 1889: 
Balance July 1, 1889 .... .... .... .... .. . ... .. .... .... 100.00 
H.epayment . • • .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . 3. 40 
Balance July 1, 1890 ........................................... . 
Postage, Department of Justice, 1889: 
Balance July 1,1889 ................................ 100.00 
Balance July 1, 1890 ............................................ . 
Miscllaneons items, Department of Justice, 1889: 
Repayruent .... ...• ...••. ...... ...•.. .••• ..•... ..... .15 
$43.48 
424.25 
500.00 
1,699.32 
484.62 
2,002.25 
1,255.17 
20.95 
378.36 
103.40 
100.00 
BalauceJuly1, 1890 ...•.....•.............•.•...•........•.....•• .15 
Building, Department of Justice, 1H89: 
Balance July 1, 1889 ...•••..••.•...•.....•.. :····· •• 138.92 
Balance July 1, 1890 ............................................ .. 
Fees and expenses of marshals, 1890: 
By act of March 2, 1889...... . . .. . . . • • . .. $675, 000. 00 
Repayments............................ 2,803.30 
677,803.30 
138.92 
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Fees and expenses of mnrshals, 1E90-Continued. 
Payments dunug fiscal year ................... . $586,867.00 
Balance July 1, 18JO . . . . . • • • • . • • . . • • . • • • • . . . . . . . . . . . • • • • . • . . . . • • $90, 936. 30 
Fees of district attorneys, 1890: 
By act of March 2, U:l89 ..•••• .••••• ...•••• ...• ....•. 255,000 00 
Payments during fiscal year......................... 1~9. 79u. 42 
Balance July 1, 1890 .... .••••• ..•• .••• .... .••• ..•• ...••• ........ 65,203.58 
Special compensation of d1strict at.torneys, 1890: 
By act of M<ll'Ch 2, 1~90 . . . . . • . . • • • . _.... . . • . • . . . . • . 5, 000. 00 
Payments during fiscal year ..••••••.••• ···--·-...... 4,6o7.15 
Balance .July 1, 18~0 ........................................... . 
Pay of regnl:u assistant attornevs, 1890: 
By act or .March 2, 1889 . . • .. .. . • • • . • • • • • .. • • • . . • • • . 105, 000. 00 
Payments during fiscal year... .. . . • • •• . • •• . . • .. • . . . 82, 71J6. 71 
Balance July 1, 1890 .............................. .. 
Pay of special assistant at.torne~ s, 1890: 
By act of March 2, 1889 ........................... . 
Payments during fiscal year ....... _ ........ : •••••... 
20,000 (,0 
19,975.31 
Balance Jnly 1, 1890 ....................................... .. 
Fees of clerks, 1r-,90: 
By act of March 2, 18tl9 . • • . .. . • .. . • .. .. $175, 000. 00 
Repayment................. .••. . . ... . 30 00 
Payments during fiscal year ....................... . 
175, o:~o. oo 
138,409.62 
392.85 
22,293.29 
24.69 
Ba-lance July 1, 1890 . . •• . • . . • . . . • ••• . • • • . . . ••• .. •• . • • •• • . • • ••• •• 36,620.38 
Fees of commissioners, 1H90: . 
By act of March 2, 18t:l9 . . . . • . . • • . • • • . • • . • .. • . • • . . . • • 100, 000. 00 
Payments during fiscal year............. .. ........ . 99,971.74 
Balnnce July 1,1890 ..••.•••.••••...•••..•••••••••.•.•..•••••••• 
Fees of jurors, 1890 : 
By act. of March 2, 11"89 . . .. . . • • .. . .. • • . $650, 000. 00 
Repayments . • • • .. . . • • . .. • • .. . 34, 133. 21 
Payments during fi8cal year ••• 
684, 13:t 21 
680,50fl.OO 
Balance July 1, 1890 .....•••••...•••...•••.. , . ••••.•••••.••.•••• 
Fees of witnesses, 1890. 
By act of l\larch 2, 1889...... . .. .. . . . . . . $UOO, 000. 00 
By act of April 4, 11:!90................... :200, 000. Oll 
H.epayments .. • • . .. . . . .. . . . . . . .. .. .. . . 3tl, 24.{. 83 
------ 1, 1.~8, 243. 83 
Payments during fiscal year .. . • • • . • • • .. . .. . • .. .. .. . . 1, 129, :n2. 29 
Balance .July 1 1890 ........................................... . 
Support of prisoners, 1890: 
By act of March 2, 1:::89 .................. $3!10, 000.00 
Repayments.............. ............. 19,096.78 
Payments during fiscal year ....... _ ............... .. 
369,096.78 
366,570.67 
Balance July 1, 1890 .......... ---~ ............................. . 
Rent of court-rooms, 1890: 
By act of March 2, 1tl89 .......................... .. 
Payments during fiscal year ........................ . 
6;),000.00 
4:3,276 86 
Balance July 1, 1890 ....••..••••..••...•.•....•.•........•.••••• 
Pav of bailiffs, etc., 1890: 
· By act of March 2, 1tltl9 . .. . • .. . • • • .. . . . . $135, 600. 00 
Repayments • • • • . • .. .. .. . . • . . .. .. . . . .. . 8, ~21 40 
Payments during fiscal year ........................ . 
143,821.40 
142,202.15 
Balance July 1, 1890 ........................................... . 
28.26 
3,6:28.21 
8, 931.54 
2,526.11 
21,723.14 
1,619.25 
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Miscellaneous expenses, United States courts, 
1890: 
By act of March 2, 1889 . . . • • • . . • • . . . . . . $140, 000. 00 
Repayments............................ 5, 736. 4fi 
Payments during figcal year ........................ . 
$145,736.46 
144,653.3~ 
Balance July 1, 1890. ...••• ..•. .... .••.•• •••. ••.. .••.•. •••••. •... $1,083.14 
Expenses of Territorial conrts in Uta.1J, 1l--90: 
B,v act.of'March2, 1889.............................. 40,000.00 
Payments unriug fiscal year .. • • • . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . :19, 999. 96 
Balance July 1, 1i-190 ...... .•.. ...•.. .... .... .... .••• .•.. •••• .••• .04 
Expenses United States courts, Territory of Oklalwma, 
1890: 
Dy act of May 2, 1890...... . . . . . . . • • • • . . . . . . . • • • . • . • • 12, 500 . .00 
Balance July 1, 1890 . . • • • • . . . • . • • • . . . . • • . • . • • • . . . . . . . . • • . . . . . • • • 12, 500. 00 
Expenses of United States courts at South McAli ster u.ud 
Ardmore, Indian Territory; 1t>90: 
By act of May ~. 1H90.... . . . . .• •• . . • • • . . . . • . • . . . • . . • • 10, 000. 00 
Payments during fiscal year......................... 2, 000 00 
Balance July 1, 1890 .......................................... . 
Travt>ling expenses, Tt>rritory of Alaska, 1890. 
By act of March 2, 1 ~1'l9.... ...••. ... •. ...... ...• .••• 1,000.00 
Payments during fiscal year......................... 194.00 
Balance July 1, 1890 ....•.....••.....................•.....••••• 
Rent and incidental expenses, office of marshal, Alasku, 
1!;90:. 
By act of March 2, 1889 ..•• .••••. ......•......... .•• 500.00 
Payments durmg fiscal year........ . . . . .. . . . . . . ••• • . 1f>0. 00 
Balance July 1, 1890 .....•••••...•.•..••...•.•.••••.••...•..•••• 
Prosecution and collection of claims, 18::10: 
By act of Ma.rch 2, 1889 . . • • • • • . • . . • . • • • . . . .. • • • • • • . • 500. 00 
Balance July 1, 1890 ..•••.•..•••••...••..•.•••••••.••••••••••••• 
Salaries of employes of court-house, District 
of Columbut, 1r<90: 
B.y act of February 26, 1889........ . . . . . $11, 7n0. 00 
Repayment............................. 580.17 
Payments during fiscal year ................••.•••... 
12,340.17 
1lt,060.00 
Balance July 1, 1H90 ...•.•..•..••••.••••••••••..••....•••••••••• 
Support of convicts, 1890: 
By act of March~. 1889.... •••••• .. .. .••. $18,000.00 
Repaymem .... .... ..••.. ...• ..•. ...••.. 170.40 
Payments dnri ng fiscal year ....•...••••...........•. 
Punishing violatwns of interconrsA acts and frauds, 1890: 
By act of March 2, 1~89 ............................. . 
Payments during fiscal year ......•••....•....••..••. 
18,170.40 
18,170.40 
5,000.00 
4,166.70 
Balance July 1, 1890 ...•....•..•••••....•.••.••..••••••••••••••• 
Defending suits in claims against the United States, 1890: 
By act of March 2, 1P89 ...•••..••••..•......••••..•• 
Payments during fi11ca.l year ...•••...•••....••..••••. 
Defending suits in claims against the District of Columbia, 
1890: 
By act of March 2,1889 ..••••.•••••...••...•...•.•.. 
Payments during fiscal year ...••.......•....••...... 
1!1,000.00 
15,000.00 
2,500.00 
f.i6i.25 
Balance July 1, 1890 .•••••••••.•••••.••••.••••••••.••••••••••••• 
8,000.00 
806.00 
350.00 
500.00 
280.17 
833.30 
1,932.75 
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Defense in French spoliation claims: 
Balance Jul.v 1, 1tjd!J ...............•••.. 
By act of March~. 1889 .•.•.•.......•... 
$1,288.21 
5,6UO.OO 
Payments during fiscal year ...•••.•.•..••••..••.•... 
$6,888.21 
6,000.00 
BalaneeJulyl, 1890 ....••...•.....................•.•••...•••••• 
Repairs to conrt-housP, District of Columbia, Hl90: 
By act of March :2, ltjrm ............................. . 
Payments during fiscal year ...•••••••......••.••.•.. 
Prosecution of crimes. 1890: 
By act. of March 2, 1~b9 ...•••.•••••.••••......•••.•• 
Payments during fiscal year ..••.••••.............•.. 
Balance July 1, 1890 ...............•..•....•....... 
Salaries, Department of Justice, 1890: 
Hy act of February 26, 1889 .....•.•.•••.•••......... 
Payments during fiscal year ...••....•........•...... 
Ba.]ance July 1, 1890 . .•............•..........•••• 
Salary of warden of jail, District o~ Columbia, 1890: 
By act of February 26, 1889 ...•....••.............•• 
Payments during fiscal year ..••••......••........... 
Furniture and repairs, Department of Justice, 18!30: 
By act of February 26, H:l89 ...•.....•............•••• 
Payments during fiscal year .....•••••.••.•......•••• 
Books for library, Department of Justice, 18DO: 
By act of February 26, 188!:.1 .......•.....•..•.••••...• 
Payments during fiscal year ..•..•••••..••••..••...•. 
Books for office of Solicitor of the Treasnry, 1890: 
By act of February 26, 1889 .....•.•.•••...•••.....•. 
Payments during fiscal year ..•••...••...••.••••••... 
Stationery, Department of Justice, 1890: 
By act of February 26, 1889 ...•••...•.•.••••••••.... 
Payments during fiscal year ...••...••..••.•......••. 
Transportation, Depart.ment of Justice, 1890: 
By act of February 26, Ul89 .••••....•...••••..•.•••. 
Payments during fiscal year •••••••..•.••..•...•..... 
Balance July 1, 1R90 ............ ---- ......••.••.•• 
Miscellaneous i terns, Department of Justice, 1890: 
By act of February 26, 1889 .........••.........••••• 
Payments during fiscal year ....••.•..•••.•.•••••••.. 
Building, Department of Justice, 1890: 
By act of February 26, 1889 .......•....•.•.....••••. 
Payment during fiscal year ......••••••••••••...••••. 
Postage, Department of Justice, 1890: 
By act of February 26, 1H89 .....•••••••••••••..•••.. 
1,000.00 
1,000.00 
30,000.00 
29,4i3.90 
142,fi70.00 
140,087.16 
1,800.00 
1,tj00.00 
1,000.00 
1,000.00 
2,500.00 
2,500.00 
500.00 
500.00 
1,750.00 
1,750.00 
500.00 
450.00 
7,160.00 
7,160.00 
300.00 
300.00 
50.00 
Balance July 1, 1890 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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$888.21 
526.10 
2,482.84 
• 
50.00 
60.00 
ExHIBIT F.-A. statement sh~wing the expenses of the United States cou1·ts incurred in the fiscal year 1889, and paid in the fiscal year 1890, advances to l\!:> 
marshals, and payments upon certijicate1 from the Treasury. 00 
Judicial district. Marshals. Jurors. Witnesses. 1 Support of pr1soners. Bailiffs. 
Misoella· 
neous. 
$14.40 
1 
............ ,. ··· ·· ····· ., .... ·$49."iio"l······$5: 2o 9. 20 ....................... . 
Attorneys. Commis-
sioners. 
Rent 
of court-
rooms. 
Total. 
$1fl4. 40 
G3. 40 i:C 
3, 131.67 t?:j 
1a. 40 '"c 
3, 170.05 0 
JOK 00 ~ 
175.00 t-:3 
fl9. 55 
558.40 0 
114.93 lo%j 
39.24 
410 33 t-:3 
15.35 Ill 
5. 83 t?: 
519.10 
93.00 ~-
89.00 1-3. 
100.20 ~ 
337.05 0 
773. 30 ~ 
38.'25 z 
604.65 t?:j 
10.80 ~ 
3. 50 I 
115.94 Q t;lj 617.27 z 62. ()0 t;lj 538.00 ~ 482.05 ~ 323. 07 r 120.70 
7!9. 65 
9. 00 
25.00 
267.10 
18.70 
4.90 
898.00 
1, 9.'>2. 95 
:!96. 44. 
214.47 
Tenn~ssee, western district........................ 76. 70 . . • . . . . . . . . . 35. 84 
Texas, eastern district . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 00 94. 90 
Texas. western district ................................................................ . 
Utah ............ . ..........•••..•......•....•....................................... 
Virginia, eastern district........................... 26.42 112.90 29.69 
Virginia, western district ....................................................... - .... · 
;rss;o:S~~i:;:i~;~ ·di.stri~i: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::: ~ :::::::::::: · · · · · · · · · io · 
---,---~--~--~---~---1 I Total ..........••.•••••••••••••••••••••.••••. ! 7,641.52 176.60 3,725.25 3,035.~ t,on.oo 1,503.91 330.00 
I. . 4 .~ •. ···t~ .... ..;¥!~ 
797.10 525.00 
278.21 
114.90 
57.35 
156.40 
176.26 
8.10 
49.82 
10 
18,775.81 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
1-3 
0 
lo%_j 
1-3 
= t:_j 
> 
,.....,. 
""" 0l;d 
z 
t:_j 
~ 
~ 
z 
trJ 
td 
~ 
t...::l 
....... 
-
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EXIIIBIT P 2.-Statement t<l!owing the expenses of the United States courts incurred inthe 
and payments upon certificates 
1 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4.1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
Judimal district. Marshals. Jurors. Wit. nesses. 
Support 
of ,Bailiffs. 
prisoners. 
1---------------1----1-------------
Alahama, north~m rliRtrict.. ............... ......... $1,000.00 $4,500.00 Al~tbaroa,nwllllt'<lls1rict .................. $0,174.72 2,220.00 "$243:73. :::::::::: 
Alabama, ~outhern district................. 15l. 68 .................. . 
A la::~ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . • • . • • • . . . . . . . ••••..•.. _ .•....... 
A ri1.ona............. . . .. . . • • . .• • • . • •• . .• . . . 10, 264. 50 3, 500. 00 
$31.00 
Arkan:,as, eaRtern ;li!\trtct. .•. .• . .•..• ...... 5. 00 10.50 4, 9:W. 05 152.95 
At kan~:~as, western district ...... ••. ...... 6, 185.27 1, 338.80 20.55 2, 914. ll 448.00 
California,nortbern<listrict ................ 1,237.00 6.00 1,373.20 6.55 792.80 
California, southern dtstrict...... ... . . . . . . . 1, 900.00 25.05 214.35 _ ............... .. 
Colorado . . . .. • . • • • . • . • • . . . . .. .. . . . . . • . . . .. . . . . . . . . . . .. . .................. _ .................. . 
Connecticut .. . . . . . . • • . • • . . . . . • .. . . . . . . .. . ................ . 
North Dakota................................. ... . ··· ... 7o4."5i- ·········· ......... . 
South Dakota.............................. 3, 255. 14 16. 90 .... .. . .. . 81.88 
Delaware.................................. 299.03 .......... .......... 37.27 
District of Colum hia . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 11. 40 288. 71 .. • .. • .. . 2, 000. 00 
Flonda, nor-tlH·rn 11Istrict .................................................................... .. 
Floriua, soutlt•rn dt:,trict ............................................... .. 
Georgia, northern di><trict....... •• . • • . .. . .. 1, ~~~- 02 . . . . • • .. .. 191, 25 l, 99:i." 43 · -· · · · ·- · .. 
Georgw, ~outhcl'll tl•::~tnct. ..... ....... ..... U-•3. 50 100.00 1, 000.00 lti9. 95 1, 000.00 
Idaho...................................... 2, 08l. 62 463. 20 1, 8!18. 20 
Illinois northHn iti~trict.... .... .. .. .. .. .. . 4, 25:!. 74 5. 70 507. 19 ·t, U~6. 35 
lllinois: :~outhern district................... il, 4fiU. 26 23. 95 2, 467.40 
Indiana . . .. .. . . . . . . . • . .. . .. .. • • .. . . . . . 2, -144. 32 . • .. .... .. . .. .. .. • • . 50.60 
12.00 
Iowa, northern d_istr~ct. . • • • • • . . • . • . . • • .. . . . . .. .. . . 
Iow:1, southtn-n dtstriCt.................. ... 3, 78-'>.05 :::::.~::~ :::::::::: ...... .... 202.86 
Kanua;, . . .. .. . ... .. . . •. . •• • . . . .. . .. .. . . . • • • 381 00 . • • . • .. .. . .•• ••• .. .. 575.00 10. 50 
Knlllt"ky .................................. 7,050.68 ................... 514.25 
Loubiana, eastem district................. 722. 48 58 00 
Louisiana, western district................. 53. 82 .. siS: io · · i,' ii4~."7o · ...... ·_ .. _ 
Maine..................................... 2,656.18 ......... ......... 175.22 
Mar, land-................................. 2, Oll. 25 40. 00 ........ - ........ .. 
Mas~achnsetts... •. .•.• •• . . . . .•• • •. . . . . . . . . 2, 893. 94 59. 9'i 
Michigan, western district ................ 1, <!41. 7G 53~. 90 
Michigan, eastem di8trict .. . .. .. .......... 2, 361. 78 231. 10 ...... __ . 
Minnesota .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . • • • • . .. . .. . . 9, 719. 36 1, 025. 70 266. 02 
M issiRsippi, northern district.............. 1, 850.31 2, 968.30 407. 50 
1\lhsiRsippi, southern ~i;~trict .................. ··. -- 5. 20 5. 00 
Missouri, pa::~tern distriCt .. .. .• .. .... . . • •. 604. 69 312.00 1, 369. 50 358.40 
Mtssouri, western district.................. 5, 000. 00 14. 20 22.52 1, OliO. UO 
Montanr1.................... •• . . . .. . • .. • . • • . 530. 78 125. 66 
Nebraska. .. ........................... .• 91.24 268.50 _ .............. _ .. 
Nevada ....................................... -- · .. --- -......... 5:!8. 00 ....... . 
~::!r1r~:~~~:::::::::::~:::::::::::::::: 4. ;!iJ~ 82.50 ..... 5: ~~- -i.-7i9."99-
NewYork.northern district........................... 6.10 1,013.03 2,32~.37 
New York, east<•rn district ..... . ......... 2, 807.72 12.00 117 82 
New York llOUthern olistrict. .... . .......... ......... ... 142.80 10.50 
North Car~lina, tastern district . ...... .... Ul9. 30 37.50 172.70 
North Carolina, western dbtt kt.. ... . .. . .. 2, 787.36 1, 557.28 
28.55 
729.35 
122 00 
26 00 
200. 00 
611.85 
131.00 
132. 10 
977.25 
114 00 
5.00 
13.44 
24.i 00 
366. 00 
255.00 
114.00 
71.00 
156.05 
19l.OO 
1, 041.00 
73.1l0 
242.00 
108.17 Ohio, northern cl_i><trict ..........•..•....... · · -1-.- 1-77_- 9-4 .. ·. ·.·.·_ • .• ••· .·.·.- _1_,_4_~_~o_. 45 Ohio, southl.'rn thstrrct .................... . 
Oregon . _ _ . __ . . . . . . . . .. , . • . . • • . . . . . 4, 208. 76 5UO. 25 500. 00 ~::: . ::::: 
Pennsylvania, eastern di~tri~t . . .. .. . . .. . . . 328. 85 ...... . .. . 204.00 
500.00 ......... . 672.37 PennA_yl1·ania, western d1stnct ..••.•• ·• ·.. 3, 3~~190_· 1235' Rhode Island ................... -......... .. 
South Carolina . ... . ... .. .... ... ...... 1, 500.00 499. 70 2, 9!'14. o5- · .. · · .. · · · 
88.00 
'l'enneRS('O, oastl'rn distnct..... •• . • • .. • .. .. 8, 91 i. 57 10. 22 86. 64 15.00 
Tennessee, mi•l•ile distr·ct ..... ........... 1, 311.13 
TenuessPe, west!'l'll d •strict................ 4, 238. 14 650. 50 1, 162. 00 
26.00 
236.00 
Texas, north em ~i~t:iet ....••. -............ 273. 59 1, 100. 00 61. 75 
TexaR, eastern dii:!trtct........... •. . . . .. . . . 6, 000. UO 1, 812. 25 1, 500, 00 1 
Tnas, western d1::~tl'ict -................... · .. --- · .. ·.. 81. 10 238. 85 253. 00 
Utah ......... -............................. 7, 555. 49 ................ -... .. .. .. . . . . 184. 99 
Vermont .............................................. . 
Virginia, eastern district ....................... · · · .. -- · 
Vir"inia weAtern oi!\trict ... .. ...... ..... . 8, 66l. 34 
Wi;conR'in, rastern diAtrict ..•••• .......... 1, 914.24 
Wisconl:\in, western di~:~trict................ 1, 199. 69 
21.00 ... 6so:oo· ... 2io.'9o· :::::::::: 
340.46. :::::::::. 
3L.14 
2. 00 
Wyoming .................................................. 9o: 00. :::::::::: ···773. 60 14.00 
;~:~i.VTrt~~i~·: :::::::::::::::: :::::::::::: · .... · 28." 4X .. . . .. . .. .. .. . . . . . .. .. . .. . . ........ 
--------------------
TotaL................................. 148,744. 55 & 311. 15 32, 019.81 132, 616, 56 10,779. 96 
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fiscal year 1889, and p rid in the fiscal year 18:)0 ; advances to marshals on requisition• 
from the Treasury Depa1·tment. 
Special 
Miscella- Regular Special District comp11n 
neous. :tt~~~=~!- :t:\~~:~!. attorneys. d81!~~~l~t 
attorneys. 
---------
---
·········· 
$300.00 
······-··· 
............ ........... . 
300.00 
·········· ·········· 
.......... . .............. . ..... ». $729. 19 
·········· 
........... .. ........... . .......... . ........... 
............. 
--········ 
210.00 
$150.00 253.85 
···-······ 
1, 0311. 00 
157 50 Hit 80 ........... 580. 00 ................. 
1, 270. 00 1, 125.00 ............ 5!--0. 00 
·········· 228.00 ............ I20. 00 ............... 
123.60 .......... 806.00 
60.00 . . ... .. .. .. . . ~ . ........... 329.00 
. . . . ... .. . ~ .. ........... ............... 
115.38 .......... 537. 20 
·i;oii2.'a2· ......... . 404. 80 ........... $200.00 928. 11 .. ........... 
........... ............ ................ 18n. 00 
.................. 
···--·-··· 
... ......... ,... ... !15 00 
261.72 472.53 ............ 1, 873.40 
'""223: 85" ............ . ................. 51ii. 00 195.00 131.70 
11.75 1, 050. 00 1, 571.40 
··----
37i. 00 940.70 $50.00 
387. 80 37.'i. 00 1,560. fiO 
169.00 375.00 I, 864.90 
22.'i. 00 1, 022. 70 
110.00 3Ti.OO 1, fl5l. 80 
375.00 1, 500. 00 
222. 71 625.00 30. ')() 
............... ............ ................ 743. 20 
............. .......... -.. 675. :!0 
148.36 2, 6G5. 00 
14.75 800.00 ............ ..... .. ... 22.77 
250.00 1, 209. 60 
83.95 500.00 892.80 
76.90 300. 00 2, 2GO. 18 
.. ............ ................ 1, 322. 00 
5.00 ........... ................ 14,00 
766.00 6G7. 53 ................. 752. uo 
268.59 625.00 .................. 2, 205. 00 
................ ............. 
·-----
... .................. 
152.75 250. 0() ................ 1, 947.00 
30.75 ............... ................ 212.80 
272.73 ............... ................. 52 00 
475.59 ............ . 7nt1. 00 
............ 1, 594. "0 
786.63 1, 250. 00 ............ 279.90 
39li. 50 375.00 .............. ............... 
1, 157.40 1, 359.70 ................ 710.00 ................. 
............... ............. 470. 00 .. ............. 
425. 00 ................ .............. ... ............. 
250.00 ............... ............... 
19.54 1, 100. 00 .................. I69. 00 
.................. ................. . ................ 1, 316.80 
366.09 1, 100. 00 ................ 2, 200. ()() . ................ 
625.00 .............. 8 '! ). 60 ::::::::: ~ 19.30 ~ .. - - . ... ................... 440. 00 
5. 00 875.00 1, 38-! 84 
15R. 2-t ................ ............... ................. 
8. 75 300.00 2, !l05 67 
105.10 299.99 2, 471.93 ......... 
................. 801.10 
85.50 ................ 931.40 
161.:.12 121.98 38.80 
144.60 875. uo 237. 00 
··-- -
..... ...... 155.80 
298.50 375,00 .............. 
300. 00 2, Oil6. 08 
1, 583.33 5~5. 40 
375.00 1, 041.80 
10.00 801.00 
99.75 .. .................... 1, 080. 20 
236.29 .............. 2, 000. 00 
Clerks. 
$207.60 
. ............... 
. ....... .... 
200. 40 
1, 194.88 
. .................. 
.................... 
. ................. 
516. on 
297. 08 
.. ...... 
9:1. 31) 
383.00 
.......... 
355.40 
Ii4. :;s 
3, 4n:1. a1 
'iS I. GO 
174. -!5 
............... 
1, 034. 'i9 
1, 051. 55 
197. 90 
8t 20 
1, 595.85 
3, 122.03 
1, 534. 70 
863. 8.> 
596 'i6 
1, 115. 85 
'i9l. 57 
395.40 
...... ........ 
1, 357.40 
351. !)5 
52.~. 60 
857. 95 
··--·-
537.40 
940.50 
142.80 
93;i.15 
4!17. 26 
777. 75 
................... 
. ........ ....... 
61.75 
2, 697.47 
1:!. 55 
6:11.35 
I, 191. 25 
................. 
1, 241. !J5 
OX!J. 08 
I, 4:22 70 
106.00 
1, 82L 29 
. ............... 
512.01 
221.45 
850.05 
913.20 
1, 718.45 
1, 559. lO 
1fi7 IO 
590. 20 
4511 90 
573. 95 
2, 489.55 
Commis-
sioners. 
$345.37 
1, 587. 70 
1, 727. 25 
5. :lo 
647. GO 
17'2. 45 
7ilG 25 
34.0 110 
1:.!6. 90 
17H. !J5 
179. :!0 
...... . ...... 
115.85 
. 25 
28.60 
70. HO 
6. !)5 
1, 639 45 
400.15 
. ... . 
----
21iG 00 
25I. 45 
167. 35 
140. 50 
48fi. 80 
1, 142.25 
2, :;55. 3ii 
8:!. 35 
53.15 
534.20 
25. FO 
241.60 
1H5.0ii 
194. GO 
1:!. 55 
29.4'\ 
209.65 
2, 632. Ol 
8. 75 
137. 05 
14.35 
11. RO 
112.0 I 
25t !)0 
1,317.95 
. .................... 
224.40 
166 90 
659 .. 15 
74. !l!'i 
275.53 
250. 05 
370. 2.') 
154. 90 
55.00 
2, 1:!3. 05 
], il05. 90 
921.90 
404.80 
243. 70 
9. 15 
158.55 
747.75 
11 05 
16. 10 
1, 100.90 
I3. 4.0 
222. N'i 
10.45 
96 20 
456.80 
Rent of 
court-
rooms. 
$750.00 
1!10. 00 
600.00 
625.00 
750. 00 
1, 375. 00 
...... . . 
1, 450.00 
425.00 
254. 00 
3il7.91 
237.64 
358.00 
200 00 
150.00 
200.00 
737. on 
600 00 
100.00 
2, 000.00 
437. !iO 
400. 00 
189.15 
350. 00 
250. 00 
668. 90 
835. 1)0 
1, 262.50 
2!JO. 00 
125.00 
650.00 
Total. 
$5, 8n5. 37 1 
13,733. 75 2 
2, 6f18.12 3 
186. :tO 4 
15,422.50 5 
8, 514. 68 6 
12. 545. 2R 7 
6, no. 55 8 
3, 36!. :lO !I 
2, n!l!J. Gt IO 
865. 28 11 
704 51 12 
5, Gli5.65 13 
1. l:!4.il5 a 
4, 5Jn.14 15 
1, 040. 20 16 
5:Jn. 50 17 
11,291 02 18 
4, ti21J. 29 19 
5, 403 66 20 
8, 712. 13 21 
8, 6~1. 55 22 
6, o:n. 22 2:1 
2, 747.30 24 
6, 16:.!. 61 2.i 
6, 041.40 ~() 
14, 917. 31 '27 
3, 3HX. 24 28 
3. 63:! 82 I 2{1 
4, !<:!7. :w :w 
6. 6lH. 11 :n 
3, 92~. 41 :l'.! 
4, 5~)'2. 53 :13 
4, 8fi0. 08 il4 
14. $~0. 01 35 
8, o:1 . 06 36 
415 20 37 
5. G 1. 81 38 
12, 1'70. 27 :l9 
1, 768 2H 40 
3, G:lR. n4 41 
2, 450 40 42 
615.93 43 
4, 367. 06 44 
7, 0!8. 23 45 
7, \l·.o. 78 46 
5, !)112 Ot 47 
4. 645. HO 48 
1, !)H7. 20 49 
9, 49R 01 50 
1, !116. 12 51 
3, 3!H. 38 52 
7, 9ti7.11 53 
4, 5!i9. 19 54 
7, 2fi4. 10 55 
1, 601.63 56 
11, 164 34 57 
10, 65:!. 57 58 
6, 6P4. 74 59 
9, iifil:i. 46 60 
3, 242. I5 61 
11, 22H 6.'i 62 
2, 73R 65 63 
11, 9:!0. 53 64. 
I66. H5 65 
3, 575. 95 66 
13,782.42 (i7 
4, 59.'). 93 68 
3, 460,68 69 
1, !)22. 35 70 
2, 727.70 71 
5, 211.08 72 
------------------------------ ----
9, 800.41 22, 482. 81 3n5. 00 5!1, 024. 40 72. 77 47, 114. 62 29,331. 03 i16, 717. 69 414, 410. 76 
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EXHIBIT F 3.-Statement showing the expenses of the United States courts incur<red in 
ments upon ce·rtificates from 
. 
Judicial districts. Marshals. Jurors. Witnesses. Support of Bailiffs. prisoners. 
1 Alabama, northern district .•••••.•.... $15,333.79 $8,954.00 $36,100.00 $3, 500.00 $1,550.00 
2 Alabama, middle district .....•.•...... 23,059.34 6, 600.00 22,000.00 300.00 800.00 
3 Alabama, southern district ....... - ~ ........ 2, 500.00 5, 7(10.00 10, 500.00 500 00 900.00 
4 Alaska ................................ 3, 006 00 4, 500.00 a, 045. oo 9, 000. 00 450.00 
5 Arizona ............................... 16, 297.65 17,000.00 27, 500. 00 6, 500.00 3, 850.00 
6 Arkansas, eastern district ............. 5, noo. oo 9. 631.00 16, 057.00 12, 534.36 1, 712.00 
7 Arkansas, western district ............ 33, 541. 21 26,000.00 130,000. 00 27,000.00 5, 000.00 
8 California, northern district •.•••••.... 9, 900. 00 13,750,00 12, 230.00 11,000. 00 4, 666.00 
9 Califomia, sou them district ...•.•..•.. 5, 000.00 7, 000.00 6, 000.00 3, 000.00 2, 000.00 
10 Colorado .............................. 3, 500.00 14, ::!89. 09 6, 200.01) 500.00 !150. 00 
11 Connecticut ........................... 3,100 00 1, 700.00 825.00 750.00 1, 675. 00 
12 Delaware ............................. 2, 500. 00 800. 00 300.00 200.00 1, 225.00 
13 District of Columbia .................. 6, 487.76 24,000.00 9, 043.09 39, 900.00 14,850.00 
14 U. S. Supreme Court .................. ........... .......... 
-·······-···· 
............... 
-----· ..... 
15 Florida, northern district ............. 9, 178.00 20, 720.00 28,404.60 4,600. 00 1, 376.00 
161 Florida, ~:~out bern district ............. 1, 375.00 2, 068.00 1, 000.00 401). 00 819.00 
17 Georgia, northern district ........... .. 23, 007.74 10, 700. 10 24,570. 40 10, 712. 00 1, 612.00 
18 Georgia, southern district ............. 7, 73::!. 13 6, 700.00 8, 847.00 1, 500. 00 1, !'>50. 00 
19 Idaho Territory ....................... 5, 350.00 11,590. 20 8, 246.25 2, 655. 50 1, 060.00 
20 Illinois, northern district ............. 4. Ol!O. 00 15,600.00 3, 992.00 4, 51i5. 00 3, 740.00 
21 Illinois, southern district .............. 10, 686 33 13, 500.00 18, 646.75 6, 5tl. 00 2, 012.00 
22 Indiana ............................... 7, 38l. 70 4, 750.00 7, 750.00 4, GOO. 00 2, 007. 0(1 
23 Indian Territ{)ry ...................... 18, 541.55 8, 9Cil. 00 31, 4!15. 00 6, 671.00 1, 000.00 
24 Iowa, northern dis1rict ................ 6, 221.04 13,200.00 15,000. 00 2, 500.00 1, 120. 00 
25 Iowa, southern district .....•••.••.... 5, 203.16 0, 650.00 8, 800. 00 1, 500.00 1, 470.00 
26 Kansas ................................ 5, 160. 00 8, 1)0{i. 00 29, 258.00 8, 90!. 00 (i(i!J. 00 
27 Kentucky ............................. 17,500.00 10, !'\00. 00 50, 500.00 12,000.00 826.00 
28 Louisiana, eastern district ............ 3, 750. 00 17, 900. 00 5, 700.00 200.00 2, 862.00 
29 Louisiana, western district ............ 3, 153. 82 6, 100.00 8, 460.00 700.00 700,00 
30 Maint~ ................................. 5, 982.00 5, 231.20 6, 966. 10 2, 915.00 1, 478.00 
31 Maryland ............................ 9, 424.51 5, 566.00 11,968.00 11, 131.00 5, oor.. oo 
32 Ma~sachnsetts ........................ 1, 000.00 9, 000. 00 7, 300.00 2, 000. 00 3, 5u0. 00 
33 Michigan, eastern district ............. 3, 500.00 5, 790.00 3, 600. 00 1, 400.00 1, 6:i0. 00 
34 Michigan, western district ....••...... 3, 200,00 9, 000.00 7, 312. 00 1, 375. 00 1, 04:), 00 
35 :Minnesota ............................ 9, 315.59 13,300.00 18,080. 00 4, 000 00 2, 600. 00 
36 Mississippi, nort.hern rlistrict ......... 9, 56ii. 23 11,110.00 H,033. 00 1, 100. 00 613. 00 
37 :Mis11issippi, southern district ........ 4, 645. 79 8, 683. 00 7, 860.00 500. 00 1, 125.00 
38 Missouri, eastern district ............. 6, 000.00 12, 000.00 10,200.00 1, 500. 00 1, 844.00 
39 Missouri, western district •....••••.... 5, 098. 00 13, 055.00 16, f>OO. 00 4, 888.00 702.15 
40 Montana .............................. 4, 170.00 7, 600 00 7, 000.00 5, 000.00 1, 575.00 
41 Nebraska ............................. 6, 421.36 13, 000.00 11,500.00 2, 500.00 2, 50J. 00 
42 Nevada ............................... 4, 500.00 500.00 3, 500. 00 1, 500.00 360.00 
43 New Hampshire ...................... 1, 200.00 1, 352.50 600. 00 200.00 200. 00 
44 New Jersey ........................... 2, l\53. uo s, 005.00 3, Oli7. 00 1, 879. 00 1, 821. 00 
45 New Mexico ........................... 8, 4:i0. 00 25,350. 00 16, 135. 35 4, 550.00 2, 600. 00 
46 N e.w York, northern district ..••••... 12, 2'!5. 26 9, 9J8. 00 49,035.00 13,500.00 1, 733.00 
47 New York, eastern district ............ 2, 739. 32 2, 4f'O. 00 1, 000.00 1, 300.00 2, 062.00 
48 New York, ,.outbern district .......... 3, 500. 00 13, 361. 00 5, 459 00 2, 750. 00 11, 902.00 
49 North Carolina, eastern distri<'t ....... 3, 300.00 4, 211.00 3, 885. 75 750 00 210.00 
5J North Caroli11a, western district ..•.... 13,032. 93 9, 076.00 26,906.00 4, 500.00 350, 00 
51 North Dakota .....•....••.......••.... 4, 954.91 6, uoo. 00 5, (100. 00 3, 500.00 500.00 
52 Ohio, northern district •...•••.••....... 4, 000.00 10, 100. 00 3, 800.00 1, 000. 00 1, 970.00 
53 Ohio, southern district ... ...••••••... . 3, 763.69 9, 200 00 4, 450.00 17,412.81 1, 550.00 
54 Oregon ................................ 10, 03g, 35 G, 803 00 13, 615.00 8, 000.00 2, 36;3. 00 
55 Pennsylvania, eastern district ........ 4, 100.00 6. 7:<6. 00 4, 751.00 4, 44il. 00 2, 20t. 00 
56 Pennsylvania, western district ..••.... 4, 593.24 ] 1, 934.00 12,489.00 8, 075.00 1, 599. 00 
57 Rhode Island ......................... 2, 000. 00 1, 2t 0. 00 soo. 0() L, 800.00 2, 600.00 
58 South Carolina ........................ i{i, 894.22 12, 331.00 45, 500. 00 7, 400.00 1, 622.00 
59 South Dakota ......................... 3, 5!i<J.39 8, 000.00 9, 000.00 5, 500.00 
··---·· 
.. 
60 Tennessee, eastern district ...•..•..... 13, 194.72 9, 355.00 22,000.00 3, 500.00 1, 000.00 
61 Tenn~:~ssee, northern district ........... 10,038.52 4, 011. 00 21,506.00 2, 352.00 330.00 
62 Tennessee, western district ...•.••.•••. 5, 500.00 !1,438. 00 11,300.00 1, 537.00 1, 404. 00 
63 Texas, northern district ............... 17,814.08 14,090.00 15,000.00 6, 000. O:l 1, 250.00 
64 Texas, eastern district ................. 27,543.43 13, 000.00 71, 149. 00 4, 500.00 3, 300.00 
65 Texas, western distnct ................ 10,310.79 12,250.00 16,200.00 6, 500.00 1, Of>O. 00 
66 Utah . ................................. 14,960.46 13, 760.00 16,000.00 ......... .. 4, 300.00 
67 Vermont .............................. 2, 300.00 2, 647.00 3, 268.00 1, 097.00 314.00 
68 Virginia, eastern district .............. 3, 600. 00 5, 000.00 4,416.00 1, 000.00 1, 400.00 
69 Virginia, western district ............. 17, 567.92 11,500.00 38,100.00 2, 500.00 670.00 
70 West Virginia ......................... 14,662. 22 14,800.00 33,700.00 5, 800.00 1, 200. 00 
71 Wisconsin, eastern district .•••.••.•••. 6, 368.27 4, 338.00 6, 525.00 1,100. 00 1, 065.00 
72 Wisconsin, western district ........... 4, 502.68 6,482. 00 5, 007.00 1, 125.00 714.00 
73 Wyoming ............................. 2, 100.00 870.00 750. 00 5, 800.00 1,190. 00 
7~ Washingron ........................... 3,100. 00 4, 200.00 2,600. 00 14,100.00 1, 100.00 
---- --- ----Total. ............................ 586,867.00 680,505.00 1, 129, 312. 29 366,570.67 142,202.15 
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the fiscal year 1890, and paid in the fiscal .IJec\1' ld90; advances to marshals and pay 
the Treasury Department. 
Miscella-
neous. 
Re~ar Special Regular Special 
compen- compen- compen- compen-
R!.tion sation sation satiou 
United United asRi~tant assi~tant 
States State3 ~f:;:: ~~~!!~ 
attorneys. attorneys. attorneys. attorneys. 
Clerks. Commis-sioners. 
RP-nt of 
court-
rooms. 
Total. 
1----1-------------1----J--- ----1---·--1 
$1, 000.00 $6, 762. 40 $899.99 $75. 00 $4, 522. 95 $4, 528. 30 $2,250. 00 $85, 476. 43 1 
250. 00 -.---..... . • • . • • . . .. 900. 00 1, 644. 35 3, 481. 45 59, 03:\, 14 2 
450. 00 6, 350. 80 .. . • • .. . .. .. • .. • .. . 200. 00 3, 855. 60 2, 506. 10 33, 4G2. 50 3 
1,525.00 ..... ........................ 55.10 97.05 450.00 2:!,128.15 4 
6, 300. 00 1, 269. 00 380. 00 4, 831. 10 51Fi. 40 1, ~00. 00 86, 21fi. 15 5 
584.00 2lii!! 80 900.00 1,200.00 1,17714 629.10 1,890.00 5-!,401.40 6 
2,921.41 4;78J:ss ....... 2,331 51 10o.oo 5,osuio 6,053.10 2-t.l,SI:J.41 7 
7, 034. 85 2, 559.16 $1,000. 00 3, 375.00 832.82 1, 216. 90 697. !lii 68, 87L. 68 8 
2, 619. 40 285. 00 .. • • • • .. . .. .. . .. . 2, 623 90 433. 55 2, 550. 00 31, 5 I !. S.'i 9 
1, 295.70 1, 821.60 .. • .. .. • .. 1, 125. 00 1, 250.00 677 ll 318. 50 2, 775. 00 34, 701 91 10 
385.00 1,804.02 ............................. 1,153.49 505.45 11,897.96 11 
75. 00 1, 169.80 ................ -..... -.. -.... 1, 267. 6:\ ... . . .. . .. .. .. ...... 7, 537 4fi 12 
11, 899. 18 13, 036. Oi .. .. . • .. .. .. • • • • .. .. 1, bOO. 00 120, 716. 07 13 
30,114.25 .................................................. 30,114.25 14 
] '684. 65 1, 454. 00 ....... -- ....... --.. 1, 175. 00 1, 045. 85 204. 20 1, 293. 00 71, J 35. 30 15 
77;!.00 337.80 ...... -- .................... 241.60 45.30 575.00 7,633.70 16 
3, 550. 00 6, 79:3.40 20:'i. 00 1, 500.00 . .... . .. .. 7, 1fi2. 20 6, 024. 50 1, 500. 00 97,327. 3! 17 
1,000.00 1,905.20 36.80 ......... 
1
. 250.00 2,16il.40 2,264.15 33,945.6R 18 
698. 00 1, 768. 10 ..... -- •• - ... --. .. .. 300. 00 624. 8! 11. 50 750. 00 33, 063 39 19 
3,10fl.50 2,989.40 .......... 3,150.00 ..................... 923.75 42,069.65 20 
301. 23 4, 383. 23 .. --...... 1, 125. 00 . • . .. .. .. . 3, 4il5. 55 629. 75 61 t 230 8-! 21 
469. 50 2, 269. 80 45. 20 . . . . . • . • . . 1, 500. 00 1, 599. 95 470. 15 32, !>43. 30 22 
1, 326.00 2, 488.30 28.00 ............... ·,.... .. .......... 1, 726.64 72, '227 49 23 
84.>. oo 3, 011. oo 1, 101. 63 1, 481. 93 1, 427. 95 45. 9(i8. 55 24 
640.00 2, 77::l. 10 750. 00 .. • ..... .. 837 94 776.15 350.00 32 750. ::5 25 
2, 140. 98 4, 373.20 340. 00 1, 125. 00 .. .. .. .. .. 3, 670. 45 3, 206.50 66, R51. 13 26 
210. 00 4, 121. 10 .. • .. .. .. 1, 125. 00 .. • .. .. .. • S, 6R2. 20 5, 572.25 106, O~l6. 55 27 
1, 778. 55 622. 60 250. 00 .....•.• -. 1, 875. 00 1, 030. 85 340. 25 36. 309. 25 28 
370.00 582.00 180.00 .......... .... .... .. 275.45 116.85 300.00 20, 93H. 12 29 
920. 15 1, 595. 00 .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. . .. .. .. 1, 313. 50 803. 55 27, 207 50 30 
3, 035. 00 2, 077.50 275.00 ..... .. .. . .. . .. .. .. 1, 425.10 286. 30 50, 144.41 31 
940. 56 1, 1RO. 110 2, 400. 00 7, 829. 77 2. ::4 7. 99 2, 004. 45 ilfl, 4112 77 32 
315.00 2, 129.20 .. .. .. .. .. 1, 500.00 .. .. .. .. .. 1, 675.55 9!9. 70 50. 00 22, 6!9. 45 33 
405. 00 3, 638. 45 51. 40 750. 00 .. • .. .. . .. 1, 576. 85 456. 10 25. 00 2H, 8:!4. 80 il4 
950. 00 4, 206. 26 75. 00 896. 73 ... " ...... -... .. .. .. 791. 25 54. 174. 83 35 
100. 00 5, 33!. 06 .. -.... • • .. ............. -.... 2, 053. 35 8. 30 43, 916. 94 36 
2~4. 00 2, 076. 10 ............. -- ............ -.- 715. 25 66. 45 25. !>55. 59 37 
2, 790.25 ~. 74;-,, 30 50.00 2, 427. 50 .. . .. .. . •• 1, 900. 27 1, 121. 90 42, 579 22 38 
1, 014.70 1, 770.33 .......... 1, 461.93 .. .. •••••• 1, 563, 62 1, 803. 80 4R, 817.53 39 
1,011.00 29~.80 ............ ................ 102.85 73.32 26,8~6.97 40 
2, 154. 35 2, 003. 83 832. 40 750. 00 1, 771. 74 123. 70 43, 557. 38 41 
300. 00 ..... -.... .. .. • • .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 296. 00 10. 00 300. 00 11, 266. 00 42 
500. 00 187. RO .. • .. .. • • • .. . .. .. .. . .. • . .. .. .. 6!16. 67 61. 55 150 00 5, 108. 52 43 
185.00 717.00 889.14 125.00 3,154.70 117.05 17,872.89144 
3, 510.00 1, 077.38 .......... ...... . .. ....... .. ... . . .. ..... . -~---------- 61,662.73 45 
2, so2. 95 5, 259. oo .. .. .. .. .. a, 750. oo 2, 5oo. oo a, oo5. 55 2, 660. 58 .. .. .. .. .. 1 on. 119. B4 1 46 
2, 016.00 1, 010.00 600.00 1, 125.00 .. ... .. .. 52. 73 ..... • .. 11, 000. 00 25, 384 9:\ . 47 
7, 65:!. 08 1, 930. 00 - ......... 15, 140. 30 .... ... • .. ... .. . . .. 403.95 . . . .. .. .. 62,'098. 33 48 
395.00 1,701.00 100.00 500.00 ...... ·- 540.91 747.75 1,012.50 17,353.91 49 
1.~~g:~~ 6·~~~:~g ---~~~--~~- .:·.~:~--~~- :::::::::: 3'~1~:~~ s.~~~:~~ 1 ~~~:~~ ~~:~n:gi ~~ 
1, 991. 00 3, 612. 84 761. 11 .. .. • .. . .. 2, 0•13. :19 363. 65 ..... -.... 29, 601. 89 52 
1,631.12 1,6;)9.20 275.00 3,300.00 .......... 1,!120.00 596.:15 .......... 4fi,75R.17 53 
54 I. 00 3, 320. 80 10. 00 .............. - .. .. 3, 7<!3. 60 677. 60 .. • .. . .. .. 49, 092. 35 54 
2, 4ti2. 00 1, 3RO. 00 3, 300. 00 .. .. . .. . .. 662. 59 305. 05 '.......... 30, 393. 64 55 
1, 005.81 2, 533. 00 1, 875.00 515. 22 2, Ol!i. 30 3-!~. Rii 150.00 47. 133. 22 56 
700.00 1, 100.00 ...... .... ...... .. .. .......... 2, O.>R. 70 56 50 ..... .. ... 12, 3j5, 20 57 
1, 469. 00 5, 838. 79 2, 425. 00 4, 48fl, 96 7, 3i!2. ·10 I 350. 00 105, 652. 37 58 
1,300.00 2,939.20 673.93 ·--------- 35:1.45 184.80 1,009.70 32,521.47 59 
650. 00 5, 926. 10 900. 00 ..• -.-.... 4, 670. 37 5, 077. 60 66. 273. 79 60 
430. 00 4, 072. 29 120. 00 900. 00 -- ... -.... 3, 896. 70 5, 14:1. 41 52, 800. 92 61 
534.90 3, 177.40 900.00 110. 00 3, 46C. 95 1, 431.80 38, 889. 05 62 
1, 250. 00 1, 568.30 ...... .... .... . .. . . . .. ........ 56:l. 92 1, 236.85 750. 00 5!), 433. 15 63 
3, 014.75 4, 907. 90 247.32 .......... 4, 750. 64 3, 991.40 1. 050 00 137.454.44 64 
1, 400. 00 2, 329. 10 900. 00 ... -.. .. .. 1 t 525. 25 1, 111. 85 2, 005. 00 55, 581. 99 65 
2, 640. 50 1, 950. 40 .. • .. • .. .. 2, 625. 00 .. -.--.... 3, 8<15. 00 1, 846. 40 4, 237. 50 66, 165. :16 66 
330. oo 749.40 20. oo .. .. . .. .. .. .. •• .. .. ao2. 20 40. 8u 11, 068. 40 67 
1, 700. 00 1, 689.40 1,124. !J6 1, 090.40 547.70 334.20 21, 902.66 68 
800.00 3,417.06 900 00 ---------- 4,£<00.77 4,996.50 375.00 85,687.25 69 
650.00 3, 004.72 750.00 .......... 4, 872.421 419.60 120. 00 79, 978. !)6 70 
150.00 1,627 20 .......... 4,661.12 .......... 1,218.95 204.!l5 27,258.49_ 71 
118.00 787.00 .......... 1, 232.14 .......... 46R. 55 240.35 .... . . .. .. 20,676.72 I 72 
440. 00 !123. 60 500. 00 ............ -....... 1, 175.24 35 65 650.00 14,434.49 73 
__:. 300~ ~14. 90 ~ ·..:..:..:..:..:.:..=..=..:. ~-~ ~-..::..'11, lil. 50 • .:.:=:..:..=.:. _29, 69~ .. ~ 74. 
144, 653. 32 189,796.42 4, 607. 15 82,706.71 119, 975. 31 1138, 409. 62 99, 971. 74 43, 276. 86 ,3, 628, 854. 24 \ 
H.Ex.7-3 
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ExHIBIT F 4.-PROSECUTION OF CRIMES. 
1RR9. Frank Strong: 
July 31. For services as geueral agent, Department of Justice, 
from July 1 to 31, H~ti~, dates inclusive, 31 days, at 
$10 per day ....••...•.•.•••••..•.•...•••••••.•.•••• 
Leigh Chalmers: 
31. For sPrvices as examiner, Department of Justice, from 
July 1 to 31, H:l89, dates inclusive, 31 days, at $8 
pt·r day ........................................... $24A. 00 
For <'Xpensr.s actually and necessarily incurred, as per 
following statmnent: 
1. Street-car fare in Boston, Mass ........................ . 
3. Hotel bill in Boston, von. 1 .......................... . 
3. Self and baggage from hotel to depot ................. . 
R~tilroa,~ fa~e~·rom Boston to Washington ............. . 
Du1ner 1n din tog-car ................................. . 
Parlor-carfare, Boston to New York ......•...........• 
Supper ......••...•••.......•••.•••••...•....•••••...• 
4. Breakfast ..••................•....••..•••••.••...••••. 
Self and baggage from depot to room ................. . 
*18. Hire of buggy and horse to go to Arlington, von. 2 ..••. 
Lunch ............................................... . 
19. Street-car fare and ferriage to Alexandria ............ . 
Dinner in Alexandria ................................ . 
Railroad fare, Alexandria to Washington ...•...•.•••.• 
Jurat ...•.....•••..••••.••....•..••...•••••••.••••••.. 
W. E. Hazen: 
31. For services as examiner from July 1 to 31, 1889, dates 
inclusive, 31 days, at $6 per day .................. .. 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
1. Breakfast 75 cent~:~, dinner 50 cents, supper $1, Hartford, 
Conn _ ............................................. . 
2. Breakfast 80 cents, dinner 40 cents, supper 90 cents .••• 
3. Breakfast t!O cents, dinner 40 cents, supper $1 •••••••••• 
4. Breakfast 70 cents, dinner 50 cents, supper $1. ........ . 
5. Breakfast 70 cents, dinner 50 cents, supper 90 cents; 
street cars 20 cents ................................ . 
6. Breakfast 70 cents, Hartford, Conn ................... . 
Room rent, five days, voucher ......................... . 
Baggage and self to depot, Hartford ..••••••...••...••• 
Ticket from New Haven to Hartford .................. . 
Dinner 75 cents, supper 75 cents. New Ha,ven ......... . 
-Telegram to Commissioner Platt, Hartford to New 
Haven, voucher ................................... . 
Baggage to hotel and boat, New Haven .............. . 
Fare by boat to New York 75 cents, state-rovm $1. ....• 
"1. Breakfast, New York ................................. . 
Baggage to depot, Jersey City ........................ . 
Railroad fare, New York to Washington, D. C .•••.•... 
Parlor-car, New York to Washington, D. C ............ . 
Self and baggage to hotel, Washington, D. C ......... . 
11. Baggage to railron.d in Washington, D. C. (night) .... . 
Railroad fare to Springfield, Mo ...................... . 
Sleeping-car to St. Louis ............................ .. 
12. Breakfast 75 cents, dinner 75 cents, supper 75 cents, en 
route ............ -----· .•....•••• ·----· ..••.•...•..• 
Porter . ..•.....••....•.....••...•.....•.....•......... 
13. Porter 25 cents1 breakfast 75 cents, dinner 50 cents, sup-
per 50 cents ........................................ . 
14. Breakfast 50 cents, dinner and supper no expense to De-
partment .......................................... . 
.30 
10.00 
• 75 
12.50 
1. 00 
1.00 
. 75 
• 75 
.75 
3.00 
.50 
• 15 
.75 
.15 
.25 
186.00 
2.25 
2.10 
2.20 
2.20 
2.30 
. 70 
5.00 
.50 
1. 00 
1. 50 
t. 24 
.50 
1. 75 
. 75 
. 50 
6.50 
1. ~5 
.50 
.50 
28. 10 
5.00 
2.25 
.25 
2.00 
.50 
$310.00 
280.60 
*I hired the tram~portation because there is no pnblic tranc;;portation leading to the 
place visited. The Aqueduct Brid ,ge was impassable at the time and I had to go by 
way of the Long Bridge.-LEIGli CHALMERS, 
t Disallowed. 
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1889. W. E. Hazen-Continued. 
July 14. BaggagE> anfl self to hotel, Springfield ...••.•...••••••• 
18. Car in Springfit>ld 15 cents, baggag<' to railroad 25cents. 
Hotel bill 4! days, Springfield, voncber ...............• 
Railroarl fare to Kamas City $5.75, sleeping-car $2 ..... 
19. Breakfast 75 cents, dinner 75 cents, Union Depot 
Hotel ..... '. ............ -..•••..•••.•...•...••.....••• 
Baggage to Hotel Victoria ............................ . 
31. Street car fan~ , 1~ Jays in KanAas City .••••....•.....•• 
Hotel bill, 12! days in Kansas City ....••...•••...•••... 
Jurat ...•..••••••.••••.•••....••.•••••••••••.•.....••• 
James W. Nightingale: 
For services as ('Xamincr, Department of Justice, from 
July 1 to 31, 188~, dates inclusive, 31 days, at $8 per 
day .............................................. . 
E'or expenses actually and necessarily incurred as per 
following statt·ment: 
14. For board, Inter-Ocean Hotel, Cheyenne, Wyo., 13i days, 
vou. 1 ........ - ... - ...... -- •... -- .... - ........... - ••. 
Supper, Cheyenne, vVyo .............................. . 
Railroad fare, Cheyenne to Laramie City, Wyo., on 
transportation onler No. 345. 
15. Baggage from depot, Laramie Cit.y, Wyo ....••.....•.• 
18. Railroad fare from Laramie City to Cheyenne, Wyo., on 
transpo1·tation order No. 346. 
Pullman car, Laramie City to Cheyenne, Wyo ••...••••• 
Dinner, Cie~·enne, Wyo ............................... . 
19. Supper, Lart~mie Cit.y ................................ . 
Railroad fare, Cheyenne to Laramie City, 'Vyo., ou 
transportation order No. 347. 
22. Memoran«lnm book for official use, von.2 ............. . 
23. Railroad fare, Laramie City to Cheyenne, vVyo., on 
transportation order No. 348. 
Pullman car, Laramie City to Cheyenne, Wyo ...•.•..•• 
Dinner, Cheyenne, Wyo .......... ------ .............•• 
Railroad fare, Cheyenne to Laramie Cit.y, vVyo., on 
transportation order No. 349. 
Supper, Laramie City, Wyo ...•.......•..••.......... 
26. Board, Pacific Hotel, Laramie City, Wyo., 11 days, 
vou. 3. 
Baggage to depot, Laramie City, Wyo ................ . 
Railroad fare, Laramie City to Rawlins, Wyo., on trans-
portation or(ler No. 350. 
Pullman car, Laramie City to Rawlins, Wyo ...••••••• 
Baggage from depot, Rawlins, Wyo .................. . 
Tblegram to H. Donzelman, attorney-general, Wyo-
ming, from Rawlins to Cheyenne, 0. B., von. 4. 
28. Board, Pacific Hotd, Rawlins, lt days, von. 5 .......• 
Baggage to depot, Rawlins ...... ................... .. 
Railroad fare, Rawlins to Green River, Wyo., on trans-
portation order No. :351. 
Pullman car, Rawlins to Green River, Wyo ••••..•••••• 
Dinner on train ..................................... . 
29. Baggage from depot, Green River, Wyo ............... . 
30. Telegram to E. A. Slack, Cheyenne, Wy<J., from Green 
River, 0. B., vou.6 ................................. . 
Telegram from E. A. Slack, Cheyflmw, to Greon River, 
Wyo., 0. R. von. 7 ................................. . 
31. Board, Pacific Hotel, Green River, Wyo., 3 days, von. 8. 
Baggage to Green River depot ........................ . 
Railroad fare, Green River to Evanston, Wyo., on trans-
portation order No. :{52. 
Pullman car, Green River to Evanston, Wyo .•••..••••. 
Baggage from depot, Evanston, Wyo .................. . 
Board Pacific Hotel, Evanston, Wyo., to July 31, includ-
ing supper and lodging, von. 9 .................... .. 
Jurat .•••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• - •• ---- · · 
$0.50 
.40 
6.35 
7.75 
1.50 
.50 
.40 
34.25 
.25 
248.00 
40.50 
.75 
.25 
.25 
• 70 
.75 
1.25 
.25 
.70 
.65 
27 50 
.25 
1.00 
.25 
.20 
4.20 
.25 
.75 
.70 
.25 
.20 
.20 
9.00 
. 75 
.25 
1.50 
.25 
35 
$308.24 
341.85 
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1889. D. Ira Baker: 
July 31. For services as examiner, Department of Justice, from 
July 1 to 31, 188:.1, dates inclusive, 31 days. at $8 
per day.... . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $248. 00 
For expenses actually anu necessarily incurred as per 
July 
following statement: 
5. Hotel porterage, Galt Honse, Louisville, Ky ......••... 
6 Hotel bill Galt Honse to July 5, vou.l. .... ···--· ..•••• 
Self and luggage to railro<1.d depot West Virginia ...••• 
Railroad fare, Lonisville Ky., to Parkersburg, \V. Va .. . 
Seat parlor ear to Cincinnati en route .... :._ .......... . 
Dinner $1, supper $1, buffet rn route ....••...........• 
Sleeper, Cinciunati to Parkersburg, W. Va ·----· ------
7. Breakfast, buffet (en route) .............•...•••••..•••• 
Porterag~ on sleeper ... _ .................••......••••. 
Self and baggage to hotAl at Parkersburg ....... _ •....• 
15. Bill to date, llotel Blannerhassett, Parkersburg, vou. 2. 
26. Porterage at Hotel Blanuerbassett ................... . 
Bill from 16th to 26th of July at Hotel Blannerhassett, 
at $2 per <lay, vou. 3 ...••..•• _ ..................... . 
Self and lngga,!{e to railroad depot for Clarksburg ...••• 
Railroau fare to Clarksburg .......................... . 
Parlor car to Clarksburg .............•.•.........••••. 
Night at Clnrlu;bnrg, self and lugga.ge to hotel. ... _ •... 
30. Bill at Walker House, Clarksburg, von. 4 .•••.••••.•••• 
Porterage at hotel, handling baggage .....•••••...•.... 
Bus fare, self and lnggage to railroacl depot ........... . 
Railroad fare ClarksiJurg to Wheeling, W.Va ....•....• 
Seat in parlor car 75 cents, breakfast 75 cents ........•• 
Dinner en route to Grafton .... ··---· .......... L••• •••• 
N1ght at. Wheeling, self and luggage to hoteL .••.••••• 
31. Bill at McClure Honse, Wheeling, voa. 5 ...•......••.. 
To depot for Point Pleasant, and porterage .........••• 
Railroad fare to Point Pleat>ant ...... ··--· ...••...•••• 
Dinner, Ravenswood, and supper en route, 75 cents each 
Telt>gram to late U. S. marshal, vou. t>. . _ ......... _ .••• 
Transfer luggage and self to Kanawha road ....•..••.• 
Supper en route f>O cents, depot, ..................... . 
Railroa!l fare Point Pleasant to Charleston, \V. Va .... . 
St>lf and luggage to hotel at Charleston ............... . 
Affidavit to account ...••••..•.•••....••••.....•••••... 
Frank B. Crosthwaite: 
For services as examiner from July 1 to 31, 1H89, dates 
·inclusive, 31 days, at $6 per day ................. . 
For expen~es actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
1. Telegrau1, vou.l .......••••••••••..••••.•••••..••••..• 
1\feals, Providence .•••••.••••.•••••....••....... ·----· 
2. Meals, Providence ......•... ··--···----··--··········· 
3. Room at Prov1dence, vou. 2 ···--· ............ ---· ..••• 
Breakfast, Providence and baggage trausportatit•n ..... . 
Fare, Providence to Portsmouth ..........•....•.. _ ... _ 
Dinner, .Boston ....... __ ......... _ .•...............•• _. 
Transfer, baggage and self to other depot ............. . 
Transfer, depot to hotel, Portsmouth ..•••... __ ..•••... 
5. Telegram and reply, vous. 3 and 4 .. __ ••••........ __ .. _ 
15. Hotel bill, Portlmwnth, vou. 5 ......................... . 
Baggage anrl self to depot . __ ...........•. _ .. ___ . __ ... . 
Fare, Portsmouth to Concord ...•••••••..••...••••..... 
Depot to hotel··--·· ...... ·---·· ..••••.•.••........••• 
17. Hotel bill, Manchester, vou. 6 ......................... . 
Transportation to and from depot ......... _ .......... . 
19. Telegram, von. 7 ................ ·----· ...•............ 
20. Hotel bill, Concoru, vou. 8 ............. _ .•...•.••....• 
Bus, self and and baggage, depot to hotel .....•.••....• 
Fare, Concord to Cleveland, Ohio .•..•..•.••••••••••.. 
Hotel bill at Portsmouth, N.H., von. 9 •••••.••....•••• 
]3us fare • • • • • • • • • • • • . • • • • . . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . ••••• 
. 50 
16.75 
. 50 
8.70 
1. 00 
2.00 
2.00 
. 75 
.25 
. 50 
14.00 
.50 
2~ 00 
.50 
2.45 
. 50 
.50 
5.25 
. 50 
.50 
4.65 
1. 50 
• 75 
.50 
3.00 
. 75 
5.15 
1. 50 
.21) 
.50 
.50 
1. 75 
.50 
.25 
186.00 
38 
2.35 
2.30 
2.00 
1.:35 
2.60 
1. 00 
. 75 
. 50 
.60 
36,(10 
. 50 
1.39 
.25 
5.50 
1.00 
.20 
6.75 
.50 
17.60 
2.50 
.25 
$349. 15 
1889. 
July 21. 
22. 
2~{. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
24. 
31. 
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Frank B. Crosthwaite-Continued. 
Breakfast 75 cents, dinner $1, Boston; supper 75 cents, 
en route .................... _ ..........••........•.. 
Sleeper car, Boston to Cleveland, Ohio ...•.• _ ......... . 
l\Ieals _. . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ..••.........•••.•.. 
}.I eals ...••....•.•..••....•........•....••............. 
Meals _ ......•••.....•............ - - -.. - . - - . -: - - ---- -- -
Meals_ ......••••................ --- ·-.---- --- --- -----. -
~leals ..•..•••...•...........•.••....................•. 
Meals_ ...•..............••.........................•.. 
Mt-~als ......••.••...••...........................••••. 
Meals ...............••............. _ ................. . 
~~ eal s ............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... -- .. 
Room, July 24 to 31 inclusive, vou. 10 .............•..•. 
Meals ......... .. ••.........•••............ - .. - ... - - - - -
Jurat .......... : ••••......•••.. ____ ---- ...... ---- .•.. c 
$'2.50 
3.50 
2.10 
2.05 
2.10 
1.85 
2.15 
1. 75 
2.00 
2.10 
1. 75 
8.00 
2.00 
.25 
37 
·------ $306.37 
July 
Aug. 
J. Monroe Heiskell: 
For services as examiner Department of Justi~ from 
July 1 to 31, 188!.1, dates inclusive, 31 days, at $8 per 
day .........•......................... _ .......... . 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: · 
1. Baggage and self to depot ............................ . 
Ticket to Burlington, Vt .......•.......•...... ---- .... . 
Breakfast en route .....•................••••....... -.. 
Dinner en route .......... ---· ........................• 
Transfer through New York, self and baggage .......•. 
Supper en route ..............•..........••.. ---- ..•••• 
Porterage ...........................••................ 
Sleeper to Birming:harn ...•......•...•................. 
Porterage . . . . . . . . ...................•................ 
2. Baggage and self hotel, Birmingham ..•••....••..•..•. 
Cab to see defendants .................. ---- .......... . 
5. Fare to Rutland and return ........................ -- .• 
8. Dinner, Rutland ....•................•.........•.•••.• 
Memorandnm book, von. L ........................ ----
10. Bill, Van Ness Honse,Burlington, vou .. 2 .............. . 
12. Fare to Portland, Me.. . . . . . . . . ...................... . 
Baggage and self to depot._ ...... -- .................•. 
Sleeper, Burlington to Portland ...................... . 
Breakfast en route _ ...•••.........................•••• 
Dinner en route ..................................... --
Supper en route ...................................... . 
Porter age ...... _. _ .... _ ... _ ....•... _ ........... _ ...•.. 
Baggage and self, hotel Portland--·- ................. . 
31. Bill hotel Portland, vou. :L _ ..... _ ................... .. 
Street-car, Portland and Burlington ...•.. -............ . 
Jurat .............................................. . . . 
Frank Strong: 
248.00 
1.25 
14.50 
. 90 
1. 00 
2.00 
.80 
.25 
2.00 
.25 
1. 00 
3.00 
4.00 
1. 00 
.75 
38.50 
7.00 
1. 25 
2.50 
. 75 
1. 00 
. 75 
.25 
1. 25 
71.25 
1. 20 
.25 
31. For services as general agent from Aug. 1 to :n, 1889, 
dates inclusive, 31 days, at $10 per day ...... _ ............ . 
Frank B. Crosthwaite: 
For services as examiner from Ang. 1 to 31, 1889, dates 
inclusive, 31 days, at $6 per day _..... . .. . .. . .. . .. . 186. 00 
For expenses actually and necessarily incurrP-d as per 
following statement: 
1. Meals at restaurant, Cleveland ....................... . 
2. Meals at restaurant, Cleveland ...................... .. 
3. Meals at restaurant, Cleveland ...................... .. 
4. Meals at restaurant, Cleveland ...................... .. 
5. Meals at restaurant, (J]eveland ...................... .. 
6. Meals at restaurant, Cleveland _ ..................... .. 
7. Meals at restaurant, Cleveland ...................... .. 
S. Meals at restaurant, Cleveland ....... _ .............. .. 
Room rent Aug. 1 to 7, inclusive, von. 1. .............. . 
Railroad fare, Cleveland to Toledo and return_ ........ -
Transfer baggage and self to depot .................. .. 
Transfer depot to hotel, Toledo ...................... .. 
1. 85 
1.75 
l. 95 
1. 75 
1. 90 
1. 95 
I. 80 
1. 70 
7.00 
6.50 
• 50 
.25 
406.65 
310.00 
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1889. Frank B. Crosthwaite-Coutinned. 
Aug. 9. Hotel bill, vou. 2 .................. -----· ........•••••• 
10. Meals at Toledo .................••...•......... _ ..... . 
11. Meals and lodging ...•.••••...............•.......•..• 
12. Meals and lodging ...•.........•.....••....••......... 
13. ~feals ..... _ ..... _ .........•.. _ ....•...••••.....•..... 
Transfer, depot to hot<•l, Cleveland .........••...•••... 
14. Meals at rt>stnurant,, Cleveland ...••.....•..••••..••••• 
15. Meals at reslanrant, Clt>,·eland .••••..•••.•••••....•••• 
16. Meals at restaurant, Cleveland ...••.•.............•... 
17. Meals at restaurant, Cleveland ....•..••••............• 
Us. Meals a,t restaurant, Cleveland ..................•••••• 
19. Meals at restaurant, Clevelaud ....................... . 
20. M('als at restaurant, Cleveland ....................... . 
21. Meals at restaurant, Cleveland ........••.............. 
Room to Aug. 21, von. :L ............................. . 
Railroad fare, Cleveland to Cincinnati, Ohio ......•..•. 
Baggage and ~:>elf, hotel to depot ....................•. 
Sleeper, Cleveland to Cincinnati ....................•. 
22. Transfer, depot to hotel, Cincinnati. .•................. 
2:t Hotel bill,vou. 4 ....•......•........•..•••.••.••••••.. 
24. Mealsatrestanrant, Cincinnati ...................... . 
25. Meals at restaurant, Cinciunati ...................... . 
26. Meals at restaurant, Cincinnati ...•••..••............. 
27. Meals at restaurant, Cincinnati .....••••.....•••...... 
28. Meals at restaurant, Cincinnati ...................... . 
29. Meals at restaurant, Cincinnati __ .......... __ .. __ .. __ . 
30. Meals at restaurant, Cincinnati ................ __ .... . 
31. Meals at restaurant, Cincinnati ...................... . 
Room at Cincinnati, vou. 5 .... . -: ..... : ............... . 
Jurat._ ............•..•..•.•.•........ _ ........•...... 
J. Monroe Heiskell: 
For services as examiner, Department of Justice, from 
Aug. 1 to 31, 1889, dates inclusive, 31 days, at $8 per 
day ....•...••............ __ ... _. _ ... _ ............ . 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
6. Bill, board and lodging, Portland, vou. 1 .........••... 
Railroad fare. Portland to New York ....•...••....•... 
Pullman car)'Portland to New York ...•....•••....•.•. 
Porterage .....•.••............•...•..... _ ....••.••••• _ 
Transfer baggage and self through New York ....••.... 
7. Breakfast, New York ............. _. __ ..•...•.•.•.••.•. 
Railroad fare, New York to Washington ...•.....••.... 
Par lor-car. _ ..... _ ........•........•••..••..•.•...•.... 
9. Railroad fare to Wilmington, Del. ....•••••.•••........ 
Baggage and self to depot ....••.•••..•.••.•••......•.•. 
Parlor-car to Wilmington, Del ..•..........• __ ..•...... 
Breakfast ............................................ . 
Baggage and self to hoteL ..••. -~-------- ............. . 
31. Hotel bill, Wilmington, vou. 2 ........................ . 
Baggage and self to depot ............................ . 
Railroad fare, Wilmington to Washington ............. . 
Parlor-car, Wilmington to Was hi ugton ..•.......•...•• 
Supper en route ...................................... . 
Street-car fare, Wilmingtor. ........ ------ ............ . 
July 13. Railroad fare, Portland to Bangor and return (omitted 
in last account) .... _ ................. _ ............. . 
Dinner (omitted in last account) .................... . 
18. Railroad fare to Lewiston and return ................. . 
Ang. 31. 
14. 
Jurat .... ~ .........•••..•••••.... . ...•.•.. - ..•.. --- ·- -
Leigh Chalmers : 
For services as examiner, Department of Justice, from 
Aug. 1 to 31, 188H, dates mclusi ve, :n da.ys, at$!:! per 
day . • • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement : 
Railroad fare, Washington, D. C., to Richmond, Va •••• 
$4.00 
1. 50 
2.00 
1. 00 
1. 80 
.50 
2.15 
2.05 
1. 85 
2.10 
1. 75 
2.25 
2.00 
2.00 
8.00 
6.75 
. 50 
2.00 
.50 
5.00 
2.10 
1. 90 
2.00 
2.25 
2.05 
1. 90 
2.05 
1.15 
13.50 
.25 
• 248.00 
16.50 
7.98 
2.60 
.25 
1. 75 
.95 
6.50 
1.25 
3.:JO 
1. 00 
.50 
.85 
1. 00 
68.00 
1. 00 
3.50 
.50 
.90 
1. 05 
9.50 
1. 00 
1.25 
.25 
248.00 
3.85 
$294.25 
379.38 
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1889. Leigh Chalmers-Continued. 
Aug. 14. Self and Laggage from room to depot ...•..••••••.••••• 
Dinner 75 cents, supper 75 cents .............•. . ....... 
'• 
15. Hotel bill at Richmond (lodging and breakfast), vou. L 
Dinner 90 cents, supper tlO cent~ ..••...............•... 
16. Breaklat.t 75 cents, dinn!·r 95 cents, supper 75 cents ..... 
17. Breakfast 80 cents, dinner 9:> ~ents, Slll1per 75 cents ••.• 
1H. Breakfast 75 cents, dinner $1, supper 7;-, cents----------
19. Breakfast Sf> cents, dinner 95 cents, supper 8il cents . _ •• 
20. Breakfast 80 cents, dinner 9i2 cents, supper tlO cents .••• 
21. Breakfast l::(5 cents, dinner !lO cents, s11pper 8~> cents .••• 
2~. Breakfast 85 cents, dinner $1, snpper 7G cents .. ....•••. 
23. Breakfast 80 cents, dinner 95 cents, supper 80 cents ----
24. Breakfast 85 cents. dinner 90 cents, &npp(•r ~U cents .•.• 
25. Breakfast. 80 cents, diuner $1, supper 7;> ePntR ...... ----
26. Breakfast 8:1 centl:l1 dinner !15 cents, Hnppcr t O cents .... 
27. Breakfast 80 cent~, dinnPr 95 cents, sup per 7G cents ..•• 
28. Breakfa~t HO cents, dinner 45 cents, supper 7f> cents----
Paid porte rage on accounts retnrne«l to Department .. .. 
Baggage from hott> l to rlepot, Richmond .............. . 
Railroad fare, Richmond to No t folk, Va ...... ------ .... .. 
Room rent at Richmond. von. 2 ....................... . 
29. Breakfast t!5 Cl nts, dinn1·r 90 c1·nts . .... . .............. . 
30. Breakfa~t 75 cen1s, dinner 90 cents, supper on boat $1.. 
Hotel bill at Norfolk, vou. 3 ........... _ .. __ .. __ .. __ .. . 
PaHsage on Lndy of the Lake, Norfolk to Wabuiugton. __ _ 
31. Br• akfast on uoat· .......... ------ .................... . 
Self and baggage depot to room ........ _ ....... _ ... __ . 
Jurat ..•••.......•••••••..••. - .. - - •. - - .. -• - • - - - ... - - - -
D. Ira Baker: 
For services as examiner, Department of Justice, from 
Aug. 1 to :31, 1tltj9, dates inclusive, 31 days, at $t3per 
day ............................••••............... 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: . 
7. Porteragt>, Ho· ... l Rutl'ner, Charleston, W.Va .......... . 
Bill at Hotel H.nffner, Charlt'ston, vV. Va., von. 1 ..... . 
To r:tilroa<l depot, across river, self and luggnge, for 
Washington .......... ------ ........ ---- ........... . 
Railroad fare, Charleston, W.Va., to Washington, D. C. 
S!Peper to Washington ................ ______ ......... . 
Sleeper en route, D. car ........ ---- ................. .. 
8. Breakfast en route, D. car .......... ___ .......... -----. 
Porterage, sleeping car ............................... . 
Self and lnggng~ to hotel, Washington . __ ..... . . . ••• •• ' 
10. Porterage, baud ling luggage at hotel, Washington .... . 
S"llf and luggage to railroad d~·pot for Baltimore ...... . 
Railroad fare, Wat~bingtou to Baltimore ···•rr ........ . 
Self and lnggagt-~, Hotel Rennert, Balt.imore ......... .. 
Dinner, $1, Slii•Jler, 1::!5 ceuts, restaurant ............... . 
11. Breakfast, 75 ct>n1s; dinuer, $1; snppf'r, 5!\ cents ..... .. 
12. Bre:tld"ast, 65 ce•1ts; dinner, 75 cents; suppt->r, 65 ct>nts. 
13. Breakfast, 75cents; dinner, $1; supper, 70 ceuts ...... . 
14. Br ... akfast, 70 cents; dinner, \JO cents; supper, 40 cents. 
15. Breakfast, 85 Cl'nts; hotel uill, room, vou. 2,$10 .... ----
Dinner, $1; supper, 75 cents, restaurant ........ _ ..... .. 
16. Breakfast, 65 cents; dinner, $1; supper, 65 cents ..... . 
17. Breakfast, 95 cents; dinner, $1; supper, 40 ct>nts ..... . 
18. Breakfast, 1'15 cents; dinner, 75 cellts; snpp~r, 75 cents. 
19. Breakfast, 95 cents; dinner, 75 cents; supper, 95 cents. 
20. Brt>akfast, 95 cents; dinner, $1; supper, 95 cents .... .. 
21. Breakfast, $1; dmner, $1; supper, 80 cent~ .......... .. 
22. Breakta~:~t, $1; dinner. $1; snp·per, 1'"0 cents .......... . 
2:3 Breakfast, 95 cents; dinner, $1.25 , supper, 55 ce11ts .. . 
24. Breal{fast, $1; dinner, $1; supper, 65 ct•ut.s ........... . 
25. Breakfast, 75 cents; dinner, $1; 8l1PP~-"r, 70 cents ...•••• 
26. Breakfa8t, 1:':0 cents; diuner, $1; snpp1·r. 50 cl·nts ...... 
27. Breakfast, 80 cents; rlinuer, 60 ceuts; snpJWr, 1::5 cents. 
28. Breakfast, tlO cents; dinner, 65 cents; supper, $1 ...... 
$0.75 
1. 50 
2.00 
1. 70 
2.45 
2.50 
2.50 
2.65 
2.55 
2.60 
2.60 
2.55 
2.fi5 
2.55 
2.60 
2.50 
2.00 
.50 
.25 
2.50 
14.00 
1. 75 
~.6S 
2.75 
2.00 
. 50 
. 75 
.25 
248.00 
.50 
12.00 
. 75 
11.25 
2.50 
1. 00 
1. 00 
.25 
.50 
.25 
.50 
1. 20 
. 50 
1. 85 
2.30 
2.05 
2.45 
2.80 
10.85 
1. 75 
2.30 
2.35 
.2.:35 
2.65 
2.90 
2.h0 
2.80 
~.75 
2.65 
2.45 
2.30 
2.25 
1. 45 
$318.30 
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1889. Ira D. Baker-Continued. 
Aug. 29. 
30. 
:n. 
Breakfast, 70 cents; dinner, 55 cents; supper, 90 cents . 
Br~a k fa,st, 80 eents; dinner, $l; supper, 80 cents ...•.. 
Breakfast, 80 cents; dinner, $1; supper, 45 cents ..••.. 
Hotel Rennert, bill for room, von. 3 •••••••••••••••••••• 
Albert Small: 
For services as examiner from Aug. 1 to 31, 1889, dates 
inclusive, 31 days, at $6 per day .......•••••....... 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
Fare to Washington and return to Hagerstown, Md ...• 
Breakfast, 60 cents; dinner, $1.20 ...................•. 
7. Fare to Washington and return to Hagerstown, Md .••• 
Hotel bill, 2 days, vou. 1 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . ••.. 
12. Transfer, self and luggage, to depot ..............•••.. 
Railroad fare, Hagerstown to Richmond, Va ...•......•. 
Transfer of ba.gga ge at Washington .............•...•. 
Breakfast en route ....•................•••.••••....••• 
Dinner and supper en route ..••••.•••.....••........•• 
Porterage at Richmond ...•...•••...•••.•••••......•. 
Parlor-car fare ........................••.............. 
Transfer, self and baggage .....•...••.........•••..... 
15. Dinner ....•..........................•••... _. _ .. _ ... _ 
17. Dinner, 60 cents; 19th, dinner, 45 cents; 22d, dinner, 
55 cents ....•....................•............•••• 
24. Dinner and supper .................................••• 
26. Railroad fare, Richmond to Washington and return .... 
Breakfast, 90 cents; dinner, $1; supper, 80 cents .••••• 
28. Hotel bill, Murphy's Hotel, vou. 2 ...•...••..........•. 
Dinner ....•....••...••.........••...•••••••..•...•••. 
Baggage to depot ...•.................... ___ •. _ ......•. 
Railroad. fare, Richmond to Norfolk ...•.......••.•....• 
Supper .......................... ---· ...••........... _ 
29. Breakfast, 85 cents; dinner, 65 cents ............ ·--~--. 
30. Breakfast, $1.10; dinner, $1.10; supper, $1 ·----- ----·· 
Boat fare and state room ...... ------ ............ -----· 
Hotel hili, Norfolk, vou. 3 .•.•••.•• _ ••.•• __ •. ___ •..• _. _. 
31. Breakfast, on boat ....... __ .. __ .... _ ......... ___ ..... . 
Transfer of self and hag gage._. __ • __ ... _ ...... _ .... _ .• 
Dinner and supper .......... ---- .... ------ ........... . 
Jurat ... _ ..... _ .......•..•..•••..•....•....... _ ••. _ .. 
James vV. Nigbbingale: 
For services a,s examiner Department of Justice, from 
Aug. 1 to 31, 1&39, elates iuclusiv(-, :n days, at $8 per 
day ..................... _ •............... __ .... . 
For expenses actually antl nwessarily incurred, as 
per following statt>ment: 
4. For board, Pacific Hotel, Evanston, Wyo., 31- days, vou.l. 
Baggage to depot, Evanston, Wyo .................... . 
Transportation order :~53. Seat in Pullman car, Evans-
ton, Wyo., to Salt Lake City, Utah ....... ------ ..... . 
Dinner, Ogden, Utah .................. : .............•. 
Railroad fare, 'Ogden to Salt Lake City, Utah ........•. 
Baggage from de1>ot, Salt Lake City, Utab .. _. _ .••.•... 
5. Telegram from H. Diuzelmann, Cheyenne, Wyo. (attor-
ney-general, 'Vyoming), vo11. 2 ...•••.•••...•...... __ 
14. Legal cap paper, official use, von. 3 ................. __ . 
16. Railroad· fare, Salt Lake City, Utah, to Ogden, Utah ... 
Dinner, Ogden, Utah ......•••................••. ------
Railroad fare to Salt Lake Cit.y, Utah ....••..••••••.•• 
Omnibus from depot, Salt Lake City, Utah ...•...••... 
20. Legal cap paper, official nse ....................... __ .. 
17. Registry fee of letter to l!""rank Strong, general agent, 
Department of Justice, Washington, D. C., von. 4 .... 
29. Legal cap paper, official use, von. 5 ..•..•..••...•...... 
31. Board, 27i days, von. 6~---·· ...••....•••......••...... 
Jurat ......•.•..•••....••....•••.............••.•••••. 
$2.15 
2.60 
2.25 
37.50 
186.00 
4.60 
1. 80 
4.60 
7.00 
.75 
6.40 
.50 
. 90 
1. 90 
.25 
.50 
. 75 
.85 
1. 60 
2.80 
5.00 
2.70 
45.80 
.45 
.25 
2.50 
.75 
1. 50 
3.20 
3.00 
2.75 
.50 
.75 
2.10 
.25 
248.00 
9.75 
.25-
.5()' 
.75 
1.50 
.5()1 
.201 
. 70 
1. 50· 
. 75 
1.50 
.25 
.20 
.1(} 
.50· 
56.00 
.25 
$381.20 
292.7(J 
322.2U 
I· 
REPORT OF THE ATTORNEY-GENERAL. 
1889. W. E. Hazen: 
Aog. 31. For services as examiner from Aug. 1 to 31, 1889, inclu-
sive, 31 dayH, at $8 per day ................ -------· $248.00 
Sept. 
For exvenses actually aml necessarily incurreu, as per 
following statement: 
14. Hotel Victoria, 14 days, von. 1 .......... -----· ....... . 
Street-car fare, Kansas City ...........•.. ------ ...... . 
Railroad fare to St. Joseph ......•••....... - ..•.... - .. . 
- Baggagetmd self, Kansas City ...•..................... 
Baggage and self, St. Joseph ......•......•.......•.... 
16, Hotel, St. Joseph, vou. 2 ...... ···--···-·-· ···---···--· 
Baggage to railroad, St. Joseph----·· .......•...••••.. 
Railroad fare to Mooresville, Mo ..................... . 
Railroad fare, .Mooresville to Kansas City .....• ---- ... . 
Dinner en route ...................................... . 
Self ancl !Jag gage to hotel, Kansas City .....•..•....... 
18. Hotel Victoria, Kansas City, vou. :L .................. . 
Dinner at Union Depot, Kansas City .............•.... 
Railroad fare to Concord, Mo .. _. _. __ .... _ •...•••...... 
19. Room, breakfast, and dinner, Concordia ...........•... 
Railroad fare to Sedalia ................•.............. 
Baggage to and from hotel, Sedalia, Mo .. _ ............ . 
Supper and room, Sedalia, Mo ................. -·-----
20. Fare to Adrian, Mo., on 2.30 a .. m. train ............... . 
Breakfast at Pleasant Hill, Mo., en route ..•••......... 
Dinner 25 cents, snpper 25 cents, in Adrian ..........•. 
Baggage and transfer, Adrian, 25cents; Lamar, 25 cents. 
Railroad fare, Adrian to Lamar, Mo., 9.30 p.m •....... 
21. Railroad fare, Lamar to Springfield, 1 a. m .......•.... 
Baggage and self to hotel, 4 a.m ...••................. 
Street-car fare in Springfield ..........•..•..•......... 
22. Railroad fare to Ozark, Mo ...•........................ 
Dinner. Ozark, Mo .........................••.•....••• 
Livery hire, Ozark to Sparta, Mo., vou. 4 •••••••••••••• 
Livery hire, eveuing, Sparta to Springfield, vou. 4 ..... 
Supper, 10 p.m., in Springfield ....................•••. 
Paid for affidavit, W. Roberts, jr., iu Sparta, von. 5 ...• 
23. Street-car fare, Springfielil ....•. -----· .....•.••..•.••• 
24. Street-carfare, Springfield ...... .............•....•••• 
Livery, 8 miles out of Springfield, von. 6 ............. . 
Legal cap paper, 30 cents; pocket pen, 10 cents; ink 15 
cents .........................••.................... 
25. Railroad fare, Springfield to Deepwater and return ... . 
26. Dinner at Deepwater, Mo ........................... . 
8 meals in Springfield, 2:3d to 26th ..................... . 
Bus to hotel, Spriugfield, on return from Deepwater ..•• 
27. Railroad fare to Mansfield Mo ........... . ........... . 
Lunch at 4 a. m., en route, 25 cents; breakfast, Mans-
field, 50 cents ......................••..•............ 
27. Supper at Mansfield, 50 cents ...••..•.•.•.....••..•..•• 
Livery hire from Manstield, von. 7 .................... . 
Railroad fare, Mansfield to Springfield ...••...••....... 
Bus fare in Spriugfield to hotel. ...................... . 
28. Ca.r fare in Springfield ............ ................... . 
Railroad fare, Springfield to Richland, 4 a.m ....•..•••• 
Chair car, Springfield to Richland .................... . 
29. Livery from Richland (through Pulaski County), von. 8 
Breakfast, dinner, and supper, Richland ............... . 
Room at Richland to 2.35 a.m. of 30th ........••••••.. 
30. Railroad fare to Springfield from Richland ...••..•••••. 
31. Three meals in Springfield, 2~th ..••........... _ •....•. 
Three meals a.nd lodging, 30th ...•..••••...••..• -----·. 
Three meals and lodging, 31st .......•....•....••..•••• 
Bns fare in Springfield (for Kansas City) .....•... ·----· 
Railroad fare in Springlield (to Kansas City) ..••.••••.. 
Sleeping car, Springfield to Kansas City .•••••••••••••. 
Leigh Chalmers: 
1. For services as examiner, Department of Justice, from 
37.50 
.30 
2.05 
. 50 
. 50 
5.25 
. 25 
2.35 
~.05 
.50 
.50 
4.50 
. 75 
2.05 
1. 50 
. 95 
.50 
1. 00 
~.()0 
.50 
,50 
.50 
2:05 
1. 95 
.50 
.20 
. 70 
.25 
2.00 
3.50 
. 60 
.50 
.10 
.10 
1.50 
.55 
4.95 
.25 
2.~0 
.25 
1.40 
.75 
$0.50 
:~. 00 
1. 40 
-~5 
.10 
2.35 
.10 
3.00 
1. 00 
.25 
2.35 
1. 50 
2.00 
1. 85 
.25 
5.75 
2.00 
Sept. 1 to 15, 1~89, dates inclusive, 15 days, at $8 per • 
day .•• __ ..•• __ ......•.......•• __ .•.... _ ••• ·' • _. _.. . 120. 00 
41 
$367.65 
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For expt-nses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
Sept. 1. Breakfast, i5 cents; dinner, 90 cents; supper, 75 cents .. 
2. Breakfast, 75 cents; dinner, 85 cents; supper, 80 cents .. 
3. Breakfast, 85 cents; dinner, 90 cents; ~:;upper, 75 cents .. 
4. Breakfast, 60 cents; dinner, 95 cents; supper, 80 cents .. 
5. Breakfast, 80 cents; dinner, R5 cents; snpper, 80 cents .. 
6. Breakfast, 75 cents; dinner, !15 cents; supper, 80 cents .. 
7. Breakfast, 85 cents; dinner, UO ct·nts; supper, 80 cents .. 
8. Breakfast, 80 cPnts; dinner, U5 centR; supper, R5 cents .. 
9. Breakfast, H5 cents; rlinner, 90 ctnts; supper, 80 cents .. 
10. Breakfast, ~0 cents; dinner, H5 cents; supper, 75 cents .. 
11. Breakfast, 75 cents; dinner, $1; supper, 75 cents ...... . 
12. Breakfast, 85 cents; dinner, oO cents; supper, 7;) cents .. 
Car fare and ferriage to and from Alexandria, four times 
Jurat .... ---------------------------- ••••.•..••.. -----
E. C. Foster: 
30. For services as general agent, Department of Justice, 
from Sept. 1 to 30, 18o9, dates inclusive, 30 days at 
$10 per <lay-----· ...... ------ .... . .............. . 
For expet~oes actually and necessarily incurred, as per 
following Rtatcmt-nt: 
12. Railroad fare, ·washington to New York and return •••• 
Pullman car .......... ------ ............ -----· ... ---· 
Dinner ................................... _ ..•.. _ ....•• 
Net·essary back hire, New York ....................... . 
Supper ..•....... _ ..• __ •... __ ._ .. ____ .. ____ .• ___ • ___ .•• 
13. Breakfast ..••......... _ .•................. _ ......•..•• 
Dinner ........ _ ..... _ ................•.•........•...•• 
Car fare, New York and Brooklyn ..................... . 
14. Breakfast ........................... ·----· ...•.. -·----
Dinner .............. ---- ........•..•........•.••..... 
Supper .....•.............. _ ........................ _ .. 
Car fare ......................... _ .... _ . _ .. _ . _ ..••• __ • 
15. Brt•akfast ........•............•..•.................... 
Dinner ............................ ------ .... ·····----· 
Supper .......................... -----· ....••.... ----· 
Nec~ssary hack hire; New York ... --· ................. . 
Sleeper, New York to Washington .................... . 
16. Necessary porterage ............................. ·----· 
Hack from depot to residence, '\;Vashington .......•..... 
Jurat ..•..••.. _ . _ . -- ... __ ..•••••.•••.•...........••••• 
Leigh Chalmers: 
June 29. For services as examiner, DPpnrtment of Justice, from 
June 1 to 30, Hl89, dates inclusive, 30 dayf', at $8 per 
day . . . . . . . . . . . . ............ _ ......... _ ......... . 
For expeuses actuall~' and necessarily incurred, as per 
following statement: 
Hotel bill at Boston, vons. 1 and 2 ................. .. 
Street car fare for tlte mouth of J nne ......... __ ..... .. 
D. Ira Baker: 
For services as examiner, Department of Justice, from 
June 1 to 30, 18o~, dates inclusive, 30days, at $o per 
day ..........................................•.... 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
3. Street -car fare, Indianapolis, 26 cents; fi, 25 cents ...... 
7. Street-car fare, ln<li:mapolis. 15 cents; 13, porter, 25 cents 
13. Hotel bill, Indiauapons, YOU. L ..................... .. 
Self an(l 1 uggage, railroad depot, en ron te to Fort 
Wayne ........................ . .................• 
To Peru, en route t.o Fort Wayne, no fare, pass, andre-
turn. · 
Seat itl parlor ear, 75 cents; railroad rare, Peru to Fort 
Wayne,$1.70 ...........••...........•......••••••• 
Dinner en route to Peru .............................. . 
$2.40 
2.40 
2.50 
2.55 
2.45 
2.f>O 
2.55 
2.60 
2.55 
2.50 
2.50 
2 40 
1. 20 
.25 
300.00 
10.00 
1. 35 
.75 
1. 50 
.50 
.75 
1. 00 
.28 
.85 
1. 00 
.75 
.25 
• 70 
1. 00 
.50 
1. 50 
2.00 
.25 
1. 00 
.25 
240.00 
120.00 
~.75 
240.00 
.45 
.40 
30.00 
.75 
2.45 
. 75 
$151.53 
326.18 
364.75 
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1889. D. Ira Baker-Continued. 
June 13. Night at Fort Waytw, 1-elf and luggage to hotel ••..••.. 
Stret t-ear fare, Fort Wayne, 13th and 14th, 15 cents eaf'h. 
14. Bill at Hotel Wayne, von. :l ...•....................... 
Porterage, hotel, 25 cents; self and luggage to depot, 50 
cents .........................................•... 
Railroad fare to Pern en route to Evansville ........•.. 
Dinner at Peru en route.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Railr"ad fare, Peru to Indianapolis, to Evansville, pass. 
Seat parlor car to IndiaJ1apol is, 75 cents; supper, 50 cents. 
Night, no connection at Indianapolis t1ll morning; lwtel 
at Indianapolis ..................••...•...........• 
15. Bill at hotel, Indianapolis, von. 3 ....................• 
Porterage at Indianapolis hotel, '::!5 cents; to railroad de-
pot, 50 ceuts ..................................... . 
Railroad fare to Evansville from ludianarolis ......... . 
Seat in parlor car, 75 cents; dinner, Terre Haute, 75 cents. 
Supper en route, Vincennes .......................... . 
Night at Evansville, to hotel, self and luggage ........ . 
16. !ltreet car at Evansville, 20 cents; porterage, 17th, 2fi 
cents ..............•....•.........•............... 
17. Bill at Evansville, von. 4 ............................ . 
Self and luggage to uoat for New Albany .•.•........•• 
Fare and mealr:; on boat, $4; state rooru, $1. .......... . 
Porterage on boat, 25 cents ........................... . 
18. Self and luggage to hotel, Galt House, 50 cents ....... . 
19. Street-carfare, New Albany, 10 cents; 20th and 21st, 20 
cents ............................................ . 
Bill at Galt House, 12! days, at $3.50 per day, von. 5 ... . 
Porte rage at hotel, Galt House .••••................... 
Affidavit to account .................................. . 
W. E. Hazen: 
For services as examiner from June 1 to 30, 1889, dates 
inclusive, 30 days, at $ts per day........... . ...... . 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
1. Breakfast, 75 cents; dinner, 60 cents; supper, 90 cents, 
Boston .••••................ _ .................... _ 
2. Breakfast, 80 cents; dinner, 50 cents ; supper, $1 ; car 
fare, 10cents ...••................................. 
3. Brealrfast, 90 cents; dinner, 55 cents; supper, 90 cents. 
4. Breakfast, 75 cents; dinner, 50 cents; supper, $1 ; car 
far~>, 10 cents .•.................................... 
5. Breakfast,, 75 cents; dinner, 50 cents; supper, UO cents. 
6. Breakfast, 75 cents; dinner, 50 cents; suvper, $1; car 
fare, 10 cents ...•...............•••................. 
7. Breakfast, HO cents; dinner, 50 cents; supper, $1 ...... 
8. Breakfast, 90 cents; dinner, 60 cents; supper, 80 cents; 
car fare, 10 cents ................................ .. 
9. Breakfast, $1; dinner, 50 cents; supper, 90 cents ..... . 
10. BreakfaMt, 85 cents; dinner, 50 cents; supper, 90 cents; 
car fare, 10 cents ................................. . 
11. Breakfast, 90 cents; dinner, 60 cents; supper, 85 cents. 
12. Breakfast,, 85 cents; dinner, 50 cents; supper, H5 cents. 
13. Breakfast, 80 cents; dinner, 60 ce11ts; supper, $1 ..... . 
14. Breakfast, 85 cents; dinner, 50 cents; supp'er, $1; car 
fare, 10 cents ..••.••••........•••................... 
15. Breakfast, 90 cents ; dinner, 60 cents; supper, $1 ; car 
fare, IOceuts ...••••...•••...........•............... 
16. Breakfast, 95 cents; dinner, 50 cents; supper, 90 cents. 
17. Breakfast, 90 cents ; dinner, 60 cents ; supper, ~0 cents; 
car fare, 10 cents ...................... ----·· ..... . 
18. Breakfast, 90 cents; dinner, 50 cents; snpper, 90 cents. 
19. Breakfast, 85 cents; dinner, 60 cents; supper, $1. ..... 
20. Breakfast, 85 cents; dinner, 50 cents; supper, $1; car 
fare, 10 cents ...................................•... 
21. Breakfast, 75 cents; dinner, 60 cents; :supper, 85 cents; 
car fare, 10 cents.................... . ........... . 
22. Breakfast, 80 cents; dinner, 50 cents; supper, $1. .... . 
$0.50 
. 30 
3.75 
.75 
1. 70 
.75 
1.25 
.50 
2.00 
.75 
5.:25 
1. 50 
.50 
.50 
.45 
5.25 
.50 
5.00 
.25 
. 50 
.30 
44.75 
.50 
.25 
180.00 
2.25 
2.40 
2.35 
2.35 
2.15 
2.35 
2.30 
2.40 
2.40 
2. 3f) 
2.35 
2.20 
2.40 
2.45 
2.60 
2.35 
2.50 
2.30 
2.45 
2.45 
2.30 
2.30 
43 
$352.55 
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June 23. Breakfast,$1; dinner,:t5 cents; supper, $1 .......... . 
24. Breakfast, 80 cents; rlitmer, 50 cents; supper, 90 cents; 
car fare, 10 cents ................................•.. 
25. Breakfast, 90 cents; dinner, 50 cents; supper, 95 cents. 
26. Breakfast, tlO cents; dinner, GO cents; supper, 80 cents; 
car fare, 10 cents ................................ . .. 
27. Breakfast, 90 cents; dinner, 60 cents; supper, 75 cents; 
car fare, 10 cents .................................. . 
27 days room rent in Boston, voucher attached ..•••... 
28. Breakfast, 90 cents; dinner, 50 cents, in Boston ....... . 
Ticket to Hartford, Conn ............................. . 
Parlor car to Ha.rtford, Conn ......................... . 
Baggage in Bostou, 50 cents; ba.ggage Hartford, 50 cents 
30. 2t days' board, Hartford, voucher attached .......... .. 
Copy of Desty's Federal Procedure, authority and vou. 
attached ....•••...••..•••..•••••.••.....•...••...... 
Frank Strong: 
29. For services as general agent, Department of Justice, 
from June 1, to 30, 1889, dates inclusive, 30 days' at 
$10 per day ...................................... . 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
Bill Western Union Telegraph Company for May, 1889, 
(voucher) ...•••...•....•.•..•••...•••.........•••.. 
Jurat ................................................ . 
.James W. Nightingale: 
30. For servfces as examiner, Department of .Justice, from 
June 1 to :~o, 1~~9, dates inclusive, 30 days, at $8 per 
day .......................................•••..... 
For expenses actnally and necessarily incurred as per 
following statement : 
1. Breakfast, dinner, and supper, Pittsburgh, Pa ...•••.•.• 
2. Breakfast, dinner, and supper, Pittsburgh, Pa .•.•••...• 
3. Breakfast, dinner, and supper, Pittsburgh, Pa ......... . 
4. Breakfast. $1; dinner 80 cents; supper, 85 cents; Pitts-
burg b, Pa...... . . . . . . . . . . . .. _ ..................... . 
Room, Hotel Du Quesne, Pittsburgh, 3 days, von. 1 ..•• 
Self and baggage to depot, Pittsburgh ................ . 
Railroad fare, Pit.tsburgh,Pa., to Washington, D. C .•.• 
Sleeping car, Pittsburgb,Pa., to Washington, D. C ...• 
5. Breakfast, Harpers Ferry, W.Va ..••••..•.••...••....• 
Sleeping-car porterage ............................... . 
Self and baggage from depot, Washington, D. C ....••. 
16. Self and baggage to depot, Washington, D. C ......••. 
Railroad fare, Washington, D. C., to Cheyenne, Wyo., 
on transportation order 344, Washington, D. C., to 
Cheyenne, Wyo. 
Sleeping car, Washington, D. C., to Chicago, Ill. .••••• 
Supper on train .............. ·----· ...••..........•••• 
]7. Breakfast on tra.iu . ...••..••••...••......•..•••..••••. 
Dinner, Crestline, Ohio ............................... . 
S n pper on train ...................................... . 
Sleepinp:-car portt~rage .............................. .. 
Conveynnce from 'tlepot to hotel, Chicago, IlL ......•• , 
18. Breakfast., Chicago, Ill .............................. . 
Dinner, Chicago, IlL ................................. . 
Supper, Chicago, Ill .......... . ...................... . 
Room, Gore's Hotel, Chicago, Ill., von. 2 .............. . 
Conveyance to depot, Chicago, Jll ...... . ............. . 
Sleeping car, Chicago to Cheyenne, Wyo ............ .. 
19. Breakfast, on train .................................. . 
Dinner, on train .........•.....•••••.................. 
Sn ppe.r, on train .......••....................•......•• 
20. Breakfast, on train ................................... . 
Dinner, ou traiu ........................ ............. . 
Sleeping-car porterage, 18th, 19th, and 20th ........... . 
Baggage from lle.~;>ot, Cheyenne, Wyo ................. . 
$2.25 
2.30 
2.35 
2.30 
2.35 
30.85 
1. 40 
2.73 
1. 00 
1. 00 
7.50 
3.00 
$290.98 
• 
300.00 
2.15 
.25 
302.40 
240.00 
2.00 
2.00 • 2.00 
2.65 
6.00 
. 75 
9.00 
2.00 
. 70 
.25 
.75 
.75 
5.00 
1. 00 
.90 
.75 
1. 00 
.25 
.50 
.90 
.45 
.65 
2.00 
. 50 
6.50 
1. 00 
. 90 
.85 
.8S 
.80 
.50 
.50 
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June 24. Legal-ca.p paper, official use, von. :1 •••••••••••••••••••• 
Telegram to cashier Denver National Da.nk, Denver, 
30. 
vou 4 - •• -.- --- ...•.• -.- •• -- •.... - •. ----- .. ---.- ----. 
Telegram front cat-~hier Denver National Bank, Denver, 
YOU 5 .............................. -- ............... . 
Board and room, Interocean Hotel, Cheyenne, \Vyo., 11 
days to Jnue 30, inclnsive, vou 6 ...•••............... 
Jurat ...• ~ ....•..............••.....•.•.....•....••.•. 
Frank B. Crosthwaite: 
29. For services as examiner, from ,June 1 to 30, 1889, dates 
btclusi ve, ;{0 <l<tys, at $6 per day .................. . 
For expenses actually aud necessarily incurred. as per 
following statement: 
6. Transfer self and baggage, house to depot ............ . 
Railroad fare, Washington to Providence, R. I ......... . 
Transfer to boat, New York .......................... . 
Berth, New York to Provideuce ....................... . 
Supper·, on boat .......... ---- ......••••........... :.. .. . 
7. Transf1~r to hotel, Providence ....................•••... 
Meals, .Providence, restaurant ......................... . 
8. Meals, Providence, reRtaumnt ......••••. ---------- ... . 
9. Meals, Providence, re:stattr~wt ...•...••...............•• 
10. Mt>~tls, Providence, restaurant ......................... . 
11. Meals, Provideuce,restaurant ........•..........•...••• 
12. Meals, Providence, restaurant ......................... . 
13. Mt->als, Providcuce,restaurant ........................ .. 
14. Mt>als, Providence, restaurant ....•. ------ ............. . 
15. MealR, Providence, rest:.tnrant ......................... . 
16. Menls; Providence, restaurant ......................... . 
17. Meals, Providence, restaurant ......................... . 
18. Meals, Providence, restaurant ........................ .. 
19. Meals, Providence, restaurant ......................... . 
20. Meals, Proviuence, restaurant ......................... . 
21. MealH, Providence, restaurant ......................... . 
22. Meals, Providence, rcstanr:tnt ..••.•........• ~ •.••.....• 
23. Meals, Providence, restaurant ........................ .. 
24. Meals, Providence, restaurant ......................... . 
25. Meals, ProYidence, reHtanraut ......................... . 
2f1. Meals, Providence, resraurant ......................... . 
27. Meals, Provi<lcnce, restaurant ........................ .. 
28. Meals, Provide-ICe, restaura,nt ....•...••...•............ 
2!>. Meals, Providence, restaurant ......................... . 
30. Meals, Provi<l<·nce, restaurant ........... .............. .. 
Room, from June 7 to 30, 1tl89, vou. 1 ................. . 
Oath to jurat .......••••..••••••••••..••••..••••••••.. 
Frank Strong: 
For expen!'!es actnally and necessarily incurred, as per 
following statement : 
29. Account Western Union Telegraph Company for June, 
$0.50 
.25 
.30 
32.25 
.25 
180.00 
.50 
10.85 
.50 
1. 00 
1. 00 
. 50 
2.25 
2.20 
2.00 
1. 95 
2.30 
2.20 
1. 85 
2.00 
1. 95 
2.15 
2.10 
1. 90 
2.50 
2.00 
2.20 
2.00 
1. 90 
2.30 
2. 10 
2.05 
2.10 
2. 10 
2.50 
2.20 
25.00 
.25 
18tl9, vou .. ---- . -.--. -----. -.------ . -.-- .. ---- ... ---. 3. 87 
Sept. 30. 
10. 
11. 
Jurat................................................. . 25 
W. E. Hazen: 
For services as examiner from Sept. 1, to 30, 1889, dates 
inclusive, 30 days, at $8 per day .................. .. 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
9! days board at Hotel Victoria, Kansas City, von ..... . 
Street-car fare, 1st to Hth, Kansas City ................ . 
Dinner, Kansas City, Blossom House ..•.....••.......... 
Supper and lodging Kansas City no expense to Depart-
ment. 
Breakfast, 75 cents; baggage to depot, Kansas City, 50 
ce 11 t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . ......••••. 
Parlor car to St.. Louis, Mo., from Kansas City . . . . . ... 
Sleening car, Ohio and Mississippi, St. Louis to Cincin-
:p~ti - -- ~ -- -- ~ •.. -. -- • - -•• - -- - . -. -- -- . - -- - ... -. -. -. --
240.00 
27.75 
• 30 
• 75 
1.25 
. 75 
2,00 
45 
$328.20 
270.40 
4.12 
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1889. W. E. Hazen-Continueu. 
Sept. 11. Porterage on Pullman car ........................... . 
P., F. and C. Railway, sleeper,Mansfield, Ohio, to ·wash-
ington ........•......•.................. ......••••. 
Parlor car on New York, Ponnsyh ania and Ohio Rail-
road, own expense; fare from Kansas City to Washing-
ton, by indirectronte, $:~2.50. This is an excess of fare 
by most direct route of $4.75; lowest regular rate being 
charged ..........•......••......••.............•... 
Meals from KanAas City to Washington, en route, as 
paid, $fd5. Wonld have been by most most direct 
route, 5 at 75 cents each ............................ , 
[By consent I stopped with family on New York, Penn-
sylvania and Ohio Railroad, in Ohio, 13th anu 14th. 
No expenso to the Department.] 
15. Baggage and self from depot, in Wasliington (Sept. 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, at own expense) .............. . 
24. Baggage to Coast Line depot in Washington .......... . 
Fare, Washington to Charleston, S. U .......•.•••...•.• 
Pullman car to Charleston,:$:3.50; porter, 25 cents ..... . 
Dinner on buffet car, ~0 cents; supper, on same, $1 ... . 
25. Breakfast, $1; dinner, $1, 1~t hotel, Charleston ........ . 
Self and baggage to hotel, Charleston ............... .. 
'l'raMfer of baggage to Mills House, Charleston ....... . 
30. Room rent 25th to ;iO! h, inclusive, Mills Hon:se (von.) ...• 
Breakfast and supper 5 da~·s, at restaurant ..........••. 
Dinner 5 days, at cafe, at 75 cents each ............... .. 
Car fare in Charleston .............. ------ .......... . 
Paid for acknowledgment of affidavit at Ozark, Mo.-
affidavit received after my return to Washington (now 
on file, with my Missouri rpport)-(left by rue at Ozark 
with ajusticn, on account affiant sick) ............ .. 
24. Pocket railroad ma.p of South Carolina .... --· ........ .. 
30. Jurat to account ..................................... . 
Frank B. Crosthwaite: 
Sept. 30. For services as examiner from Sept. 1 to 30, 1889, dates 
inclusive, 30 days, at $6 per day ................... . 
For expenses actually and necessarily incurred as peL' 
following statement: 
Sept. 1. Meals at r.iucinnati, restaurant ...................... .. 
2 Meals at Cincinnati, restaurant ...................... . 
3. Meals at Cincinnati, restaurant ...................... .. 
4. Meals at Cincinnati, restaurant ...................... .. 
5. ' •eals at Cincinnati, restaura.nt ....................... . 
6. Meals at Cincinnati, restaurant .............. ------ ... . 
7. Meals at Ciueinnati, restaurant ....................... . 
8. Meals at Cincinnati, restaurant ...................... .. 
9. Meals at Cincinnati, restaurant .............. ......... . 
10. Meals at Cincinnati, restaurant ...................... .. 
11. Meals at Cincinnati,restanrant ...................... .. 
12. Meals at Cincinnati, re . ,t.anrant. ......... . ........... .. 
13. Meals at Cincmnati, restaurant ...................... . 
14. Meals at Cincinnati, restaurant ...................... .. 
15. Meals at Cinciunati, restaurant ...................... .. 
16. Meals at Cincinnati, restanrant ....................... . 
17. Meals at Cincinnati, restaurant ................ ~ --- .. .. 
18. Menb at Cincinnati, restaurant ....................... . 
19. Meals at Cincinna.ti, restaurant ...................... .. 
20. Meals at Cincinnati, restaurant ...................... .. 
21. Meals at Cincinnati, restaurant ................. __ .... . 
Blanks for information of United States Commissioners, 
vou. 1 . --- . --- . ----- ---- ---- ----.- ---- . ----- . ----- --
22. Meals, Cincinnati, Obio .............................. . 
23. Meals, Uincinna.ti, Ohio ......................... -----· 
24. Meals, Cincinnati, Ohio ............................. .. 
Room rent, Sept. 1 to Sept. 24, inclnsive, von. 2 ....... . 
25. Railroad ticket, Cincinnnti, Ohio, to Mnscogee, Ina. T., 
YOU. 3 ••••••.••••..•..•....•••••••••••••••••••.••••• 
Transfer to depot, Cincinnati. ................... ··---· 
$0.25 
2.00 
27.75 
3.75 
.50 
.50 
16.50 
3.75 
1. 80 
2.00 
• 75 
. 50 
7.00 
3.25 
3.75 
.25 
.35 
.25 
.25 
180.00 
1. 90 
2. 15 
2.00 
2.10 
1. 90 
1. 90 
1. ~5 
1. 95 
2.15 
2.40 
1. 90 
2 10 
2.00 
2.25 
2.25 
2.15 
2. 15 
2. 10 
l. YO 
1. 95 
1.75 
. 75 
2.00 
2.15 
2.10 
36.00 
24.70 
.50 
$347.95 
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Sept. 25. Meals ........... _ ........................•.•...•.•... 
Sleeper, Cincinnati, Ohio, to St. Louis ......... ---- ... . 
' 26. Meals, lmffet car .......... _ .......................... . 
Sept. 
Pullman car and sleeper, St .. Lon is tu Mnscogee, Ind. T. 
27. Transfer fl'om depot, .Muscogee, lu<l. T ............... . 
1-"leal,, Muscogee ..................................... . 
28. Meals, Mnscogee ...... ------ .............. --~--- ..... . 
29. 1\Ieals, Muscogee ...... ---------- ..................... . 
30. Meals, Muscogee ......... . ... _ ....................... . 
Room rent, September 27 to Oetouer 3, 18R9, iuclnsiYe, 
vou. 4 . - - -- ..• ---. - - - -- - . - - - - .. - - - -- . - - - - - . - - - - - - - - -
Jurat ...••..••••..•..•.••..... - . -- . . -- - - .. - - -- - - -- - - - -
D Ira Baker: 
For servicet~ as examiner, Department of Justice, from 
Sept. 1 to 30, 18o9, dates iuclnsive, 30 d<tys, at $8 per 
day ....•....................... _ ... __ ......... .: •.. 
For expenses actually and necessanly incurred, as ner 
following statement: -
1. Breakfast, 80 cents; din11er, $1.10; restaurant, Balti-
more, Md ...•...................................... 
2. Breakfast, ~"<5 cents; dinner, $1; 3d, breakfast, 75 cents; 
dinner, $1 ....•............. ·----- ............ ------
3. Street-car fare, Balt.imore, September2 and 3 ......... . 
4. Breakfast, 90 cents; dinuer, !);) cents; re:;taurant, Balti-
more ...... _ ........ __ . _ . . . . . . . . . . • . . .......... _ . _ . 
5. Street-car fare, Baltimore to Pimlico, suburbs of Balti-
more, ~tnd return ...•.......•........ -----· .... ·-----
Breakfast,, 7f> cents; supper, $1; 6th, breakfast, 90 cents; 
dinner·, $1.10 .... ---- ...... ---- ... _ ................. . 
7. Breakfast, 85 cents; supper, $1; fare to Bay Ridge and 
return, an1l dinner, $1.25 ...••• ·----- .............••. 
8. Breakfast, 85 cents; dinner, $1 ·----- ...•...... ---- ..•• 
9. Breakfast, 65 cents; dinner, 95 cents ........... _ .. __ . _. 
10. Breakfast, 90cents; dinner,$1-----·······---·--------
11. Breakfast, 65 cents; dinner, $1 . __ .......... __ ....... .. 
Porterage, Hotel Rennert, Baltimore, Mel ...•... _ .. _ .•. 
Room rent to dat,e, von. 1, 10 days ..............•.....• 
Railroad fare to Washington, D. C ...........•........ 
Self and luggage to hotel, Washington. D. C ........... . 
16. Self and luggage to railroad depot for Williamstown, 
Mass ....••..........•.•.... -- .. - - --. - - - - -. -- - -- • -- - -
Railroad fare to Troy, N. Y., en route to Williamstown . 
Sl..,eper to New York City ............................. . 
Supper en route_ ..................................... . 
Porterage on cars to New York ............ ·----· ..... . 
17. Breakfast, New York City ............................ . 
Dinner and supper en route .......................... ---
Railroad fare, Troy, N.Y., to Williamstown, Mass·-----
Seat in parlor car ......... ·----- ...••...••..........• 
Self and luggage to Bardwell's, Williamstown, Mass., 
night ...••.. _ •...... _ ...............•............... 
Bill at Barrlwell House for board and lodging, Sept. 17 
to Oct. 1, 14 days, vou. 2 ...• ---- ...• ------ ...•...• 
AfPrlavit to account. ......• _ ... _ ....... __ .... ___ ..... . 
11. Self and luggage to depot for Washington, D.C ...•••• 
James W. Nightingale: 
Sept. 30. For services aa examiner, Department of Justice, from 
Sept. 1 to 30, 1889, dates inclusive, 30 days, at $8 per 
day ......••...•..• _ •.....•. _ . . . . . . . . . . • . . . . • . . . ... 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
4. Railroarl fare, Salt Lake City to Ogden, Utah, transpor-
tation order 354, Union Pacific Railroad. Hailroad 
fare, Ogden to Salt Lake City, Utah, transportation 
order :361, Union Pacific Railroarl. 
$2.20 
2.00 
2.35 
3.00 
.2S 
1.85 
2.00 
1. 00 
1. 00 
4.00 
.25 
240.00 
1. 90 
3.60 
. 35 
1. 85 
1.15 
3.75 
3. 10 
1.tl5 
1. 60 
1.90 
1.65 
. 50 
22.50 
1. 20 
.50 
.50 
9.65 
2.00 
1. ou 
. 25 
1. 00 
2.00 
1. 18 
. 75 
.50 
35.00 
• 25 
. 50 
240.00 
Conveyance from depot, Salt Lake City, Utah.......... .25 
Railroad fare, Sa.lt Lake City to Provo, Utah, pass. 
47 
$311.00 
341.98 
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Sept. 6. Dinner, Provo, Utah ................................. . 
Railroad fare, Provo to Salt Lake City, Utah, pass. 
Conveyance from depot, Salt Lake City, Utah ........ . 
10. Room and board, Salt Lake City, Utah, Sept. l to 10, 
inclusive, vou. 1 ................................. . 
Railroad fare, Salt Lak~ City to Milford, Utah, transpor-
tation order 36·2, Union Pacific Railroad. 
Supper, Provo, Utah ................................. . 
11. Breakfast, Milford, Utah ............................. . 
12. Board and room, Beaver City, Utah, 1 day, vou. 2 ...•. 
Dinner at Minersville, Utah .......................... . 
S'upper at Milford, Utah .................... ---- ..... . 
Stage fare from Milford, Sept. 11, to Beaver City, Utah~ 
and return, Sept.12 ......................... ------
Railroad fare, Milford to Salt Lake City, Utah, transpor-
tation order 364, Union Pacific Railroad. 
13. Breakfast, Provo, Utah .................. ---·----- •••• 
Conveyance from depot, Salt Lake City, Utah ........ .. 
23. Legal-cap paper, official use, von. 3 .................. .. 
30. Room and board, Salt Lake City, Utah, Sept. 13 to 30, 
inclusive, 18 days, vou. 4 ......................... . 
Jurat ...•..•..•..•••......•.•..••.••.•..•..•.•.. -··· 
J. Monroe Heiskell : 
30. For services as examiner, Department of Jnstice, from 
Sept. 1 to 30, 1889, dat.es inclusive, 30 days, at $~ 
per day ...........•................•.............. 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
followiug statement: 
9. Railroad fare to New York ......••.••••..•••••.......• 
Supper en route ..................................... . 
Pullman sleeper ..........••.....•..•.••....••.••...... 
Porterage ................••..•••••.•.•...•.••......... 
10. Baggage and self to hotel ............................. · 
30. Hotel bill, vou. 1, from lOth to 30th-~---· ...•...•.•... 
Railroad fare returning .............................. . 
Pullman sleeper .......•••....••...••••..•••....•..••.. 
Supper .............................................. . 
Porterage ........•................................•••. 
Baggage and self on return ........................... . 
Street-car fare while officially employed .............. . 
Jurat . . . . . . . • . . . • . • . .••.••••..•••••.....•••••.••..... 
R. P. H. Staub: 
SO. For services as examiner from Sept. 2 to 30, 1889, dates 
inclusive, 29 days, at $6 per diem ................. . 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
4. Railroad fare from Washington to Cincinnati, Ohio, 
Baltimore and Ohio .............................. . 
Sleeping-car fare from Washington to Cincinnati, Ohio. 
5. Breakfast at Grafton, W.Va., en route ............... . 
Dinner at Chillicothe, Ohio, en route .................. , 
Necessary porterage .................................. . 
16. Board, 11 days, at $3.50 per day, vou. 1 ............... . 
Desty's Federa.l Procedure, bought by authority general 
agent, von. 2 .......................•.............. 
20. Board from 16th to 20th of September, as per vou. 3 .... 
27. Room rent at St. Nicholas Hotel, Cincinnati, Ohio (Eu-
ropean plan), from ·,Wth to 27th September, vou. 4,· 
7 days, $1.50 ..................................... . 
20. Supper at Cinchmati, Ohio ...... ·---~· ............... . 
21. Breakfast at Cincinnati, Ohio ........................ . 
Dinner at Cincinnati, Ohio ........................... . 
Supper at Cincitlllati, Ohio ........................... . 
22. Breakfast at Cincinnati, Ohio ........................ . 
Dinner at Cincinnati, Ohio ........................... . 
Supper at Cincinnati, Ohio .......................... .. 
~3. Breakfast at Cincinnati~ Ohio---· ...... •p••• •••• H••• 
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1889. R. P. H. Staub-Continued. 
Sept. 23 Dinner, Covington, Ky ·.··· ........................... . 
Supper, Cincinuati, Ohio ................ ----·· ....... . 
Oct. 
24. 
25. 
26. 
27. 
30. 
Breakfast, Cincinnati, Ohio .••••.•. -- ...... -. -- ••.•.. -
Lunch, Covington, Ky ................ ---- ........... . 
Supper, Cincmnati, Ohio ............................. . 
Breakfast, Cincinnati, Ohio ..... . .................... . 
Dinner, Covington, Ky ........................ ------. 
Supper, Cincinnati, Ohio .... ------ .... ---- ........... . 
Breakfast., Cincinnati, Ohio ......................... .. 
Dinner, Covington, Ky .............................. .. 
8npper, Cincinnati, Ohio ..................... . ....... . 
Breakfast, Cincinnati, Ohio ......................... .. 
Dinner, Cincinnati, Ohio ............................. . 
Car fare ..••.......................... · --· ........... . 
Railroad fare from Cincinnati, Ohio, to LonisvillP. Ky., 
Louisville and Nashville Railroad ................ . 
Necessary porterage, Cincinnati, Ohio ................ . 
Parlor-car fare from Cincinnati, Ohio, to Louisville, Ky. 
Necessary porterage, Louis villA, Ky .................. .. 
Board at Galt House, Louisville, from Sept. '27 to 30, in-
clusive, as per annexed voucher, No. 5 .. -- ... - .... 
Jurat .••.•.••••••••••••• ___ .•. - •••....•••••..•........ 
Howard Perry : 
For expenses actually ancl necessarily inenrred 11ntler 
direction of Attorney-General, letter dated Oct. 4, 
18tl9, as per following statement: 
4. Herdic to depot, Washington, D. C .............. ----·· 
Railroad fare to New York and return ............ --··. 
Pullman car to New York . ........................... . 
Breakfast on train ..••... _ •... _ ••.••••.... . _ .••..... · .. 
Dinner in New York ................................ .. 
Elevated railroad, New York .............. ---· ...... .. 
Railroad fare; New York to Boston, Mass ............ .. 
Sleeper, New York to Bo:ston, Mass ................... . 
5. Necessary postage .................................. .. 
Herdic to hotel, BoRton .............................. _ 
Herdic to Charlestown prison .. _ ............... _ ...... . 
Breakfast in Boston .................................. . 
Dinner in Boston .................................... . 
Cab to depot in Boston ............................. _ .. 
Railroad fare to New York ........................... . 
Sleeper to New York ................................. . 
6. Necessary porte rage .................................. . 
Elevated railroad, New York ......................... . 
Breakfast in New York .............................. . 
Pullman car to Washington .......................... . 
Dinner on train ..............•••............••••...... 
Cab to residence ..••••..•••.. __ ... _ . _ ..•......... _ .•.. 
Jurat .•••••••••••••••••••••.••••••••..•••••••..•••••. 
Albert Sma1l: 
Sept. 30. l!"'or SArvices as examiner from Sept. 1 to 30, 1889, dates 
inclusive, 30 da.ss, at $6 per da.:-' ................. .. 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statt·ment: 
2. At Norfolk, Va., as follows: Bl'eakfasr., 90 .cents; dinner, 
$1.30; supper, 70 cents; rootu, $1. ................. .. 
3. Breakfast, 85 cents; dinner, $1.15; supper, GO cents; 
room,$! .............••••.......................•..• 
4. Dinner at Alexandria .................... _ ........... .. 
5. Dmner at Alexandria .. _ .............................. . 
Copy Desty's Federal Procedure, von. 1 ....... _ ........ . 
7. Hotel bill, v~m. 2, Sept. 4 to 7, inclnsive, at Washington, 
D. C., whtle at work at Alexandna ................ .. 
lR. ]!'are, Washington to Hagerstown, Md ................ . 
Transfer of self and luggage ............... __ ....... _ .. 
[I found faro Washington to Birmingham thus ·wonld 
be the same as by Shenandoah Junction or any other 
route.] 
H.Ex.7-4 
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1889. Albert Small-Continued. 
Sept. 16. Fare, lla.gerstown to Birmingham .....•.....•.......•. 
Sll•eper, Hagerstown to Ron.nake (where I change1l) .•.. 
Breakfast, 95 cents; dinner, $1.20; supper, 90 cents; en 
ronte ..•••••.•.• - ....• - .......... - •..•• -- .... - ..•.. -
17. Sleeper, Roanoke to Chattanooga ...••...•••..•.••.•.•• 
Breakfast, $1; <linner, $1.15 ..................... -----· 
Porterage-16th, Ro:moke; 17th, Chattanooga. .....•••• 
Parlor car, Chattanooga to BirruJUgbn.m ....... __ ... _. _ 
Transft·r, self and baggage, Birmiugbarn .... ... . _. _ ... . 
23. Hotel bill, Caldwell House, Birmingllam, 18th to 23d 
.instant, You. 3 ...... ·----· ...... ···--· ............. . 
Transfer at Birmingham, self and baggnge ... _ .... ____ . 
Fare, self and Mr. Parsons, Birwingharn to Montgomery. 
Parlor car, two persons._. __ ... _ ..•.•.• _. _ .. _. _ •..•• _ •• 
Transfer at Montgomery, same .••••••.••••.• _._ .... ___ . 
Supper, same .....•. ·----·-----···---·----···----· •... 24. Breakfast., same ..•• __ ..••• _ .. _ .. _ .. _._ ... __ ••.... __ ..• 
Retnrn fltre, Mr. Parsons and parlor car, to Birmingham. 
Dinner, $1.10; supper, 8:·> ceuts; self, at Moutgornt>ry ... 
25. Breakfast, 75 cents; dinner, $1.05; supper, 70 cents ...• 
26. Breakfast, 65 cents; dinner, $1.20; snpper, $1 ... _ .. _ .•• 
27. Breakfast, 65 cent~:~; dinner, 95 cents; Rnppcr, 90 cents. 
28. Room, Exchange Hotel, 23<1 to 28th, inclnsive, You. 4 .. 
['l'be botel dining-room was closed while refitting the 
house.] 
Transfer at Montgomery ..•. _ .......... _ ••.....•....••• 
Fare, Mr. Parsons, Birmingham to Montgomery andre-
turn, be coming at my reqnest, and transfer ......... . 
]:<'aro, self, Montgomery to Mobile ..................... . 
Transfer ancl pa.rlor-car fare . .. _ ..... _ ...... __ •.••••••• 
Transfer, self aull baggage, Mobile .................... . 
Dinner, $1.25; ~;upper, 1::!5 ceuts; en ronte ............ . 
29. Breakfast, 80 cents; dinner, $1; ~;upper, 80 cents; Mo-
biJe .•.. _ .. __ .•... _. _ ...... . .•••• . ....... __ .... _ .•.. 
30. Breakfast, 75 cents; dinner, $1.20; snpper, 50 cents; 
11-lobile . .............................. _ ............. . 
Telegram to Attoruey-Gencral, charged 20 words, Gov-
ernrnent rate, von. 5 ............... ··---· ...... ··--·· 
Probate .•••••..•••.••••....••••••....•••.•.......•... 
Edward A. Abbott: 
For expenses actually aml necessarily incnrred, as per 
following stateuH,ut, in the apprehension of Robert 
P. Halliday, defaul t in~ cashier of the First National 
Bank of l\lonnt Gilead, Obio, fngitive from justice. 
26. Railroad fare, Cleveland to Monnt Gilead, Ohio ...... .. 
Snbsistence in Monut Gilead, Ohio .................... . 
27. ~u"bsistence iu l\1oun t Gilead, Ohio .................... . 
Telegmm, Mount Gilead, Ohio, to WashingttJn, D. U., to 
J. S. Hell ......... ················--·······--···-···· 
28. Telegr:tm, Monnt Gilead, Ohio, to Cincmnati, Obio, to 
United States attorney ............................. . 
Pairl Trowbridge & Talmage, Mount Gilead, Ohio, livery 
hire, to go 10 111ilcs and return, von. 1. ............. .. 
Paid W. Green, Mount Gilead, Ohio, for photo.:!.raph of 
Hobert P. Halliday, fugitive from justice, von. 2 ..• _ •. 
Subsistence in Mount Gilead, Ohio.·---·· ............ .. 
29. Subsistence in Mount Gilead, Obio .••••••.••••.••.••••. 
30. SnbsiAtenct1 in Mount Gilead, Ohio ....... ............. . 
Paid Ewannel Rean, John B. Garbison, S. R. Barton, R. 
G. Laycox, ant! William F. Bruce, Monnt Gilead, Ohio, 
for inforl11ation regarding Robert P. Halliday, fugitive 
from justice, $:3 each, vons. 3, 4, 5, 6, 7 ..... _ ........ . 
Telegram, Mount Gilead, Ohio, to Washington, D. C!., to 
JohnS. Bell ........................ ·----· ......... . 
Jurat fee for this account .••••••••••.••••••••••••••••. 
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1889. Charles M. Horton: 
Oct. 16. For services as special examiner from Oct. 11 to 26, 1889, 
dates inclnsi ve, 16 days, at $5 per day ..........•.. 
For expenses actually aud necessarily incurred as per 
follow in~ statement: . 
14. Baggage to Baltimore and Potomac depot .•..••......• 
Railru:.ul fare from Washington to Bufl"alo ....•..•..••• 
Dinner en route, on train .......................•..•.•• 
SnppPr en route, on train .....•...................••... 
Sleeping car ...............•...... ---~-- ...••••••.•••• 
15. Necessary porterage ..•...................... -- .•..••.. 
Breakfast at Buffalo ....•.••••.•......... , ...•....•..• 
Baggage to hotel . . • . • • • . . . •• • . . . . . . . . . . ~ - •••••••...• 
16. Horse car in Buffalo ................................••• 
17. Horse car in n nfi'a lo .................................. . 
18. Conveyance to Getzville and return, von. A ........... . 
Horse car in Buffalo .................................•• 
21. Horse car in Bnffa1o .. .. ... . ...•••...................... 
Hotel bill in Bnffalo, von. B ........................... . 
Necessary porterage in Buffalo ........................• 
Baggage to depot ..............................••.••.• 
Railroad fare to l{ochester ..........•.•.....•..•••••.•• 
Supper iu Rochester ...................•••.....•...... -
Buss in Rochester ..........................•.......... 
22. Horse car in Rochester ....... " .....................•.. 
23. Hor~;e car in Rochester .......................•........ 
24. Horse car in Rochester ............•••• - .............. . 
Hotel bill in Rochester, vou. C ..••..•.................. 
Baggage to depot ................................•.... 
Railroad fare to \Vashington .....................•.... 
Sleeping car to Washington ..............•......••...• 
Supper en route on train ...................•.......... 
Porter on car ......................................... . 
Breakfast en route on train ........................... . 
Jurat ....•...................•........................ 
Frank B. Crosthwaite: 
31. For services a~-1 examiner from Oct. 1, to Oct. 31. 1889, 
dates inclusive, 31 days, at $6 per day ............ . 
For expenses actually and necessarily incnrred as per 
following statement: 
2. Room, $2, and meals $2; Oct. 1 and 2, Mnscogee, Ind. T. 
3. Baggage and self to depot ............................ . 
Breakfast, Muscogce, Ind. T .......................... . 
Dinner, 50 cents; supper, 50 cents, and lodging 50 cents, 
Atoka, Iud. T .......•............................... 
Railroarl fare, Muscogee to Atoka, Ind. T ........•..•.. 
4. Railroad fare, Atoka to Gaiusv11le, Tex ....•........... 
Breakfast, Wbitesborough, Tex ...................... . 
Transfer, depot to hotel, Gainesville ................. . 
5. Hotel bill, Gainesville, vou. 1. ........................ . 
Bnss to depot ...•..................................... 
5. Railroad fare, Gainesville, Tex., to Pt:rccll, Intl. T ..... 
Dinner, Ardmore, Intl. T ....•.•...•.................... 
Bus to hotel, Purcell, Ind. 'l' .......................... . 
8. Saddle horse, von. 2 {was necessary, ouly weans of con-
veyance) ........................................... . 
11. Railroad fare, Purcell to Gntbrie ....................•• 
Bus, depot to town, Guthrie ........................... . 
Dinner, 50 cents; snpper, 50 cents; restaurant, Guthrie. 
TelegraLO to United States marshal, von. 3 ............ . 
12. Hotel bill, Guthrie, von. 4 ............................ -
For expenses of guide, vou. 5 ...•.................•.... 
Hotel to depot, hns ................•..••.•.••.......... 
Fare, Guthrie to Pnrcell. Ind. T ......••...•.......••.. 
Bus to hotel at Purcell, Iud. T ........................ . 
15. Hotel bill, Purcell, lud. T., von. 6 .................... . 
Bus to depot .................. ...•.................... 
Fa1·e, Purcell to G ainerv ille, Tex.... . . • • . . . . . • . • . . . • • . 
51 
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1889. :Frank B. Crosthwaite-Continued. 
Oct. 15. Pulln1an car ...........................••.•••••• ------
.Bus to hotel, Gainesville, 'l'ex ...................... _ .. 
16. Lodging and breakfa~:>t, Gaiuesville, Tex ...••.•....... 
Fare, Gainesville, Tex., to Dennison .......•........ _ ... 
Dinner at Dennison ...•............................... 
Fare, Dennison to Muscogee, Ind. T., and Pullmau ticket. 
Supper at Muscogea, Ind. T .......................... .. 
18. Telegram to deputy marshal and reply, vons. 7 and 8 ... 
21. Telegram to assist.ant treasurer, St. Louis, and reply, 
vous. 9 and 10 .......•................ -----· ......•. 
25. Room rent, Oct. 17 to 25, Musco gee, vou. 11 .•........... 
Meals, Oct. 17 to 25 .................. ---- ............ . 
Breakfast, Mnscogee .............................. ----
Railroad fare, Muscog~>e to St. Louis .................. . 
Pullman sleeper, Muscogee to St. Louis ........ ---- ... . 
Dinner, 75 cents; supper, 75 cents; en route .......... . 
26. Breakfast, St. Louis ................................. . 
Railroad fare, St. Louis to Cincinnati. ................ . 
Pullman car, St. Louis to Cincinnati. ................ .. 
Dinner, 75 cents; supper, 75 cents; en route ........... . 
Transfer to hotel, Cincinnati ......................... . 
28. Hotel bill, Cincinnati, vou.12 ........................ . 
Transfer self and baggage to depot ................... . 
Railroad fare, Cincinnati to ·washington, D. C ......... . 
Pullman car, Cinciunati to Washiugton, D.C ........ .. 
29. Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents; supper, 75 cents. 
Supper, and baggage transferred to house ............ .. 
Jurat .•.••••••...•••. ---- ............................ . 
R. P. H. Staub: · 
31. For services as examiner from Oct. 1 to 31, 1889, dates 
inclusive, 31 days, at $6 pAr diem ................ .. 
For expen~:>e, actually and necessarily incurred, as per 
following- statement: 
15. Board, Louisville, pervoq.1 ........................ .. 
28. Transfer from hotel, Louisville, to depot, en route to 
Paducah ... _ ...............................•.•.••••. 
Railroad fare from Louisville to Paducah ...... ---· .... 
Sleeping-car fare .........••...••....••.....•.•........ 
Porterage, sleeping car .............................. .. 
29. Tran~:>fer fromdepot in Paducah to hotel. ............. . 
Tran~:>fer from hotel iu Paducah to depot .............. . 
Board at Paducah (1 day) ........... --- · ............ .. 
Railroad fare from Paducah to Louisville ............ .. 
Sleeping-car fare ...................................... . 
Porterage on sleeping car ............................ .. 
30. Transfer from d~lpot to hotel in Loui ville ............. . 
31. Board in Louisville, as per von. 2 .................... .. 
Car fare iu Louisville, one month ..................... . 
Jurat .•••••.••• -~ ••••••.••• - •••••••• - •••••• --- .•• --- • · 
W. E. Hazen: 
For services as examiner from Oct. 1 to 31, 1889, elates 
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iuclusi ve, :n days, at $M per day................... 248.00 
For expenses actually and nece:>sarily incurred, as per 
following statement: 
30. Meals at Myer'H restaurant, $2 per day, von. L ..... ---· 21.00 
Dinner, Oct. 1, 50 cen1s; ~d, 60 cents; 3d, 60 cents; 4th, 
50 cents...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . 2. 20 
Dinner, Oct. 5, 50 cents; 6th, GO ceu ts; 7th, 60 cents; 
8th, 60 cents; 9th, 60 cents ........... ------ ---· ---- 2.90 
Dinner, Oct. 10, 40 cents; 11th, 60 cents; 12th, 6(1 
cents; 13th, 50 cents; Htb, 60 cents ... :............. 2.70 
Dinner, Oct. 15, 60 eents; 16th, 50 cents; 17th, 75 cents; 
1/:lth, 50 eeu ts ; 19th, 60 ceiHS . .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. . . . 2. 95 
Dinner, Oct. 20th, 60 cents; 21st, 60 cents; 22nd, 50 
cents; 23d, 50 cents • •• • • • • • . • .. .. • • .. . . .. . . . • • • ••• • . 2. 20 
$330.37 
315.55 
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1889. W. E. Hazen-Continued. 
Oct. 24. Meals and lodging at Edisto Island, von. 2 ....•..••••.. 
26. Dinner, 60 cents; 27th, 60 cents; 28th, 50 cents; 29th, 
50 cents; 30th, 50 cents .........••....••....•........ 
30. Room rent, CharlP-ston, 28 days, von. 3 ..••••..•....... 
24. Fare to Edisto Island, by boat, $1; baggage to boat, 
25 c~nts ............................................ . 
Paid for messenger service on Edisto Island; this was in 
getting parties to meet me through notification by 
others, and saved me 1 day's tit& iu going to them ... 
24, '25. Horse and driver2 days, Edisto Island, vou. 4 .•••••.••• 
26. Baggage and self to hotel in Charleston .••••••.•••.••. 
30. Railroad fare to Orange burgh ..............••..••••... 
Carriage to railroad depot, Charleston, self and baggage. 
Jurat .•••••••••••••••••.••••••.•.•.....•••••.•.......• 
James W. Nightingale: 
31. For services as examiner, Department of Justice, from 
October 1 to 31, 1889, dates inclusive, 31 clays at $8 
per day ...•.•••••.•••••...........•.•......•.•...... 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
7. Board and room, Salt Lake Cit.y, Oct. 1 to 7, inclusive, 
von. 1...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Self and baggage to depot, Salt Lake City, Utah ...•.• 
Railroad fare, Salt Lake City to Ogden, Utah, trans-
portation order 3ti5, Union Pacific Hailroad ......... . 
Seat in Pullman car, Salt Lake City to Ogden, Utah ... · 
Supper, Ogden, Utah ................................. . 
Railroad fare, Ogden, Utah, to Sau Francisco, Cal., 
transportation order 365, Central Pacific Railroad ... . 
Sl~epiug - car, Ogden, Utah, to San Francisco, Ual .... .. 
8. Breakfast on train ................................... . 
Dinner on train .•.••.••••.•••••.•••.•.••..••••••..•.•• 
Snpper on train ..••••••••••..••...••••....•.•••••.•.•• 
9. Break.ast on train ................................... . 
Slt>P-ping-car porkrage, Oct. 7, 8, and 9 ............... . 
Self and baggage, ferry dock to hotel, San Francisco, 
Cal ...•.....•.....................................•• 
10. Breakfast, ililmer, and supper, hotel, San Francisco ••••• 
11. BrPakfaHt, dinner, and suppel', hotel, San J<'nmcisco ... .. 
1i. Breakfast, dinner, anil supper, hotel, ~an Francisco ... .. 
13. BrPaldast, rlinner, and snpper, hotd, San Francisco .... . 
14. Breakfast, dinner, and supper, hott>l, San Francisco ... .. 
15. Breakfast, dinner, and supper, hot~ I. Sau Francisco.: .. . 
16. Bn·akfaRt, (linner, and supper, hotel, San Francisco ... .. 
li. Brenldast, ilitmer, and supper, IJOtel, San Francisco .... . 
18. Brt>al<fast, ilinner, anil supper, hotel, San Francisco .... . 
19. Breakfast, dinner, and supper, hotel, San Francisco .•••• 
20. Breakfast, dinner, ani! supper, hotel, San Francisco ... .. 
21. Breakfast., dinner, and supper, hotel, San Francisco ... .. 
~2. Br~akfast, dinner, and supper, bolcl, San Francisco .... . 
23. Breakfast, dinner, and supper, hotel, San Francisco .... . 
Legal cap paper, official use ......................... .. 
24. Breakfast, din11er, and supper, San Francisco, Cal ...... . 
25. B1 ea.kfast, clinnt>r, and supper, San Francisco, Cal. •••••• 
2(). Breakfa:st, dinner, and supper, San Francisco, Cal. .••••• 
27. BreakfaRt, dinnei:, and supper, San Francisco, Cal. ...••• 
28. Breakfast, dinner, and supper, San Francisco, Cal. ...... 
29. Breakfast, dinner, and supper, San Francisco, Cal. .••••• 
30. B1eakfast, ilinner, and supper, San Francisco, Cal. .••••• 
31. Br(·akfast, dinner, and supper, San Francisco, Cal. ...... 
Room, l:'alace Hotel, San Francisco, Cal., Oct. 9 to 31 in-
clusivP, 23 days, vou. 2 ............................. . 
Street-car fare, San l<'rancisco, Cal., Oct. 9 to 31, inclu-
sive ........................................... . ... . 
Jurat ............................... -.- --- •••• - ·- - • ---
$2.50 
2.70 
34.50 
1. 25 
1.00 
3.50 
.75 
2.75 
1. 00 
.25 
248.00 
14.00 
.75 
.25 
• 75 
6.00 
.85 
1. 00 
. 80 
1. 00 
.50 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
. 35 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
48.00 
1.10 
.25 
53 
$332.15 
368.60 
• 
54 REPORT OF THE ATTORNEY-GENERAL. 
1889. E. C. Foster: 
Oot. 31. For services as general agent, Department of J nstice, from 
Oct. 1 to 31, 1889, dates inclusive, 31 days at $10 per 
day...... . • • • • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . $310. 00 
Nov 
25. 
Zl. 
28. 
29. 
30. 
31. 
For expenses actnally and necessarily incurred as per 
following statement : 
Transfer self and baggage to station, Washington, D. C. 
Railroad ticket, Washington, D. C., to New York .••••• 
Seat, parlor car, Washington, D. C., to New York.-----· 
Necessary porter age ......... ~ ....................... . 
Dinner, New York ................................... .. 
Transportation from station to hotel, New York, self and 
baggage ...••.........................•............. 
Hotel bill, New York, von. 1. .... . .................... . 
Transfer self and baggage to station, New York ....... . 
Railroad ticket, New York to Cbicago, Ill ............. . 
Sleeping-car berth, New York to Syracuse ............. . 
Supper en route ...................................... . 
Necessary porterage .................................. . 
Breakfast at Syracuse ...................... . ......... . 
Extra railroad fare going via Auburn, N. Y ........... . 
Dinner on dining-car en route ........................ . 
Transfer self and baggage to hotel, Bufi'alo,N Y ....... . 
Cab to city jail, Buffalo, N.Y ......................... . 
Cab to Erie County penitentiary, Bnffalo, N.Y ........ . 
Hotel bill, Mansion Honse, New York, von. 2 .......... . 
Sleeping-car berth, Buffalo, N.Y., to Detroit, Mich .•••• 
Necessary porter age .................................. . 
Transfer, self and baggage to hotel, Detroit, Mwh .••••• 
Street-car fare, Detroit ....... . ....................... . 
Hotel bill, Russell House, Detroit, von. 3 .............. . 
Transfer, self and baggage to station, Detroit .•••• · .... . 
Sleeping-car berth to Chicago, Ill ..................... . 
Necessary porterage .................................. . 
Transfer, self and baggage to hotel, Chicago .......... . 
Breakfast, 75 cents; supper, 80 cents; dinner, $1.25 .. .. 
Street-car fare, Chicago .............................. . 
Jurat ...••..••....•...•••••••.••••••.•.••••••.•.••••.. 
E. C. Foster: 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement : 
1. Breakfast, 80 cents; supper, 75 cents; dinner, $1.25; Chi-
cago, Ill ............................. .. ............ _. 
Railroad ticket, Chicago to Minneapolis, Minn ....... .. 
Sleeping-car berth, Chicago to Minneapolis, Minn ..••. 
Transfer, self and baggage to station, Chicago ....... .. 
2. Necessary porte rage .................................. . 
Hotel bill, Tremont House, Clarksville, Iowa, vou. 1 .. . 
4. Transfer, self and baggage to hotel, Minneapolis ...... . 
Hotel b1ll, West Hotel, Minneapolis, von. 2,$1 for trans-
fer to and from hotel. ............................. .. 
Railroad fare, Minneapolis to Stillwater, Minn., aiHl re-
turn ..............................••..••.. _ . _ .. ____ . 
Hack to Stillwater .................................. .. 
Telegram, vou. 3 ..................................... . 
Railroad fare, Minneapolis to Sioux l!'~alls, Dak ........ . 
Sleeping-car berth Minneapolis to Sioux Falls, Dak ...• 
6. Necessary porte rage ................................. .. 
Transfer self and baggage to hotel, Sioux Falls, Dak ... 
Hotel bill, Commercial Honse, Sioux l!...,alls, Dak, vou. 4. 
Transfer self and baggage to station Sicux Falls, Dak .. 
Railroad ticket, Sionx Falls to Cbicago ........... . .. .. 
Sleeping-car berth, Sioux Falls to Chicago ............ .. 
Supper in car en route ................................ . 
6. Breakfast 75 cents, dinner $1, en route ............... .. 
Necessary port erage ..................... _ ........... .. 
Transfer self and baggage to hotel, Chicago .......... .. 
Supper, Chicago ..................................... . 
1. 00 
6.50 
1.25 
.25 
1. 00 
1. 50 
8.60 
1. 00 
23.25 
1. 50 
. 75 
.25 
0 75 
.46 
1.00 
• 75 
.50 
. 50 
2.00 
1.50 
.25 
1.00 
. 05 
3.00 
• 75 
2.00 
.25 
1. 00 
2.80 
.10 
.25 
2. 80 
11.50 
i.OO 
. 50 
. 25 
4.00 
.50 
8.00 
1. 00 
. 50 
. 50 
7.25 
2.50 
. 25 
.50 
2.50 
. 25 
15.60 
3.50 
.75 
1. 75 
.25 
1. 00 
1. 00 
$375.76 
REPOR'r OF THE ATTORNEY-GENERAL. 
1889. E. C. Fo~ter-Continued. 
Nov. 7. Breakfast ......................•••.••••.•..•..•••••••• 
Transfer self to Rtation, Chicago .......••............•. 
Railrnad t1eket to Joliet, Illinois ..•••.••••.•.••....••. 
Supper at Joliet, Illinoi~---- ....•....•.••..•••....•••• 
Railroad ticket, Joliet to Chicago .........•..•.•......• 
Tramfer self to botd, Chicago .....••...•.••••••• ·---~· 
Dinner, Chicago ..............•........••..••••..•.••. 
Transfer self all(l baggage to station, Chicago ........•• 
Railroad ticket. to New York fron1 Chicago ............ . 
Slt->eping-car berth to Now York from Uhicago ..••.....• 
S. Breakfast en route ....••.•...•••.•••.•...•••••••....•• 
Dinner en ron te ........ _ ...••.•.••......•..•....••••• 
Supper at Rochester, N.Y .••...•.....................• 
Necessary porte rage ................................. . 
9. Transfer self :nul baggage to hotel, New York .•.•.••.•. 
10. Hotel bill at HotPI Royal, New York, von. 5 ........... . 
Transfer oelf and baggage to statwn, New York ...•.... 
Railroad t1ch:et, New York to Washingion ..•......••.•. 
Sleeping-car bertl1, New York to Washington ...•••...• 
11. Necessary porterage .........••....•..........•...••••• 
Transfer self an<l baggage to resid~nce ..••••..•••••••.• 
Jurat .•••••.•••••.••••..•••••••••••••••••••••••.•••.•• 
Albert Small: 
Oct. 31. For services as examiner from Oct. 1 to 31, 18B9, dates 
inclusive, 31 days, at $6 per day ... _ •..........•... 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement at Mobilf', Ala.: 
1. Amount paid t.ypewriting special r(•port to Attol'lley-
General, vou.l .........•.........•••....•••.••.•.••••• 
Meals takf'n at Klerky's rf'staurant: 
Breakfast, $1; supper, 95 cf'nti:L ............••••.•.•••• 
2. Breakfast, $1 ; dinner, $1.20; supper, fiO cents ....•••••• 
3. Breakfast, $1.05; supper, 90 cents .................... . 
4. Breakfast, 85 cents; dinner, $UW; supper, 75 cents ..•• 
5. Breakfast,90cents; dinner,$1.10 ..................... . 
6. Breakfast, 85 cents; supper, 90 cents ..•. _ ..•..••...••• 
7. Breakfast, $1 ....•..••••.... _ ............•...•••..••••• 
Bill, Battle House, room Sept. 28 to Oct. 7, vou. 2 .••••• 
'l'ransfer t.o depot ...••..•.....•••............ ~ •••.••••• 
Ca•· fare Mobile to Montgomery ....................... . 
Parlor-car fare, $l; transfer at Montgomery, 50 cents .. . 
12. Hotel bill, Exchange HoteJ, Montgomery, 5! days, von. :3 
Transfer at Montgomery ............................. . 
Car fare, Montgomery to Huntsville ............. _ •.•••. 
Parlor-car,$~; transfer to Huntsville, 50 cents ......•.• 
21. Telegram to Commissioner Greene, von. 4 ............. . 
28. Clerical services, R. Chalson, vou. 5 ....... ----- •••••. 
[I had Commissioner Greene's docket under examina-
tiOn, and he surreptitiously S(lcnred it and carried 
it away; I procured an order of court compelling 
its return. Ho came back to :Iuntsville, and to 
shorten the time be should be k vpt away, and the 
docket in my charge, I procured the services of Mr. 
Chalson to mako extracts I believed necessary. I 
had at the same time other commissioners awaiting 
my examin::>.tion of the dockets and acconnts. I thus 
did double work daily.] 
31. Hotel bill, Huntsville, Oct. 31, 19 da.ys, and fire, von. 6 .. 
Transfer, Huntsville .................... _ ...........•. 
Car fare, Huntsville to Hagerstown (same as to Wash-
ington) .......................................... _ .. 
Nov. 1. [Being quite ill I bad to keep my berth, ancl so paid $1 
more fortJl1e day, the trip covering :n bonn>] ........ . 
Porterage, 50 cents; transfer at Hagers1owu, 50 cents .. 
Probate ••••••••••••.••.••••••••••••••••••••.•••••.•••. 
$0.85 
.50 
1. 06 
.60 
1. 06 
.50 
1. 25 
,50 
22.25 
5.00 
1.00 
1.00 
.55 
.25 
1.00 
7.~5 
1. 00 
6.50 
:!.00 
.25 
1. 00 
.25 
186.00 
3.00 
1. 95 
~.70 
1. 95 
2.80 
2.00 
1. 75 
1. 00 
9.00 
.50 
5.36 
1.50 
14.25 
. 50 
6.~0 
2.50 
.20 
15.00 
a9.oo 
.50 
20.30 
5.50 
1. 00 
.25 
515 
$124.27 
324.81 
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18R9. E. C. Foster: 
Nov. 00. For services as general agent Department of Jnstice, 
from Nov. 1 to 30, 18tl9, dates inclusive, 30 days at 
$10 per clay ....................................... $300.00 
For expen'"es actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
14. Trn nsfer of self and baggage to depot, Washington ...• 
Railroad ticket to Nashville, Tenn .................... . 
Pnllwan car to Cincinnati, Ohio .................... .. 
Supper, buffet-car en route ........................... . 
15. Necessary portemge .................................. . 
Breakfast, Columbus, Ohio, depot. .................... . 
Hack to hotel, Cincinnati.------ .... ------ ........... . 
Hotel bill, Bmnet House, Cincinnati, von. 1 .... _ ..... . 
Hack to depot, Cincinnati. ........ -~-- .............. .. 
Pullman car to Nashville ............ ____ ............. . 
16. Necessary porterage ..... ------ ___ ... ______ ............ . 
Transfer self and baggage to hotel, Nash ville ........ .. 
17. Carriage to penitentiary, Nashville .......... __ ...... .. 
18. Membership dues in the .Kational Prison Association 
of self, von. 2 ....••....•..................•......•.•. 
19. Hotel bill, Maxwell House, Nashville, von. 3 ......... . 
[It was impossible to secure accommodations at the 
Maxwell House, the beadqnarters of the Prison 
Association, for less than above amount.] 
N f\Cessary porterage ...•.....................•...•.•.. 
Transfer self and baggage to depot, Nash ville .........• 
RailroadfareNashvilleto Washington-----------·----
(Specially reduced rate to delegate on return.) 
Pullman-car fare, Nashville to Cindnuati. ........... .. 
20. Necessary porterage ................................. . 
Pullman-car, Cincinnati to Washington .............. . 
Breakfast, dinner, and supper, buffet car, eo route ..... . 
21. Necessary porte rage ........................ . ....... .. 
Transfer self and baggage to residence ...........•••... 
Jurat .................. - •.. -- . -- •.. - .. ---- · ---- -- -- · --
James W. Nightingale: 
30. For services as examiner, Department of Justice from 
Nov. 1 to :30, ltl89, dates inc1 usi ve, 30 clays at $:3 per 
clay ......••••...............•....•.•............. 
For expenses actually and necessarily iucurrerl as per 
following statemeu t: 
1. For breakfast, dinner, and supper, San :Francisco, Cal. .. 
2. For breakfast, dinner, and supper, San l!..,rancisco, Cal. .. 
3 . .For breakfast, dinner, and supper, San Francisco, Cal. .. 
4. For breakfast,, dinne1·, and supper, San Francisco, Cal. .. 
Room, Palace Hotel, San Francisco, Cal., 3 nays, vou. 1.. 
Self and baggage to Oakland Ferry, San Fr:mcisco, 
Cal. . . . . . . . . . __ . . ..... _ .. _ .• _ . . _ .•... ____ ... __ .. _ ... 
llailroad fare, San Francisco to Ogden, Utah, transpor-
tation order 366, Central Pacific Railroad, sleeping-
car, San Francisco, Cal., to Ogden, Ftah .......... .. 
Snpper on train ................................... ,. __ . 
5. Breakfast, 90 C<'nts; j:,npper, 80 cents; dinner, 95 cents 
6. Sleeping-car porterag-e, Nov. 4, 5, and 6 ............. .. 
Conveyance from depot to United States marshal's 
office and return, Ogden, Utah ..................... . 
Breakfast, Ogden, Utah .............................. . 
Railroad fan·, Ogden to Salt Lake City, Utah, trans-
portation order 373, Union Pacific Railroad, self in 
Pnllman car, Ogder; to Salt Lake City, Utah ........ . 
Self and baggage from depot Salt Lake City, Utah ..... . 
11. Railroad fare, Salt. LakeCitytoOgden, Utah, and return, 
Denver and Rio Gnmde Western Railroad .......... . 
Dinner, Ogden, Ura.h ................................ .. 
Ornuibiu1 fare from (lepot Salt Lake City, Utah ....... . 
18. Self and baggage to depot Snit Lake Ciry, Utah ....... . 
Board, Salt Lake City, Utah, von. 2 .................. . 
• 50 
20.35 
3.00 
.85 
.25 
. 75 
1. 00 
4.75 
1. 00 
2.00 
.25 
1. 00 
:J.OO 
5.00 
18.75 
.25 
1. 00 
6.7H 
2.00 
.25 
3.00 
2.80 
.25 
• 75 
.25 
240.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
6.00 
1. 00 
6.00 
.85 
2.70 
.50 
.50 
.75 
.25 
• 75 
2.50 
• 75 
.25 
.75 
24.00 
$378.78 
REPORT OF THE ATTORNEY-GENERAL. 
1889. J. W. Nightingale-Continnerl. 
Nov. 18. Railroad fare. Salt Lake City, Utah, Council Bluffs, 
transportation order ;{75, Union Pacific Railroad; 
Pullman sleeping-car, Salt Lake City to Council 
Blnfi"s .... ------ .... ---- ·--- .... -----· ••••••••••.••• 
Breakfast, Ogden, Utah .............................. . 
Dinner, $1; supper, 85 cents .......................... . 
19. Breakfast, 80 cents; dinner, 90 cents; supper, 85 cents .. 
Sleeping-car portera~e. Nov. 18, and 19 .............. .. 
Railroad fare, Couneil Bluffs to Chicago, IlL ......... .. 
Sleeping-car, Council Blnffl'l to Chicago, IlL .......... .. 
20. Omnibus Chicago and Northwestern Railroad depot to 
Grand Pacific Hotel, Chicago, IlL_ ................ .. 
Breakfast at Chicago, Ill ............................. . 
Dinner at Chicago, IlL .............................. . 
Supper at Chicago, Ill ............... _ ... ___ ........ .. 
Conveyance to depot Pennsylvania Railroad, Chicago, 
Ill._ ....... _ ........ __ . ___ .. __ .... __ ........ ___ . ___ . 
Railroad fare Chicago, Ill., to Washington, D. C ....... . 
Sleeping-car Chicngo, Ill., to Washiugton,D. C .•..••.. 
21. Bn .. akfast, Columbus, Ohio ........................... . 
Dinner, Dennison, Ohio .............................. . 
Supper, Pittsunrgh, Pa ............................... . 
22. Breakfast on train ................................... . 
Sleeping car porterage, November 20, 21 .............. . 
Self and baggage from depot, Washington, D. C ........ . 
30. Jurat .••••.••••..••••.••••••••••.••.•..••••.....•...•• 
30. 
11. 
16. 
17. 
11. 
R. P. H. Staub: 
For services as examiner from Nov. 1 to Nov. 30, 1889, 
dates inclusive, 30 days at $6.00 per diem ..•........ 
For services actually and necessa1·ily incurred as per 
following statement: 
Railroad fare Louisville to Frankfort, Ky., and return .. 
Board at Louisville, Ky., as per vou.l. ............... .. 
Car fare at Louisville, Ky ........................... .. 
Porterage at Louisville, Ky ........................ _ .. . 
Railroad fare at Louisville, Ky., to Washington, Penn-
sylvania Railroad ................................ . 
Parlor car at Louisville, Ky., to Cincinuati, Ohio ...... .. 
Supper, Cincinnati, Ohio ............................ .. 
Berth sleeping car, Cincinnati to Washington ......... . 
Breakfast en route to Washington .................... . 
Dinner .•••••...•••..•..•....••..••••..••..•........... 
Supper .••••...••.••••••..•.•............•............ 
Porte rage .............••••..•.••..•.••..........•••••• 
Dinner at Frankfort, Ky ............................. . 
Jurat ........ - ... -- .....•••••.. -•. - - - - - ..... - -- · ·- - - - • 
Frank B. Crosthwaite; 
30. For services as <'xaminer from Nov 1 to 30, 1889, 
dates inclnsive, 30 days n.t $8.00 per day ........... . 
For expenses actually and uecessarily incurred as per 
following statement: 
14. Transferred baggage aml self to depot, Washington, 
D. C ...•.. ------ ...... ----- ... ·-·· ------ ...... --
Railroad fare, Washington to Ciucinuati, Ohio ........ . 
Sleeper, Washington to Cincinnati. ................ ----
Supper, buffet car .................................... . 
15. Breakfast Columbus, Ohio .... ---- .... ---- .... ·--- ... . 
Gratuities to porter of sleeper ...... _. _ ... __ .. _. _ ...... . 
Tramsfer depot to hotel, Cincinnati, Ohio -------- ..... . 
Dinner 75 cents, supper, $1, Cincinnati, Ohio . __ . _ ..... . 
Telegram (Ree vou. 1) $1.35, less 25 cents refunrleu as 
overcharged ......... _ .... __ .. __ . __ ............... _. 
16. Reply to telegram vou. 2 .......... _ ....... _ ....... _ ... 
Meals at restanrant, Cincinnati, Ohio .............. ----
17. Meals at rflstanrant, Cincinuati, Ohio --· _ ---- ........ . 
18. Meals at restauruut, Cincinnn.t i, Ohio ..... . .......... .. 
19. Meals at restaurant, Cincinnati, Ohio ................ .. 
57 
$8.25 
.75 
1. 85 
2.55 
.50 
12.fi0 
2.50 
.50 
1. 00 
1. 00 
.80 
. 50 
17.50 
5.00 
.75 
. 75 
1. 00 
. 80 
.50 
. 50 
.25 
$355.30 
1e0.00 
3.92 
58.~5 
. 60 
-~5 
17.50 
.50 
1. 00 
3.00 
1.00 
1.00 
1. 00 
.~5 
1.00 
.25 
2G9.52 
240.00 
.50 
14.00 
3.00 
.85 
. 75 
.25 
.50 
1. 75 
1.10 
.!:!5 
1. GO 
1. ()5 
1.70 
1. 60 
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1889. Frank B. Crostbwaite-Continued. 
Nov. 20. Meals at restaurant, Cincinnati, Ohio ................. . 
:ll. MealA at restaurant, CiJJcinnati, Obio ................. . 
2i. Meals at restaurant, Cincinnati, Ohio ................ .. 
23 . .MI'IQ.ls at rest,aurant, Cincinnati, Ohio ................. . 
24. Meals at restaurant, Cincinnati, Ohio ................. . 
25. Meals at restaurant, Cincinnati, Ohio ................. . 
26. Meals at restaurant, Cincinnati, Ohio ................. . 
27. Meals at restaurant, Cincinnati, Ohio ................. . 
28. Meals at restaurant, Cincinnati, Ohio ................. . 
29. Meals at restaurant, Cincinnati, Obio .. ·n···· ......... . 
Express for books from Ex-Clerk Howard for purposes 
of invcstig!ttiou, von. 3 ........ - ................... . 
30. Meals at restaurant, Cincinnati, Ohio ................ .. 
Room rent, Nov. 15 to 30 inclnsivt>, at Cincinnati, Ohio, 
von. 4 .••••.••••••••••..••..••••••••..••..•••••.•••• 
Hotel to depot ...••......................••••......... 
Railroad fare, Cincinnati, Ohio, to Wa~;bington, D. C .. 
Pullman car Cincinnati, Ohio, to Washiugtou, D.C ..•. 
Jurat ...•.....••..•.••.......•... -..•...•.• - --- .. - - ---
Albert Small: 
$1.70 
1. 85 
1. 9U 
1. 60 
1. 75 
1. 70 
1.50 
I. 75 
1. 60 
1. 75 
1.10 
1. 65 
15.00 
.50 
14.00 
3.00 
.~5 
Dec. 7. For services as examiner from Nov-. 1 to 30, 18tl9, datos 
inclusive, 30 days at $t; per day ........•...............•••••• 
Samuel E. Kercheval : 
Nov. 30. For services afi,exa111iner from Nov. 23 to 30, 1889, dates 
inclusive, 8 days, at $6 per day ......... _ .... _ .... _ ....•••••• 
For expenses actnull,v and neceRsarily incurred, as per 
following statement, lJeing 2 days in Washington and 
6 days frout Nov. 25 to 30, inclusive, by authority of 
E. C. Foster, general agent, letter of Nov. 26, 18t:l9: 
W. E. Hazen: 
30. For services as examiner from Nov. 1 to 30, 1889, dates 
inclusive, :{0 days, at $8 per day .................. .. 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
1. Hotel bill at Orangeburg, room, Oct. ~0; breakfast, Oct. 
31; dinner, no expense; supper, Oct. 31; room, Oct. 
31; breakfast, Nov. 1. .................... _ ......... . 
Railroad fare to Columbia, S. C ...........••.......... 
Self and baggage to rooms, Columbia, S. C ............ . 
Dinner at Wright's, 75 cents; supper and room, $1.50 .. 
2. Breakfast at Wright's, 75 cents; dinner, 75 cents; sup-
per and room, $1 ....... _ ........................... . 
3. Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents, Wright's; supper 
and room,· $1 . ..................................... . 
4. Breakfast, 75 cents; dinner, 50 cents; car-fare Columbia 
30 cents . . . . . . • . . . . . . . . .......... _ . . . •••............ 
Baggage to depot .................................... . 
Fare to Union, S. C .......................•..•..•..•.. 
7. Hotel at Union, S.C., 5, 6, and 7, von. 1 .......... --·~. 
8. Team hire, Nov. 6, $3.50; Nov. 7, $3.50; Nov. 8, $1.50 .. 
Baggage from depot, Union .......... _ ....... _ ....... _. 
Baggage to depot,Union .............................. .. 
B. R. Dawkins, sr., ns messenger toR. Dawkins, jr., an 
affiant ............................................. . 
Dinner at Jones ville ................................. . 
Railroad fare, Union to Greenville .................... . 
Supper and room at Spartansburg ................... .. 
Self and baggage to :wd from hoteL .................. . 
12. Hotel bill at Greenville, von. 2 ...•••..••••.••••.....•• 
Livery hire at Greenville, von. 3 ...................... . 
Dinner near Sandy 't'lat ........................ -------
Messenger to :i parties wanted as affiants ............. _. 
DinneratEasly's, S.C .............................. . 
Livery hire, Eaaly to Pickens ......................... . 
13. 3 meals and room at Thornly's in Pickens ............. . 
Team, Pickens to Easly's; no expense. 
240.00 
3.00 
1. 75 
.50 
2.25 
2.50 
2.50 
1.55 
.25 
2.30 
6.00 
8.50 
.25 
.25 
.50 
.50 
2.30 
1. 25 
.50 
8.00 
7.75 
.50 
.50 
.50 
1. 50 
1.50 
$322.60 
240.00 
48.00 
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Nov. 31. Supper at Easly's, 50 cents; l>aggage to and from hotel, 
~lO cents ..... . .............................•..••.•.. 
14. Room and breakfa~t at Seneca, $1; baggage, 25 cents .. 
Dinner near High Falls, S.C ......................... . 
Team to High Fnlls, Walbnlla and return to Seneca ... . 
15. Supper 14th, room 14th, breakfast 15th, at Seneca .•••• 
Dinner and bus at Anderson .......................... . 
Railroad fare, Amlerson to Charlutte ....•••••.....•... 
Supper en route to Charlotte .......•...••....•.•.•..• 
16. Room at 4 a. m., CharlottP, 75 cents; breakfast, 75 cents 
Self and baggag~ to and from hotel, Charlotte ..•••..•• 
Railroad fare to Rock Hill, S.C., from Charlotte ....... . 
18. Hotel at Rock Hill, S.C. (voncbu) ................... . 
Baggage to and from hotel, RockHill ......••••........ 
Railroad fare to Columbia ............................ . 
Supper and room, Columbia···.· ......•••••••.••..•.. -.. 
Self and baggage, Columbiatll room ......•••.........• 
19. Breakfast, dinner, and supper at Columbia ......•.••.. 
Room and supper, Trenton, enronte to Edgefield ...... . 
Railroad farr', Trenton en route to Edgefield .......... . 
20. Team to Edgefield, 75 cents; to Clinton Ward's, $l.50 .. 
Dinner at Edgefield, 50 cents; supper, Clinton Ward's, 50 
cents ..................... : . ....................•... 
Paid messenger to get affiant to Clinton Ward's ....... . 
Fare, Clinton Ward'stoColumbia ..................... . 
Baggage and selfto hotel, Columbia .................. . 
21. Room, ~Otb; breakfast, 21st; dinuer, 21st, Columbia .. . 
Supper at restaurant, Columl>ia, 75 cents; l>aggage and 
self to depot, 50 cents ............................... . 
Railroad fare to Washington ......................... . 
Sleeping car to Washington, $2; porter on cars, 25 cents 
Breakfast, dinner, and supper en route to Washington. 
22. Self and baggage to hotel, Washington ............... . 
Paid notary at Vances, S.C., for affiant ............... . 
Paid notary at Camden, S. C., for servi~e and affidavit 
(Clyburn) ......................................... . 
28. Baggage and self to depot, Washington .............. .. 
Railroad fare, Washington to Dallas by route taken to 
join family, $44.30, would have been by direct route ... 
Sleeping car Nov. 28to29 ............................ . 
Parlor car, Nov. 29 .......•.••..........•...•••••...... 
3 meals en route as far as Atlanta, Ga .•••••••.•••••.•.• 
J ora t to account . . . . . . . • . . . . . . .. . ...........••••...... 
James W. Nightingale: 
Dec. 31. For services as examiner, Department of Justice, from 
Dec. 1, to 31, 1889, dates inclusive, 31 days at $8 per 
day ...•......•... : . .............................. . 
For expenses actnally and necessarily incurred, as per 
following statement: 
27. Self and baggage to depot, Washington, D. C ......... . 
Railroad fare from Washington, D. C., to Atlanta, Ga .. . 
Sleeping car from Washington, D. C. to Atlanta, Ga ... . 
28. Breakfast on train ................................... . 
Dinner on train ....•........••..•••••.•••..••.•..•••.. 
Snpper, Seneca, S.C .................................. . 
Sleeping car porterage ................................ . 
Baggag13 from depot to hoteL ........ __ ............... . 
31. Room and board Kimball House, Atl;wta, Ga., 3t days 
to Dec. 31, inclusive, von. 1. ........................ . 
Jurat ••.•••••..••••.•. -- .•..... --- •.•. - ---- . ---- · ·- · · · 
R. P. H. Staub: 
Dec. 31. For services as examiner from Dec. 1 to 31, 1889, dates 
inclusive, 31 dny~. at $t!per diem ................. . 
For expenses actually and necessarily incnrred, as per 
following statement : 
13. Porterage trunk en route to Wilmington, N.C ......... . 
Railroad fare to Wilmington, N.C ..•••••..•••.•••••••• 
59 
$0.70 
1.25 
.50 
4.00 
1.50 
1. 00 
6.20 
. 75 
1.50 
50 
95 
5.00 
.35 
2.8!) 
1.50 
.50 
2.00 
1. 00 
2.05 
2.25 
1.00 
.50 
1.65 
.50 
2.00 
1.25 
15.50 
2.25 
2.25 
.50 
.25 
1. 00 
. 75 
37.60 
2.00 
1. 00 
2.25 
.25 
$405.75 
248.00 
.75 
17.50 
4.00 
.85 
.90 
. 75 
.25 
.25 
9.75 
.25 
283.25 
248.00 
.40 
14.15 
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188a. R. P. H. Stanb-Continned. 
Dec. 15. Sleeper to Wilmington, N. U ..... -··-·· •.••...••..•••.• 
Dinner at Richmond, Va., en route ..•••..••••....•.... 
Supper at Weldon, N.C., en route .................... . 
Porterage at W1lmington, N. C ...................... .. 
Traue.fer myself fi·om depot to hotel, Wilmington, N. C. 
16. Board at Wilmington, N.C., per vou. 1. ............. .. 
21. Board at Wilmington, N.C., per von; 2 .............. .. 
Portcragetrunkto depot, Wilmington, N.C ........... . 
Fare myself to depot, Wilmington, N. C .............. .. 
27. Railroad fare, Wilmington to Raleigh ................. . 
Sleeper from Wilmington to Goldsborough en route ... . 
Dinner at Goldsborough en route to Raleigh ..••••..... 
Porterage, truuk, at H.aleigh, N.C .................... . 
Fare myself from depot at H.aleigh to hotel ........... . 
28. Board at Raleigh as per vou. 3 .............. . ........ . 
Porterage and fare for myself from hotel to depot, Ra-
leigh .........••........••.......................... 
Railroad filre from Raleigh to New Berne, N.C ........ . 
Dinner at Goldsborough en route to New Berne ....... . 
Porterage and fare for myself from depot to hotel. New 
Berne .............................................. . 
30. Board at New Berne, N.C., aspervou.4 .............. . 
Portorage 'and fare for myself to depot at New Berne ... . 
Railroad fare from New Berne to Portsmouth, Va., en 
route to Elizabeth City ............................. . 
Sleeper from Goldsborough to Weldon, en route to Eliza-
beth Uity .........................••................ 
Dinner at Weldon, eu route to Elizabeth City ......... . 
31. Board, fire, and transfer baggage at Norfolk, as per 
von. 5 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ........ .. 
Fare for myself from hotel to depot at Norfolk, en route 
to Elizabeth City ................................... . 
Telegram from Norfolk to c]erk United States court at 
Elizabeth Uity, official business, vou. 7 ............. . 
Railroad fare from Norfolk to Elizabet.h City ......... . 
:Fare from dt>pot at Elizabeth City, i:nyself to hotel .... . 
Dinner at Elizabeth City .............................. . 
Railroad fare from Elizabeth City to Norfolk .......... . 
Fare, state-room, and meal from Norfolk to Balt.imore, en 
route to WaRhington, D. C., as pervou. 6 ........•••• 
Port.crage trunk in Baltimore ......................... . 
Railroad fare from Baltimore to Washington ...••....•. 
1890. 
Jan. 2. Jurat ...•.•.••••.••••••..•••..•••••••••••...•......... 
1839. E. C. Foster: 
$1.75 
.75 
• 75 
.25 
.25 
9. 75 
12.75 
.25 
.25 
4.65 
.50 
. 75 
.25 
.25 
17.75 
.50 
4.10 
.75 
. 50 
4.50 
.50 
7.95 
.50 
• 75 
4.25 
.25 
.23 
1. 70 
.25 
.50 
1. 70 
5.00 
.40 
1.00 
.25 
Dec. :n. For services as general agent, Department of Jnstico from Dec. 
1 to 31, 1889, dates inclusive, 31 days, at $10 per day ........ . 
26. 'l'ransferofselfan<l baggage to station, Washington.... .75 
Railroad ticket to Philadelphia........................ 4.00 
Seat in parlor car...... . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . • • . . . . . . 75 
Dinner on trllin .....••••• .... ...... .••. .... ...••. ...•. 1.00 
Necessary porte rage.... . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . • . • 25 
Tran!:!fer self and baggage to hotel, Philadelphia........ . 50 
Cab to prison and return to Philadelphia . . . . . . . . . • .• . • 1. 50 
27. Hotel bill, Philarlelpbia, von. 1................ ........ 4.25 
Transfer self aud baggage to station .. . • . . . . • • •. . . . •• . . . 50 
Railroad ticket to New York .... .... .... .... •... .... .. 2.50 
Seat parlor car to Trenton, N.J........................ .25 
Dinner, Trenton .... .... .•.. .•••.. ...... .... ...... .... . 75 
Cab to prison, Trenton ......•••. ------................ .50 
Supper.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .• . . • • • ••• 1. 00 
28. Tran<>fer self aud baggage to hotel, New York .. . . .. . . . . . 75 
Car fare to Kings County penitentiary, Brooklyn, andre-
turn ................... _ .... _. _ ... _. _. _ ........ ____ . 
30. Hotel bill, New York, von. 2 ....................... .. 
Transfer self and baggage to station, New York ...... .. 
Railroad ticket to Bo~:;ton, via Hartford, Conn., and Prov-
idence, R. I ..................... ...•................ 
Seat parlor car New York to Har tfot d ..•••..•••.••••... 
.60 
7.95 
.75 
5.00 
. 75 
$349.0:3 
310.00 
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1889. E. C. Foster-Continued. 
Dec. 30. Necessary porterage ...•.•.... ·----- ---- •••• -----· -----
Dinner on train .......••.••.. -------··----·---- .•••.•. 
31. Hotel bill, Providence, vou. 3 ........................ . 
Cab hire, Boston .................................. ·--· 
Dinner, 75 cents; lunch, 50 cents ..................... . 
Railroad ticket to ·wasbillgton .................. ··---· 
Seat in r>arlor car and sleeping-car bertll ............. _ 
1890. 
Necessary porterage ............ ·----- -----·. ·----· •... 
Jan. 1. Breakfast, New York ............. _ ................... . 
Dinner, on train .................................... . 
Transfer self and baggage to residence, Washington ...• 
J nrat ...•...••... -- ... --- ... --- .. ----- -·- · ·- --- · ·-----
1889. W. E. Hazen : 
Dec. 31. For services as examiner, from the 1st day of Dec., 1889, 
to the nst day of Dec., 18~9, dates inclusive, 31 
days, at $H per day .............................. .. 
For expenses actually and uecessarily incurred, as per 
following statement: 
Railroad fare to Dallas, charged as purchased in Novem-
ber account. 
3. Sleeping car, Atl~nta to Montgomery, Ala ....... . 
Parlor car, Montgomery to New Odeans ......... . 
4. Sleeping car, New Orleans to Houston, Tex ..... . 
Parlor car, Houston to Dallas, Tex ....... --- .... . 
Porterage 011 sleeper, Dec. 3 and 4 ............. .. 
$2.00 
1. 00 
2.00 
1. 00 
. 50 
Eight meals en route to Dallas, 2, 3, anrl4, at 75 cents .. 
Carriage to hotel, Dallas ~ even i ug of 4 tl..t .............. . 
Baggage to hotel, Dallas, cveni11g of 4tll ............ --. 
7. 3 days' board and room, Grand \Vindsor, von .......... . 
Supper, 7th, at Lang's .................... ........... . 
8. Breakfast, 75 cents; dinner, 65 cents; snpper, 85 cen~s-
9. Breakfast, 60 cents; dinner, 80 cents; supper, 75 cents. 
10. Breakfast., Smith's, 50 cents; dinner, Lang's, 75 cents; 
supper, Bo<lecker's, 80 cPnts ........................ . 
11. Breakfast, Smith's, 50 cents; dinner, Lang's, ~5 cents; 
supper, Bodecker's, 70 cents ...................... .. 
12. Breakfabt, Smith's, 50 centR; dinner, Lang's, 75 cents; 
snpper, Bodecker's, 75 cents ........................ . 
13. Breakfast, Smith's, 50 cents; dinner, Lang's, 75 cents; 
supper, Bodecker's, 75 cents ....................... .. 
14. Breakfast, Smith's. 50 cents; dinner, Lang's, 60 cents; 
snpper, Borlecker's, 70 cents . ....... ______ .. . .... ----
15. Breakfast, Smith's, 50 cents; dinner, Lang's, 50 cents; 
snpper, Bodecker's, 75 cents ....................... .. 
16. Breakfast, Smith's, 50 cents; dinner, Lang's, 60 cents; 
snpper, Bodecker's, 75 cents ......... _ .............. . 
17. Breakfast, Smith's, 50 cents; dinner, Lang'l:i, 60 cents; 
supper, Bodecker's, 70 cents ........................ . 
18. Breakfast,, Smit.h's, 50 cents; dinner, Lang's, 65 cents; 
supper, Botlecker's, 75 cents ........................ . 
19. Breal<fa~t, Smith's, 50 cents; dinner, Lang'~, 60 cents; 
supper, Boc!ecker's. 75 C!:'nts ............ . ........... . 
20. Breakfast, Smith's, 50 cents; dinner, Lang's, 60 cents; 
supper, Bodecker's, 75 cents ......... . ...... . .. . -----
21. BrPakfast,50cent~>; dinner, 60cents; supper, 7ficents. 
22. Breakfast, 50 cents; dinner, 60 cents; supper, iO cents. 
23. Breakfast, at railroad ....................... __ ....... . 
Carriage to depot., 7.10 a. m. train ......... ·--· ...••.. 
Railroad fare to Wil'llita Falls via Fort Worth ........ . 
Parlor car to Fort \Vorth ....................... ------
Parlor car to Wiehita Falls .............. ............. . 
24. Supper (~3d), room (2~d), breakfast, and dinner (24th), 
at Wichita Falls, von ............ . ............. . 
Paid one-sixth tt·alll expenses Wirl1ita Fall ,; to Henrietta, 
to malw trnin clue: tlms ~avinp; one day's t i111e (paid to 
Marshal Knight, with prisoners) ---------- ··-·-· ----
$0.25 
. 75 
3.00 
1. 00 
1. 25 
11.50 
2. 75 
.25 
1. 00 
• 75 
.35 
. 25 
248.00 
6.50 
6.50 
. 50 
.25 
9.00 
.60 
2.25 
2.15 
2.05 
2.05 
2.00 
~.00 
1. 80 
1. 75 
1. 85 
1. so 
1.90 
1.85 
1. 85 
1. t!5 
1. ~0 
• 75 
.50 
4.35 
.25 
.50 
3.00 
1.00 
61 
$57.40 
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Dec. 25. Supper (24th), room (24th), breakfast (5.30 a.m. 25th), 
at Henrietta, von ......................••••.....•• _ •. 
Railroad fare, Henrietta to Dallas .......•............. 
Dinner 50 cents; l'mpper, 50 cents, at Dallas ........... . 
26. Breakfast, 50 cents; dinner, 60cents; supper, 75 cents .. 
2i. Carriage to 7.10 a.m. train .......................... . 
Railroad fare to Waco, via Port Worth ..............•• 
Parlor car, Waco to Fort Worth ......... , ............. . 
'Bus to hotel, Waco, 25 cents; hotel in Waco, von. $3. 75. 
28. Railroad fare, Waco to Dallas ......................... ~ 
Lunch en route, 35 cents; 'bus to railroa<l, vVaco, 25 
cents ...............•..............•...•............ 
Parlor car, Fort Worth to Dallas ...................••• 
'Bus in Dallas, 25 cents; snpper, 50 cents ............. . 
29. Breakfast, 50 cents; dirmer, 50 cents; supper, 70 cents. 
30. Breakfast, 50 cents; 'bus to milroafl, iu Dallas, 25 cents. 
Railroad fare to Sherman, Tex., antl return ....•....... 
'Bus, in Sherman, to and from hotel, 50 cents .........•. 
Hotel at Sherman, dinner and supper ................ . 
31. Breakfast, 50 cents; dinner, 50 cents; supper, 75 cents. 
Room rent in Dallas, per von ......................... . 
Jurat to account ......•...............••..•.•.••••..•. 
Samuel E. Kercheval: 
31. For services as examiner ft·om Dec. 1 to 31, 1889, dates 
inclusive, 31 days, at $6 per day .................. . 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
Railroad fare from Washington to Dallas, Tex ........ . 
Sleeping car 3 nights, parlor car by day to Dallas .... .. 
Eleven meals en route, at 75 cents .................... . 
Porte rage on Pullman cars 3 days, etc ................ .. 
[Above expense made, as per authority of general 
agent, by most direct route from Washington to 
Dallas, Tex., my actual expense being about $12 
greater than as charged, being to Rockport, Ind., 
and via that point to Dallas.] 
3. Bus fare to hotel in Dallas ............................ . 
23. 19! days at Grand Wir.dsor Hotel, Dallas, voucher .... . 
Railroad fare, Dallas to Wichita Falls, Tex., via Fort 
Worth . __ ......................•••.................. 
Parlor car, Dallas to Wichita Falls, Tex., via Fort Worth 
Hotel at Wichita Falls, including dinner 24th ......... . 
Expense of pas~age overland, Wichita Palls to Henrietta· 
24. Supper at Wichita Falls before leaving for Henrietta .. . 
25. Hotel at Henrietta, voucher .......................... . 
Railroad fare Henrietta to Dallas ..•...••.............. 
Bus to hotel ........................................•.. 
27. Bus to depot in Dallas ................................ . 
Railroad fare to Waco via Fort Worth ................ . 
Parlor car to Fort Worth, 25 cents; bus to hotel in \Vaco, 
25 cents .......................................... _ ••• 
28. Hotel in Waco, 1! days,voucher ..... _ ................ . 
Bus to railroad, Waco ................................ . 
Railroad fare, Waco to Dallas ........................ . 
Lunch en route ...................................... . 
Bus in Dallas to hotel ................................ . 
30. Bus in Dallas to railroad ............................. . 
Railroa<l fare to Deni~on, Tex., and return ............ . 
Bus fare to hotel, Deuison ............................ . 
Dinner aud supper, Denison .......................... . 
Bus hotel in Dallas ...... . ............................ . 
31. Hotel in Dallas 4t daytl, voucher ......... _ .. . .. _ ..... . 
[There seems to be an error in Hotel Windsor's charge 
agaiust themselv~>s, as was at hotel oue da.y more 
tLau they charge. I will include same in next 
month's account.] 
Jurat to ac\!ount ..••••.•.•••.....••••.•.•••.••.••••••. 
$1.50 
~.o5 
1. 00 
1. 85 
.50 
3.05 
.25 
4.00 
3.05 
.60 
.25 
.75 
1. 70 
.75 
3.80 
.50 
1. 50 
1. 75 
16.00 
.2a 
U36.00 
.37.60 
8.00 
8.25 
.75 
.25 
51.70 
4.35 
.75 
3.00 
1. 00 
.75 
1. 00 
3.85 
.25 
.25 
3.05 
.50 
3.75 
.25 
B.05 
.50 
.25 
.25 
4.20 
.25 
1. 75 
.25 
13.15 
.25 
$357.05 
339.20 
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1889. Frank B. Crosthwaite: 
Dec. 31. For services as examiner from Dec. 1 to 31, 1889, dates 
inclusive, 31 days, at $8 per day ..••..........•.... $248. 00 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
1. BreakfaBt, buffet car en route Cincinnati to Washington 
Dinner 80 cents, supper 75 cents, en route Cincinnati 
to Washington ...... ~ ............................... . 
Necessars porterage, 25 cents, and transfer, 50 cents .. . 
7. Baggage and self to depot .......................••..•. 
Railroad Washington to Buffalo ...........••......•••. 
Sleeping car Washington to Buffalo, $3; porter, 25 cents 
A. Breakfast, 75 cents; dinn<'r, $1; supper, 75 cents en route 
9. Baggage and self to hotel from depot ................. . 
15. Hotel uill, von. 1. .••••....•.• . •...•.•.....•....•...... 
22. Hotel bill, von. 2 ....•.......•..•..........••••......•. 
23. Meals in cafe, Buffalo, N.Y ..•.•.......•••.••••.•...•.. 
24. Meals in cafe, Buffalo, N.Y ...............••....••....• 
25. Mealsincafc, Buffalo,N. Y ...••••••••...••.•.••••••••• 
26. Meals in cafe, Bnffalo, N. Y •••.•.••••..•••••••••••••••• 
27. Meals in cafe, Buffalo, N.Y ....................•...•... 
28. Meals in caic, Buffalo, N.Y ...............•...•••••... 
29. Mealsincafe, Bu1f'alo, N.Y ........................... . 
30. Meals in cafe, Butfalo, N.Y ........................... . 
31. Meals in cafe, Buffalo, N.Y ........................... . 
31. 
30. 
Room, Dec. 2:3 to Dec. :n, ilJCluE'ive H3r;9, von. ::L •••••••• 
Jurat .............•.•..... - - ..•• - •... - -.-- .. -.-- • · ·- · · 
Albert Small : 
For services as examiner from Dec. 1 to 31, 1889, dates 
inclnsive, :u days, at $8 per day ................... . 
For expenses act11ally nnd necessarily incurred, as per 
following statement. Traveling from Washington 
to Greensborough, N. C.: 
Transfer at Washington ........ ; ..................••.• 
Railroad fare from Washington to Greensborough ...•.. 
Sleeping car fare .••••...............•................ 
Porterag:e .........••............ _. _ .....•.. _ •...... __ . 
Supper 90 cents, brealcfast 75 cents en route ...•........ 
Transfer at Grf'ensborougb ...............•............ 
Probate of account ..•••................••.•.•••.....•. 
1890. E. C. Foster: 
Jan. 31. For servJCes as general agent, Department of Justice, 
from Jan. 1 to 31, 1890, dates inclusive, 31 days, at 
$10 per day •.••..••.....•.•••••...••......•••••••• 
James W. Nightingale: 
31. For services as examiner, Department of Justice, from 
Jan. 1 to 31, 1890, dates inclusive, 31 days, at $8 per 
day ............................................••. 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
followiug statement: 
4. For railroad farl3, Atlanta to Marietta, Ga., and return. 
7. For railroad fare, Atlanta to Norcross, Ga., and return. 
9. Railroad fare, Atlanta to Gainesville, Ga., and return .. 
Breakfast on train ................................... . 
Seat in Pnlman car, Gaines\'ille to Atlanta, Ga ........ . 
Street car fare to and from depot Gainesville .......... . 
14. Railroad fare, Atlanta to Gainesville, Ga., and return .. 
Seat in parlor car, Atlanta io Gaine1n illc, Ga., and re-
turn ...............•...... ___ . _ ....... _ .. ___ .... ___ . 
Breakfast on train ..................•................. 
Street car fare to and from depot, Gainesville, Ga ..... . 
Supper on train ............ ___ ..... ___ ..... ___ ....... . 
15. Board, Kimball House, Atlana., Ga., 14~ <lays, von. L .. . 
Bag-gage to depot....... . . . . .. . . . . . . . ............... . 
Railroad fare, Atla11ta, Ga., to \Vashington, D.C ..•••• 
Sleeping car, Atlanta, Ga., to Wa!ShiugLon, ·D. C ..•••.• 
Supper ou train ...•.•...•....•.....•••...•.....••••••• 
1. 00 
1. 55 
.75 
.50 
ll.:lO 
3.25 
2.50 
.50 
21.00 
21.00 
1. 60 
1. 50 
1. 65 
1. 40 
1. 55 
1. 75 
1. 50 
1. 40 
1. 40 
1:1. GO 
248.00 
. 50 
8.40 
2.00 
.25 
1. 65 
.50 
.25 
248.00 
1. 20 
1. 20 
3.20 
.75 
.25 
. .15 
3.20 
.50 
.70 
.15 
. 85 
43.50 
.~5 
17.50 
4.00 
.90 
63 
$338.75 
261.55 
310.00 
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1890. Jamos W. :Kightiugale-Coutinued. 
Jan. 16. Breakfa~:>t, Danville, Va ..... -----· .................. . 
Dinner on t rai u ....................................... . 
Supper on train ...................................... . 
Sleeping car porterage .................. _ ............ . 
Self and baggage from depot, Washington, D. C ....... . 
Jurat . . . . . . ......... -. - - - . -- - - - - . - - - - - · - - - - · · - - - - · - · - -
Albert Small: 
31 l!"'or services as examiner from Jan. 1, to 31 1890, dates 
inclusive, ;n days, at $8 per day·----·: ......... ___ _ 
For expenses actually an<l necessarily incurred, as per 
following statement: 
Examination western district, North Carolina: 
~- Hotel bill, GreenslJorougb, :3<1, von. l .... ·----- ....... . 
Transfer of self aud baggage. __ ........... ___ ...... _ .. . 
Railroad ticket GreenslJorongh to Asheville ......... ___ _ 
Sleeping car. __ .... _ ..... _ .....•... _ .. _ ............ __ .. 
Porterage .......... _ ........ _ ..... _ ......... __ . _ .... _. 
Telegram to uefendant, voucher ......... _ ............ . 
~- Transfer to hotel, Asheville ................ __ ........ . 
6. Hotel bill at Asheville, vvncher ...... ·----- .......... . 
Transfer to depot .. _ . . . ..... _ .............. _ ..... ___ .. 
Railroad ticket, Asheville to Washington ... _._ .. _ .... . 
Sleeping car---- ...... -----· .... ____ .......... ---- ... . 
7. Transfer self and baggage at Statesville ........... _ .. . 
Hotel bill at Statesville, voucher ................ ------
Transfer to depot .............. __ ........... __ . _ .. ____ . 
Supper en route ................ · ........ ·----·_ ....... . 
Parlor car, Statesville to Greensborongh .............. . 
9. Hotel bill, Greensborough, voucher ......... _ .... _ .. _. 
Sleeping car to Washington ............ ·----- ..... ··-· 
Transfer at Greenborough ........................... __ 
1'ransfer to hotel, \Yashington ............ ____ ........ . 
In examination, Western District, Michigan, etc.: 
25. Railroad fare to Springfield, Ohio ..................... . 
Sleeping car, ·washington to Greenfield .... __ ---· ..... . 
Transfer self and baggage .... ____ ..........•.......... 
Supper cu route .. _ ................... _ ... ___ . ___ ...•.. 
27. Porterage . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..................... _. ___ . 
Bill, hotel at Greenfield, voucher _ .................... . 
(Train failing to make counection, was compelled to li.e 
over Sunday at Greenfield.) 
Transfer to and from depot .......................... .. 
28. Railroad fare, Springfield to Detroit .................. . 
Hotel bill, Spriugfield, voucher ...••................... 
Parlor car fare ...........................••........... 
Dinner and supper en route ............ ---------- ..... . 
Transfer to hotel, Detroit ...................•.•.. ·----· 
Probate ...... _ ..... _ ................................. . 
R. P. H. Staub: 
31. For services as examiner from Jan. 1 to 31, 1890, dates 
inclusive, 3t days, at $8 per diem .................. . 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
8. Transfer self and bagg-age to depot en route to Tennes-
Ree . • • . . . . • . . . . • • . . . . . • • . . . • • . • . • • • • •••.•••••••.••••• 
Railroad fare to Knoxville, Tenn ...................... . 
Sleeper to Knox\·iJ!e, Tenn .................... ----· ... . 
Porterage in car, en route.... . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Supper, en route to Knoxville ................... ------
9. Breakfast, euronte to Knoxville .... ----------- ....... . 
Dinner, en ronte to Knoxville ......................... . 
Transfer self and baggage ......••..................... 
16. Board, etc., at Knoxville, as per vou.l. ............... . 
31. Board, etc., at Knoxville, as per von. 2 ................ . 
Jurat ..••. - .. - ......... -•. -- ...... --- · . -. · · · · --- · ·---- · 
$0.75 
• f35 
.85 
. 25 
. 75 
.25 
248.00 
7.50 
. 50 
8.60 
~.00 
.25 
.~0 
.50 
15.00 
. 50 
15.50 
2.00 
.!10 
1. 50 
.50 
. 75 
1.00 
4.00 
2.00 
. 50 
. 50 
15.30 
3.00 
. 50 
.7G 
.50 
2.50 
.50 
6.25 
2.50 
1. 00 
1. 50 
. 75 
.25 
248.00 
1. 00 
17.35 
3.00 
.25 
1. 00 
. 75 
1. 00 
. 50 
19.!i0 
42.85 
. 25 
$3:30.00 
347. 10 
335.45 
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W. E. Hazen: 
For services as examiner from Jan. 1 to 31, 1890, dates 
inclusive, 31 days, at$8 per day ...... -----·-·------- $248.00 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
1890. 
Jan. 1. Breakfast, 50 cents; dinner, 60 cents; supper, 25 cents, 
Dallas, Tex ....•........ __ .......••...•.........•••• 
2. Railroad fare to Weatherford ......................... . 
Parlor car, Dallas to Weatherford ...... . ............. . 
Bus iu Dallas, 25 cents; brea.kfast in Dallas, 50 cents .. 
Bus at Weat,herford, 25 cents; dinner, Weatherford, f>O 
cents ...• : ...•......••............................••. 
3. Supper, 2d; lodging, 2d; breakfast, 3d, at farm-house en 
route to Graham ................................... . 
4. Supper, 3d; lodging, 3d; breakfast, 4th, Graham, per 
voucher .............••................... . . _ ...... . 
Dinner, 4th, 25 cents; supper and lodging, 4th, break-
fast, 5th, at farmer's, return, $1 .................... .. 
5. One-half of team bire and four days, Weatherford to 
Graham and return, voucher ........................ . 
Dinner at Weatherford~ 50 cents; bus, 25 cents ....... . 
Railr.Jad fare, Weatherford to Dallas, $1.90; parlor car, 
25 cents .................................. __ ........• 
Supper at Fort Worth, en route, Weatherford to Dallas, 
60 cents; bus in Dallas, 25 cent'! ...••. _ ............ .. 
6. Breakfast, 50 cents; dinner, 75 cents; supper, 50 cents; 
in Dallas ..........•..........•••................... 
7. Breakfast, 50 cents; dinner, 60 cents; supper, 60 cents; 
in Dallas .......•••.............................. -~. 
8. Breakfast, 50 cents; dinner, 70 cents; supper, 60 cents; 
in Dallas ...........•..................•............ 
9. Breakfast, 50 cents; dinner, 71J cents; supper, 60 cents; 
in Dallas ........................................•.. 
10. Breakfast, 50 ceuts; dinner, 70 cents; supper, 50 cents; 
in Dallas .........................................•• 
11. Breakfast, 50 cents; dinner, 60 cents; supper, 70 cents; 
iu Dallas .......................................... . 
12. Breakfast, 50 cents; dinner, 60 cents; supper, 75 cents; 
in D a 11 as . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . ... 
13. Breakfast, 50 cents; dinner, 65 cents; supper, 75 cents; 
in Dallas ...................................... .. ... . 
14. Breakfast., 50 cents; dinner, 60 cents; snpper, 75 cents .. 
15. Breakfast, 50 cents; dinner, 65 centR; supper, ~0 cents .. 
16 Breakfast, 50 cents; rliuncr, 60 cen ts; snpper, 80 cents .. 
17. Breakfast, 50 cents; dinnPr, 60 cents; supper, 75 cents .. 
lH. Breakfast, 50 cents; dinner, 6' cents; supper, 70 cents .. 
19. Room rent in Dallas to ll:lth, voucher ................. . 
Railroad fare to Little Rock, Ark., by direct route ..... . 
Sleeping car, Little Rock, Ark., $.!) :~; porterage, 25 cents. 
Self and baggage to railroad in Dallas ..••.......••...• 
Three meals en route to Little Ror k ................... . 
Self and bag~age to hotel, Little Rock .... _ .......... .. 
20. Breakfast, 60 cents; dmuer, 75 cents; supper, 50 cents 
(at Capital) ....................................... .. 
21. Breakfast, 50 cents; dinner, 75 cents; supper, 60 cents 
(at Capital) ....................................... .. 
22. Breakfast, 50 cents; dinner, 50 cents; supper, 75 cents 
(at Capital) ........................................ . 
23. Breakfast, 50 eents; dinner, 50 cents; supper, 60 cents 
(at Capital) ................................. -- - · .. .. 
24. Breakfast. 50 cents; dinner, 75 cents; supper, r,o cents 
(at Capital) .......... ---·-- .................. _ ..... . 
Room and fire, at Capital Honse, 5 days, per voucher .. . 
25. Breakfast, 50 cents; dinner, 50 cents; snpper, 60 cents; 
Little Rock ................. ------ ...... ----~ .- ..... . 
26. Breakfast, 50 cents; dinner; 8!) cents; snpper. 60 cents; 
Little J{ock .................. ·----· . .... . ... .. 
27. Breakfast, 50 cents; diuner, 50 ceuts; snppor, 7f, ceuts; 
Little Rock ........................................ , 
H. Ex. 7--5 
1.85 
1.90 
.25 
.75 
.75 
1. 00 
1.50 
1.25 
10.00 
.75 
2.15 
.85 
1.75 
1. 70 
1.80 
1.85 
1.70 
1.80 
1.85 
1. 90 
1.85 
1.95 
1. 90 
1.85 
1. 80 
8.00 
hi. 05 
3.25 
.75 
2.25 
1. 00 
1.85 
1. 85 
1. 75 
1.60: 
1, 75 
9.00 
1. 60 
1. 95 
1 76 
65 
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1890. W. E. Hazen-Continued. 
Jan. 28. Breakfast, 50 cents; dinner, 60 cents; supper 75 cents; 
Little Rock ........................................ . 
29. Breakfast, 50 cents; dinner, 75 cents; supper, 85 cents; 
Little Rock ..•••....................•......•...... -. 
30. Breakfast, 50 cents; dinner, 60 cents; supper, 75 cents; 
Little Rock ...•...••.........••................. -~--
31. BreakfaEt, 50 cents; dinner, 50 cents; supper, 75 cents; 
Little Rock ......................................••• 
Baggage transfer January 25, hotel to rooms, Seventh 
and Seott ...••.....................................• 
Room rent, Seventh and Scott, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 .. ,. • 
Pocket railroad map of Arkansas, 25 cents; jurat 25 
cents, voucher ...........••.••••••••••••.•••••.••••. 
Samuel E. Kercheval: 
For services as examiner from Jan. 1 to 31, 1890, dates 
inclusive, 31 days, at $6 per day .................. . 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
1. Pocket railroad map of Texas ........••.....•......... 
2. Railroad fare to Weatherford from Dallas ........•••••. 
Bus to depot at Dalla~ .........•...••........•......•.. 
Parlor car to Weatherford ........................... .. 
Bus to hotel, W<'nt.horford ............................ . 
Dinner at Weatherford .............................. . 
3. Supper, ~d; lodging, 2d; breakfast, :M ; at farm bouse 
en route to Graham .............•.......... _ ........ . 
4. Dinner, 3d; supper, 3d; lodging, 3d; breakfast, 4th ; 
at Grahatn, vou. 1 .................•..•............•• 
Dinner en route to Weatherford ............•••........ 
Supper, 4th; lodging, 4th; breakfast, 5th; at farm 
house en route to ·weatherford ..................... . 
6. Dinner 50 cents and bus fare 25 cents, at Weatherford .. 
One-balftl'am hire four days, Weatherford to Graham and 
return,vou. :l . .........................•............ 
Railroad fare to Dallas, $190; parlor car. 25 cents ...... 
Supper en route ·weatherford to Dallas, 55 cents (at l<~ort 
Worth); bus at Dallas, 25 centA .................... . 
19. Hotel bill at Grand Windsor, Dallas, from dinner, Jan. 5, 
to after breakfast, 19th, von. 3 ~ .................... . 
Bus to railroad at Dallas ............................ .. 
Railroad fare by direct route from Dallas to Little Rock, 
Ark ............................................... . 
Sleeping-car to Little Rock,$:~; porterage on sleeper, 25 
cents ...............................•••••........... 
Three mNtls en route to Little Rock ................... . 
22. 'Bus at Little Rock ................................... . 
Breakfast, 50 cents; dinner, 75 cents; supper, 65 cents; 
Capita,! restaurant .................................. . 
20-21. No expense to the department. 
23. Breakfast, 50 cents; dinner, 1"0 cents; supper, 70 cents; 
Capital restaurant ................................ . 
24. Breakfast~ 50 cents; dinner, 75 cents; supper 60 cents; 
Capital restanrant ................................. . 
25. llreakfast., GO cents; dinner, 75 cents; supper, 65 cents; 
Capital restaurant ................................. . 
26. Breakfast, 50 cents; dinner, 65 cents; supper, 60 cents; 
Capital restaurant ................................. . 
27. Breakfast, EO cents; dinner, 75 cents; supper, 75 cents; 
Capital restaurant ................................ .. 
28. Breakfast, 50 cents; dinner, 75 cents; supper 70 cents; 
Capital restanrant ................................. . 
29. Breakfast, 50 cent~'!; dinner, 75 cents; supper, 80 cents; 
Capital restaurant ................................. . 
30. Breakfast, 50 cent'!; dinner, 75 cents; supper, 60 cents; 
Capital restaurant ................................. . 
31. Br<'akfaRt, flO f'ents; dinner, 50 cents; supper, 75 cents; 
Capita.lrestanrant . ................................ . 
Room :rent a~ cou:rt lwusu1 U days as _per von. 4 ...... ., 
$1.85 
2.10 
1.85 
l. 75 
.40 
10.00 
.50 
$361. 5l> 
186.00 
.25 
1. 90 
.25 
.25 
.25 
.50 
1.00 
1.50 
.25 
1. 00 
.75 
10.00 
2.15 
.80 
37.00 
.25 
10.05 
3.25 
2.25 
.25 
1.90 
2.00 
1.85 
1.90 
1. 75 
2.00 
1.95 
2.05 
1.85 
1.75 
l3.50 
1890. 
Jan. 31. 
REPORT OF THE ATTORNEY-GENERAL. 
Samuel E. Kercbeval-Coutinned. 
One copy of Dcsty's Federal Procedure, purchased in 
·washington, inNovember,l889, by authority of Howard 
Perry, acting general agent. No voucher obtained .... 
Jurat to account ...•.....•.........••••.•••••..••••... 
$3.00 
.25 
67 
-------- $295.65 
Frank B. Cro~tbwaite: 
For services as examiner from Jan. 1 to 31, 1890, dates 
inclusive, 31days, at $8per day .................. . .. . 
For t>xpenses actually and necessarily incurred, as p~r 
following statement. 
1. Meals at restaurants, Buffalo, N. Y ...................• 
2. Meals at restaurants, Buffalo, N. Y ................... . 
3. Meals at restaurants, Buffalo, N. Y ................... . 
4. Meals at restaurants, Buffalo, N. Y .................. .. 
5. Meals at restaurants, Buffalo,N.Y ................... . 
6. Meals at restaurants, Buffalo, N.Y .................. .. 
7. Meals at restaurants, Bnffalo, N.Y .................. .. 
8. Meals at restaurants, Buffalo, N.Y ................... . 
9. Meals at restaurants, Buffalo, N. Y .................. .. 
10. Meals at restaurants, Bnffalo, N.Y .................. .. 
11. Meals at restaurants, Buffalo, N.Y .................. .. 
12. Meals at restaurants, Buffalo, N.Y ................... . 
13. Meals at restaurants, Buffalo, N. Y .................. .. 
14. Meals at restaurants, $1.50; street-car fare, 20 cents; 
Buffalo, N. Y ....................... : . .............. . 
15. Meals at restaurants, Buffalo, N.Y .................... . 
16. Meals at restaurants, B nffalo, N. Y ................... .. 
17. Meals at rebtaurants, Buffalo, N.Y ................... .. 
18. Meals at restaurants, Buffalo, N.Y .................... . 
19. Meals at restaurants, Buffalo, N. Y ..•••••.••••••••••••• 
20. Meals at restaurants, Buffalo, N. Y ..............•..•... 
Room rent, January 1 to 20, indnsive von. 1. ........ .. 
21. Meals at restaurants, B nffalo, N. Y .................... . 
22. Meals at restaurants, Buffalo, N. Y ....•.............•.. 
23. Meals at restaurants, Buffalo, N.Y .................... . 
24. Meals at restaurants, Buffalo, N.Y .................... . 
25. Meals at restanrants, Buffalo, N Y .................... . 
26. Meals at restaurants, Buffalo, N. Y .................... : 
31. Room rent from Jan. 21 to 25 inclusive, von. 2 ........ .. 
Board and lodging Jan. 27 to 31 inclnsi ve, von. 3 ....•.. 
Jurat ....... -- --.- . ----- . -.--- ·-- · -- ·- -- ·- ---- --- • -- ·-
1889. Howard Perry: 
For expenses actually and necessarily incurre£1 under 
direct.ion of Attorney-General, letter dated December 
14, 18~9, as per following stateme11t: 
Dec. 16. Railroad fare Washington to New York and return .... . 
Cab to depot, Washington ............................ . 
Pullman, Washington to New York ..••..•• ---- .... ----
Lunch on cars ................................... ---· 
Elevated railroad----.---------- .................... .. 
17. Hotel New York, vou.l ----------- ........ ------------
Cab to depot .......•......... __ •. _ ... _ ............... . 
Railroad fare New York to Albany, N. Y., including 
Pnlln1an ..........•••........ _ ............ _ ........ . 
Dinner on cars ...................•.....•..........••.. 
Hack to penitentiary, Albany ........................ .. 
18. Hack topcniteutiary, Albany ........................ .. 
Hotel, Albany, vou. 2 • ................................ . 
Baggage to depot, Albany, N.Y ....................... . 
Rmlroad fare Albany to New York, including Pullman .. 
Dinn('r on cars ................ _ ...................... . 
Elevated railroad ........................ ------ .•••... 
20. Breakfast Jersey City, N.J ........................... . 
Pullman to Washiugton .............................. . 
Dinner on cars ....................................... . 
Cab to Department of Justice ........................ . 
Jurat ••••••••••.••••••••••••••••••••.•..••••••••.•••.. 
248.00 
1. 50 
1.40 
1. 60 
1. 60 
1. 40 
1. 75 
1. 50 
1. 50 
1. 50 
1. 75 
1. 40 
1. 65 
1. 45 
1.70 
1. 50 
1. 50 
1. 60 
1. 50 
1. 50 
1. 50 
30.00 
1. tiO 
1. 45 
1. 65 
1. 50 
1. 80 
1. 95 
7.50 
16.50 
.25 
10.00 
.50 
1.25 
1.00 
. 05 
2.00 
1. 00 
4.10 
1. 00 
1. 50 
1. 50 
5.00 
.25 
4.10 
1. 00 
• 05 
. 40 
1.25 
.t!O 
.25 
.25 
343.00 
37.25 
• 
• 
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1890. C. M. Horton: 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
followmg statement: 
Jan. 27. Subsistence iu Washington .............•••••......•••• 
Conveyance to Potomac steamer, self and baggage .•••• 
Steam~r fatre to Norfolk, $1.50; state-room, $1. .•.•••••• 
28. Breakfastenroutetolluutsville ..................... . 
Railroad fare to Huntsville ........................... . 
Dinner and supper en route .......................... . 
Sleeping-car .............•.............•..........••.• 
29. Breakfast, 75 cents; necessary porterage, 25 cents ....... 
Ba.ggage transfer.... . . . . . ................•.....••••• 
30. Certificate of tax collector * .......................... . 
Hack hire in Huntsville (Government business) .•..•••• 
31. Hack hire in Hnntsville (Government uusine~s) ...•..•. 
Feb. 1. Hack hire in Huntsville (Government business) ...••••• 
2. Hotel, Huntsdlle, von. A ............................ .. 
Conveyance of self and baggage to depot .............. . 
Necessary porterage .................................. . 
Railroad fare to Decatur ... - .......................... . 
Hack hire in Decatur ................................. . 
3. Street-car fare in Decatur, 20 cents; messenger uoy, 25 
cents ............................................ . 
4. Street-car fare in Decatur ............................ . 
5. Hotel in Decatnr, von. B ............................ .. 
Hack hire in Decatur (Government business) .......... . 
Railroad fare to Tuscumbia ........................... . 
Dinner at Tuscnmbia ................................ .. 
Conveyance to Sheffield, Florence, and return, vou. C .. 
Supper at Sheffield ................................... . 
6. Lodgings at Tuscnmuia ............................. ;. •• 
Railroad fare to Decatur . ............................. . 
Breakfast, 75 cents; baggage transfer, 25 cents ........ . 
Railroad fare to Hartsell ............................ .. 
Stage to Somerville, $1; dinner, 75 cents .............. . 
Stage to Hart sell .... _ ....•••....•....••••... ~ ..•.....• 
Railroad fare to Decatnr ............................. .. 
Snpper, 75 cents; assessor's certificate,* 75 cents ....... . 
Baggag~ transfer at Decatur .............. ---· ....... . 
7. Lodgings, $1; breakfast, $1; baggage transfer, 25 cents. 
Railroad fare to Birmingham ........................ .. 
Dinner en route .•.••...•...••••..•••...••.....•.....•. 
Baggage transfer ...•.....•........••.............••••• 
8. Hack hire at Birmingham (Government business) ..... . 
Hotel at Birmingham, von. D . ....................... . 
Baggage transfer, 25 cents; railroad fare to Montgomery, 
$~.90.-- ••... --- ... - ..• -.- ... - .. -.- • -- ••• -- • - ••.• -.-. 
Pullman car, $1; supper en route, $1 ................ .. 
Baggage transfer in Montgomery ..................... . 
Hack hire in Montgomery (Government business) .... .. 
9. Hotel in Montgomery, von. E ......................... . 
Baggage transfer, 10 cents; railroad fare to Birming-
ham, $2.90 ..•••...... _.... . ............•...••••.••• 
Pullman car, 50 cents; dinner en route, $1 ............ . 
Baggage transfer, 25 cents; street· car fare, 20 cents .••• 
10. Hotel Birmingham, von. F ........................... . 
Baggage t.mnsfer, ~5 cents; street cars, 20 cents ....... . 
Hack hire in Birmingham (Government business) ..... . 
Railroad fare to Chattanooga ......................... . 
Supper en ronte, $1; sleeping-car, $2 .................. .. 
11. Breakfast, $1; hack hire, 50 cents ..................... . 
R.ailroad fare to Scotts borough ....................... . 
Certificate of tax collect0r, 25 cents; messenger boy, 25 
cents ...•••••.••..••••..••••.••••.•....•....•....... 
$3.00 
.50 
2.50 
.75 
18.15 
1. 75 
3.00 
1.00 
.25 
1. 00 
1.00 
1. 00 
• 75 
13.75 
.50 
.25 
.75 
.50 
.45 
.20 
7.50 
2.50 
1. 30 
1. 00 
2.50 
1.00 
.50 
1.30 
1. 00 
.40 
1.75 
1.00 
.40 
1.50 
.25 
2.25 
2.58 
1. 00 
.25 
1. 00 
2.75 
3.15 
2.00 
.20 
1.50 
1. 50 
3.00 
1.50 
.45 
3. 5(1 
.45 
1.00 
4.50 
3.00 
1.50 
1. 68 
.50 
* The certificate of tax col1ector and assessor are annexed to my report; no receipt 
was taken. The charge for conveyance to SIJeffield, Florence, etc., was actually 
necf'ssary, as there was no otl1er route practicaule. 
The charge for subsistence is in conformity with Tre~J:snry regb.lations of the Secret 
Service Department, from which I am detailed. See page 23, s~c. 8, of said rules and 
regulations. 
REPORT OF THE ATTORNEY-GENERAL. 
1890. C. M. llorton-Continned. 
Feb. 11. Dinner, 75 cents; supper, 50 cents; baggage, 15 cents .. 
Mar. 
Feb. 
12. 
13. 
18. 
Railroad fare to Chattanooga . ........................ . 
Hotel at Chattanooga, von. G ...... . ............••••.• 
Dinner, $1; railroad fare to Washington, $1H.50 ...•••. 
Sleepiug-car, $4.25; supper, 75 cents .................. . 
Meals on train, $2.f0; baggage transfer, 25 cents ...... . 
Necessary porterage on train ..... ~ ................... . 
Subsistence in Washington from Feb. 14 to 1.-J , inclnsive, 
5 days at $3 ••••••••••••••••••••••••••••..••••.•••••. 
Jurat ............•..••••...••.....•.. -···--··········· 
E. C. l!'oster: 
28. For services as general agent Department of J nstice from 
Feb. 1 to ~8, 11:!\JO, dates inclusive, ~8 days, at $10 per day 
Albert Small : 
For services as examiner from Feb. 1 to 28, 1890, dates 
inclusive, 28 days, at $8 per day ................... . 
Expenses actually and necessarily incurred, as per fol-
lowine; statement, at and returning from Detroit, 
Mich.: 
12. Hotel bill, Detroit, Jan. 28 to Feb. 12, 15 days' board and 
fire, at $4 per day, as per von. 1 ..................... . 
Transfer to depot .................................... . 
Ticket to Hagerstown, Md., same as to \Vashiugton, via 
Toledo, Pittsburgh, aud Harrisburg ................ . 
Parlor car to Cleveland, Ohio........ .. .. .. .. . .. .... .. 
Sleeping car to Pittsburgh and limited to Harris1urg .. . 
13. Porterage, sleeper .................................... . 
Supper (12th), breakfast, and dinner en route ........ .. 
TranJlfer at Hagerstown ............................. . 
28. Probate of account ................................... . 
James W. Nightingale: 
For services as examiner, Department of Justice, from 
Feb. 1 to 28, 1!:l90, dates inclusive, at $B per day ....•. 
Frank B. Crosthwaite: 
For services as examiner from Feb. 1 to 28, 1890, dates 
inclusive, 28 days, at $8 per day ...... . ............ . 
Expenses actnally and necessarily incurred, as per fol-
fowing statement: 
15. Board aud lodging, 15· days, voucher ..••••••.......•...• 
16. Dinner at restaurant, Bufialo ........................ .. 
17. Dinner at restaurant, Buffalo ......................... . 
18. Dinner at restaura.n t, Buffalo ......••.................. 
19. Dinner at restaurant, Buffalo ........................ .. 
24. Room and board, Feb. 20 to 23, 1890, vou. 2 ............ . 
Transfer self and baggage to ocpot ................... . 
Railroad fare Buffalo to Jamestown ................... . 
2.1). Hotel bill, Jamestown, vou. 3 . ....................... .. 
Dinner at Jamestown ................................ . 
Railroad Jaruestown to Elmira, N.Y .................. . 
Pullman car fare to Elmira, N.Y ..................... . 
Supper at Hornellsville, N.Y ......................... . 
28. Street-car fare at Elmira, N. Y ........................ . 
Hotel bill at Elmira, N. Y.; von. 4 .................... . 
Dinner, 75 cents; supper, 75 cents, at Elmira ........ .. 
Railroad fare Elmira to Horsehead, N.Y., and return .. 
Railroad fare Elmira to Albany ...................... .. 
Pullman sleepers to Albany: .......................... . 
Porterage .........• _ •....• _ •••...••••..••••..••••..•.. 
Oath to account ...................................... . 
Samuel E. Kercheval: 
1. For services as examiner from Feb. 14 to 28, 1890, dates 
inclusive, 28 days, at $6 per day .................. . 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statelll cnt: 
1. Breakfast, 110 cents; dinner, $1; supper, 75 cents ..•••• 
2. Breakfast, 50 cents; dinner, 90 cents; supper, 70 cents .. 
$1.40 
1. 68 
2.00 
17.50 
5.00 
2.75 
.25 
15.00 
.25 
224.00 
60.00 
.75 
17.00 
1. 50 
4.00 
.25 
3.00 
.50 
.25 
224.00 
45.00 
1. 00 
1.00 
• bO 
. 75 
12.00 
.50 
2.07 
2.00 
.50 
4.30 
.50 
• 75 
.20 
8.25 
1. 50 
.34 
5. 16 
5.50 
.25 
25 
16f3.00 
2.35 
2.10 
69 
$1€0.04 
.. 
280.00 
311. 2rJ 
224.00 
312.56 
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Feb. 3. Breakfast, 50 cents; dinner, 90 cents: supper, 60 cents .. 
Room and fire Capitol Hotel, as per voucher .........•• 
4. Breakfa~t, 55 cents; dinner, 80 cents; supper, 65 cents .. 
5. Breakfast, 60 cents; dinner, 90 cents; supper, 75 cents .. 
6. Breakfast, 60 cents ....•......................•...•••.• 
Bus to depot, 25 cents; railroad fare to Texarkana, $4.35. 
Parlor car to Texarkana, 75 cents; dinner, 50 cents; sup-
per, 60 cents ______ .•.......•....•................... 
Railroad fare to Little Rock, $4.35; bus to hotel, 25 
cents ... _ ...............•.•.... - - • . . - - - .. - - - - - · · - - - -
7. Breakfast, 60 cents; dinner, 70 cents; supper, 65 cents .. 
8. Breakfast, 60 cents; bus 25 cents; railroad fare to Gur-
don, $2.40 ..••...................••••........ --- .. - .. 
Parlor car, 50 cents; dinner, 50 cents; supper, 60 cents .. 
Railroad fare to Little Rock, $2.40; parlor car, 50 cents. 
Bus to hotel ......................................... . 
9. Breakfast, 60 cents; dinner, 75 cents; supper, 1:!5 cents .. 
10. Breakfast, 65 cents; dinner, 80 cents; supper, 75 cents •• 
11. Bus,25 cents; railroad fare to Brinkley, $1.95 .........• 
Railroad fare to Cotton Plant and return to Brinkley ... 
Dinner at Cotton Plant .........•••...•.•.............• 
Br~akfast, supper, and lod~ings, at Brmkley, voucller .. 
12. Railroad fare to Forrest City, 75 cents; breakfast, 50 
cents . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . .. . • . . . .........••• 
Railroad fare to Helena, $1.30; dinner, 75 cents; sup-
per, 75 cents .......................•................ 
Bus, 25 cents; lodging, as per voucher, $1 ............ . 
13. Breakfast, fi5 cents; dinner, 90 cents; bus, 25 cents ... . 
Railroad fare to Forrest City ......................... . 
::;upper, 75 cents; railroad fare to Little Rock, $~. 70 ... . 
14. Bns, 25 cents; breakfast, 60 cents; dinner, 85 cents; sup-
per, 7fi cents .......•••...........•.................. 
15. Breakfast, 65 cents; dinner, 90 cents; supper, 85 cents .. 
16. Breakfast, 60 cents ; dinner, 90 cents; supper, 75 cents .. 
17. Breakfast, 55 cents; dinner, 80 cents ....... _ ..........• 
Railroad fare to Augnsta, $2.10; bus, 25 cents; parlor 
car, 25 cents; bus from depot, 25 ceuts .............. . 
Livery hire, voucher, $1.50; snpp.er, 50 cents; bus to 
depot, 25 cents ..................................... . 
Railroatl fare to Little Rock, $2.10; bus, 25 cents ..•••• 
18. Pocket ink-stand ..................................... . 
Breakfast, 65 cents; dinner, 75 cents; snpper, 85 cent~--
19. Breakfast, 60 cents; dinner, 90 cents; supper, 80 cents .. 
20. Breakfast, 55 cents; dinner, 85 cents; supper, 90 cents .. 
21. Breakfast, 65 cents; dinner, $1; supper, 75 cents ....... 
22. Breakfast, 60 cents; dinner, 90 cents; supper, 70 cents .. 
Room rent 18 days, $27; fire, $4.25; Quinly, von ...... . 
Railroad fare to Oxford, Miss ......................... . 
Bus 25 cents; sleeping car, $2; meals en route, $1.50 ...• 
23to 26. No expense to the Government. 
27. Breakfast, 50 cents; dinner, 50 cents; supper 50 cents (no 
expense for lotlging ............................ .... .. 
28. Breakfast, 50 cents; dinner, 50 cents; supper 50 cents .. 
Jurat .................................... ••••••·••···· 
R. P. H. Staub: 
For services as examinar from Feb. 1 to 28, 1890, inclu-
sive, 2R days at $d per day .... . .................... .. 
7. Transfer to uepot at Knoxville, Tenn., self and baggage 
Board and fire at Knoxville, Tenu., von. 1. ........... .. 
Railroad faro from Knoxville to Chattanooga .......... . 
Porterage at Chattanooga ............................. . 
15. Board and fire at Chattanooga, von. 2 ................ .. 
19. Board and fire at Chattanooga, vou. 3 ................ .. 
Porterage at Cllattanooga ........................... . 
Railroad fare to Memphis from Chattanooga ........... . 
Parlor car to Memphis from Chattanooga ............. . 
Porterage on car en route to Melllplli;; .... . ............ . 
Transfer self and baggage, depot to hotel, Memphis •••• 
$2.00 
3.50 
2. 0l} 
2. 2!'• 
GO 
4.60 
1. 85 
4.60 
1. 95 
3.25 
1. 60 
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2.20 
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1. 25 
2.80 
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1. :~o 
3. 45 
2.45 
2.40 
2.25 
1. 35 
2.85 
2.25 
2.35 
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2.25 
2.30 
2. :~o 
2.40 
2.~0 
31. ~5 
7.10 
3.75 
1 50 
1. 50 
.:J5 
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. 50 
17.71 
3.33 
.25 
25.83 
10.50 
.25 
9.30 
1. 50 
.25 
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$298.45 
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Feb. 26. Transfer self and baggage, hotel to depot, Memphis ...•. 
Railroad fare, Memphis to Lexington, 'l'enn .......... .. 
Dinuer and supper at Lexington, Tenn ................ . 
Transfer self depot to hotel, Memphis, Tenn ...• _ ..... . 
27. 'l'ransfer self hotel to ilepot, Lexington, Teun ......... . 
Railroad fare Lexington to J ackRon ... _. _ . _ ... __ • ____ . _ 
Breakfast and dinner at Jackson ...... ___ .. ____ .... __ .. 
Transfer self, depot to hotel at Jackson and return to de-
pot .. ___ ... _ .... _- ..••••... ___ .... _ . ____ . _ . __ . _ .. __ . 
Railroad fare, Jackson to Memphis---·------ .... -----· 
Transfer self, depot to hotel, Memphis . _. _ .. _. ___ .. _ .. _ 
28. Board at Ga,yoso Hotel, Memphis, von. 4 .... ____ ........ 
Street car fare at Chattanooga and Memphis ... _ .. _._ .. 
Jurat-----·------- .••• ---·--·· ....•... -···-···--·····--
W. E. Hazen: 
For services as examiner from Feb. 1 to 28, 1890, 28 days 
at $8 per day .. _- ... _ . _ ..... _ ... ___ . . . ___ . _ . ____ ... __ 
1. Breakfast, 50 cents; dinner, 75 cents; supper, 50 cents, 
Little Rock .. _. _ .. ____ .... __ . _____ . ___ ... __ .. _. __ ... 
2. Breakfast, 50 cents; dinner, 75 cents; supper, 50 cents, 
Little Rock .. _._ ... ___ ..• _.- .. _. __ .. ___ . . ____ .... _. _ 
3. Breakfast, 50 cents; dinner, 75 cents; supper, 50 cents, 
Little Rock .............. ____ .. _. _ ..... __ ... _. _ .. _ .. 
4. Breakfast, 50 cents; dinner1 75 cents; supper, 60 cents, 
Little Rock.----·· ........................ ·----- ... . 
5. Breakfast, 50 cents; dinner, 75 cents; supper, 55 cents, 
Little Rock .... _ ... _ ... ____ . _ .. _ .. __ .. _. _. ___ .. __ •.. 
6. Railroad fare to Texarkana, 9 a.m ..•• •w•• ------ •••••• 
Parlor car to Texarkana . .... ---·-----·------··--·----· 
Bus to depot in Little Rock ............ ------------ ___ _ 
Breakfast in Little Rock, 60 cents; dinner, Texarkana, 50 
cents ... _ ......... _ ...... _ ... _. _ .... __ .... _ ..... _. _. 
Supper, Texarkana, Ark ------ .................. ·----· 
Railroad fare, Texarkana to Little Rock, Ark., 8 p. m .. 
7. Carriage to hotel at Little Rock ................. -----· 
Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents; supper, 60 cents .. 
8. Breakfast, 60 cents; dinner, 75 cents; supper,80 cents .. 
9. Breakfast, 60 cents; dinner, 90 cents; supper, 50 cents .. 
10. Breakfast, 50 cents; <lmner, 90 cents; supper, 75 cents .. 
11. Railroaflfare to Bri11kley, Ark ...... ---- .... ----.-----· 
Bus to depot, Little Rock, Ark ........................ . 
Breakfast at Brinkley, 50 cents; dinner at Cotton Plant, 
Ark. , 50 cents . . . . . . . . . ....... _ . . . ........ __ . __ .. __ .. 
Railroad fare from Cotton Plant to Brinkley ... ·--· ... . 
Snpperat Brinkley, Ark., on return ...... ---· ........ .. 
Notary for:~ affidavits, could not reach parties, being out-
side of Cotton Plant, account of high water, vou .... _. 
Railroad fare, Brinkley to Little Rock ........ -·-· .... .. 
Bus to room at Little Rock---- .... --·--------- ...... .. 
12. Breakfast. 75 cents; dinner, 65 cents; supper, 80 cents, 
Little Rock ...... ----- ··---· ---·---······ ··-···---· 
13. Baggage to depot .......... ----------· · ------ ........ . 
Railroad fare Batesville, evening of 12th, via. Newport. 
Room and breakfast, Newport en route to Batesville ... 
Dinner at Batesville, 50 cents; supper at Newport, 50 
cents ..............• -- .... -... --- •.. - .... --- ..... --. 
Bus fare to and from hotel and depot, Bate!:iville .... ----
Baggage to hotel in Newport, lf> cents, morning; even-
ing-, 15 centA ................. . ·---- ---- ·----· ·----· 
Messenger to find Phil. Rucker, Newport, night .••• ---· 
:Railroad fare to Little Roclr-----· -----· ..... -----· -··· 
Carriage iu Lit,lle Rock ........................ --·--·. 
J4. Breakfasli, LO cents; dinner, '75 cents; supper, t:iO cents, 
Little R<·ck .......... ··---· ..... . .................. . 
15. BrenkfaAt, flO cents; dinner, 75 cents; supper, 50 cents, 
LiLtle Rock ..................... -·····--······----· 
16. Breakfast, GO cents; dinner, 75 cents; supper, 50 cents, 
Little l{ock ........................ ----·· ........... . 
$0.25 
:{. ::JO 
1. 2fi 
. 25 
. 25 
. 75 
i. 75 
. 50 
2.55 
• ~5 
37.00 
.70 
. 25 
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1. 75 
1. 75 
1. 75 
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4.35 
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.25 
1. 10 
.50 
4.35 
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2.10 
2. 15 
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1.00 
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3.45 
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3.45 
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71 
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Feb. 17. Breakfast, 50 cents; dinuer, 75 cents; supper, 50 cents, 
Lit.tle Rock .••.•.....................•.............. 
18. Breakfast, 65 cents; dinner, 75 cents, supper, 50 cents, 
Little Rock ....................................... . 
19. Breakfast, 65 cents; dinner, 75 cents; supper, 50 cents, 
Little Rock ..••..................................... 
20. Breakfast, 60 cents; dinner, 75 cents; supper, 60 cents, 
Little Rock ........................................ . 
21. Room rent (SevPntb and Scott) and fire, 18 days, voucher. 
Room rent, Quinby's hotel, 1 day, voucher ............ . 
Breakfast, 50 cents; dinner, $1; supper, 50 cents ...... . 
22. Breakfast, 75 cents; last in Little Rock ...............• 
Self and baggage to depot, Little Rock ...........••.•.• 
Hmlroa1l fare to Fort Smith from Little Rock •••....... 
Dinner en route to Fort Smith .................••....•. 
Self and bag-g-age to hotel, Fort Smith ...•..•••...•.... 
Supper at Mirla's, Fort Smith ...•...•.......••••..•••.• 
23. Breakfast, 50 cents; dinner, 75 cents; supper, 90 cent.s, 
Fort Stnith . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
24. Breald'ast, 50 cents; dinner, 50 cents; supper, 75 cents, 
l<,ort. Sn1ith .•.....•••............................... 
2f>. Breakfasr., 50 cents; dinner, 60 cents; supper, 75 cents, 
Fort. S1nith ....................................•.•.. 
26. Breakfast, 50 cents; dinner, 60 cents; supper, 75 cents, 
Fort Smith ........................................ . 
27. Breakfast, f>O cents; dinner, 60 cents; supper, $1, Fort 
Stnitb ............................................. . 
28. Breakfast, 50 cents; dinner, 50 cents; supper, 75 cents, 
Fort Stnith ...............•......................... 
Room rent, 22d to 28th, inclusive, at La Grand's hotel, 
voucher ........•.....•.•......••••.•........•...... 
Mar. 3. Jurat ..•.••....•.••..••.•••• ·----o o •••• o •••••••••••••• 
E. C. Foster: 
31. For services as general agent, from Mar. 1 to 31, 1890, 
dates inclusive, 31 days at $10 per day .......•....... 
4. Cab to capitol, in attendance on committee .......... .. 
17. Cab to capitol, in attendance on committee ........... . 
~5. Cab to depot, 50 cents; railroad fare to New York, $6.50; 
seat in parlor car, $1.2t:> ............................. . 
Dinner on train, $1; necessary porterage, 25 cents; sup· 
per, New Yl)rk, 90 cents ............................ . 
Transfer self aud baggage to hotel. .................... . 
26. Cab to Brooklyn jail, $1.50; breakfast, 75 cents; dinner, 
80 cents ....••....................................... 
Supper, $1; 27th, hotel room, von. 1, including messen-
ger, $2.86 ....................•..............•...••.. 
27. Breakfast, 85 cents; necessary porterage, 25 cents ...... . 
Transfer self and baggage to depot, $1; railroad fare to 
Washington, $6.50 ................................. . 
Seat in parlor car, $1.25; lunch on train, 75 cents .... .. 
Cab for self and baggage to residence, 75 cents; jurat to 
acct., ::!5 cents .... _ •. o ••• _ ••••• o o ••• o •••••••••••••••• 
James W. Nightingale: 
31. For services as examiner, Department of Justice., from 
Mar.l to 31,1890, dates jnclusive, 3l days, at$8 per day. 
Frank B. Crosthwaite: 
For services as as examiner from Mar. 1 to 31, inclusive, 
18!.JO, at $F3 per day ................................ .. 
1. Breakfast, $1; dinner, $1, Albany, N. Y .............. .. 
Conveyance to depot, Albany, N.Y .................. .. 
Railroad fare, Albany to Buffalo, N.Y ................. . 
Parlor car, Albany to Utica, N.Y .................... .. 
3. Hotel bill, Utica, N.Y., von. 1 ....................... . 
Dinner, Utica, N. Y ............................... _ .. o 
Parlor car, Utica to Rochester, N. Y ................. .. 
4. Hotel bill, Rochester, N.Y., von. 2 .................... . 
$1.75 
1. 90 
1.90 
1. 95 
20.00 
1. 00 
2.00 
. 75 
.50 
4.90 
.50 
.50 
.75 
2.15 
1. 75 
1.85 
1. 85 
2.10 
1. 75 
6.00 
.25 
310.00 
.50 
.50 
8.25 
2.15 
1. 00 
3.05 
3.86 
1.10 
7.50 
2.00 
1. 00 
248.00 
2.00 
.25 
6.15 
.50 
6.00 
. 75 
1. 00 
3.00 
$336.30 
340.91 
248.00 
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Mar. 4. Dinner, Rochester, N.Y ...............•.••••••••••.••• 
Chair car, RochPst,er to Bufi'alo, N.Y ................... . 
Conveyance, depot to hotel, Buffalo .................. . 
7. Railroad fare, Buffalo to Lockport, N.Y., and return .. . 
Conveyance depot to town and return, Lockport ..... .. 
11. Hotel bill, BuJl'alo, von, 3 ............................. . 
Dinner, $1; supper, 75 cents, Buffalo ................. . 
Railroad fare, Buffalo, N.Y., to Washington, D. C ...•. 
Self and baggage to depot, Buffalo .................... . 
Parlor car, Buffalo to Elmira, N·. Y .................... . 
12. Hotel bill at Elmira, N.Y., vou. 4 .................... . 
Dinner at restaurant, Elmira, N. Y .................•..• 
13. Porterage, 25 cents; breakfast, 75 cents, en route ..... . 
Sleeper, Elmira, N.Y., to Washington, D. C ........... . 
Conveyance, depot to house, Washington, D. C ••••.••• 
Oath ................................................ . 
W. E. Hazen: 
31. For services as examiner from Mar. 1 to 31 inclusive, 1890, 
:31 days, at $8 per day .............................. .. 
1. Breakfast, 50 cents; dinner, 75 cents; supper, 50 cents; 
Fort Smith ........................................ . 
2. Breakfn~:~t, 50 cents; dinner, 90 cents; supper, 50 cents; 
Fort Smith ...•............•..••.•..........•....... 
3. Breakfast, 50 cents; dinner, 75 cents; supper, 50 cents; 
l<,ort Srnith ........................................ . 
4. Breakfast, 60 cents; dinner, 50 cents; supper, 70 cents; 
},ort Smith ......................................... . 
5. Breakfast, 50 cents; dinner, 50 cents; supper, 75 cents; 
Fort Smith ......................................... . 
6. Breakfast, 60 cents; dinner, 50 cents; supper, 75 cents; 
Fort Smith .•••••..............•.••.....•.....••.•••• 
7. Breakfast, 50 cents; dinner, 50 cents; supper, 75 cents; 
Fort Smith ......••••.....•....••....•••............. 
8. Breakfast, 50 cents; dinner, 50 cents; supper, 85 cents; 
Fort Sn1ith .....•••••................•............... 
9. Breakfa~:~t, 50 cents; dinner, 50 cents; supper, $1; Fort 
Smith ............................................. . 
10. Breakfast, 50 cents; dinner, 50 cents; supper, 75 cents; 
},ort Smith ..••.........•.....•.....•................ 
11. Breakfast, 50 cents; flinner, 50 cents; supper, 75 cents; 
Fort Smith ...........•.••................•.......... 
12. Breakfast, 50 cents ; dinner, 50 cents ; supper, 75 cents; 
Fort Smith, Ark ...•.........................•....... 
13. Breakfast, 50 cents; dinner, 50 cents; supper, 75 cents; 
Fort Smith, Ark ................................... . 
14. Breakfast, 50 cents; dinner, 50 cents; supper, 75 cents; 
Fort Smith, Ark .........................••........• 
15. Breakfast, 50 cents; dinner, 50 cents; supper, 75 cents; 
Fort Smith, Ark ...................•...•.•.••..••••. 
16. Breakfast, 50 cents; dinner, 75 cents ................ .. 
17, 18, 19, 20, 21. No expense account of working at home. 
Room rent at Fort Smith (per voucher) ............... . 
'Bus at Fort Smith, self and. baggage ................. . 
21. },are Fort Smith to Topeka, by nearest direct route in 
lieu of amount paid for personal reasons ..•.......•••• 
Parlor car . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................••.. 
Fare actua]]y paid by route traveled was $19.30; parlor 
and sleeping-car, $~.00; meals, $1.50. 
22. Supper An route to Topeka ................ ·~---· .... .. 
'Bus fare to hotel, Topeka ............................ . 
Hotel bill, Victoria, 2-! days, voucher ................ .. 
31. Hotel bill, Throop, 7i days, voucher .................. . 
Jurat ................................................ . 
R. P. H. Staub: 
For services as examiner from Mar. 1 to 31, inclusive, 1890, 
31 days, at $8 per day .............................. .. 
12. Board Gayoso, Memphis, Tenn., von. 1 .............. . 
$0.75 
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78 
$310.35 
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Mar. 12. Board Peabody, Memphis, Tenn., von. 2 . ............. . 
Apr. 
Transfer self and baggage to depot, Mempl1is ......... . 
Railrordfare, Memphis, Tenn., to Nashville ........... . 
Berth in sleeper, Memphis, 'l'enn., to Nashville .......•. 
Porterageon sleeper ....•...•..................•.....•. 
13. Transfer self and baggage depot to hotel, Nasll\·ille ...•. 
Board at the Duncan, Nashville, von. ~L ..............• 
31. Street-car fare, Memph1s and Naslwille, for March ..... 
Board at the Duncan, vou. 4 ....•....•................. 
Jurat ................................................... . 
Samuel E. Kercheval~ 
For services as examiner from March 1 to 3~, inclusive, 
1890, 31 days, at $8 .••..••••••....•••••...••..•..•..• 
Z7. 'Bus, 25 cents; railroad fare to Holly Springs, 85 cents; 
'bus, 25 cents .....................................•.. 
Br·eakfast, 75 cents; 'bus, 25 cents...... . ............ . 
Railroad fare to Aberdeen, $2.90; dinner en route 75 cents. 
Parlor car ..•......................................•.. 
28. Board at Aberdeen, as per voucher .......... . ......... . 
Railroad fare from Aberdeen to Holly Spriugs .....•.•.. 
Dinner, 75 cents; supper, 75 cents, en route .........••. 
Railroad fare from Holly Springs to Oxford . _ ......... . 
'Bus ...••.............................•....•••...•.... 
1. Boar'.l and fires at Oxford as per voucher ......•.•...... 
31 days no expenses to the Government. 
Jurat .......••....•...••........... ··•···•····•·•·•··· 
R. P. H. Staub: 
30. For services as examiner from Apr. 1 to 30, inclusive, 
1890, 30 days, at $8 .............•...... . ....•........ 
2. Board at "The Duncan," Nashville, Tenn., von. 1 ..... 
Transfer self and baggage, Nashville, Tenn., to depot .. 
Street-car fare at Nashville ........•••...•••...•••..... 
Railroad fare, Nashville to Washington .......•..•..•.. 
Seat in sleeper to Cincinnati, en route ...••............ 
Dinner on cars en route . . • . . . . . . . . . ......•........... 
Porte rage on cars, 25 cents, transfer self to hotel, Cincin-
nati, 50 cents .......•.. : ...................... . .... . 
3. Board at Burnett House, Cincinnati, von. 2, $3; transfer 
self to depot, 50 cents .............................. . 
Dinner, $1.25; supper, 80 cents, en route, berth on sleeper 
to Washington, D. C ...••........................... 
4. Breakfast, $1; dinner, 1.30; supper, t:l5 cents, en Ioute, on 
sleeper ............•. - ..••••........................• 
Porterage, en route, on sleeper .........•.•••........... 
Transfer self and baggage to residence ....•.... _ .•••... 
Jurat .• _ ••..•......•••••.• - ••••. - - --.- . ---- • • • · · ·-- -- · 
E. C. Foster: 
30. l!'or services as general agent, Department of Justice, 
from Apr. 1, to ~~0, inclusive, 1890, 30 days, at $10 per 
$3.50 
.50 
7.00 
2.00 
.25 
.50 
16.00 
2.~5 
56.00 
.25 
248.00 
1. 35 
1. 00 
3.65 
.25 
3.50 
2 90 
1. 50 
.85 
.25 
82.25 
.25 
240.00 
5.00 
.50 
. 30 
20. 15 
1. 50 
1.25 
.75 
3.50 
5.05 
3.15 
.25 
.75 
.25 
day...... . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • . • • . . • • • . • • . . • • • . . . • • . . 300. 00 
11. 
12. 
James W. Nightingale: 
For services as examiner from Apr. 1 to 30 1890, inclu-
sive, 30 days, at $8 per day .....••••....... :··--· .... 
Conveyance self and baggage to depot, Washington, 
D. C .............................................•.. 
Railroad fare, Washington, D.C., Key West, Fla., ($40.50) 
on transportation order 376 ......................... . 
Sleeping car, Washington, D. C., to Jacksonville, Fla .. 
Dinner $1, and supper AO cents on train ....•••••....••. 
Breakfast, Savannah, Ga .............••..•••••...•••.. 
Dinner on train ........•........•..........••••.•••••. 
Sleeping-car, Jacksonville to Port Tampa, Fla ........ . 
Supper on train ........ . ....................•.•....... 
Sleeping-car porterage, 11th and 12th ................. . 
Transfer baggage to steamer Mascott, Fort Tampa, Fla. 
240.00 
.75 
5.50 
1. 80 
. 75 
.9(1 
1.25 
.85 
.50 
.25 
$382.85 
345.75 
282.40 
REPOR1' OP THE A'l'TORNEY-GEN~RAL. 
1890. James W. NightingAle-Continued. 
Apr. 13. Baggage steamship to hotel, ;Key West, Fla .•••......•• 
Hi. Hotel bill, Russell House, Key West, 3± days, von. L ... 
Baggage, hotel to steamship Olivette, Key West, Fla ..•. 
Uailroad fare, Key West, Fla., to Savannah, Ga., ($24.50) 
Plant railroad and steamship system, transportation 
order377. 
17. Baggage, steamship Olivette to train, Port Tampa, Fla .. 
Dinner, Port Tampa, Fla ...•....•••..•...........•...• 
Sleeping J}ar, Port Tampa, Fla., to Savannah, Ga .•.•••. 
Supper on train .......•..••........... -----· ..••••..• 
11:!. Breakfast on train ..••••••••...•..•••..•.••. ---· .•.••• 
Dinner on train .......•...•.....••...•••.•.••...•..••. 
Sleeping-car porterage ............ ...•.....••.•...•.•• 
Self and baggage to hotel, Savannah, Ga ............• 
24. Telegram(otfi.cial business) to Erwin, deputy clerk court, 
Macon, Ga., von. 2 ....... .. .....................••••. 
25. Hotel bill, De Soto, Savannah, Ga., 7-! da,ys, von. 3 .... 
Self and baggage to depot, Savannah, Ga ........••.••• 
Railroad fare, Savannah, Ga., to Atlanta, Ga ....•.•.•• 
Slet'ping car, Savannah, Ga., to Atlanta, Ga .....•....... 
26. Sleeping-car porterage .........•....•......•.....•.... 
Breakfast, Atlanta, Ga ...............•••........•••..• 
Dinner, Kimball House, Atlanta, Ga ....•....••..••••... 
Supper, Atlanta, Ga .....................•...••...••••• 
Ba~gage to and from depot, Atlanta, Ga ....•.••...••••• 
Railroad fare, Atlanta to Savannah, Ga .........••••••• 
Sleeping car, Atlanta to Savannah, Ga. .........•.•.•••• 
27. Sleeping-d.tr porterage .............•.•....•......••••• 
Self and baggage, depot to hotel, Savannah, Ga ....•••• 
30. Hotel bill, DeSoto, Savannah, Ga., 3! days, voucher 4 .. 
Jurat •..•••...••....•.••••...•••...••••.....••........ 
E. C. Foster: 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: . 
2. Transfer self and baggage to station, Washington ...•••. 
Used transportation order to Salt Lake City, Utah. • 
Pullman to Chicago, Ill ..••....•.................••••. 
Supper en route .......•••...•••...•••...•....•••.••••. 
Necessary porterage .......••........•..............•.. 
3. Breakfast, '1!)1; dinner, $1; supper, $1. ..............••• 
Necessary porterage ..... __ ..... . ........•....• _ •..•... 
Transfer self and baggage, Chicago .. __ •.. _ .......... __ . 
Pullman to Salt Lake City, Utah ...•••...•••....•..... 
4. Necessary porterage .............. _ ..................•• 
Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents; supper, 75 cents .. 
5. Necessary porterage ...... __ •......... _ ..............•. 
Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents; supper, 75 cents .. 
6. Necessary porte rage ....... _ ................. _ .... _ ••.. 
Transfer self and baggage to hotel, Salt Lake ..••••• _ •• 
7. Cab hire .....•••••...•••....•..... ·---·· ...•..•••.•.•• 
-8. Cab hire ...•.•••••.• _ ••..•••..•••...... __ .•.•.••..••.• 
'9. Cab hire ......•••...••••...• _ ..••••.....•.......•.•..• 
11.1. Cab hire .............•.....••......•.......•.......••• 
11.3. Transfer self and baggage to station . ..... . . . . • .••.... 
Railroad fare to Ogden, Utah .........•...•........•••• 
16. Hotel bili at Ogden, von. 1 .......•••.. _ •..••...•....•• 
Cab hire at Ogden .................•••.•••••.•••..•••• 
Railroad ticket to Salt Lake City ...•••••..•..........• 
Pnlhnan ....... _ ......•.. _ ............•••.....••.••••• 
17. Cab hire, Salt Lake City to penitentiary .........••.•••• 
19. Transfer self and baggage to statiOn, Salt Lake .......• 
Used transportation order to Provo, Utah, and return. 
Necessary porterage.... . . • • • • . . . • . . . . _ ..........••••. 
Cab hire at Provp ..••...•.••.•..•.•.••••..•••...••••.• 
Breakfast en route ....•••••••..••••..••••.••••••.•.••• 
Dinner .............. _ ..... _ ...••.•.•..•.•...••••••••• 
Bill stenographic services, von. 2 ..••••••••••••••.••••. 
$0.25 
11.50 
.25 
.25 
.85 
3.00 
.90 
.75 
.85 
.25 
.50. 
.20 
22.50 
.50 
8.36 
2.00 
.25 
1. 00 
1.00 
.85 
.50 
8.36 
2.00 
.~5 
.50 
11.25 
.25 
1.00 
5.00 
1.00 
.25 
3.00 
.25 
1.00 
12.50 
.25 
2.25 
.25 
2.25 
.25 
1.00 
1. 50 
. 75 
2.00 
1.50 
.50 
1.50 
3.00 
• 75 
1. 50 
.25 
2.00 
.50 
.25 
2.00 
.75 
.50 
2.75 
15 
$331.67 
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1890. E. C. Foster-Continued. 
Apr. 24. Hotel bill, Salt Lake City, vou. 3 ....•••....•......•••.. 
(Could not give up room "hile absent in other place, 
having taken it by the week.) 
Necessary porterage .................................. . 
Transfer of self and baggage to stat.i011 ........••..••••. 
U>:,ed transportation order to Kansas City, Mo. 
Pullman to Cheyenne ................................ . 
Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents; supper, 75 cents 
(en route.) . . . . . . ..................................... . 
Necessary porterage . . . . .. .... -~ ...................... . 
25. Pullman, Cheyenne to Kansas City ............ Q ..... .. 
Breakfa-t, 75 cents; diunf"r, 75 cents; supper, 75 cents 
(en route.) ......................................... . 
Necessary port erage .................................. . 
26. Breakfast, Kansas City .............................. .. 
Cab to courthom;e and return to station ............... . 
(Used transportation order from Kansas City to Hoxie, 
Ark., en route to Little Rock., Ark.) 
Railroad fare, Hoxie to Little Rock, Ark ...••••......•. 
Pullman, Kansas City to Little Rock, Ark ............ . 
Dinner, 75 centHj supper, 75 cents (en route) .......... . 
Necessary porte rage .................................. . 
27. Breakfast, en route .................................. . 
Transfer self and baggage to hotel, Little Rock ....... . 
Cab to prison . ....................••....••..•.••..••••• 
28. Hotel bill, Little Rock, voucher 4 .................... . 
Cal> to prison ........................................ . 
Transfer self and baggage to station .•••••..••••.•.•••. 
N ecessa.ry porterage .................................. . 
(Used transportation order to St. Louis.) 
Pullman to St. Louis .••••......•••.••••••.••..•.....•• 
Supper, en route ..................................... . 
29. N ecesAary pt>rterage .•.....•.....•.•••••.•••.....••..•. 
Breakfast at station .................................. . 
Telegram to Chester, Ill., von. 5 ....................... . 
Railroad fare to Chester .............................. . 
Dinner, en route ..................................... . 
30. Railroad ticket to St. Louis .•.••................• ·-··. 
Necessary porterage .................................. . 
Breakfast en route .................. ...•...••.......•. 
Transfer self and baggage to hotel ..•••................ 
Hotel bill at St. Louis, vou. 6 ......................... . 
Cab to station ................. , ••...•.............•.. 
Railroad fare to Columbus, Ohio ...................... . 
Pullman car ...•...•••••...•.......••.....•....•.••••.. 
Lunch en routA ...................................... . 
May 1. Breakfast, $1; dinner, 75 cents (en route) ....•........• 
Necessary portcrage ........... .. ..................... . 
Cab to penitentiary, Columbus, Ohio ..•••••.•...•••.•. 
Hotel bill, Columbus, Ohio, vou. 7 . ................... . 
Railroad fare to Washington, D. C ................... . 
Pullman car to Harrisburg ............................ . 
2. Necessary porterage ...•....•••..•••.•........•.....•.. 
Breakfast en route ........•...•••..........•...•.••••• 
Dinner en route ...•.............•••...............••.. 
Transfer self and baggage to residence, Washington ...• 
Jurat ...•...••••..•.............•..•••................ 
Frank B. Crosthwaite : 
Apr. 30. For services as examiner from Apr. 1 to 30, 1890, inclus-
ivt>, 30 days, at $8 per day ........................ .. 
2. Conve~·ance to depot, Washington, D.C .............. . 
Railroad fare from Washington to Cincinnati, Ohio ..••. 
Slt>eper from Washington to Cincinnati, Ohio ......... . 
3. :Meals en route .....................•.................. 
Porterage, 25 cents; transfer to L. and N. depot, Cincin-
nati, 50 cents ....................................... . 
Railroad fare, Cincinnati, Ohio, toMempllis, Teun .••••. 
Pullman car fare to Mernpllis, Tenn ..••••.........••••. 
$72.00 
.25 
1.00 
4.00 
2.25 
.25 
4.50 
2.25 
.25 
1.00 
1.50 
3.50 
2.50 
1.50 
.25 
. 75 
1.00 
. 75 
5.95 
. 75 
1.00 
.25 
2.50 
1.00 
.25 
1. 00 
.25 
2.75 
• 75 
2. 70 
.25 
. 75 
.75 
2.50 
. 75 
12.70 
2.50 
.50 
1. 75 
.25 
.50 
1.75 
12.50 
2.50 
-~5 
1.00 
1.00 
1. 00 
.25 
240.00 
.50 
14.00 
3.00 
2.90 
.75 
14.65 
3.50 
$214.30 
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1890. Frank B. Crosthwaite-Continued. 
Apr. 4. Meals en route ...•......•....••• . .•••......•....•••••• 
Transfer to Missouri Pacific depot, Memphis, Tenn ••.•. 
Railroad fare, Memphis, Tenn., to Texarkana, Ark., order 
400. 
Pullman car fare, Memphis, Tenn., to Texarkana, Ark .. 
5. Meals en route ..••••...•...•••••.................•••.. 
14. Transportation order 401, Texarkana to El Paso, Tex. 
Meals en route, El Paso, Tex ...••................••••. 
Pullman car fare, El Paso, Tex ....................... . 
15. Meals en route ...•....••••..•............•••.•.•..•••• 
16. Meals en route .•••••..••..••••...•••..•.•....•......•• 
Porterage ...... ..........•................ -.--- -.---. -
Order 40~, El Paso, Tex., to Maricopa, Ariz. 
Sleeper, El Paso, Tex., to Tucson, Ariz ...............•. 
17. 'llelegram, Tucson to San Francisco, Cal., von. 1. ..... .. 
18. Hotel bill at depot, Tucson, Ariz., von. 2 ............. .. 
Transfer self and baggage to room in town ............ . 
Telegram, reply frotu ~an Francisco, Cal., vou. 3 ...... . 
19. Telegram, Tucson to Prescott1 Ariz., vou. 4 ............ . 
24. EYpress charges on marshal's papers, vou. 5 ........... . 
26. Meals at restaurant, Tucson, Ariz., vou . 6 ............. . 
27. Meals at restaurant, Tucson, Ariz ..................... . 
28.-E~pr.lss, on papers of United States marshal, von. 7 .. .. 
Room rent for lodging, von. 8 ........................ .. 
Meals at restaurant ..........••..•••.........•...•..... 
29. Meals at restaurant ................................... . 
30. Meals at restaurant ................................... . 
Oath to account ..••..••....••..•••...••••.•••••...•.•. 
W. E. Hazen: 
30. ~'or servict>s as examiner from April 1 to 30, inclusive, 
1890, 30 days, at $8 per day ........................ .. 
5. Room and boaru, 4t days, at Hotel Throop, Topeka., von 
7. Room and board, ~ days, at Hotel Victoria, Kansas City, 
vou ..... --- . --.- ... --- .. -.-- .. ---- .. - .. - .. - . -- ... - •. 
18. Room and board, 4 da s, at Palace Hotel, Guth1 ie, Ind. 
T ., YOU • ----- • --- ••• ---- •. ---- •. -- •.•. - ••• - •••••••• -
19. Room and board, 1 day, at Hotel Weaver, Oklahoma City, 
von .....•....................................... _ ... 
25. Room and board, 3! days, at Palace Hotel, Guthrie, Ind. 
T., von .........•••..•.•....••...................... 
22. Room and board, 2 days, at Hotel Noble, Guthrie, Ind. T., 
vou . -.- •....... -- ....... -.... -- ... --.- ... -- .... -••.. 
30. Room and board, 4! days, at Hotel Throop, Topeka, Kans., 
vou ..... -..... - .... - -- .. - .. -- ... - ... - -- - .......... -. 
13. Two meals, dinner and supper, en route to Oklahoma .. . 
2.~. Three meals, breakfast, dinner, and snpper, en route to 
Topeka, from Guthrie; train 4 hours behind time ... . 
13. Railroad fare, Topeka to Guthrie, by San! a Fe ron te ... . 
'Bus fare, 25 cents; b:tg~age, 25 cents, in Topeka ...... . 
Sleepmg car, $2; parlor car, 50 cents; porter, 25 cents .. 
14. Baggage and self to hotel in Guthrie ....•............. 
18. Railroad fare Guthrie to Oldalwma City and retnrn ... . 
'Bus and uaggage, Guthrie ........................... .. 
'Bus and baggage, Oklahoma City .................... . 
Parlor car to Oklahoma Citv ......................... . 
25. Railroad fare, Guthrie to Topeka .................... .. 
Parlor oar, Newton to Topeka ........................ . 
Self and baggage in Guthrie ........................ . 
Self and baggage in Topeka, Kans .................... . 
Jurat ..••...••...•••....... -•.•. - ••. - - - - • .. · - - · · - - - • · -
Ramuel E. Kercheval: 
30. For services as examiner from Apr. 1 to 30, inclnsive, 
18!:.10, 30 days, at $8 per dny ...................... . .. . 
16. Board and fires at Oxford, MisA., as per von ...........• 
17. 'Bns, 25 cents; railroad fare, Ox for I to .Jackson, $4.70 .. 
Parlor car, 75 ceuts; dinner on route, 75 cents; pocket 
map of State of Mississippj, 25 cents .................. . 
$2.70 
1. 00 
2.75 
2.65 
2 .70 
6.50 
2.65 
2.25 
.25. 
2.00 
.36 
3.50 
.50 
.35 
1.38 
1 00 
15.35 
1.90 
. 80 
7.50 
1.95 
1.80 
2.20 
.25 
240.00 
13.50 
6.00 
8.50 
2.00 
7.50 
5.00 
12.75 
1.50 
2.25 
7.65 
.50 
2.75 
.50 
1. 90 
.25 
.50 
.25 
7.65 
.50 
.50 
• 7n 
. 2r) 
240.00 
49.75 
4.95 
1.75 
77 
$343.84 
322.95 
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1890. Samuel E. Kercheval-Continued. 
Apr. 30. Board and 1 fire at Jackson as per voucher, $21.50, jurat 
25 cents . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . • • . • . . . • . • • • • . . . $21. 75 
18, 19, 20, ~1. No expense to Government. 
Albert Small: 
Mar. 31. For st-rvices as examiner from Mar. 1 to :n, inclusive, 
1890, 31 days, at $8 per day...... . . . . . . . . . . . . . . ..... 
4. Railroad fare from Hagerstown to Santa Fe (Washington 
to Santa Fe) ($56.55) ....••..••.••••...••••...•..•••• 
Transfer self and baggage ............................. . 
Sleeping car, \Veaverton to Cincinnati. .........•.••••• 
Supper at Cumberland ..........................••••• 
5. Porter, 25 cents; breakfast, Cincinnati, 75 cents .•••••• 
Parlor car to St. Louis ...•........................•••• 
Dinner at Vincennes .......•...............•...•.•.... 
Supper, St. Louis, 75 cents; sleeper, Kansas City, and 
porter on car, $<!.25 ..••...•.•••••••.•••.••••..•.•..•. 
6. Breakfast at Kansas City ...................•.•...•...• 
Sleeping car, Kansas City to Lamy, N.Mex ........... . 
Dinner, Topeka., 75 cents; supper, Newton, 75 cents; 
porter, 25 cents ..••...•••........................... 
7. Breakfast, La Junta, 75 ce ts; dinner, Raton, 75 cents; 
supper, Las Vegas, 75 cents ..........••...••........• 
Transfer self and baggage, Sante Fe .................. . 
21. Hotel bill, Palace Hotel, Sante Fe, von. 1 ...•......... 
Transfer to depot self and baggage .................. .. 
Railroad fare Sante Fe to Las Cruces, N. Mex ....•..... 
Sleeping car ...•..••••..........•..................... 
22. Porter l:!G cents, brealdast, San Marcial, 75 cents ...... . 
Transfer self and baggage, Las Cruces ............... . 
25. Hotel bi!J at Las Crucee...... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... . 
Transfer to depot .................................... . 
Railroad fare Las Cruces to Las Vegas ................• 
Sleeping car Las Cruces to Albnqnergue .............. . 
Telegram to general agent, von. ~ ................... .. 
Transfer to Albuquerque ............................ .. 
Supper, San MarciaL .................................. ' 
Porter . . . . . . . . . ... . ................. ~ ...........•• _ •. 
29. Car fares to court-house in Old Town ................ .. 
Hotel bill, von. :3 .................................... . 
Transfer to depot .................................... . 
Sleeper, Las VegaR, $2; supper, restaurant, 50 cents .. . 
Porter 25 cents, transfer at Las Vegas, 50 cents ..... .. 
Probate.---~ ..•.•.•.••••...•••.........•..•........••. 
Albert Small: 
Apr. 30. J?or services as examiner from Apr. 1 to 30, inclusive, 
1890, 30 days ,at $8 per <lay ......................... . 
Mar. 29. Traufer baggage only ~tt Albu<)uerqne ................ .. 
Apr. 5. Hotel bill, Mar. 29 to Apr. 5, Las Vegas, voucher ..... .. 
Transfer self and baggage ·----~ .......... .......... .. 
Railroad fare, Las Vegas, N. Mex. to El Paso, Tex ..... . 
Sleeping car, $3; supper, 75 cents; breakfast, 75 cents; 
(en route) ......................................... . 
6. Porter 25 cents, transfer self and baggage, El Paso, 50 
cents .............................................. . 
10. Hotel bill, El Paso, voucher ......................... .. 
R~tilroacl fare, El Paso to San Antonio .. _ ............. . 
~leeper $5, transfer baggage only 25 cents ............ . 
Meals en route, breakfast, 75 cents; dinner, $1.10; sup-
per, 45 cents ................ ·----· ................. . 
11. Breakfast, 80 cents; transfer San Antonio, 50 cents, por-
ter, 25 cents ...••• . ...•........•............. _ ...... . 
Telegt·aros to general agent, 83 cents, 41 cents, 41 cents, 
voucher ...•....................•••...........•..... 
23. Hotel bill, San Antonio, voucher ..................... . 
Railroad fare $3.45, parlor car, 50 cents .............. .. 
Transfer self and baggage ........................... .. 
26. Telegram sent to general agent, voucher .••.•.•••••••••• 
248.00 
56.30 
.50 
1.50 
.75 
1. 00 
1.00 
.75 
3.00 
• 75 
6.00 
1.75 
2.25 · 
. 75 
47.00 
. 75 
11.80 
2.50 
1.00 
.50 
8.00 
.50 
13.70 
2.50 
.67 
.50 
. 75 
.25 
.60 
9.40 
.50 
2.50 
• 75 
.25 
240.00 
.25 
19.00 
.50 
15.25 
4.50 
. 75 
11.25 
19.00 
5.25 
2.30 
1.55 
1.65 
43.00 
3.95 
.50 
.65 
$318.20 
428.72 
REPORT OF THE ATTORNEY-GENERA~ 
1890. .Albert Small-Continued. 
Apr. 26. Hotel at Austin, -voucher ....•. ·--------------· .•••..•• 
Transfer 50 cents, porter, 25 cents ....•...•••...•••..•.• 
Railroad fare Austin to Mobile, Ala ...•....•........••. 
Sleeping car to Houston .............................•. 
Missing connection at Houston, was compelled to lie 
27. 
29. 
o-ver until evening. 
Breakfast, 60 cents; dinner, 95 cents, at Houston .....• 
Sleeper, Houston to New Orleans ...........• ---- .•...• 
Breakfast in New Orleans ........•.••.•••...•.•••.•••. 
Transfer self and baggage, Mobile ..••..••..••...•.••• 
Hotel bill, Mobile, voucher ...••. _ ......•...•••••.••••• 
Transfer baggage only ...................• ·----· .•.••• 
Railroad fare, Mobile to Montgomery .........•.....•.• 
Parlor car fare ...•.......•.•......•.....•.••.....••••. 
Probate.---- ...•..••.•••.••••..••••••••..•••.• ·:·· •..• 
James W. Nightingale: 
May 31. For services as examiner from May 1 to 31 inclusiv-e, 
1890,31 days, at $tj per day ......................... . 
3. Express charge on package, Savannah to Macon, Ga., 
YOU, 1 ..........•. ..•••.................. • ..• _ .....• 
4. Hotel bill, "DeSoto," Savannah, Ga., :l~ days, vou. 2 .. 
Self and baggage to depot, Savannah, Ga ....•.....••. 
Railroad fare, SaYannah, Ga., to Macon, Ga .........•.. 
Sleeping car, Savannah, Ga., to Macon~ Ga ...........•. 
5. Sleeping car, porterage, Savannah Ga., to Macon, Ga .. 
Self and baggage to hotel, Macon, Ga ..............•.. 
Breakfast, Macon, Ga ........•.....••...••.•.•••...•.. 
6. Legal cap paper, official use ...•........•.••.......•... 
12. Memorandum book, official use, vou. 3 ..••••..•••...... 
14. Hotel bill, Larien, Macon, Ga., v-ou. 4 .••••••..••••••••• 
Self and baggage to depot, Macon, Ga ...••..... -----·. 
Railroad fare, Macon, Ga., to Savannah ...............• 
Sleeping car, Macon, Ga., to Sa-vannah ...............•. 
15. Sleeping car porterage ..••••.......•......•..........•• 
Self and baggage from depot, Sa-vannah ...•••..•..••••. 
16. Hotel bill, Pulaski, Savannah, von. 5 .....•...•.....••. 
Self and baggage to depot, Savannah . _. _ ... _ ~ •..... _ •. 
Railroad fare, Savannah to Washington, D.C ......••.• 
Sleeping car, Savannah to Washington, D. C .......•••• 
Dinner on train .........•.•.• ·----· ................••• 
Supper, Florence, S.C ..••••....••........•......•.••.• 
17. Breakfast on train .... ·----- ••••••..........••.....••• 
Dinner on train .......•.•... _ .••••••...•........• ~ ••.. 
Sleeping car porterage ..•••.........•..........•..••.• 
Self anu baggage from train, Washington, D. C ...•••.. 
Jurat .•.•...•..• - ••.•• -- ••• -- •...•..... - . ---. --- - ---- -
W. E. Hazen: 
31. l!'or servicesasexaminerfrom May 1 to 31, inclusive, 1890, 
31 days, at $8 per day. __ ... _ . ... __ .. _ .............. . 
1. Baggage from hotel to room, 712 Topeka avPnne, Topeka. 
Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents; supper, 75 cents, 
Topeka ........•••.. __ .... __ .. ___ . _ .. _. _ ... _ .... __ . .. 
2. Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents; supper, 75 cents, 
Topeka .. ___ .....•... _ ... _ . __ • _ .......... _ .... ___ . _. 
3. Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents; supper, 75 cents, 
Topeka .. _ .....•.......... _. __ ....... __ . _ .... _ ...•.. 
4. Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents; enpper, 75 cents, 
Topeka .... _ ..... __ ..... __ .. __ ............ _ .......•. 
5. Bre<~kfast, 75 cents; dinner, 75 cents; snppt>r, 50 cents, 
Topeka ..••.... _ .... ____ ...•••..............•. _ ..... 
6. Breakfast, 75 cents, Topeka .......•••...•••.......•.•. 
Railroad fare, Topeka to Leavenworth ................ . 
Carriage to train, Topeka·----·····--· ..............••. 
Baggage and self to hotel in Leavenworth ............ . 
Hotel in Leavenworth, 2~ days, voncher ........•...... 
9. Railroad fare, Le4\1Vel)wo:rth to Holton ••••••••••.•••••• 
$10.00 
. 75 
21.15 
2.00 
1. 55 
2.50 
1.00 
.50 
9.00 
.25 
5.60 
1. 00 
.25 
248.00 
.45 
11.25 
.50 
5.75 
2.00 
.25 
.50 
• 75 
.50 
.90 
29.25 
.50 
5.75 
2.00 
.2:> 
.50 
3.75 
.50 
17.50 
4.50 
.95 
. 75 
.80 
.70 
.25 
.75 
.25 
248.00 
.50 
2.25 
2.25 
2.25 
2.25 
2.00· 
.75 
2.85 
.75 
. 50 
5.00 
1.65 
79 
$424.90 
# 
339.80 
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1890. W. E. Hazen-Continued. 
May 9. Baggage and self to train in Leavenworth .•••.•••••.•• 
Hotel in Holton, Kan!.!., 1 day ..••..•.••...•.•.......•. 
Supper en ronte .......•.......•••••.•..•..........•••• 
10. Railroad fare, Holton to Topeka ...................... . 
Baggage to and from hotel in Holton _ ..... __ ... _ ....•• 
Breakfast, 15 cents; rlinner, 75 cents; snpper, 75 cents .. 
11. Breakfast, 75 cents; dinner, 7fi cents; supper, 50 cents .• 
12. Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents; supper, 75 cents .. 
1:t Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cent.s; snpper, 7G cents .. 
14. Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents; snpper, 75 cents .. 
15. Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents; s11pper, 7fi cents .. 
16. Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents; snpper, 50 uents .. 
17. Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents; supper, 75 ceuts .. 
18. Room rent, 7l2 Topeka aveuue, 14 days, voucher ..... . 
8treet-car fare, Topeka, 13 days ....................... . 
Railroad fa•·e (cut rate) Topeka to St. Louis .......... . 
Self and baggage, Topeka to depot ...... _ ••....•.••••• 
Parlor car to St. Louis .............................. .. 
Sleeping car from St. Louis to Cincinnati, $~; Cincinnati 
to Washington,$3 .................................. . 
Three meals en route to St. Louis ..•..••••....•.....•.. 
Railroad fare from St. Louis to Washington ......•..••. 
Four meals en route, St. Louis to WaMbington ........ . 
Self and baggage to hotel Arlington, "\Va~h i ngton .. _ .. _ 
Porterage on Pullman car, Topeka to Wasbi11gton, 2 
days and nights .......•......•••. __ ...•............. 
Jurat ....•••••..••••••.•••••••••••....•••••.••••.•.... 
R. P. H. Staub: 
31. For services as examiner from May 1 to 31, inclusive, 
1890, 31 days at $8 per day ........................ .. 
23. Transfer self and baggage to depot, en route to St. Louis. 
Railroad fare, Washington to St. Louis ................ . 
Berth in sleeper, $5; dinner, 75 cents; supper, 75 cents 
(en route) ...... -----· ...................... -------·· 
24. Breakfast,75 cents; dinner, 75 cents (en route) .....••• 
Porterage on sleepP r ....................... _ .......••.• 
Transfer self and baggage to hotel, St. J.ouis ..........• 
31. Board at the Southern,St.Louis, vou. 1 .............. . 
Street-car fare, St Louis, to date ...................... . 
Jurat .....•.••..••••••••••••••....••.•..•........ ___ .. 
Albert Small: 
31. Services as examiner from May 1 to 31,1890, inclusive, 31 
days, at $8 per day.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Expenses actually and necessarily incurred as per fol-
lowing statement. Incurred in Ala bam a under orders 
to attencl Congressional committee: 
2. Hotel bill, Exchange Hotel, .Montgomery, voucher .... . 
Transfer baggage only to depot ................. _ ..... . 
Railroad fare, Montgomery to Huntsville .............. . 
Parlor-car fare .............••................•......•• 
Dinner at Decatur, Ala., en route ..................... . 
Transfer self and ba.~gage, Huntsville ................ . 
5. Hotel bill, Huntsville, Ala., voucher . ................. . 
Railroad fare Huntsville to Washington ............... . 
Sleepin0'-carthrough to Washington .................. . Transfe~ self and baggage at Huntsville ............... . 
Supper en route .............. . .... _ ...... ____ .......• 
6. Transfer self and baggage, Washington, D. C ......... . 
J nrat .•.•.•.• - •.• - ••.• - .• -- • · · • • • • · · • ·- · · · ·-- • · . ----. -
Frank B. Crosthwaite: 
31. For services as examiner from May 1 to 31, indnsi ve, 1890, 
31 days, at $8 per day ............................. .. 
6. Breakfast at restaurant, Tncson ...................... . 
15. Meals at Tucson, see vou.1 ....... ···P· --·p• ......... . 
$0.50 
2.00 
• 75 
.95 
.25 
2.25 
2.00 
2.25 
2.25 
2.25 
2.25 
2.00 
~.25 
11.00 
1.15 
3.00 
.75 
1. 00 
5.00 
2.25 
24.00 
3.25 
.75 
.50 
.25 
248.00 
.75 
21.00 
6.50 
1. 50 
. ~5 
.50 
30.00 
. 95 
• 25 
248.00 
7.50 
.25 
6.36 
1. 25 
. 75 
.50 
9.00 
19. 60 
4.50 
.50 
.60 
• 50 
.25 
24H.O~ 
.50 
15.00 
$345.85 
~09.70 
299.56 
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1890. Frank B. Crosthwaite-Continued. 
May 15. Room rent, Tucson, see von. 2 .........••••...••...••••• 
22. Meals at Tucson, May 16 to 22, von. 3 .........••••...... 
23. Con veyauce to depot a,t 4 a. m . . . . . . . . . • . . • • • • • • . • •••• 
Railroad fare, Tucson to Maricopa included in ticket 
bought on order 402, !lpr. 115, El Paso to M<Lricopa. 
Breakfast on train, bufl'et car .......................... . 
Railroad fare Marieopa, Ariz., to Phcenix ...•.......... 
27. Hotel hill, Phcenix, Ariz., vou. 4 ...................... . 
Railroad fare, Phcenix,Ariz., to ~Iaricopa ............. . 
Breakfast at Maricop~L ................................ . 
Railroad fare from Maricopa to Tucson, including ticket 
to El Paso, Tex., order 404 used. 
Pullman car, Maticopa to Tucson ....••....•........... 
Dinner on train, buffet car .......•••.....•........••... 
Porte rage ...............••....................•....... 
Conveyance, depot to town (Tucson) .................. . 
28. Breakfast, 50 cents; dinner, 75 cents; supper, 50 cents, 
Tucson ...••.....••... _ •.................... __ ..... . 
29. Breakfast, 50 cents;· supper, 50 cents, Tucson ......... . 
30. Breakfast, 50 cents; supper, 50 cents, Tuc!'on ......... . 
31. Breakfast, 50 cents; dinner, 75 cents; supper, 50 cents, 
Tucson ...........................•......•.......•.. 
Room rent, May 15 to 31, vou. 5 ....................... . 
Oath .......••....•...•.•••........••.•...•....•.•..... 
Samuel E. Kercheval: 
31. For services as examiner from May 1 to 31, inclusive, 
1890, thirty-one days, at $8 per day ............•..... 
4. Railroad fare from Jackson to VJCksburg. Miss ........ . 
Dinner, 90 cents; Supper, t-~0 cents, at Vicksburg, Miss. 
5. Breakfast, 75 cents; dinner, 90 cents; supper, 75 cents, 
at Vicksburg, Miss ................................. . 
6. Breakfast, 60 cents; dinner, 95 cAnts; room rent, $2, 
voucher ............ -......•....................••••. 
Railroad fare to Jackson .............................. . 
13. Railroad fare to Mississippi City via New Orlrans ..... . 
Sleeping-car to New Orleans, $i; porter, 25 cents; 
breakfast on train, 75 cents .......................... . 
14. Dinner at New Orleans; 'bus from depot to hotel and re · 
turn, 50 cents ................. . ................... . 
Parlor car to Mississippi City: 50 cents; 'bus to hotel, 25 
cents ....•............................•............•. 
15. Dinner in country while after affidavits ............... . 
16. Hire of horse anll buggy 15th and 16th, traveling in 
conn try for affidavits, voncher ...................... . 
Hotel bill at, Mis!liRsippi City, voucher ................ . 
Dinner at Biloxi, Miss ................................ . 
Railroad fare from Biloxi, Miss., to Mohlle, ALt .......•• 
Parlor cnr to Mobile, 50 cents; supper 1\lolJile, Ala., l:l5 
cents .............................................. . 
Sleeper to Meridian, Miss ............................. . 
R'ailroad fare from Mobile, Ala., to Jack~o;on, Mi.,s ...... . 
17. Porterage, 25 cents; breakfast at Meridian, 50 cents; 
parlor car to Jackson, 50 cents ...................... . 
29. Board at Jackson, as per voucher ..................... . 
30 and 31. No expense to the Government. 
Jurat ...........•............••..........•...•. -..... . 
$7.50 
7.00 
. 50 
1.00 
3.00 
10.00 
3.00 
.50 
. 50 
1. 00 
.25 
.25 
1. 75 
1. 00 
1. 00 
1. 75 
7.50 
.25 
248.00 
1. 25 
1. 70 
2.40 
3.55 
1. 25 
8.00 
3.00 
1. 50 
• 75 
. 50 
5.00 
3.75 
.90 
1. 85 
1. ~5 
1. 50 
6.95 
1. 25 
69.75 
.25 
June 30. For telegraphing for month of June, 1890 .....•........••••••• 
[NOTE.-The telegrams were sent while absent from 
the city and no receipts were obtained.) 
H.Ex.7-6 
• 
81 
$313.25 
364.45 
2.37 
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ExHIBIT F 5.-DEFENDING SUITS IN CLAIMS AGAINST THE UNITED STATES. 
1889. 
John B. Cotton: 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
July 8. Railroad fare Boston to Portsmouth and return ....•...• 
Dinner at Portsmouth ..................•......••...••. 
$2.50 
1. 00 
8.00 
.75 
2.25 
8.85 
.25 
9. Boston to New York by steamP.r •..•••...•••...•••...•• 
One meal ........•........••........•..•........••.... 
10. Three n1eals ......................................... . 
Railroad fare New York to Washington (limi~ed) ...... . 
Jurat ...••.......•...........••.••.....••. -----· .••••. 
Edwin Forrest: 
For services rendered in behalf of tbe United States as 
United States commissioner on July 1, 1889, in taking 
depositions in the case of The Berdan Arms Manu-
facturing Company vs. The United States, No. 15726, 
Court of Claims: 
1. One day attendance as United States commissioner, at 
$3 per day..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 00 
One hundred folios (by actual count) of 100 words, at 15 
cents per folio ...................... .,................. 15.00 
One hundred additional, as stenographer, 10' cents per 
folio • • • • • • . • • • • . . • . • • . . • • • . . • • • • . . • • • • • . • • • • . . . . . . . . 10. 00 
J. C. Cheney: 
For expenses actua1ly and necessarily incurred, as per 
following statement: 
17. Railroad fare Washington to Richmond................ 3. 85 
Cab fare to station (Washington) . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 25 
Parlor car .........................••••. ,............... .25 
18. Hotel bill at Richmond, voucher......... . . . . . . . . . . . . . . 2. 50 
'Bus from station, Richmond, voucher.................. . r,o 
19. Richmond to Old Point, railroad fare................... 2.50 
'Bus to hotel (Old Point).............................. .50 
Hotel bill at Old Point, voucher 2.... ...... ..... ...•.. 2. 25 
Baggage to boat...................................... .25 
Boat fare Old Point to Portsmouth.................... .50 
'Bus to hotel (Portsmonth)...... ...... ...•.. .... .•.••. .50 
20. Hotel hill at Portsmouth, voucher 3 ..... ...... ••.• ..•• 2. 50 
'Bus to boat .......................................... . 25 
Passage on steamer, Portsmouth to Baltimore, voucher 4 2. 00 
Stateroom .................... ------ .................. 1.00 
One meal eu ron te ....•.....••...............•.... ! • • . 1. 00 
21. 'Bus to hotel (Baltimore).............................. .50 
One rueal.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • •. . . . • . . . :! • 00 
'Bus to Baltimore and Ohio train...................... . 25 
Railroad fare, Baltimore to \Vasbington.... .. . . . . . . . .• . 1. 20 
Parlor car . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 25 
'Bus fare to residence................................. .50 
Jura. t . . . . . . . • • . . . . . . . . • . • . . . . . . . • • . . • .. • • . . • • • • . • . . • • • . . 25 
F. P. Dewee~: 
For expenses actually and necessarilyincurrred, as per 
following statement : 
13. Transfer to depot .................................... . 
Railroad fare, Washington to Philadelphia .......... .. 
Parlor car ..••..........•••....••...............•..••• 
One meal ..••..•..........•.••••••.•••••..••••.••.•••• 
Transfer . . . . • • • . . . ......•••.••••••••......•• _ ..... __ . 
15. One meal ..•••.............•..••••..•••..•••••........ 
16. One meal ...••............••••.•......•••..•......•... 
Transfer ...........................................•. 
Railroad fare, Philadelphia to New York ............•. 
Parlor car ..........................•••••.•.........•. 
Transfer, New York ..•..••••..••.••••.•••.••.••.•••••• 
.50 
4. 00 
.75 
. 75 
.25 
1. 00 
.75 
.2::> 
2.50 
.50 
1.00 
$23.60 
2-3.00 
24.55 
• 
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1889. F. P. Dewees-Gontinued. 
July 16. One n1eal .............••• . ------------------------ •••• 
Pare, New York to New Haven .........••............• 
Stateroom ....................................•••....• 
17. Transfer, New Haven---- .....•••..•..... -------- ..•.•. 
One n1eal ............. __ •...... _ .. _ ... _. _ ........•.... 
New Haven to Springfield, railroad fare ............... . 
Transfer . . .. .................•...............••••...•• 
Street-car fare ...•.•..•••..••••......•••.............• 
18. Hotel bill, voucher ...•.•.•.•................••......• 
Transfer ......................... _ .......•.....•...••• 
Railroad fare, Springfield to New York ...•....•......• 
Street-car fare ..........•...•••....................••• 
Two meals, $1, 75cents ...••...•••. ----- ......••••...• 
Steam-boat fare, New Haven to New York ...••....•..•. 
Stateroorn ....... _. _ •.....•... __ •...... _ . __ ..••••... __ 
19. 'l'ransfer, New York------ ..•••........•.....••...•..•. 
Three meals, $1, $1, 75 cents---- ........•............• 
20. Railroad fare, New York to ·washington ........•....••. 
Parlor car ...••.•...•....•.•••...•.......•.....•...••• 
Transfer . . . . . . . .•••..•.••.. : •••.•••••.•..........•••• 
J nra t . . . . . . . ....... -...... -... - - -- ... - -- . · - - - - · ·- - -- · 
Benjamin Wilson: 
$1.00 
.75 
1. 00 
.50 
.75 
1.25 
.25 
.36 
4.00 
.25 
1.25 
.20 
1.75 
.75 
1. 00 
1.00 
2.75 
6.50 
1.25 
.30 
.25 
31. For services ren(lered to enable the Attorney-General to 
make proper defense for the United ~tates in tlle suits 
brought in the Court of Claims, from July 1 to 31, in-
clusive, 1889, at the rn.te of $2,500 per annum ......••.••••••• 
William I. Hill : 
31. For services as special attorney from July 27 to 31 (Sun-
day excepted), 1889, dates inclusive, 4 days, at $10 
per diem. 
For services rendered, as per followmg statement: 
In the examination and preparation of cas'es pending in 
the Court of Claims, in order to take depositions in the 
State of Georgia. ..•••••......••.••..••.••..•••.•....•••••••• 
C. F Phillips: 
24. For copy of poll books of Jackson and Jefferson Works, 
city of Portsr11outh, Va., giving vote on ratification of 
ordinance of Seaman .••.•••••••••••••.•••••••......••••••••• 
John C. Dougherty: 
31. For services as special attorney, Department of Justice, 
from July 27 to 31, 1889, dates inclusive, four days, at 
$10 per day (no charge made for 28th) ..•••........ 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
30. Cab to railroad depot, including baggage, Washington, 
D. C ...... ------·----· ...... -----· ................. . 
Railroad fare, Washington, D.C., to Louisvill~, Ky ... . 
Sleeping-car fare, Washington, D. C., to Louisville, Ky. 
31. Meals en route-breakfast, dinner, and supper, $1 each .. 
Porter age en route ..............••.................... 
Omnibus from depot to llotel, including baggage, Louis-
ville ............................................... . 
Aug. 1. Fee of notary for jurat ............................... . 
l"elix Brannigan: 
3. Cab, from Twenty-fifth street to railroad depot, Wash-
40.00 
.50 
17.50 
4.00 
3.00 
.25 
.50 
.25 
ington, D. C . . • . .. . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 50 
Railroad fare, Washington to Orange C. H., and return. 5. 00 
Parlor car, 50 cents; breakfast in buffet, $1...... ...... 1.50 
Dinner, in Culpeper C. H............................. .5(1 
Parlor car, return, 50 cents; supper, buffet, 75..... .• •• 1. 25 
Cab, from railroad depot, Wasbiugton, D.C........... .50 
5. Cab, from Twenty-fifth street to railroad depot, Wash-
ington, D.C........................................ .50 
Railroad fare to Manassas, $1; parlor car, 25 cents..... 1. 25 
83 
$39.36 
210.60 
40.00 
5.50 
66.00 
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1889. Feltx Brannigan-Continued. 
Aug. 5. Railroad fare from Manassas to Marshall, Va .......... . 
Dinner ~nd s•"Lpper en route, 75 cents each ........... .. 
7. (Vou.1) hotel bill at Marshall, Va ................... . 
Railroad fare, Marshal to Washington, D. C ........... . 
Breakfast en route, 75 cents; cab, from depot, 50 cents. 
Notary's fee for jurat ................................ .. 
31. 
Benjamin 'Wilson: 
For services rendered, to enable the Attorney-General to 
$L 00 
1. 50 
:t 00 
1. 7fl 
1. 25 
.25 
make proper defense for the United States in snits 
brought in the Court of Claims, from Aug. 1 to :n, 1889, 
inclusive, at the rate of $2,f>OO per annum ...•....•••..•.••••• 
John C. Chaney: 
17. For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
·Cab, to train ...........••••........................... 
Railroad fare, Washington to Lexington, Mo ......... . 
Sleeper, Washington to Lexington, Mo .........•...... 
Porter ...........................................••••. 
Breakfast,$!; dinner,$1; supper,75cents ....•....... 
18. Breakfast, $1; dinner, $1; supper,$1 .......••••....... 
Porter .....................................•.•......•. 
19. Breakfast, $1; dinner, $1-----------------···~-· ...... 
Porter .....................••••.......•.•..........••• 
20. Supper ..• . ..•.......••..................•.•........•. 
Porter ...••.................................•••...••.. 
Tr:1nsfer to and from hotel, Lexington, Mo ........... . 
29. Breakfast, 75 cents; dinner, $1; supper, $1 ........... . 
Railroad fare, Lexington, Mo .. to Washington, D. C ... . 
Sleeper, Lexington, Mo., to Wasb.iugtou, D. C ........ . 
30. Breakfa~;t, $1; dinner, $1; supper, 75 cents ........... . 
Porter ........•••....•....••......•..•.............•.. 
Jurat ...•••..••••..•..•..••••..•••••.•.••..•......•••. 
John C. Dougherty: 
31. For services as special attorney from Aug. 1 to 31, 1889, 
dates inclusive, 31 days, at $10 per day ........... . 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
13. For rent of room at Louisville, Ky., from Aug. 1, 6 a.m., 
to 13, 9 a. m., 12-! days, at $1 per day, von. 1 ......• 
Meals at Louisville from Aug. 1, 6 a. m., to 13, 8 a. m., 
12t deys, 37 meals, at 50 cents each breakfast and 
supper and 75 cents for dinner .................... . 
Stage fare, Louisville to Mount Washington, Ky., $1.50; 
porterage, 25 c£:nts ............ . .................. . 
15. Hotel billatMountWasbington, Ang.1:3, 11.30 a.m., to 
15, 1.30 p. m., 2! days, $2.25, von. 2; st nge farl', 
Mount Washington to Louisville, $1.50; portcragt•, 
25 cents . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
19. Room at Louisville, Aug. 15, 4 a.m., to 19, 8 a. m., 31 
days, $1 per clay, von. 1 .......................... . 
Meals at Louisyille, Aug. 15, 4 p. m., to 19, 8 a. m., 3-i 
days, 11 meals, GO cents each breakfast and supper, 
and 75 cents for rlinner...... . . . . . . . . . . . . . ... . ... . 
Railroad fare, Louisville to Bardstown, Ky., $1.15; two 
transfers, including baggage, $1. ................ .. 
Hotel bill at Bardstown from Aug. 19, 11 a. m., to 31, 
midnight, 12-! days, at $2 per day, von. 3 ---- .•.••. 
For fee of clerk of court for jurat ..................... . 
[The above-charged services and expenses were in-
curred in the following cases, pending in the Court of 
Claims: Congressional numbers of cases vs. The 
United States: Samuel S. MciiPnry, 2887; Leopold 
Fromherz, 6260; James Trigg, 2084; Jacob Wurtele, 
.50 
30.45 
9.00 
.25 
2.75 
3.00 
.25 
2.00 
. 25 
1. 00 
.25 
.50 
2.75 
30.45 
9.00 
2.75 
.25 
.25 
310.00 
12.50 
15.25 
1. 75 
4.00 
3.50 
6.25 
2.15 
25.00 
. 25 
$19. 7fJ 
210.60 
95.65 
180.65 
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John C. Doughert-y-Continued. 
3091 ; H.obert Houp;h, 2764; Peter Bnrdeite, 6:~55; 
Austin Houp:h, 2765; Mary Orenduft; 2931; Will-
iam Wirtz, 3090; Archibald C. Hays, 2332; Daniel 
B. Waggoner, 155C8; Miles Kelly, 355; Joseph R. 
Osborne, :l929; John D. Elliott, alllllinistrator, 2488; 
William Sisco, 6209; Nazareth Academy, 655; Elisha. 
Manmakee, estate of, 2895: James M. Brown, 2487; 
Martha Broshear, 2486; Benedict Posh, 2965; John 
Unsel, 3072; Michael Cohill.] 
James H. Nixon: 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
1889. following statement: 
Sept. 3. Railroad fare, Washington to Richmond, V a. ........•.. 
Dinner, $1; supper, 50 cents ..•....................••.. 
Railroad fare, H.ichmond to Petersburgh, Va., and return 
Aug. 
Sept. 
4. Breakfast, 50 cents; dinner, $1 ; supper, 40 cents ...... . 
Railroad fare, H.ichmond to Washington .....•••••..... 
Jurat. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • • . • • • • . . . • • • • . . .•••.... _ .. 
[Farrell's Estate vs. United States, No. 4~~38; Sharp vs. 
United States, No. 4945; Tucker vs. United Sta1 es, 
No. 1964; White's Estate vs. United States, No. 15~6; 
Clark vs. United States, No. 6018, Congressional.] 
John B. Cotton: 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
14. Horse-car fare .............•.......................•... 
Railroad fare, Washington to Boston, including transfer 
Parlor car, Washington toNew York ....•.....•........ 
Meals, 25 cents ; 75 cents ......................•....•.. 
Parlor car, New York to Boston ..•••..•.......••....... 
Transfer .....•••.....•.....•...••••......•• _ •.•.••.... 
15. 'l'hree meals , ........•••.••...••••••...•....•••..•• __ •. 
16. Three meals .....•.•..••••...•..••... _ ........•....... 
17. Three meals ..........••.....................••....... 
Railroad fare, Boston to Portland, Me ..•....•....... - .. 
Transfer .........•.•.....................••••......... 
21. Transfer at Belfast, Me .................. .. ww••• •••••••• 
24. Hotel bill, Belfast, von. 1. .....•................... _ .. 
25. Dinner at Burnham Junction ..•....•....•...•••••.... 
Transfer at Lewiston, Me .........•........••••••• : .••• 
2. Transfer at Lewiston, Me ...............•••........... 
Railroad fare, Lewiston to Boston ............•...••... 
Pal'lor car, Lewiston to Boston ....•...•......••.• ·----· 
Transfer at Boston .......••.............•.....•..•••.. 
4. Hotel bill, von. 2 .••••••••••...•.•.•.....••..•.••..•••• 
Three meals ........••••....•.•••.••......•.....•..•••• 
Transfer at Boston ...................................• 
Steamboat fare, Boston to New York, (including state 
roon1) .................•..•.......•................ 
Breakfast on steamer ...•..........•••.......•••....... 
~upper, en ronte ..................................... . 
Railroad fare, New York to Washington, (limited ex-
press) ...•.....•..... ~ ..•..•.........•............ 
Jurat ....•.•.••••••••.••.• '· ••.•.•.. " ••.•..••.••....... 
[Stout, Hall & Bangs, 1J~. The United States, No. 
16614.] 
B. R. Green: 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement : 
Aug. 22. Railroad fare, Bol!ton, Mass., to Belfast, Me .••..•.•••.• 
Cab to station ....•..••••...•.•.............•...•..... 
Porter ................................................ . 
Transfer, Belfast, Me .••••....•.•.••••.•••••••.•.•••••• 
$3.85 
1. 50 
1. 60 
1. 90 
3.85 
.25 
.05 
12.25 
1. 25 
1.00 
1. 00 
.50 
3.00 
3.00 
3.00 
2.50 
.50 
. 25 
8.12 
1. 00 
.50 
.50 
2.50 
• 75 
.50 
1.50 
3.00 
.50 
5.00 
1.00 
1. 00 
8.85 
.25 
5.00 
.25 
.25 
.25 
85 
$12.95 
63.27 
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1889. B. R. Green-Continued. 
Aug. 22. Three meals------ ............................... r •••• 
Sept. 
~4. Hotel bill, Belfast, Me., vou.l ..................... .. 
'l'ransfer, Belfast, Me ................................. . 
Steamboat fare and stateroom, Belfast to Boston ...... . 
Supper .........................•••••..••••...••...... 
25. Breakfast ........•••••..•...........•................. 
Transfer, baggage .................................... . 
Jurat ................•••...•..•••.........•......•. - - -
[Services as expert in case of Stout, Hall & Bangs vs. 
United States, No. 16u14, by direction Assistant At-
torney-General Cotton.] 
F. P. Dewees: 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
3. Transfer to depot, Washington, D. C .•.••• .•.•..•••••. 
Railroad fare, Washington to New York ..•..•••••...••. 
Parlor car .................•...•.•......•....•.......• 
One meal ..••........................••............... 
18. Three meals, $1; 50 cents; $1. ........................ . 
Transfer, New York to Grand Central depot .......... .. 
Railroad fare, New York to Troy, N.Y ................ . 
Parlor car ..........................•.•............... 
Transfer to hotel, Troy, N.Y ........................ .. 
19. Street-car and ferry fart~ ............................ .. 
Hotel bill at Troy, von. L ............................ . 
TransferatTroy,from hotel ......................... . 
Railroad fare, Troy to Albany, N.Y ................... . 
Railroad fare, Albany to Springfield, Mass., ........... . 
Parlor car ...........................•......•. . ....•... 
Transfer from depot, SpringfieM ..................... .. 
20. Street-car fare .........•.............................. 
21. ~~-~~~~:::· i~;e·: ~ ~:: ~ ~:::::: ~::: ~: ~::::: ~::: ~:: ~::: :::: 
B. F. Adams, witness fees, von. 2 ..................... . 
22. ~treet-car fnre ...................................... .. 
Hotel bill, Springfield, Mass., von. 3 .................. . 
Transfer from hotel ......................•.•....•.••.• 
Railroad, Springfield, Mass., to Hartford, Conn ..•••••. 
Transfer to hotel, at Hartford ........................ . 
23. Hotel bill, Hartford, vou. 4 .......................... .. 
Transfer at Hartford, from hotel ...••..............•••. 
Railroad fare, Hartford to New Haven ............... .. 
One meal ...•.............•.....................•..... 
Railroad fare, New Haven to Newport, R.I. .......... . 
Transfer at Newport, to hoteL ........................ . 
24. Hotel bill, Newport, 1t days, vou. 5 .................. . 
Street-car fare ....................................... . 
Transfer to depot, Newport ........................... . 
Newport to New York, by steamer .................... . 
State room .....................•...••..••.••.......... 
25. Transfer at New York, to depot ....................... . 
One rueal .••••...............•••......•......••.•.••.. 
26. Three meals, $1; 50 cents; $1 ........................ . 
Railroad fare, New York to Washington .............. . 
Parlor car ............................•••............. 
Transfer at Washington .............................. . 
Jurat ................................................ . 
[Berdan Fire Arms VB. United States, No. 15726. Eager 
VB. United States, No. -.] 
F. P. Dewees; 
For expenses actually aud necessarily incurred as per 
following statement: 
2. Transfer to depot, 'Vashiugton ....................... . 
Railroad fare, Washington to Philadelphia ............ . 
Parlor car ••••••••••••••.••••••..•.•.•........•••.•••• 
$3.00 
5.75 
.25 
4.50 
.50 
.60 
.35 
.25 
.50 
6.50 
1. 25 
1. 00 
2.fl0 
1.25 
3.15 
. 75 
.50 
. 24 
2.25 
. 50 
.15 
2.34 
.50 
.25 
.20 
.15 
.20 
4.50 
.20 
12.-()0 
.25 
.50 
.25 
2.50 
.25 
.75 
1. 00 
3.05 
.50 
5.00 
.20 
• fiO 
3.00 
2.00 
. 50 
1. 00 
2.50 
6.50 
1. 25 
. 50 
.25 
.50 
4.00 
.75 
$20.95 
73.13 
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1889. F. P. Dewees-Continued. 
Sept. 2. Transfer ......................•.•..••••..••••...•..••. 
Two meals, $1 each ...•...................•...•.....••• 
3. Two meals, $1 each ...............................•.•.. 
Transfer ............................................. . 
Railroad fare, Philadelphia to Point Pleasant., N.J ..••. 
Parlor car ...... , ........................... . .......•.. 
Transfer ......................................•••.••.• 
4. Point Pleasant, N.J., to New York and return ...•..•.. 
11. Five meals, New York, $1 each .......•.....•..••••...• 
S t.reet-car fare ....................••..•.....•••••..•.• 
Hotel bill, Point Pleasant, voucher .•.•..•••.... · •..•••. 
13. Transfer ......................................•...••.. 
Railroad fare, Point Pleasant to Philadelphia ...•.....• 
Parlor car ..........................•................. 
One meal ....•..........•.......••••..•...........••.. 
Transfer, Philadelphia ............................... . 
19. One meal .......................................•...••• 
Railroad fare, Philadelphia to Washington .........••. 
Parlor car ..••..•••••.......................•....•....• 
Jurat ...•....•••..••• -.. ---- .. --- ----- · -- --- • - · · · • • • • • 
[Berdan Fire Arms Company VB. United States, No.-.] 
Henry M. Foote: 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
15. Railroad fare, Washington, D. C., to Martinsl>urgh, 
$0.25 
2.00 
2.00 
.25 
2.25 
.50 
.25 
2.35 
5.00 
.60 
16.00 
.25 
2.25 
. 50 
1. 00 
.35 
1. 00 
4.00 
• 75 
.25 
W. Va...... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 25 
Hotel bill at Martinsburgb, W.Va., von. 1.... .... ..... 1.50 
16. Railroad fare, Martinsl>urgh to Harper's Ferry........ .60 
Supper at Harper's rerry.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Railroad fare, Harper's l!'erry to Wine hester and return. 1. 90 
17. Hotel bill at Winchester, vou. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1. 50 
18. Hotel bill at Harper's Ferry, vou. 3...... ...... ...••. .. 1.50 
Railroad fare from Harper's Ferry to Washington...... 1.65 
Street-car fare ...•.....•......••.•••.•• -.. . • • . . . . • . • . . . 20 
Jurat .•••••...••.••.•••••••••.•••....••• - • .. • • • • . • • • • . • 25 
[Morrow VB. United States, No. 1980; Reily vs. United 
States, No. 4464; Anderson vs. United States, No. 
4488; Dick VB. United States, No. 3895; McCan by vs. 
United States, No. 6083.] 
H. M. Foote: 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
20. Railroad fare, Washington t.o Hagerstown, Md... . . . . . . 2. 30 
21. Hotel bill at Hagerstown (p~r voucher)................ 1.50 
Railroad fare, Hagerstown to Antietam .. .. .. .. . • • .. . .. . 40 
TransfertoSharpsbnrgh...... .... ...... ..••.. ......... .10 
Paller (for official business)............................ .10 
Dinner at Sharpsburgh ..... ...... ...•.. .•.. .... ...... .50 
Transfer, Sharps burgh to Keedysville.................. . 50 
Railroad fare, Keedysville to Wa&hington .... ...••. .... 1. 90 
Snpper at Weaverton Junction . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .... . 50 
Street-car fare, Baltimore and Ohio depot and return, 
Washington . • • . . . • • • . • . . . • • . . . . • • . . . . . • . . .. . . . . . . . . . 10 
Jurat ...... .••••• •..• ...... .... •••••• .... ...•.. .•.... .25 
[Wade VB. United States, No. 6585; Frieze vs. United 
States, No. 6617; Mullandon vs. United States, No. 
1264, Congressional.] 
Benjamin Wilson: • 
For expenf'es incurred in going to and from New York 
City in taking depositions of George M. C. Darby, a 
witness for the Government, in the Cougressioual 
case of Alexander W. Von Schmidt, against t!Je 
United States, No. 89, pending in the Court of 
Claims: 
22. Street· car fare to depot, Washington . • • • •• • • .. • • .. .. • • • 05 
87 
$47.05 
11.85 
8.15 
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18;9. Benjamin ·wilson-Continued. 
Sept. 22. Railroad fare from Washington to New York and back-
~10.00 
.50 
Aug. 
round-trip ticket ................................... . 
Dinner on cars ....................................... . 
Cab fare, self and baggage, from depot to hotel, New 
York ....•.••...•...••...................•........•. 
23. ~1fr~!~~~is.::::::::: ~ ~ ~::::::: _"::: ~::: ~::: _":: ~ ~: _":::: 
24. 'l'hree meals ....•••.••.•.........•.................... 
25. Three meale; ...•..••.•......••.•••.......•............ 
26. Breakfast ....•......• .. •.........••..••....•..•.••.... 
Hotel bill, for room, voucher ........ ---- ...........•.. 
Street-car fare on 23d, 24th, and 25th, 10 cents each da:v 
Cab fare, self and baggage, hotel to depot, New York 
( raining) .....•.....•..•••.......................... 
24. Paid for dispatch, copy here annexeil, vou. 2 ...•••.... 
(Captain Darby, of the engineer corps, at WeRt Point, in 
United States Government service, was the witness 
under examination, and it being evident that his ex-
amination could not be concluded by the evening of 
the 24th, when his leave of absence terminated, he 
telegraphed at my instance to have his leave extonded, 
the object being to ·conclude his ex.amination on the 
26th, which was done on the evening of that day.) 
26. Dinner on the cars ................ ·----· ......••••.... 
Street-car fare, depot to Department of Justice, Wash-
ington ...............•.............................. 
Pullman car fare, New York to Washington. (I bad to 
take this train or wait over for another later train) .. 
J nra t .•..••••........... - .•...••..•••...••••. - • - ..... . 
Benjamin Wilson: 
30. For services rendered to enable the Attorney-General to 
make proper defense for the United States in snits 
brought in tho Court of ClaimA from Sept. 1 to and in-
cluding the 30th day of the month, at the rate of 
.50 
.50 
1. 50 
1.80 
1. 75 
. 70 
6.00 
.30 
1. 00 
.40 
.50 
.05 
2.35 
.25 
$2,500 per annum ...••...•••.••••••.••••.••••........•.•••••• 
William I. Hill: 
31. For services as special attorney from Aug. 1 to 31, 1889, 
both dates inclu~ive, 31 days, at $10 per day.... . . . . 310. 00 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
For representing the Unitecl States in the following 
cases pending in the court of claims in city of At-
lanta, Ga. : Nos. 6844, 5695, 6583, 658~, 3518, etc. : 
1. Railroad fare from Washington D C., to Atlanta, Ga .. 17.50 
To sleeper . . . • . . . . . . . . . • • . . . . • • • • . . . . • . . . • • • . . • • . . . . • • 4. 00 
2. Three meals en route, at 75 cents . . . . • . . • . • •• . . . . . . • • • • 2. 25 
3. To hotel bill for hoard and lodging, commencing on the 
night of the 2d, making one-fourth day, and ending 
on the 15th, making in all 13! days, both dates inclus-
ive, at $3 per day, as per vou.l. .......•..•••••...••. 
18. To hotel bill for three days as per von. 2 .•.•.•••••.••.. 
19. Cab hire to railroad station ...•..............•.. _ ..•... 
Railroad fare to Indian Springs from Atlanta, Ga ..... . 
Cab hire from depot to Indian Springs, from Atlanta, 
Ga . . • • . . . . . . . . . • . . . . . ............................. . 
To board and lodging for part of the day of the 19th and 
night, as per von. 3 .•••••••••••••••••••••••••••••••. 
20. Cab hire from Indian Springs to depot ......••.....••.. 
Railroad fare from Indian Springs to Macon .........•.. 
Cab hire to Central tram ...........••••............... 
Railroad fare from Macon to Guyton ....••••.......••.. 
Dinner en route ....................................... . 
Board and lodging, night of the 20th, no voucher, it 
being a boarding house ............................. . 
21 Railroad fare to Savannah .••••...........•............ 
Jurat .•••••••••••..•••••••.........••........•....• , .. 
39.75 
9.00 
-~ 
1.53 
.50 
2.00 
.50 
1.10 
• ~:J 
4.75 
.50 
1.25 
.90 
.25 
$28.15 
203.80 
396.36 
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1889. Wnliam I. Hill: 
Sept. 28. For services as special attorney from Sept. 1 to 28, 1889, 
dates inclusive, 28 days, a t $10 per day .......•..... $~80. 00 
For expens(\S actually and necessarily incnrred, as per 
following statement: 
To representing the United States in the following 
cases (Congressional) pending in the court of 
claims, in the city of Savannah and other points 
in the State of Georgia, Nos. 6820, 190~, 466:3, 631~, 
6342, etc. 
4 Hotel bill at Savannah, Ga., for 14t days (lOt days of this 
bill occurring in August), as per von. 1. ........•...• 
4. Railroad fare to Macon ....••...•.•.••••......•••...••• 
Cab hire to depot ..••••...•...•••.•••••...•••....••.... 
Fare to Forsythe ...•••...•••...•.....•...............• 
Dinner ....•.....•.........••••..•••.....••....•....... 
5. Board and lotlging, one day, vou.2 ....••...•••........ 
Railroad fare to Atlanta ........••...•...•..•.•...••... 
11. Hotel bill for 6 days, von. 3 ....•...•••....••........••• 
Railroad fare to Social Circle ...•...•...•...•••...•.••• 
Railroad fare to Monticello ..•••....••......•....•...•• 
Railroad fare to Madison .•.•••..••...•.•.•••••.••..... 
Dinner en route ...•••.•••...•...•.......•••..••••..... 
12. Railroad fare to Atlanta ....••......•.....•.•.••....••• 
14. Board and lodging, von. 4 ••••.•••..••.•••.••••.••••••• 
Cab hire to railroad station ...•••.•.•••...••.••••••.••• 
Fare to Stockbridge .......••••...•••..•••.....•.•.•.•. 
Breakfast ...................••••...•••.....•.......... 
12. Board and lodging, von. 5 ..••..... ·······---~- ...... .. 
15. Fare to Atlanta .••.........•.•••••..••••.•••••..••..•• 
Cab hire ........••••.••.••.•••••...•....•••..••...•.•• 
Fare to Fairborn ..•••....•.........••••.....•........• 
Supper and lodging (could not get voucher) .......... . 
Cab hire ............................................. . 
Fare to West Point ................................... . 
To Macon ...•••..•••....•••........................... 
16. Board and lodging part of the 15th and 16th, von. 6 •••• 
Fare to Brow·usville .....•.........•...........•...••.. 
•ro Junction ...•...•••............•.....•.•....•....... 
17. l<..,are to Atlanta ..•••.................................. 
14. Telegram, von. 7 .....................•...............• 
18. Fare to Resaca ...•••.........•.......•.••••..••••••••• 
19. Board and lodging, von. 8 ............................ . 
Fare to Kingston ...••..•••••.•••••.......•...•.••••••• 
Dinner ........••...........•....••••...•.....••••••••• 
Fare to Rotne ...•.•.........•...•••••..........••••••.• 
20. Board and lodgiug:, von. 9 .............•.....••..•••••• 
Fare to Atlanta .................•..•••....•.....••.•.•. 
24. Board anll lodging, von. 10 .......................... . 
25. Fare to Tallapoosa ................................... . 
Board and lodging, von. 11 ........................... . 
To hire of team, made necessary to get railroad, by which 
one day was saved ................................. . 
25. Fare to Cedartown .................................. .. 
Board amllodging, von. 12 ........................... . 
Cab hire to station .................................. . 
Fare to Rome ...•...•••...............•..•••....•.•.•• 
Fare to Atlanta ...•.......•..••••••..••...••....•...•• 
Railroad fare to Washington .......................... . 
Sleeper (this occurred by being two nights on road) ..•••• 
27. Three meals en route ................................. . 
28. Cab hire . . • • • • . . . • . . • . . . • • . • • • • . . ..••........••...•••. 
Aug. 20. 
Jurat ....••...••.••.• ··:-· ...•...•••••.•..•.••••••..... 
Ed win Forrest : 
For services as United States commissioner iu behalf 
of the United States, at Springfield, Mass., Augnst 20, 
21, 22, and 23, 1889, in taking depositions in the case 
of Berdan Fire-Arms Manufacturing Company vs. The 
United States, No. 15726, Court of Claims: 
1 day's service, at $3 per day .•••..••••.•••••••••••••••• 
42.75 
5.73 
.25 
.81 
. 75 
1. 50 
2.28 
18.00 
1. 56 
.82 
.82 
.50 
2.04 
6.00 
.25 
.57 
.50 
2.00 
.57 
.25 
. 72 
1. 50 
.15 
.54 
~.70 
4.90 
1.29 
.28 
2.10 
.35 
1.90 
.75 
.25 
.50 
.65 
3.00 
1. 90 
13.75 
1. 9"~ 
1.50 
2.50 
. 60 
2.50 
.25 
.60 
1.90 17.r,o 
5.00 
1. 75 
.25 
.25 
3.00 
89 
$441.70 
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1889. Edwin Forrest-Continued. 
Aug. 20. 360 f')lios (by actual count) of 100 words, at 15 cents per 
folio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . $54. 00 
June 
Sept. 
Aug. 
Additional, as stenographer, 10 cents per folio.......... 36. 00 
J. E. Williams : 
22. For servict:~s as special attomey on June 22, 1889, 1 day, 
at $10 per day ......................................••••••• 
[Depositions in the case of Allen Hicks vs. United 
States, No. 3359, hetore Court of Claims.] 
Samuel B. Dodge : 
10. For services as connsel for the Government between 
Sept. 5 and 10, 1889, three days, at $10 per diem ......•• _ •• 
John G. Finley: 
For services as special coum;el from Sept. 9 to 10, 1889, 
dates inclusive, 2 days, at $10 per day...... . . . . . . . . 20. 00 
For expenses actually and necessarily incnrred as per 
following statement: 
To board and llack hire, per voucher attached.... . . . • • • 2. 75 
Railroad fare from Montgomery to Selma andreturn ...• 3. 00 
Granville Clayton: 
For services as notary public in behalf of the United 
States at Lexington, La Fayette County, Mo., 
on the 24th and 26th days of Aug, 1889, in taking 
depositions in the case of Patrick Mcintyre vs. The 
United States, No. 15549, Court of Claims: 
26. One day, to w1t, Aug. 24, at $3 per day ............... . 
23. Folios (by actual count) of 150 words, at 15 cents per 
fol\o .•••.•..••••..•••...••.•..•.•.•• -•...•.......... 
J. E. Williams: 
3.00 
3.45 
Sept. 25. To services as special attorney, taking depositions in 
case of Allen W. Hicks 1JS. United States, No. 3359, 
in Court of Claims, on Sept.10, 11, 18, and 20, 1889, 
4 days, at $10 per day ...•.•.•••.•...•.•••••..•••...•••••• 
A. L. Urich: 
6. For services copying contracts, etc., from papers fur-
nished by Colt's Patent Fire Arms Company in he-
half of the United States at Hartford, Conn., Bt:>rdan 
Fire Arms Manufacturing Company vs. The United 
$93.00 
10.00 
30.00 
25.75 
6.45 
40.00 
States, No. 15726, Court of Claims . . . ... .. . .. . . ... . .. .••• •• 5. 00 
[The above copying was done by authority and direc-
tion of F. P. Dewees, assistant attorney Department 
of Justice.] 
Felix Brannigan: 
29. Cab fare to railroad station, Washington, D. C .. ..•... . 50 
Railroad fare to Keedysville, Md.... ..... .. .... .... .... 1. 95 
Breakfast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 75 
Stage fare Keedysville to Sharps burgh, Md...... .. . .. . . . 25 
Dinner and supper, 50 cents each .. . . .. .. . . . . .. . . • . . . . . 1. 00 
Stage from Sharps burgh to Keedysville ........ ---· ...• · . 25 
Railroad fa~e, Keedys~ille to Washin$ton, D. C .. ···--· 1. 95 
Cah from railroad statwn ...................... -. . . • • . • . 50 
Notary fee for jmat to this account . . •• • •• • ••• • . . • . . . . . . 25 
[The above expenses were incurred in the following 
suits, pending in the Court of Claims: No. 2137, 
Jacob Keedy vs. United States; No. 2157, C. M. 
Keedy vs. United States.-,F. B.] 
Felix Brannigan : 
Oct. 3. Cab to railroad station, Washington, D. C .• • ••• . .••••. • 50 
Railroad fare to Keedysville, Md . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1. 95 
Stage from Keedysville to Sharps burgh, Md .....•. _.... . 25 
Two meals, 50 cents each................ . • . • . • • . . • . . . . 1. 00 
4. Stage from Sharpsburgh to Keedysville................ .25 
Railroad fare, Keedysville to Hagerstown.............. • 35 
7. 40 
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Qct. 4. 
Felix Brannigan-Contii:ued. 
Three meals at 75 cents each .. , ......••...•.•.••••••••• 
Railroad fare, Hagerstown to Keedysville ....•.•••.•••• 
Stage fare,Kecuysville to Sharpsuurgh ...••...••...•.• 
5. Stage fare, Sharps burgh to Keedysville .........••..•.. 
Three meals, [l0 cents ea<·h .............••••...••••....• 
Railroad, Keedysville to Washington ...•....••........ 
Parlor car, 25 ceuts; porter, :l5 cents ...•......•....... 
Hack from railroad station, Wasl:-!ington, D.C ......... . 
Notary fee for jurat ...•••...........•...........•..•••. 
[The above charged services and expenses were in-
curred in the following suits pendin~ in the Court of 
Claims: No. 2137, Keedy vs. United ~tates; No. 2157 
C. M. Keedy vs. United States.-F. B.] 
John C. Dough~rty: 
Sept. 30. For services as special attorney from Sept. 1, to 30, 1889, 
dates inclusive, 30 days, at $10 per day ........••••. 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
3. *Livery hire, Bardstown, Ky., to Bloomfield, Ky., and 
return, 2 days, von. 1 ...••....••..................... 
Six tolls ..................•...•.................•....• 
4. Railroad fare, Bardstown to Springfield, Ky., and return. 
Dinner at Springfield .................•....••.......... 
Pour transfers ............•...........•............... 
10. Meals at Bardstown from Sept. 1 to 2-4 meals, 50 cents 
each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Meals at Bardstown from Sept. 3 to 4-2 meals ........ . 
Meals at Bardstown from Sept. 4 to 10-17 meals ...... . 
Railroad fare, Bardstown to Lebanon, Ky .........•••.• 
'l'ransfe1s, including baggage ......................... . 
12. Hotel bill at Lebanon,~ days, von. 2 .............••••. 
14. "Livery hire, Lebanon to New Market, Ky., and return, 
2 days, von. 3 ........................................ . 
Four tolls ......•.................................••••. 
Room and board at New Market, 2i- flays, von. 4 .....•. 
15. Meals at Lebanon from Sept. 14 to lfl, 4 meals ......•••. 
16. Jnrat to account rendered to include Sept .. l to 15 ..... . 
21. MPals at Lebanon, from 16th to 21st (17 meals, 50 cents 
for supper and hreal{fast, and 75 cents dinner) .....••• 
Railroad fare, Lebanon to Lou isv1lle, Ky ......•• _ •.•••• 
Two transfers, including baggage ..................... . 
30. Room at Louisville from 21st to 30tb-!Ji days, at $1.25, 
vou. 5 . --- ... - .... ---. . ............ . .. - -- ...... ---. 
Meals at Louisville from 21st to :{Oth, 9i days (~8 meals, 
supper and dinner, 50 cents er.ch; dinner, 75 cents) ... 
[The above charp;<'d sPrvices aud expenses were in-
curred in the following cases pending in tlle Court of 
Claims: Joseph W. Iki·kley vs. The Uuited States, 
No. 2476; Jallles H. Taylor, administrator Thomas 
W. Taylor, vs. The Unite<l States, No. 30tH; S:unuel 
B. Merrifield vs. The United States, No. 2307; 
Thomas S. Mayes, administrator Mary A. E. Smith, 
vs. The United States, No. :~00~; Jolln P. Bush tlB. 
The United States, No. 2480; Abel A. 'l'bompson VB. 
The Uuited States, No. 3059; Margaret Carter, ad-
ministratrix Thomas Carter, vs. The United States, 
No. 2388; W. J. Li1le, administrator Jane P. Massin-
gale, t•s. The United States, No. 662; .Jacob M. Miller 
VB. The United States, No. 6218; W. J. Lisle, ad-
ministrator de bonis non James Schooliup;, vs. The 
United States, No. 6156; Lemuel S. McHenry ~s. 
The Unit.ed States, No. 2887; William Wirtz vs. The 
United States, No. 3090; Jacob Wnrtele vs. The 
United States, No. 3091; Scarlet B. Duncan vs. The 
$2.25 
.35 
.25 
.25 
1. 50 
1. 95 
.50 
.50 
.25 
300.00 
6.00 
.90 
1. 60 
.50 
1. 00 
2.00 
1. 00 
8.50 
1.40 
1. 00 
4.00 
6.00 
.80 
4.50 
2.00 
.25 
10.00 
2. 01 
1. 00 
11.87 
16.25 
91 
$12.10 
382.5d 
• 'fhere being no public conveyance, the above -expenl'les for livery were necessaril_.,· 
}ncurred.-John B. Cotton, Assistant Attorney-Genor~!. 
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United States, No. 6:~fi4; Buford .Mussen V8. The 
United States, No. ::2703; Susan Mussou '1:8. The 
United States, No. 6217; John B. Spaulding vs. The 
United States, No. 3006; John A. Hardisty vs. The 
Uuitt·d States, No. ~779; Jolm A. Rains v~<. The 
United Stat.es, No. 6563-all Congressional.] 
George C. Richards: 
'1889. 
For services actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
Aug. 23. For services as expert in examining and report:ng upon 
coal minea as per request of Assistant Attorney-Gen-
eral _ . . . . ..... _ ... __ ....... _ .......... _ . . . . .... _ . _ .. 
Railroad fare, Terre Haute, Ind., to Lexington, .Mo., 
and return .......... -----··----- .......... -~-· ... . 
Sleeper, Terre Haute, Ind., to Lexington, Mo., and re-
turn ............................ _ .. _ .. _ ... ___ .. _. _ .. 
Five meals en route, 'rerre Haute, Ind., to Lexillgton, 
.Mo., and return ............••••..................... 
Hotel, as per inclosed bilL ........................... . 
A.M. Lea: 
$25.40 
24.00 
4.00 
4.50 
1. 00 
Sept. 25. For services as special attorney from Sept. 18 to Sept. 
25, 1889, dates inclusive (exclusive of Sunday, 2~d): 
Seven days at$10 per day ...............................•••••• 
[These services were rendered in the taking of depo-
sitions at Vicksburg before T. J. HIJclton, jr., com-
missioner of the Court of ( laims, under instructions 
from the Assistant Attorney-General in the follow-
ing cases pending iu said court: No. 3G34, Stites vs. 
United States; No. 1380, Culkins V8. United States; 
No. 6972, Nolly V8. United States; No. 7154, Beanchi 
V8. United States; No. 3756, Lowen burg vs. United 
States; No. 56:l6, Hyland V8. United States; No. 
5735, Sclneigleman 1'8. United States: No. 2!)6,1, 
Joter V8. United States; No. 2202, Clark V8. United 
States; No. 3434, Strong V8. United States; No. 5776, 
Ferguson vs. United States; No. 4594, .Mosby V8. 
United States; No. 1168, Markham V8. United 
States; No. ~564, Jeter VB. United States: No. 3404, 
Barefield 1'8. Uuited States; No. '677~, Henderson 
vs. United States; No. 5777, Ferguson V8. United 
States; No. 4725, Newman VB. United States; No. 
:3668, Fox vs. United States; No. 3:~98, Hebron 
V8. "Gnitf'd States; No. 340:3, Heard VB. United States; 
Congressional.] 
A.M. Lea: 
26. For services as special attorney on Sept. 26, 1889 ........••.•••• 
[Taking testimony bdore commissioner of Conrt of 
Claims at Vicksburg, Miss., by dtrection of Assi&tant 
Attorney-General, iu case No. 5776, J. G. Ferguson VB. 
United States.] 
John B. Cotton: 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
20. Street-car fare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 05 
Railroad fare, Washington to New York .... .••• ....•.. 6. 50 
Parlor car . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1. 25 
Transfer, New York................................... .10 
One rneal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . . 70 
21. Railroad faro, New York to Boston.................... 4. 00 
Parlor car ...•.................... ·-----.............. 1. 00 
One meal ...........•....•• ~. . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1. 00 
Transfer in Boston.................................... .50 
23. Hotol bill (voncher)...... ....•. ...... ...... ...... ..... 7. 50 
'l'h ree meals.. . • • . . . • • . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 00 
24. Three meals . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :3. 00 
30. Steam-boat fare, Boston to New York.................. ~. 00 
$58,90 
70.00 
10.00 
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Sept. 30. State-roo1n .......................••••••••• 0000 ••• o .o •• $2.00 
3.00 Three meals .......... ---· ....... o •••••••••• ···-·· ---· 
Oct. 1. Railroad faro, New York to Washington (limited ex-
Sept. 
prf'ss) ..................... -... - .. - ........ - -· · · · · 
Two meals en route .....•••••..•••..•••••..••......••. 
Horse-car fare ......••••..•••.•••••..• _ .•..••••....••. 
J nrat ........••••.•.•••••.• --.- . ----- . ----- . ---- · --- · -
[Cunard Steam-ship Company vs. The United States, 
No. 16643.] 
Henry M. Foote : 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statemei!t: 
8.85 
2.00 
. 05 
.~5 
18. Railroad fare, Washington to Bealton and return . . • . • • 2.10 
One meal (Bealton) ...... ...... .••••. .•.•.. ....•. ....• .50 
One meal (Warrenton Junction)....................... .50 
Railroad fare, Bealton to Warrenton . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 45 
19. Hotel bill and hack fare to Warrenton Junction 
(voucher)* . .. ...•.. •.•• ...•.• .... ..•. ..••.. ........ 4. 00 
Supper ............ o••• ••••• o •• 0000 •• o. ···o •••• ••••••• .50 
Street-car fare .....•.• o•·r •••••••••• 0. o •••••• o •••• •••• .10 
Jurat ..........•..• 0 •••• 0 •• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 
Edwin C. Forrest: 
To services as commissioner of the Court of Claims 
in behalf of the United States at New York City 
on Sept. 23 and 24, 1H89, in taking depositions in 
the case of Alexey W. Von Schmidt vs. Tlle United 
States, No. 89, Congressional, Court of Claims: 
23. One day, to wit, Sept. 23, 1889, at $3 per day. _. _ .....• 
117 folios (by actual count) oflOO words, at 15 ceutsper 
folio ................ _ ~ .........• 0 ••••••••••••••••• 
117 additional, as stenographer, 10 cents per folio ..... . 
WHliam W. Hubbell: 
3.00 
17.55 
11.70 
Oct. 16. For services as expert from Oct. 5 to 16, 1889, t dates in-
clusive, 10 days, at $20 per day .•••••••..••••....•• 
[Berdan Pit·e-Arms Manufacturing _Company vs. The 
United States, No. 15726.] 
Felix Brannigan: 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
[In the case of the Reform Church of Sharpsburgh vs. 
The United States, Congressional, No. 75~.] 
23. Cab-fa1·e, s·elf and baggage, to the railroad station, Wash-
ington, D.C ..............•. ----------- -----· .... .50 
Railroad fare, Washington to Keedysville, Md...... . . • • 1. 95 
Supper, en route ....................... _.. . . . . . . . . . . . • . 75 
24. Stage from Keedysville to Sharps burgh, 25 cents; bag-
gage, 25 cents....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 50 
Livery to county, one-half day, vou.t .... ...... .... ...• 2.50 
26. Board and lodging, at Sbarpsbm.gh, from morning of 
24th to morning of 26th, von. 2 ...... .... __ ..•••• o. 5.00 
Stage from Sharpsburgh to Keedysville, 25 cents; bag-
gage, 25 cents ...... ......... _ ............••...•• o. • 50 
Railroad fare, Keedysville to Hagerstown. . . . • . . . . . . . . . . 35 
Three meals at Hagerstown, 75 cents each ........... ,. 2.25 
Railroad fare, Hagerstown to Washington . . • • • . . . • . . • • 2. 80 
Parlor car .........................................• 0. • 50 
Cab fare, railroad, Washington, D. C., self and baggage. . 50 
Notary fee for jurat ...........•..• o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
93 
$48.75 
8.40 
32.25 
200.00 
17.85 
*There was no public conveyance, and expense for hack-hire was there necessary. 
t Less Sundays. 
tThere was no public mode of conveyance, hence the livery where char~ed wa~J 
necessarily incurred.-F. B. 
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Nov. 1. For services as expert, from Oct. 24 to Nov. 1, 1889 
(dates iuclusi ve, except 27th), 8 days, at $~0 per day ....•••••• 
W. H. Bryant: 
Sept. 15. For services as attorney for United States, United States 
VB. Archer, on Sept. 15, U:!89, 1 day, at $10 per day ..•••••••• 
[Archer VB. United States, No. 15667.] 
A. M.Lea: 
Oct. 23. For services as special attorney from Oct. 21 to 23, 1889, 
dates inclusive, three days, at $10 per day...... . . . • $30. 00 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
Railroad fare, Vicksburg to Port Gibson, Miss...... . . • • • 85 
Railroad fare, Port Gibson to Vicksburg................ • 85 
Team from Port Gibson to Rocky Springs and return 
(see voucbt-r)... . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . • • . 5. 00 
Bo:!rd of self and team at Rocky Springs (see voucher). 5. 00 
[The above services were rendered in the taking of 
depositions at Rocky Springs, Claiborne Co., Miss., 
in the case of McCoombs, administrator, VB. United 
States, No. 3817, Congressional, by direction of Hon. 
John B. Cotton, Assistant Attorney-General.] 
William Noonan: 
15. For services as special attorney from Oct. 3 to 15, 1889 
(dates inclusive), 13 days, at $10 per day ...•••.•.•. 
For expenses actually anrl necessarily incurred as per 
following statement: In the investigation made by 
me pursuant to letter received from Department of 
Justice, dated Sept. 19, 1889, copy filed herewith: 
3. Hack hire to rail10ad depot, Natchez ...•........ . ..••. 
Railroad fare from Natchez to New Orleans ....•••••••• 
Meals, en route ...••..••••....•••.......•.•.....•..... 
Sleeping berth ...•••...•...•••••.........••...•••.••.• 
5. Transfer of self and baggage at New Orleans ......•••• 
Three meals at New Orleans ......••••.......•..•.••.. 
6. Fare on railroad from New Orleans to Opelousas, La ... 
Two meals, en route .............•••••••...........••. 
Sleeping-car fare to Opelousas ..•••.....••.........•••• 
7. Meals in Opelousas, 3 .•••..........••...........•...... 
8. Meals in Opelousas, 3 ..••.....•......•.•......•.••...• 
9. Railroad fare from Opelousas to Washington ........•.• 
Three meals at Washington .......................•... 
10. Three meals at Washington ......................... . 
11. Railroad fare from Washington to Boggs Station, La .. . 
Two meals at Boggs ................................... . 
12. Railroad fare from Boggs to Du binson ~ ............... . 
Supper at Du binson ...•....•............•.........•... 
13. Railroad fare from Dubinson to New Orleans .•......... 
Sleeping-car berth ..•••...•••....•............•....... 
Two u1eals, f'n route ..•••.•......••.......•••......••• 
Transfer of self and baggage at New Orleans ......... . 
Meals in Neyv Orleans, 2 •.....•..............•••....... 
Steam-boat fare from New Orleans to Natchez ..•....... 
Transfer of baggage and self at Natchez from steamer .. 
Two nights' lodging in New Orleans, going and returning, 
von. 1 ........................•..................... 
Clerk's fee for jurat to account .•••••••..••••••...••... 
William N. Butler: 
20. For services as special attorney from Oct. 18 to 20, 
1889, two days, at $10 per day ...............•.•... 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
Steam-boat fare, round trip, Cairo, Ill., to Metropolis 
and return, vou. 1 ..............•..............•.... 
Hotel bill, vou. 2 .••..••••....•....•...•••.•••••....... 
*No public conveyance. 
130.00 
.50 
6.00 
1.50 
2.00 
1.00 
2.25 
6.65 
1.50 
2.00 
3.00 
2.25 
.25 
3.00 
3.00 
.45 
1. 50 
1. 20 
1.00 
8 :30 
2.00 
1. 50 
1.00 
1.50 
7.00 
1. 00 
2.00 
.25 
20.00 
2.50 
3.00 
$160.00 
10.00 
41.70 
193.60 
25.50 
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Oct. 31. For services as special attorQey from Oct. 1 to :n, 1889, 
dates inclu:;ive, thirty-Que days, at $10 per day .... $310.00 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
1. Breakfast at Louisville, Ky.---·· ..•.•... ---- ..••.....• 
Railroad fare, Louisville to Bow ling Green, Ky •.••.... 
One seat in parlor car ..............•.•.• _ .........••.. 
Two transfers, including baggage ...•..............••. 
7. Room and board at Bowling Green, from noon Oct. 1 to 
7, 11 a.m., 6 days, $~.50 per day, vou. 1 ..........•.. 
Railroad fare, Bowling Green to Elizabethtown, Ky ... 
One seat in parlor car .........••••......••••.•.•....•• 
Dinner, en route ......••...............••••...••••.... 
Two transfers, including baggage .................... . 
15. Room and board at Elizabethtown, from Oct. 7, 3 p.m., 
to the 15th, midnight, 8t days, at $2 per day, von. 2 .. 
16. Breakfast, at Elizabethtown···--· .......••....•...••• 
Railroad fare, Elizabethtown to Sonora, Ky ..••••••••• : 
Two transfers ............................. ·----··----· 
18. Meals at Sonora from dinner October 16 to dinner 18, 
inclusive, 7 meals, 25 cents each ........••••••...•••• 
Railroad fare, Sonora to Elizabethtown ...••••.••••••.. 
Two transfers ....•..... _ .... __ ..... _.. . . . . . . • . • . ..••. 
22. Room and board at Elizabethtown, from supper October 
18 to supper 22, inclusive, 4 days, $2 per day, vou. 3 .. 
Railroad fare, Elizabethtown to Hodgens ville, Ky ..... . 
Two transfers ........................................ . 
25. Hotel bill at Hodgeneville from lodging October 22 to 
breakfast 25, inclusive, 2i days, $2 p r rlay, vou. 4 .... 
Railroad fare, Hodgens ville to Boothe, Ky ....•••.••••• 
Two transfers ........................................ . 
28. Room and board at Boothe, from dinner October 25 to 
dinner 28, inclusive, 3t days, $1 per day, von. 5 ..... . 
Livery hire, Boothe to Lebanon .Junction~ Ky., vou. 6 .. 
Railroad fare 1 Lebanon Junction to Elizabethtown ..... 0 n e transfer .......... _ •............................... 
Room and board at Elizabethtown, from supper October 
28 to lodging 3l p. m., inclusive: 3! days,$~ per day, 
· von. 3 ................•............••....•.......... 
Nov. 1. For jurat of notary public in _this account ...•.•••...... 
[The foregoing charged services and expenses were in-
curred in the following cases pending in the Court 
of Claims: Thomas M. Beeler, administrator, David 
Standiford VB. United States, Congressional, No. 
6386; 'rhornas W. Campbell, assignee, Miles Kelley 
VB. United States, Ccngressional, No. 355; H. E. Jen-
kins VB. United States, Congressional, No. ()1~3; 
Edwin T. Roberts vs. United States, Congressional, 
No. 6157; George H. Galloway, administrator, Logan 
M. Diehman VB. United States, Congressional, No. 
6120; Squire H. Bnsh, administrator, Edward C. 
Lucas VB. United States, Congressional, No. 2857; 
George W. Smith VB. United States, Congressional, 
No. 6349; Thomas B. Munford VB. United States, 
Congressioual, No. 2917; Sarah J. Cooper, adminis-
tratrix A. H. Kennedy, VB. United States, Congres-
sional, No. 2839; Charles W. Yager VB. United States, 
Congression.al, No. 3113; John A. Raine VB. United 
States, Congrt•ssional, No. 6563; S. D. Glasscock, 
administrator William C. Moore, VB. United States, 
Congressional, No. 2o99; J. W. Smith, administrator 
Miles H. Thomas, VB. United States, Congressional, 
No. 3054; Henry Sprigg VB. United States, Congres-
sional, No. :3002; Jefferson Brownfield VB. United 
States, Cangressional, No. ~473; Cyrus D. Miller vs. 
United States, Congressional, No. 2896; George W. 
Smith, deceased, VB. United States, Congressional, 
No. 2368; Jacob Hubbard VB. United States, Con-
.75 
3.41 
.50 
1.00 
15.00 
2.13 
.25 
.75 
1.00 
17.00 
.50 
.32 
.50 
1.75 
.32 
.50 
8.00 
. 35 
.50 
5.00 
.67 
.50 
3.25 
2.00 
.40 
.25 
7.00 
.25 
95 
$383.85 
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gressional, No. 2:~33; Marshall Key vs. United States, 
Congressional, No. 28~4; Pius Bo•Jthe vs. United 
States, Congressional, No. 6550; W. H. Boothe, ad-
ministrator James .J. O'~:t:eara, vs. United States, 
Congressional, No. 724; Alfred B. Vernon vs. United 
States, Congressional, No. 6207; Clay bourn Overall 
vs. United States, Congressional, No. 2927; Hiram 
Overall vs. United States, Congressional, No. ~928; 
Fielder W. Simmonsvs. United States, Congressional, 
No. 3005; James Jenkins vs. United States, Congres-
sional, No. 2814; Letitis J. Bethel, administratrix 
de bonis non Robert Kennedy, deceased, vs. United 
States, Congressional, No. 2840.] 
1889. Benjamin Wilson: 
Oct. 31. For services rendered to enable the Attorney-General to 
make proper defense for the United States in snits 
brought in the Court of Claims, frnrn Oct. 1 to 31, at 
the rate of$:J,500 per annum.---------- •.•••••• ------........ $210.60 
James D. Butt: 
For services as special attorney between Oct. 16 and 30, 
1889, 10 days, at $10 per day.... . . . . . . . . . . . . • . . • . . . $100. 00 
For expenses actually and necessarily mcnrred as per 
following statement: 
17.19. Railroad fare from Martinsburgh, W.Va., to Hagerstown, 
Md., and return ....•. ·----· ...... ·---- . .... •••• .... 1.20 
28, 29. Railroad fare from Cumberland, Md., to Elkins, W. Va., 
and return...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 90 
Stage from Elkins, W.Va., to Beverly, W.Va., and ro-
tnrn ... __ •. _ . • . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 1. 50 
2E:!. TwomealsatHendricks, W.Va........................ 1.00 
Lodging and breakfaAt~ Elkins, W.Va.................. l. 00 
29. Dinner at Beverly, W. Va .. . ... .. .•••. .•• . .... .... .... . 50 
30. Hotel bill at Cumberland, Md., vou.l...... .... .... .... 3. 75 
19. Hotel bill at Hagerstown, Md., von. 2 .... ...... ....... 4. 00 
In following claims under Bowman Act: 
3 days: Estate David Beeler, No. 424R; William Black-
ford, No. 1324, Congressional. Washington County, 
Md. 
2 days: J. ~'. Conard, administrator A. M. Miller, Con-
gressional No. 1115. Loudoun County, Va. 
4 days: Aruold Bennefield, deceased, estate, Congress-
ional No. 637. Tucker and Randolph Counties, W. 
Va. 
1 day: Jacob Merritt, deceased, estate, Congressional 
No. 3904. .Jefferson County, W.Va. 
Edwin Forrest: 
For services as commissioner of the Court of Claims in 
behalf of the United States, at Washington, D. C., on 
Oct. 2:~, 24, 25, and Nov. 7, 1889, in talnng depositions 
in the case of Berdan Fire-Arms Manufacturing Com-
pany vs. The United States, No. 15721i, Court of Claims: 
23. 1 day, to wit, Oct. 23, 18t:i9, at. $3 per cla.y . . . . . . . . . . . . . . 3. 00 
855 folios (by actual count) of 100 worus, at 15 cents per 
folio...... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . • 128. 25 
855 additional, as stenographer, 10 cents per folio...... 85. 50 
William J. Rannells: 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following 8tatement: 
Nov. 1. Railroa<l fare, Washington to Charleston, W.Va., and 
return .......••.......•.••••••.....•.••............. 
Sleeping car fare ..................................... . 
Dinner .......••••....•.................•...•.....• , ••. 
2. Supper .............................................. . 
'l3us fare .•••••.•••••••..•.••.•.••...•.•.••.•••.•••.•.. 
14.75 
2.50 
.75 
.50 
.25 
119.85 
216.75 
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N" ov. 8. 'Bus far~ .............•••.... _ ...............••.....•.. 
Hotel bill (voucher) ................................... . 
Livery, vou. 2" .......•........•......•....••.•...•••. 
'Bus fare ............................................. . 
9. Breakfast eu route ................................... . 
Jurat ......................... - - .... - - - • --- -- - -- · -- - · · 
Willbm W. Hubbell: 
9. For services as expert. frc.m Nov. 2 to 9, 1889, dates in-
$0.25 
3. 75 
1. 75 
.25 
1.00 
.25 
clusive (except Sunday), 7 days, at $20 per day .............. . 
[Berdan Fire Arms Manufacturing Company t•s. The 
United States. No. 15726.] 
Benjamin Wilson: 
For expenses actually and necessarily incurred in going 
from Wa"hington, D. C., to Defiance and Cleveland, 
Ohio, to attend for the Government M1e taking of 
depositions by claimants in the French spoliation 
cases against the United States, to wit: Page, ad-
minist~ator, No. 2340, and Robbins, adminititrator, 
No. ;t559. 
Oct. 30. Street car fare, Washington .......................... . 
Railroad fare, Washington to Defiance ............... .. 
Sleeping car ticket, Washington to Dt>fiance ........... . 
Dinner on railroad car .................. . .......... .. 
Sleeper .........................•..................... 
31. Breakfast ...•.........•.........•••••.•.........•••.. 
Hack fare, uepot to hotel, Defiance ................... . 
Supper ........................................•...... 
Railroad fare, Defiance to Cleveland ................. .. 
Hack hire, Cleveland ................................. . 
Nov. 1. Hotel bill, von ...................................... .. 
Hack, hotel to depot, Cleveland .................. _ .. .. 
Railroad fare to Wasbingto11, D. C .................... . 
Sleeping car, Cleveland to Pittsburgh ................. . 
2. Breakfast ............................................ . 
Dinner ......................... _ ..................... . 
Street car fare, depot to hotel, Washington ........... . 
Jurat . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . •.•.•. - - ... - - - .. - .. · · · • • 
.o5 
14.00 
4.00 
1. 00 
.75 
.65 
,;tS 
. 60 
4.45 
.25 
5.00 
.23 
11.00 
1.GO 
. 75 
. ~0 
. 05 
.25 
45.60 
As I traveled from Washington to Defiance on a 1,000-
mile ticket, used by the Baltimore and Ohio Railroad 
Company, T deduct the difference, as I makt~ it, be-
tween the regular fare and the fare by the 1,000-mile 
ticket.... . . . . . . . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . • . . . • . 1. 40 
Oct. 
EXPLANATION.-! reached the Weddp,ll House about 
nigl1t, in inclement weather, and did not know until 
I paid my bill that the charge would be as much as $5. 
George L. Douglass : 
12. For services as attorney between Oct. _6 and 12, 1889, 5 
days, at $10 per day .............................. . 
For services actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
6. Railroad, Wichita, Kans., to Springfield, Mo., $7.45; 
sleeping car, $2 .................................... . 
6. Breakfast, 75 cents; street car, 5 cents; porter, 20 cents. 
8. Railroad, Springfield to Golden City, Mo ............. . 
Hotel, vou. 1,$:3.75; 'bus, 25 cents .................... . 
9. Breakfast, 50 cents; 'bus, 25 couts ................... .. 
Railroad to Fort Scott, $1.55; street car, 5 cents ...... . 
Dinner, 75 cents; supper, 75 cents .................... . 
10. Dinner, 75 cents; railroad to Springfield, Mo., $3.10 .. .. 
50.00 
9.45 
1.00 
1.55 
4.00 
. 75 
1.60 
1. 50 
3.85 
97 
$26.00 
140.00 
44.20 
., This expense was neceRsary, the dam to be inspected being 10 miles distant aud 
no pnl.>lic conveyance until afternoon of next day. 
H. Ex. 7--7 
• 
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Oct. 11. Hotel, von. 2, $~.50; street car, 5 cents ....•••••......• 
Railroad to Wichita, $7.45; sleeping car, $2 ...•.......• 
$2.55 
9.45 
.25 12. Porter ..••••..•••.•••.••.••••.....••.......•...•..•.•• 
[Submitted in connection with the Pxplanation con-
tained in my letter to the Assistant Attomey-General 
regarding the failure to take testimony in certain 
additional caseli. Testimony taken and concluded 
in cases No. 39:.!5, D. C. Allen VB. The United States; 
No. 4436, William A. Carr vs. The United States.] 
W. E. Merrill: 
24. Railroad fare, Pittsburgh to Washington............... 9. 00 
Berth, sleeping car.................................... 2.00 
Porter ..•••...• -.. . • • • • • . . • • • • . . • • • • . • • • . • . . . . . . . . • • • • . 25 
25. Car fare . . . . • . • . • • • • • • • • • • • • . • • • • . . • . • . . . . • . . . . . . . . . • • . 05 
Hotel, one day......................................... 2. 50 
Omnibus, to station................................... . 25 
Railroad fare, Washington to Pittsburgh............... 9. 00 
Berth, sleeping car . • . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 00 
25. Porter. . . • . . . . • . • • . . . . • • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . • . . 25 
Jura~ .•• _.. • • • • . . . • . . . . . . . . . . . • • • • • • • . • . . . • • • • • • • • . . • . • 25 
[Pasquean VB. United States, No.14765.] 
William R. Scott: 
Sept. 15. For furnishing copy to United States attorney, of80 folios, 
at 10 cenfs, of depositions taken before me, a notary 
$65.95 
25.55 
public, incase Archer vs. United States, No. 18667.. ...• •• •••• 8. 00 
Ernest Coldwell: 
Oct. 1. For services as attorney from Sept. 30 to Oct. 1, 1889, dates 
inclusive,~ days, at $10 per day ...•••.•.•....••... 
17. ldayat$10perday ................................. . 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
Sept. 30. Railroad fare from Shelbyville, Tenn., to Tullahoma, 
Tenn., and return .........•••....••.....•....•...... 
Hotel expenses at Tullahoma, von. 1 .................. . 
Railroad fare from Tullahoma, Tenn., to Manchester, 
Tenn ...............................•...•••.....•... 
Hotel expenses at Manchester, dinner .... .............. . 
17. Railroad fare from Shelbyville, Tenn., to Manchester, 
Tenn .......•••............... _ .......•••.••••.•.... 
Hotel expenses at Manchester, dinner ...••••••••••••••. 
[Wells, administrator, VB. United States; No. 2565, 
Congressional; Jamagint•s. UnitedStates, No.1808, 
Congressional.] 
Louis C. White: 
20.00 
10.00 
1. 40 
2.00 
.70 
.50 
2. 10 
.50 
For services as commissioner of the Court of Claims in 
behalf of the United States at Hodgenville, Ky., on 
Oct. 23, 1889, in takir.g depositions in the case of 
l<''erdinand B. Mumford vs. The United States, No. 
2917, Court of Claims. 
Oct. 23. One day, to wit, Oct. 23, 1889 _ .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 3. 00 
9t folios (by actual count) of 100 words, at 15 cents per 
folio . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . 1. 43 
For services, as commissioner of the Court of Claims iu 
behalf of the United States at Hodgenville, Ky., Oct. 
23, 1889, in t.akmg depositions in the case of John A. 
Raine vs. The United States, No. 6563, Court of 
Claims: 
Oct. 23. 1 day, to wit, Oct. 23, 1889, at S:1 per day .......... __ .. 3. 00 
19 folios tby actual couut) of 100 words, at 15 cents per 
folio .••••.•••••••.••• ~ . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 2. 8::> 
37.20 
4.43 
5 . ~ 
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Oct. 23. For 8ervice as Commissioner of the Court of Claims in 
behalf of the United States at Elizabetbtowu, Ky., 
on Nov. 2 and 5, 1889, in taking depositions in tbe 
case of John A. Raine VB. The United States, No. 
6563, Court of Claims: 
Nov. 5. 1 day, to wit, at $3 per day, 20t folios (by actual count), 
of 100 words, at 15 cents per folio.... . . . • • . . • . • . . . . $6. 08 
4 folios (by actual count), of 100 words, at 45 ceuts per 
folio ...... ·-----------------........................ .60 
24t additional folios, as stenographer, 10 cents per folio. 2. 45 
S . .A. Darnell: 
Oct 30. For services as attorney* on .Aug. 2 and Oct. 30, 1889, 2 
days, at $10 per day .••••••••••• ----·- ............. . 
.A.M. Lea: 
Nov. 1. For services as special attorney from Oct. 31 to Nov. 1, 
1889, dates inclnsi ve, 2 days, at $10 per day ....... . 
:For expenses actually and necessarily iucnrrcd, as per 
following statement: 
Railroad fare, Vicksburg to Natchez. Miss ............ .. 
Railroad fare, Natchez to Vicksburg ................. .. 
Lodging at Natchez .................................. . 
Meals at Natchez (receipt annexed) ................. --. 
[These services were rendered in the taking of deposi-
tions at Natchez, Miss., Oct. 31 and Nov. 1, by direc-
tion of the Assistant Attorney-General in cases No. 
2528, John C. Schwartz VB. Uuited States, and No. 
2592, Willis Carter VB. United States, Congressional, 
peuuing in the Court of Claims.] 
J. Hancock Rollinson: 
For services as special attorney from Oct. 16 to Nov. 29, 
1889, dates inclusive, 45 days, at $10 per day ........ 
For expenses actually and necessarily Incurred, as per 
following statement : 
Oct. 16. Self and baggage to depot ........................... .. 
Railroad fare to Memphis, via Chesapeake and Ohio 
Railroad, $22.00; sleeper, $6 ....................... .. 
17. Breakfast, $1; dinner, $1; supper, 75 cents (on dining-
car) ..............•...••••.•• __ ..••• _ .•.•••••.. ____ . 
18. Brea]{fast on din in g-ear ............................. .. 
Self and baggage from depot at Memphis ............ .. 
21. Self and baggage to depot, en route for Forest City, Ark. 
Railroad to Forest City, $2.25; breakfast en ronte, 50 
cents ................•.....• - .. ---- .. -.-.- . - .... ----
22. Hotel at Forest City, von. 1 ......................... .. 
Railroad fare to Marianna, 50 cents; from depot to hotel, 
25 cents .•.•...............•.•............•....•..••. 
23. Hotel bill at Marianna, vou 2 ....................... .. 
To depot, 25 cents; railroad to Helena, 80 cents; from 
depot to hotel, 25 cents ............................ .. 
24. Hotel bill at Helena, von. 3 .......................... .. 
Hotel to depot, 25 cents; railroad to Clarendon, $2.40; 
depot to hotel, 25 cents ............................ .. 
26. Hotel at Clarendon, von. 4 .. __ .......... __ .......... .. 
Hotel to depot, 25 cents; railroad to Brinkley, 50 cents; 
depot to hotel, 2!1 cents ............................ __ 
28. Hotel bill at Brinkley, von. 5 ................. ____ .. .. 
Railroad to Memphis, $3.05; transfer to Kansas City and 
Burlington depot, 50 cents ........................ .. 
• 29. Breakfast en route, 50 cents; railroad to Holly Springs, 
Miss., $1.35 ...•...•••.....••••••....• _ ............. . 
Depot to hotel at Holly Springs ..................... .. 
31. Hotel hill at Holly Springs, von. 6 ................... .. 
Hotel to depot, 25 cents; railroad to Oxford, 85 cents; 
depot to hotel, 25 cents ............................. . 
20.00 
2.30 
2.30 
1. 00 
2.15 
450.00 
.25 
28.90 
2.75 
1. 00 
.50 
.50 
2.75 
3.00 
.75 
2.00 
1. 30 
3.50 
2.90 
4.50 
1. 00 
4.00 
3.55 
1.85 
.25 
4.00 
1. 35 
99 
$9.13 
20.00 
27.75 
-----------------------------
• Congtessional, No. 4618, Richard May. 
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Nov. 1. Hotel bill at Oxford, Miss., von. 7 ..............••...•. 
Hotel to depot, ~5 cents; railroad to Water Valley, 50 
cents; depot to hotel, 25 cents ...................... . 
3. Hotel bill at Water Valley, von.~ ....... ---------- ... . 
4. Hotel to depot, 25 cents; railroad to Jackson, $4.10; 
sleeper, $:.! •••••••••.••••••••••••••.•••••• - •••••••••• 
4. Dinner, 75 cents; supper, 75 cents, en route to Jackson, 
Miss .......•••.. ---- ............ --------······------
Telegram toT. B. Johnson, attorney, von. 9 .......... . 
Hotel bill at .Jackson, Miss., von. 10 .................. . 
6. Hotel to depot, 25 cents; railroad to Forest, $1.40; din-
ner, 75 cents; depot to hotel, 25 cents .............. .. 
Hotel bill at Forest, Miss., von. 11. ................... . 
Hotel· to depot, 25 cents; railroad to Jackson, $1.40; 
parlor-car, 25 cents .•...•.•...•...................... 
7. Hotel bill at Jackson, von. 12 ........................ .. 
Hotel to depot~ 25 cents; railroad to Magnolia, $2.25; 
sleeper, $2 . . . . ......•...........•....•..•......••.. 
Hotel bill at. Magnolia, von. 13 ...................... .. 
Hotel to depot, 25 cents; railroad to AmitE', 90 cents; 
depot to hotel, 25 cents ............................. . 
8. Hotel bill at Amite, La., vou. 14 ..................... .. 
Hotel to depot, 2S cents; railroad to New Orleans, $2.05; 
parlor-car, $1.50 .................................... . 
Depot to St. Charles Hotel at New Orleans .......... .. 
10. From hotel to 'fexas and Pacific depot, 50 cents; rail-
road to St. John's Statiou, La., $1.05 ............... .. 
Breakfast, 50 cents; stage to Edgar post-office, GO cents; 
dinner, 75 cents ............................ . ....... . 
From hotel to St. Peter's Station, 25 cents; railroad to 
New Orleans, $1 --~- ............................... . 
Depot to hotel at New Orleans ....................... . 
Hotel bill at N('w Orleans, You. 15 ................... . 
11. From hotel to Morgan's Ferry, 50 cents; railroad to 
Shrener, La., $2.20 ................................. . 
Supper at Shriner ....................................• 
Livery hire, from Shriner to Thibodeaux, La., von. 16 .. 
13. Hotel bill at Thibodeaux, La., von. 17 ................ . 
Dinner at Houma, La ................................ . 
Stage from Thibodeaux, via Houma, to Shriner, von. 18 
14. Supper at Shriner .................................... . 
Railroad to Franklin, $1.85; depot to hotel, 25 cents .. .. 
Hotel at Franklin, La., vou. 19 ....................... . 
Railroad, Franklin to New Orleans, $2.05; sleeper, $2; 
depot to hotel, 50 cents ............................ .. 
15. Hotel bill at New Orleans, von. 20 .................... . 
Hotel to depot, 50 cents; railroad to Baton Rouge, $2.65; 
depot to hotel, 25 cents ............................. . 
17. Hotel at Baton Rouge, La., von. 21. .................. . 
Hotel to depot, 25 cents; railroad to Harriston, Miss., 
$2.90; depot, 25 cents ............................. . 
Lodging and breakfast, You. 22 ...................... .. 
Stage from Harriston to Fayette, Miss ................ . 
18. Hotel at Fayette, von. 23 ............................ .. 
Dinner at Rodney, Miss .............................. . 
Stage from Fayette to Rodney and back, vou. 24 ...•••.. 
Supper at Harri!:lton .................................. . 
19. Railroad from Harriston to Port Gibson, 60 cents; depot 
to hotel, 25 cents .................................. .. 
20. Hotel at Port Gibson, vou. 25 ......................... . 
Hotel to depot, 25 cents; railroad to Vicksburg, 85 
cents; depot to hotel, 25 cents ...................... . 
21. Telegram to express agent at Baton Rouge, vou. 26 .... . 
Express charges on Department papers, vou. 27 ...... .. 
22. Hotel at Yicksburg, von. 28 .......................... . 
To lower wharf at Vickshurg, 50 cents; ldre of boat to 
Delta, vou. 29 ...................................... . 
Supper at Delta, GO cents; railroad to l\Ionroo, La., $·~.15; 
depot to hotel, 25 cents ............................ .. 
$3.00 
1. 00 
3.00 
6.35 
1.50 
.40 
1.25 
2.65 
3.00 
1.90 
1.50 
4.80 
2.00 
1. 40 
2.00 
3.80 
.50 
1.55 
1.75 
1.25 
.50 
10.00 
2.70 
.50 
1. 00 
3.30 
.50 
2.00 
.50 
2.10 
3.00 
4.55 
3.00 
3.40 
7.00 
3.40 
1. 00 
.50 
2.00 
1. 00 
3.00 
.50 
.85 
2.00 
1.35 
.50 
. 35 
5.25 
1. 75 
2.90 
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Nov. 22. Breakfast, 50 cents; dinner, 75 cents; supper, 50 cents, 
at Monroe .....................•.••....... · ..•.•.•••. 
Self and baggage to depot, 25 cents; railroad to Delta, 
$2.15 -- .. -.. -... ---.--- ... - ..........•. -.- .. --- ---.-
Boat from Delta to Vicksburg, 50 cents; from wharf to 
hotel, 50 cents ................••..................•. 
To depot, 25 cents; railroad to Rolling Fork, Miss., $1.30; 
depot to hotel, 25 cents .....................•••.••••• 
25. Hotel bill at Rolling Fork, VQU. 30 .•.••..••••......... 
Hotel to depot, 25 cents; railroad to Greenville, Miss., 
$1.20; depot to hotel, 25 cents .............•••......• 
Hotel at Green ville, Miss., meals only .........•...••... 
Hotel to depot, 25 cents; railroad to Leland, 35 cents .. 
Hotel at Leland, vou. 31. ............................. . 
26. Breakfa&t, 50 cents; railroad to Memphis, $4.15; parlor-
car, $1 ............................................. . 
Self and baggage from depot, 50 cents; breakfast, 50 
cents; dinner, 75 cents; supper, 50 cents ...........•• 
To depot, 50 cents; railroad, Memphis to Washington, 
$21.65--- .. --- ... --.-- ...... -- . --.- .. -- .. - --.- ..... . 
27. Sleeper, Memphis to Washington, $6; breakfast, 75cents; 
dinner, $1; supper, 75 cents ......................... . 
28. Breakfast, 75 cents; self and baggage from depot, 25 
cents ..••..••.....••••..•••••.••...........••........ 
Jurat .•.....•....••...••...•.••..••.•.•.....•.... _ ••.. 
[No. 3591, John B. Semhler vs. The United States; No. 
1738, A. Fleener vs. Tile United States; No. 3958, 
Elijah Holtzclaw vs. The United States; No. 5174, 
W. L. Otey t•s. The United States; No. 35()2, Frank 
Rhodes 178. The United States; No. 5815, J. W. Cren-
shaw vs. The United States; No. 587, Phil. R. Jones 
VB. The United States; No. 36J3, 0. K. Underwood 
VB. The Qui ted States; No. 358:3;. Sallie G. Ford vs. 
The United States; No. 2142, 0. G. Bobo vs. The 
United States; No. 6t>1, J. W. Ri0e VB. The United 
States; No. 20:.W, Sarah Slate vs. The United States; 
No. 5160, Samuel G. Sutton vs. The United States; 
No. 331-10, Jos. J. Sntton vs. The United States; No. 
422, A. Underwood vs. The United States; No. 2726, 
• John Carrnth vs. The United States; No. 1223, W. 
J. Hendricks vs. The United States; No. 1136, Emi-
line :F. Beasley vs. The United States; No. 3985, 
Catherine R. Hinton vs. The United States; No. 56:3, 
Louisa Cbisen vs. The United States; No. 4864, Ris-
ley Kinman vs. The United States, all Congressional, 
and 121 other cases.] 
Benjamin Wilson: 
$1.75 
2.40 
1.00 
1.80 
1.00 
1.70 
1.50 
.60 
1. 00 
5.65 
1. 75 
22.15 
8.50 
1. 00 
.25 
Nov. 30. For services rendered to enable the Attorney-General to 
make proper defense for the United States in snits 
brought in the Conrt of Claims from Nov.1 to 30, 1889, 
at the rate of$2,500 per annum ...•...... · ...••....... _ .•••••• 
Edwin Forest: 
For services as commissioner of the Court of Claims in 
behalf of the United States at Newport, R. L on 
.A.ng. 24, 1889, in taking depositions in the case of 
J. L. Eager vs. The United States, No. 16634, Conrt 
of Claims: 
Aug. 24. 1 day, to wit, Aug. 24, 1889, at $3 per day . . . . . • . . . . . • . . 3. 00 
40 folios (by actual count) of 100 words, at 15 cents per 
folio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6. 00 
40 additional, as stenographer, 10 cents per folio . . . • • • 4. 00 
James D. Bntt: 
~ov. 30. For services as speci,"Ll att·lroey between Nov. 2 and 30, 
1889, 11 days, at $10 per day.·..... . . . . . . . . . . • • . . . . . 110.00 
For expenses actnall.Y and necessarily incurred as per 
following statement: 
21. Car fare from Baltimore, Md., to Westminster, Md., and 
return . . . • . . • • . . . . • . • . . . . • • . . • • • . • . • • • • . . • • • . . • • • • • • 1. 75 
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$687.65 
203.00 
13.00 
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Nov. 21. Three meals in Baltimore .........••.••••••••••••••••• 
22. Hotel, Westminster (voucher) •.•••.•.•.•••..••••..•.• 
30. Hotel, Charleston, W.Va. (voucher) ...•...••....••••• 
Dec. 
[In following cases, Bowman Act: No. 1511, No. 1115, 
No. 1316, No. 1324, No. 2443, No. 1980, No. 3894, all 
Congressional.] 
Henry M. Foote: 
For expenses actually anG. nee ssarily incurred as per 
following statement: 
4. Railroarl fare, Washington to Now Y'urk and return ..•• 
Two telegrams (official) von. 1 and 2 ...••..•••....•.••• 
Supper __ .. __ ........•....•.............•••••...... _ .• 
5. HotPl bill, von. 3o····o ............................... . 
Breakfast 0 0 •• 0. __ •••••••••••• 0 ••••••• __ ••••••••••••••• 
Dinner 0 •••••••••••• _ •••• 0 ................... 0 ••••••••• 
Supper 0 •••• 0 •••• 0 •••• 0 •••••••• 0 •••••••••••••••••••••• 
Street-car fare (official bnsiness) ..................... . 
Jurat ..••....••.......•.......... ---· ........ - ••••.•. ·• 
[I was a transient customer at the hotel, and had no 
opportunity to make arrangements for a reduction. 
I arrived at hotel! p. m. Dec. 4, and left next day. 
This was the price asked me for the room. """"7Henry 
M. Foote.] 
Daniel Ballauf: 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
Oct. 16. For making- models from specifications and drawings of 
the following narned patents for improvement in 
marine railways, to wit: 
Nov. 15. 
Mar. 16. 
15. 
16. 
25. 
26. 
27. 
28. 
No. I, English patent No. 75, granted to one Turnbnll, 
Jan. 8, 1857. No. 2, United Strttes patent No. 2911, 
granted to A. Flanigan, Jan. lG, 1843. No. 3, United 
States patent, No. 41452, granted toW. Talbert, Feb. 
2, 1864 .• - • - . - - - - 0 • - • - • 0 • • • • • - •••• - • • • • 0 •••••• - - •••• -
Jo4n C. Chaney: 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
Railroad fare, Washington to Springfield, Mo ......... . 
Sleeper and parlor car fare, Springfield, Mo ...•......•• 
Porter ................•............ 0. 0 •••••••••••••••• 
Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents; supper, $1. --~ 0 ••• 
Breakfast, 75 cents; dinner, 75 cents; supper, 75 cents .. 
Supper, $1, in dining car; dinner, hotel, railroad, 75 
cents . • . • • . . •••.. 0 ••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••• 
Porter . . . . . • . . . . . . . • . • . . . ........... _ ......•...... _ .. . 
Ozark Honse, Lexington, Mo., brea.kfast .............. . 
Hack to pnblic square, 1 mile, Government business ... . 
Metropolitan Hotel, Springfield, Mo.; vou. 1 ..... 0 •• _ ••• 
Hack to depot upon leaving .......................... . 
Railroad fare from Lexington to Kansas City, Mo ..•••• 
Sleeper on train. 0... . . . . . .......................... . 
Porter ....................• 0 •••••••••••••••••••••••••• 
Hack to hotel Victoria, Kansas City .................. . 
Telegram to J. W. Parker, Atchison, in cases No. 15695 
and 15704, von. 2 ... . ............................... . 
Telegram to Patrick Mcintyre, case No. 15549, vou. 2t •• 
Dec. 1. Board at hotel, Victoria, Kansas City, Mo.; vou. 3 ..... . 
Hack to depot leaving Kansas City .................. .. 
Lunch at depot ..••••.•...........••••...•...••....•.. 
Supper on train...... .. .. .. . . . _ ..................... . 
Railroad fare, Kansas City to Terre Haute, Ind ........ . 
Sleeper for the night to St. Louis, Mo ................. . 
Porter .........•..............•.•.•.•••........•••....• 
Parlor car from St. Louis ............................. . 
2. Breakfast on train .................................... . 
Porter near Terre Haute, Ind ........................ . 
$2.50 
1. 75 
2.75 
10.00 
.56 
• 75 
4.00 
.90 
.50 
1. 00 
. 50 
.25 
34."75 
10.50 
0 50 
2.50 
2.25 
1.75 
.25 
.50 
.25 
4.00 
. .25 
5.55 
2.00 
.25 
.25 
.25 
.30 
6.75 
.25 
. 50 
... 75 
12.20 
2.00 
.25 
.50 
1.00 
.25 
$118.75 
18.46 
250.00 
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Dec. 3. Railroad fare, Terre Haute, Ind., to Springfield, Ohio ..• 
Dinner at depot hotel, Terre Haute, Ind ...••.........• 
Telegram, von. 4 ..............................••....••• 
Parlor car fare out of Terre Haute, Ind., to Richmond, 
Ind . . . . . . . . . .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ....... _ •• 
Supper on cars ...........•••••..••.............•••...• 
Parlor carfare, Richmond to Springfield, Ohio ......... . 
Porter near Springfield, Ohio ......................... . 
5. Board at Arc;;tde Hotel, Springfield, Ohio, vou. 5 .•••••. 
Railroad fare to Columbus, Ohio, on way to Washington. 
Parlor-car fare ..............••........•.•.....••....•. 
Dinner, hotel depot, Maysville, Ohio ....•....•••.•.•••. 
Supper, hotel depot, Culurulms, Ohio .......•••.•.....• 
Railroad fare to Washington, D. C., from Columbus, Ohio, 
including ~>leeper ...........•.........••..•.•••...••• 
• Breakfast, buffet .........••........••••..••••......••. 
Porter, near Washington, D. C ...••....••..•••...••.•.. 
Hack to Department of Justice from train ••.•••••••••. 
Jurat ......••••••...•....•••..••••....•••••.••••••.•.• 
John C. Dougherty: 
Nov. 30. For services as special attorney from Nov. 1 to 30, 1889, 
dates inclusive, 80 days, at $10 per day ............ . 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: . 
4. Livery hire, Elizabethtown, Ky., to Nolin, Ky., 1 day, 
von. 1 (no public conveyance) ...................... . 
Dinner at Nolin ...................................... . 
5. Room at Elizabethtown, Nov. 1 a. m. to 5 p.m., inclu-
sive, 5 days, von. 2 ................................. . 
Meals at Elizabethtown, breakfast 1st to dinner 5th, in-
clusive, excepting dinner 4th, 13 mealg __ ............ . 
Railroad fare, ElizabethtQWll to Hopkinsville, Ky ..•••• 
Seat in parlor car .......•....•. --·-~ ·· ................ . 
Supper en route .••••................••..............•. 
Two transfers, including baggage ..................... . 
9. Fee of John H. Wells, Government witness, examined 
Nov. 2 at Elizabethtown in Congressional case No. 
6563, of John A. Rai11e, von. 3 ..................... .. 
},ee of Martin Allen, United States witness. examined 
Nov. 2, at Elizabethtow11, in same case, von. 4 ...... . 
Fee of G. R. Nevett, United States witness, examined 
Nov. 5, at Elizabethtown, in same case; vou. 5 ...... . 
13. Two livery hires, Hopkinsville to Stirling, Ky., an<l re-
turn, 12th, and Hupki1lsville, Ky., ami return, 13t,h, two 
days, von. 6 (Government business and no public con-
veyance) ...••..•.•...•....••..............•........ 
Four tolls ......................•••••••...••.•......•.. 
Dinner at Garrettsville .............................. .. 
15. Fee of Buck Gillum (colored), United States witness, ex-
amined at Hopkinsville, Nov. 14 and 15, in Congres-
sional case No. 900, of M. D. Davie, vou. 7 ........... . 
16. Room and board at. Hopkinsville, from lodging 5th to . 
breakfast 16th, inclusive, 10! <lays, vou. 8 .......... .. 
Railroad fare, Hopkinsville to Russellville, Ky ........ . 
Dinner en route ................................ ·--~---
Two transfers, including baggage .................... _. 
19. Room and board at Russellville, supper 16th to dinner 
19th, inclusive, :~ days, von. 9 ....................... _ 
Railroad fare, Russell ville to Munford ville, Ky ........ . 
Supper en route ........ ---- .......................... . 
Two transfers, including baggage ..................... . 
21. Room and board at Munfordville, lodging 19th to supper 
21st, inclusive, 2 days, vou. 10 ...................... . 
For railroad fare, Munfordville to Louisville, Ky ...... . 
Seat in parlor-car .......... . .. _ ............ _ ......... . 
For transfer, including baggage ....................... . 
25. Railroad fare, Louisville to Bardstown, Ky ........... . 
Two transfers ..••......••.....•....................... 
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$7.50 
. 75 
.40 
.75 
1.00 
.50 
.25 
4.75 
2.00 
.50 
.50 
.75 
15.75 
1.00 
.25 
.25 
.25 
$127.70 
300.00 
2.50 
.50 
2.50 
6.50 
4.35 
. 50 
. 75 
.........--c. 
1.00 
1.50 
1.50 
1. 50 
6.00 
. 40 
. 50 
1. 50 
20.50 
1. 33 
• 7G 
1. 00 
7.50 
2.17 
• 75 
1.00 
4.00 
2.19 
.50 
1.00 
1. 28 
.50 
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Nov. 26. Room and board at Taylorsville, Ky., from dinner ~ov. 
25 to dinner 26 inclusive, It days, vou. 11 ........... . 
Care and feed of horses at Taylorsville from dinner 25th 
to dinner 26th inclusive, vou. 12 ...•..•••............ 
12 tolls .............................................. . 
LiYery hire, Bardst.own to Taylorsville and return, Gov-
ernment bnsmess, no public conveyance, Nov. 25 and 
26, 2 d!l.ys, vou. 13 ...••...................•••........ 
27. Supper and lodging at Bardstown, von. 14 ............ . 
Railroad fare, Bardstown to Louisville ............... . 
Two transfers .......................................•. 
25. Room at Louisville from lodging Nov. 21 to 25 a.m., and 
from 27 a.m. to 29 a.m., 6t days, von. 15 ............. . 
Meals at Louisville from breakfast Nov. 22 to breakfast 
25 inclusive, and from breakfast 27 to breakfast 29 in-
clusive, 17 meals .............•.................•.... 
29. Railroad fare Louisville to Richardson, Ky ........... . 
Seat in parlor car to Catlettsburg, Ky ................. . 
30. Dinner and supper 29, breakfast 30, en route .......... . 
Two transfers, including baggage ................... .. 
Dinner and supper at Richardson ................... . 
Jurat in this account ................................. . 
Luke Lea: 
25. For services as special attorney United States from Nov. 
21 to 25, 1889, 4 days, at $10 per day .............. . 
For expenses actually and necssarily incurred, as per 
following statement: 
21. Railroad fare from Jackson to Vicksburg ...••..•.•.... 
Dinner at Vicksburg ................................ .. 
Hack from depot at Vicksbnrg ....................... . 
Board and room at Vicksburg from evening of 21st to even-
ing of 25th Nov., vou. 1. ............................ . 
25. Hack hire to depot at . Vicksburg ..................... . 
Railroad from Vicksburg to Jackson ...•.•.•........•.. 
Hack from depot at Jackson ........................ .. 
[The above account is for services rendered and ex-
penses incnrred, pursuant to a letter addressed to me 
by Roo. Jolm B. Cotten, Assistant Attorney-General, 
dated Nov. 15, 1889.] 
The cases in which I attended the examination of wit-
nesses produced by Colonel Moyers, are: J. J. Galt-
ney VB. United States, examination Nov. 21 and 22; 
James Ca.rroll VB. Untted States, examination Nov. 
21; R. L. Bolling VB. United States, examination 
Nov. 22; Eliza McKee vB. United St::~tes, examination 
Nov. 22; John D. Cato VB. United States, examina-
tion Nov. 22 and 25; Krega Grimmie VB. United 
Stat.es, examination Nov. 22; Eugene Baker VB. 
United States, examination Nov. 22; Mary Stowers 
VB. United Stat.es, examination Nov. 22 and 25; 
Peter Crosby VB. TJnited State8, examination Nov. 23; 
Luke Madden VB. United States, examination Nov. 
25. 
John C. Chaney: 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: · 
$2.50 
1. 25 
1.20 
5.00 
1.50 
1. 28 
.50 
6.50 
16.50 
7.80 
1. 00 
1. 75 
1.00 
1. 00 
.25 
40.00 
1. 25 
. 75 
. 50 
8.25 
'50 
1.25 
.50 
Dec. 12. Cab to station......................................... • 25 
Railroad fare, Washington to Philadelphia and return 
(limited express).................................... 8.70 
Porter . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Dinner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 00 
Transfer to hotel ..•••..........•.. ------.............. .25 
13. Hotel bill, vuncber.. ...... ...... ...... .... .... .... .... 4. 75 
Transfer from llotel to station.... . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . 25 
Supper en rou tc . J.. . . . • • . . . • • • . . . • • • . . • . . . . . . . • .. . . • . . 1. 00 
$425.00 
53.00 
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Dec. 13. Porter .........••... _ ......•.•....••.•••••••••••.•..•• 
Cab from station to Department of Justice ............. . 
Jurat ....•.....................•....•.•...•••.... - .•.. 
[William N. Wilson vs. The United States, No. 34, De-
partment.] 
J. C. Fisher: 
Oct. 21. For services a8 attorney on Oct. 19, 20, and 21, 1889, 
3 days, at $10 per day ............................. . 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
21. Board, as per within voucher ......................... . 
Nov. 30. 
27. 
Railroad fare, Jefferson City to O'Lean, ~8 unles ...... .. 
Dinner at Olean ........•...••••.••...••....•........•. 
[Swanson vs. The United States, No. 6650, Congress-
ional.l 
W. N. Butler: 
Congressional, No. 165, Court of Claims. William H. 
Hughes, administrator, etc. 
For services as special attorney, Nov. 27 and 30, 1889 (~8th 
excluded), 3 days, at $10 per day ................. .. 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following sktement: 
Steam-boat fare from Cairo, Ill., to Wickliffe, Ky., and 
return ...••..................... ___ .... __ ... _ •. _ . _ .. 
Railroad fare to Wickliffe from Cairo ................ .. 
Sterling Pierson· 
30. For services as attorney, representing United States, from 
Nov. 27 to 30, 1889, dates inclusive, 4 days, at $10 
per day .............•.............. .•.•........... 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
27. Railroad fare from Memphis, Tenu., to Corinth, Miss .. . 
29. Board and lodging at Corinth, Miss., von. 1. ......... .. 
30. Fare on railroad from Corinth, Miss., to LaGrange, Tenn. 
Board at La Grange, TP.un., von. 2 .................... . 
Railro~d fare from La Grange, Tenn., to Memphis 
With cases, to wit: 
29. At Corinth, Miss.: J. T. Bornett., a-dministrator, No. 
3405; Judy McKinney, No. 3438; Albert Jones, No.-; 
L. L. Brown, No. 1334; S. H. Simmons. executor, etc., 
No. 573:~; John Jones, No.48:{5; A G. Persons, No. 2727; 
J. W. Causey, No. 405; Willia.mson Harris, No. 3402; 
J. A. Sorrell, administratrix, No. 7007; W. li. Belue, 
No. 3464; North A. T. Wode, No. 3948; T. R. Willett, 
administrator, No. 5612; Elizabeth Cox, administra-
trix, No. 5632; B. B. Jordan, No. 1775; all Congres-
sional. 
30. At La Grange, Tenn.~ John E. Van Pelt, No. 3981; J. C. 
Jenkins, administrator, No. 1091; D. W. Mcinzee, No. 
5357; WillisJ. Morow, No. 331; J. N. Morow, No. 853; 
all Congressional. 
[Charged for because it was necessary to st.art to Cor-
inth on that day tq reach them in time for work on 
Nov. 28, 1889.] 
J. A. Hays: 
For services and necessary expenses incurred as notary 
public in behalf of the United States, at Kansas 
City, Mo., on Nov. 30, 1889, in taking depositions in 
the case of Patrick Mcintyre vs. the United States, 
No. 1554~l, Court of Claims: 
$0.25 
.25 
.25 
30.00 
3.00 
2.24 
.25 
30.00 
.65 
.25 
40.00 
2.80 
4.50 
1. 35 
1. 50 
1. 50 
1 day, to wit: J. A. Hays, nntary puulic, at $3 per day. 3. 00 
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$17.20 
35.49 
30.90 
51.65 
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Nov. 30. 12 folios (by actual count). of 100 words, at 15 cents per 
folio . . . . . . ..•...................................... 
Attendance of witnesses 1 day, to wit, John W. Nier ... 
Clerk's certificate-----~ .......... --------·-----·· .... . 
G. M. Sebree: 
For services and necessary expenses incurred as a no-
tary public in behalf of the United States, at Spring-
field, Greene County, Mo., on Nov. 26, 1R89, in taking 
depositions in the case of William R. West, admin-
istrator Robert Davidson, deceased, vs. The United 
States, No. 14678, Court of Claims: 
$1.80 
1.50 
.50 
26. 1 day, to wit, Nov .. 26, 1889, at $3 per day·----·........ 3.00 
35 folios (by actual count), of 100 words, at 15 cents per 
folio .••............... ___ • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 25 
Dec. 14. Mileage of witness from Greene County to notary office, 
1i miles, at 5 cents per mile each way ....•. . .. _.. . . . . . 15 
Attendance of witness, 1 day, to wit, Nov. 26, 1H89, at 
$1.50 per day ....... _ ••.. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
Nov. 29. For express charges on depositions and exhibits from 
Springfield, Mo., to Washington, D. C., paid by no-
tary--·--·.......................................... . 65 
G. M. Sebree: 
For services and necessary expenses incurred as notary 
public in hehalf of the United States, at Spr)ngfield, 
Greene County, Mo., on Nov. 27,1889, in taking ciep-
ositions in the case of Reuben B. Clark and Sayles 
J. Bowen vs. Tbe United States, No. 396, Congres-
sional, Court of Claims: 
27. 1 day, to wit, Nov. 27, 18~9, at $3 per day .. __ ......... . 
Folios (by actnal count) of 100 words, at 15 cents per 
folio, 22 folios ...................................... . 
Mileage of witness from Greene County to notary office, 
11 miles, at 5 cents per mile each way ............... . 
Attendance of witness, 1 day, to wit, Nov. 27, Hlt;9, at 
$1.50 per day ....................................... . 
George L. Douglass : 
For services as attorney from Nov. 11 to 13, 1889, and 
from Nov. 18 to 21, 1889, dates inclusive, 7 days at 
$10 per day ....................••................. 
For expenses actually ancl necessarily incurred as per 
following statement: 
10. Railroad, Wichita to Springfield, Mo., $7.45; sleeping 
car, $2 ...... __ . . . _ . _ . . . . . . . . . . . . . . _ .. _ . . . . . . . . . . . .. . 
11. Porter, 25 cents; breakfast, 7~ cents; street car, 15 cents; 
dinner, 50 cents .................................... . 
Railroad fare, Springfield to Neosho, Mo., $2.15; chair 
ear, 10 cents ...................................... .. 
12. Hotel, von: 1, $1.50 ; dinner, 50 cents; bus, 50 cents; 
supper, 75 cents ...................... _ ............. . 
Railroad, Neosho to Richland, Mo., $4.50; chair car, 10 
cents ................................... __ . _ ....... . 
13. Hotel, von. 2, 70 cents; livery to Stoutland, von. 3, 
$1.50* •.. --.-- ---- .. ------ . -.... --- ..•... - ...• ---- .. -
Railroad to Kansas City, ;n;7.55; sleeping car, $2; supper, 
50 cents ........... · ... ·----· ........ : ..............• 
17. Railroad, Wichita to Appleton City, Mo.·----- ....... . 
18. Hotel, $1, von. 4; bus, 25 cents ......... _ .... __ . __ ... _ 
19. Hotel, $3, von. 5; railroad to Se1lalia, $1.75 ...... _ ... __ 
20. Hotel, $2, von. 6;.. railroad to Entler, Mo., $2.85 ..••.•. 
Supper, 50 cents; QUS, 25 cents .................... .. 
*No public conveyance. 
3.00 
3.30 
.15 
1. 50 
70.00 
9.45 
1. 65 
2.25 
3.25 
4.60 
2.20 
10.05 
6.35 
1. 25 
4.75 
4.85 
. 75 
$6.80 
10.55 
7.95 
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Hotel, $1.50, von. 7; bus, 25 cents; railroad to Kansas 
City, $2.20 ...........................•.............. 
Sleeping car, $2; supper, $1. ......................... . 
1889. 
Nov. 21. 
~2. _Porter .........•• , .......• ",. .....•.••.......•...••• _ •. 
$3.95 
3.00 
.25 
Rode from Kansas City to Wichita on a pass, hence no 
fare charged. 
[Depositions taken in following cases: Walls VB. The 
United States, No. 6989; Gilbreath vs. The United 
States, No. 4477; Testerman VB. The Uuited States, 
No. 4393; Burke VB. The United States, No. 6202; 
Skeen vs. The United States, 6603.] 
Benjamin Wilson: 
For services rendered to enable the Attorney-General 
to make proper defense fur the Uu ited Stnt"es in suits 
brought in the Court of Clairus from Dec. 1 to 31, 
1889, mclusive, at the rate of :;;·?,500 per annum ....•.••••••• 
Claude M. Johnson: 
10. For services as special attorney from Nov. 6 to 10, 1889, 
dates inclusive, 5 days at, $10 per day...... . . . . . . . . 50. 00 
For expenses, actually aud necessarily incurred, as 
per following statement: 
5. Transfer to depot, Lexington, Ky .................••... 
Railroad fare, Lexington to CincinJJati, Ohio ..••••••••• 
Parlor car, Lexington to Cincinuati, Ohio ...•••..••.••• 
Supper at Cincinnati, Ohio ....................•...••.. 
Railroad fare, Cincinnati to Wa-shington, D. C .......•. 
Sleeper, Cincinnati to Washington, D. C ...........•... 
6. Breakfast and dinner en rout.e .........•....••...••••. 
Porter, sleeping car ...•................••••....••..••• 
Transfer to hotel, Washington, D. C .........•......... 
Supper, Washington, D. C .........................•.. 
7. Cab hire, 2! hours, on Government business .......... . 
9. Hotel bill, ~t days, von. 1, $4 ...•...•••................ 
10. 
11. 
Dinner and supper, $1 each ....................•••..•.. 
Transfer to depot, Washington, D. C .........•......••. 
Railroad fare to Cincinnati, Ohio ..•••....••••.•••..... 
Sleeping car to Cincinnati, Ohio ..••••..••......•.•.•.. 
Porter ...•.................•...•...................... 
Two meals en route, Washington, D. C., to Lexington, 
Ky - - - .. -..•........•........ - .....• - •. - - ...•....... 
Jurat to this account .••••..••••..•••••.••••....•••••. 
Felix Brannigan : 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
1. 00 
2.50 
.50 
1. 00 
14.00 
3.00 
2.00 
.25 
.50 
1. 00 
1. 50 
10.00 
2.00 
.25 
14.00 
3.00 
.25 
2. 00 
.~5 
Dec. 31. Cab fare to railroad depot, Washington, D. C.......... .75 
Railroad fare, Washington, D. C., to New York (limited 
1890. 
Jj;~,"D. 
fiXpress) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 85 
Dinner en route, $1; porter, 25 cents .. . . . . . . . . . . . . . . .. 1. 25 
Hack, self and baggage from ferry to Thirty-ninth and 
Broad way . . . . . . . . • • . . . • • • • . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
Supper in New York .. . ••. ••••.••... .• . • . . . . . •. . • .• • .. 1. 00 
1. Three meals ...••......•.....................•........ 
2. Hack hire on Government business, 2! hours (legal rate) 
Three meals .......••.•...•.............•.............. 
3. Three meals . . . . .....•.........•..........•........ _ .. 
4. Hack hire on Government business, 2! hours (legal rate) 
Three meals ......................................... . 
Von. 1, room Oriental Hotel, New York, 4 days, at $2 .. . 
Railroad fare to Boston, $5; sleepiug car, $1.50 .....•.•• 
Hack to railroad depot, New York, self and baggage .... 
5. Porter 011 sleeper, 25 cents; back to hotel in Bostou, $1. 
Breakfast, $1 ; hack, 3 hours, Government business, $3 
(legalrate) ...........••................••.....••..•. 
Dinner and supper ............•••..•••••..•••.•..••••• 
Von. 2, room in Parker House .••••••..•...•••..•.•.... 
3.00 
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
8.00 
6.50 
1. 00 
1. 25 
-!.00 
2.00 
~.00 
107 
$128.60 
210.60 
109.00 
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1890. Felix Brannigan-Continued. 
Jan. 5. Hack to railroad depot, self and baggage ............. . 
Railroad fare from Boston to Washington, D. C .•.•..•. 
Sleeping car to New York .. ---- ................•. ----. 
Von. 3, telegram, Boston to Washington, D.C ........ . 
6. Porter on sleeper, 25 cents, hack from railroad depot, $1 
Two meals in New York ...•....•••...••••............. 
Hack to ferry, $1 .......... ------ ........•......•...... · 
Fare on limited express, New York to Washington ..•••. 
Supper en route .••••..............................•.• 
Cab from depot, Washington, self and baggage ...•.... 
Jurat ...•...•..•...••..•••...••...••....•.. · .••• - ..... . 
[The items charged for meals and rooms are the usual 
rates, and could not be obtained at less rates without 
inconvenience and loss of time.-F. BRANNIGAN.] 
[The foregoing expenses were incurred in the following 
cases pending in the Court of Claims: Spegelberg 
Bros. VB. The United States, Congressional No. 4553 i' 
A. B. Mullett VB. The United States, Congressiona 
No. 1662~; A. B. Mullett VB. The United States, Con-
gressional No. 88; Smithmeyer & Petz VB. The 
United States, Congressional No. 16432.] 
1889. John C. Dougherty: 
Dec. 3. For services as special attorney, from Dec. 1 to 13, 1889, 
dates inclusive, 13 days at $10 per day .............. ___ . 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
1. Breakfast at Richardson, Ky ..•••........•..•....••••. 
2. Hired conveyance, Richardson to Prestonburgh, Ky., 2 
days, von. 1 _ ......••..•••••••••••••••.•••.•......... 
Dinner at White House, Ky ........•...•••••...••..•.•• 
Supper, lodging, and breakfast at Paynesville, Ky., 
vou. 2-- --- - ------ . ----. ------ ------ - -- ---- ------ ----
10. Room and board at Prcstonburgh, from supper 2d to 
breakfast lOth inclusive, 7-!days, $1.50 per day, von. 3 .. 
11. Hired conveyance, Prestonbnrgh to Richardson, 2 days, 
von. 4 ..................•••..•.•...••..•••• - .•.•. - --
Dinner at Lindsey, Ky ...•••...••..........••. ------ .. 
Supper, lodging, and breakfast at Pointsville, vou. 5 ... 
12. Supper, lodging, and breakfast at Richardson, Ky., von. 6 
R~Uroad fare~ Hichardson to Louisville, Ky ....•.....•. 
Dinner on tra1n ............••......................... 
1890. 
One section in Pullman car, Catlettsburgh to Louisville 
Transfer at Louisville, including baggage .........••.•. 
13. For supper on 12th and 3 meals 13th, at Louisville, 50 
cents each .... _ ............••••........ : .........••• 
Room at Louisville from 12th, 6 p.m., 1 day, von. 7 ••.. 
Jan. 8. Jurat in this account ................................. . 
1889. 
[The charges for hired con-veyances on Dec. 1, 2, 10, and 
11 were necessary, there being no public means of 
transportation available at times and places-John 
C. Dougherty.] 
fThe a.bove charged services and expenses were in-
curred in the following cases pending in Court of 
Claims: Evan Jones, deceased, VB. The United States, 
Congressional, No. 4816, $1,448; Esther Gerkart, de-
ceast>d, VB. The l}nhed States, Congressional, No. -, 
$1,337; James P. Harris, sr., deceased, VB. The 
United States, Congressional, No. 4517, $571.50; 
Lewis P. Mayo vB. The United States, Congressional, 
No. 4518, $:321; James P. Layne, administrator, vs. 
The United States, Congressional, No. 4817, $3,030. 
John Cassels: 
For services for defendant in the case of Exsstein et al. 
v. The United States, Congressional, No. 369. 
Dec. 16. One day, at $20 ...................................... . 
$1.00 
12.23 
1. 50 
.27 
1. 25 
2.00 
1.00 
2.35 
1.00 
.75 
.25 
130.00 
.50 
6.00 
.50 
1.50 
11.62 
5.00 
.50 
1. 50 
1. 50 
7.80 
1. 00 
1. 00 
.50 
2.00 
1.00 
.25 
$80.20 
L72.17 
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18A9. Samuel R. Martz: 
Nov. 30. For services as 1\t;torney, special, on Nov. 30, 1889, one 
day, at $10 per day ...........................••.•• 
[Mcintyre VB. United States, 1?549, Court of Claims.] 
Dec. 16. 
A. M.Lea: 
For services as spechtl attorney, from Dec. 12 to 16, 1889, 
dates inclusive, five days, at $10 per day ........... . 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
Railroad fare from Vicksburg to N atcllez, Miss ..••..••• 
Railroad fare from Natchez to Vicks burg, Miss ...•.•••• 
Lodging at Natchez, 5 days (see voucher) ...•••...••••• 
Meals at Natchez, 5 days (see voucher) .•••••.•••••••••• 
[These services were rendered and expenses incurred 
in the taking of depositions at Natchez, Miss., before 
WHliam Noonan, esq., a special commissioner of the 
Court of Claims, in the following cases, pending in 
said court: No. 4785, Heirs of John 1'. Rawlings VB. 
United States, No. 1931, Lucinda Brown, adminis-
tratrix~ vs. United States, by direction of Ron. John 
B. Cotton, Assistant Attorney-General.] 
H. R. Hawkins: 
For ser\'l'ices as special attorney between Dec. 3 and 20, 
1889, 11 days, at $10 per diem .•• : ...•....••.....••• 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
5. Railroad fare from Memphis, Tenn., to Iuka, Miss ..... . 
Board, 4 days, while at Iuka, Miss ....•...........••••• 
10. Railroad fare from Ink a, Miss., to Corinth, Miss .....••• 
11. Board while in Corinth, Miss .......................••• 
Railroad fare from Corinth, Miss., to Memphis, Tenn .•. 
• Board in Memphis, Dec. 11, 12, 13, 20, at $2 per day ... 
Statement of cases in which I cross-examined wit-
nesses: 
3. D. W. McKenzie VB. United States, No. 5357, Congres-
sional; A. D. Lewis, witness ........................ . 
4. Heirs of Spotsville Adams VB. United States, No. 1600: 
Congressional; William Cassell, witness ....•....•...• 
5. C. C. Rutledge, administrator, VB. United St.ates, No. 
6615, Congressional; James M. Kirk, wit ness ....... . 
6. C. C. Rutledge! administrator, t•B. United States, No. 
6615, Congressional; Jolln W. Brown, W. J. Barnett, 
D. L. Branson, W. A. H. Shackleford, J. A. Rast, wit-
nesses ..........•..................•.......••....... 
7. C. C. Rutledge, administrator, VB. United States, No. 
6615, Congressional; J. W. Storment, J. A. Rutledge, 
sr., A. N. Parsons, F. A. Thompson, R. 1'. Rutleuge, 
and C. C. Rutledge, witnesses ...........•........... 
9. J. T. Barnett, administrator, VB. United States, No. 3405, 
Congressional; W. J. Barnett and Dr. R. S. Hodges, 
witnesses ...........•....•••••..••...••............. 
10. C. C. Rutledge, admi:J;listrator, v11. United States, No. 
6615, Congressional; J. W. Cansey, witness. J. A. 
Sorrell, administrator, VB. United States, No. --, 
Congressional; Phillip Henson. .J. W. Causey vs. 
United States, No. 460, Congressional; J. W. McNeely, 
Aaron Choate, witnesses ............ -.. -~---- ....... . 
11. J. W. Kohen, administrator, VB. United States, No. 5355, 
Congressional. J. W. Kohen, Benjamin Montgomery, 
and Madison Randolph, witnesses ................... . 
12. H. C. Nolen, administrator, VB. United States, No. 829, 
Congressional. B. C. Nolen, W. W. Duprie, witnesses 
13. John A. Roe vs. United States, No. 795, Congressional. 
John A. Roe and Samuel Roe, witnesses ............. . 
$50.00 
2.30 
2.30 
5.00 
10.00 
110.00 
3.46 
4.00 
.67 
1. 50 
2.79 
8.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10,1)0 
10.00 
109 
$10.00 
69.60 
"Disallowed, $8; expenses of attorney not allowed while attending examination of 
witnesses at his place of resideuce-J. B. C. 
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1889. H. R. Hawk:ns-Continued. 
Dec. 20. John S. Dale, adminiRtrator ·vs. United States, No. 3981, 
CoDgitessional, A. D. Lewis, witness. W. McKinzie vs. 
United States, No. 5357, Congressioual, A. D. Lewis wit-
ness. Mary R. Kirkpatrick vs. United States, No. 
5410, Congressional, A. D. Lewis, witness. 
A. P. Rose vs. United States, No. 3G~I, Congressional, 
A. D. Lewis, witness................................ $10.00 
130.42 
Disallowed .• •. •• •. •. .. •• .. .• .• .. .. .. •. .. •. •. •• . •• •. .. 8. 00 
-------- $122.42 
1890. Jas. D. Butt: 
Jan. 10. For services as special attorney Dec. 10, 1889, and Jan. 
10, 1890, 12 days, at $10 per day .................. .. 
For expenses actnally and necessarily incurred, as per 
following statement: 
Hotel, Martinslmrgh, W.Va., voucher herewith ...... .. 
Hotel, Sharpsunrg, Mel., voncher herewith ............ . 
Livery, Govemmeut bnsiness, voucher herewith ...... . 
Railroad fare from Martinsburgh to Winchester, voucher 
herewith ........................................... . 
Porterage ............................ ~- •........•..••• 
Parlor-car fare ................................ __ ..... . 
Meals .............................. __ .............. __ . 
Transportation to and from station--Kedgeville and 
Sharpsbnrgh, Md ...... -~ .... __ .................... .. 
Jurat ••..................•.•... -- •.••••.•.••• -···--··· 
[In following Congressional cases: Henry Wadis, heir, 
No. 6585; George Show, No. 3898; William Black-
ford, No. 1324; Edward C. Engle, No. 1760; A.M. 
Miller's Administrators, No. 1115; Jacob Merrill's 
Heirs, No. 3904; John T. Ott, No. 1&11; Gardner's 
Estate,No . .3900; Small,No.1516; Russell,No.1974.] 
1889. W. P. Winfin: 
120.00 
1.50 
2.00 
1. 50 
.70 
.25 
1.00 
1.00 
.50 
.25 
Nov. 15. For attendance 1 day, to wit: qua,lifying S. T. Fox, 
witness, at $3 per day ......... _.. . .. . .. .. .. .. .. .. . 3. 00 
20 folios, by actual count, of 100 words, at 15 cents 
per folio ..•••..•• _ •..••••....••..•••...••••.••• _.. 3. 00 
[The above is for services and necessary expenses in-
curred as j ndge of county conrt for Christian County 
in be.l:mlf of the United States, at Hopkinsville, Ky., 
on the 15th, Nov., 1889, in taking depositions in the 
case of Winst,on J. Davis vs. The United States, No. 
901, Court of Claims.] 
W. P. Winfin: 
For senices as judge of county court for Christian 
Conut.y, Ky., in behalf of the United States, at Hop-
kinsvi ile, K~~ ., on Nov. 14 and 15, 1889, in taking 
depositions iu the case of M. D. Davis vs. The 
United States, No. 900, Court of Claims: 
For attend.a.nco, 1 day, to wit, qualifying witnesses Buck 
Williams, col. and S. T. Fox, white, at $3 per day.... 3. 00 
45 folios, by actual count, of 100 words, at 15 cents per 
folio ...............•.•• -.. . • • • • . . • • • • . • • • . • . . . . . . • . . 6. 75 
Wi11iam Grant: 
Dec. 24. For services as United States attorney in taking testi-
money from Sept. 30 to Dec. 9, 1889, dates inclusive, 
to wit, on Sept. 30, on Oct. 3, 4, 30, 31, anrl on Dec. 9, 
1889, as per notary's certificate herewith, 6 days, at 
$10 per day·--··· .................................. . 
[In case t>f Jane M. Anderson, widow of John M. Far-
rell, No. 2130 Congressional, of Court of Claims of 
United States.] 
128.70 
6.00 
9.75 
60.01 -
1889. 
Dec. 19. 
1890. 
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A. N. Grisham : 
For services and expenses in attendance to the taking of 
depositions in c-ase of the Estate of N. B. Porter vs. 
United States Government, Congressional No. ~180, as 
follows: 
At Columbia, Tenn., Dec. 6,1889, 1 day ..••••.....•••.. 
At Nashville, Tenn., Dec.l9, 1889,1 uay .............. . 
Railroad fare from Nashville, Tenn., to ColumLia and 
return ..••••....•....•...•.••.... _ .•...•.•••••...... 
Hotel bill at Columbia .............................. .. 
Charles C. Waters: 
For services as special attorney Oct. 10, 11, 14, 15, 16, 22, 
Nov. 14, 15, and 16, 9 days, at $10 per day ......... . 
[These services were rendered in the following cases: 
No. 3990, Zilphia L. Dolive, widow and heir of Hob-
ert Dolive, deceased, VB. United States. No. 4000, 
Thomas Ht_,ating, as administrator of Miles Killian, 
deceased, vs. United States. No. 3992, H. P. Dortch, 
as administrator of Carter Saltertield, deceased, vs. 
United States. No. 3965, David Bender VB. United 
States; John Kennell vs. United States (Memphis 
case). 2028, Lucy A. Caldwell VB. United States. 
9989, Charles Ayliff vs. United States.] 
F. P. Dewees: 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
$10.00 
10.00 
2.84 
.50 
Jan. 4. Cab to station........................................ .50 
Railroad fare, Washington to Philadelphia...... • • . • . . . 4. 00 
One meal en route.................................... 1.00 
Seat in palace-car..................................... . 75 
Transfer at Philadelphia.............................. .25 
5. Meals, $1, 75 cents, $1 ........•••........... ~. . . . . . . . • . 2; 75 
Room at hotel (night of 4th to morning GLh) .... ....... 2. 00 
6. Meals, $1, $1...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2. 00 
Transfer to depot..................................... . 25 
Railroad fare, Washington to Philadelphia ...... ...... 4. 00 
Parlor car . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Transfer at Washington............................... .50 
Jurat...... . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . 25 
[No. 14,858 Homar vs. United States.] 
John C. Dougherty: 
11. For services a.s special attorney from Jan. 2 to 4, and 9 
to 11, 1890, dates inc usive, 6 days at, $l0 per day for 
first 3 days and $5 per day for last 3 days ....... __ • 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
2. For transfer to depot in Louisville, Ky., including bag-
gage .. ___ ...... _ ..... __ .... _ ... __ . __ . _____ . __ .. _ . . _ •. 
Railroad fare, LouisviHe to Washington, D C ........ . 
Seat in Pullman car, Louisville to Catlettsburgh, Ky .. 
Supper en route ..•...........•............•....••..... 
3. 3 mealsat<Jatlettsbnrgh ............................. . 
Transfer at Catlettsburgh ........................... .. 
4. Sleeping-car fare, Catlettsburgh to Washington .....•. 
Breakfast and dinner eu ron te ......... " ..... · ........ .. 
Transfer at Washington, including baggage .......•... 
31. Jurat in the account ................................. . 
[The above-charged. services and expenses were in-
curred in the following cases. pending in the Court 
of Claims:] · 
James P. Layne, administrator, VB. the Ui1ited States, 
45.00 
.50 
18.85 
1. 00 
1. 00 
1. 75 
.25 
2.50 
2.00 
.50 
.25 
Congressional, No. 4817 ............ .. ............... 3,030.00 
fE:;planation.-Testimony was taken in the above 
case at Oatlettslmrgh, Ky., ou the 3d instant; on the 
·111 
$23.34 
90.00 
19.00 
73.60 
112 . 
1889. 
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John C. Dongherty-Contiuued. 
9th, lOth, and 11th I was engaged in arranging and 
preparing for return to the files of the Uourt of 
Claims the papers in 198 cases under the Bowman 
act, which bad been withdrawn for the purpose of 
having testimony taken in Kentucky in regard to 
them.] 
Isaac S. Lyon: 
Dec. 26. For services as expert and specialist in defenseofsuit of 
Florence A. Austin VB. The United States, No. 13843, 
from Oct. 21 to Dec. 26, 1889, dates inclusive, 67 days, 
$8. 50 per day . . . • . . . . . • . . . • • . . . . . . . • • • • . . . . . . • • • • . • . • • . . • • • • $569. 50 
E. J. Smith: 
24. For services as attorney, special, from Dec. 22 to 24, 
181::)9, dates inclusive, 3 days, at $10 per day.... . . . . $30. 00 
For expenses actually aud necessarily incurred as per 
following statement: 
Railroad fare from Sedalia, Mo., to Marshall, Mo., and 
ret urn . . • . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 00 
Hotel bill at Marshall (voucher)....................... 2. 00 
Supper, on the way, at restaurant . . . • . . .• • • • . . . . • . . . . . • 50 
Lunch in lieu of breakfast, coming back............... . 20 
Jurat................................................. .25 
[This in taking testimony in case of J. V. L. Davis 
agai11Bt United States.] 
E. J. Smith: 
Dec. 28. For services asattorney, srecial, from Dec. 26to27, 18~!J, 
dates inclm!ive, 2 days~ at $10 per day . . . . . . . . . . . . . 20.00 
For expenses actually and necP-ssariiy incurred as per 
1890 
Jan. 3. 
31. 
1889. 
Sept. 14. 
following statement: 
To railroad fare from Sedalia to Tipton .... ...•.. ..•••. . 80 
Same from Tipton to Bunceton a!ld return.............. .80 
Same from Tipton to Sedalia........................... . 75 
Breakfast at Tipton . . . • . . . . . • . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . 50 
Dinner at Bunceton................................... • 30 
Supper at Tipton ..••••..•...•..............•......•... • . 30 
Jurat . • . • • . . • • • • • • • • • • • . . . . . • . . . • • . • • • • . . • • • . . . . • . . . . . 25 
[This in taking testimony in case No. 3385, George 
Withus, administrator, VB. United States.l 
E. J. Smith~ 
For services as attorney, special, from Jan. 2 to 3, 18!)0, 
dates inclusive, 2 days, at $10 per Jay ............. . 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
To railroad fare, Sedalia, Mo., to Lexington, Mo., and 
return ...••..........................•••............ 
Hotel bill at Lexington, voucher ....•................. 
Meal at restaurant, on the wav ......•...•....••..•.... 
Street car a~ Lexington, to and from depot .........•••. 
Jurat . . . . . . . . . . • . . . . ........•. - . - - .... -- - . - . - .... · - · · -
[This is the case of E. W. Hill, administrator, vs. 
United States, No. 3504.] 
Benj. Wilson: 
20.00 
3.00 
1. 00 
• !50 
.10 
. 25 
For services rendered, to enable the Attorney-General to 
make proper defense for the United States in suits 
brought in theConrt of ClairnsfromJau. 1,to31, Hl90, 
both inclusive, at the rate of $2,500 pe1· annum .••••.•••..••• 
J ohu E. McCall : 
For services as special attorney, from Sept. 9, to 14, 1889, 
dates inclusive, 6 days, at $10 per day .. . . . . . . .. . . . . . 60.00 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
Board from Sept. 9 to 14, dates inclusive, at $1.50 per 
day............................................... 9. 00 
38.95 
23.70 
24.85 
215.30 
69.00 
1889. 
s~pt.9-14. 
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John E. McCall-Continued. 
To cross-examining witnesses in Cnngressioual cases 
No. 5490, Pat Dwyer vs. United States; No. 5526, J. G. 
Thurman vs. United States; No. 1598, W. A. Lowery vB. 
United States; No. 5404, J. H. and J. B. Abington vB. 
United States; No. 5453, Ann Kinnell, administratrix, · 
VB. United States; No. 9Y6, J. T. Knight VB. United 
States; No. 1598, W. A. Lowery VB. United States; No. 
No. 5404, J. H. and J. B. Abington vB. United States; 
No. 5453, Ann Kinnell, administratrix, VB. United 
States. • 
S. W. Hawkins: 
For services as special attorney between Sept. 4, 1889, 
and Jan. 1, 1890,24 days, at $10 per diem ...•••...••.•••••••• 
For services actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
4. Theo. H. Webb VB. The United States, No. 814, Congres-
sional. Cross-examined T.H. Wehb ................•. $10.00 
5. D. W. McKinzie VB. United States, No. 5:357, Congres-
sional. Cross-examinedJ.H.Webb .................. 10.00 
6. Mrs. Kate Dwyer VB. United States, No. --, Congres-
sional. Cross-examined Mrs. Kate Dwyer and T. J. 
Aldrich ....•....... _ ..............••. _... . . . • . . . . • • •. 10. 00 
7. T. H. Webb t)B, United States, No. 814, Congressional. 
Cross-examined one witness. W. A. Lowery vB. United 
States, No. 1598, Congressional. Cross-examined George 
Morre ........ _ ... ~ ............ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 10. 00 
17. Edward Stack vs. United States, No. 4366, Congressional. 
Cros!l-examined Patrick Cowan. W. H. Neal VB. United 
States, No .. 3629, Congressional. Cross-examined Mrs. 
W. H. Neal, E. C. Oakey ........ _ ..... _ ......•.. _..... 10.00 
18. John C. Lanier vs. United State8, No. !)349, Congressional. 
Cross-e~amined D. C. Trader. W. D. Furgeson VB. 
United States, No. 5488, Congressional. Cross-exam-
ined D. C. Trader .................. _..... .. . . .. .. . . . . 10. 00 
Oct. 1. Edward Stack VB, United States, No. 4366, Congressional. 
Cross-examined T. F. Crowley...... .. . . . . .. . . .. . . • . . . 10. 00 
12. John PHtman vs. United States, Congressional. Cross-
examined W. Y. Beckford. John C. Lanier VB. United 
States, No. 5349 Congressional. Cross-examined W. Y. 
Beckford. W. D. Fergeson vs. United States, No. 5488, 
Congressional. Cro.'3s-examined W. Y. Beckford...... 10. 00 
14. Jno. C. Lanier vs. United States, No. 5~49 Congres..,ional. 
Cross-examined Jesse Page. Benjamin Cash ·vB. United 
States, No. 779 Congressional. Cross-examined D. C. 
Trader. J. N. Albritton vs. United States, No. 5404 
Congressional. Cross-examined D. C. Trader. A. E. 
McConnell VB. United States, No. 849 Congressional. 
A. E. McConnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 10. 00 
17. Cases No. 3629, 5591, and 3349, cross-examined George 
B. Bentley, J. C. Massey, J. W. Bentley, E. G. Red-
dick, Thomas J. Walker, H. P. Snowden......... . . . . 10. 00 
18. Cases No. 3618, 3341, and 3618, cross-examined six wit-
nesses .................... _ ...........•••.....•..... 
19. Cases No. 1634 and 5490, cross-examined 3 witnesses .. .. 
23. Case No. 3618, cross-examined 2 witnesses ............. . 
16. Case No. 5428, cross-examined 1 witness .............. .. 
25. Case No. 3618, cross-examined 1 witness ........ ~--- ... . 
27. Case No. 5756, cross-examined 2 witnesses ............. . 
Dec. 6. Same case and No. 7149, cross-examined :3 witnesses .. .. 
14. Case No. 3431, cross-examined 1 witness ............. .. 
26. Nos. 5379 and 15756, cross-examined 6 witnesses ....... . 
27. No. 15756, cross-examined 1 witness ................... . 
28. Nos. 5379 and 15756, cross-examined 1 witness ......... . 
31. Nos. 1378 and 1881, cross-examined 5 witnesses ........ . 
1890 . 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
.Jan. 1. No. 15756, cross-examined 1 witness................... 10.00 
H.Ex.7-8 
113 
$240.00. 
240 00 
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William N. Butler: 
In the matter of M. U. B. Griffey, Clinton, Ky., vs. 
United States; claim for 2 mules and lot of hogs: 
For services as special attorney from Jan. 21 to Jan. 23, 
1890, dates inclusive, 3 days at $10 per day •........ 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
Railroad fare fr(lm Cairo, Ill., to Clinton, Ky ......... . 
Hotel bill at Clinton, Ky., voucher ....•..........•.... 
Railroad fare, Clinton, Ky., to Cairo, IlL ..••.......... 
S. J. Chadbourne : 
For services in behalf of the United States at Augusta, 
Me., on the 15th day of January, 1890, in furnishing 
copies of papers to be used in the case of Stout, Hall, 
& Bangs vs. the United States. 
No. 16614, Court of Claims : 
$30.00 
1.05 
4.00 
1. 05 
15. 1 Certified copy of Dodlin Granite Company....... . . . . 5. 00 
2 changes in same...... . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . • • . • . 2. W 
3 annual returns ...............•....••... _.... . . • • • • • . 2. 00 
[In the case of Stout, Hall & Bangsvs. United States.] 
John Ruhm, jr.: 
2. For services as special attorney in Congressional cases 
between Dec. 19, 1889, and Jan. 2, 1890, 10 days, at 
$10 per day .........•................. _ .......... . 
For expe-nses actually and necessarily incurred, as per 
1889. 
following statement: 
Dec. 19. Railroad fare to Columbia .... -....••.... -......•...•.. 
19. Board and lodging .......•••••......••...... _ ..... _ •.. 
20. Board and lodging ......•••....• --·--· .... ·----·----·· 
21. Board a.nd lodging ...•....••..•........•.••.•....••••. 
Railroad fare to Nashville .........••••.........••..... 
23. Railroad fare to Columbia .............•...•......••••. 
Board and lodging .............••...•..•••............ 
24. Board and lodging . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . • • . . . . • . . ..... 
· Railroad fare to Nashville .......•........••••..•..••.. 
27. Railroad fare to Columbia .............•............... 
Board and lodging .................••................. 
28. Boa.rd and lodging ..................•..•.............. 
Railroad fare to Nashville .......••................••.. 
30. Railroad fare to Columbia ...•....•••...............•.. 
Board ................ _ ......... ___ .. _ . _ .... _ . _ . ...• __ . 
Railroad fare ~t. Joseph, Tenn .....................••. 
31. Board and\lodging .................••. ____ ........... . 
Railroad fare back to Columbia ..................... _ .. 
1890. 
Jan. 2. Board and lodging ...... _ ........ _ ••............•..... 
1889. 
Dec. 23. 
22. 
Railroad fare to Nashville .................... ____ . ___ _ 
[John Ruhm, jr. makes oath that until to-day he was 
not aware of the fact that vouchers for board and 
lodging and other expenses were required by the 
Government in making out statements of expento~es; 
and on that account he failed to obtain tbem. I am 
satisfied as to tbe above explanation. The records 
of this office show the services.-J. B. C.] 
Sterling Pierson : 
For services as Rpecial attorney, Dec. 22 and 23, 1889, 
dates iuclnsive, 2 flays, at $10 per clay ............•• 
For expenses actnally and neeessarily incurred, as per 
following statement, : 
Fare on railroad from Memphis to Grand Junction, Tenn. 
• 
100.00 
1.42 
2.00 
2.00 
1.00 
1. 42 
1.4~ 
2.00 
2.00 
1.42 
1.42 
2.00 
2.00 
1.42 
1. 42 
1. 00 
2.09 
1. 50 
2.09 
2.00 
1. 42 
20.00 
1.55 
$36.10 
9.00 
133.04 
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1889. Sterling Pierson-Continued. 
Dec .. 23. Board and lodging at Grand .Junction, von. 1 .••••••.•• 
Fare from Grand Junction to Memphis ..........• , •••.. 
22. 
1890. 
Jan. 28. 
[With the following cases, to wit, at Grand Junction, 
Tenn.: Ann Eliza Turner, No. 1135; Markham Har-
well, No. 436i; Burrell Sauls, No. 5581; John E. 
Van Pelt, No. 39R1; Alex. P. Rose, No. 3621; Hudson 
Harris, No. 5402; Jno. W. Hunt, deceased, No. 159'2; 
Dorling Allen, No. 972; Mary R. Kirkpatrick, No. 
5410; J. C. Williams, deceased, No. 1821; all Con-
gressional.] 
Charged for because it was necessary to have on that 
day to get to Grand Junction, Tenn., in time for work 
on Dec. 23, 1889. 
S. J. Darby: 
l!,or services as special attorney for United States from 
Jan. 11 to 28, 1890, except the 12, 13, 18, 19, 20, 22, and 
$1.50 
1.55 
26 of Jan., 11 days, at $10 per day .•••••..••••.......•..••••• 
fHewlett VB. United States, No. 602. Hewlett VB. 
Feb. 
United States, No. 4607.] 
Ed win Forrest : 
7. For stenographic reporting and furnishing copy of agree-
ments of Hon. John B. Cotton, Assistant Attorney-
General, and Hon. F. P. Dewees, assistant attorney ..•••••••• 
[The above services were rendered in the case of Flor-
ine Austin, administratrix, t'B. The United States, No. 
13843.] 
A.M. Lea: 
8. For services as special attorney from Feb. 5 to 8, 1890, 
dates inclusive, 4 days, at $10 per day ............... . 
5. For railroad fare from Vicksburg to Natchez, Miss ...... . 
8. For railroad fare from Natchez to Vicksburg, Miss .••••• 
For lodging at Natchez, Miss., as per von. 1. ... ., .... .. 
For meals at Natchez, Miss., as per von. 2 ............ .. 
[These services were rendered and expenses incurred 
in attending the taking of depositions at Natchez, 
Miss., in case of Isaac Jones VB. United States, No. 
5608, Congressional, and L. D. Aldrich vs. United 
States, No. 5848, Congressional, by direction of As-
sistant Attorney-General.] 
40.00 
2.30 
2.30 
3.00 
4.30 
1889. 
Dec. 27. For services as special attorney on Dec. 27, 1889, at Vicks-
burg, attending the taking-of depositions in case No. 
3250, Thomas Kidds, executor, VB. United States, by 
direction of the Assistant Attorney-General, 1 day, at 
1890. 
$10 per day ............................... ~-· ~ •••••• 10.00 
Feb. 15. For services as special attorney on Feb. 15, 1890, at Vicks-
burg, attending the taking of depositions in case No. 
3817, E. B. McComb, administrator. VB. The United 
States, by direction of the Assistant Attorney-General, 
1 day, at $10 per day ...... .... .... .... ...... .... .... 10.00 
Benjamin Wilson : 
28. For services rendered to enable the A+.torney-General to 
make proper defense for the United States in suits 
brought in the Court of Claims from Feb. 1 to 28, in-
clusive, 1890, at the rate of$~,500 per annum ................ . 
John C. Chaney: 
19. For board at Burnett House, Cincinnati, Ohio, lt days. 
Railroad fare to Philadelphia from Cmcinnati, Ohio ... . 
Railroad fare to Franklin Arsenal and return ......... .. 
Porter on train .................•.........••........... 
Hack at Cincinnati, Ohw, to and from hotel and the Gov-
ernment building .................................. . 
20. !Jack at Philadelphia to and from hotel: •••••.••••••••• 
4.00 
20.50 
.30 
.25 
1.00 
.50 
115 
$24.60 
110.00 
259.00 
71.90 
194.40 
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1890. John C. Chaney-Continued. 
$7.75 
8.00 
.50 
.25 
Feb. 21. Board at Continental Hotel, Philadelphia, 2 days .•••••• 
Railroad fare, Washington, D. C., to Philadelphia and 
Mar. 
Feb. 
Mar. 
return ................................ - - - . . - - . - - - - - -
Parlor-car porter, going, 25 cents; returning, 25 cents .. 
28. Jurat .••.••.••.....••.•...•...•..•...............•..•. 
[NOTE.-The above are our expenses actually incurred 
in the case of Jabez H. Gill VB. The United States, in the 
Court of Claims, in the course of the preparation of the 
case .tor trial upon the part of the Government. Our 
fare to Cincinnati, Ohio, is not charged up here, for the 
reason that we had been to htdiana on other business 
and did not resume the case named- until our return to 
Cincinnati.] 
John B. Cotton: 
25. Hotel expenses at Boston ••••....•....••.••••••••...••. 
One meal, 50 cents; jurat to this account, 25 cents .•... 
[Boston Ice Company VB. United States, Departmental 
No. 27.] 
[NOTE.-! was in Boston attending taking of deposi-
tions at this time in French spoliation cases, and my 
other expenses are properly chargeable to the appropria-
tion for French spoliation. See voucher with account 
for hotel bill.-JOHN B. COTTON.] 
James D. Butt: 
3. For services as special attorney between Feb. 1 and 
Mar. 3, 1890, 10 days, at $10 per day ..••••••..•.••••• 
22. Livery, Government business, von. 1 ................. . 
3. Lodging, von. 2 ..••••..•••••••••...••••..•••••••••••.• 
Meals .................•...••.....••••••...........•..• 
Railroad fare .•.••....•.....•••...••..•••••..•....•..•. 
Parlor-car fare ....................................... . 
Jurat to this account ................................. . 
[In following Congressional cases: Nos. 4342, 4278, 
6618, 1875, 6671, 3575.] 
[NOTE.-The livery was necessary, as there was no 
other means of conveyance.-J. D. B.] 
3.50 
.75 
100.00 
3.00 
8.50 
11.00 
3.60 
1.00 
.25 
1889. T. J. Shelton, jr.: 
Dec. 31. For services as United States commissioner in behalf 
of the United States at Memphis, Tenn., on Dec. 31, 
1889, in taking depositions in the case of Laura J. 
Stovall VB. The United States, No. 1378, Court of 
Claims, 1 day, to wit, Dec. 31, 1889 .... ..•. .•.. ....•• 3.00 
Twelve and three-fourths folios of 100 words, at 15 cents 
per folio ....• -........ -.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 91 
1890. F. P. Dewees: 
l!'eb. 27. For tra::tsfer to depot ............................ ··--·· .50 
Railroad fare, Washington, D. C., to Philadelphia...... 4.00 
Parlor car, 75 cents; transfer, 25 cents ; 2 meals, $2..... 3. 00 
28. Three meals, $1, $1, 50 cents.......................... 2.50 
Hotel bill (voucher).................................. 2.00 
Mar. 4. Three meals, $1, ~1, 75 cents........................... 2. 75 
Railroad fare, Philadelphia to Bridesburg and return... . 40 
5. Two meals, $1 each................................... 2.00 
Philadelphia to Brides burg and return................. . 40 
Railroad fare, Philadelphia to Washington............ 4.00 
Parlor car, 75 cents; transfer, 50 cent.s; jurat, 25 cents.. 1.50 
1889. A. N. Grisham : 
Dec, 9. For services as special attorney, between Dec. 9, 1889, 
and Feb. 12, 1890, as follows: 
For services as attorney, orre day at Adams Station, 
Tenn., on J. T. Bell's claim, No. 5037 ............... . 
Railroad fare to Adams Station and return ........... .. 
10.00 
2.40 
$43.05 
4.25 
127.35 
4.91 
23.05 
1890. 
Jan. 28. 
29. 
Feb. 10. 
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A. N. Grisham-Continued. 
1 day at Nashville, on J. T. Bell's claim, as above .... .. 
1 day at Nashville, on J. T. Bell's claim, as above ..... . 
1 day at Lebanon, Tenn., on claim of R. C. Whitehead, 
No. 3437 ....•......... _ .......... _ ............••.... 
Railroa(l fare to Lebanon, Tenn., and return .......... . 
Hotel bill .... _ .•..•.......•••.......•....••....•....•. 
For transfer .......•............... _ ......••......• _ •• 
12. 1 day at Lebanon, Tenn., D. C. Hibuett, No. 6050 .... .. 
Railroad fare to Lebanon, Tenn., and return .......... . 
Hotel bill ..•••...•••..•••.•. _ •....•••....•.••.•••..... 
William Wheeler Hubbell : 
Mar. 6. For services as expert witness, between Sept. 26, and 
$10.00 
10.00 
10.00 
2.00 
2.50 
.25 
10.00 
2.00 
2.~ 
Oct. 23, 18891 10 days, at $20 per day ........................ . [Court of Claims case No. 15726 ; The Berdan Fire-Arms 
Manufacturing Company vs. The United States.] 
1889. Charles S. Lawrence: 
Nov. 27. Forservicesasspecial attorney in the case of J. A. Milan, 
deceased, vs. The United States, Congressional No. 
2191, at Goodlettsville, Tenn., 1 day ... • .. .. . . .. • . .. • 10. 00 
At Nash ville, Tenn., 3 days, at $10.... .. .. .. .. . • .. .. .. . 30. 00 
1890. E .. J. Smith: 
Mar. 5. For services as special attorney, from Mar. 3 to 5, 1890, 
2 days, at $10 per day ........................... -~--
3. Railroad fare from Sedalia to Jefferson City and return. 
4. Hotel bill at Jefferson City, voucher ................. .. 
Dinner at Cedar City ................................. . 
4. Bus hi.re _from Je.fferROn City to Cedar City across Mis-
souri River ..••••...•••.•••••.. _ •••.•••. _ ••••.••••••• 
5. Jurat to this account ................................. . 
[This in No. 4652, Collard vs. United States.] 
James Jackson : 
Feb. 19. For services as special attorney, Feb. 18 and 19, 1890, in-
20.00 
3.40 
1.50 
.25 
1.00 
.2fi 
clusive, 2 days, at $10 per day .............................. . 
[At the taking of the testimony in the case of Owen t1s. 
The United States, No. 4644.] 
William R. Leaken ; 
12. For services as special attorney between Dec. 3, 1889, and 
Feb. 12, 1890, 4 days, at $10 per day ......................... . 
[Dec. 3, 1889, to fees for representing the United States 
in the war claim of Henry Long, Congressional No. 
4011, $10; Dec. 16, 1889, to fee for same in case of 
Moses Metzger, Congressional No. 4034, $10; Jan. 14, 
1890, to fee for same in case of Henry East, Congres-
sional No. 4032, $10; Feb. 12, 1890, to fee for same in 
case of Joshua Biddenback, Congressional No. 4023, 
$10.] 
William Grant: 
Mar. 5. For services as special attorney on Mar. 3 and 5, 1890, 2 
days, at $10 per day ........................................ . 
[The foregoing charge is for attendance before K. 
Loew, United States commissioner for the purpose 
of cross-examining plaintiffs' witnesses produced, 
sworn, and flxamined in the case of Odu .Fellows' 
Hall Association VH. The United States, Congressional 
case No. 7226, in the Court of Claims, on behalf of 
the United States, by special request and appoint-
ment of John B. Cotto}}, esq., Assistant Attorney-
General, as per his Jetter dated Peb. 18, 1890. Such 
examination was had on the 3d and 5th days of 
March, 1890, at which I attended in person and 
cross-examined the several witnesses produced by 
plaintiffs.] 
117 
$61.40 
200.00 
40.00 
26.40 
20.00 
40.00 
20.00 
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1890. J. C. Fisher: 
Mar. 7. For services as special attorney from Feb. 27 to Mar. 7, 
inclusive, 1890, 9 days, at $10 per da.y ........••••.••• 
Feb. 27. Railroad fare to Fulton ..........•.•................... 
Buss and ferriage across Missouri River ...•••.•••••.••• 
Bus to hotel, Fulton, and return to depot ....•...•..••• 
Mar. 7. Railroad fare from Fulton to Jefferson ...••.....•...... 
Buss and ferriage .across Missouri River ..•••.....•..... 
2 meals at Cedar City, en route ...•...••...••••..••.... 
Board at Fulton .•.•......•....••....•.•.•••...••••... 
William W. Burney: 
3 For services as special attorney for Department of Jus-
tice between Feb. 10 and Mar. 3, 1890, 15 days, at 
$10 per day ......•..•......•........•...........•.. -
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
Feb. 10. Railroad fare, Birmingham to Sheffield, .Ala ..••...•..•. 
Dinner at Sheffield, vou . .A ...•........•••..•.•....•••• 
Railroad fare, Sheffield to St. Joseph, Tenn .•........... 
11. Supper, bed, and breakfast, St. Joseph, Tenn., vou. B .. 
Horse, buggy, and driver, St. Joseph, to Lexington, 
Ala., vou. C ...............•................•..••••. 
25. Board and lodging with S. J. Matthews, Lexington, Ala., 
2 weeks, von. D ..••••...•.....................•...•. 
26. Supper, bed, and breakfast with same party, von. E ...• 
Mar. 1. Board and lodging at Lexington, with A. L. Phillips, 
vou. F ............................................. . 
Horse and buggy, Lexington to St. Joseph, Tenn ••••.. 
3. Board and lodging at St. Joseph, Tenn., vou. G .•...... 
Horse, buggy, and clriver, St. Joseph to Florence, .Ala., 
vou. H ......................•••...•••...•••...•.... 
Railroad fare, Florence to Sheffield ..•••......•••...... 
Railroad fare, Sheffield to Birmingham ..••..••••.•.•.. 
[N OTE.-Services rendered and expenses incurred w bile 
acting as specia~ attorney for Department of Justice, to 
cros~-examine witnesses produced by claimants at Lex-
ington, .Ala., in the following cases, pending in the Court 
ofClaims: Stephen J. Matthew vs. United States, No. 
4848; Jane, widow Lemuel Corrnmvs. United States, No. 
4845; Nancy, widow Wilson Phillips, vs. United States, 
No. 4849; Mary Jane Falks, daughter Arthur Forbes, vs. 
United States, No. 485; M. J. Ham, heir Jordan Ham, vs. 
United States, No. 4844; all Congressional. There was 
no kind of public conveyance between St. Joseph, 
Tenn., and Lexington, Ala. On my return, the railroad 
was washed out in several places between St. Joseph, 
Tenn., and Florence, Ala., by the heavy rains. The sta-
tion agent at St. Jo. told me that the railroad could not 
be repaired under three days, so I had to take buggy to 
Florence. There was no public conveyance between 
these points.] 
Luke Lea: 
6. For services as special United States attorney from Mar. 
· 6 to 8, 1890, dates inclusive, 3 days, at $10 per day ... . 
Railroad fare from Jackson to Meridian, Miss ......... . 
8. Railroad fare from Meridian to Jackson, Miss ....•.•... 
Board at St. Charles Hotel, at Meridian, Miss., from 
evening of 6th to morning of Mar. 8, 1890, von. 1 ..... 
[The above account is for services and expenses ren-
ered and incurred in attending to the taking of depo-
sitions before a commissioner of the Court of Claims 
in the casn of Julia A. Thomas, administratrix, vs. 
United States, Congressional, 2178, by employment of 
Ron. J. B. Cotton, Assistant .Attorney-Genera).] 
$90.00 
1. 00 
.50 
.35 
1.00 
.50 
.50 
9.50 
150.00 
3.85 
.50 
1.10 
.75 
2.50 
6.00 
.50 
2.00 
1.75 
3.00 
.15 
3.85 
30.00 
2.85 
2.85 
3.25 
$103.35 
175.95 
• 
38.95 
1890. 
Mar. 19, 
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E. V. Brandenbnrg: 
For services as stenographer and type-writer in behalf of 
the United States at W~shiugton, D. C., on Mar. 13, 
147 15, 17, and 18, 1890, in preparation of arguments in 
the case of Crain VB. The United States, No. 16716, 
Court of Claims .............................•............... 
Henry M. Foote : 
17. For railroad fare, Washington to Albany ............. . 
Dinner ...•....... . .........•....••...... ·----· . ..... . 
Supper .............. ----· .......................... . 
18. Hotel bill at Albany, von. 1.---- .......... ·----- ---- .. 
Dinner ......•...................................•.... 
19. Hotel bill at Albany, von. 2 ............ __ • . . . . . . . . .. .. · 
Dinner ... _ ......... ____ .... _ ........................ . 
Supper .............................................. . 
Railroad fare, Albany to Washington ................. . 
Jurat ...................... -----· .......... -·-·-----·· 
William E. Merrill: 
13. For hotel bill from Mar. 8 to 13, 1890, as per receipt hereto 
$9.60 
.75 
. 75 
2.00 
. 75 
3.00 
. 75 
. 75 
9.60 
. 25 
attached .•..... --·.................................. 14.50 . 
Jurat ....•................ _ ..•• _ ....... __ .......• _. _. . . 25 
[Pasquean vB. The United States, No. 14765.] 
Benjamin Wilson: 
31. For services rendered to enable the Attorney-General to 
make proper defense for the United States in suits 
brought in the Court of Claims, from Mar. 1 to 31, 
1890, inclusive, at the rate ef $2,500 per annum ...... ·----· .. 
W. L. Clay: 
Feb. 27. For services as special attorney from Feb. 25 to 27, 1890, 
dates inclusive, 3 days, at$10 per day ............ . 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
25. Omniuus fare ... , ............... _ ................. _ .. . 
Railroad fare, Huntsville to Stevenson and return .. _--· 
27. Hotel bill at StevenAon (see vou.1) ................... . 
One meal, paid for by me outstde of the hotel bill, and 
for which I was unable to obtain a receipt .......... . 
Mar. lit For services as attorney at law from Mar. lOto 13, 1890, 
dates inclusive, 4 da:ys, at $10 per clay ............... . 
On1nibus fare ................................. . ...... . 
Railroad fare, Huntsville to Stevenson and return ... _ .. 
12. Hotel bill at Stevenson (see vou. 2) ................... . 
13. Additional board paid by me at Stevenson, and for which 
I was unable to obtain a receipt (meals) ......... , ... . 
E. J. Smith: 
18. For services as special attorney from Mar. 16 to 18, 1890, 
2 days at $10 per day ............................. . 
:E'or expenses actually and necessarily incurred, as per 
following st,atement: · 
16. Railroad fare from Sedalia, Mo., to California, Mo., and 
return .............................. ............... . 
17. Hotel bill at California, voucher . ..................... . 
To jurat to this account .............................. . 
[This in cas{\ in Court of Claims, No. 3384, Thomas N. 
Biggs, administrator of H. McGowan, against the 
United States.] 
John Pe1ham : 
30.00 
.50 
3.54 
4.00 
.50 
40.00 
. 50 
3.54 
5.00 
2.00 
20.00 
2. 05 
2.00 
.25 
Jan 11. For services as attorney from Jan. 6 to 11, 1890, dates 
inclnsi ve, 6 days, at $10 per day...... . . . . . . . . . . . . . 60. 00 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement : 
5. Railroad fare. Anniston to Gadsden...... . . • . . . . • . . . . . . • 90 
119 
$23.61 
28.20 
14.75 
215.30 
89.58 
24.30 
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Jau. G. Hotel bill at Gadsden* ...••..... . ..••.......••..••.... 
• Railroad fare, Gadsden to Lees burgh ...........•....... 
Hack, Leesburgh to Centre (no public conveyance) .... 
Ferriage, Leesburgh to Centre ............. ---.- ...•.... 
1'2. Hotel bill at Centre .........................••.....••. 
Hack, Centre to Leesburgh (no public conveyance) .... 
Ferriage, Cent.re to Lees burgh ..•.......••....•.••.... 
Railroad fare, Lees burgh to Gadsden .....••••.....•••• 
Hotel bill at Gadsden* ...................•.••••....... 
Railroad fare, Gadsden to Anniston .......•............ . 
Disallowed ................................••......... 
[Bain VB. United States, 7163, Congressional; Comer 
vB. United States, 6955, Congressional; Winn VB. 
United States, 6946, Congressional; Dees VB. United 
States, 7010, Congressional.] 
Clarence A. Brandenburg: 
}'or services as United States commissioner in behalf 
of the United States, at Washington, D. C., Mar. 29 
and 31, 1890, in taking depositions in tbe case of 
Jabez H. Gill VB. The United States, No.14401, Court 
of Claims: 
Mar. 29, 31. 2 days, to wit, Mar. 29 and 31, but only 1 day attend-
ance fees, at $3 per day ........................... . 
87 folios (by actual count) of 100 words, at 15 cents 
per folio ..........................••.... ___ ...... . 
87 additional as stenographer, 10 cents per folio ...•.. 
John B. Cotton: 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement : 
7. Transfer to depot ...••...••......................••... 
Railroad fare, Washington to New York and return .... 
Parlor-car, limited express ...................••........ 
One meal ........................ -~ -•....•............. 
8. Two meals, at $1 .... -----· ..•........••....••......... 
Hotel bill ........................•.................... 
Parlor-car, New York to Washington ..•......••...•••• 
Jurat ................................•..••••.. 
[Marie P. Evans VB. United States, No. 5609.] 
John C. Chaney: 
In the case of Jabez W. Gill VB. United States, Nos. 
14401 and 151H8, Court of Claims: 
$2.00 
.60 
1.00 
.15 
11.50 
1.00 
.15 
.60 
. 75 
.90 
79.55 
2.7:> 
3.00 
13.05 
8.70 
.50 
10.00 
2.35 
.45 
2.00 
2.00 
1. 25 
.25 
Apr. . 7. Railroad fare to New York from Washington (limited) 
t.o save time and make connection................... 8. 85 
Porter . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Dinner on car.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . • . . . . . 1. 00 
Supper at depoL ...........•.. •...... ...••. .... •••• .... 1.00 
Transfer cab, to make connection, Grand Central Rail-
road ....................................... _.. . . . . . . . 75 
Railroad fare, New York to New Haven, Conn . . . • . . . . . 1. 50 
Chair in car . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Bus to hotel (Tontine House) ........•..... -----~ ..... . 50 
8. Hack to Winchester Carriage Works.................. . 50 
Hack to train from hotel. .. ~.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 50 
Hotel Tontine, board ...... . ....................... _. . 2. 00 
Railroa.d fare, New Haven to New York................ 1. 50 
Chair and parlor-car ......•.... _ •• . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 25 
Porter ..............................•.......... _ . . . . . . . 25 
Coupe to Astor House, New York, from Grand CentraL. . 75 
9. Street-car to ferry, to Governor's Island to see Lieutenant 
Allen and Major Randolph on use of cartridges....... . 05 
$76.80 
24.75 
18.80 
··•Disallowed; no vouchers furnished.-J. B. COTTON, Assistant Attorney-General. 
1890. 
Apr. 9. 
3. 
4-14. 
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John C. Chaney-Continned. 
Street-car from ferry ........•••..............••••••... 
Astor House, board ........................•••......•.. 
Street-car to boat .................................... . 
Ferry, 10 cents; dinner, 45 cents ...••....••............ 
Railroad fare to Washington from New York (limited), 
to save time anci. to reach home to take depositions by 
· appointment next morning ........................ . 
Porter ................•.........••..... _ .......... _ .. . 
Supper en route ....................••••••••••......... 
Street-car home ............••• _ .•••................... 
Jurat ...........................•••.....•..........•.. 
Clarence A. Brandenburg: 
For services U.S. commissioner in behalf of the United 
States at Washington, D. C., on Apr. 3, 4, 5, 9, 10, 
and 14, 1890, in taking depositions in the case of 
Jabez H. Gill vs. The United States, No. 14401, Court 
of Claims: 
One day, to wit, Apr. 3, 1890, at $3 per day ........... . 
423 folios (by actual count), of 100 words, at 15 cents per 
folio ..........................••............•....... 
423 additional, as stenographer, 10 cents per folio ..••... 
488.35 folios, copying, at 6 cents per folio ............. . 
[The copying was necessary, inasmuch as we were 
pressed for time, and I req nested it. The printing has 
not yet been done, and we had to prepare the brief of 
the Government from the copy furnished in this 
way.-JOHN C. CHANEY.] 
Lee Brock: 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement, for services as counsel for the 
United States in cross-examination of witnesses in 
the case of William N. Reid vs. United States, Con-
gressional claim No. 3340, at Tracy City, Tenn.: 
Mar. 5. On Mar. 1,1890, 1 day .................••.............. 
Apr. 
Board w bile attending said triaL .......•.......•••.... 
Railroad fare from Nashville to Tracy City, Tenn., and 
return . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . ................ . 
James Jackson: 
5. For services as attorney from Apr. 3 to 5, dates inclu-
sive, 3 days, at $10 per day ...................••..... 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
Railroad fare from Tuscumbia to Cherokee •....•••..... 
Railroad fare from Cherokee to Tuscumbia ...•......... 
Board while at Cherokee, as per von. 1. ....•...•...... 
[Newsom vs. U.S., No.1888, 32-48.] 
John Ruhm, jr.: 
Mar. 19. For services as special attorney on Mar. 19, 1890, 1 day. 
Apr. 28. 
15. 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
Railroad fare to Gallatin from Nashville, Tenn., andre-
turn . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . • • • • . . ...... . 
[In case No. 1057, Congressional, Williams, adminis-
trator, vs. Ullited States.] 
James D. Butt: 
For services as special attorney from Apr. 15 to 28, 1890, 
dates inclusive, Sundays excepted, 12 days, at $10 
per day _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . • • . ... 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
Raih-oad fare, Washington, D. C., to Charleston, W. 
Va:, and return ..............••.....••..••.....•••.. 
$0.05 
3.40 
.05 
.55 
8.85 
.25 
. 75 
.05 
.25 
3.00 
63.45 
42.30 
29.30 
10.00 
1. 00 
6.90 
30.00 
.49 
.49 
1. 50 
10.00 
1.60 
120.00 
22.50 
121 
$34.10 
138.05 
17.90 
32.48 
11.60 
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Apr. 15. Pnllmancar(sleeper) ................................. . 
26. Hotel bill at Charleston .............................. . 
Railroad, Charleston to St. Albans and return ••.••••••. 
27. Two meals, St. Albans ....•..•.............••......... 
28. Two meals, en route Charleston and return ..••...•.... 
For 'bus hire at Charleston .........••••......•..••••.. 
26. Ferriage . . . • • . . • . • . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . .•......••••. 
15. Porter .......••.....•••••..•••..........••••.•••..••.. 
·Feb. 18. 
T. 0. Wright: 
For services as special attorney, Feb. 17 and 18, 1890, 
dates inclusive, 2 days, at $10 per day ............. . 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: (De Armand VB. United States, 
No.-): 
To Haley & Ingram, for buggy, 1 day * ............... . 
To C. B. French, hotel bill at Kingston, 1 day* ........ . 
To ferry over Tennessee River ..••...••••...•.•...••... 
$5.00 
23.50 
.!;0 
1. 00 
2.00 
1.00 
.25 
.25 
20.00 
3.00 
2.00 
.50 
25.50 
Disallowed • • • • • • • . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . • • . • . . . . . . . . 5. 00 
[The expense account is only for one ·day, as the other 
day was work at Rockwood, Tenn., my home, and 
was consequently without expense.] 
Charles C. Waters: 
Jan. 17. For services as special attorney, on Dec. 4, 5, 6, 7, 1889, 
and J au. 9, 13, 17, 1890, being 7 days, at $10 per day .. 
[Services in the following cases: No. 9989, Charles 
Ayliff VB. United States; No. 2028 Lucy Caldwell VB. 
United States; No. 4820, Alexander Davis VB. United 
States.] 
E. J. Smith: 
Apr. 25. For services as special attorney, from Apr. 22 to 25, 1890, 
dates inclusive, 4 days, at $10 per day ..........••. 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
22. Railroad fare from Sedalia to W a.rsa w and return ..... . 
24. I.ivery team from Warsaw to Climax Springs and retnrn, 
Government business; no public conveyance (I had the 
team 2t days, but settled a'i for duly two) voucher .. . 
To hotel bill at Climax Springs (voucher); ............ . 
Dinner and horsefeed in country, returning to Warsaw . 
25. Bill at hotel iu w ·arsaw, rlinner going down and over 
night, aud dinner returning (had to wait till afternoon 
for t.rain) voucher ....................••....•••...... 
26. Jurat to this account ................................. . 
[All in case No 3383, Fannie White VB. United States.] 
J. M. Anderson : 
Mar. 21. For services as special attorl).ey, on Feb. 24, and Mar. 21, 
1890, 2 days, at $10 per day. 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
For attending to taking depositions in claims of S. S. 
Eason va. The United States, Congressional, No. 1839; 
40.00 
3.05 
5.00 
3.50 
.50 
2.50 
.25 
1 day . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 
Feb. 24. For attending to taking deposHions in claim of Gran-
ville P. Brown vs. The United States, Congressional, No. 
606d, 1 day . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 
"Disallowed; no voucher-J. B. C., Assistant Attorney-General. 
$176.55 
20.50 
70.00 
54:80 
20.00 
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Apr. 23. For services as special attorney Apr. 22 and 23, 1890, 
dates inclusive, 2 days, at $10 per day .........•••. 
For expt>nses actually and necessarily incurred as per. 
following statement: 
22. Railroad fare from Vicksburg to Natchez, .Mise .••••.••• 
23. Railroad fare from Natcllez to Vicksburgb, Miss •••••••• 
Meals at Natchez, Apr. 22 and 23 ...•......••• · ••••••••• 
Lodging at Natchez, Apr. 2'2 and23 (von. 2)------ ···-·· 
[These services were rendered and expenses incurred 
in taking depositions atNatchez, Miss., before Will-
iam Noonan, special commissioner in cases No. 491 
Congressional, Joseph A. Briley VB. The United 
States, and No. 5608, estate of Isaac Jones VB. The 
United States.] 
Mar. 31. For services on Mar. 31, 1890, taking depositions at Vicks-
burg before W. B. Banks, United States commissioner, 
in case No. 3397, Congressional, Susan Wilson VB. The 
Feb. 
Mar 
United States ..••••.••. ·----~ .•••.••••....•••..••••• 
D . J. Partello : 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: Fir!'lt trip to Pans .• month of 
February, and to Lyons; 
3. Dlisst>ldorf to station, carriage and trunk .•.••••••••••• 
DUsseldorf to Colo~ne, railroad fare ...•••.•••..••..••• 
Cologne to Paris, railroad fare .•••.•••••••••..••••••••• 
Meals, en route, 12 hours' nde ..•••..••••.•••.••••••..•• 
Carriage to hotel and trunk ......•..•••..••••..••••... 
10. Carriage hire, Paris, several days* ..................... . 
Cable message sent to Department .•..•..•••.•••••.•••• 
Services, special help, paid per bill, von. 1. ............ . 
Hotel bill, ''Violet," paid per bill, von. 2 •••••••••••••• 
Paris to Lyons, railroad fare ..........••..•.••.•..••••. 
11. Sleeper to Lyons from Paris, 11 hours ...••...••••.••••. 
Febs paid customary and lunch ...•.................... 
12. Expenses, Lyons, carriage one-half day, and baggage* .. 
Meals,restaurant,Lyons,3 .... ~--· ..••....•.......••••. 
Lyons to Paris, at night ................••••........... 
Supper, baggage, and lunch, 12 hours .••.....•......... 
13. Paris to Ocbu Station, Du Norde •..............•..•••• 
Paris to Cologne, railroad fare ..••...........••••....•• 
Expenses, slee1•er to Cologne, 12 hours ...•...•......•.. 
Supper en route, and usual fees ..........•.•..••••••••• 
Cologne to Dusseldorf ...•....••...••...•.••••....•.••. 
Dusseldorf, carriage and baggage .......•.....•.•..•••• 
21. Certificate of Government for patent papers, No. 466 .•• 
Certificate of Government for translation, No. 467 ...••. 
Certificate of Government for Patent Office documents, 
No. 46t! ..••.••.•.................................. 
[The three certificates were attached to papers and 
documents sent to the Department of Justice, letter 
dated Feb. 20, 1890.] 
Second trip to Lyons back via Paris: 
8. Dusseldorf, cab to station, and trunk ...•.•••••••••••••• 
Di:issendorf to Cologne, railroad fare .................. . 
Cologne to Geneva (direct waytoLyons) and extra bag-
gage (no free baggage) ..••••.••••..•••.•....•.•••••. 
2 meals and fees to Basle ....••••••••...••••••••••••••. 
9. Sleeper to Geneva, 20 hours .•••.•••.•••••••••••.••••••• 
Services, customary .........................••••.••••. 
10. Geneva to Lyons, railroad fare and trunk .....•••...••• 
11. Lyons, st,ation to hotel .....•.••..••••.....•••••••••••• 
HJ. Board, Hotel Lyons, vou. 3 ...•.......••••••.•••••••••• 
Carriage hire, Lyons, 4 days* ........•••.••••••••.•••• 
18. Services paid in Lyons, per bill, von. 4 .•••••...••••••. 
19. ~ervices paid in Lyons, per bill, vou. 5 .••••.•.•.•.•••• 
18. Services paid in Lyons, per bill, vou. 6 .•••••.••••••••• 
19. Lyont~ to station, and trunk ...........•..•••••.•••••••• 
Lyons to Paris, railroad fare and baggage ••••••••.••••• 
$20.00 
2.30 
2.30 
3.65 
1.00 
10.00 
.75 
1. 00 
12.00 
1. 80 
.85 
5.20 ' 
3.90 
113.00 
30.10 
12.30 
3.60 
.75 
2.80 
2.60 
12.30 
4.00 
.80 
12.00 
3.60 
1. 25 
1. 00 
.75 
2.00 
2.00 
2.00 
.75 
1.00 
20.00 
1. 50 
4.00 
.50 
4.80 
.80 
36.00 
6.00 
20.00 
10.00 
8.00 
.80 
14.00 
123 
$3!J.25 
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Mar. 20. Meals eu route, 10 honr'~> ride ...••.••.••••.•••••.••••.• 
Cab to hotel, Paris, al1tl baggage .••••.••••.•.•..•••••• 
24. Hotel bill, Paris, vou. 7 ..•.........••••.........•...•• 
Carriage hire, Paris, 2 days* ........•..•.••. -~---· .... 
To railroad station and baggage, cab ...•....••...•••.. 
Paris to Colo,gne, railroad fare ...••....••.•••••...•••.. 
25. Expenses en route, meals, baggage ...••..••••.•••••••• 
Cologne to Dusseldorf, railroad fare .••••••••••.•••••.. 
26. Dusseldorf, cab to hire ...............•...•••••..•••... 
Government certificate "13," paid at Crefeld .......... . 
Government certificate paid to this account, U. S. con-
sul, Crefeld .••••••••••.••••••••••••••.••••...•••.... 
Standing Bear: 
For services as witness in behalf of the United States 
at Washington, D. C., on May 8, 1890, in taking dep-
ositions in the case of Birkett t'B. The United States, 
No. 11996, Court of Claims : 
May 8. Attendance of witness 1 day, to wit, May 8, 1890, at 
$1.60 
.80 
15.05 
3 .• 00 
.75 
12.00 
3.00 
1.00 
.75 
2.00 
2.00 
$1.50 per day .••••...•...••.••••.••••••.••••••.•••••.•••••••• 
1889. John E. McCall: 
Dec. 28. For services as special attorney on Dec. 28, 1889, 1 day, 
at $10 per day .... _ .. ___ .....•.........•.••...........••••••. 
[Services rendered, cross-examining witnesses in Con-
gressional claim cases Nos. 5402, 5379, 887, at Mem-
phis, Tenn.l 
Jo. A. Walden: 
July 10. For services as attorney, special, on July 10, 1889, 1 day, 
at $10 per day .......•........••••..•.••.••••••••.••••••••••• 
1890. 
May 
[Elizabeth Brooks vs. The United States.] 
Antoine Le Roy : 
8. For services as witness in behalf of the United States, 
at Washington, D. C., on May 8, 1890, in taking depo-
sitions in the case of Birkett vs. The United States, 
No. 11990, Court of Claims, attendance of witness 
one day, to wit, May 8, 1890, at $1.50 per day ••••.. --·· •••• 
White Eagle: 
$307.45 
1.50 
10.00 
10.00 
1.50 
For services as witness in behalfof the United States, 
at Washington, D. C., on May 8, 1890, in taking depo-
sitions in the case of Birkett VB. The United States, 
No. 1UJ96, Court of Claims, atttendance of witness 1 
day, to wit, May 8, 1890, at $1.50 per day.................... 1.50 
Standing Buffalo: 
For f?ervices as wituese in behalf of the United States, 
at Washington, D. C., in taking depositions in the 
case of BirkettvB. the United States, No. 11996, Court 
of Claims, attendance of witness 1 day, to wit, May 
8, 1890, at $1.50 per day................................... 1.50 
Felix Brannagan : 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: In case of The Boston Ice Com-
pany of Aspinwall, Panama, VB. The United States, 
Department No. 27, Bowman act: 
9. Cab to railroad station ... -- ....•....... -.......... •• .. • 50 
Railroad from Washington, D. C., to Annapolis, Md.... 1.15 
Steam boat from Annapolis to Baltimore...... . • . . • • • • . . • 50 
Two meals, $1 each.... . . . . . . . . .. . . . . • . . • . • . . . • . . • • • . • . 2. 00 
Railroad fare, Baltimore to Washington, D. C.......... 1. 20 
The items marked thus,* charged in this account, were for carriage hire in Paris 
and Lyons, and the same was necessary to facilit.ate Government business. The 
amount paid for hotel accommodations is a fraction above the usual rate, but in con-
sideration of the nature of the information sought by this Department the charges 
are reasonable. 
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May 9. Cab from railroad station .•••••.•••••••••.•••.••••••••• 
Fee for jurat .•••••••••••••••••••••••••••• ,. ••••••••••.. 
F. P. Dewees: 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
8. Rai1road fare, Washington to Richmond, Va .•••••••.•.• 
Parlor-car ....•.......•••.... _ ..........•••.••• _ .....• 
One meal en route ...... c •••••••••••.•••••••••• - •••••• 
9. Hotel bill at Richmond, including transfer, von. 1 ••••• 
Railroad fare, Richmond to Peteri!burgh, Va ...• . •••. -
Transfer at Petersburgh ...•....•••....... ----·· ••••••. 
Hotel bill at Petershnrgh, vou. 2 .......•....•.•.••.•• 
Railroad fare, Petersburgh to Washington ..••••...•.•. 
One meal en route ····-· ..••••.•• · ••......••••••••..••• 
Pnrlor-car .... _ ........... ~ ••••.•••••......••••.......• 
TranRfer, Washington .•••••.••••••••••••...••••.•••••• 
Jurat ...•...•••••.•........••••.•••••••••.•.. --·· •... 
[Michaels vs. The U. S., No. 1823.] 
Clarence A. Branden burg: 
For services as United States commissioner in behalf 
of the United States, at Washington, D. C., on May 
8, 1890, in taking depositions in the case of Charles 
P. Birkett vs. 'fhe United States, No. 11996, Court 
of Claims: 
8. Oneda.y, towit, MayS, 1890, at$3perday ............ . 
46 folioa, by actual count, of 100 words, at 15 cents per 
foJ in .•••••.••..•.•.•. _ ••.••.• _ •••.•..••••..••••••••• 
46 arlditional, as stenographer, 10 cents per folio ..••••. 
For services as United States commission.er in behalf 
of the United States at Washington, D. C., on May 
10, 1890, in taking qepositions in the case of George 
H. PlantvB. The United States, No. 32, Congressional, 
Court of Claims: 
10. 1 day, to wit, May 10, at $3 per day ................... . 
34.5 folios (by actual count) of 100 words, at 15 cents per 
folio .........•..... _ ............ _ .....•.... _ •..••••• 
34.5 additional as stenographer, 10 cents per folio .••••• 
Frank Le Flesche: 
8. For services as interpreter in behalf of the United 
States, at Washington, D. C., on May 8, 1890, in 
taking depositions in the case of Birkett VB. The 
United States, No. 11996, Court of Claims, 1 day, to 
$0.50 
.25 
3.50 
·.50 
. 75 
2.50 
. 75 
.60 
1.00 
4.25 
.75 
.75 
.50 
.25 
3.00 
6.90 
4.60 
3.00 
5.17 
3.45 
125 
$6.10 
16. 10 
14.50 
11.62 
wit,May8, 1890, at$2.50perday ••••.••••••••.....••••••• ~-- 2.50 
1889. Netta G. McLaughlin: 
For services and necessary expenses incurred as United 
States commissioner in behalf of the United States, at 
Paola, Quapaw, Peoria, Baxter, Wadsworth, and 
McKensie's, Indian Territory, from Sept. 3 to Dec. 6, 
181:'59, in taking depositions in the case of Citizen, 
Missouria, Peoria, Kaskaskia, etc., Indians VB. The 
United States, No. 16629, Court, of Claims: 
Dec. 6. Six days, to wit, Paola, Quapaw, Peoria School-House, 
Baxter, Wadsworth, and McKensie's, Indian Territory, 
at $3 per day, $18 (one-half) .... ··--·· .....••••..... 
8071- folios (by actual couQt) of 100 words, at 15 cents per 
folio .. _ • _ .. _ .•••.......• _ ..•. _ .. __ •....•....••••.... 
807 additional as stenographer, 10 cents per folio ....•.. 
One-half railroad fare to Paola, Knns ..• ~ ..•••..•••.•.• 
One-halfrailroad fare to Baxter, Kans . .... ···--· .•••.. 
One-halfrailroad fare to Qnapaw Agency, Ind. T .••••. 
One-half railroad fare to Baxter, Kans ..••••.•.•..••••• 
Oqe-half railroad fare to Fort Smith, Kans .•••••..••••• 
9.00 
121. 10 
80.70 
1. 08 
2.01 
1. 25 
1. 25 
1.17 
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1889. Netta G. McLaughlin-Continued. 
Dec. 6. One-half livery !0 Peoria School-House and other places 
$14.00 
'3.25 
70.17 
1890. 
Apr. 7. 
in reserve. . . . • • . . . . . . . . . • _ .••.. _ ............ - ••.•.. 
14 pages abstract ofaepositions (Summers)------ .•••.. 
Carbon copies of depositions, 1,52:3i folios: at 5 cents .... 
Notices (Shawnees, Threnoit, and Dageney) toP. L. and 
Zacllry ...•••..•••••••••••••••••••.•••••••.••••.••.. 
Louis Bagger: 
For services as mechanical expert between Mar. 27 and 
Apr. 7, 1b90, 10 flays, at $40 per flay ---- ........... . 
For expenses actually and uece:ssarily incurred, as per 
following statement, in case of Jahez D. Gill vs. 
United States, Nos. 14401 and lf>18~, Court of Claims: 
1. 05 
400.00 
2. Railroad ticket to Philadelphia aud return (limited) .. . 10.70 
2.00 
.30 
1. 50 
. 25 
Meals in Philadelphia and en route ................... . 
Railroad ticket to Bridesbnrgh and return .••••.••••..•• 
3 boxes primers, for exhibits in this case ....•••.•••.••• 
Jurat ..••••.•••••••••••••••••..•.•...•...•.••.•..••••• 
[NOTE.-In order to reach the Franklin Arsenal and 
return the sarue day (as I was requested to do) it was 
absolutely necessary to take the limited express both 
going and coming.] 
Clarence A. Branden burg : 
For services as United States commissioner in behalf 
of the United States a.t Washington, D. C., on June 2, 
1890, in taki11g depositions in the case of Smith meyer 
& Pelz vs. The United States, No. 164:32, Court of 
Claims: 
June 2. 1 day, to wit, June 2, 1890, at $3 per day ............. . 
76.95 folios (by ac ual count.) of 100 words, at 15 cents 
3.00 
11.54 
7.69 
5.25 
May 13. 
June 12. 
Mar. 31. 
per folio .................•.......... __ ..... _.. • •••. 
76.95 additional as stenographer, 10 cents per folio ...... 
52.5 folios, copying, at 10 cents per folio ...••.••••••••. 
J. Owen Dorsey: 
For services as interpreter on May 9, 10, 12, and 13, 189.0, 
at Washington, D. C., in the case ofBirkettvs. United 
States, No. 11996, 4 days, at $5 per day ••...•.••.••••.•••••••• 
R. A. Howard: 
For professional services in the preparation and trial of 
the claim of James A. Briggs, executor, VB. The United 
States, No. 16t69, Court of Claims ....•.••..••••...•••••••••• 
Ira McNutt: 
For s~rv.ices as witness from Mar. 27 to 31, 1890, inclu· 
sive, 5 days, at $1.50...... •.... .•.••. ....... .•.••• •••• *7.50 
Meals during the 5 days as per receipt attached........ 13.05 
20.55 
By disallowance*..................................... 7. 50 
[In the case of Jabez Gill vs. United States, No.--.] 
Ed win Forrest : 
June 6. For services and necessary expenses incurred as com-
missioner of th~ Court, of Clairus, at Washington, D. 
C., on June 5 and 6, lr<90, in taking depositionR iu the 
case of Charles P. Birkitt VB. United States, No. 11996, 
1 day .... ------ ......••...•••••.••••......•••• ···--· 3.00 
182 folios at 15 cents................................... 27. ::JO 
1B~ folios additional as stenographer, at 10 cents....... 1~. 20 
Attendance of witnesses 3 days, to wit, James 0. Dor-
sey, June 6, 18:·0, and MariaS. Stanforth, 2 days, May 
28 and .June 5, 1890 (and 20 cents car fare), at $1.50 
$311.03 
414.75 
27.48 
20.00 
450.00 
l:i.05 
per day ..••••••••••••••••• _ ••••••••••• - •••••••.••• -. 4. 70 
--. --53.20 
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ExHIBIT F 6.-DEFENDING SUITS IN CLAIMS AGAINST THE DISTRICT OF 
COLUMBIA. 
1889. J. H. Robinson: 
July 31. Fol' services a:-; expert accountant in examination of 
records and procuring testimony to be used in de-
fense of suits now pending in the Court of Claims, 
viz: Thomas J. Fisher, assignee, Nos. 246,234, and 
235, consolidated, VB. District of Columbia; Theodore 
Sheckles and Johanna McNamara, executrix, Nos. 
251 and 252, consolidated, VB. The District of Colum-
bia, from July 1 to 31, inclusive (exclusive of Sun-
days), 27 days, at $6 per day ·---~· .. •.•• ..•••• .••••• •••••• $162.00 
· J. H. Robinson: 
Aug. 31. For services as expert accountanb in examination of 
records and procuring of testimony to be used in de-
fense of' snits now pending in the Court of Claims, 
No. 90, Neal T. Murray; No. 105, James Fitzpatrick; 
No. 246, Thomas Fisher, assignee, VB. The District of 
Columbia, from Aug. 1 to 31, inclusive, 27 days, at 
$6 per day .........•••..•••...••••.••••••...•...••••••••••• 
J. H. Robinson: 
Sept. 30. For services as expert accountant in examination of 
rE>cords and procuring testimony to be used in the 
defense of suits now pending in the U. S. Court of 
Claims, Matthew J. Laughlin VB. The District of 
Columbia, No. 32, from Sept. 1 to 30, inclusive, 25 
days, at $6 per day ..••...••••...•••.••••.•••...•.•.••••••• 
J. H. Robinson: 
Oct. 15. For services as expert accountant in examination of 
records and procuring testimony to be used iu de-
fense of snits now pending in the Court of Claims, 
viz: Johanna M. Namara, No. '251; Peter M. Na-
ruara, No. 252; Theodore Sheckles, No. 29~, vs. The 
District of Columbia, from Oct. 1 to 15, inclusive, 13 
days, at $6 per day (Sundays excluded) .....••..•••••••••• 
John ·B. Cott.on: 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
1890. following Htatemeut: 
Apr. 18-21. Hotel bill, as per voucher .•••..•.•.••.••••.•.•...•.•• $15.(\0 
.25 
1889. 
July 5. 
Jurat ...••....••. -----· .•••••••.•.•••.••••...•••.••. 
[While in New York, between above dates, I was en-
gaged in attending to business co nected with 
French spoliation cases and the case of Thomas J. 
Fisher, assignee, VB. The District of Columbia, No. 
246. The above amount is the proportion of entire 
expenses I think properly chargeable to appropria-
tion for defending District of Columbia suits. It 
was impracticable to obtain less hotel rates than 
above.-J. B. C.] 
EXHIBIT F 7.-DEFENSE IN FRENCH RPOLIATION CLAIMS. 
John B. Goode: 
For services rendered in making legal examinations, 
preparatiOn of facts, and keeping dockets" to enable 
the Attorney-General to make proper defense for the 
United States in the matter of French spoliation 
ciaims, if if » in his discretion," pnnmant to an 
act making appropriation for sundry civil expenses, 
from July 1 to 4, inclusive, at $1,l:!OO per annum •••••••••••• 
1C2. 00 
150.00 
78.00 
15.25 
.19.57 
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1889. Charles W. Russell : 
For expenses actually and nQcessarily incurred, as per 
following statement, in taking the deposition of 
Charles H. Caster, administrator of John G. Caster, 
French spoliation case No. 2654, and these other depo-
sitions in French spoliation cases at New York and 
Orange, N.J.: 
June '13. Railroad fare, Washington to New York, round-trip 
ticket·----·----··---·---·-···----·--·--·----·----· 
Railroad fare, New York to Orange, round-tr_ip ticket .. 
Breakfast, 70 cents; lunch, 35 cents; dinner, ~5 cents .. 
Lodging, as per voucher annexed .••..•••••...••... - •.. 
Carriage in Orange ................. - ...• - ••.•••.•••.. 
14. Breakfast, 90 cents; dinner, 40 cents .•••.•. - •.••..•.•• 
Jurat ..••••...•••.•••.••••..••••• ····················-
John B. Cotton: 
For services actually and necessarily incurred, as pe1: 
following statement, French spoliation cases Nos. 
121 and 122: 
28. Railroad fare, Washington to New York .•••••...•...•. 
Sleeper .••••.•••••...•••..•••••••••..••••..••......... 
Porter ..••••••••.•••••.•••••.•.•••••...••......•...••• 
Breakfast .••••........................•••..•••••.••••• 
29. Railroad fare, New York to Boston .••...•••••.•......• 
Par lor-car ..•.•...•••..••••..••••...••.....•.......••• 
Two meals ..••.•.•....•••••••.•••••.•.••••••.•••..•... 
Jurat .........•...•••••.••••. -••••••.•••••• · • - • ·- - • • • -
John B. Cotton~ 
July 1. For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement, French spoliation cases Nos. 
121 and 122: 
Two meals, Boston .•••••...•••.••....•. ~ ..•••.•••.•••• 
2. Two meals, Boston ...•.••••.....••.•..•......••••••••• 
Jurat ....••...........•••••...••...••...•••..••••.•••. 
Charles W. Russell : 
31. For services in translating, taking depositions, anll pre-
paration of facts to aid the Attorney-G~neral in mak-
ing proper defense to the French spoliation cases, in 
his discretion, in pursuance of an act making appro-
priation for the sundry expenses of the Government, 
$10.00 
.50 
2.00 
1.50 
.25 
1.30 
.25 
6.50 
2.00 
.25 
.75 
5.00 
1. 00 
2.00 
.25 
2.00 
2.00 
.25 
from July 1 to31, 1889, inclusive, at $2,000 per annum ..••••.• 
Harry W. Cragin: 
31. For services rendered in making legal examinations, 
preparation of facts, and keeping dockets "to enable 
the Attorney-General to make proper defense for the 
United States in the matter of French spoliation 
claims * * * in his discretion," pursuant to an 
act making appropriation for sundry civil expenses, 
from July 5 to 31, 1889, inclusive, at $1,800 per an-
num, 27 days ............................................ . 
Charles W. Russell: 
A.ug. 31. For services rendered in making legal examinations, 
preparation of facts and testimony " to enable the 
Attorney-General to make proper defense in the mat-
ter of French spoliation claims * * ,. in bis dis-
cretion," pursuant to an act making appropriation 
for sundry civil.expenses, from Aug. 1 to 31, 1889, at 
$2,000 per annum ...•.•...••..•••..•...........•.•.••••••• 
H. W. Cragin: 
31. For services rendered in making legal examinations, 
preparation of facts, and keeping dockets" to ena-
ble the Attorney-General to make proper defense for 
the United States in the matter of French spoliation 
claims * * '" in his discretion," pursuant to an 
act making appropriation for sundry ci vii ex reuses, 
from Aug. 1 to 31, 18~!J, inclusive, at $1,800 per 
ann~rq ••••••.••••••••••..••••••••••..•••• ~ .• . ••••••••••••• 
$15.80 
17.75 
4.25 
168.50 
132.07 
168.50 
151.60 
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1889. Benj. Wilson: 
Sept. 
For expenses incurred in going to Middletown, Conn., 
from Washington, D. C., to attend the taking of 
depositions by claimants in the following French 
spoliation cases, pending in the Court of Claims, 
viz, John N. Camp, administrator, vs. The United 
States, No. 2291; G. H. Butler, administrator, vs. The 
United States, No. 2144; W. G. Robinson; adminis-
trator, vs. The United States, No. 2790: 
2. Street-car fare, hotel to depot, Washington---------· .. 
Railroad fare, Washington to New York and return, 
round-trip ticket ....••.•••••.•••••.•••••..•...•••• 
Dinner on the cars ......••••.••••...••••.••••....••..• 
6. Railroad fare, New York to Middletown .... . ......... . 
Omnibus charge for self ancl baggage from depot to 
hotel, Middletown .•.••...••••..••••.•.••..••••••• 
8. Hotel bill, Middletown, von 1 .•.•••..••••..•••....••. 
Transfer, hotel to depot, Sunday ...•...•••••...•.••••• 
Railroad fare, Middletown to New York .•••••..••..•••• 
Transfer at New York ...........••....• _ ..•.•.•..••••• 
Sleeping-car from New York to Washington .......••••• 
9. Street-car fare fr·om depot to hot,el, Washington ....••. · 
30. 
Jurat ..••••...•••.•.• - ••• -- •• ---. ---. ·-.- -·- • - • · • -- • · -
H. W. Cragin: 
For services rendered in making legal examinations, 
preparation of facts, and keeping dockets ''to ena-
ble the Attorney-General to make proper defense for 
the United States in the matter of French spoliation 
claims " * * in his il.iscretion," pursuant to an 
act making appropriation for sundry civil expenses, 
from Sept. 1 to 30, 1889, inclusive, at $1,800 per 
$0.05 
10.00 
.75 
2.10 
.25 
5.50 
.50 
2.10 
.50 
2.00 
.05 
.25 
annum .•••...•••.•••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 
Charles W. Russell: 
30. For services rendered in translating, making legal ex-
aminations, ancl preparation of facts ''to enable the 
Attorney-General to make proper defense for the 
United States in the matter of French spoliation 
claims * * * in his discretion," pursuant to an 
act of Congress making appropriations for sundry 
civil expenses of the Government, from Sept. 1 to 
30, 1889, inclusive, at $2,000 per annum ..••••.••••••••••••• 
Charles W. Russell: 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
folowing statement: In taking depositions in French 
spoliation case No. 1754 and divers other Freneh 
spoliation cases, at Madison, New Haven, Saybrook, 
Rocky Hill, and Middletown, in Connecticut, and at 
Bristol, R. I., Boston and Gloucester, Mass .. and 
Portsmouth, N. H.: 
9. Fare, Washington to Madison, including sleeper ($2) •. 
10. Breakfast, New York City, 90 cents; dinner, Madison, 
50 cents . . . . . . . . . . . . . ............... _ . . . . . . ...... . 
12. Fare, Madison to New Haven and return on Sept. 12, 13, 
14, 17, 21, at$1 .•••..•••.................••......•. 
21. Dinner in New Haven, same dates, at 55 cents ..••••..•• 
16. Fare, Madison to Saybrook and return ...•.•••..•.•••.. 
18. Fare, Madison to Bridgeport and return .•..•••••. : ..••• 
Dinner in Bridgeport .....•••••....•..•••.•...••••••••• 
Carriage hire, Bridgeport transfer ..••••........••....• 
24. Fare, Madison to Rocky Hill and Middletown and 
return ...••..•..•...•.•..........•.•....•...... __ . 
25. Board in Madison, Sept. 9 to 25 as per voucher an-
nexed ( 1) .•••••.........•....••.•...•.••....•..•.• 
Fare, Madison to Bristol, R. L ........................ . 
27. Board in Bristol, one day and a half, as per voucher 
annexed (2) ........••••..••••.•••••••••••..•••••.• 
Fare, Bristol to Bon ton ................................ . 
H.E:x;.7-9 . 
10.50 
1.40 
5.00 
2.75 
.60 
1.70 
.45 
.25 
2.40 
21.50 
2.73 
3.50 
1. 36 
129 
$24.05 
146.80 
163.00 
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HlB9. Charles W. Russell-Continued. 
Sept. 30. Board in Boston 1 three days, as per voucher annexed (3). 
Fare, Boston to Gloucester .............. __ ....... . -- .. 
Oct. 2. Hoard ar. Gloucester, :.!-fdays as per voucher annexed (4). 
Gloucester to Portsmouth. __ . __ . __ ... __ .. __ .. .... __ ..... 
6. Board at Portsmouth, 3 days as per voucher annexed (5). 
StreeL-car fares in sevPral cities ____ ------------ ..•.••• 
Fare, Portsmouth to Boston ---- ...................... . 
Fare, Boston to W~tshin,Q;ton, including sleeper, $3 ..... . 
6. Supper, 60 cents; breakfast, 85 cents, on the way .••••• 
Jurat ..•.....•. . •..•.•••••.••••......•••....•...•.••.. 
H. W. Cragin : 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
Sept. 23. Car fare to depot . ... ................................. . 
Railroad fare, Washington to Boston .................. . 
Transfer, New York ....•.....................•••.•...• 
Parlor car to New York (limited express) ............ . 
Dinner, en route .................................. -~--
Car fare, New York ..•.•••••.•••.•...••.....•........•• 
Snpper, ·New York ..••••..••....•••.••••••••...•.••..• 
24. Car fare, New York .••••••.•.•••••..••••..•••...••••• 
One meal, New York ...•.....•••••......•••..••...•••• 
25. Car fare, New York . ..•••.........•..••••..••..•..•.•• 
One meal ...•...............•....••••................• 
26. Hotel bill, 2! days, voucher 1 ...•.•••...•..••..••••...• 
Car fare .... . . . .. . ....•..........••...••.............. 
Parlor car, New York to Boston ...•...•••••.•.••••...•• 
Dinner, en route ..................................... . 
Transfer, Bostou .. · .....•...........•...••••....•..•••• 
'27. Messenger, Government business·.····· .... ---- •••..... 
One meal--~- .•••.•.•.••........•..................... 
Car fare ...•••••.•.••••...•••...•••..•.....••••.....••• 
28. Car fare ...••....•..••.....•.......••.•..............• 
One n1eal ............................ ---- .....••..••.• 
30. Necessary hack hire ......••••...••..•.........•......• 
One n1eal ...........•••••...•......••.•.•••...•......• 
Oct. 1. Car fare·----· ...•.......••..•••••.•••••.••••..••.•..• 
2. Hotel bill, voucher 2 ................................. . 
Cab to railroad station ............•..........•••....•• 
Railroad fare, Boston to Provirlence .........•.•••••.•. 
Parlor car, Boston to Providence ..••••.•••••••••..•••. 
Telt>gram (voucher 3) ................................ . 
One meal ..............•............•.•.........•....•• 
Railroad fare, Providence to Boston ..•........•..•••.•. 
Parlor car, Providence to Boston ..................... . 
Car fare . ..•.•.•....••..........•.•••........••.••.•.. 
3. One nteal ............................................ . 
4, Hotel bill, voucher 5 ..••..••••....••••••...•.••......• 
Transfer to depot . .......................•.....••.••... 
Railroad fare, Boston to Salem .•••••.••••...•....•.... 
Transfer, depot to hoteL ..•.•.......••..•••••.•••....• 
One 111eal ............................................ . 
Transfer, hotel to depot ...••..•••............••••..... 
6. Railroad fare, Boston to Portsmouth, N. H ........... . 
Transfer, depot to hotel ...•..••••••••••••••..••..••.•• 
8. Hotel bill, 2! days, voucher 7 ..••••••••••...•.•••..•..• 
•.rransfer to depot · ----· ..........••••......•••.••.•••• 
Railroad fare, Portsmouth to Lebanon, N.H ...••• ----_ 
Parlor-car, Concord, N.H., to Lebanon, N.H .••••..... 
Diu n er, e u route . __ . . . . ___ .... _ - . . . . ___ .. _ ...•. __ ..... 
11.- Wagon for self and luggage to White River Junction to 
take Ne w York train (no public conveyance) . . .•. _ 
R.ailroad fare, Wbite HiverJnnction to Washington, D. C. 
Di11ner at White River Jnnction ...••...... _ ..•.•• __ .. _ 
Snpper at Springfi.Pld, Ma.s!'l ---- ...................... _ 
Parlor-car, Springfidd, Mass., to New York ..•••..•••••• 
Cab to hotel, New York ..••••••••.••••.••••.•••••••••• 
~2. Hotel bill, vouc~er t! .••••• ···-~·-·······~~············ 
$11.25 
. 70 
4.50 
1. fi9 
12.00 
.30 
1.60 
15.25 
1. 45 
.25 
.05 
11.50 
.35 
2.35 
.75 
.10 
.70 
.10 
.25 
.10 
.20 
8.00 
.05 
1. 00 
.80 
.50 
.15 
. 30 
.10 
.10 
.40 
.50 
.5l't 
.10 
24.25 
.25 
1. 00 
.50 
.25 
1.25 
1.00 
. 50 
.05 
. 30 
6.25 
.50 
.35 
.50 
.50 
.25 
1.25 
.25 
11.00 
.25 
3.49 
.35 
.75 
1. 00 
13.80 
.50 
. 70 
. 75 
.25 
~.5Q 
$103.03 
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1889. H. W. Cragin-Continued. 
Oct. 12. Car fare .............. . .... . ...•...••••...•••••••..... 
Railroad fare, Jersey City to Washington, D. C. (limited 
express) ....• · ..•••••.••••••••••.•••••..••••••.•••• 
Dinner, en route ..••.•••••.•••••••••••••.••••••••••••• 
Supper, en route ..•••.....•...••.•••••.••••••••••••••• 
Transfer at WaRbington (trunk) ••••.•••••••••••••••••• 
Car fa.re ...•.••....••..••• ····"'~ ••••••••••••••.••••••• 
Jurat ........................ -••••••••• ·- • • • • ·--• • - • • • 
$0.05 
2~35 
.75 
.60 
.25 
.05 
.25 
131 
--- $108.79 
H. W. Cragin: 
For services rendered in making legal examinations, 
preparation of facts, and keeping dockets "to enable 
the Attorney-General to make proper defense for the 
United 8tatesin tbematterofFrencb spoliation claims 
* * * in his discretion," pursuant to an act making 
appropriation for sundry civil expenses, from Oct. 1 to 
to 31, 188!::1, inclusive, at $1,800 per annum .•••••.•••••••••••• 
Charles W. Russell: 
31. For services rendered in translating, preparation of facts, 
and making legal examination "to enable the Attor-
ney-General to make proper defense for the United 
States in the mat.ter of French spoliation claims 
• " " in his discretion," pursuant to an act of Con-
gress making appropriations for sundry civil expenses, 
Oct. 1 to 31, 188~, at $2,000 per annum~--· .................. . 
Charles W. Russell: 
For expenses actually and necessarily incurred as per fol-
lowing statement: " Commerce, Russell," No. 2695, and 
other French spoliation cases, at New York City, Oct. 
29, 1889: 
28. Fare, Washington, D.C., to New York and return .••••• 
Sleeper, Washington to New York ....... _ ••.•••••••••• 
29. Breakfast._ •••..•...•••.•..••..........••...••••••.••• 
Dinner .............................................. . 
Jurat ...•..••.•••••••••••••••••••.•.•.••. ~----· ...... . 
Lewis Sperry: 
.10.00 
2.00 
1.00 
1.10 
.25 
Jan. 1. For services as attorney between Nov. 16, 1888, and 
Jan. 1, 1889,2 days at $10 per day ......................... . 
Nov. 30. 
[The above services were rendered in appearing for 
the Government in taking depositions in the follow-
ing cases: D~c. 28, 1888, George Sills, administrator of 
Ebenezer Stanton vs. The United States, Court of Claims; 
examination of William Williams; also, in case of Geo. 
G. Sills, administ1·ator of Hezekiah Kelly vs. The United 
States, Court of Claims; examination ofChas. A. EJJiott, 
Dec. 29, 1888; also, in case of Cbas. A. Elliott and Mary 
E. Elliott, administrators, vs. The United StateR, Court 
of Claims; examination of Chas. A. Elliott, Dec. 29, 
1888. Hartford, Nov. 25, 1889.] 
Charles W. Russell: 
To services rendered in translating, in legal examinations, 
and preparation of facts "to enable the Attorney-Gen-
eral to make proper defense for the United States in 
the mat.ter of French spoliation claims * " .. in his 
discretion," pursuant to an act making appropriations 
for sundry civil expenses, from Nov. 1 to 30, 1889, in-
elusive, at the rate of $~,000 per annum ..•••..••••••.•••••••• 
H. W. Cragin: 
For services rendered in making legal examinations of 
facts, and keeping dockets "to enable the Attorney-
General to make proper defense for the United States 
in the matter of French spoliation claims * * * 
in his discretion," pursuant to an act making appro-
priation for sundry civil expenses, from Nov. 1 to 30, 
inclusive, at $1,800 per annum ........................... . 
151.60 
168.50 
14.35 
20.00 
163.00 
146.80 
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1889. John B. Cotton: 
For expenses actually and necessarily incurred, ~s per 
following statement (French spoliation cases Nos. 
304,308,27Y,40~1,5490): 
Nov. 8. Railroad fare, Washington, D. C., to New York .••••..• 
Parlor-car ...............••...•••..•.•...•••.••••.•.•• 
'£ransfer (New York) ......•••....•.....•....••...••••• 
Meal .....................•.......•...•••......••....• 
Railroad fare, New York to Boston ................... . 
Parlor-car ...••..•.•......•..........•...••.•........• 
Meal .........•...•.•.....•...•.••...•••........•.• _ .. 
Transfer ..............••..............•••...••...••••• 
9. 3 meals, $1 each ...•..••...•....•• ~ ..•.••..•••...•.••.. 
10. 3 meals, $1 each ...•••......•........•..•• ·-·--· ...•... 
14. 2 meals, $1 each ..•..••••....•......•.......••...•..•. 
15. 2 meals, $1 each . _ ..•...•••.........•••....•...•.••..• 
Hotel biU (voucher) ......••...•...........•...••••.•• 
Transfer (Boston) ............... _ -................•••• 
Railroad fare and sleeper, Boston to Washington .•.••• 
16. One meal en route .................•.............••••• 
Transfer (Washington) ..• _ ........................... . 
Jurat to this account ......•.••••.•••••.•••.•.....•.••• 
Wallace H. White: 
20. For services as attorney, Nov. 20, 1889, 1 day, at $10 per 
Aug. 26. 
20. 
26. 
dav .................................. ············· 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement (Cleaves, administrator de bonis 
non, vs. The United States, No. 2670, and other 
French spoliations) : 
Railroad fare to Lewiston, Me., to Portland, Me., andre-
turn ...•..................•.......•..•.••....••... 
Dinner ...................•.•••.•.••.•••••••••••.••••. 
Transfer to and from depot ........................... . 
Jurat .......... ,_ ____ ..••••••••••..•••..••••.••••.••. -
Frederick H. Parkhurst: 
For services rendered as special attorney in attending 
the taking of depositions by claimant in the French 
spoliation case of George. M. Warren, administrator 
de bonis non, vs. The United States, No. 4353; case of 
Joseph T. Little, administrator de bonis non, vs. The 
United States, No. 4354, and the case of Joseph W. 
Thompson, administrator de bonis non, vs. The United 
States, No. 5484, all at Castine, Me., and cross-exam-
ining the witness for the defenda,nts, 6 days, at $10. 
For expenses actually and necessarily incurred in tak-
ing the said depositions, as per following statement: 
Steam-boat fare from Bangor to Castine ....••......... 
Steam-boat fare from Castine to Bangor .•.•..••..••••. 
Bill at hotel, as per voucher .•••••.. ::. ••.•••••••••..... 
Charles W. Russell: 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement, in taking depositions at 
Charleston, S. C., in French spoliation cases, Nos. 
1093,1092, 1666, :~294, 1512,4626, 321:58, 2~94, 1667, and 
many other cases, on Dec. 17-23: 
Dec. 15. Fare, Washington to Charleston, $16.50; sleeper,$3.50 .. 
Sleeper, SO cents; breakfast, 75 cents; waiter, 25 cents, 
en route ..•.•.........•...••.....•................ 
Transfer ................•...............•............ _. 
23. Hotel, as per voucher annexed, 7i days .............. . 
F'are, Charleston to Washington, $18; sleeper, $2 -·----
'£ransfer ............. _ ... _ .. __ ... ____ ...............•. 
Breakfast) 75 cents; dinner, 65 cents; porter, en route. 
Jurat.- ...•••••.. _ ••..• _ •••• ___ ••.•••••. _ ••••• _ •••••. _ 
$6.50 
1.25 
' ,10 
.55 
4.00 
1.00 
1. ou 
50 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
5.00 
.50 
13.50 
1.00 
.50 
.25 
10.00 
1.60 
• 75 
.50 
.25 
60.00 
1. 00 
1. 00 
1t3.75 
20.00 
1. 80 
.25 
29.00 
20.00 
. 25 
1. 65 
.25 
$45.65 
13.10 
80.75 
1889. 
Dec. 25. 
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Charles W. Russell: 
For services rendered in translating, making legal exam-
inations and preparation of facts" to enable the At-
torney-General to make proper defense for the United 
States in the matter of the French spoliation claims 
* • * in his discretion," pursuant to an act of 
Congress making appropriations for the sundry civil 
expenses of the Government from December 1 to 31, 
Hl89, inclusive, at $2,000 per annum ...................... . 
H. W.Cragin: 
For services rendered in making legal examination, prep-
aration of facts and keeping dockets "to enable the 
Attorney-General to make proper defense for the 
United States in the matter ot French spoliation 
claims * * * in his discretion," pursuant to an 
act making appropriations for sundry civil expenses 
from Dec. 1 to 31, 18tl9, inclusive, at $1,800 per 
ann urn ....•...••••..••••.•••••.•••••••••••.•••••••••••••• 
John B. Cotton: 
25. Fare Washington to New York ..••••..•••••..••••.••••• 
Sleeping car ..............••••.•••.•...•••..•• .•••.... 
Transfer in New York ................................ . 
26. Fare New York to Boston ............................. . 
$6.50 
2.00 
.10 
5.00 
1. 00 Parlor car ....•...•.••.••••..•••••...•.•••........•... 
Transfer in Boston .............••..•.••.••.••...••...• 
1 meal, 75 cents; 1 meal, 95 cents .................... . 
27. 1 meal, $1; 1 meal, $1; 1 meal,$1. ................... . 
28. 1 meal, $1; 1 meal, $t; 1 meal, $1 ....•....••....••••.. 
Telegram to Amasa M. Eaton-voucher annexed ..•••.• 
1 meal, $1; 1 meal~ $1; 1 meal, $1. ................... . 
30. Fare Boston to Beverly ............................... . 
Transfer at Beverly .•••••.•••••.•••••••••••••••.•••••• 
Fare Beverly to Boston ............................... . 
1 meal, $1; 1 meal, $1; 1 meal, $1 .................... . 
31. 1 meal, $1; 1 meal, $1; 1meal,$1. .•..••••.•••••.•••••. 
1890. 
Jan. 1. 1 meal, $1; 1 meal, $1; 1 meal, $1. ..•• - .••••..•••••••• 
Transfer ................................. __ .. __ •••..•• 
2. Fare Boston to NewYork ............................. . 
1 meal .......................•• _ ••....•...•••...•••.•• 
Fare New York to Washington ....................... . 
Parlor car .•••.•••...............•••.•••..••••.•••.••• 
Transfer ....••....•........................•••..•.••.• 
Hotel room, Boston, 6 days, from Dec. 26, 1889, to Jan. 1, 
1890 .•• -- •.. - --. --- •• -- •.. -... -- ••. -- •••. - - •.. -- •• 
Jurat .•.••..•••••.•••.•••.••••. --.- --- · • • • • ·- • · ·- • • · · · 
[French spoliation Nos. 3081, 3668, 162, 5255, 5490, 
136, 3799, schooner Betsey, Russell Sturges. The ex-
pense per diem in the above account was fairly nec-
essary.-J. B. C.] 
H. W. Cragin: 
In taking depositions in re case of Bassett A. Marsden, 
administrator of the estate of Benjamin Pollard, de-
ceased, vs. The United States, French spoliation case 
No. 3070, and others: 
.50 
1.70 
3.00 
3.00 
. 31 
3. oo• 
. 40 
.05 
.40 
3.00 
3.00 
3.00 
.50 
5.00 
. 45 
6.f\O 
1.25 
.10 
12.00 
.25 
5. Car fare to Sixth street depot.............. .... .••• •••• • 05 
Railroad to Norfolk................ . . .. • . .. .. •• • • •• .• . 5. 50 
Parlor car to Richmond............................... . 50 
Dinner on car........................................ 1.00 
Coach to Atlantic House (Norfolk) .... .. .••••• •••• .••• . 25 
7. Hotel bill at Atlantic Hotel (voucher 1).. .••••• .• .•••. 7. 00 
Coach to depot ...... ·- . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • • • • • • . . 25 
Railroad fare to WashingLo!l.. ..•• .... .••• .... .••• •••• 5. 50 
Parlor car to Richmond .............................. ~ . 50 
Coach to Exchange Hotel .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. • . . • • • • . . . 50 
8. Bill at Exchange Hotel, including coacll to depot 
(voucher 2). •••••• •• . • • ••• . •• • ••• • .• ••••• ••• ••••. 3. 50 
133 
$168.50 
151.60 
62.01 
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1890. H. W. Cragin-Continued. 
Jan. 8. Parlor car to Was)Jington ......••.••••••• o. ooo• ••••••• 
Dinner on car ...................................•.. 0 •• 
Car fare from Sixth street depot, Washington, D. C • o• 
Jurat .•••••.•••••.• o .o ••••••••••••••••••• •o •••••• o•• •• 
1889. Seth M. Carter: 
Dec. 17. For services as attorney from December 16 to 17, 1889 
inclusive, 2 days, at $10 per day ................ .. 
For expenses actually and necessarily incurred, as 
per following statement (1heeman, administrator, v. 
United States, French spoliation, No. 4081): 
16. Railroad fare, Lewiston, Me., to Thomaston, Me., and 
return .......•.•...••• 0 0 •••••••••••••••• o ••••••••• 
Breakfast at Brunswick .................... •o• •o• .... . 
17. Hotel at Thomaston (voucher) .... •o·• ................ . 
Supper at Brunswick ................................. . 
Two transfers .••••••••••••••••••••..••••••••• •o••·· •• 
1890. 
Jan. 31. 
H. W. Cragin: 
For services rendered in making legal examination of 
$0.50 
• 75 
.05 
.25 
20.00 
6.00 
.50 
2.50 
.50 
1. 00 
facts and making dockets "to enable the Attorney· 
General to make proper defense in the matter of 
French spoliation claims * * * in his discre-
tion," pursuant to an act making appropriation for 
sundry civil expenses, from January 1 to 31, 1890, 
inclusive, at $1,800 per annum .................... •ooooo •• 
Jules Boenfue : 
31. For services rendered as ·special commissioner of the 
Court of Claims, in making certified copies and 
translations of documents concerning French spo-
liation claims, on the brig Union, Captain Larrabee, 
and other French spoliation cases •••...••.•..•••.. · 27. 50 
J nrat o... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Charles W. Russell: 
31. For services rendered in translating, making legal ex-
aminations, and preparation of facts to enable the 
Attorney-General to make proper defense for the 
United States in the matter of French spoliatwn 
claims * • * in his discretion, pursuant to an 
act of Congress, making appropriations for sundry 
and miscellaneous civil expenses, from January 1 
to 31, 1890, inclusive, at $2,000 per annum ........... oo•••o 
1889. Wallace H. White: 
Dec. 26. For services as attorney, Dec. 26, 1889, 1 day, at $10 per 
day. • • . . . • • • . . • • • • . . . . • . . . • • • • . . • • • • • . . . . . . . . • • • • • 10. 00 
For expenses actually and necessarily incurred as 
per following statement, French spoliation cases 
Nos. 4081, 2611, 2612, 2613, and 2615 : 
Railroad fare, Lewiston, Me., to Portland, Me., and 
return ........................................... . 
Two meals .••• o •• o. o o ••••••••••• o •••••••••••••••••••• o 
Transfer .••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••••••. 
H. W. Cragin : 
1.60 
2.00 
.50 
For services rendered in making legnl examinations, 
etc., in the matter of French spoliation claims, 
from Feb. 1 to 2!:!, 1890, inclusive, at the rate of 
$1,800 per annum .•••••••••••• o • o •••••••••••••• o •••••••••• 
1890. John B. Cotton: 
For expenses as follows: 
Feb. 21. Railroad fare, Washington to New York and return .. .. 
One meal en route .................................... . 
Parlor car, Washington to New York ................ .. 
Transfer ........... __ . . . . . . . . . __ . . . ..•.•• -- .•••••••••• 
Railroad fare, New York to Boston .••••• ooo•··--o• ••••• 
10.00 
.55 
1. 25 
.10 ' 
6.00 
$26.10 
30.50 
155.00 
27.76 
172.20 
14.10 
140.00 
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1890. John·B. Cotton-Continued. 
Feb. 21. Parlor car, New York to Boston ..••••••.••••••••••••••• 
Transfer at Boston .•••.•••••..••••.•••••.•••••..•••••• 
One meal ..••••..••••••••••.•••••••••••••.•••••.•••••• 
22. One meal ...••••••.••.•••••.•••.•••••.•••••••••.•••••. 
23. One meal ..••••.•.•••••••••.•••••.•••••••••••••.•••••• 
24. One meal ..••••....•...••..••..•••....•..••••••••••••• 
25. Hotel bill, Boston, voucher .......................... .. 
Railroad fare and sleeper, Boston to New York ........ . 
26. One meal en route .•••••.•••.•••.•••••••..•••••••••••• 
Mar. 4. Jurat ..••...••. --~--- .•••••••••••.•••••••••••••••••••. 
Charles W. Russell: 
Feb. 28. For services rendered in translating, etc., in the matter 
$1.00 
.25 
.50 
.50 
.50 
.50 
12.00 
8.50 
.65 
.25 
135 
$41.55 
of Fren-ch spoliation claims from Feb. 1 to.~;:;, 1890, . 
inclusive, at the rate of $2,000 per annum.................. 155.60 
Cbarles W. Russell: 
Mar. 31. For services rendered in translating, etc., in the matter 
of French spoliation claims, from Mar. 1 to 31, 18~0, 
inclusive, at the rate of $2,000 per annum.................. . 172.20 
H. W. Cragin: 
Mar. 31. For services rendered in making legal'examinations, etc., 
in the matter of French spoliation claims, from Mar. 
1 to :n, 1890, inclusive, at the rate of $1,800 per an-
n urn . . • • • • . . . . • . • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • 155. 00 
1890. 
Charles W. Russell : 
For expenses in taking depositions in the case of H. A. 
T. Nauberry, administrator, vs. United States, No. 
151'!4, and two other l<"'rench spoHation cases, at Bal-
timore, Jan. 10, 1890, and in case of John L. Durkee, 
administrator, vs. United States French spoliation 
No. 393, at Baltimore, Apr. 4, 1890: 
Jan. 10. Railroad fare, round trip, $2.... ...... ...... .... ....... 2.00 
One rueal .... .....• .... .••••• .••••• ••.• ••.. ..•••. ••••• . 20 
Apr. 4. Railroad fare, round trip.............................. 2.00 
Dinner . . . • • • . . • • • • . . • • • • .. • • • • . • • • • . . • • • • • . • • • • . . • • • . • . 30 
Jurat.... . . • • • • • • • • • • . • . . • • • . . • • • • • . • . • • • . • • • • . . . . • . . . . 25 
---- 4.75 
Charles W. Russell: 
30. For services rendered in translating, making legal ex-
aminations and preparation of facts "to enable the 
Attorney General to make proper defense for the 
United States in the matter of French spoliation 
claims * * * in his discretion," pursuant to an act 
of Congress making appropriations for sundry civil 
expenses of the Government, from Apr. 1 to 30, 1890, 
at $2,000 per annum ...••...•••..•••••..•••..•••••••••••••• 
·H. W. Cragin: 
30. For services rendered in making legal examinations, 
preparation of facts and keeping dockets "to enable 
the Attorney General to make proper defense for the 
United States in the matter of tbe French spoliation 
claims * * * ln his discretion," pursuant to an 
act making appropriations for snnrlry ei vil expenses, 
frornApr.1 to :30, lt!90, inclusive, at $1,800 per annum ........ . 
John B. Cotton: 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
18. Railroad fare, Washington to New York and return .... . 
Parlor car, Washington to New York .. _ ............. .. 
21. Parlor car, New York l O Washington ...... .......... .. 
Dinner en route ....•••.•.••.....••...........•.•••••. 
Jurat .•••••..•.•.••••.••••• ---~ •..•••••.....••••••••. · 
io.oo 
1. 25 
1. 25 
1.00 
.25 
164. -80 
148.30 
13.75 
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Benjamin Wilson: 
For services rendered to enable the Attorney-General 
to make proper defense for the United States in the 
suits brought in the matter of French spoliation claims 
from Aprill to 30, 1890 (dates inclusive), at the rate 
of $2,500 per annum ..••••••••.•••••.•••••••••••••••••••••••• 
Benjamin Wilson: 
May 31. For services rendered to enable the Attorney-General to 
make proper defense for the United States in the suits 
brought in the matter of French spoliation claims from 
May 1 to 311 1890, both days inclusive, at the rate of $2,500 per annum .•••••.••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
1890. Charles W. Russell: 
May 31. For services rendered in translating, making legal ex-
amination, and preparation of facts "to enable the 
Attorney-General to make proper defense for the United 
States in the matter of l!~rench spoliation claims 
• • • in his discretion," pursuant to an act making 
appropriation for sundry civil expenses, from May 1 
to 31, 18!JO, at $2,000 per annum •••••••••••••••••••••••••••••• 
H. W. Cragin: 
31. For services rendered in making legal examinations, 
preparation of facts, and keeping dockets "to enable 
the Attorney-General to make proper defense for the 
United States in the matter of the French spoliation 
claims * * " in his discretion," "pursuant to an 
act making appropriation for sundry civil expenses," 
from May 1 to 31, 1890, inclusive, at $1,800 per annum ••••••••• 
John B. Cotton: 
For actual and necessary expenses incurred as per fol-
lowing statement: 
23. Transfer to station .•••••...••••••••••••••••••••...•••• 
Railroad fare to New York and return .••••••••••••..•. 
Limited express, Washington to New York ••••••.••••• 
Transfer, New York ...••....•.••••..•••••••••••••••••. 
Supper .........•••••..••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hotel bill (November 1) .•••••.•••••..••••••••••••••••• 
24. Breakfast ..........••..........•....••.••••..•••.•••• 
Railroad fare, New York to Boston .••••..•••••.•.•.••• 
Par lor car ........••••..•.••..•••.••••.•.••..•••••.••• 
•.rransfer, Boston ....•..••••.•••••.•••••••••••••..••••• 
Hotel bill (November 2) ...........•...••...••.•..••••• 
26. Fare to New York via Fall River, $3; state-room, $2 .•• 
1 meal .•••••••.•...••...••••.•...•..••.••...•••...•••• 
Supper .....•••.•••••.••••..•.••.••.•.•••••.....•••••• 
27. Breakfast ..•••..••••..•.•...... --~- •••••••••...•.•••• 
Parlor car, New York to Washington .••••.••..••••.••• 
Jurat ...••....•...•.•••.•..••.••••.•••••••••.•.•.••••. 
Benjamin Wilson: 
$0.50 
10.00 
*2.il5 
.10 
• 45 
2.00 
.85 
5.00 
1.00 
.25 
8.00 
5.00 
1. 00 
.65 
.85 
1.25 
.25 
June 30. For services rendered to enable the Attorney-General to 
make proper defense for the United States in the 
suits brought in the matter of French spoliation 
claims from June 1 to 30, 1890, both days inclusive, 
at $~,500 per annum .••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
Charles W. Russell: 
30. For services rendered translating and preparation of 
facts to enable the Attorney-General to make proper 
defense for the United States in the matter of French 
E!poliation Claims * * * in hie discretion pursu-
ant to an act making appropriations for the sundry 
civil expenses of the Government, from June 1, to 
30, inclusive, 1890, at the rate· of $2,000 per annum ...••.••• 
$206.00 
213.00 
170.40 
153.40 
39.50 
206.00 
164.80 
*The above expenses (limited express) was necessary in the interest of the Gov-
ernment. 
1890. 
June 30. 
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W. H. Cragin : 
Forservicesrendered in making legal exall)inations, prep-
aration of facts, and keeping dockets to enable the 
Attorney-General to make proper defense for the 
United States in the matter of the French spolia-
tion claims * * * in his discretion, pursuant to 
an act making appropriations for snudry civil ex-
penses, from June 1 to 30, 1890, inclusive, at $1,800 
' per annum .•••.•••••••.•••••.•••••••••••••••••.•••••.••••• 
137 
$148.30 
EXHIBIT F 8.-REPAIRS TO COURT-HOUSE, DISTRICT OF COLUMBIA. 
1890. M. W. Beveridge & Co.: 
Jnly 12. For making three extra heavy wire screens for windows 
Sept. 
in basement of eastern wing of old building, 57 su-
perficial feet, at 60 cents .•••••.•••••..••••.•••••••.•••••••• 
W. W. Dougherty: 
16. For lli days' work of plnmbersrepairing water-closets, 
and making other repairs to water and steam pipes, 
at $4.50 .....•••...•••....••.•..........••...•••••. 
One 16-inch wash basin .•••.•.•.•••...•...•...••..••.• 
One U. P. basin cock ...•••.••.•••..•.•.•••••••••.••••• 
One lot solder screws, etc •••..•••••..••••••••••.••••••. 
Robert W. Waters: 
$51.75 
3.00 
2.50 
1.13 
18. For 7 days' work as painter, painting patches on roof, 
and painting flashing, at $3 .•..••....••••..•••••.••••••••• 
C. Schneider: 
For the following repairs to locks, keys, and for mate-
rials, viz: 
19. For 5 days' time as locksmith! repairing locks, refitting 
keys, and putting in new spring13 and repairing old 
ones, at $3 •....................................... 
4 brass key blanks at 25 cents ..••••••.•.•...••••.••..•• 
1 yale key ....•....•.....••••••••••••....•.••.•.....•. 
1 pass key ...••...•••••....••••••••••......•• _ •.•••••• 
1 brass key blank ..•••••.....••••.............•...••.. 
!large brass key .......••.......•••. --~-··---~ ....•••• 
Furnishing and putting on 6 Norton door springs, at $1. 
William E. Wood & Co.: 
15.00 
1.00 
.50 
.25 
.25 
.30 
6.00 
31. For furnishing and delivering 16 heavy grate bars for 
old heating apparatus, at $2 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Robert W. Waters: 
31. For 8 days' work as painter, painting chimneys, and 
blacking course, north front, at $3 ...•...•••..•.....••••••• 
James Hughes : 
S. ]'or 5 days' work as plasterer, making repairs to walls 
of interior, at $3 •••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••• • 
James Reagan: 
For the following labor and material in making repairs 
to closets and wash-room fixtures in the judges' 
rooms and U. S. marshal's offices, and to closets in 
west wing, etc : 
8. 5 china flush rim hopper closets and tanks, complete, at 
$30 .••....... -- ·- .. -- .. -- .. -- -· ....•. -· -- •••••• ---
35 feet 1!-inch lead pipe at 50 cents ..••....•.••••••••• 
25 feet 3-inch cast iron vent pipe at 12 cents .•••••••••• 
4 pounds solder at 25 cents .•••..............•.•.•..••. 
3 2days'timeofplumberandassistant, at $6 ...••••.•.•• 
1 :float-back urinal, No.3 .............................. . 
4 N. P. Bolts, at 12-i cents •....•••••.•••• · •.•••••.•••••• 
One i-inch stop-cock ....••...••••..•••...•••..••••••••• 
1 urinal cock .•••••.•••••.•••••••••••••..•••••••••••••• 
i50.00 
17.50 
3'.00 
1. 00 
12.00 
7.50 
.50 
1.00 
1.50 
$34.20 
58.38 
21.00 
23.30 
32.00 
24.00 
15.00 
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1890. James Reagan-Continued. 
Sept. 3. One li-inch lead connection ..••••.•••••.•••••••••••••. 
1 day's time of plumber and assistant .••••••••••••••••• 
1 nickel-plated shampoo cock and base ..••••••.••.••••• 
One 14-inch china basin .•••...•••.•••••...•••...•....• 
One-fourth day's tiiue ofplumher and assistant, at $6 .•• 
30 feet }-inch water-pipe, at 10 cents .••••.••••.•••••..• 
One !-inch stop-cock .....•....•••.••••.•••..••••.••••• 
Seven t-inch fittings, at 5 cents .•••.•••••.••••...••.••• 
ti hooks, at 5 cents ......••••••••.•••.•.••••••.•.•.•••• 
1 day's time of plumber .••••......•••••••••.•.••....... 
2 bm'lhels brown mortar, at 50 cents ..••••.•••••..•..••• 
1 peck plaster paris .................................. . 
1 bushel white mortar .•••••••••••••.•••..••••....••••. 
1 day's time plasterer .•••••.•••••..•.•...••.....••••••• 
One l-inch tap .......••..•••••.•••••..•••...••••.••••• 
Tapping water-main .•.•..••..••••.•.•••.•••••.••••... 
One l-inch open-way valve ........................... . 
1 Rpiral stop-cock __ ••............. _ .....•..••.•••••.•. 
18 feet l-inch galvanized pipe, at 10 cents ............. . 
Two l-inch long threads, at 50 cents .................. . 
Five l-inch fittings, at 10 cents ...••. ·--~-- ........... . 
4 feet !-inch galvanized pipe, at 8 cents ............... . 
Four !-inch galvanized fittings, at 8 cents ............ . 
Two !-inch plugs, at 10 cents ..... .' ................... . 
One !-inch long screw, at 40 cents .................... . 
1! days' time plumber and assistant, at $6 ............ .. 
H. L. Atchison ~ 
$1.00 
6.00 
3.75 
1. 50 
1. 50 
3.00 
1.00 
.35 
.30 
4.50 
1.00 
1.75 
1. 50 
3.50 
3.00 
2.00 
2.00 
1.75 
1.80 
1.00 
.50 
.32 
.32 
.20 
.40 
9.00 
5. For 5loads cobble-stone, at $2, for pavement north front .••••••• 
W. D. Wyvill: 
For2 days' work of smith repairing roof of building, at $3 6. 00 
2 pounds solder, at 25 cents............................ . . 50 
July 31. 
W. H. Butler: 
For the following painting material and glazing: 
Glazing 1 glass ...••..........•••.•••••..••..••••.••••• 
Glazing !1 glasses, at30 ceuts ..••••.•.•••.•.•••.•••••.. 
i gallon oil, at 7"2 cents .....•••••..••••..••.•.••••••..• 
i gallon varnish, .at $2 .•••.••••••••••••••••••••••••••• 
i pint turpentine, at 10 cents ..••••..••••...•••.•....•• 
i gallon cherry stain, at $2 .••••••••••••••••••••••••••• 
Glazing 5 glass, at {>0 cents ..•• -~·- ..••..••..••.•••.•.• 
Glazing 1 glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . • • . . •••..••••• 
13 pounds red lead, at 20 cents ..••••••••••....••.••••.• 
2 whitewash brushes, at $1. .••..••...•.......•.......• 
7 pounds red lead, at 20 cents .••••.••...•..••.•••••... 
Ann Miller: 
.35 
1.50 
.18 
25 
.05 
.25 
2.!10 
.65 
2.60 
2.00 
1.40 
Sept. 9. For 5l?ads of sand for general repairs, at $1. ................. . 
Robert W. Waters: 
20. For 12 days' work as painter, painting water-closets, 
wash-boards, etc., at $3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
George W. Grinder: 
26. For 6 days' work as brick-layer, during September, at 
$4.50 .....•••••.•••..•••••••. -- ....•• -- •••••••• - ····-- --
Thomas R. Leach~ 
Oct. 4. For 18 days ~s carpenter at City Hall, at $3 ................... . 
J. R. Francis: 
5. For painting 183 squares ofroofiug at nort.h frollt of new 
building, at 48 cents per square of 100 feet ....... ~ ........ . 
C. A. Scbneirler's Sons : 
For the following: 
3. Repa.irs to front window-grating, prumners' room 4. 00 
Repairs to 2 doors in prisoners' room, at $2. ...... .••••• 4.00 
$246.94 
10.00 
, 
6.50 
11.73 
5.00 
36.00 
27.00 
54.00 
90.24 
1890. 
Oot. 3. 
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C. A. Schneider's Sons-Continued. 
16 anchors 1t by i inch, 6 for door-frames north front, 
at 50 cents ...................................•.••. 
1 bar iron, 70 pounds, for door-frames, north front, at 4 
cents .....•.•....• - -.. - - - • . - - - - · - - · · • • • • • • · • • · · · - • 
2 cellar doors anfl frames (iron) for north front, at $40 .. 
$8.00 
2.80 
80.00 
----
George Rynea1, jr. : 
For the following material for painting exterior roof: 
3. 51 gallons raw linseed-oil, at 64 cents .•••••...•. · ..•..•• 
300 pounds Price's metallic paint, at 2.5 cents .••••••••• 
5 gallons drier, at 50 cents ..••••.•••••••••..••••.••••• 
llarge brush .•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. R. Francis: 
16. For painting 61 sq nares of roofing of old portion of build-
32.64 
7.50 
2.50 
1.25 
ing, at 41:; cents per square of 100 feet ...................... . 
Geo. Ryneal, jr,: 
For the' following material for painting roof of old 
portion of building, viz : 
2 gal Ions turpentine, at 60 cents .••••..••••••••••••••••• 
25 gallons raw oil, at 64 cents ...••...•••..••••••••••••• 
3 gallons drier, at. 50 cents ............................. . 
50 pounds metallic paint, at 2! cent~ .•.•••.•••.•.••••• 
1 brush ...•••.••••..••••....•.•.•.•••.•.•••.•.•.•••••• 
1 wall brush .•••••.•••••.•••••••••.••••••••••••••••••• 
L. H. Schneider's Son: 
For the following hard ware : 
17. lOt pounds steam packing, ~t 35 cents ••..••••••••••.•• 
2 shutter knobs, at 5 cents ...•.........••••...••••••••• 
1 pound nails, 5 cents; 5 brass hooks, 10 cents ...•..••• 
1 pair tracers, 75 cents; 1 pound red lead, 15 cents .•••• 
1 pound copper wire, 35 cents; 5 hooks, 1il cents ..••••• 
1 gross screws, 50 cents; 2 dozen washers, 10 cents ....• 
t dozen sheets sand-paper, 13 cents; i dozen hooks and 
eyes, 20 cents ...................•••.•...........•• 
3files, 30cents; 1 can glue, 25cents; i dozen sash lifts, 15 
cents ..•••..•.•......•....••.....................• 
2 pair butts and screws, 30 cents; l- pound staples, 10 
cents ...•..........•••.•••• . .......••.•••.•.•••••• 
1 gross screws, 35 cents; 1 pair brads, 10 cents .•••..••• 
1 gross screws assorted ............................... . 
i dozen screw-eyes, 10 cents; 6 books, 12 cents; 1 paper 
nails ...........•••.•••.•..•....•......•....••••••• 
1 pair brackets, 30 cents; 1 night-latch, 35 cents ...•••• 
1.20. 
16.00 
1.50 
1.25 
.50 
1.25 
3.54 
.10 
.15 
.90 
.50 
.60 
.33 
• 70 
.40 
.45 
.52 
.32 
.65 
D. W. Beveridge: 
·23. For 36 superficial feet of window-screens for · basement 
windows, west wing, at 55 cents .•••.•••••.••••••••••••••• 
W. D. Wyvill: 
For the following repairs, viz: 
Deo. 13. On roof, north wing, 1 day's time of tinner and helper. 6. 00 
July 30. 
Aug. 26. 
Sept. 3. 
11. 
21. 
23. 
2 pounrls solder, at 25 cents...... • •• • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • oO 
On copper spouting: 
1 day's time of smith and helper....................... 6. 00 
3! feet 5-inch spouting, at 50 cents..................... 1. 75 
1 pound solder, at 25 cents ...•• : .••• •••••• •••••• •••••• • 25 
10 feet small gutter, at 10 cents.... • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • 1. 00 
C. Schneider: 
For the following repairs and material : 
Repairing keys, etc., and fitting 6 Yale keys and repair-
ing locks ...........•.••.•...••..•••.••.•..••••••. 
Repairing 1 Yale lock .•••••••••.•••••.••••.•••.•....•• 
Casting for 1 lock .................................... . 
Repairing one lock and makmg key .................. . 
Making 2 heavy keys, at 50 cents .•••••.•••.•.•....••.• 
Repairing 1 caster .•••••• ~ •.•.•.•...•••••.•..••••••.•• 
1.80 
.75 
.25 
• 75 
1.0.:> 
.10 
139 
$98.80 
43.89 
29.28 
21.70 
9.16 
19.80 
15.50 
140 
H390. 
Oct. 30. 
Nov. 1. 
12. 
Dec. 2. 
Feb. 24. 
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C. Schneider-Continued. 
1 d<Y.len knob screws ........•.•...•••..•••.••.•........ 
Furnishing and putting in 1 new plunger in iron door-
spring, etc ...•...••...••.•.••••.•.••••••••....•••• 
:F'itting 2 keys, at 30cents ..••.•••••.•..•••••••.••••••. 
Repairing 1 door-spring ....•••.....•.•••••..••••..•••• 
1 new Yale lock, attached .•.•.••••..•••••.•••••.•••••• 
1 pass-key .••••..•.•••...••••••••••••••••••••••.•••••• 
Thomas W. Smith: 
For the following lumber, viz: 
24 feet 6-4 by 12 by 16 dressed white pine, at 5! cents ••• 
11 feet 5-4 by 10 Virginia stepping, at 4 cents .••••••••• 
24 feet 6-4 dressed selects, at 5! cents ••••••••.••••••••• 
20 feet 4-4 dressed uppers, at 6 cents .•••••••••••••••••• 
63 feet blind flat, at 1 cent ..•••...•..•••••.•••.••••••. 
60 feet 3-inch faced flooring, at 2! cents ..••••••.•••••.• 
27 feet l dressed wide uppers, at 6~ cents ..••.••••••••• 
16feet8-'incb base, at 4 cents ..••.. "" ••••••••••..•••••• 
8 cellar-door covers I pine, at $1.50 .•••••.•••••.••••••• 
Acker & Co.: 
20. 25 superficial feet of stone flagging, at 20 cents .•••.••• 
1 Ohio stone sill ..••.•..•• r •••••••••••••• -- ••••••••••• 
Ilrayage .•••••••••.••••••••••••••••••••••••••.•.•••••• 
L. H. Schneider's Son : 
24. 5l pounds nails, at 5 cents ••••••••••••••••••••••••••••• 
1 pair spring hinges .•••••.•••••••••••••••.•••••••••••• 
1 piece green cloth .••••..•••••.•••••••••••.••••.•••••• 
1 pair books, 14 cents; 1 binge, 20 cents ...••.•...••••• 
1 hammer, $1; ! dozen hooks, 10 cents ..••••....•••.••• 
1 grindstone handle .........•.... . ....••••..•...•••.•. 
2padlocks, 90 cents; 1 Yale latch, $2.25 ..•.•••...••••• 
1 wrench, 80 cents; ! dozen brass screws, 5 cents .••••• 
2 sash-locks .••••••.••••.•••••.......•...••••. . •.••.... 
2 oilers, 50 cents; 2 feet be~ting, 40 cents; 1 dozen 
screw-eyes, 5 cents .••••....•••••••••••••••••.•.•••• 
1 pair binges and screws ..•....•.•••.••••...•••..••••• 
t dozen brass hooks, at 50 cents •••••••••••••..•••••••. 
1 pound wire nails ••••••.••••.••••••.••••••••••••••••. 
C. Burlew: 
$0.15 
2.50 
.60 
1.50 
3.00 
.40 
1.32 
.44 
1.32 
1.20 
.63 
1.50 
1.76 
.64 
12.00 
5.00 
1.74 
.75 
.28 
.60 
.60 
.34 
1.10 
.25 
3,15 
.85 
.30 
.95 
.20 
.25 
.12 
$12.80 
20.81 
7.49 
8.99 
For taking up and resurfacing 9 superficial yards con-
crete flooring in basement story, east wing of City 
Hall, at 90 cents................ .......................... 8.10 
ExmniT F 9.-PUNISHING VIOLATIONS OF INTERCOURSE ACTS AND 
FRAUDS. 
1889. Henry M. Marchant : 
July 31. For services as special agent from July 1 to 31, 1889, 
dates inclusive, 31 days, at $6 per day .•......••••. $186. 00 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement : 
1-5. Guest of agent, Flathead Agency • . 
6. Dinner at Arlee, Mont .......•..•••••••.••••••••••••••• 
1'ransportation order No. 340, Arlee to Missoula. 
Transfer self and baggage, depot to hotel, Missoula •••• · 
15. Hotel bill Florence Hotel, Missoula, von. 1 ......••••••• 
Transfer self and baggage hotel to depot, U. P.R. R ••• 
Supper a~ Arlee .•••.....••••••••••••••••••••••••.••••• 
16-17. Guest agent, Flathead Agency. 
18. Dinner, Arlee ...•...•......••.••••••••..••••.••••••••• 
Transportation order No. 341, Arlee to The Dalles. 
Supper, dining-car ..............•••.•••••...•••••••••• 
Sleeper, Arlee to The Dalles, Oregon ................ .. 
19. Breakfast, dining-car •••••..••••• -~-- ................ . 
.50 
.50 
24.25 
.50 
.50 
.50 
.75 
5.00 
.75 
1889. 
July 19. 
20. 
24. 
25. 
26-30. 
31. 
Aug. 31. 
1-8. 
9. 
10-2:t 
24. 
21;. 
30. 
31. 
Sept. 30. 
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Henry M. Marchant-Continued. 
Dinner, Spokane Falls ............................... . 
Supper, Wallula .......•••...••...••••.••••..••••••••• 
Sleeping-car porter, "two nights'' .................... . 
Lunch at The Dalles, 2 a.m .......................... . 
Telegrams during the month, von. 2 .......••••......•• 
Hire team to go to the Turnwater l!'ishery, von. 3 .••••• 
Dinner for self, driver, and Agent Lang ..••.•...••••.• 
Paid interpreter, Emma Andrews ...••....•..••••.••••• 
In hotel at The Dalles. 
Hotel bill, Umatilla House, The Dalles, von. 4 .•••••••. 
Henry M. Marchant: 
For services as special agent from Aug. 1 to 31, 1889, 
dates inclusive, 31 days, at $6 per day ...••.....••• 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
In The Dalles, Oregon. 
Turn water Fisheries, livery $5, and ferry $1.25, von. 1 .. 
In The Dalles, Oregon. 
Turn water Fisheries, livery $5, vou. 2, and ferry $1.2!1 .• 
Turn water Fisheries, livery $5, ...-ou. 2, and ferry $1.25 .• 
Ttunwater Fisheries, livery $5, von. 2, anu ferry $1.25 .. 
Hotel bill, Umatilla House, von. 3 .................... . 
Henry M. Marchant: _ 
For services as special agent from Sept. 1 to 30, 1889, 
dates inclusive, 30 days at $6 per day ...•.•••..•••• 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement; 
Hotel bfil, Umatilla House, von. 1, The Dalles, Oregon. 
Henry M. Marchant i 
$1.00 
75 
.50 
.80 
1. 20 
..5.00 · 
1. 50 
t2.50 
24.00 
186.00 
6.25 
6.25 
6.2S 
6.25 
60.00 
180.00 
60.00 
Oct. 15. For services as special agent from Oct. 1 to 15, 1889, dates 
inclusive, 15 days, at $6 per day................... 90.00 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following l!ltatement: 
1. Transportation order No. 342, The Dalles to Tacoma. 
Transfer self and baggage, hotel to boat, The Dalles ... 
Dinner on boat ................••..............•..•.•• 
Supper, Portland, Oregon .......••.............••...•. 
·selfand baggage, LoattoN. P.R. R. depot ...•••..••.• 
Sleeper, Port! and to Tacoma ......•.....•••..••••..•••• 
Sleeping-car porter ....•. _ ......•.....•............••. 
2. Transportation order No. 367, Tacoma to Seattle. 
Breakfast, Tacorna ................................... . 
'l'ransfer, self and baggage, N. P.R. R. to hotel, Seattle. 
[This is the price established by the city council since 
the fire, owing to the long distances between where 
the trains stop and the city.] 
Telegram to Lang, 25 words, von. 1 ...... ............. . 
3. Telegram to Lang, 35 words, vou. 1 ...••.......... : ... . 
4. Telegram to Lang, 2A words, von. 1. .....•.••.••••. JDDD 
Street- car fare ...•••.....••••.••••••••.••••.•••••••••• 
5. Street-car fare .....•••••.•••••.••••.••••..•••.•••••••• 
6. Street-car fare ....••••.•••••••.•••••..•••.•..••..••••• 
7. Street-car fare ......••.•••••..••..••••..••.....•••.••• 
8. Hotel, Seattle, vou. 2 ................................. . 
Transfer, self and baggage, toN. P. R.R ............... · 
Transportation order No. ~68, Seattle to St. Paul. 
.50 
.75 
1.00 
1. 00 
2.00 
.25 
.75 
2.00 
.25 
.35 
.28 
. 30 
.30 
.20 
.30 
19.55 
1. 50 
Sleeper, Seattle to St. PauL........................... 13.50 
B~eakfast:, ~ining-car .............. ................... .75 
Dinner, d1n1ng-car.... .••••• .••• ... ... ..•••. .••••.. •.•• • 75 
Supper, dining-car . • • • • • . • • • . . . • .. . . . . . . . . . • . • .. . • . • • • . 75 
141 
$256.50 
271.00 
240.00 
• There was no other mode of conveyance to reach the point designated, hence I 
had to hire team. 
tIt was impracticable to get a voucher for this, as Emma left for her home 
before I had a chance to see her, and it would cost $5 for the hire of a team to go to 
her home. 
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18S9. Henry M. Marchant-Continued. 
Oct. 9. Breakfast, dining-car .....................•••••••••••• 
Dtnner, dining-car .•••••.•••••.•.•.....•.•••.•••.••••• 
Supper, dining-car ..•••..•••••.••••....•.•.......••••• 
10~ Breakfast, dining-car .••••...••••••••.......•••...•••• 
Dinner, dining-car ..••••••••...•......•.....••••..•••• 
·Supper, diniug-car ......••...•.•.......•••...•••••..•• 
11. Breakfast, dining-car ...••.....•..•.•••••...•••..•.••• 
Dinner, dintng-car ...........•.•••...........•....••• ~ 
Supper, Ryan Hotel, St. Paul. ..........•.•••••••••..•• 
Sleeping-car porter-t.hree days ...............•••.•.••• 
Transportation order No. 369, St. Paul to Chicago. 
Sleeping-car, St. Paul to Chicago .......•••..•••••••••• 
12. Breakfast, dining·car ...•.••• __ ••••...•••.••..••••••••• 
Porter, sleeping-car ..........................•...•..•• 
Transportation order No. ~~70, Chicago to Washington. 
Sleeping-car, Chicago to Washington ...••...•••••••••• 
Dinner, bufl'et-car .•••........••.....•......•.••..••••• 
Supper, bufft;t-car ..••.........................••.••••• 
13. Breakfast, dining-car, Altoona to Harris burgh ••••••••• 
Dinner, Harrisburg ........•.................••••••••• 
Supper, Baltimore, on account Q.f delay .......••••••••• 
Transfer, self and baggage, depot to residence ••••••.•• 
Jurat ................................................ . 
John W. Crawford: 
31. For services as special agent, from Oct. 14 to 31, 1889, 
dates inclusive, 18 days, at $6 per day ..........•... 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
16. Transportation, San Carlos to Bowie (by stage) ...•..••. · 
2 meals and lodging, Fort Thomas ................... .. 
Dinner at Solomonsville .............................. . 
17. Supper, bed, and breakfast, Bowie Station ....••.•..•.• 
Fare to Deming, S. P.R. R ........................... . 
Dinner at Deming ..........•...••••..•.••...•••...•••• 
Fare to San Marcial, railroad ......................... . 
20. Fare to Albuquerque, N. Mex ......................... . 
29. Hotel bill, Albuquerque, Armijo House, von. 1 ........ . 
Transportatiou, Mandeleto .. , ......................... . 
Supper at Coolidge ................................... . 
30. Hotel bill, Mandeleto, von. 2 ......................... . 
Horse hire to Fort Defiance, von. 3 .• ~ ••.••••••••••.•••. 
John W. Crawford: 
Nov. 30. For services as special agent from Nov. 1 to 30, 1889, 
dates inclusive, 30 days, at $ti per day ............•. 
For expenses actually and necessarily incurred, as per 
following statement: 
6. Board and lodging, Oct. 31 till Nov. 6, von. 1 ......... . 
Transportation wagon, Defiance to Gallup, von. 2 .•.••• 
Dinner for self and driver. . . . . . . . . ................... . 
7. 2 meals and lodging, Gallup, N.Mex., von. 3 .•••..••••• 
9. Board and lodging, Wingate, von. 4 ••••..••••••••••••• 
. Dinner for self and guide ............................. . 
l!'orage for 2 horses, grain and hay .................... . 
10. Supper, lodging, bed, and breakfast, von. 5 ..••••.••••• 
11. Dinner at La Ponto, self, guide, 2 horses .............. . 
13. Lodging, bed, and breakfast, self~ driver, and 2 mules, 
von. 6 ..........................................•••. 
14. Board and lodging, 2 men, 2 mules, 1 day, von. 7 ...•••. 
16. Howard's bill, board and horses and team, von. 8 .•••••• 
17. Dinner for self and guide and horses, vou. 9 ........... . 
18. 1 horse, saddle, and bridle, 9 days, von. 10 ............ . 
19. Board and fire 2 days, Wingate, vou. 11 ----· ......... . 
Fare to Chaney Station, N.Mex., from Coolidge ....... . 
20. Fare to Coolidge from Chaney .............. _ ........ . 
Board at Harvey's hotel, Coolidge, von. 12 ............ . 
21. Board at Kimmel's hotel, Coolidge, von. 13 ........... . 
Dinner at Wingate •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$0.75 
.7!l 
• 75 
.75 
• 75 
• 75 
.75 
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1.00 
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2.00 
.7!l 
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.95 
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1.00 
1. 00 
.75 
1.00 
.25 
$158.28 
108.00 
15.00 
1.50 
.50 
2.00 
5.50 
• 75 
5.15 
3.05 
7.50 
10.45 
• 75 
3. 00. 
5.00 
168.15 
180.00 
21.00 
5.00 
1.00 
2.0U 
5.00 
1.00 
.75 
3.50 
2.00 
4.50 
8.00 
42.50 
3.50 
22.50 
5.00 
. L5 
.85 
3.00 
3.00 
.60 
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L889. John W. Crawford-Continued. 
Nov. 21. Transportation order No :~82, Win~ate to Albuquerque, 
on the Atlantic and Pacific Railroad. 
Supper at, Coolidge ...•••.•••••..•••.••.••.....•••••••. 
Sleeping car to Albuquerque .•.•••••••••••••••••.••••• 
Baggage and bus fare to hoteL ..••.••••....•...••..••• 
30. Hotel bill, Albuquerqtw, vou. 14 ........••••........... 
Transportation order No. 279, Albuquerque to San Mar-
cial. 
Jurat ...••••.•••••.••••.••••.•••••••••••••••••••••..•. 
John W. Crawford: 
Dec. 31. For services as speciat agent from Dec. 1 to 31, 1889, 
· rlates inclusive, 31 days at $6 per day ............. . 
:Por expenses actually and nece~sarily incurred as per 
following stat~meut: 
1. Bus, old town and return, to see U.S. attorney ......... . 
3. Bus, old town and return, to see U. S. attorney and grand 
jury ........•.•.............•...................•. 
4. Bus, old town and return, to see United States marshal. 
6. Same business ....................................... . 
7. Hotel bill to date, vou. 1 ........................ ·-----
Bus and baggage to depot ................... ---- .••••• 
Transportation order 380, Albuquerque to Gallup. 
8. Breakfast at Coolidge ................................ . 
Baggage to hotel .•.•••....•...•••......•.•....••••..•. 
9. Saddle-horse to Hunter's Ranch, von. 2 ............... . 
10. Hotel hill, 2 days, von. 3 ..•••• ... : .. ................. . 
Stage fare to Old Fort Defiance, von. 4 ............... . 
Dinner and supper ...•.....•..••••...••..•••••..••..•• 
11. Lodgi ug and breakfast, Defiance ..................... . 
Board and feed self and horse, von. 5 ................ .. 
12. Dinner self, guide, and horses, von. 6 ................. . 
13. 1t days self, guide, and horses, von. 7 ................. . 
14. Supper, lodging, and breakfast ....................... . 
Indian guide, 2 days' services ........................ .. 
Use of saddle-horse '2 days, von. 8 ..................... . 
Transponation to Gallup, von. 9 ..................... .. 
15. Hotel bill at Gallup, 1 day, von. 10 ................... .. 
Baggage to depot .................................... . 
16. Transportation order No. 381, Gallup to Albnf]_nerque. 
Bed and breakfast .•••••....•........................• 
Dinner at Wingate ................................ ... . 
Supper at Coolidge .................................. .. 
17. Baggage and bus to hotel. ........................... . 
19. Dinner and supper self and horses ................... . 
20. Loclgmg and breakfast, self aud horse ................•• 
Telegram sent by Mexican to Albuquerque and Stanf .. 
22. H days, self and horse, Chaco Ranch, von. 11 .......... . 
23. Supper, bed, and breakfast .......................... .. 
24. Dinner, self and horse ............................... . 
Horse and buggy 6 days, at $8.50 per day, von. 12 ..... . 
Supper at Albuquerque ............................... . 
Baggage to depot and bus ............................ . 
Telegram to Department,, sent by Mexican, 21, von. 13. 
Sleeper to San MarciaL ............................... . 
25. Breakfast at San Marcial ............................ __ 
Fare and baggage to Fort Cra1g ................ _ ..... . 
28. Supper at San Marcia,l .........••• •o•··· ...•••••.••••• 
Sleeper to All.mquerque, N.Mex ...................... . 
Bus and baggage to hotel ............................ . 
31. Hotel bill, including 31, von. 14 ............... o ... o .. .. 
1890. John W. Crawford: 
Jan. 31. For services as special agent, Department of Justice, 
from Jan. 1 to 31, 1890, dates inclusive, 31 days at $6 
per day .......... . ...............•.••............. 
For Pxpenses actually and necessarily incurred, as 
per following statement: 
5. Rotel bill, 5 days, von. 1 ............ o .., •• o ............. . 
143 
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1690. John W. Cr11owford-Continued. 
Jan. 5. Baggage and bus fare to Atlantic and Pacific depot ..•• 
Sleepert Albuquerque to Gallup ..••••••••.•••.•••.•••• 
Supper at Coolidge and porter ..•••..•..•..••••..••••• 
Feb. 
Mar. 
Baggage to hotel .•..•..............•...•••••.......••• 
7. Telegram to E. C. ~"'.,general agent, asking for transpor-
tation orders, von. 2 ...•••••.•.....•.•••••.•••••.. 
10. Baggage to depot and supper .•••..•••....•.....•..•••• 
Baggage from depot to hotel and porter and bus ....••• 
Sleeper to Albuquerque .....................•••...••.• 
Team and buckboard, Gallup to Defiance and return, 
von. 4 .•.••..•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Hotel bill at Gallup, vou. 3 ...•...•.. ---~ .•••••.••••••• 
11. Bus fare to consult with United States attorney .......• 
12. Transportation order No. 383, Albuquerque to San Mar-
cial. 
Hotel bill, two days, von. 5 ...••..••••.•••••...•••••••• 
13. Breakfast at San Marcial. ......•••••.••••..•..•.•••••• 
~'a-re and baggage to Fort Craig ...•...•••••..••••.•••• 
14. Breakfast and dinner at San Marcial ...............••.• 
15. Supper, lodging, and breakfast, self and team, von. 6 ... 
Dinner, self and team ...•..•.......................••• 
16. Supper, lodging, and breakfast, self and team, von. 7 •• 
Dinner, self and team .•••••.•••.....................•. 
17. Supper, lodging, and breakfast, and lunch to carry, vou. 8 
~"'eed for team and extra feed .......•••....•....••••••• 
18. 1 day's board and lodging, self and team, von. 9 ••••.••• 
23. Board and lodging, self and t-eam, von. 10 ........••••• 
25. Board and lodging and shoeing horse, von. 11 .....•...• 
Crossing Rio Grande, baggage and self, in boat ..•••••• 
26. Fare to San Marcial for mail and return ..••••....••••• 
28. Telegram to E. C. Foster, thirty-three words, von. 12 .. 
31. 3 days' board and lodging, San Marcial, vou. 13 ..••...• 
John W. Crawford: 
28. For services as special agent from Feb. 1 to Feb. 28, 
1890, inclusive, ::tB days at $6 per day •.......•..... 
2. Transportation order No. 384, San Marcial to Albu-
querque. 
Hotel bill, San Marcial, von. 1 .•.•••..•••......••....• 
Baggage to depot, 25 cents; sleeper to Albuquerque, $2 •• 
Supper at Socorro ..•.•....•.••••..••••..••••....•••... 
3. Bus and baggage to hotel ....•............•....••••.•. 
5. Transportation order No. 387, Albuquerque to Gallup. 
HoteliJill as per von. 2 ...•••.•••.•••••..•......••..•. 
Baggage and bus to depot ....•••.•••••.••••...•.•••••• 
Sleeper to Gallup from Albuquerque .•.•..•.••......... 
6. Breakfast at Coolidge, 75 cents; baggage to hotel, 25 
cents .•.•......•••..........................•••••• 
Special conveyance to Fort Defiance, train being late ; 
regular train had gone, none again for :.3 days, von. 3. 
Dinner at Sampson's ..............••••.......•••..•••• 
8. Board, lodging, and horse feed, 2t days, vou. 4 •••••••• 
15. Board, loflging, and horse feed, 2t days, von. 5 ••••••.. 
16. Supper, bed, and breakfast, self and horse ....••.•••••. 
[No voucher-no one to sign voucher-Indian ranch.] 
18. Board 2 days, self and horse, vou. 6 .......•...•••..••• 
Provisions and hon~e feed, for the mountains, vou. 7 ... 
20. Money paid Indian for mutton ...•...•...•.....•••...• 
26. 3 meals and lodging self and horse at Farmington, von. 8. 
28. Crossing San J nan river on ferry four times, von. 9 ..•• 
5 days' board, horse feed, and stabling, von. 10 ...•.••. 
Saddle horse 14 days, at $2 per day, von. 11 ...•.......• 
10. Jurat ..••••...••••...•••.•.••••••••••••••••••••..•••••• 
John W. Crawford: 
31. For services aR special agent from Mar. 1 to 31, 1890, 31 
days at $6 per day ....•............••......••••... 
1. 2 meals for self and horse at Bowden's Ranch .••••.••••• 
$0.50 
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1.60 
$304.32 
301.40 
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1890. John W. Crawford-Continued. 
Mar. 2. 2 meals for self and horse at Dick's Ranch ...•..•••••••• 
· 3. 2 meals for self and horse at Cochise Place ....•••.••••• 
4. 3 meals at Defiance .......... ----~· .....•••••.•••.•••• 
5. Saddle horse 4 days, at$2 per day, vouL ....•••••.•••• 
Dinner at sa-mpson'~:> ...•.................••••...•.•••.. 
Fare to Defiance via Buckboard, vou. 2 .••..•••••••••.• 
6. Hotel bill at Gallup, vou. 3 ......•..•.••••............ 
Baggage to depot ..................................... . 
Transportation order No. 388 to Albuquerque, N.Mex. 
Dinner at Coolidge ...• .......•....•••• --·-~- ......••• 
Supper at Albuquerque, 10 p.m .••••• ·o·· ............ . 
Baggage and bus to hotel ....••••••••••..••••..••••••• 
7. Baggage and bus to depot·······················-···· 
Transportation order No. 31:39 to San Marcial. 
Sleeper to San Marcial ............•••..•.•••.••••...•• 
8. Breakfast and dinner, San Marcial ..........•......... 
Baggage and fare to Fort Craig (home) .......•..••••.. 
10. Baggage and fare to San MarciaL .••••.•••••...•....•• 
Supper at San Marcial ...•........••••..•••....••..... 
Transportation order No. 390 to Albuquerque. 
Sleeper to Albuquerque .....• : •....•.••.•........••••. 
Bus and baggage to hoteL ........••••............•.•• 
11. Hotel bill for 7th andllth, vou. 4 ..••••••••••..••••••• 
Bus and baggage to depot .•....................•..•..• 
Transportation order No. 391 to Kansas City : 
Sleeper to Kansas City ............................... . 
12. Breakfast a Las Vegas ..•••••••••.•.......•....••.•••• 
Dinner at Raton .......•••..•.•.•.••..••......•. -.: •••• 
Supper at La Junta .................................. . 
13. Breakfast at Emporia, Kans ......................... · .. 
Dinner at Topeka, Kans ....••....•••..•..•.••...••••.. 
14. Sleeping car porterage ............................... . 
Supper, lodging, and breakfast at Kansas CHy, 'von. 5 .. 
Bus to depot ...................... _ ..... _. _.. . ...... . 
Fare to Chicago via Chicago, Rock Islancl and Pacific .. 
Sleeper to Chicago ................................... . 
Dinner and supper on train .•••••..••••.•••••..•••••••• 
15. Breakfast in dining-car ............................... . 
Dinner a1 :d supper in Chicago, Grand Pacific ...... " ••• 
Stopped over one train to consult with Maj. Gen. Geo. 
Crook regarding the violation of the intercourse 
act, etc. 
Street-car fare to B. & 0. depot ...................... . 
Transfer and ba7ggage to B. & 0. depot .•••••.•...••••• 
Fare to Washington via B. & 0. R. R ................ . 
Sleeping car to Washington .......................... . 
16. Breakfast at the Junction ............................ . 
Dinner at Newark, Ohio .•.••• : ...................... .. 
Supper at. Bellfl,ire (detained on account of freight train 
wreeked ahead 6 hours) ......................... .. 
17. Breakfast at Cumberland, Md ........................ . 
Porterage on sleeper ..• ~ .. _ ......••••..••••.....•...•• 
Street-car fare to Johnson's Hotel .................. . .. 
Dinner at Johnson's Hotel ............................ . 
Baggage toN atjonal Hotel. .... . ..................... . 
Snpper at Nat iunal Hotel ............................ . 
31. Two weeks' room rent and 32 meals, vou. 6 .•••••.••.•• 
Jurat to account .•••••••••••••••.••••••••••••••.•.• _ .•.. 
JoLn W. Crawford: 
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Apr. 30. For services as special agent, Department of Justice, 
from Aprill to 30, 18UO, both dates inclusive, 30 days, 
at $ti per cta_y . . . ••• . . . . • .. .• • • •. •• . .. . .. . . . . .. . . .. 180.00 
145 
$.314. 801 
*As my home is at Fort Craig, N.Mex., and my invest.igations are principally cou-
finetl to tbati section of country, the Attorney--General directs that lllY hotel expenses 
while in vVashingt.oo shall be horne by the Departmeut.-JOHN W. CHAWFORD. 
S:. E .x. '1--1,0 
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John \V. Crawford-Continued. 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
1890. fqllowing statement : 
Avr. 25. Subsistence in Washirtton, 25 days, at $3, vou.l. ..••... 
26. Breakfast, dinner, and supper a,t Job11son'~:~ ...••.....•. 
naggage to B. & 0. depot ............................ . 
Bus fare to B. & 0. depot ..........•....••...•........ 
Ticket to St. Joseph, Mo., B. & 0 .................... . 
Sleeper to St. Louis .................................. . 
27. Breakfast, dinner, and supper, 3 meals, at 75 cents .•.••. 
Porter on sleeper ...................................... : 
28. Breakfast, dinnt>r, and sn pper, 3 meals, at 75 cents ...••• 
29. Breakfast, dinner, and supper at St. Joseph .......••••• 
Porterage.... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ..........•...... 
Pare to Council Blnffs, Union PaciJ:ic Railroad ......... . 
Baggage transfl~r to and from hotel. ..........••.••..•• 
SlP-eper to Cou neil Bluffs ............................. . 
Porterage on sleeper ................................ .. 
30. Fare to Missouri Valley from Council Bluffs, Iowa .... . 
Transfer baggage from city depot to union depot .....•. 
Street car to uuion depot ........................... ,. •.. 
Breakfast at union depot ............................ . 
Transportation order No. 406, Missouri Valley to Get-
tysl.ntrgh, S.Dak. : 
Dinner and supper 11t l:iioux City, Iowa ............... . 
Sleeper to Gettysburgh ............................... . 
Porterage .... .......••••.•..•...•••....•••..••••..••.. 
Baggage to hotel ........ ---~-- ....................... . 
Bus fare ..•••...•••.•••....•.•..••••.•.•...•••...... 
Jurat .. . . . . . . . . . • • . • ..•.........••••••••••.•......... 
John W. Crawford: 
May 31. For serviees as special agent from May 1 to 31, 1890, 31 
days, at $6 per day .............................. .. 
2. Hotd bill Gettyslmrgh, vou.l. ....................... . 
P.tage fare Gettysburgh to Forrest City .............. .. 
3. Fare Forest City to Gettysburgh to consult United States 
nttoruey ............. _ ........... ___ ......... _ ...• 
5. Hotel bill, Gettysburgh, von. 2 ....................... . 
Fare to Forest City ................................... . 
9. Saddle horse, 6, 7, and 9, g-etting evidence, von. 3 ..... . 
6. Crossing Missouri River on ferry and return ...... -----· 
9. Crossing Missouri River on ferry and mturn; Indian 
evidence . . . . .. .. . . . . ............................ . 
10. Fare to Gettysbnrgh to consult with marshaL ......... . 
Fare to For<>Rt City, returning ........................ . 
12. Crossing MiskOtll'i River and return, ferry; evidence ... 
l!~are to Re1l Bird's Camp and White Wings ........... . 
14. Horse and b11~gy to go to Dick Dun11's ranch for evi-
dence of Dick Dunn and Joe Zomoro, von. 4 ...... . 
16. Board and lodging, Harrington's Hotel, 12 days, at $3, 
von. 5 ...............••••........••••..........•.. 
Stage fare to Gettyslmrgh ........ : ................... . 
17. Hotel bill, vou. 6.c ................................... . 
Bus and baggage to depot ............................ . 
Transportation order No. 407, Gettysburgh to Huron, 
to consnlt with United States attornev : 
Dinner in dinin~ car .................... : ............ . 
Baggage to hotel and bus fare ........................ . 
19. HotelHnron, 2tdays,at$3, von. 7 ................... . 
Bus and baggage to depot ............................ . 
Transportation order No. 408, Huron to Oaks: 
20. Bus to hot.el, Oaks, to wait train for Missoula ..•••.•••. 
Hotel bill, Oak~, Gladstone, von. 8 ................... . 
Bus to depot ......................................... . 
*$75.00 
2.25 
.50 
.25 
25.00 
5.00 
2.25 
.25 
2.25 
2.25 
.25 
3.85 
.50 
2.00 
.25 
.65 
.50 
.05 
.75 
1. 50 
2.00 
.25 
.50 
.25 
.25 
$308.55 
18fl.VO 
5.25 
1.50 
1.50 
6.00 
1.50 
6.00 
1.00 
1.00 
1.50 
1.50 
1. 00 
2.00 
4.50 
39.00 
1.50 
3.00 
.50 
.75 
.50 
6.75 
.50 
.25 
2.00 
.25 
*As my headquarters are at Fort Craig, N. Mex. (my home), the Attorney-General 
allows me expenses while making my report and awaiting orders at Washington. 
See acco~nt for March, 1890. 
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Transportation order No. 409, Oaks to Missoula, Mont.: 
May 20. Sleeping car .•.....•..............•................... 
Dinner and supper on dining car . . .. .. .............. . 
21. Breakfast, dinner, and supper, dining car ............ .. 
Necessary porter age ...................... .' ........... . 
Bus and baggage, hotel, Missoula ..................... . 
·22. Hotel bill, hotel, Missoula, vou. 9 .............•••..•... 
Bns and baggage to depot ............................ . 
Fare to Arlee, Flathead Agency ......... e ............ . 
23. Breakfast and dinner, Arlee ......................... .. 
24-26. Guest of Indian Agent Major Roohn, no charge. 
29. For hotel bill at St. Aqnillio, The Mission, von. 10 .... . 
30. Horse hire, three days, at $2 per day, von. 12 . ......... . 
31. Breakfast, dinner, and supper ......................... . 
26. Telegram, Arlee, Mont., E. C. Foster, Washington, D. C., 
von. 11 .......................................... . 
Jurat ..•...........•............. .............. - .. -.--
$6.50 
1. 50 
2.25 
.25 
.50 
3.50 
.50 
1. 40 
1. 00 
8.75 
6.00 
2.25 
.50 
.25 
14:7 
--- $310.40 
[NOTE.-Ou May 22, having but two transportation 
orders left, I prucha~ed ticket to Arlee, as it was a short 
jump, fearing I might. be ordered some great distance 
before a fresh supply of orders came. I saved the two 
remaining. Very respectfully, John \V. Crawford, spe-
cial agent.] 
ExHmiT F 10.-SUPPORT OF CONVICTS. 
1&9. John S. Crocker: 
July 18. Railroad fare forthree officers, viz, William E. Crocker, 
James Woodward, and William F. Crocker, going in 
charge of ten convicts from Washington, D. C., to 
the Albany County Penitentiary, at Albany, N.Y., 
A.ug. 
19. 
20. 
21. 
at $10.35 ................................ -~~~-, ..•• 
Railroad fare for ten convicts from Washington, D. C., 
to the Albany County Penitentiary, at Albany, N.Y., 
at $10. 35...... . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . 
Lunch at Wilmington for three ...................... .. 
Breakfast in N~w York for three ...................... . 
Telegram from New York to Albany, von ............ .. 
Lunch at Poughkeepsie for three .................... .. 
Dinner in Albany for three ........................... .. 
Steamboat fare tor three officers returning from Albany 
to New York .......................••...•....•••. ·. 
Breakfast in New York for three ..................... .. 
Dinner in New York for three ......................... . 
Street-car fare in New York ......................... .. 
Railroad fare for three officers from New York to Wash-
ington ........................................... . 
Expre~s charge on irons .............................. . 
One affidavit .............••....•.......•••...•.••••.. 
John S. Crocker : 
2. Railroad fare for two officers, viz, W. C. Crocker and 
Henton R.nss, going in charge of two prisoners from 
Washington, D. C., to the Albany County Peniten-
tiary, at Albany, N.Y ............................ . 
Railroad fare for two prisoners going from Washington, 
D. C., to the Albany County Penitentiary at New 
York .......... _ .........•...........•.........•.. 
Lunch at Wilmington for two ....................... .. 
3. Breakfast in New York for two ......... - ............ .. 
Telegram from New York to Albany ................. .. 
Lunch at Poughkeepsie for two .......... _ ........... . 
Dinner at Albany for two ...................... : ..... . 
Steamboat fare for two officers returning from Albany to 
New York ...................................... .. 
4. BreakfastinNewYorkfortwo ..... ,. ................. . 
31.05 
103.50 
.40 
2.40 
.20 
.50 
3.00 
8.50 
2.25 
2.~0 
.10 
19.50 
1.05 
.25 
20.70 
20.70 
.30 
1. 90 
.20 
.50 
2.00 
5.00 
1.50 
175.50 
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18~9. John S. Crocker-Continued. 
Aug. 4. Dinner in New York for two........................... $1.80 
Railroad fare for two officers from New York to Wash-
ington, D. C ..•• .••. ... ••• ..•... .... ..•• .. .... .... 13.00 
One affidavit.......................................... .25 
JohnS. Crocker: 
Oct. 14. Railroad fare for three officers, viz, 'Villiam C. Crocker, 
James C. Coleman, and B. T. Rhodes, going in 
charge of nine prisoners from Washington, D. C., to 
the Albany County Penitentiary, at Albany, N.Y., 
at $10.35 ...................•............••....••.. 
Railroad fare for nine prisoners, from Washington, D. C., 
to the Albany County Penitentiary, at Albany, N.Y., 
at $10.35 .......•.... ---- .. ------ ...•....•. ---- ...• 
Lunch at Wilmington for three ...............•...••••. 
16. Breakfast in New York for three ....•...••••• ··---· ...• 
One telegram ..••••..•.••...••...................••.•. 
Lunch at Poughkeepsie for three . . • • . .. •••........•.. 
Dinner at Albany forthree ........................... . 
Steamboat fare for three officers returning from Albany 
to New York City ..... _ ..........•...•..•......... 
17. Breakfast in New York for three ...••..............••• 
Dinner in New York for three ..••••••.•...•••.......••• 
Railroad fare for three officers from New York to Wash-
ington, D. c.,at$6.50 ·····-··----·--···-----·· .... 
Express charge on irons ..•••....••......•••••.•.••••• 
One affidavit ...•...••.•..•.......•...•••....•....••••. 
JohnS. Crocker: 
Nov. 21. Railroad fare for two- officers, viz, William C. Crocker 
and A. McWilliams, going in charge of four prison-
ers from Washington, D. C., to the Albany County 
Penitentiary, at Albany, N.Y., at $10.35 .......... . 
Railroad fare for four prisoners from Washington, D. C., 
to the Albany County Penitentiary, at Albany, N. 
Y., at$10.35 ..................................... . 
Lunch at Wilmington for two ..•••••.•••••.••••....•.. 
22. Breakfast in New York for two ....................... . 
Lunch at Poughkeepsie for two ....•...•.•.....•...•.. 
Dinner at Albany for two ............................ . 
Steamboat fare for two officers, returning from Albany 
to New York ...............•...••••............... 
23. Fare on street cars in New York ..................... . 
Breakfast iu New York for two ...••. .••.• r •••••••••••• 
Dinner in New York for two ......................... .. 
Railroad fare for two officers from New York to Wash-
ington, D.C .................................... .. 
Express charge on irons .............................. . 
One affidavit ......................................... . 
JohnS. Crocker: 
Dec. 20. Railroad fare for three officers, viz, W. C. Crocker, Z. T. 
Wards, and W. F. Crocker, going in charge of ten 
prisonerA from Washington, D. C., to the Albany 
County Penitentiary at Albany, New York, at $10.35. 
Railroad fare for ten prisoners going from Washington, 
D. C., to the Albany County Penitentiary, at Albany, 
N. Y.,at$10.:15 ................................... . 
Lunch at Wilmington for three ....................... . 
21. Breakfast at New York City for three ..•...........•.. 
Telegram ............................................ . 
Lunch at Ponghkeep&ie for three .••••........••...••.. 
Dinner at Albany, N.Y., for three ...•.............••.. 
Steam boat fare for three officers returning from Albany, 
N.Y., to New York City ............. ------ ........ . 
22. BreakfaAt at New York City for three ................ .. 
Dinner at New York City for three .••••••.•••.••••.... 
Lunch ~t Wilmington for three .••••.•••••• ·--~-· ••o•,M· 
31.05 
93.15 
. 45 
1.90 
.20 
.50 
2.40 
8.50 
1.95 
2.25 
19.50 
1.05 
.25 
20.70 
41.40 
.35 
1.20 
. 70 
1.80 
5.00 
.10 
1. 50 
1. 60 
1:too 
.50 
.25 
31.05 
103.50 
.35 
2.10 
.20 
.55 
2.50 
8.50 
2.25 
2.60 
.30 
$67.85 
163.15 
88.10 
t: 
tr 
:,: 
1889. 
Dec. 22. 
1890. 
Jan. 7. 
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J olm S. Croc1mr-Continned. , · 
Railroad fare from New York City to \Vashington, D. C., 
for t.hrPb officers ...•......•...•••.....•...•••••.•• 
Express ellarge on irons ........••••..•..•..••••••••••• 
One affidavit ........................................ . 
JohnS. Crocker: 
Railroad fare for three officers, viz, \V. C. Crocker, Col-
lins CruHen, aml D. W. C. Lamb, goiug in cllarge of 
ten prisoners from Washington, D. C., to tue Aluany 
County Penitentiary, at Albany, N. Y., at $10.35 ... 
Railroad fare for ten prisoners going from Wa!'>hiugton, 
D. C., to tile Albany County Penitentiary, ai, Albany, 
N.Y., at $10.35 ................................... . 
Lunch at Wilmiugt.on for three ....................... . 
8. Breakfast in New York for three ..................... .. 
Telegram from New York to Albany ................... . 
Lunch at Poughkeepsie for three .......... ........... . 
Dinner in AlLany for tllree ........... · ............... .. 
Railroad fare for three officers returuing from Albany to 
Ne"' York ........................................ . 
9. Hotel expenses in New York for three ................ .. 
Dinner in New York for three ........................ .. 
Railroad fare for three officers fr.,m New York to \V ash-
ington, D.C ...........••....•..............•..... 
Express charge on irons .............................. . 
One affidavit ..••••..••.•.•••••...•••••.•••••..••...•.. 
JohnS. Crocker: 
17. Railroad fare for three officers, viz, vVm. C. Crocker, 
Jas. Woodward, and J. A. Storm, going in charge of 
ten prisoners from Washington, D. C., to the All1any 
County Penitentiary, at Albany, N. Y., at $10.:35 .... 
Railroad fare for ten prisoners going from \Vashington, 
D. C., to the Albany County Penitentiary, at Aluany, 
N.Y., at$10.35 .................................... . 
Lunch at Wilmington for three ...................... .. 
18. Breakfast in New York for three •••• ' ................ .. 
Telegram from New York to Albany .................. . 
Lnnch at Poughkeepsie for three ..................... . 
Dinner at Albany for three ........................... . 
Railroad fare for three officers returning from Albany to 
New York .........•••••.••••......••......••..••• 
Hotel expenses at Albany for one ..................... . 
19. Hotel expenses at New York for two .................. . 
Dinner in New York for three ........................ .. 
Street-car fare in New York for three ................. . 
Railroad fare for three officers from New York to \Vash· 
in gton . . . . . . .. . • • • . • • • • • • • • • . • • . • • . . . • . • . • • • • • • • • • · 
Express charge on irons .............................. . 
One affidavit ......................................... . 
John S. Crocker: 
Feb. 11. Railroad fare for three officers, viz, Capt. William C. 
Crocker, James Coleman, and Mr. Hawes, going in 
charge of eight prisoners from Washington, D. C., 
to the Albany County Penitentiary, at Albany, 
$10.35 ---------- --·· .•••••••.••••• ---- ............ . 
Railroad fare for eight prisoners going from Washington, 
D . C., to the Albany County, N. Y., Penitentiary, 
$10.35 ........ --·· ...• ·--" ---- ••••••••.• ·--- ------
Lunch at Wilmington for three ....................... . 
12. Lunch at New York City for three .................... . 
Lunch at. Poughkeepsie for three ..................... . 
Dinner at Albany for three ........................... . 
Railroad fare for three officers returning from Albany, 
N.Y., to New York City, N. Y ... .. - ............... . 
13. HoteL expenses at New York City for two ............. . 
Breakfast for one at New York City ••••••.••.••••.••.• 
Dinner for three at New York City ..................... . 
$19.50 
.90 
.25 
31.05 
103.50 
.45 
2.20 
.20 
. 35 
2.70 
9.30 
5.45 
2.55 
19.50 
1.00 
.25 
31.05 
103.50 
.45 
2.40 
. 20 
• 60 
2.55 
9.30 
1. 75 
4.80 
3.00 
.15 
19.50 
1. 10 
• 25 
31.05 
82.80 
. 40 
.65 
l. 70 
2.80 
9.30 
4.40 
.70 
2.75 
149 
$174.55 
178.50 
180.60 
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ltl90. John S. Crocker-Continuerl. 
Feb. 13. StrPet-carfa,re, New York City ................•...••.. $0.10 
Hailroad fare from New York to \Vasbington, D. C., for 
three _ . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • • . . . . . . 19. 50 
Express charge on ' irons............................... . tl5 
Mar. 4. One affidavit.......................................... .25 
•. John S. Crocker: 
Railroad fare for three officers, ·1iz, W. C. Crocker, J. 
Woodward, and William vVaHers, going in charge of 
nine prisoners from Washington, D. C., to the Albany 
County Penitentiary, at Albany, N. Y., at $10.35 ... 
Railroad fare for nine prison<'rs going from Washington, 
D. C., to the Albauy County Penitentiary, at Alllany, 
N.Y., at $10.35 ......................... ... ........ . 
Lunch at Wilmington for three ..••••••...•.......•.•.. 
5. Breakfast at New York for three ...••••••.•..••...•.... 
1 telegram, New York to Albany ...................... . 
Lunch at Poughkeepsie for three ...•••••••••...•...••• 
Dinner in Albany for three ........................... . 
Railroad fare for th-ree officers returning from Albany to 
New York, at$3.10 ...... . .........••.....•.......• 
6. Hotel expenses in New York for two ..••....•.......... 
Breakfast in New York for one ....................... . 
Dinner in New York for three ....................... .. 
Street cars in New York for three ..................... . 
Railroad fare from New York to Washington for three 
officers, at $6.50 ...•.........•.............•....... 
Lunch at Wilmington for three ....................... . 
Express charges on irons ...•... ...•.............•...... 
One affidavit ..•.••...•••.•••••••••••..••....••••...... 
John S. Crocker: 
Apr. Il. Team to convey prisoners from the Uniterl States jail to the 
May 
railroad rlepot; in Washington, D. C ............... . 
Railroad fare for 3 officers, viz: Capt. \Vm. C. Crocker, 
A. McWilliams, and :F. H. Lingeback, going in charge 
of 7 prisoners from 'V'ashington, D. C., to the Albany 
County penitentiary, at Aluany, N. Y., at $10.::15 .. 
Railroad fare for 7 prisoners from \Va8Lingloo, D. C., 
to the Albany County penitentiary, at New York, at 
$10.35 ....•. ····•· ...... ---- .......... ·•···· ··-··· 
Lunch at Wilmington for three ...••.•••••...•..•••.. 
12. Breakfast at New York City for three ••••••.•••••...•• 
Telegrarn ........................................... . 
Lunch at Poughkeepsie for three ..................... . 
Dinner at Albany for three ..................... _. : . .. . 
Steamboat fare for 3 officers retnrning from Aluany, 
N. Y.,toNewYorkCity,N. Y ................ .... .. 
13. Breakfast at New York City for three .•......••.••••.. 
Street-car fare, New York City ....................... . 
Dinner in New York City for three ................... . 
Railroad fare from New York City to Washington, D.C. 
for 3 officers at$6.50 .............................. . 
Express charge on irons ...••••.....••.. _ .•....•••.•. _ 
One affidavit ...•.•••••••••••..•••••.•....•.•...•...• 
John S. Crocker: 
19. Railroad fare for 3 officers, viz: Wm. C. Crocker, Y. W. 
Graham, and William Chnllace going in charge of 11 
prisoners from Wa~hlngton, D. C., to the Aluany 
Connty penitentiary, at All.lany, N.Y., at $10.35 .... 
Railroad fare for 11 prisoners from Washington, D. C., 
to the Albany County penitentiary, at Albany, N.Y., 
at $l 0. 35 _ ... _ . . _ . . . . . . . . . • • . . .................... . 
Lnnch at Wilmington for three ....................... . 
20. Breakfast in Nt~W York for three ..................... . 
Lnnch at Ponghkeesie for 1hree ...................... . 
Dinner at Albany for three ..••.•••••..•.•...•.....•• 
31.05 
93.15 
.40 
2.20 
.20 
.60 
2.t!O 
9.30 
4.50 
.75 
2.75 
.15 
19.50 
. 30 
1.00 
.25 
3.00 
31.05 
72.45 
.30 
2.25 
.20 
.40 
2.60 
8.50 
2.30 
.15 
2.55 
19.50 
.ti5 
.25 
31.05 
113. f-15 
.55 
2.40 
.40 
2.80 
$157.25 
168.90 
146.35 
1890. 
M~y 20. 
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JohnS. Crocker-Continued. 
Steamboat fare for 3 officers, returning from Albany to 
New York ........................................• 
Breakfast in New York for threo ............•.......•• 
Dinner in New York for three .....................•••. 
Street-car fare in New York for three ..........•....... 
Railroad fare from New York to Washington, D. C., for 
three officers at $6.50 .....................••.....•. 
Express charge on irons ..•....•...•••.....•••..•••... 
One affidavit .......................................... . 
$8.50 
2.25 
2.75 
.15 
19.50 
.95 
.25 
151 
---- $1R5.40 
ExHIBIT F H.-CONTINGENT EXPENSES. 
FURNITURR AND REPAIRS. 
1889. Wyckoff, Seamans & Benedict: 
July 1. -!--drawer desk ........................................ . 
15. t-drawer desk .•••••.••••..•.••....••.......•...•....•• 
F otley Anderson : 
Aug. 17. 4 cases for books, with glass doors, shelving, etc., com-
plete on fourthfloor ...••......................•••• 
Office Specialty Mannfactnring Company: 
$10.00 
30.00 
July 29. 5-drawer Lang cabinet ...••.•••••..........•..••••••.••••••••• 
Sept. 
W. B. Moses & Sons: 
11. Recovering elevator seat in leather ................... . 
13. Antique leatber seatS. & S. chair ....•......••••....•• 
25. Repairing leather lounge ........•••..•...••........... 
3. 2 antique oak leather arm-chairs.... . . . . . . ..• . . . . $25. 00 
4 antique oak leather side chairs................ ~~6. 00 
6l. 00 
Less 10 per cent. discount...................... 6.10 
7. Cleaning office furniture .....••••..••••.•••••.•••...... 
Fixing seat and back revolving office chair ...•••...•.. 
14. Recovering:~ office desks in blue billiard cloth ..•••..• 
26. 1shade roller ..•..... ---- ..•....... ------ ...•...•.•••. 
Oct. 15. 1 antique oak leather seatS. & S. chair .......••••..•.• 
16. 2leather cushions, flat seats .••••..•••••.....••••...... 
Office Specialty Manufacturing Company: 
10.00 
13.00 
1.50 
54.90 
3.00 
1. 00 
14.50 
.50 
1:3.00 
6.00 
14. Metal roller bookcase aud rest .••••.•••••..••••.••••••••••••••• 
W. B. Moses & Sons: 
Nov. 15. 2i yards billiard cloth, at $4 .......................... . 
Work putting on same ............................... . 
27. 4 pairs Velours curtains with poles, at $22.50 ..••••...• ·• 
4 pairs loops, at $1.50 .••••.•••••••••.•...••.••...••••.. 
Notley Anderson: 
Nov. 6. Putting on lock ...................................... . 
18. Pntti ng on castors on bookcase and repairing lock .•..• 
Dec. 16. Building double bookcase .. __ .... _ .•..... __ .......... . 
Putting up arlditional book shelving .................. . 
1890. W. B. MoseR & Sons: 
Feb. 11. 6 shades, at $1.:10 ..................................... . 
2 shades, at $1.15 ...•.•••.•.••••.•..••...••...•.•....•• 
2 shades, at $1.75 ..................................... . 
4 cords and pulleys ................................... . 
1889. James B. Lambie: 
9.00 
1. 75 
90.00 
6.00 
1.00 
2.50 
HH.OO 
16.00 
7.80 
2.30 
3.50 
.75 
July 2. 1 desk lock................ .. . ••• . • . ••. ••• ... .. . . .. .•• • . 75 
Oct. 18. 1 desk lock............................................ .65 
2 key blanks.... • . • • . • • • • • . . . . • • • • . . • • • • • • • • • • • . • • • • • . . 50 
$40.00 
435.00 
32.00 
117.40 
32.00 
106.75 
117.50 
14.35 
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,Jam! s B. Lamhie-Continued. 
1 ~hnth · r k;1oi.J .••....••••. . ••••••••••••••••••••••••••• 
:21Jl':.l~S ullUk ke_ys, at 18 COiltS .•••••••••••••••••••••••• 
1 key cut .....•.••••••••••••....•.•..••...••••..•.•..•• 
Feb. 20. 1 ur:t;.;s blnnk koy •••••.••..•.•.••..•.•.•....•...•••••• 
Mar. G. Q picture hooks ....•.••.••.•.••..•••••.••...••••..••••. 
1 coil picture 'viro .••••.•••••.••••.••••.••••.•..•••••.. 
C. K. Judson: 
Apr. 22. (i No. 6 A (iles, without perforators, at $1.65 ........... . 
3 cauinot ]Wrforators, at $l.J0 ......................... . 
26. G No. G A files, without perforators .•••.••••••••••.•••• 
W. ·B. Moses & Sons: 
$0.10 
.36 
.75 
.15 
.10 
. 30 
9.90 
4.50 
9.90 
$3.66 
24.30 
May 8. 1 antique oakS. & S. chair.................................... 7.00 
18P9. 
July 11. 
BooKs :FOR DEPARTMI!:NT LmnARY. 
W. H. Lowdermilk & Co.: 
Maryland Laws, Hlll, 1812; extra ses:;ion, 1812; regular 
Sl'SHion, 1!::11:1 ..................................... . 
Indiana Hcl'ise!l Statutes, 2 vols ...................... . 
l\Iaine Laws: Pnl.J1ic Acts, Jan., lt;3:3; Spccial Acts, 1K20, 
182f>, lb2G; Hesolves, Jan.,1o24, 1diG, 1830, 1 8:~2, 183:3, 
183fi; Laws, PrivateActs,Jnne,182U; Jan.,1829,1830, 
18:11, 1 H:~~. 18:~3 ............... . .............. . ... .. 
Acts aud Rtsolves, 1863, 1864, 1865, 1866, 1868, 11:!69, 
1872, 1873, 187 4 ............ -- ....... -- .. -- .... - •.•• 
Illinois Laws: Private, Dec., 1R46; Jan.! 1849 .••••..•. 
Min11e:;;otn Laws: Jan., 18G6; Apr., 1857 ............... . 
Nt·brnsl<a Laws: Second session, Dec., 1855 ........... .. 
New York Laws: Jan., 1802,1803, 11:!04; Nov., 1b04; Jan., 
1806 - . . . . .. - -......••.••••••• - •.•••••.•.••••....••.. 
Ollio Land Laws, 1R25 ............................... . . 
Mississippi Cod~, 1857 ................................ . 
Connecticut Public Acts, May, 1836, 18:~i ............. . 
Nflw Jen;ey Revised Statutes, Supplement ___ .........• 
Counecticut Resolves and Private Laws, May, lo58 ...• 
Utah Laws, January, 1855 ........................... . 
W. H. Lowdermilk & Co.: 
Myers' Federal Decisions, 29 vols .................... .. 
Abbott's CrinJiual Brief .............................. . 
Matthews' Guide .................................... . 
Bracton De Lcgibus, 6 vols ........................... . 
Pennsylvania Reports, vols. 118, 119, 1:W .............. . 
Delaware Chancery Reports, vol. 5 ................... . 
Fn ll of New France (Hart) .••••..••••..••.••••.••••••• 
Parso11H on Partnership ............................... . 
New Mexico Reports, vol. 2 .••••.••••...••••.•••••.•.•• 
Smith ou Damnges ................................... . 
Jone~ on Mortgages, 2 vols .•••.••••.••..........•••••. 
Ht>.idelll!lrg·'s Mississippi Digest ....................... . 
Hownni'B Constitutional History ..................... . 
PnllingOrderoft.heCoils ...•....••..•..•••••••••••• 
Dh·drict; of Columbia RP-ports, vol. 6 .•.••.•••••..••••.. 
Sbiras's E(plity Practice ........................ . : ..•. 
"\V:-~lker on Pat.cnts .........••.••••.••••••.•.•....••••• 
Copp's Land Law~;, 2 vols .•.••••••••.•••••............ 
Wiltsie on Mortgages ................................ .. 
Thornton 011 Statutory Construction ••.•••..•..••..•••• 
J. L, Shaw: 
17. 1 vol. 4 fjncyclopm<lia Brittanica Supplement ( complet-
ing "'ork) .•••.•.......••••..••.•••••.•••••.•.•••••• 
Charles L. Condit: 
1 volume of vol. 1 Ce11tnry Dictionary ..••••••••••.•••• 
10.00 
12.00 
24.00 
15.75 
4.00 
4.00 
3.00 
6.50 
1.25 
1. 25 
1.50 
7.00 
1. 50 
2.50 
94.25 
113.00 
5.00 
2.00 
15.00 
6.00 
8.00 
2.40 
5.00 
5.00 
5.50 
11.00 
10.00 
3.00 
5.00 
5.50 
2.00 
6.25 
8.00 
7.00 
6.00 
230.()5 
8.00 
10.00 
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1Fl89. Little, Brown & Co. : 
Aug. 1. Massachusetts Laws: May, 1809, 1810; Jan., 1811; May, 
$8.00 
12.00 
July 
Aug. 
lt$1:!-4, at $2 .......••.•..•.••..•...•.............. 
Oct., 1812; Jan., 1813; May, 1813; May, 1814; May, 
1816; May, 1817; Jan., 1819; May, 1i:l19-at $1.50. 
Massachusetts Resolves: May, 1807; Jan., 1808; May, 
1808; Nov.~ 1808; Jan., 180l:); May, 1l:l09; Jan., 1810; 
May, 1810; Jan., 18ll; May, 1811; Jan., 1812; June, 
1i:l12; Oct., UH2; Jan., HH3-12, at $2 . •............ 
June, 1813; May, U:!14; May, 1815; Jan., 1816; May, 
18111; Nov., 1816; May, 1817; Jan., 181Y; May, 1818; 
May, 1819; Jan., 1820-ll,at$1.50 ................ . 
Jan., 1833; Sept., 1835; Jan., 1836; Jan., 1837; Jan., 
1H38-4, at $1.25 .................................. . 
1 Ma!ilsachusetts Special Laws, 14 vols •.•.......•..•• :. 
1 Massachusetts Acts and Resolves, 1846,1847,1855, at$1. 
Banks & Brothers: 
2. 1 New York Revised Statutes, 1884 edition, 4 vole •••••• 
1 Laws Pennsylvania, 1790 to 1800, llsessions •••••••••• 
Little, Brown & Co : 
24.00 
16.50 
5.00 
75.00 
3.00 
20.00 
28.50 
1. 1 Dawson & Lloyd's Mercantile Cases .••••.••••••••••••••••••.. 
1 Lloyd & Welsby's Mercantile Cases.................. 35.00 
1 English Bankruptcy Reports, 25 vols.... •• .• • ••• ••• • 90. 00 
1 Buckwell's Alabama Digest, vol. 3 ........... -~-- •••• 10. 00 
1 Arkansas Reports, vols. 47, 48, 49, at $3.50...... ...... 10.50 
1 Morrison's Colorado Digest.......................... 5. 00 
1 Florida Reports, vol. 22...... .••••• ••••.. ...... •••••• 7. 00 
1 Illinois App. Reports, vols. 22, 23, at $3.50...... •••••• 7. 00 
1 Kentucky Reports, vol. 83....... .••••. .••••. •.•• •••• 4. 75 
1 Knobloch's Louisiana Criminal DigeRt...... •••• •••••• 7. 00 
1 New York Civil Practice Reports, vol. 12. ...... ...... 4. 00 
1 New York App. Reports, vol. 109. ••• . •••• ••••• . ...... 1. 50 
1 Abbott's New Cases, voi. 20. ••••• •• • • •••• •••••• •• • •• • 4. 50 
1 Tennessee Reports, vol. 86............... •• • • • • .. • • • • 3. 50 
1 Philadelphia Reports, vol. 17... ••. •••• •••• •••• •••••. 4. 25 
1 Cutler's Patent Cases, vols. 3 and 4.... •••• ...... .... 15.00 
1 Uarntber's Lawsuit.... . . . . . • . . • . . . . . . • •••• ... • •• • ... 6. 00 
1 Hailey's Conference Judicial Decisions...... • .. . . • • • • . 5. 50 
1 Gamques' Nat....................................... 2.50 
1 Brocton's Note Books, 3 vols....... • • • • • • • • .. • • • . • • • • 19. 25 
1 Kentucky Reports, vol. 84. ..•••. .... .... •••••• •••••• 4. 75 
1 Early History Charles James Fox.................... 3. 50 
1 Edward's Executions................................ 4. 80 
1 Fox's Decisions, vol. 2.... . • • • • • .. • • • • • • • • • • • .. • • • • • • 6. 00 
1 Law Quarterly Review, 1889. •••• .. . . •••• •••• ••• • •••• 2. 75 
1 Year Book, Ed. III, 3 vo1s. ...... .... .... ...... ...... 10.50 
1 Monro's Acta Cancellarial...... •••••. ...... .••••• •••• 25.00 
1 Pollock's Possession..... • • • • .. • • •• • • • • •• • • .. • .. • • • • • 2. 25 
1 Maine's Early Law an.d Customs..................... 3. 50 
1 Maine's Village Communitus. .... •••••• .... ...... •••• 3. 50 
1 Maine's Popular Government........................ 3. 50 
1 Maine's Internal Law................ . • • •• . ... • .. • •• . 2. 25 
1 Clapp's R.I. Index.................................. 5.00 
1 Eng. Rpts. L. E. A.. & Ind. A.pp. 1888, 8 vols, Lalf calf. :37, 00 
1 Alabama Reports, vol. 83.... •••••. ...... ...... ...... 4.50 
1 Arkansas Reports, vol. 50............................ 3. 50 
1 Georgia Reports, vol. 77.... • • • • . • • .. . • • • • • . . • • • • • • • • • 4. 00 
1 Illinois Appeal Reports, vols. 24 and 25.... . . . . • . • • • • 7. 00 
1 Missouri Reports, vol. 30............................ 3.00 
1 New York Supreme Court, vol. 55.................... 6. 00 
1 Demarest Surr. Reports, vol. 6........... ...... •••••• 5. 50 
1 North Carolina Reports, vols. 99 and 100.. ...... ...... 6.00 
1 Ohio State Reports, vol. 45 . ..... ...... ...... .... .... 2.50 
1 Pennsylvania County Court Reports, vols. 4 and 5.... 10.00 
1 Vermont Reports, vol. 60............ ................ 3.75 
1 Washington Territory Reports, vol. 3...... ...... •••• 5.00 
1 Flodda Reports, vol. 23......... ... . ........ ... .••••• 4. 00 
1 Bliss' Sovereignty ......................... -~........ 2. 00 
153 
$143.50 
48.60 
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1889. Little, Brown & Co.-Continued. 
An g. 
July 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
1. 1 Freeman's Contenancy ..••••.............•••••..•••. 
1 Jones' Forms Conveyancing ..••••..••.•...•••••..•••• 
1 Jones' Com. Contracts ...••.•.•••.•••.•••........•••. 
1 Bishop's Contracts ...••••••••••••••...•••..•••....• 
1 Oregon Reports, vol. 13 ...•••••••••••••..•......••••• 
1 Law Times Reports, 2405 to 2456 and postage ......•• 
W. H. Morrison: 
1. Massachm;etts Reports, vol. 147 ..•••....••...••.....•.. 
Haggaman's Privileged Communications ..••...••..•••• 
Railroad Rules ...••........••....•..••.•...•.....••••• 
Worms' Law of Administration ..••.•••••....•..•••..•• 
Missouri's Appea.I, vol. 32 .••••••••••••••••••••••••••••• 
Desty's Federal Procedure ...••...•••••.••••.••....•••. 
9. Michigan Reports, vol. 64 ..••••••.••••.••••••.•...••... 
Wisconsin Reports, vol. 73 ..•••.••..••...•..••.....•.. 
Kentucky Reports, vol. 86 .• ~ •.•••••••••••••••••••••••• 
18. Webster's Dictionary .....••••..••••••••••...•••••••••• 
26. Maryland Reports, vol. 69 ..•••••.••••••••••••••••••••• 
Law Review, July and August ..••••.••••..••••..••••. 
7, Iowa Reports, vol. 15 .....•••••.•••••••••••.••••.•••••• 
Missouri Reports, vol. 96 .••••••••••••••••••••••••••••• 
12. Virginia Reports, vol. 84 .....•.••••....••...•••..••••. 
New York Reports, vol. 113 •••••••••••••••••••••••••••• 
20. New York Hun. vol. 59 ....•.....••.••••..•...•••.••••. 
Pennsylvania Reports, vol. 124 ...•••.•••••.•••••.••••• 
Indiana Reports, vols. 116 and 117 ..•••.•••••••••••.••• 
22. Tisson on the Law of Bequests.~---· .••••...•••..••••. 
Michigan Reports, voJ. 65 ...•.•.••••••••••••••••••••••• 
21. 2 Gould'R Notes on the Statutes ...•.•••••.•••..•..•.••• 
30. Indiana Reports, vol. 118 ..•••••••••••••••••.••••.••••• 
12. New York Reports, vol. 114 ...•.••.•.•..•...••...•••••• 
Pennsylvania Reports, vol. 125 ...•....•••.....•.•••••• 
17. Iowa Reports, vol. 76 ................................. . 
Massachusetts Reports, vol. 148 .....•••.•••••.••••..••• 
Potnerov's Court Law ...••••.•••••..••.•..•••.•••••••• 
7 U.S. Reports, vol. 130 ..••••••••••••.••••••.•.••••••• 
7 U.S. Reports, vol. 131. .•••....••••••..••••....•••••• 
Charles C. Pot.ts: 
$6.00 
5.25 
5.00 
6.00 
6.00 
18.80 
3.25 
3.75 
2.25 
11.50 
3.48 
3.00 
3.50 
3.00 
4.50 
9.50 
4.50 
1. 00 
4.00 
3.50 
2.80 
1.50 
3.50 
2.25 
8.00 
5.00 
5.50 
18.00 
4.00 
1.50 
2.25 
4;00 
3.25 
4.50 
14.00 
14.00 
$470.35 
154.78 
Nov. 4. History of Utah, by H. H. Bancroft........................... 5.50 
Carswell & ·co. : 
Oct. 31. Ontario Practice, 10, 11, 12 .•••••••••••.•.••.•.••.•••.• 
Lower Canada Reports, 17 .....••••••••••.•....••...... 
Quebec Law Reports, 14 ••.•.•••...••••••••.•••••••••• 
Stephen's Quebec Digest Snpt., vol. 3 •••.••...•....... 
Nova Scotia Reports, vol. 19 .............••••••••.•••. 
Stephen's New Brunswick Digest Supt .....•......••... 
Man. Reports, vols. 2, 3, 4 ...........•••...........••.•. 
Wood's Man. Reports .•••••..•.....•...........•••.•.•. 
Cassel's Digest ....................................... . 
Postage .......•.••.......................... . .....•... 
Cartwright's Cases, 3 vols., at $30, less vo1., 2 to be 
. charged at $14 ................................... . 
Doutro Constitution .••...•.•.•.••...•••...•.••...••... 
O'Sullivan's Government .••••.•••. u •••••••••••••••••• 
Travis' Constitutional Law .•..•••••..•••...••••..••••. 
Watson's Powers of Parliament ....................•... 
New Brunswick Reports, vol. 26, and postage ......••.. 
Todd's Parliament Government in England, ~ vols .•.•• 
Ontario Reports, vol. 16, and postage ...•..........•••• 
Sup. Court Reports, vol. 15, and postage ........••••••. 
Man. Reports, vols. 1 and 5, and postage ••••••....••••. 
Charles L. Condit: 
15.00 
15.00 
5.00 
9.00 
6.00 
5.00 
18.00 
6.00 
10.00 
3. 75 
16.00 
5.00 
4.00 
1. 25 
1. 00 
7.24 
15.00 
5.28 
3.80 
12.30 
163.62 
Dec. .4. The CenLnry Dictionary, sections 5, 6 and 7, at $2.50....... •••• 7.50 
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1889. F. H. Thomas Law Book Company: 
Sept. 4. Arizona Acts, 18tH, 1 voL ...............•••....••..... 
Connecticut Acts: May 1836; public acts, 1>-~45, 1849, 
1850; private acts, 18:~7, 1838, 1839, 1"l40, 1841; May, 
1842; Oct., 1R42, H:l43, 1846,1847, 1848,1849, 1857, 18i'>8, 
1861, 1863-'64, 1878; Statutes 1849-22 vols., at $1.60 
Massachusetts Laws: May, H:I07, 1811; January, UH8, 
1820; May, 1821, 11:3~2, 1823; Jan., 1824; May, 1H24; 
Jan., 1825; May, 1825; Jan., 1826; May, 1826; Jan., 
1827; May, 1ti27; Jan., 1828, 1830; May, 1H:10; 
Jan., 18:31; May, 1831; ·Jan.,1832, 1835; May, 1820. 
Massachusetts Resolves: Jan., ltl35; .M.ay, 1830; 
Jan., 1tl28-26 vols., at $1.50 ...•••..••............ 
Ohio Acts : Local, vols. 36, 37 ; general, vol. :38; local, 
vols. 38, 40, 48, 42, 47, 61-9 vols., at $1.50 ....... . 
Rhode Island Acts and Resolutions: May-J nne, 1851; 
Jan., 1852-May, 1853; May, 1854, Hl55, 1856, 1857, 
1859; Aug., Hlo1; May, 1870; Jan., 1871; Jan., 1872-
13 vols., at $1.50 ................................. . 
Texas Acts: 1H38, 1839, 1840, 1840-'41; general, 1849-'50; 
Ang., 1850; Nov. 1850; general, 1851-'52, 1853, 185:~­
'54, 1855-'56, 1856; special, 1859-'60; general, HlG1-
'62; Feb., Hl63; general, Nov., 1863, 1864; special, 
1870-'71, 1881-19 vols., at $2 ••••.•••••••••••••••• 
South Carolina, Ang., 1880; extra, 1882-2 vols ....... . 
Theodore L. Cole: 
Oct. 15. Connecticut Laws: May, 1797; Oct. 1798; Ma.y, 1799; 
Oct., 1799; May, 1800; Oct., 1800; Ma.y, 17-lOl; Oct., 
1801; May, 1b02; Oct., 1802; May, 1803; Oct. 1803; 
May, 1804; Oct.,1804; May, 1805; Oct., 1805; May, 
1806; Oct., 1806, 1822, 182:~, 1824, 1825, 1826, 1827, 
1828, 1829, 1830; private, 1850-28 vols ....•••..•••. 
Iowa Laws: Acts arljourned, 1873, 1 vol. .............. . 
Kentucky Laws: Act.s adjourned, 1817, 1 vol .......... . 
Massachusetts Laws: May, 1806; Jan., 1812; Oct., 1814-
Jan., 1815; May, 1815; Nov., 1816; resolutions, May, 
1806-6 vols .............•.........•............... 
Pennsylvania Laws: Purdon's Digests, 1811, 1818, 1830, 
1~37, 1841-5 vols ................................ . 
Rhode Island Laws: Acts and resolves, Feb., May, June, 
Oct., 1799; Feb., May, .June, Oct., 1t:l00; May, June, 
Oct, 1801; May, June, 1e02; l\lay, June, Oct., 1803; 
May 2, Oct., 1804; Feb., June, Oct., 1805; Feb., 
May, June, 1806; Feb, May, Jnne, Oct., 1807, 1R08, 
1809, 1810, 1811; May, June, Oct., 1812, 1813; Feb., 
1826; May, 1828; Oct., 18::l0; May, Oct. Acts and 
resolves: Oct., 1838, 1839, 1841; May, 1844; Jan., 
Oct., 1845; Jan., May, Jnne, Oct., 1846, 1847; May, 
June, Oct., 1848; Jan., May, 1849; Jan., May, .June, 
Oct., 1854; June, Oct., 1856; .Jan., 1~57, 1858; May, 
1859; Jan., 18GO, 1862; May, 1867, 18ti~, Hl69; Jan. 
1871; May, 1872, 1'74, 1R75, 1876; Jan., Apr., May, 
1878; May, June, 18i0; Jan., May, 1879-99 vols ... 
Texas Laws: Acts, general, 1847-'48-141 vo1s ......... . 
1800. W. H. Lowdermilk & Co.: 
Jan. 21. New Jersey Laws: 1879 .....••••.•••••.•••••.••••.•••• 
New Jersey Laws: 1828 .............................. . 
New Jersey Laws: 1878 .•••••••••••.•••..•.•••.•.••••• 
New Jersey Laws: 1887 .............................. . 
New Jersey Laws: 1886 .............................. . 
Delaware Laws: 1857 ................................ . 
Pennsylvania Digest, supplement .••••.•.••••.•....•.• 
Alabama Laws, 1861 .....••••..•••••••••••••••...••••. 
Plymouth Colony Laws .............................. . 
New Jersey Laws: 1831, 1832, 1833, 1834,1836, 184G, 1847, 
1848, 1854,1855, 11:'59 .................. ···--- ··-·-· 
Sanborn & Berryman's Wisconsin Statutes-2 vols .•...•••••••••• 
(Appropriation for "pmcbase of Session Laws an.d 
Statutes of States and Territories.") 
$1.50 
35.20 
39.00 
13.50 
19.50 
38.00 
1.-50 
44.80 
1.00 
1.50 
9.00 
7.50 
148.50 
2.00 
2.00 
1.50 
2.00 
1. 50 
1.50 
1. 50 
3.00 
2.00 
2.50 
38.50 
12.00 
155 
$148 2r 
214.30 
68.-00 
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1889. W. H. Lowdermilk & Co.: 
Nov. 12. r,omplete Digest, vol. 1, Jan. to June, 1889 .••••.•••••. 
\Vest Virginia Reports, vol. 31 ....................... . 
Court of Claims Reports, vol. 13 .•••••••.•••••••••••••• 
Abbott's Brief on the Facts .......................... .. 
Abbott's Civil Brief .... : ............................ .. 
McMaster, Pennsylvania and Federal Constitution .... . 
O'Neill, the American Electoral Systems .............. . 
Stubb's Medi::eval and Modern History ............... .. 
Jacob's and Craney's Michigan Digest, vol. 1 .•••.••••• 
Endlich, on Married Women in Pennsylvania ......... . 
Schouler, on Domestic Relations ...................... . 
Perry on 'frosts, 2 vols .........•..••••••••.• · ......... . 
·wait on Fraudulent Conveyances .................... . 
Buswell on Limitations .............................. . 
Choate's Fla. Digest .................................. · 
Indiana Citations (Thompson), 2 vols .................. . 
Cook on Corporations . .. . . . . . . . .. . . . .. • • . • .......... . 
Supplement to U.S. Supreme Conrt Digest .......... .. 
Curtis's History of the Constitution, vol. 1. ........... .. 
Cooley's History of Constit,ntional Law ............... . 
Von Holst's Constitutional History, vol. 6 ............ .. 
Kent's Commentaries, 4 vols., Lacey's edition ........ .. 
Wisconsin Ref. Digest,, vol. 2 ......................... . 
Illinois Appeal Reports, vol. 28 ....................... . 
Federal Reporter, vol. 38, Nos. 8 and 12; vol. 35, No.8. 
Fenton on Patents ........................... " ••••.... 
Australian Ballot System ............................ .. 
Laws.m on Remedies, vols. 1 and 2 .................. .. 
Harris's Law of Subrogation ......................... . 
Rapalje on Criminal Procedure ....................... . 
Cook on Sto~ and Stockholders ...................... . 
$6.00 
3.50 
3.50 
2.50 
2.50 
5.00 
1. 50 
2.25 
6.50 
5.00 
5.25 
10.50 
5.50 
5.25 
10.00 
10.00 
1. 50 
2.00 
2.40 
1. 60 
2.50 
10.00 
3.50 
3.50 
1.50 
5.00 
1. 00 
11.00 
5.00 
.3.00 
6.25 
--- · $144. GO 
The Boston Book Company : 
Sept. 6. 166 vols. Session Laws, at $1.59 .............................. . 263.94 
1890. Charles L. Condit : 
Jan. 25. The Century Dictionary, parts 8 and 9. •••• .••• .••••• •••• .••••• 5. 00 
1889. The Boston Book Company: 
.July 2. Chitty's Equity Digest, vol. 7 .......•.•••••.••••.•••••• 
Morrell's Bankruptcy Report, 4 vo1s .................... . 
Good eve Patl3n t Cases, vol. 2 ..........•..•............ 
Cases of Settlement, 174:J, 1760, 1776, 2 vols., Session 
Cases, Barron's Settlement Cases .......•.. . ....... 
Morrell's Bankruptcy Reports, vol. 5 ................. . 
8. Brown & MeNamarra, Railway and Canal Ca.ses, vol. 6. 
Aug. 27. Weekly Reports, vol. 30 .............................. . 
Oct. 7. Chitty's Equity Digest, hf. cf., vol. 8 ................. . 
26. Subscription to Law Journal Reports, 1889 .......... .. 
Nov. 25. Mew's Digest, 7 vols., hf. cf. .......................... ~ 
Mew's Cousol. Digest, 1884-'88, hf. cf .................. 5 
Dec. 21. Chitty's Equity Index, v. g .......................... .. 
Houghton, Miffiin & Co. : 
Nov. 26. 1 volume eight Narrative and Critical History America, 
7.00 
22.00 
8.00 
~7.50 
5.50 
8.00 
13.50 
7.00 
17.50 
57.00 
4.75 
177.75 
sheep..................................................... 6. 50 
The Forum Publishing Company: 
July 25. Subscription t'o the Forum for one year, beginning 
with the number for July, 1889 ...... •••. .••••••••• .•••••• 5.00 
Stevens & Haynes: 
Dec. 31. Irish Reports, vols. 21 and 22, in calf, and postage...... 19. 00 
Law Magazine, February, May, August, and November. 5. 00 
24.00 
1890. A. K. Williams: 
_},eb. 27. Decisious of the Commissioner of Patents for 1872, one 
copy....................................................... 3. 00 
·' 
. 
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1890. M. E. Mann : 
Feb. 17. The Earth and its Inhabitants, Oceanica, by Elisee 
Reches ••...••••..••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• $7.00 . 
Charles L. Condit: 
Apr. 2. The Century Dictionary. sections 10 and 11, at $2.50 • • • • • • .. • • • 5. 00 
181:39. Historical Publication Company: 
.July 1. Subscription one year to the Magazine of American His-
tory from July, 1889, to June, 1890, inclusive •• ...... ...... 5. 00 
1890. B. Westerman & Co : 
Mar. 18. 1 Gliick Commentar zu den Pandecten, vol. 49 ........ . 
Postage ...........................•••••..••••.•••.•••• 
Jan. 5. 1 Revue Droit Internationel, 1890 ..................... . 
1 Central blatt f. Recbtswissenschaft, IX .............. . 
1 Vurteljahresschrift f. Gesetzgebnrg, XIII. ......... .. 
West Publishing Company: 
$5.90 
.14 
4.40 
3.60 
4.00 
June 10. Subscription to Federal Reporter, 1 year to June 29, 1890 ....... 
W. H. Lowdermilk & Co.: 
May 3. Smith and Benedict's Ohio Statutes, 2 vols....... ...... 12.00 
Mit;sissippi Laws, 1865 .... .... .... .... ...... .... ...... 1. 31 
Vermont's Revised Laws, 1816, 3 vols.... •••• .... ...... 6. 00 
Carswell & Co. : 
Jan. 2. Ontario Digest, supplement 1884-'87 ................... . 
Subscription Canadian Law Times, 1890 .............. .. 
21. Ontario Reports, vol. 17, and postage ..... . .......... .. 
22. Lower Canada Jurist, vol. :32, and postage ............ . 
.Mar. 1:{. Nova Scotia Reports, vol. 18, and postage ............ .. 
Apr. 11. Ontario Appeal Reports, vols. 15 and 16, and postage ... . 
vV. H. Lowdermilk & Co. : 
6.00 
5. 00 
5.28 
5. 16 
6.27 
10.66 
June 25. Hawley·on Arrests, ed. 1889 ................ ~--- ...... • 44 
BOOKS FOR OFFICE OF SOLICITOR. 
IR89. M. E. Mann : 
18.04 
10.00 
19.31 
38.37 
July 10. One copy Annual Cyclopedia ............ ·-------~----··--·--·· 7.00 
W. It. Morrison: 
31. Maine Reports, ~0 .................................... . 
Pennsylvania Reports, 121 ........................... .. 
Michigan H.eports, 63 ................................. . 
Wisconsin Reports, 7~ ................................. . 
Pennsylvania Reports, 114, 115, 117,118, 119, 120, at $2.25 
California Reports, 75 ................................. .. 
Iowa Reports, 74 ...•....•..........••...••••• -~---· ••.• 
New York Reports, 111 ............................... .. 
New York (Hun)Reports, 50 .......................... .. 
Pennsylvania Reports, 122 ............................ .. 
Connecticut Reports, ::.6 ............................... . 
New Jersey Law Reports, 50 ......................... .. 
New Jersey Equity Reports, 44 ....................... .. 
Mississippi Reports, 65 ................................ .. 
New York Reports, 112 ............................... .. 
New York (Hun) Reports, 51 ......................... .. 
Michigan Reports, 64 ..••...•...•••••...•...•........•• 
Wisconsin Reports, 78 ................................ .. 
Maryland Reports, 69 ................................. . 
Indiana Reports, 116 and 117 ......................... .. 
W. H. Lowdermilk & Co.: 
4.50 
2.25 
3.50 
3.00 
13.30 
3.75 
4.00 
1. 50 
3.50 
2.25 
3.50 
3.50 
3.50 
6.00 
1.50 
3.50 
3.50 
3.00 
4.50 
8. 00 
29. Abbott's National Digest, vol. 5........................ 6.25 
Smith'H Lead in~ Cases, vol. 3 .. .. .. .... .. .. . .. . .. .. .... 1. 25 
District Columbia Report, vol. 6 ......... ....... .... .... 5. 50 
A,bLoWs Civil '£rial Brief ................ ,............. 2. 50 
82.05 
15.50 
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1889. Little, J~rown & Co. : 
Sept. 20. 1 Gould & Tucker's Notes on United States Statutes............. tlO. 00 
W. H. Morrison: 
Oct. 5. Webster's Dictionary ..•••...••..••••..•••••••••••.••••• 
30. Gould's Notes on the Statutes ......••••..•••••.•••••...• 
W. H. Lowdermilk & Co. : 
Sept. 27. 1 copy Gould & Tucker, Notes on the United States 
Revised SJa.tutes ................................. . 
Nov. 5. Cook on Corporations ................................ .. 
23. Florida Reports, vols. 14, 15, 16, at $4.50 ............... . 
Dec. 12. National Bank Cases, vol. 3 (Browne) ................. . 
Cook on Stocks and Stockholders, 1 copy .............. . 
1890. W. H. Morrison: 
$9.50 
9.00 
9.00 
1. 50 
H. 50 
5.50 
6.50 
Mar. 1. Subscription to Federal Reporter for one year, 1890 .••••••••••• 
W. H. Lowdermilk & Co.: 
Alabama Reports, tl2, S:{, B4, 85, 86, 87, 6 vols . . . . . . . . • . 21. 00 
Arkansas Reports, 35, 36, :{7, 3;, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
· 46, 47, 48, 49, 50, 16 vols ..... ·----~ .... .... .... .... 48.00 
Connecticut Reports, 57 . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . .. .. .. 3. 40 
Georgia Reports, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89, 81, 10 
vols . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 32. 50 
Indiana Reports, 111, 115, 118, 119,4 vols.... ...... .••• 14.00 
New Hamshire Reports, 64.... .. .. • .. .. .. . .. • • .. .. .. • • 3. 50 
Ohio State Reports, 4:3, 44, 45, 3 vols...... . . . . • • . . . . . . . 8. 25 
Pennsylvania Reports, 105, 106, 110, 123, 134, 125, 126, 7 
vols . . . • . . . • • • • . . • • • . • • • • • . • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • . . • • . 10. 50 
M. E. Mann: 
18.50 
36.00 
10.00 
151.15 
June 3. Appleton Annual Encyclopedia, 11:!89, vol. 18, n. s.. •••• •••• •••• 7. 00 
1889. Robert Beall: 
July 2. American Almanac, 1889 .... •••••• ...... •••••. ...... .... .••••• 1. 50 
1890. W. H. Lowdermilk & Co.: 
May 29. Meechem Public Officers ...... ...... ...... •••• ...... .... •••••• 6.50 
W. H. Morrison: 
June 26. California Reports, vols. 76, 77, 78, 79, 80, 81. ......... . 
Iowa Reports, vols. 7fi, 76, 77 ......................... . 
Illinois Reports, vols. 118, 120, 124, 125, 126, 127 .... ,. ••• 
Kentucky Reports, vols. l:l2, 83, 84, 85, H6, 87 .......... .. 
MaineReports, vol. 81 ...•.•••.•••••.......•••••.••••• 
Maryland Reports, vol. 70 ............................ . 
Massachusetts Reports, vols. 147, 148, 149 ............. . 
Michigan Reports, vols. 65, 66, 67, 68, 69 .............. . 
Missouri Reports, vo Is 96, 97 ......................... . 
New York .Appeals Reports, vols. 113, 114, 115, 116 ..... . 
New York Snpreme Court Reports, vols. 55, fl9, 60 .... .. 
New York Superior CourtReports,vols. 55, 56 ........ .. 
New Jersey Equity Court Reports, vol. 45 ............ .. 
New Jersey Law Reports, vol, 51 .................... .. 
Pennsylvania Reports, vols. 127-130 .................. . 
Sa,vyers', vol. 1:~ ...........••••....•..•......••..•••• 
Wisconsin Reports, v()l, 74 ............................ . 
Ohio Reports, vol. 46 ...•.•••••••••••••••••••..•••••••. 
1 Proffatt on Notaries ............................... .. 
Landreth's Analysis of Law ..•.•.••••.•.•.•........••.•. 
STATIONERY. 
18o9. John F. Paret: 
18.90 
6.75 
13.50 
24.00 
4.00 
4.00 
8.55 
15.00 
6.00 
5.40 
!),75 
5.75 
3.20 
3.20 
4.50 
5.65 
2.50 
2.50 
4.00 
.20 
147.35 
July 11. Stampjng 5 reams note paper.... .. .. .. .. .. • • • • • • .. • • • • .. . .. .. • 6. 00 
Wyckoff, Seamans & Benedict: 
1. 5 reams No. 1! paragon paper, at UG cents ............ .. 
500 sheets No.1 carbon, at '1 cents .................... .. 
$4.80 
20.00 
'. 24.80 
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1&39. V. G. Fischer: 
Aug. 6. 1 record index ..••.•••••••••••••••••..••••••••••••••..••. 
V. G. Fischer: 
July 15. 5 reams legal cap, at $2.10 ............................ . 
3 reams foolscap, at $~.10 ............................. . 
1,000 envelopes 4i XXX white ••••.•••••••.• . ••••..••.• 
Easton & Rupp: 
24. 10 reams Weston's letter, at $2.50 ..................... . 
15 reams single sheet letter, at $2.40 .••••••••..••.•••• 
4 reams cap 81 by 14, at$1.75 ......................... . 
1 dozen sheets parchment 17 by 22 .................... . 
i dozen quarts Stephen's B. B. copying ink, at $7.50 ... . 
2 dozen Perfect mucilage, at $1.50 ..................... . 
2,000 white envelopes 4 by 5, at $2 .................... . 
26. 10reamsplainnotepaper, at$!. ..................... . 
1 dozen ink and pencil erasers ......................... . 
30. 6 reams type-writer letter paper, at $3 .......•••••••••• 
31. 2 ruling pens, at $2.25 ................................ . 
1 dozen Rocker blotters .............................. . 
Aug. 2. 4t reams type-writer letter paper, at $3 .............. .. 
6 reams M. Ward's R. I. L. note, at $~.60 .............. . 
6. 2 reams Belfast linen letter, at $:3.65 .................. . 
150 foolscap tal>lets, at 12 cents ....................... . 
21. 1,000 manilla envelopes, 7 by 10, heavy ............... . 
Easton & Rupp : 
$10.50 
6.30 
1.50 
25.00 
36.00 
7.00 
4.50 
3.75 
3.00 
4.00 
10.00 
1.00 
18.00 
4.50 
9.00 
13.50 
15.6() 
7.30 
18.00 
4.50 
159' 
I 
$1 .. 25 
18.30 
184.65 
15. 1 case toilet rolla. . • • • • • • • • . • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . • • • • 9. 00 
William Ballantyne & Son : 
July 6. 1 quart Stephen's fluid ........•••.••••••••••.••••.•••• 
6 Moore's blotters, at 30 cents ...•.•.•••••.••••..••••••• 
1 gross Faber's pencils .......••...•••.••••.•..•........ 
1 gross Esterbrook's pens, No.122 ...•••••••..•..•.•.••. 
16. 2 reams cap account paper, at $1.65 ..•.••..••.....•.••• 
1 ream treasury blotter ........••••.••••.........•••.•• 
2,000 envelopes, No.6, at $1.40 •.•••••••••.....•.•••••.. 
8,000 envelopes, No. 6t, at $1.40 ..••.••••......••••.•... 
3,000 envelopes, No.8!, at $2.50 ....................... . 
8,000 envelop(js, No. LO, at $2.45 .••••....•••••..••..•... 
1 dozen ~beets oil board . ............................. . 
1 dozen quarts M. & N. ink ........................... . 
1 dozen quarts Arnold's ............................... . 
t dozen quarts Stephen'<~, at $4.30 .................... . 
t dozen qnarts Antoine's, at $4.75 ................... .. 
1 gross Faber's hexagon pencils, No.3 ................ . 
1 gross Faber's hexagon pencils, No. 4 . ............... . 
1 dozen Faber'slargerubbers ......................... . 
1 dozen Faber's small rubbers ......................... . 
2 dozen ink extractors, at $1.60 ....................... . 
1 dozen Lc Page glne ................................. . 
3 pounds sponge, at 80 cents .......................... . 
2 dozen ruhuer Jwnhol1lers, No.3, at 84 cents .......... . 
1 dozen box wood rulers, 24 inch ....................... . 
1 dozen sponge cups .................................. . 
1 flozen Mickle envelope-openers ..................... . 
23 gross steel pens, at 49 cents ....................... .. 
19. 1t dozen David's scarlet ink, at $6 .................... . 
2 dozen dflsk pads, at $5. 99 ........................... . 
50 scratch books, No. 4070, at 21t ce:1ts ............... . 
2grossMillerpens, at49cents ....................... . 
20. t dozen quarts Brentano's ink, at $7.20 ..••••••••••••.• 
22. 6 dozen quarts Stickwell mucilage, at $6 ............. .. 
t dozen Hartman's inkstands, at $8.50 ................ . 
48 fuunels .for inkstands, at $1.75 per dozen ........... . 
23. 5 gross Faber's pencils, at $5.:{9i ...................... . 
t gross Faber's P. B. pencils, at $12.60 ................. . 
2 dozen type-writer erasPrs, at :39 cents ..•.......••....• 
2 clozen rnhber penb:>hlers, No.2, at 75 cents .......... . 
1 dozen rubber rulers, 18 inch .......................... . 
$0.55 
1. 80 
5.39 
.49 
3.:~0 
13.43 
2.80 
11. ~0 
7.50 
19.60 
.55 
3.20 
4.15 
2.15 
;J.3t! 
5.65 
5.65 
1. 50 
. 63 
3.20 
.85 
2.40 
1. 68 
5.08 
.54 
2.20 
11.27 
9.00 
11.98 
10. 75 
.98 
3.£0 
36.00 
4.25 
7.00 
26.95 
6.30 
. 78 
1.50 
2. 16 
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1889. William Ballantyne & Son-Continued. 
July 23. 1 dozen box wood rulers, 18 inch ...................... . 
4 gross Esterbrook pens, at 49 cents .................. .. 
1 gross '' D " pens .............•••...•.•..•.•...•..•••. 
3 gross Swan pens, No. 79, at 49 cents ................ .. 
26. 2 dozen glass inkstands, No. 30:3, at$6.90 ............. .. 
-fdozenglnss inl<stands, No. 303, andtops,at$7.25 .... .. 
1 dozen Kerner's erasers ............ _ .... : ........... .. 
1 dozen fountain sponge cups ......................... . 
2 dozen Moore's blotters, large. at $2.15 ................ . 
1 dozen Moore's blot tel's, small. ....................... . 
i dozen twine boxes, No. 1412, at $1.75 ................ . 
!dozen twine boxes, No.1422,at$2 ................... . 
1 gross Gillott's pens ................................. . 
2 gross Chase pens, at 49 cents ....................... . 
3 dozen wood and cork penholders .................... . 
10,000 No.9 tmvelopes, at $~.40 ....................... . 
2 dozen pieces ribbon, at $tl.40 ........................ . 
7,000 paper fasteners, at $~.38 ........................ . 
V. G. Fischer: 
~P. RO 
1. Du 
.49 
1. 47 
13.80 
3.63 
4.15 
3.80 
4.:30 
2.00 
.44 
.50 
.49 
.98 
1. 65 
24.00 
16.80 
16.66 
Aug. 31. 2,000 parchment vellum envelopes, 70 pounds ..•••.•••••••••••• 
John F. Paret: 
Sept. 10. Stamping 2,000 envelopes, at $2.50 ........................... . 
Office Specialty Manufacturing Company: 
7. 1 No. 4 A ti I e . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • . . . • • • • • . • • • • • $2. 00 
1 No.4 case........................................... . 40 
Det.re & Blackburn: 
July 15. 4 reams Crane's parchment vellum note, item 8, at $3.14. 
5 reams Crane's bond, No. 29, item 9, at $2.06 .•.•.••••• 
1 dozen sheets parchment, 17 by 22, item 25 .......... .. 
500 pencil tablets, item ~6, at $2.6fl ................... . 
2 dozen quarts Egyptian ink, item 29, ~t $4.M ......... . 
2 dozen qnarts copying ink, item 34, at $6.94 .......... . 
3 dozen erasers, item 5G, at. $2.97 ..................... . 
3 dozen erasers, item 57, at $2.97 ..................... . 
4 pounds D<1Vidson's rubber, item 59, at 89 cents ...... .. 
2 dozen paper-folders, item 61, at $4.34 .............. .. 
1 dozen reservoir stands, item 65 ..................... . 
6 dozen Crown holders, item 78, at 29 cents ........... .. 
6 great gross 14 bands, item 90 ........................ . 
12 great gross 16 bands, item 91. ...................... . 
2 gross bands 00-t, item 82 ............................ . 
1 gross bauds OOt, item 93 ............................. . 
2 gross bauds OOOt, item 94 .......... -................ . 
100 sheets Underwood's carbon, item 95 .............. .. 
Aug. 
William Ballantyne & Son: 
1. 6 record books, at $1.75 .................. _ ............. . 
5. 50 paper file-boxes, at 40 cents ........................ . 
12. 1 dozen arm-rest>~, item 97 ............ ' ••..•..•••••••••• 
2H. t dozen memorandum books, at $1.80 .................. . 
t dozen memorandum books, at$<!.40 ............ .. r .. . 
30. 10,000 envelopes, No.9, item 20, at $2.40 .............. . 
Sept. 
William Ballantyne & Son: 
3. lt Hartman inkstands, item 40, at $8.50 ............... . 
5. 2 reams octavo note paper, at $3.35 ................... . 
1,000 octavo envelopes ..••••••••••••••••••••...•.••••• 
18. 1 gross carbon stub pens ............................. . 
6 scratch books, at 8 cents ............................ . 
1 gross Gillott's pens, No. 303 ......................... . 
26. 1 gross Dreka peus .••••••.••.•••••.••••.••••.••••••••• 
E. Morrison : 
6. 5 gross No. 5i~ pen()il>l, i tPm '15, at $~.80 ............... . 
1 gross No. 2C2 penci!s, item 45. at $·~.75 ......... : ..... . 
2 gross No .. 2.42t_ JleuciLs,, it.tlm.. 46,, at $3.EO .............. . 
12.56 
10.30 
4.50 
13.~5 
9.08 
13.88 
8.91 
tj,91 
3.56 
8.68 
5.96 
1.74 
6.39 
14.88 
10.44 
9.64 
12.64 
3.99 
10.50 
20.00 
4.90 
.90 
1. 20 
24.00 
12.75 
6. 70 
5.75 
.60 
.48 
1. 00 
.68 
19.00 
2.75 
~.Q,Q, 
$341.31 
14.00 
5.00 
2.40 
159.31 
61.50 
27. 96. 
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1889. E. Morrison-Continued. 
Sept. 6. 3 gross fiiH-~·colored pencils, item 50, at $4.35 .••••••.•••• 
1 dozen No. 487 erasers, item 52 .... _ ......•.........•.• 
6 dozen pen-holders, item 79, at 33 cents ...•••.•••.•.••. 
Detre & Blackburn: 
$13.05 
• 5R 
1. 98 
Oct. 21. 50 pounds twine, assorted, item 101, at 30 cents ...•.••••••••••• 
Lyon & Patterson: 
23. 6 gross pens, treble ground, pointed, Edinburgh, at $2 ..•••••••• 
Woodward & Lothrop: 
July 16. It dozen shears, 10-inch, item 66, at $6.99 ..•...••.••••• 
t dozen shears, 12- inch, item 67, at $t!.99 ...••.•. _ •....• 
1 dozen sClssors, 6-inch, it,~m 68 ..•.........••••.....•• 
12 Ul•Zen pyramid pins, item 69, at 54 cents .....•..... ,;. 
4 spools red tape, item 72, at $~.16 .....•....•...... ·----
22. 72 pieces silk taste, item 73, at 1~t cents .............. . 
27. 1 dou.n baskets, item 99 .......................•......• 
Aug. 6. 5,000 fasteners, item 76, at $1.05 per thousand .•........ 
Oct. 
William Ballantyne & Son : 
10. 2 dozen sheets blotter, at 75 cents ..••••....• . ...•..•••• 
12. 1,000 linen envelopes .........••....•.•.•.............• 
15. 12 copying books, 10 by 12 ..............•••.•.•••••••.• 
26. 4 reams type-\uiter paper, at $4.50 ................... . 
5,000 envelopes, No. 51 at $1.30 ...............•....•.... 
31. Box quill pens ..••...••..•••••••••••••••••............ 
R. G. Granville: 
10.49 
4.50 
3.49 
6.48 
8.64 
9.00 
4.28 
5.25 
1. 50 
7.50 
10.00 
18.00 
6.f>O 
1.10 
4 oozen "Crown Brand" special black in(lclihle copying black 
ribbons for Remington type-writer, at $6.75 ..••••. __ ••••••• 
Office Specialty Manufacturing Company: 
26. 2 No.4 A Shannon files, at$~ .... ·----· ....................... . 
William Ballantyne & Son: 
Nov. 9. 1 sheet tracing-paper ................................. . 
2 sbeets drawing paper, at 22 cents ...... ·----- ....... . 
21. 5,000 envelopes, No. 51 item 16, at $1.30 ............... . 
22. 6letter-bashts, at GO cents ........................... . 
1 gross Dre ka pens ...•....•.•••••••••••..••••.•...•...• 
$0.25 
. 44 
6,50 
3.60 
. 75 
161 
$44.96 
15.00 
12.00 
52. 13 
44.00 
27.00 
4.00 
11. 5-t 
William Ballant:vne & Son: 
15. 2 hand blotters, at 50 cents ...•••.•••••.••••• ··---·............ 1.00 
C. K. Judson: 
Dec. 4. 100 tin IDe-boxes ...•.•••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••.••• 
1890. John F. Paret: 
Jan. 4. 1,000 cards, Attorney-General. ...•. ·----·.............. 10.00 
500 cards and plate, Solicitor-GeneraL... . . . • • • . . . • . .. . 6. 50 
1889. Easton & Rupp: 
Nov. 23. 500cards ······-·--················-········-·--··----· .50 
Dec. 17. 6reamstype-writerpaper, at$3....................... 18.00 
1890. V. G. Fischer, manager: 
Jan. 24. 6 copying books, as per order ...... ---· ....................... . 
1889. E. Morrison : 
July 23. 1,000 sheets of Brown's demy ledger paper .. _ ••.•••••••• 
Nov. 2. 167 sheets ~50 pounds) cover paper .................... . 
300 sheets ~ by 12 blue carbon paper ................. .. 
William Ballantyn.e & Son: 
7.35 
1.50 
12.00 
Deo. 9. 1 gross Esterurook No. 347 pens .. ___ .... _ •... _ ..... ___ . • 68 
20. 1,000 Crane Bond No. 29 envelopes ............. -~--.... 8.25 
26. l daily journal, each, $2.03, $1.35, $1.71. ..... .... ..•••• 5. 09 
6 memorandnrn calendars, at ~~t cents................. 1.35 
Diary, each 50 cents, $1.03, 90 cents, $1.22, 68 cents, 81 
('el1t!>............................................. 5,14 
H. Ex. 7--11 
79. t10 
16.50 
18.50 
1~.00 
2C 85 
• 
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1889. William Ballantyne & Son-Continued. 
Dec. 26. 1 diary, each, 90 cents, 58 cents, $1.13 ................. . 
27. 1 gross Esterbrook No. 314 pens ....................... . 
28. 18 daily memorandum calendars, at 22t cents ........ .. 
100 sheets parchment, 19 by 25, at 50 cents ............ . 
1890. 
Jan. 3. 2 daily journals, $2.02-! .............................. .. 
7. 6 calendar stands, at 35 cents ......................... . 
10. 12 brass clips, at 12 cents ............................ .. 
Diary ...................•••.•.••....•• _ .•..•..•..••••• 
11. 1 Mann's copying book ............................... . 
14. 1,000 Crane card envelopes .......................... .. 
14. 2 pounce boxes, at 15 cents, 30 cents; 2 bot. pounce, at 
25 cen t,s, 50 cents ..............•..••.........•.... 
18. 1 gross Gillott's No. 404 pens .......................... . 
29. 1 ream treasnry blotter No. 100 ...................... .. 
John F. Paret: 
$2.61 
.68 
4.05 
50.00 
4.05 
2.10 
1.44 
.50 
1. 40 
3.75 
.so 
.49 
13.43 
Feb. 20. 1,000 cards printed, Attorney-General. ........................ . 
B. G. Granville & Co.: 
17. 2 dozen black Remington record ribbons ...................... . 
Easton & Rupp : 
4. 100 mailing tubes, 20-inch ........................... .. 
6. 1 case oval King toilet paper ........................ .. 
6. 1 case rolls, toilet paper .............................. . 
12. 1,000 blank cards ..................................... . 
27. 2 dozen lettering copy- books, 10 by 12, 500 pages, at 
$10.75 ............ --·- ........................ ----
William Ballantyne & Son: 
1. Blank record-book ....... ~-- ......................... . 
15. 1,000 No.9 manilla envelopes ........................ .. 
21. 15 reams B. L. paper 7-f by 9-f ........................ .. 
27. 2 gross Dreka pens, at 68 cents ....................... .. 
12 rubber bands, No. Oi, at 50 cents .................. .. 
William Ballantyne & Son: 
4.25 
10.50 
9.00 
1. 00 
21.50 
.90 
3.00 
33.75 
1.36 
6.00 
1. 1 dozen thumb-tacks ..••••••.••••.••••••••••••••••••.••••••••• 
1889. W. H. Morrison: 
Aug. 8. 4 record-books ......••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1890. Detre & Blackburn: 
Mar. 24. 2dozenquartsEgyptian black ink, at$4.54 ................... . 
William Ballantyne & Son: 
6. 2,000 end-opening envelopes, 7 by 11, at$5 ........... .. 
22. 10 IJoxcs seals, at 25 cents ............................ .. 
25. 12 records, 200 pages, at $1.40 ........................ . 
R. A. McMurray: 
10.00 
2.50 
16.80 
$105.81 
10.00 
15.00 
46.25 
45.01 
. 30 
28.GO 
9.08 
29.30 
Apr. 23. t gross rubber pen extractors .. • ..•• •••• •••••. .... .... .... •••• 3. 50 
Lyon & Patterson : 
May 7. 3 boxes No. 3 Lyon & Patterson pens, at $2 .. . • . ... •••• ••• • •••• 6. 00 
Mar. 
Apr. 
May 
Easton & Rnpp : 
12. 3 quarts Stephen's fluid ink .......................... . 
7. 6 bottles stylograpbic ink ............................ . 
9. 6 record books and indexing ......................... .. 
12. 2,000Bristol cards, cut .............................. .. 
29. 1 record book, 3 quires, and index .................... . 
1. 1 record book, 4 quires, and index ................... .. 
C. K. Judson: 
9. 24 No. 6files, with cover, at $1.50 .................... .. 
1 dozen No.6 binding cases, without indexes ......... .. 
16. 3 cabinet perforators, at $1.50 .•••••••••••••••••••••••. 
1.25 
1. 50 
5.10 
3.95 
.85 
1. 00 
36. OQ 
4.40 
4.50 
13.65 
44.90 
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1890. William Ballantyne & Son: 
Apr. 2:2. 1 gross silverine No.1 pens ........•••.•...•...•••••••• 
30. 500 card No.5 envelopes, at $3.75 •••••.••••••••••••••• -
E. Morrison: 
$0.90 
1. 88 
May 9. 20 reams and 20 pounds B. L. paper.................... 82.00 
17. 500 sheets n cover paper--···· .•••••••••••.••••• ··---- 1. 50 
William Ballantyne & Son: 
9. 2,000envelopes, at$1.40 .......•••••...••••••••••••••• 
10. 500 U. S card envelopes, at $3.75 .•••••.•.••.•••••.•••• 
17. Fountain-pen ........................................ . 
19. 1 r<lam B. L. letter-paper ............................. . 
1 ream B. L. cap paper ...•••.••.........•••••.••...... 
31. 2 fountain-pens, at $2.50 ...•..••••..••.... - ~--· •....... 
2.80 
1.87 
3. 00 
2.25 
2.50 
5.00 
163 
$2.78 
83.50 
17.42 
Joseph Gillott & Son: 
5. 1 gross steel pens No. 849 .•.• _....... • • • • • • • • • • • • • • • • • . •• • • • . • • • 73 
Wyckoff, Seamans & Benedict: 
23. 1 dozen No. 10~ erasers................................ . 50 
1 dozen No. 104 erasers ........................ ··---~.. 1. 00 
1. 50 
OFFICIAL TRANSPORTATION. 
1889. William H. Wright: 
July 3. Hauling books from Department of Justice to city post-office 
and City Hall.......... .••• .•.. ...• •••••• .•.. •••••• .••••• 1. 50 
William H. Wright: 
10. Hauling 1 load of books from Department of .Justice to city 
post-office................................................. 1. 50 
Aug. 
Oct. 
William H. Wright: 
17. Hauling books from Department of Justice to post-office .•••••.. 
John Wells: 
2. Hauling 28loads ashes from engine-room, Department of Jus-
tice, for month Jnly, 1889, at 40 cents ..................... . 
William H. Wright: 
1. Hauling 1 load of books to Department of Justice from State 
Department ...••.•••••.•••••••••••..••••••••..•••••.••.••• 
John Wells: 
31. Hauling 20 loads ashes from engine-room, Department of Justice, 
for month of August, 1889, at 40 cents ..................... . 
John Wells: 
1. Hauling 21loadsasbes from engine-room, Department of Justice, 
for month of September, at 40 cents ....................... . 
James Shields : 
7. Hauling 4 flags from Quartermaster's stables to Department of 
Justice building ...•......•.•.••.•...••.••.•.....•••••.... 
Washington and Georgetown Railroad Company: 
10. 240 street-car tickets for official use, Department of Justice, 
at 4! cents .............................................. . 
James Shields: 
17. Hauling 4 United States flags from Department of Justice to 
Quartermaster's stables ..•••••..•••..•••••••.••••••••••••• 
W. H. H. Miller: 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following .statement: 
July 31. Hire of cab to Post-Office Department and Supreme 
Court .........•..........••....••.•...•.•••...•..• 
Aug. 3. Hire of carriage to Post-Office Department ............ . 
6. Hire of carriage to Interior Department .....•......•••. 
27. Hire of carriage to Civil Service Commission ....•.•.••. 
Sept. · 2. Hire of carriage ..................................... . 
4. Hire of carriage .•••••••••••••••••••••••••••••..•.••••• 
$1.50 
. 75 
1. 00 
.50 
1. 00 
.50 
1. 50 
11.20 
1.50 
8.00 
8.40 
.50 
10.00 
.50 
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1889. W. H. H. Miller-Continued. 
Sept. 10. Hire of carriage ......••.••..•••••.••••••••••.•••••••• $0.75 
Oct. 
11. 
3. 
llire of carraige ................••..••••............... 
Hire of carriage to Interior and Agricultural Depart-
ments ..........................•••••••••••..•....• 
14. Hire of carriage to Supreme Court. •w•• •••••••••••••••• 
1!1. Hire of carriage to Supreme Court ..••••..•.•••....•••. 
Washington & Georgetown Railroad Company: 
. 50 
1.50 
2.00 
1. 00 
28. 240 street-car tickets for official use, Department of Justice, at 4i cents ............••••••••••.•••..•••••..••••.•••••.••••• 
John Wells: 
31. Hauling :20 loads ashes fron engine-room, Department of Justice, 
for montll of Oct., 1889, at 40 cents ..•.•..•••.•••...•.•••••• 
Samuel G. Eberly: 
Nov. 6. 641 street-car tickets for use of Department of Justice, at 3lrr 
cents . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . • • • . • • • • • . . ..••....•••..•.•....•• 
John Wells: 
Dec. 2. Hauling 22loads ashes from engine-room, Department of Justice, 
for month of Nov., 1889, at 40 cents ........................ . 
William H. Wright: 
Oct. 18. Hauling books from Department of Justice to State De-
partment... •. .... .••.•. .... .•••.. ..... ...•.. .... $0.25 
Nov. 20. Hauling books from Department of .Justice to post-office . 50 
Samuel G. Eberly: 
Dec. 23. 641 street-car tickets for use of Department of Justice, at 3ra 
cents ...••..•••.••••••...•••••..••••.•••....•••••.•.•••••. 
John Wells: 
Hauling 24 loads of ashes from engineer's room, Department of 
Justice, for the mont,h of Dec., at 40 cents per load ....•• 
1890. William H. Wright: 
Jan. 15. Hauling one load from Department of Justice to Capitol (books) 
1889. 
W. H. H. Miller: 
Expense · actually and necessarily incurred as per fol-
lowing statement: 
Nov. 4. Carriage ......••.•......•.•.. · ••••••••.••••••••••.•••.. 
11. Carriage to Supreme Court ........................... . 
18. Carriage to Supreme Court ...••.....•••..••••.•.•••... 
20. Carriage to Pension Office ........................... .. 
25. Carriage to Supreme Conrt ........................... . 
Dec. 9. Carriage to Supreme Court ........................... . 
10. Carriage to City Building ............................. . 
16. Carriage to Supreme Court ........................... . 
18. Carriage to Supreme Court ........................... . 
23. Carriage to Supreme Conrt ........................... . 
28. Carriage to Interior D epartment ...................... . 
1890. 
Jan. 4. Carriage ......••••••...............•.•••....•.....••.. 
6. Carriage ........................................ ------
7. Carriage ........••....•• _ ..... _ ...••..... _ ........... . 
8. Carriage ............ -----· .........................•.. 
13. Carriage to Interior Department, Post-Office Depart-
ment, and Supreme Court ........................ .. 
17. Carriage to Capitol ..•••••..••••••••••••••..••••..••••. 
William H. Wright: 
$0.50 
.50 
1. 50 
. 75 
.50 
. 75 
1.00 
. 75 
1. 00 
. 50 
1. 00 
.50 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1.25 
1. 00 
24. Hauling books from Department of Justice to post-office ....... . 
Samuel G. Eberlv: 
27. 641 street-car tickets for use of Department of Justice, at 81.l!.o 
cents .. _ ...••••••...•.......••••.•.....•....•..••...• __ .... 
John Wells: 
$11.00 
10.00 
8.00 
25.00 
6.80 
.75 
25.00 
9.60 
1.50 
14.50 
1. 50 
25.00 
31. llauling 21 loalls of ashes from engin<'et''s room, Department of 
Justice, for the month of Jan., 18~0, :tt 40 cents.......... 8.40 
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18!JO. William H. Wright: 
Feu. 19. Hauliug books from Department of Justice to Government 
Printing Office ...•....•••..•••••..••••...•...••••..•.•.... 
William H. Wright: 
25. Hauling 3 sacks mail matter to cit.y post-office.......... $0.50 
Hauling picture of Senator Evarts to 1232 Sixth sHeet.. . 50 
John Wells: 
28. Hauling 27 loads ashes and dirt from engine-room, Department 
of Justice, during month of Feb., 1890, at 40 cents per load. 
Samuel G. Eberly: 
Mar. 3. 641 street-car tickets for official use, at 3-fo- cents .•••••••...••.• 
W. H. H. Miller: 
Jan. 20. HireofcarriagetotheCapit.oL ........................ $0.75 
22. Hire of carriage to the Capitol......................... .50 
25. Hire of carriage to the CapitoL . . • • . • . . . . . . . . . . . . • • • . • • . 50 
27. Hire of carriage to the CapitoL.... .. . . . . . . . • • . . . . • •. . • • GO 
29. Hire of carriage to the Capitol, etc............ .... .••• 2.25 
Feb. 7. Hire of carriage to the Capitol....... .. . • •• . . . . .. . . • • • • 1. 50 
Hire of carriage to telegraph office.... . . . . . . . .. . • • . . . . • . 75 
10. Hire of carriage to Supreme Court.... .. . • • . . . . • • • . . . . . 1. 00 
20. Hire of carriage to the Capitol.............. .. . . .. . ... 2. 00 
21. Hire of carriage to the Capitol . . . . . . . . .. • . . • • • . . . . • • • . 1. 50 
Mar. 3. Hire of carriage to the Supreme Court................. 2. 75 
4. Hire of carriage to the Supreme Court................. 50 
5. Hire of carriage to the Supreme Court............. . • • • 1. 00 
John W<'lls: -----
31. Hauling 22loads of ashes from engine-room during month 
of March at 40 cents ...................................... . 
William H. Wright: 
April 8. Hauling two bags of books from Department of Justice 
to post-office ............••..•...••..•...•..•....••.•.••••• 
Samncl G. Eberly: 
30. 641 t~tre·et car tickets for use of Department of Justice 
at 3. 9 cents .. . . . . . . . . • • • • • . • • • • • . . . . . • • . . • . . . . . ••••.•••••• 
John Wells: 
Hauling thirteen loads of ashes from the engine-room, 
Department of Justice Building, at 40 cents per load ..••••• 
William H. Wright: 
6. Hauling books from DeJlartment of Justice to post-office •••••. May 
Mar. 6. 
10. 
12. 
13. 
21. 
24. 
25. 
28. 
31. 
April 2. 
7. 
8. 
11. 
l2. 
15. 
28. 
May 12. 
W. H. H. Miller : 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
Carriage hire to Pension Office .•••••...•••••••.•••••.••• 
Carriage hire to Supreme Court .......••••..••••••••••. 
Carriage hire to Intorior Department .................. . 
Caninge hire to the Capitol ........•••. -~- •••••••...••• 
Carriage hire to the Capitol. .••.•••••..••.•...••••..••• 
Carriage hireto the CapitoL .......................... . 
Carria.ge hire to the Capitol .......................... . 
Carriage hire to the Capitol .......................... . 
Cauiage hire to the Supreme Conrt ................... . 
Carriage hire to the Supreme Court ................... . 
Carriage hire to the Supreme Court ................... . 
Carriage hire to the Interior Department ............. . 
Carriage hire to the CapitoL ......................... . 
Carriage hire to the Supreme Court ................... . 
Carriage hire to the Capitol .......................... . 
Carriage hire to the Supreme Court ...•.•••.........•. 
William H. Taft: 
For expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
Carriage hire to the Supreme Court from April29 to May 
12, 18\J~ .•.••••••••• ·:·· •••• ·-- ••.•••••• ---· •••••• 
Jnrat to this account .•••••.••••...••• , ••••.•••••.••••. 
$0.50 
1.00 
.50 
1. 00 
.50 
. 50 
1. 25 
1. 50 
.75 
. 50 
. 75 
.75 
1. 50 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
3.25 
.25 
165 
$0.75 
1.00 
10.80 
25.00 
15.50 
8.80 
.50 
25.00 
14.00 
3.50 
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1890. Samuel G. Eberly: 
May 24. 641 street car tickets for use of Department of Justice, 
official use, at3.9 cents ..••••.•••••••.•••••..••.••••••••••• 
William H. 'faft: 
Expenses actually and necessarily incurred as per 
following statement: 
Carriage hire to the Supreme Court .......•••••..•••••• 
Jurat to this account ..••••••••....••..•.•••••••••••••• 
William H. Wright: 
$1.50 
.25 
26. Hauling books from Department of Justice to post-office .••.••••• 
John Wells: 
31. Hauling 13loads of ashes from engine-room, at 40 cents .•.•••••• 
Willia,m H. Wright: 
June 19. Hauling books from Department of Justice to post-office .•••••••• 
Samuel G. Eberly: 
27. 1,282 street car tickets for official use, at 3.9 cents per 
tickl't .......•.•...••••..••••.••••.•••.••••••••.••••• - •• -. 
William H. Wright: 
Hauling pictures from Department of Justice to Patent 
Office and United States Senate ..•••..•.••••••••••••••••• 
W. H. H. Miller: 
May 19. Carriage hire to Supreme Court ...•.•••.••••....•.....••..•... 
27. Carriage hire to the Capitol........................... 1. 75 
June 7. CarriagehiretotheCapi.toL........................... .50 
9. Carriage hire to the Capitol........................... .50 
10. Carriage hire to the Capitol........................... 1. 50 
20. Carriage hire to the Capitol........................... 1. 00 
William H. Taft: 
30. Carriage hire to the Supreme Court.................... 2. 50 
Jurat to this account................................. . 25 
MISCELLANOUS ITEMS. 
1889. S. J. Herslett: 
July 2. 2 window awnings at $5 each ••••••••••••••••••• : •••••••••••••• 
Samuel W. Deckman : 
3. Sodding west side of park adjoining Department of Jus-
tice building, 244 yards, at 22 cents................ 5:t68 
For brick work in connection with above.............. 6. 00 
W. D. Wyville: 
For repairing roof on main building: 
9. 2 workmen and helpers, 6 days, each at $6 ••••••.•..... 
28 pounds of solder, at 25 cents .•••..••••.•..•......•.. 
39 sheets of 1.X tm, at 20 cents ..••••.•..••..•...•..... 
Henry Ulke: 
9. For painting one portrait, in oil, of Hon. Augustus H. 
Garland ..••... uuwu .. ............................. . 
J. Edw. Chapman: 
72.00 
7.00 
7.80 
9. 50 tons furnace coal, at $4.93 per ton................... 241). 50 
2 cords of pine wood, at $4.39 per cord.... . • • • . . • • . • • • • • 8. 78 
Charles Steers: 
For furnishing and planting in park adjoining De-part-
ment of Justice Building the following plants, viz: 
30 petunias, at 6 cents ................................ . 
60 champion geraniums, at 10 cents ......••...•....•••• 
400 coleus, different shades, at 6 cents ..•..•••..•...•... 
200 geraniums in varieties, at 10 cents ................ . 
1 canna .•••••••••••••.•••••••••.••.••••.••••••••••••. 
1. 80 
6.00 
24.0~ 
20.00 
.15 
$25.00 
1. 75 
. 75 
5.20 
.75 
50.00 
1.50 
2.00 
7.23 
2.75 
10.00 
59.68 
86.80 
500.00 
255.28 
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1890. Charles Steers-Continued. 
July 9. 120 variegated leaved gerimiums, at 6 cents ...•...••... $7.20 
6.00 
Aug. 
Labor .....•••.........•••...•.•••..•.••..••...•.••••• 
Cornelia Bond : 
6. Washing 10£ dozen towels for Department of Justice, at 
12 cents .. oooo oooooO 0000 OOOdOO oooooO oooooo oooooo oo o 0000 0000 
J as. L. Harmon : 
27. Subscription to Washington Post, daily, ona copy from 
July 1, 1889, to June 30, 1890 •••••••••••••.••.•••••.•••• ~ •• 
R. Leitch & Sons: 
18. 1 float .........•...........••• -..••••..........••.••••• 
1 piece steel drilling and fixing same, and stuffing boxes. 
2 floats .....•....• · ••...•.......•.••••..•..••.••.•.•.. 
250 fire-brick ..••.•.•••••.•••••••••.•••..••••••.•••••• 
1 barrel fire-clay .....••...••.•••.......••..•••......•• 
l barrel Portland cement .•••••.••••...••.•.•••...••••• 
2 !-inch Jenkins valves .•••••.•.....•...............•. 
11-iMh Jenkins valve ...•••••..•••..............•..•. 
3 !-inch Jenkins valves ......•...•...•...•........•..• 
12 balls wick ...•..... .' ••••.......•..............••••• 
11i-inch long screw .•••.•••••....•.••.••••.•..•..•••• 
. Hayward & Hutchinson: 
31. 1 barrel Portland cement .....•...•.....•.........••••• 
1t barrels mortar, at. $1.50 .....•••••...••...•.........• 
1 keg plaster of Paris ..•••..••••..•••....•......•..••.• 
1 marble tile, 12 by 12 ................•....••......••.. 
8 pounds of muriatic acid, at 20 cents ................. . 
4 days' time for tile-setter and helper repairing marble 
:floor, at $7.50 .•. ·----···-········ ................ . 
.J as. M. Hodges : 
1.00 9.uo 
2.00 
20.00 
4.50 
2.50 
3.50 
2.00 
3.75 
.60 
.50 
4.50 
2.25 
1.00 
1.50 
1. 60 
30.00 
12. 1-! gallons varnish for floors, third and fourth floor..... 2. ()3 
1 gallon turpentine...... . . . • • • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • . 70 
2 gallons floor varnish.... • . • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 00 
1t days' work.... . •• • . • • ••• • .. • • . • • • . . . . • • •. .• • • . • • • . . 7, 00 
Wyatt Eaton: 
18 Portrait of the late Attorney-General Brewster (size 2t; 
inches by 30 inches, painted in oil colors on canvas: 
by Wyatt Eaton.) .•••...•..••...••...••.....•••...••••••. 
C. West & Sons: 
23. 1 barrel valve-cylinder oil, 52- -!=51!, at$1.10 ..•.•......••••. 
D. Rieken bacher: 
5. 1 nickel-plated clock ....•••..•••••.•••••.•••.•.•.•.... 
Repairing 1 nickel-plated clock .•••••••.•.•••.•••••... 
W. W. Tupper & Co: 
1. 25 
.50 
July 30. 1 grate, 861 pounds, at fit cents ..••.•••..••.•.•••........••..•• 
Adams Express Company: 
10. Transp0rtation 1 package, Boston, Department of Jus-
tice ....•..•.•••.......•..••••••..•.•..................•••• 
S. R. Trembly: 
Aug. 14. 1 gold frame for portrait ..••..••••••.....•••.•••••.... 
1 oak frame for card .....•.•.•.....•••..............•. 
Glass and repairs on frame ...•..••..••..••...•...•.••. 
July 
Wyckoff, Seamans & Bene(lict: 
1. 1 No.2 type-writer complete, No. 41G72 ....••.•..••.•.• 
Remodeling 2 No.2 type-writers (Nos . 20HlH and 3485), 
at $2~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . . . . __ .. _ ..... . 
3. H.emodeling 1 No. 2 type-writer No. 311G .•...••••••... 
17. 1 dozen ribbon supports ............. .. . . .............. . 
22. Remodeling 1 No.2 type-writer No. 2141. .••••..••••••. 
26.00 
.50 
2.25 
85.00 
44.00 
22.00 
1.00 
22.00 
167 
$65.15 
1. 29 
6.00 
49.85 
40.85 
15.33 
600.00 
56.65 
1. 75 
47.36 
.25 
28.75 
174 00 
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Notley Anderson: 
Moving out park fence and building 16 feet of new fence 
and 2e0 feet of wire banu and fltaples ...... ---- ---· 
Easing doors to cases, fixin~ hinges on same, and repair-
ing locks in room No. 10. ___ ... ____ ... __ .. _ .... _ ... 
Repairing base at front entrance to elevator ...•••..•.. Aug. 14. 
E. F. Brooks: 
July 1. 1 portable gas-light. ................................ .. 
14 feet tn bing, at 25 cents._ .•.. ~ ........ _ ............ _ 
i dozen burners (for Attorney-General's room) ...•.• __ _ 
Greasing gas keys (for Attorney-General's room) ..... .. 
17. 1 portable gas-light (complete) ...................... .. 
$28.55 
4.25 
1.50 
5.50 
3.50 
. 25 
1.2fi 
8.50 
W. D.~yvill: 
Aug. 15. Relining tire-box with tile brick to boiler .................... .. 
J. Baumgarten & Son: 
3. One font type ..................................... __ . 
Recutting department seal and new base._ .. _ ......... . 
W. L. King & Bro.: 
22. 1 side oak sole leather ........................ ____ ... . 
1 shoe knife .............••..•••••..•. ·----- ...•...... 
J. Etlw. Chapman: 
2 cords, 2 piece, pine wood, at $4.39 .................. .. 
20i cords, 3 piece, hie kory woou, at $6.49 ............. . 
J. Hall Semmes: 
2.50 
10.00 
11. 30 
. 25 
8.78 
1:~3. 04 
$34.30 
19.00 
57.50 
12.50 
11.55 
141.82 
July 8. 1dozenPear'stoiletsoap ..................................... 1.75 
S. R. Trembly: 
Aug. 27. Making repairs on rnap in Department of Justice ...... ...... .. 4. 00 
J. Baumgarten & Son: 
Sept. 5. 1fac simile self-inker stamp .... --·· ........ .. .. ........ ...... 5.00 
W. D. Wyvill: 
Aug. 25. 1 new cesspool trap................................... 1. 00 
4 new bends, at 60 cents............................... 2. 40 
80 pounds of leau, at 7 cents ... ·- .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. . 5. 60 
2 days' plumber and helper, at $6.... ...... ...... ...... 12.00 
Bricklnyer and helper, at $i per day, 2 days revairing 
wall and paving ............................ ----.. 14.00 
Sand and cement .......... --------................... 2. 00 
J. B. Lydecker: 
For washing towels for Depart.ment of Justice for 
months of July aud Ang., 1tltl7: 
July 31. 48:3 towels iu July, at 85 ceuts pe1·100 .......•.•••...... 
Aug. 31. 531 towels in Aug., at 85 cents per 100 ................ . 
4. 11 
4.51 
July 
Kane &. Roache : 
12. 1nickle· p1ated fuller eoek ....................... u ••••• 
18 inc-hes nickle-plated chain ......................... . 
1 rubber plug ........... __ ._ .. __ ._ .......... ___ . ___ .. . 
It hours' time, plumber and bel per, putting on cock ... . 
27. lf inch .Jenkins valve ................ ____ ............ . 
1 pound putty ...•...•.•..•.•..••.•...••...•.•......•. 
1i inch clamp ___ ... _ ..... _ .... _ .... ___ . ______ ...•..... 
3 hours plumber and helper putting in valve .......... . 
1.75 
. 75 
. 50 
0 90 
2.00 
. 05 
.10 
1. 80 
Herman Baumgarten: . 
37.00 
8.62 
7.85 
Sept. 12, 2self-inkingstamps .......................................... 9.00 
Post-Office Department: 
13. Map No. 1G, Alabama, etc., nwunted........ .. .. • ... .. . . .••. .• . :t 00 
At1ams Express Company: 
For transportation as foliows: 
Aug. 3. 1 package, New York, Department of Justice . 25 
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Aug. 3. 1 box, E'. P. Dewees, Springfield, Mass.................. $2. 00 
5. 1 box, C. D. Peuuybaker, Lou,.isville, Ky............... 1. 70 
1llox, F. P. Dewees, Springfield, Mass................. . 80 
10. 1 package, Boston, Library of Justice.................. . 45 
1lwx, Charleston, W.Va., Col. J.D. Ba,ker ...... ...•. 1. 40 
13. 1 hox, Capt. J. E. Dougherty, Louisville............... 1. 35 
15. 1 box, Capt. J. E. Dougherty, Louisville ... ... ... .•. .. . 50 
20. 1 box, L. Chalmers, Richmond, Va... •. . ...•.. ...• ..•• . 45 
21. 1 package, Hon. W. F. Perry, Topeka, Kans........... . 70 
22. 1 package, Chambers & T., Richmond, Va..... .... .•.• . 35 
1 package, Prof. J. C. Dougherty, Louisville, Ky ..•••• . 45 
28. 1 package, Boston, Department of Justice.............. . 50 
29. 1 box and 1 package, Richmond, E'. Strong....... . • • . • • . 60 
1 package, R. R. E'arr, Alexandria..................... . . 25 
. ---
F. L. Farno·.~.l 
2. 1 dozen elevator pads ..•••••.••••••••.••••••••••.••••••••••••• 
July 31. 
Aug. 31. 
Chesapeake and Potomac Telephone Company: 
Exchange rental for chief clerk's room, from July 1 to 31, 
1H89, at $80 ...................................... . 
Exchange rental for Solicitor's Office, Treasury Depart-
ment, from July 1 to 31, 1889, at $GO .............. . 
Chesapeake and Potomac Telephone Company: 
Exchange rental for chief clerk's room from Aug. 1 to 31, 
18':l9, at $80 ..........................•............ 
Exchange rental for Solicitor's Office, Treasury Depart-
ment, from Aug. 1 to 31, 188\J, at $60 ••••••••••••••• 
Washington Gaslight Company: 
6.67 
5.00 
6.67 
5.00 
Jnly 31. 41,200 feet of gas consumed at No. 1507 Pennsylvania 
avenue, northwest, Department of Justice, in the 
month of July, 1889, at $1.25 net per 1,000 cubic feet .•••••••• 
·washington Gaslight Company: 
Ang. 31. 35,600 feet of gas consumed at No 1507 Pennsylvania 
avenue, northwest, Department of Justice, in the 
month of Aug., 1889, at $1.25 net per 1,000 cubic feet ...•.••• 
William H. Tilghman: 
Sept. 20. Whitewashing basement areas of Department of Justice 
building ................................................. . 
J. B . Ly<J_ecker: 
Oct. 1. Washing 479 towels during month of Sept., at 85 cents 
per 10() .................................................. . 
Chesapeake and Potomac Telephone Company: 
Sept. 30. Exchange rental for chief clerk's room from Sept 1 to 30, 
1889, at $80 ...................................... . 6.67 
Exchange rental for Solicitor's Office, 'freasury Depart-
ment, from Sept. l to 30, 1889, at $60 ............. . . 5.00 
Great Falls Ice Company : 
July 31. 5,700 pounds ice, at 40 cents .................................. . 
Great l!~aus Ice Company: 
Aug. :H. 5,800 pounds ice, at 40 cents ....... ···-·· ..................... . 
Washington Gaslight Company: 
Sept. 30. 37,200 feet of gas consumed at No. 1507 Pennsylvania 
avenne, northwest, Department of Justice, in the 
month of Sept., 1889, at $1.25 net per 1,000 cubic feet ....... . 
Royce & Marean : 
July 2. Repairs to elevator annunciator ...................... . 
5. Repairs to electric-bell wires in desk ....•..........•.. 
10. Extending electric-bPll wires in room 4, second floor ... 
For labor aud material furnished f01 puttiug up an e1ec-
tric annunciator and making conn~ctions on fourth 
floor: 
Electricia.n, 29i honrs, at. 50 cents, $14.75; assi!!tant, 
16 hours, at 35 cents, $5.60 ....................... . 
2.00 
1. 00 
1. 00 
20.35 
169 
$11.75 
4.00 
11.67 
11.67 
51.50 
44.50 
18.00 
4.07 
11.67 
22.80 
23.20 
46.50 
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July 10. lOt pounds office wire, 40 cents, $4.20; 1 pound D. P. 
tacks, 40 cents ...•..... ; .... -~ ..............•..... 
4 desk push buttons, 40 cents, $1.60; 2 nickle push 
buttons, 20 cents, 40 cents ........................ . 
10 binding posts, 10 cents, $1; 1 No. 6 annunciator, $<!0. 
3 cells dry bath, $1.50, $4.50; 3 feet molding, 5 cents, 
15 cents ............................•......•..... 
Sept. 2. Wiring desk for electric bells, fourth floor.------ ...•.. 
19. Repairs to electric bell in office A ttorney-Genera.l ..... . 
27. For wiring 2 desks for electric bells in room 7, second 
floor . • • • • • • ••••••••••......•.••..••••••••....••... 
United States Express Company: 
July 5. 1 package from Buffalo, N. Y., Department of Justice •. 
10. 1 package flom Indianapolis, W. H. H. Miller ........ . 
20. 1 package from New York, Department of Justice ..•••• 
Wyckoff, Seamans & Benedict: 
Aug. 23. i dozen cleaning brushes, at $1.20 ...••.••.••••••••••••• 
Sept. 3. Remodeling one No. 2 typewriter, No. 5469 ..••••.•••••• 
The Daily Press Company : 
July 19. Advertising proposals for supplies, 15 lines 10 times (UO 
$4.60 
2.00 
21.00 
4.65 
1. 25 
.50 
1. 00 
• 40 
.25 
1. 00 
.60 
22.00 
cents per line for 10 insertions) ........................... . 
Evening Star Newspaper Company: 
24. Advertising proposals for supplies, 12 lines 11 times (4 
lines agate, equal 1 square, $.3.25 per square) ..••.....••.•••• 
S. W. Thompson: 
$W.35 
1. 65 
22.60 
13. GO 
9.75 
Aug. 14. 1 dozen Platt's chlorides...................................... 4. 50 
J. Edw. Chapman: 
Oct. 14. 50 tons of furnace coal, at $4.93 . . . • . . . . • . • • . • • • • • . • • • • . $246. 50 
2 cords pine wood sawed 2 pieces, at $4.39.......... . . . • 8. 78 
1 cord pine-wood kindling............................. 5.19 
James M. Hodges: 
For labor and material furnished in painting Attorney-
General's room, elevator, vestibule, fence a.nrl ves-
tibule to Court of Claims rooms, and new partition 
in third story hall : 
Aug. 10. 38 pounds paint, at 15 cents per pound .••••.••••..•••. 
1 gallon coach varnish ............................... . 
2 days' work, week ending Aug. 10, at $4 ...•..••••.•.• 2t pounds Indian red ................................. . 2t pounds putty .................................... .. 
12. 1 gallon R. oil ..•••..••••..•••••...................... 
16 pounds paint ..•••.......•.•....•....•••........... 
13. 39 pounds paint ......••...•...................••..••.. 
1 pound drop black .......................... __ ......•. 
1 pound chrome yellow ................ ____ .......... .. 
17. 4 pounds olive green ................................. . 
8 days' work, week ending Aug. 17 ................... . 
19. 2 ounces bronze ......................•.••.......•••••• 
i pint bronze liquid .................................. . 
1 pound chrome yellow •.••.•..•..•.•.............•.••• 
20. 9 pounds paint ....................................... . 
1 pound Indian rea .•.•......................•......... 
13 pounds paint .....••..........•..•............•..... 
1 pound best sienna .................................. . 
1 gallon turpentine ................................. . 
24. 1 quart coach varnish ................................ . 
76 pounds paint ...................................... . 
26. t gallon coach varnish ............................... . 
1 gallon turpentine .................................. . 
20 pounds paint ..................................... . 
40pounds paint .....•••••..........................•• 
27. 23 pounds olive green ............................. .. 
5.70 
2.50 
8.00 
. 63 
.13 
. 75 
2.40 
5.85 
.25 
. 30 
1. 00 
3:!.00 
. 50 
.25 
.30 
1. 35 
.25 
1.95 
. 25 
.65 
. 63 
11.40 
1. 25 
.65 
3.00 
6.00 
5.75 
260.47 
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Aug. 27. 6!- days' work, weekending Aug. 24 ...•••••.••...•••••• 
Sept. 
30. 1 gallon copal varnish ...•••...••...•..•........•..... 
i gallon turpentine ....•....•••...•.•.•.••.•.•••••.•. 
31. 15 pounds paint ...........••...•••..•••....••••.••••. 
7i days' work, week ending Aug. 31. ...••.•..••••.••••• 
3i days' work, week ending Sept. 7 .......••.••....•••• 
t day's work, week ending September 14 .........•.... 
t day's work, week ending Sept. 21. ..•..••..••••..•••• 
27 feet ground glass, at40 centsperfoot ...•.....•...... 
Varnishing Attorney-General's tloor ....•..•.•........ 
James M. Hodges-: 
For material furnished Department of Justice: 
17. !gallon boiled oil ...•.....•••..••.......•.........•.• 
1 gallon turpentine ..••...•...•.•••••.••••............• 
! gallon asphaltum ..••••...•••..••....••••••••...•..•• 
20. 1 pint red paint ...•••.••.••.••••• ·.:: ••.••••....•.••••. 
23. 5 pounds paint ...•••.•••••.••••••••.••••••••••••.•..•• 
Chas. W. Steers: 
Oct. 17. Care of and attention to the :B.ow~r-bed in grounds ad-
joining Department of Justice Building for the 
$26.00 
1.50 
.33 
2.25 
29.00 
13.00 
3.00 
3.00 
10.80 
5.00 
. 75 
.65 
. 75 
.55 
. 75 
season ending this date ..••••.•••••.••....•.•••••...•.••• 
A. H. Chace & Bro: 
18. Cleaning 1,144 yards Brussels carpet, at 2i cents ..•.•. 
Storage on same·----- ..•.•• ---- ••••.••••..•..••.••••• 
Labor on same, taking down ........................•• 
Laying 132 yards Axminister carpet, at 4 cents ...••... 
M. W. Beveridge: 
l_1 17. 1 dozen whisks, item 4 ..•••..••••..••••.••••......•.•. 
1 dozen whisks, item 4 ..••••..•..•...•.•.•••••••.••.•. 
1 dozen scrubs, i tern 5 ............................. · •••... 
1 dozen scrubs, item 5 ............................... . 
1 dozen dust brushes, black, item 6 ................... . 
1 dozen dust brushes, white, item 6 ................... . 
2 dozen paper buckets, i tern 10, at $2.50 .••.....•....... 
2 dozen cedar buckets, item 11 ....................... . 
! dozen gallon cans, item 12, at $18 ................... . 
1 dozen dusters-14, item l!L ........................ .. 
1! dozen dusters--16, iteml9, at $12.50 ..••••.•...•.••. 
i dozen dustcrs-24, item 1V, at $16 ................... . 
6 dozen mops, item 24, at $1.50 ...•••.•••••.•••••.••••. 
1 dozen mop handles, item 25 . ... _."' .................. . 
2 dozen tumblers, item 36, at 50 ecnts ................ .. 
2 dozen boxes tapers, item 39, at 86 cents ............. . 
2 dozen door mats, item 23, at $24. _ ................... . 
Aug. 15. 6 iron water-cooler stands, item 38, at $2.7 4 .• ~ ••..••••• 
Sept. 
Oct. 
Sept. 
Kane & Roache: 
30. 1 bowl for short-hopper w«ter closet ....••••.•••••..•• 
2 pounds putty ....................................... . 
i ooy's time plumber and helper putting in bowl. .••••. 
Notley Anderson: 
Putting up partition at the end of hall on third floor ...• 
1 trailing step-ladder in files-room ................... .. 
1 mortice lock and easing windows ................... . 
5. Repairing gate and base at side entrance at Court of 
Claims ........................................... . 
20. 1 pair 6-inch brass binges, front door . ..••.....•.• · ..•.• 
11. Putting in 20 sash-cords and 6 sash-lifts ...•..•..••..... 
18. Putting iu storm-sash and screws ..................... . 
23. Taking down awnings on fifth floor •.••.•••••••••..... 
Adams· Express Co : 
For tram;portation, as follows : 
7. 1 bundle St. Louis, Department of Justice ............. . 
25.74 
11.44 
1. 00 
5.28 
1. 05 
I. 84 
1.10 
2.25 
4.35 
4.50 
5.00 
3.75 
9.00 
10.25 
Hl.75 
B.OO 
9.00 
1. 05 
1. 00 
1. 72 
48.00 
16.44 
6.50 
.10 
3.00 
110.00 
12.75 
3.25 
2.00 
3.00 
11.25 
2.50 
1. 50 
1.40 
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$187.57' 
3.45 
15.00 
43.46 
147.0G 
9.GO 
146.:-lf 
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Sept. 7. 2 packages Hou. William Grant, New Orleans, La ..•••. 
10. 1 box, W. F. McMahon, New York ...•...•••......•.••• 
13. 1 box, New York, F. P. Dewees ....•.•••••.••....•••.•• 
1 box, New York, F. P. Dewees ........•••..••••..••••. 
23. 1 package, Hon. Ben. Wilson, New York ..••••.•••••••. 
Kane & Roache : 
Oct. 17. 1 t-inch galvanized tee--~--- •••••..••••••••••••••••••• 
2 t-inch galvanized ells, at 10 cents .•.•••..•.••...••••• 
1 t-inch galvanized nipple elL ..........••..••••.•••••• 
4 feet t-inch galvanized pipe, at 10 cents ..••••....••••• 
1 ~-inch galvanized long screw .••••....••••••••••••••• 
Acid . __ ................•••••.•••••••••...••.....•••••. 
1 nickel-plated urinal cock ...•.••••.••••...••.•.•••.•• 
2 l-inch clamps, at 10 cents .•.•••••••.••••..••••.•••••• 
41-inch screws, at 2 cents ............................ . 
t day, plumber aud helper running water-pipes to urinal, 
at $6 ............•.••••..••...•.......•........... 
W. D. Wyvill: 
For repairing roof around flag-pole and staying balus-
trade: 
11. Time of workman and helper, 7 days, at $6 ....••.•••••• 
12 pounds of solder, at 25 cents .•••••...••••..•••.•••• 
15sheets tin, at 15cents .••••••••••••••••••••••.. ·~·-·· 
Chesapeake and Potomac Telephone Company: 
31. Exchange rental for chief clerk's room, from Oct. 1 to 31, 
1889, at $80 ...........•.•.••............ ......•... 
E1echange rental for Solicitor's office, Treasury Depart-
ment, from Oct. 1 to Oct. 31, 1889, at $60 .......... . 
Exchange rental for Attorney-General's residence, from 
Oct. 10 to 31, 1889, at $72 .•••••••••.••••.•••••...•. 
Washington Gas Light Company: 
31. 45,100 feet of gas consumed at No. 1507 Pennsylvania 
avenue northwest, Department of Justice, in the 
month of October, 1889, at $1.~5 net per thousand cu-
$0.75 
1. 25 
1.25 
.60 
.25 
.10 
.20 
.12 
.40 
.35 
.10 
2.00 
.20 
.08 
4.50 
42.00 
3.00 
2.25 
6.67 
5.00 
4.12 
bic feet ...•....••••••••••.••••.••••••.•••••••••••••••••••• 
W. B. Moses & Son: 
July 9. 71 yards, A quality, Napier matting, double width, sewed 
and la.id, at 80 cents ............................. . 
12 yards rubber ends sewed on, at 85 cents .•••.•.•••.. 
Aug. 31. Laying 63 yards carpet, at 5 cents •••••••••••...••.•... 
Great Falls Ice Company: 
56.80. 
10.20 
3.15 
Sept. 30. 5,500 pounds ice, at 40 cents •.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Great Falls Ice Company: 
Oct. 31. 5,800 pounds of ice, at 40 cents •.•••••••••••••.••••••.••••.•..• 
July 
Woodward & Lothrop: 
16. 2 dozen brushes, item 7, at 59 cents ...••••.••.•••••.... 
12 dozen soap, item 30, at $1.67 ........................ . 
18. i gross soap, item 27, at $9.60 ....................... .. 
t gross oatmeal soap, item 28, at$7.68 ..••.•••......... 
! gross honey soap, item 29, at $7.68 ..•.•.••...•••.•... 
Washington City post-office: 
1.18 
20.04 
4.80 
3.84 
; 3.84 
$5. 50 
8.05 
47.25 
15.79 
56.38 
70.15 
22.00 
23.20 
33.70 
Nov. 11. 10 special-delivery postage-stamps, at 10 cents . . • • • •• •• • •• . • • • • 1. 00 
Adams Express Company : 
For transportation, as follows: 
Oct. 7. 1 bundle, Bostou, Department of Justice .......•••.•••• 
18. 1 package, St.. Louis, Mo., Department of Justice .•••••. 
24. 1 package, C. A. Varian, Salt Lake City, Utah .•••••... 
~6. 1 package, St. Louis Department of Justice .•....•••••• 
1.00 
1.15 
.45 
. 90 
3.50 
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1889. Bureau ofEngraviug and Printing: 
Oct. 31. Printing 45Judges' commissions, at $1l::l pe1 100 .......•...••••• 
Nov. 
Willett & Ruoff: 
29. Storage on robe .......•..•.....•.......•.....•........ 
Repairing robe ..• :·· .•.•....•••..•.•...•••...••.•.•••. 
J as. M. Hodges : 
2. 10 gallons Jarboe paint, for roof, at $1 .•••.• . .•••..•••• 
8 days' work, week ending Nov. 2, at $4 ···-~· u•······· 
1t days' work, week ending Nov. 2, at $2 ....•...••••••• 
4. 5 gallons Roil, at 75 cants ............................ . 
4 gallons ammonia for cleaning roof, at $1 ........•.... 
10 days' work, week ending November 9, on roof, at $4. 
14 gallons Jarboe paint, at $1 ...•..••.....••••..•••... 3t uays' work, week ending November 16, on roof, at $4. 
James M. Hodges : 
$10.00 
4.00 
10.00 
32.CO 
2.50 
3.75 
4.00 
40.00 
14.00 
13.00 
Nov. 19. Glazing 3 14 by 261 at 75 cents ........................ . 2.25 
Glazing 9 12 by 16, at 50 cents ........................ . 
Glazing 1 14 hy 18 .............•...•••.•••.•••••....•. 
Glazing 514 hy 30, at 75 cents ...•••...•.•••••..••••... 
Glazing 2 10 by 12, at 30 cents .••••..•••....••.•••••••• 
Glazing 116 hy 22 ......••.. · ......•••..•••••••••..•••. 
Glazing 110 by 18 ....•........••........•.••••...••.. 
James M. Hodges : 
12. 3 pounds umber for floors on fourth floor, at 20 cents .•. 
1 gallon turpentine .......••........••....•...•...••••• 
1 gallon supremes for floors on fourth floor .....•....... 
1t days' work for floors on fourth floor, at $4 .......... . 
R. 0. J eardoe : 
4.50 
.60 
a.75 
.60 
1. 30 
. 40 
.60 
.60 
2.50 
6.00 
22. 1 case Robacher's Peerless Disinfectant, tablets . . . . . . . 6. 00 
1 case Rohacher's Peerless Disinfectant, powders... . . • . 4. 20 
Wire baskets . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 1. 20 
W. D. Wyvill: 
13. 1 new grate with soapstone linings ....•....••......... 
Setting same .................•....•••.............•... 
Putting up 1 open-grate stove .••••........•...•.••.... 
1 large zinc board ...••....•.... o •••••••••••••••••••••• 
A. H. Chace & Bro.: 
25.00 
5.00 
2.50 
2.00 
24. Putting down 667 ya,rds carpets, at 4 cents ...•..............•. 
Cornelia Bond : 
30. Washing 46 dozen towels during month of November, at 
12 cents. . . . . . . .. • • • . . . . • • . . . . .......••.....•....••••.•••.• 
Washington Gaslight Company: 
66,300 feet of gas consumed at No. 1507 Pennsylvania 
avenue northwest, Department of Justice, in the 
month of November, 1889, at $1.25 net per thousand 
cubic feet .............•.....•.•..••........ _ .. _ .. _ •••...• 
J. Edward Chapman: 
7. 2 cords pine wood, 2 pieces, at $4.39 ...•.•••...••.••••• · 
1 cord pine wood kindling ........••.•.......••....••. 
30. 50 tons furnace coal, at $4.93 ...•.•.••••...•••..•••••.. 
D. H. McClelland: 
8.78 
5.24 
246.50 
173 
$8.10 
14.00 
119.25 
13.40 
9.70 
11.40 
34.50 
26.68 
5.52 
82.88 
260.52 
Dec. 4. 1 ventilator . . . . . . • • • . . . . . . . . • • . . . . • . . • . . . . . . • • • • . . . . . . • . • • . . . 3. 00 
Chesapeake and Potomac Telephone Company : 
Nov. 30. Exchange rental for chief clerk's room from November 
1 to 30, 1889, at$80...... .... ...... ...... ...... .... 6.67 
Exchange rental for solicitor's office, Treasury Depart-
ment, from November 1 to 30, 1889, at $60.... . . . . . . 5. 00 
Exchange from November 1 to 3fl, 1889, at $72.... . . . . . . 6. 00 
17.67 
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1889. Greai Falls Ice Company: · 
Nov. 30. 5,600 pounds of ice, at 40 cents ............................... . 
Dec. 
Nov. 
Lansburgh & Bro.: 
2. 1 dozen towels, at $6 .........•.............. -- ....•.•. 
4 dozen towels, at $:{ ..••......•••••••...•..•..••••.•.• 
40 yards crash toweli:og, at 12-f cents ................. . 
Thomas D. Singleton : 
9. 4t yards linoleum, at $1 ..•.........••........•..•....• 
Taking up and relaying 2 rugs ...... ------ ........... . 
H. M. Dexter & Co. : 
$6.00 
12.00 
5.00 
4.50 
1. 50 
$22.40 
23.00 
6.00 
1. Washing (laundering) 244 pieces (towels), from October 
23 to November 1, 1889, at !:!5 cents per 100. ... .. . . .......... 2. 07 
Chas. 1'. Landrean: 
Dec. 31. For subscription to the Washington Press for month of-
July, 1889, at 25 cents .........•............... ------ 0.25 
August, at 25 cents...... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 25 
September, at 40 cents . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
October, at 40 cents................................. .40 
November, at 40 cents............................... .40 
December, at 40 cents............................... .40 
Notley Anderson: 
Nov.• 27. Labor and material closing up window in Court of 
Claims ............................ __ .......•••••. 
Dec. 13. Cutting up floor for plumbers and putting down same, 
and putting up boards for sink and waste-pipe .... 
16. Taking up old floor and laying new Georgia pine and 
wainscoting around sink ...••...••................ 
C. A. Schneider's Sons: 
July 19. 1 cast-iron perforated plate .•••••.•.••..•..•. -.----· .... 
1 pattern for same ....•.....•.......................... 
Adams Express Company : 
Nov. 13. Transportation as follows: 
1 package, S.M. Chambers, Indianapolis, lnd .•.•..•••••. 
14. 1 package, J. H. Robmson, Batou Honge, La .......... . 
18. 1 package, Boston, Department of Justice ............ . 
26. 1 package, Boston, Department of J nstice ............. . 
Cornelia Bond : 
Dec. 30. Washing 4!:!1\· dozen towels for use of Department of Jus-
tice dnring December, 1889, at 12 cents per dozen ... 
Hemming 72 towels at 3 cents apiece ...•............... 
Kane & Roache: 
Nov. 14. 1 rod for closet ........ ................... : .....•...... 
2 hours, plumber and helper, repairing closet ......... . 
Dec. 3. 2 hou~s' time, plumber a~d helper, repairing leak in 
urinal...... . .....................•...........•... 
6. 56 pounds 2-inch lead pipe, at 10 cents---- ....•.•...... 
12-inch calking thimble ............. ------ ........... . 
118 by 36 galvanized sink .................•.••.....•.. 
11-f-inch leadS trap ••••••.................. ------ .... 
3 pouuds It-inch lead pipe at 10 cents ...••............. 
1 pound putty .................•.....•.....•........... 
8 pounds solder, at 25 cents .....•...•.................. 
2 days' time, plumber and helper, putting in waste pipe 
and sink in janitor's room ........................ . 
1890. J. Baumgarten & Son: 
Jan 6. 1 No.2 standard-band self-inking dating stamp, eomplete, 
8.00 
6.10 
32.50 
1. 00 
1.25 
.55 
1. 00 
1. ao 
1. 00 
5.81 
2.16 
. 75 
1.20 
1. 20 
5.60 
.40 
6.00 
1.25 
. 30 
.05 
2.00 
12.00 
for clerk of pardons ........•..........................••.. 
1889. J. Edw. Chapman: 
Doc. 6. 1 cord kindling wood.... . . . . • . • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • 5. 24 
2.10 
46.60 
2.25 
3.85 
7.97 
30.75 
8.00 
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1890. J. Edw. Chapman-Continued. 
Jan. 7.1cordkmcllingwood .....•.•••.......••.••••••••.••••• $5.24 
1 cord fire wood, cut 2 pieces.......................... 4.39 
50 tons furnace coal at $4.93 . • • • . • • • • • • • • • . . • • • • . • • • . . . 246. 50 
W . .Andrew Boyd : 
3. 4 copies of Boyd's Directory of the District of Columbia, 
issue 1890, at $5 .•••..••••..••••..••...••..•.•.......•••••• 
1889. Wyckoff, Seamans & Benedict: 
Sept. 14. 1 plain stand ...•.............•••.•••..••••..•••••.•••. 
Oct. 23. 1 dozen black record ribbon~--··· ..•...••.•••••...•... 
Nov. 12. Repairs on typewriter 3116 ...•...•...•....•..••...•••.. 
·wyckoff, Seamans & Benedict: 
Dec. 27. 1 dozen black record ribbons ...•.•••••...•••.••••..... 
1 dozen bottles oil ...••..••••..•••••...••.•••••.....•.. 
Chesapeake & Potomac Telephone Company: 
31. Exchange rental for chief clerk's room from December 
1 to 31, 1889, at $80 .............................. . 
Exchange rental for solicitor's office, Treasury Depart-
ment, from December 1 to 31, 1889, at $60 ......... . 
Exchange rental for .Attorney General's residence, De-
cember to 31, 1889, at $72 ••••.••..•••.•.•......... 
Washington Gaslight Company: 
64,800 feet of gas consumed at No. 1507 Pennsylvania 
avenue, northwest, Department of Justice, in the 
month of December, 1889, at $1.25 net per 1,000 cu-
2.50 
9.00 
.50 
9.00 
2.00 
6.67 
6.00 
6.00 
bic feet ......•.•....••..•••••.•.•••••.••••.••••••••.•••••• 
Sept. 
Nov. 
Dec. 
Great Falls Ice Company: 
5,600 pounds ice, at 40 cents ...•...•.••••••••.••••..••.•••.•••• 
E. F. Brooks, as per contract: 
13. 11-pound pendant·--~-- .........•.....••............. 
6 feet casing extra, to cover drops ..•....••....•....... 
26. 6 boxes polish, at 15 cents .........•................... 
1 cone shade ......................................... . 
6. 1 6-foot length mohair tubing ......................... . 
110-foot lengt.h mohair t.ubing .......•................ 
2 gum sockets (patented), at 40 cents ................. . 
1 arga.nfl chi 111 ney ...••..............................•. 
15. 12-pound pendant ........••.......................... 
6 feet extra lengthening for pendant, at 30 cents ...... . 
10. Taking down chandelier ....•..........•.............. 
Adams Express Company: 
10.00 
l.fiO 
. 90 
. 50 
1. 00 
1. 75 
• RO 
.10 
4.75 
1. 80 
. 75 
12. 1 box, H. Bliss, St. Paul, Minn........................ 7. 50 
18. 1 package, C. H . .Adduck, Chicago, Ill................ . 75 
United States Express CompanJ : 
176 
$261.37 
20.00 
12.00 
11.00 
17.67 
81.00 
22.40 
23.85 
8.75 
Nov. 1. 1 box from Williamsburgh, Department of Justice............. • 80 
J. Karr: 
16. 1 watchman's clock............................... .••• 14.00 
500 dials. . . . . • • . . • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • . . • • • • . • • • . . . • • 2. 50 
United States Express Company: 
Dec. 27. 1 box from Denver, Attorney-GeneraL .••••••••.••••••••••••••• 
1890. Cornelia Bond: 
Jan. 31. Washing 46t dozen towels for Department of Justice 
during Jan., 1890, at 12 cents ..••••••••••.•.•.....••••••••••• 
D43e. 
Thomas D. Singleton: 
2. 1 Smyrna rug ..•••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
16.50 
1.00 
5.58 
8.50 
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1889. l:.ansbnrgh & Bro. : 
Dec. 2. 1 dozen towels ..........•..•••••.•••••.•••••.••••.•••• 
3 dozen towels, at $3 .......••••••••••••••••.•••••..••• 
40 yards crash, at 12! cents ..•••••.••••••••.••..•••••. 
1890. Great Falls Ice Company: 
$6.00 
9.00" 
5.00 
Jan. 31. 5,600 pounds ice, at 40 cents ...••••.•••••.••••• : ••••••••••••••• 
Washington Gaslight Company: 
67,800 feet of gas consumed at No. 1507 Pennsylvania 
avenue northwest, Department of Justice, in the 
month of Jan., 1890, at $1.25 net per cubic feet ..••••••••••• 
J. Ed ward Chapman : 
Feb. 5. 1 cord kindling wood.................................. 5. 24 
1 cord pine wood, sawed, 2 cuts........................ 4. 39 
50 tons furnace coal, at $4.93 . . • • • • . • • • • • • . . • • • . • • • • . . . 246. 50 
1889. George W. Knox: 
Sept. 12. },reigbt on 1 case books ....•••••.•••••...•....•••••••• 
Jan. 31. Freight and drayage on 1 exhaust-bead ..••.•••••..•••• 
James M. Hodges: · 
Feb. 17. New window, complete, in Court of Claims .•••.••••••• 
Painting iron-work of front ..••••••••••••••.•••••••.. 
George W. Knox : 
.84 
1. 22 
in. oo 
15.00 
$20.00 
tl2.40 
84.75 
256.13 
2.06 
186.00 
6. Freight paid Baltimore and Potomac Railroad.................. • 88 
1890. Kane & Roache: 
Jan. 31. Ten f rough stop-eockA, 'i'5 cents each; 11 self-closing 
basin-cocks, $:3.50 each ........................... . 
Three !-inch rough stop, $1 ..••••••••.••••..•••••...••. 
5 feet basin-chaiu, 10 cents per foot; seven i nipples, 10 
cents each ..........•........................•.... 
Four i fittiugs, 5 cents each; two f brass nipples, 15 
cents each ....................................... . 
1 foot f-inch galvanized pipe, 6 cents; two! compres-
sion wa1:hers, 10 r-ents each ....................... . 
Plaster, 25 cents; two t-inch finished bibbs, $1.25 each. 
102 ponuds lead pipe, li-inch, at 10 cents ............. . 
89 pounds lead pipe, 2-inch, at 10 cents ..•••...••••.•.• 
Two 2-inch lead calking thimbles, 25 cents ...•.•...••• 
Two 1~ by 36 galvanized siuks, $6.50 ...•••...••..••••• 
Two sink-brackets, $1 ................................ . 
One 1! Sauitas trap ...•....•..•••••.•.••....•.•••••••. 
Fi\re pairs lead tags, 25 cents ......................... . 
1 dozen screws, 10 cents .............................. . 
10 pounds sol<ler, 25 cents ...••••....•••.•.•.•••••••... 
Grinding wash-basin ....•••.•.•..••...•.•.•••.•.•....• 
1 sheet zinc . ___ ... ____ ....•••.••••••••••..••••..•••••. 
2 strips for sinks, 25 cents ............................ . 
Carpenter's work .. _ ... _ ............................. . 
8! days' time, plumber and helper, $6 ................. . 
Chesapeake and Potomac Telephone Company: 
Exchange rental for chief clerk's room from Jan. 1 to 
31, lt;90, at $80 ................................... . 
Exchange rental for Solicitor's office, Treasury Depart-
ment, from Jan. 1 to 31, 1890, at $60 ............... . 
Exchange rental fo-r Attorney-General's residence from 
Jan. 1 to 31, 1890, at $72 .......................... . 
W. C. Lyman: 
46.00 
3.00 
1. 20 
.50 
.26 
2.7n 
10.20 
8.90 
.50 
13.00 
2.00 
3.00 
1.25 
.10 
2.50 
.25 
1. 25 
.50 
22.60 
52.50 
6.67 
5.00 
6.00 
21. 1 No.4 exhaust-bead "A," No. 1721 ....•••••••••.•.•••..••••••• 
1889. Davidson Steam Pump Company: 
Nov. 25. 2 No.4 stnffing-h<Jxes, complete ...................... . 
2 No.8 stnffiug-Loxes, complete ....•...••......•...•.. 
1 No. t\ :-;tuffing-uox, complete ......................... . 
6 pouuu.s ::,tuffiug-box packing ........................ . 
8.00 
18.00 
8.50 
3.00 
172.26 
17.67 
30.00 
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1889. Davidson Steam Pump Company-Continued. 
Nov. 5. 60 hours machinist.................................... $24. 00 
Expenses machinist .••••••••••••••••••••••••....••••• _ 23. 30 
1890. M. T. Davidson: 
Jan. 7. 1 No.8 stuffing-box, complete ................................ . 
J. Hall Semmes: 
Feb. 6. 1 door mat, 3t feet ................................... , 4. 00 
1 dozen 4-string brooms .................... _ ... _ .. _... 4. 00 
12. 5 dozen matches...................................... 1. 00 
Louis Birkigt: 
19. For 20 days' services as laborer removing cemented brick-
work from around piping in basement of Depart-
ment of Justice Building; painting and covering 
same with fossil-meal composition, 20 days, at $1.50 
per day .•••••••••••••••.•••••.•••.••••••••.•.....•......•• 
Smith & Wardwell: 
20. 1 clock............................................... 2. 99 
1 thermometer........................................ . 99 
Fossil Meal Company : 
5. 3 bags fossil meal composition, each 110 pounds, 330 
pounds, at t3cents ............... _ ... .... .... . .. •. . 26.40 
19. 1 bag fossil meal, 110 pounds, at 8 cents.......... . . • . . . 8. 80 
Smith & Wardwell: 
$79.80 
<3.50 
9.00 
30.00 
3.98 
35.20 
12. 4 hampers, at $1.39 .••• •••• •• •••• ••• ••• . • • • •• •••• . • • ••• . • • ••• •• 5. 56 
Cornelia Bond: 
26. Washing 4:3+9 dozen towels for Department of Justice 
during month of February, 1890, at 12 cents . . . • • • • . • • • . ••• 5. ~ 6 
George W. Knox: 
20. Freight and drayage on 1 bag fossil meal _ .••.••••• _. •••• .••••• • 50 
W. D. Wyvill: 
10. Casing 2 fire-places with fire brick, $12 .....• _......... 24. 00 
14. Repairing back of fire ·place.... . • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • 3. 00 
1889. Notley Ander~on: 
DtJc. 20. 1 rack for hand grenades, and casing doors, drawers, and 
windows................ .• • ••. ••••.•• ••• . • • • . • • •• • 2. 00 
1890. 
Jan. 2. 2 Eclipse spri_n~s and che0ks and putting same on doors 
and repamng ..... ---- ... ; ................ ---··--· 12.25 
3. Grating for front platform; new sash and fitting in 
place ; repairing doors and windows; new drawers; 
11 lights of glass; glt~.zing; lumber; hinges and 
screws; copper nails; knob and pivot:............ 18.00 
20. 30 feet weather strip and fixing same to windows_ ... - 2. 00 
Feb. 6. Repairing partitions and lock and easing doors third 
story ............ _.. . . . . . • • • • . . . . . . • • . . . . . . . . • • • • • 1. 50 
10. 11 frames, and sash for skylight glazed and painted.... 49.50 
12. Repairing windows and rehanging sash with new sash-
cord in Court of Claims room .••• .... .. .. .. .. ..... 6. 75 
17. 315 feet flooring and partition lumber; 26 feet molding; 
hinges, locks, keys, spring-catches, coat-hooks, desk-
locks, extra keys, screws, and nails; repairing doors 
and windows, repairing shelf and hall-closets, wash-
stands; easing doors, and drawers, third, fourth and 
fifth stories; putting up shelves, laying new floors 
and wainscoting in wash-room, fifth floor; new 
platform on roof leading to flag-staff, all inclusive.. 58.55 
Cbesa.peake and Potomac Telephone Compauy: 
28. Exchange rental for chief clerk's room from February 
1 to ;28, 1890 _ . . • . • • • • • . • • • • . . . . . . . . . .. . . . . . • • • • • . • • . 6. 67 
H. Ex. 7-12 
27.00 
150.55 
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Feb. 28. 
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Chesapeake and Potomac Telephone Co.-Cont'd. 
Exchange rental for solicitor's office from l<'ebrnary 1 to 
28, 1890 ....••......•...•....•........ - ........... . 
Exchange rental for At.torney-General's residence from 
February 1 to 28, 1890 .......................... .. 
Great Falls Ice Company: 
$5.00 
6.00 
5,100pounds ice,at40 cents .................................. . 
Washington Gas-1i~ht Company: 
65,500 feet of gas consumed at No. 150, Pennsylvania ave-
nue, northwest, Department of Jnstice, in tue IIIOBth 
of February, 1890, at $1.25 net per 1,000 cubic feet ...... .. 
D. Rieken bacher: 
$17.67 
20.40 
81.87 
Mar. 1. Repairing clock in solicitor-general's room..................... 5. 00 
F. B. Bradbury: 
Feb. 9. Labor repairing pipes in the basement of Department of 
J tistice building . . . • • . . • • • • . • • • • • • • • . • . . . . . • . . . . . . . • • • • • •• 5. 00 
C. A. Schneifler's Sons: 
Jan. 9. Repairing and making handle for shaker...................... 2. 00 
1889. E. F. Brooks: · 
Dec. 14. 1 brass drop-light........... .• •• • .. . .. .. • . .. .. . .. .. • . . 6. flO 
1890 . 
.Jan. 8. Repairing steam-gauge.................. . .. • . . .. .. .. .. 1. 50 
Feb. 4. Niue 5-feet lava-tips .•• ~.............................. . 15 
14. 6 opal globes at 25 cents.,. . .. . .. . •• . . . . . . . . . .. .. ...... 1. 50 
24. Three dozen tips, at 10 ccnt.s...................... . •• • . :lO 
One-half dozen lmtss pillars...... .. . • • . .. .. .. . .. • • . . . . . . 08 
10.03 
United States ExpresN Company: 
Jan. 4. Freight on one box from Brooklyn to Department of 
Justice ................................. -.. . • . • • . . . • . • . • • • • 50 
J. Edward Chapman: 
.Mar. 19. 50 tons furnace coal, at $4.93.... .. .. . . .. . . • . . • . • .. .. . . 24ti. 50 
1 cord . . • • . . • • • • • . • • • • • . • • . . . . • . . . • . . • . • . • • . • • . . . . . . . . 4. 39 
Bureau Engraving and Printing: 
Feb. 28. Printing commissions, viz: Judges 25, attorneys and 
marshals, 7 4 = 99 commissions, at $18 per 100 ..••••..•••••• 
1889. James B. Lam hie : 
Aug 30. 1 barrellime.......................................... 1.40 
3 whitewash brushes ...... .. .. . .. .. . .. . .. .. .. • .. .. . . .. 6. 25 
5! pounds packing, at 50 cents................ .. . • . . .. . 2. 88 
5 pounds candles, at 18 cents........................... . 90 
Oct. 16. 1 pound wire nails .. • • . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . .. • .. .. . • • • . 10 
2 balls twine, at 12 cents ... ... .... .......... ...... .... . 24 
24. 3 copying-press brusltes, at $1.10..... ...... ...... ...... 3. 30 
Nov. 14. 1 door spring ................. ~...... .. .. .. .. . . .. . .. .. . 20 
Dec. 5. 2 files, 20 cents; t pound asbestos wick, 10 cents; ball 
lamp-wick, 6 cents ................ -...... .. .. .. • • . • 36 
4 gauge glass washers, 8 cents; 1 postal scale, $t;....... 8. 08 
7. 3f pounds t-inch packing, $4.05; 1 ball twine, 20 cents _ 4. 25 
11. 2 zinc oilers, 30 cents; 2 pounds lamp-wick, 70 cents; 1 
filling can, 50 cents ............................ _.. 1. 50 
1!pounds asbestos wick, 70 cents; 1 B. P. hammer, 90 
cents . . . • • . • • • • . . . • . . . . • • • . . . . . . • • • • . . . • • . . . . . . . . . 1. 60 
3 lamps, 75 cents; 1 claw-hammer, 65 cents; 3 files, as-
sorted, 90 cents ...................... -............ 2. 30 
1 screw-driver, $1; 3 pair plyers, $:2.65; 1 gallon sperm 
oil,$1.75.......................................... 5.40 
3 cold chisels, $1.45; 3 cape chisels, $1.50 . • • ... . . .. ... . . 2. 95 
12. 1 piece rope and block, 15 cents; 7t ponnds hoop iron, 
38 cents; 1 center punch, 1:.! cents.... .. .. .. . .. .. . . • 65 
1 pound nails, 7 cents; 2 gaskets,ll by 15,$1.40; 3 gaskets) 
3 by 5, 45 cents . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . . • • .. .. .. .. .. . 1. 9'J 
19. 1 pair snips, $2.50; 118-inch Stilson wrench, $3 .... .... 5. 50 
250.89 
17.82 
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1889. James B. Lambie-Continued. 
Dec. 19. 1 pair spring balances ...•....••••...•..•••••••••••.... 
20. 1 glass-cutter, 10 cents; 3 files, assorted, 7fi cents .i 3 file 
handles, 10 cents ....•............................. 
28. 3 gallons coal oil, 75 cents; 31st, 1 piece iron, 10 cents; 4 
machine bolts, 10 cents ......•...•.•............••• 
31. i dozen stove bolts, 5 cents; 1 gauge glass, 16 by t, 40. 
.4 washers, 12 cents; 1 gauge glass, 10 by!, 50 ......••.. 
1R90. 
Jan. 1. One 12-inch engineer's wrench with pipe cutter attach-
ment ....................••.••••..•.•.••••....•... 
6. 113 pounds cotton waste, 9/0 ••••••••••••••••.•••••.••• 
10. 1 piece cotton rope, 2f> cents; 1 double pulley, 10 cents; 1 
2t-incb flue-cleaner, $~.50 .......•••............... 
14. 1long-handle brush, $1; 2 cans lye, 30 cents; brush, 75 
cents .••••...•••.....•••..•.••••••.••••...•....... 
21. 1 dozen lamp-wicks, 8 cents; ! pound nails, assorted, 15 
cents; 5dozen screws, 25 cents ................... . 
27. 2 pounds red lead, 30 cents; 2 pounds white lead, 25 eents 
1 screw-driver, 20 cents; 1 crow bar, 50 cents; 1 dozen 
emery cloth, 50 cents ...•••..•••••••••••.••••.•••.• 
1 hammer handle ..•.••••..•••......••• · ••••••••••.••••• 
28. 1 mason's hammer and handle .•..... . , ................ . 
29. 1 tap wrench, $3; 1 taper tap, 80 cents; 1 ping tap, 80 
cents ..••...••••••••••••...••...••...•••....•..•.. 
4 machine bolts ...•.•••••.......•...........••.....•.. 
Feb. 8. 2 pieces pure rubber, cut, $1.25; 6 ponnds sheet packing, 
$1.80 -.. - .. -... - •. - . -- •• -••. -.-----.-- . ---- ... ---. 
100 feet hose, complete ................................ . 
One 10-inch file .••••....•...•••.•...•.•.........••••.. 
15. !lantern globe, 15 cents; 2 gallons lard oil, $1.70 ..... 
1 gallon sperm oil .......••...•..•..•.••••••..•..•••••• 
21. 1 trowel, $1.45; 2 silver brushes, $1.25 .••••............ 
24. 1 dozen gauge glass washers, f-inch and t inch, 20 cents 
! dozen mouse traps, $3.2S ..••.••••• . .•.•..••.....••••• 
Mar. 6. 1 pair cutting p1yers, 75 cents; tray for No. 4 iron bar-
row,$4.25 .•••.•••••••.••••...••••.••••••••••...... 
6 bo 1 ts . . . . . . . . . . • • • • . •••...••••..•••••••••••••••.••.. 
6. 10 bolts and washers, assorted, 40 cents; 1 dozen bolts, 
25 cents ...•.....................................• 
8. ! _pounds H. H. gaskets, 45 cents; 1 No. B 2 steel barrow 
tray and bolts, $6.25 •••••••••••••••••••••••••••• : .• 
Cornelia Bond: 
31. Washing 53-J\- dozen towels for Department of Justice, 
. during March, 1890, at 12 cents .••••••••••••••••••• 
Washmgton Gaslight Company: 
$0.75 
.95 
.95 
.45 
• G2 
3.25 
11.19 
2.85 
2.05 
.48 
.55 
1. 20 
.10 
1. 23 
4.60 
.20 
3.05 
18.45 
.25 
1. 85 
1.50 
2.70 
. 20 
. 1. 6:~ 
5.00 
.15 
.65 
6.70 
31. 42,200 feet of gas consumed at No. 1507 Pennsylvania 
avenue, northwest, Department of Justice, in the 
month of March, 1890, at $1.25 net per 1,000 cubic 
feet .•••••.•.•••••.•••••••••.• -- •• ·- • • • • • • ·- • • • ·- • • • • • • • • • • 
Apr. 
Chesapeake and Potomac Telephone Company: 
31. Exchange rental for chief clerk's room from March 1 to 
31, 1890,at $80 ........•...•...........•••••.....•• 
Exchange rental for solicitor's office, Treasury Depart-
ment, from March 1 to 31, 1890, at $f:i0 ..•••........• 
Exchange rental for Attorney-General's residence, from 
March 1 to 31, 1890, at$72 .•••••••••••••••••••••••. 
S. J. Hais1ett : 
3. 2 window awnings .••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
2 window awnings .••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Great Falls Ice Company : 
6.67 
5.00 
6.00 
10.00 
9.00 
Mar. 31. 5,700 pounds ice, at 40 cents, as per contract ••••••••••••••••••• 
Adams Express Company: 
For transportation as follows : 
Jan. 3. 1 package J. H. Case, Los Angeles, Cal.................. 4.55 
179 
$123.33 
6.43 
52.75 
17.67 
19.00 
22.80 
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1890. Adams Exprt>ss Company-Continued. 
Jan. 14. 1 box, E. Mitchell, New York ........••.•••••..••.•...• 
29. 1 bale, Boston, Department of Justice ...•...•••..••...• 
Feb. 24. 1 package, Boston, DepartmPnt of Justice ..••••.....••• 
Mar. 1. 1 package, Boston, Depart.meut of Ju~tice ............. . 
3. 1 package, E. C. Hughes, Spencer, Iowa ...••••••.••••• 
Wyckoff, Seamans & Benedict: 
Jan. 14. Repairs on typewriter, No. 4786 ....................... . 
Feb. 10. Repairs on typewriter, No. 5872 ....................... . 
26. 4dozenrub1Jerbands,at10cents ..................... . 
Mar. 3. Repairs on typewriter, No. ~9634 ..................... .. 
22. Remodeling typewriter, No. 25g6_ ............. _ ....... . 
26. One No.2 typewritt>r, No. 51t371 ....................... . 
Repairs on typewriter, No. 29634 ..................... ~. 
Apr. 4. One re-covered cylinder and ad'g of same .••••.•.•••.... 
Kane & Roache : 
Feb. 18. 1 cesspool trap, 75 cents; 1t his time, plumber and helper, 
$0.60 
1. 10 
. 90 
. 60 
,50 
,50 
.40 
• 50 
25.00 
80.00 
4.25 
1. 50 
changing meter connections, 90 cents . . . . .. . . . . . • • • 1. 65 
22. Pulley, 5 cents; two hours plumber and helper repairing 
urinal, $1.20. . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1. 25 
Mar. 3. 1 Demorest plumber, $2; 1 Demorest ball, $1.25; 1 spring 
for valve, 20 cents; grinding in valve, 75 cents; 3 
hours plumber and helper, repairing closet in Attor-
ney General's office, $1.80 ..•.•. ...... ...... .. ...... 6.00 
Apr. 
July 
Apr. 
10. One 4-inch C. I. cap, 50 cents; t day P. and C. clearing 
sewer, $1.50; 14 hours laborer, at 18! cents, $2.63. .. 4. 63 
20. One 1i lead pipe trap $1.25; 3i feet; 1tlead pipe, $1.05; 
one 2-inch brass soldering ni}?ple, 50 cents; one 2-inch 
C. I. plug, 25 cents; one -l-inch stop and waste-cock 
$1; 7 pounds solder, $1.75; 2 feet ! -inch galvanized 
pipe, 20 cents; one foot !-inch galvanized pipe, 10 
cents; three fittings, 30 cents; grinding in basin, 50 
cents ; cflment, 25 cents; plaster Paris, 5 cents; H 
days plumber and helper, making new waste under 
wash-basin in engineer's room P. $\J •••• •••• •••• .... 16.20 
J. Edward Chapman: 
9. 1 cord kindling wood ..••••.•••••.•••••••••...••.•••••• 
1 cord pine wood, 2 cuts .............................. . 
William Belt: 
'23. Spading up flower-bed and furnishing and putting on 
manure on same, in lot adjoining Department of 
Justice Building ••••••••....•••.•.•.•....••..•..••.••• 
The Binghamton Oil Refining Company: 
5.24 
4.3\:J 
6. 1 barrel, 53 gallons, mica cy Under, 90 cents .......... .. 47.70 
1 barrel, 49! gallons, mica engine, 55 cents .•••••••.••••. 
Charles W. Steers: 
23. Cutting, cleaning up, and hauling away the grass on park 
west of Department of Justice Building ........... . 
The Washington Post Company: 
1. Proposals for supplies, 15 lines, ten times ..••••••...••• 
Cornelia Bond: 
30. Washing 637 towels, at 12 cents per dozen during month 
of April, 1890. 
M. T. Davidson: 
25. 1 stuffing box complete, No.4 pump, No. 1253 ......... . 
Thirty-two 3-inch, No. 60 valve, No.8 pnmp, at 50 cents .. 
3 valve stems, No.8 pump, at 50 cents ............... .. 
C. A. Schneider's Sons: 
3. For sharpening nine chisels, at 25 cents ............... . 
27.23 
4.00 
1.50 
1. 50 
$6.25 
.50 
1.50 
112.65 
29.73 
9.63 
5.75 
74.93 
5.50 
9.90 
6.37 
21.50 
2.25 
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EXHIBIT F 12.-BUILDING, DEPARTMENT OF JUSTICE (REP AIRS TO HEAT-
ING APPARATUS). • 
1889. F. B. Bradbury: 
Sept. 28. One li-inch Jenkins wood handle, nickle-platfld rod-
valve ............................................ . 
Four l-inch Jenkins wood handle, nickle-plated rod-
valves, at$:3.96 .................................. . 
One i-inch .Jenkins wood handle, nickle-platedrod-valve 
One nipple, 10 cents; one !-inch nipple, at 9 cents ...... 
One !-inch R. & L. nipple, 15 cents; one !-inch R. & L. 
coupling, 15 cents ............................... . 
One 1!-inch long ecrew, $1; lli by t-inch ell, 2U cents .. 
One 1t by l-inch elL ................. ~- ............ .. 
Two days' time steam-fitters, at $4 .......••.....••..... 
Two days' t,ime steam-fitters' helpers~ at $3 ............ . 
Nov. 2. Six l-inch Jenkins wood handle, nickle-plated rod-valve, 
at $3.90 .......................................... . 
One !-inch Jenkins wood handle, nickle-plated rod-valve. 
One t-inch Jenkins wood handle, nickle-plated ro<l-valve. 
One 1 by -f-inch ell .................................. .. 
1! days' time, steam-fitters, at ~4 .................... .. 
1! days' time, steam-fitters' helpers, at $3 .............. . 
F. B. Bradbury: 
15. Four l-inch ells, at l:J cents and 52 cents; 6 !-inch ells, 
at 9cents and 54 cents ............................ . 
One !-inch nickle-plated Jenkins rod-valve .......... .. 
One l-inch nickle-plated Jenkins rod-valve .......... .. 
One nickle-plated Jenkins aut. air-valve ............. .. 
One l-inch R. & L. ell, 16 cents; I !-inch R. & L. ell, 11 
cents ............................................ . 
17 feet l-inch pipe, at 9-k cents ........................ . 
17 feet f-inch pipe, at 7 cents ........................ . 
Four l-inch nipples at 10 cents and 40 cents; 4 !-inch 
nipples, at 9 cents and 36 cents ................... .. 
2 days and 7 hours' time steam-fitting, at $4 per day .. .. 
2 days and 7 hours' time steam-fitters' helpers, at $3 per 
day ............................•................. 
Laths and plaster ................................... .. 
8 hours' time of plasterer, at 45 cents ................. . 
1890. F. B. Bradbury: 
Jan. 13. One l-inch Jenkins nickle-plated, wood handle valve .. 
lt hours' steam-fitters' time and helpers, at 80 cents ... . 
25. 54 Jenkins aut. air-valves, with caps, at 65 cents ..... . 
27. Two !-inch tees, at 14 cents; ll by! byi-inch tees, at9 
cents; 4 t-inch nipples, 24 cents; 1 It-inch long 
screw, 32 cents ................................... . 
One ~-inch globe-valve, 80 cents; 3! feet of t-inch pipe, 
I8 ceo ts ...•......•................................ 
I foot t-inch pipe, 4 cents; 1 f-inch nipple, 5 cents ..... 
17t hours' time, steam-fitter, 45 cents, and helper, 35 cents · 
28. 2 hours' time, steam-fitter, 45 cents, and helper, 35 cents 
29. One l-inch reducing tie, 18 cents; I f-inch P. clock, 35 
cents; 11-inch R. & L. coupling and nipple, 30 cents 
2 hours, steam-fitter and helper, at 80 cents .......... .. 
31. One 2 by !-inch ell, 37 cents; 1 2 tie, 48 cents; 22-inch R. 
& L. nipple and coupling, $1.44 .................. .. 
19 feet 9! inches of 2-inch pipe, at 24 cents .......... .. 
5 hours' time, steam-fitter and helper, at 80 cents ...... . 
Repairs for ventilator cap ........................... .. 
Fob. 3. One It-inch ell, 20 cents; 1 wrought-iron clamp for ex-
haust pipe, $1.35 .......... __ .................... .. 
5 hours' time, 2 steam-fitters, at 90 cents ......... · .... .. 
5 hours' time, 2 steam-fitters' helper, at 35 cents ...... .. 
$5.32 
15.84 
3.20 
.19 
.30 
1. 29 
.23 
8.00 
6.00 
23.76 
3.20 
5.32 
.16 
7.00 
5.25 
1. 06 
3.20 
3.96 
1.25 
.27 
1. 62 
1.19 
. 76 
11.12 
8.33 
1. 40 
3.60 
3.80 
1. 20 
35.10 
. 79 
.98 
. 09 
14.00 
1. 60 
. 83 
1. 60 
2.29 
4.74 
4.00 
1. 50 
1.55 
4.50 
1. 75 
$85.06 
37.76 
80.32 
182 
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Chas. Davis: 
6i days' services as mason in building trench around 270 
linear feet of return pipe to steam-heating apparatus; 
closing holes in air ducts in rooms 2 and 3, fifth 
floor; room 2, third floor, and relaying brick around 
sewer drain in front area, 6l days at $4.50 .. __ ..... 
Material used: 
1 barrel Portland cement at $3.60 ..•••....•••••...••••. 
1 barrel Rosendale cement, at $1. 60 .•••••.•••••....•... 
1 barrel lime, at ~5 cents ...•.•. _ •...........•......... 
1 wagon sand, at $2 .•••••..•••...•.•. ·----· .......... . 
F. B. Bradbury: 
9. 10 hours' time steam fitter and helper, at 30 cents .....• 
48 t-inch nipples, at 4 cents ...... ---· ................ .. 
48 t couplings, at 4 cents-·----· ..•.....•.........•••.. 
One 1 by! inch L .......•.....•.....•..........•....... 
llt hours' time steam fitter, at 50 cents ............... . 
$30.93 
3.60 
1.60 
.95 
2.00 
3.00 
l. 92 
1.92 
.12 
5.75 
PREPARING FOR OCCUPANCY (.FIFTH FLOOR ROOMS), 
1889. M. W. Beveridge: 
July 8. fi water coolers, 2 gallon with ice chamber, at $5.90 .... . 
1 water cooler, 4 gallon with ice chamber ............ .. 
S. J. Haislett: 
29.50 
9.00 
$39.08 
12.71 
38.50 
20. 2 awnings, at $4 ..................................... _.. . • • . .. 8. 00 
Hayward & Hutchinson: 
31. 309 square feet of tile floors and wainscoting, at 60 cents.. 185.40 
Concreting 119t square feet of tloors, at 20 cents........ 23.90 
1 marble saddle .................. -----···---·......... 4.50 
1 marble riser and tread ... -- ..... --- ........ _ ...... --· 9. 00 
1890. James M. Hodges: 
May 6. 7 pounds glue $2.80, 5 pounds alum 40 cents, 2 pounds 
soap 10 cents ..................................... . 
1 peck plaster 50 cents, 350 pounds whiting $14, 1 quire 
sand-paper '30 cents ................ ............... . 
1 pound Indian red 35 cents, 1 pouncl black 30 cents, 1 
pound chrome-yellow 35 cents .................... . 
5 pounds gold ocher 50 cents, 1 pound Prussian blue 50 
cents, 2 ga1lons gasoline 40 cents ................ .. 
1 peck plaster ....................................... .. 
8. 7 pounds gold ocher 70 cents, 1 pounu black 35 cents, 1 
pound yellow-chrome 35 cents ... _ ............... .. 
9 3 pounds glue $1.20, 8 pounds alum 64 cents, 1 pound 
soap 5 ........................................... . 
10. 3 pounds glue ........................................ . 
11. 12 days' work, week ending May 11 ........ .. ......... .. 
13. 72 pounds paint $10.80, 1 gallon turpentine 70 cents, 1 
gallon varni.sh $1.50 .............................. . 
5 pounds gold ocher .................................. . 
14. 1 pound cbrome-yellow 35 cents, 1 pound green 35 cents, 
1 pound umber 30 cents, 1 pound Indian red 35 cents. 
16. ~gallon varnish 75 cents, 1 pound glue 40 cents ..... .. 
17. 3 pounds alum 24 cents, 2 pounds glue 80 cents, 4 pounds 
gold ochAr 40 cents, 1 pound Prussian blue 50 cents. 
18. 13! days' work, week ending May 18 ................. .. 
1! days' work fresco painter, at $5 per day .......... .. 
20. t gallon hard oil $1, 2 pounds cobalt blue $1, St pounds 
glue $3.30 ...............•.•.............••.•.•... 
21. 1 gallon oil75 cents, 2t feet ground glass $1.13, 1 22 by 
30$1.25 . .............. ······ ..•..... ---- ........ .. 
19 pounds paint $2.85, 3 pounds putty 15 cents, 1 gallon 
turpentine 70 cents 13 pounds gold ocher $1.30 ..... 
22. 10 pounds umber in oil $2, 10 pounds ocher in oil $1.50 
5 gallons oil $3.75 ................ _ ............... . 
3.30 
14.80 
1.00 
1.40 
.50 
1. 40 
1.8!) 
1.20 
48.00 
13.00 
. 50 
1. 30 
1.15 
1.94 
53.00 
8.75 
5.30 
3.13 
5.00 
7.!5 
222.80 
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1890. James M. Hodges-Continued. 
May 23. 4 gallons floor varnish $10, 1 pound yellow ocher in oil 
15 cents ...••..•.••..............•••••............. 
24. 32 pounds paint $4.80, 1 gallon turpentine 70 cents ...•. 
25. 3 gallons floor varnish ............................... . 
12t days' work, week ending May 25 ....•.•••..•.•..... 
4 days' work, fresco painter ....•••.•. ; ....••......•••. 
27. 8 pounds alum 64, 2 pounds glue 80 cents, 2 gallons gas-
oline 40 cents, 2 pounds soap 10 cents ............. . 
1 peek plaster . . . . . . . . . • • . . • • • • • . . . • . • • • . • . ..•.....•.. 
28. 1 gallon turpentine .................................. . 
29. 1 pound cobalt. blue 50 cents, 8 pounds gold ocher 80 
cents, 1 pound umber 30 cents ....•••.......••..... 
1 pound chrome-yellow ..••...•••...•.........•........ 
30. 36 pounds paint $5.40, 1 gallon turpentine 70 cents, i 
pound chrome-yellow 15 cents .................... . 
13 days' work-, week ending June 1 ................... . 
2 days' work fresco painter, at $5 per day ...•.••....... 
Grainer:2t days' work, at $5 per day ................. . 
3 days' work, week ending June 8 .................... . 
Notley Anderson: 
Aug. 17. Making and putting up cornices, sash doors, and base 
$10.15 
5.50 
7.50 
49.34 
20.00 
1. 94 
.50 
.70 
1. 60 
.30 
6.25 
52.00 
10.00 
12.50 
12.00 
on book-cases and shelving in rooms on fifth floor .....••••• 
July 
E. F. Brooks: 
1. One 4-light penclant for gas, N. W. rm ..••............. 
One 4-light penclant for gas, S. E. " .....•.•••••••••.• 
One ~-light pendant for gas, halL ...•......•........•.. 
Two ~-light pendant for gas ...•••.........•••••...... 
Two 2-light pendant for gas ......•.•.................. 
Two 1-Iight pendant for gas .........•................. 
One 1-light bracket for gas ...............••....•...... 
19 mica canopies, at 25 cents ....•.........•..........• 
Kane & Roache : 
16.00 
16.00 
15.00 
14.00 
10.50 
20.00 
1. 75 
4.75 
.June 26. Plumbing on fifth tioor of building, Department of 
Justice, as per estimate ...••............••••........••••.. 
July 
W. H. Houghton & Co.: 
9. 4 marble-top wash-stands ...••...••....•••..•••••.••••. 
2!). 6 Victoria chairs ..•..••....•..••••...•••.•••••••••••.• 
27.00 
24.00 
Singleton & Fletcher: 
J nly 13. ~dozen Austrian bent chairs, at $20.50 .......•..•.........•..•. 
Julius Lansburgh: 
June 17. 154 yards matting, at 32 cents ..••••............•..•..•. 50.05 
2.88 48 yards binding, at 6 cents .................. ---- .... . 
Royce & M.ueau : 
Sept. 10. Furnishing and connecting up an electric annunciator 
on fifth floor . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . ............. . 
Office Specialty Manufacturing Company: 
Aug. 24. One 10-shelf metal case on casters ............................ . 
July 
Aug. 
M. W. Beveridge: 
9. 1 stone water filter ................................... . 
9. 6 wash-stand sets, at $2.75 ................•........•••. 
Notley Anderson : 
15.00 
16.50 
Ang. 30. Trimming tanks and building water-closets and wain-
scoting molding on fifth floor ...•••................•...... 
W. D. Wyvill: 
Oct. 17. Repairinghot basestove.............................. 6.00 
Mica $1.50, elbow pipe $2.25 for same.................. 3. 75 
1 large zinc board. . . • • . . . • . .. • . . . . . • .. . . . . . . • • . . . . . . • • 2. 00 
23. Mica in two stoves.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • 3. 00 
3 dampers, at 25 cents.......... . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . ... : 75 
8 elbows 75 cents, 3 lengths of pipe 75 cents.... . . • • • . • . 1. 50 
183 
$364.!>9 
656.00 
98.00 
265.00 
51.00 
61.50 
52.00 
20,()(1 
31.50 
115.00 
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Oct. 2!J. 3 collars 30 cents, :3 stove-boards $6 .••••..........••••. 
1 don ble elbow 75 cents, polishing 7 stoves $7 ...••••... 
Putting up 3 stoves ........••..•.......•..•....•...... 
2 large zinc screens, at $10 ..•••....•....•.....• . •...•• 
W. B. Moses & Son: 
· JunE.\ 29. Laying 33 yards old matting, at 5 cents ....••.......... 
July 6. 3 bent-armS. & S. chairs, at $3 ..............•........ 
6 Walt. Cong. chairs, at $7.58! .............•.•........ 
2 marble-top wash-stands, at $6.75 ...•................. 
Sept. 13. 1 single walnut desk .••.....••..••••.................. 
Oct. 15. 1 No. 154 walnut 5-foot standing desk .••.•.•••...••••. 
I No. 10 automatic desk .............•••.....•.....•... 
21. 1 urn brella stand.~ .......•............• . ..........••.. 
1 umbrella stand ..•.•...•....••••.....•...••...•...... 
2 oak mirrors ......••....•.......•................•... 
2 oak costumers .••••.••............•................. 
23. 22! yards double-width Napier matting, sewed and laid, 
at 80 cents .................... .- ................•.. 
29. 1 automatic No. 103 Danner rev. case ..•............... 
Nov. 6. 23 yards doubl"-width Napier matting, sewed and laid, 
at 80 cents ...••..•..... _ ........... _ .... __ .....•.. 
8rubber ends, at75 cents .......•....•..•............. 
Sewing on above, at 25 cents ..•.....••................ 
James M. Hodges: 
Oct. 12. Plastering toilet-room, fifth floor ..................... . 
14. Varnishing new wood work, fifth floor, toilet-room ..•.. 
15. 16 pounds color, fifth floor ...••. ---- ..............•... 
t gallon turpentine, fifth floor ........................ . 
17. 5 pounds urn ber, for floors fifth floor ...•.............•. 
It gallons R. oil, fifth floor ........................... . 
2 gallons supremis, fifth floor ........................ . 
3i days' work, ending Oct. 19 .......•.......•.......... 
Thomas D. Singleton: 
Nov. 4. 45 yards B. Brussels, sewed, laid, and lined, at $1.20 .. . 
31 yards B. Brussels, sewed, laid, and lined, at $1.20 .. . 
7. 4 rugs, at $2.50 .•.••..••••....•..••.............•.•.•. 
4 rugs, at $8.50 .••••..••••••.•••.•••..............•... 
6rugs, at $5.50 .... ··.:-· ...•.•••••.••••..•••........•.• 
6 mats, at $1. 50 .•• -- ...••..••••••.•..•..•..........•.. 
15. 2 rugs, at $8. 50 .•.••....••.••• _ •..•••...•...... _ .••.•. 
W. D. Wyvill: 
29. 1 Dew Drop stove, No. 25 .•••.....•...••........••••.. 
2 elbows and pipe ......•••..•.....•.•••..••....••..... 
Altering flue and repairing fire-place .........••..••••. 
W. B. Moses & Son: 
$6.30 
7.75 
4.50 
20.00 
1.65 
9.00 
45.50 
13.50 
24.00 
18.00 
25.00 
4.50 
4.00 
9.00 
7.00 
18.20 
15.00 
18.40 
6.00 
2.00 
20.00 
20.00 
2.40 
.35 
1. 00 
1. 05 
5.00 
13.00 
54.00 
37.20 
10.00 
34.00 
33.00 
9.00 
17.00 
12.00 
2.00 
6.00 
15. 1 antiQue oak revolving case .•.••..•.••........••..•.•..•••••. 
Notley Anderson : _ 
28. Repairing cases on fifth floor, labor and material ...••..•.••.•• 
E. F. Brooks: 
Oct. 12. 1 cut globe........................................... . 25 
2 mica canopies, at 25 cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 50 
Repairing chandelier . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 50 
30. 1t feet lengthening and hanging gas-fixtures........... 1. 50 
1 brass droplight with 8 feet silk tubing . . . . . . . . . . . . . . 9. 50 
1 brass droplight, complete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 50 
1 droplight., complete...... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .• • • • . 5. 00 
1 droplight. complete...... . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • 5. 50 
1 droplight, complete .........•.. -·~---................ 6.50 
Dec. 9. 1 10-inch cone shade.... . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 50 
$55.55 
220.75 
62.80 
194.20 
20.00 
15 00 
9.50 
3n.25 
I 
lh-
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Mar. 15. 2 novelty heaters, at 40 eents .•.....•..........••...•••. 
Apr. 2. 12 feet mohair tubing .......................••••....... 
1 Argand chimney ...•.......•...•.•••..••••.•.••...••. 
5. 1 droplight,complete ..•.•.•••••..•••........•.....•.. 
1 droplight, complete ....•....••.....•....•.•••••.••••. 
1 droplight, complete...... . . • • . . • • •• . .•••.•••••...••• 
6 feet tubing, extra, at 20 cents .•••••..••••••••....•••• 
$0.80 
2.00 
.10 
5.00 
4.50 
4.50 
1.20 
185 
$18.10 
ExHIBIT G.-Statement of amounts paid during the fiscal year ending June :30, 1890, 
for fees of supervisors at Congressional elections (section 3689, Revised Statutes). 
Amonnt paid. 
State. 
District. State. 
Repay-
ments. 
Alabama, middle and sout-hern districts . . . . . . • . •. • • • .. . . . . . . . . • . $450. 00 $450. 00 .......... .. 
Califurnia, northern district...................................... 12,605.22 12,605. 22 $55.00 
])ulaware ...... ...... ............... ............ ............ .... 333.15 333.15 .......... .. 
l!'lol'ida, northern district.. .. . .. . • • . .. . • • .. .. • • .. .. .. .. • • . . .. .. • . . . • .. . .. . . .. . . .. . . .. .. .. 125. 00 
Illinois, northern district .. .. • • .. .. • • .. • • • • .. . • • • .. .. .. . .. .. .. • .. 16, 725. 60 16, 725. 60 3, 610. 00 
Louisiana, eastern district....................................... 1, 061. 50 1, 061. 50 5. 00 
Maryland ... ...... ...... ....• ...... ...... ..•.•• .......... ...... 951.28 951.28 ........... . 
Massachusetts .. ................................. _ .... , ......... 5,219.21 5,219.21 .......... .. 
New York, northern district...................................... 6, 387.30 } {-- --3·g·0•1:·~·0 ~: New York, eastern district .. .. . .. • • • . . . . • • .. .. .. . .. .. .. • . • • • . • • • . .. . . .. . . .. 69, 732. 44 v New York, southern district . .................................... 63, 345.14 
North Carolina, eastern district ..••..........•..••..........•..•. I• 170.45 170.45 ....••.... 
Ohio, southerndistrict................ .. ......................... .•...•.. . . ............ 55.00 
Oregon ... ...................................................... 1,065.00 1,065.00 ........... . 
Pennsyl;an! t, eastern di~tri~t . .. . . . . . . . .. . • • . • • • . . .. .. .. .. . • • . 39, 490. 00 ~ 39, 678. 80 5 75. 00 Pennsylvama, westerndtstriCt .................................. 188.80 S ~ ...... . .. . 
Tennessee, western district. . • . . .. .. .. . .. • • • • . • • • . . • . . . • .. . • .. . • . . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25. 00 
Texas, eastern district......... .. . . .. • • • . . • • • • • . . • . . • . . .. • • • . .. . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . 140. 00 
Total ••••••• •••• ••• . . •• . ••• .•••••. •••. ••• •• . •••••. •• ••• . . • . 147,992.65 147, 992.65 
'· 471.55 
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A,SSISTA.NTS TO THE ATTORNEYS OF THE UNITED STATES. 
District. Name. 
Alabama, northern ................. .Tames .Jackson ......... .. 
Alabama, middle . . • • • • • . . . . . . . • • . . . George F. Moore ......... . 
Alaska............................ C. S. Blackett ....... . .... . 
Arizona............................ Calvert Wilson ......... .. 
Arkansas, eastern .. .. .. . . . .. .. . .. .. Samuel R. Allan ......... . 
Arkansas, western ................. · W:llliam M. Mellette •••••• 
Do ............................. Edward .J. Fannin ....... . 
California, northern . . . . . . . . . . . . . . . . Charles L. Weller .••...... 
Do ............................ . Jackson Hatch .......... . 
Colorado ................... . ....... William Henry Bryant .. . 
Dakota ............................. .Joseph B. Kelley ....... .. 
Georgia, northern.................. E. A. Angier ............ .. 
Idaho ...... :.. . .. . • .. .. .. . . .. . .. . . . D. \V. Stand rod ........... 1 
Illinois, northern................... Oliver E. Pagin .......... . 
Do .. .. . .. . • .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. Thomas .E. Milchrist ... .. 
Do ........................ . .... .John P. Rand . .......... .. 
Illinois, southern ................... John C. Mathis ......... .. 
Indiana ............................. John B.Coclcrum ........ . 
Iowa, northern ..................... William Graham ....... .. 
Do . . . . . . . . . .. .... . . .. . . . . . . . . .. Dewitt C. Cram .......... . 
Iowa, southern ............ . ....... Denis Donovan .......... . 
Do . .. . .. . .. .. .. .. •. .. .. .. .. .. . . William C. Howell.. .... .. 
Kansas . . .. • • .. • .. . . .. • • • . . . . . .. . . .. Pliney L . Soper .......... . 
Kentucky .......................... George D11Relle ......... . 
Louisiana, eastern .................. J. W. Gurley ............ . 
Massachusetts .. ... . ............... Thomas H. Talbot ...... .. 
Do . . .. . .. . .. . . . . . . . .. • • . .. . . . . . Boardman HalL ...... . .. . 
Do . .. .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. ,John M. Mar~:~ hall. ....... . 
Michigan, eastern ........ . ........ . Charles T. Wilkins ...... . 
Do . . ........................... .Jared W. Finney ....... .. 
Michigan, western................. .Allen C. Adsit ........... . 
Do. .. • .. ... . .. .. .. ... .. .. ... .. . Frederick W. Stevens .. .. 
Do ................................. do .................... . 
Minnesota .......................... Rolla E. Noyes .......... .. 
Do . .. • • .. . . . . .. • • • • . . .. . . • .. • .. Geor·ge B. Edgerton ...... . 
Do ................................. do ...... ~ ............. . 
Mississippi, northern and southern. M.A. Montgomery ...... . 
:Missouri, eastern ................... Medford H. Cahoon ..... .. 
Do ............................. . .. . do ................... .. 
Do ............................. E. P . .Tohnson ........... .. 
Do ................................. do .................... . 
Missouri, western .................. McLain .Tones ........... . 
Nebraska .......................... R. W.Patrick ...... ..... . 
Do . . .. . .. .. • • .. .. .. .. . . . . . . .. .. Howard H. Baldridge .... . 
Do ................................. do .................... . 
Now .Jersey ........................ Howard \V. Hayes ....... .. 
Do . . .. . .. .. • . . .. . . • . . . .. • . .. . . . Sherrerd Depue ...... . .. . 
New Mexico . .. . .. . .. .. . .. .. • .. . .. • George C. Preston ...... .. 
New York, northern ........... . ... .John E. Smith .......... .. 
Do ............................. Nathaniel W.Norton .... . 
New York,eastern ................. .John Oakey ............ .. 
Do ................................. do .................... . 
New York, southern .... . ........... H. C. Platt ............... . 
Do ............................. Abram .J. Rose ......... .. 
Do . . . .. . .. . .. . .. .. • . .. . . . . . . .. . .T ohn 0. Mott ........... .. 
Do .. .. • .. . .. .. .. . .. . ... . . . .. • .. W. Wickersham Smith ... 
Do ............................. Charles D. Baker ........ . 
Do ............................. .J. T. Van Rensselaer .... .. 
Do . . .. .. .. .. • . .. . . . .. .. . . .. . • . . Thomas Greenwood ..... . 
Do . . .. . ...... . ... . . • . . .. . . ..... Daniel O'Connell ......... . 
Do . . .. • .... .. . • .. . . .. . . .. . . .. .. Maxwell Evarts ......... . 
North Carolina, eastern ......•• . ... Thomas P. Devereux . . •.. 
North Carolina, western ........•.. Marshall L. Mott .••••• . .. 
Ohio, northern...................... S.D. Dodge ...........•.. 
Do ............................. .John P. Cameron ..... . .. . 
Do ............................. E.S.Cook .............. .. 
Ohio, southern...................... Harry R. Probasco ....... . 
Do .. .. .. .. .. .. .. . . .. • . .. . .. .. . .J. H. Cleveland ......... .. 
Compen-
sation. 
$1,200 
1, 200 
Time employed. 
None .. . From May15, 1890. 
None . . . From March 15, 1890. 
1, 200 
2, 000 
1, 200 
2, 000 
2, 500 
1, 500 
2, 000 Until admitted as a State. 
2, 000 
1, 200 From .July 2, 1890, until 
I 
admitted a:> a State. 
2, 000 
2, 200 To AngnAt 2, 1890. 
2, 200 From September 3,1890. 
1, 500 
2, 000 
1, 500 
1,200 
900 
1, 200 
1,500 
1, 500 
2, 500 
2, 000 
1, 200 
1, 200 
2, 000 
2, 000 
1,000 
1, 000 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 400 
1, 200 
1, 500 
2, 000 
1, 200 
1, 500 
2, 000 
1,000 
1, 000 
1, 200 
800 
800 
1,800 
2, 500 
2, 500 
1, 500 
2,000 
3, 600 
3, 600 
3, 600 
2, 500 
2, 500 
2, 500 
2, 500 
1. 800 
1,800 
1, 000 
1, 700 
1, 000 
1,000 
To March4, 1800. 
From March 4, 1890. 
To December 31, 1889. 
From January 1, 18!!0. 
To August 1.1890. 
]'rom .August 1, Hl90. 
To March :ll, 1o90. 
From March 31, 1890. 
To February 8, 1890. 
From February 8, 1890, to 
,July 1, 1890. 
From July 1, 1890. 
To Mnrch 31, 1890. 
From March 31, 1890, to 
July 1, 1890. 
From .July 1,1890. 
From September 22, 1890. 
To July 1, 1890. 
:From July 1,1890. 
To .July 1, 1890. 
From .July 1, 1890. 
To March 5, 1890. 
From April 10, 1890, to 
.August 31, 1890. 
From Septem her 1, 1890. 
To Sept<::mber 10, 1890. 
Ftom September 10, 1890. 
From October :l, 1890. 
To .June 30, 1890. 
From .July 1,1890. 
To September 30, 1890. 
From October 1, 1890. 
To March 31, 18!!0. 
From April1, 1890. 
To September 30, 1890. 
From October 1 1890. 
From April 0, 1890. 
To March 29, 1890. 
From March 29, 1890, to 
Septeml.>er 25, 1890. 
From September 25, 1890. 
Do . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . Henry Hooper . ........... . 
1, 000 
2, 000 
1, 200 
1, 200 
1, :!00 
1, 200 
To November 14,1889. 
From November 14, 1889. 
Do ............................. .Jason W. Firestone .... . 
Oregon ............................. Charles E. Lockwood .... . From September 6, 1890. 
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ASSISTANTS TO THE ATTORNEYS. OF THE UNITED STATES-Continued. 
District. Name. 
Pennsylvania, eastern .............. JamesM.Beck .......•.... 
Do ............................. W. Wilkins Carr ......... . 
Pennsylvania, western . . . . . . . . . . . . . Thomas :B. Alcorn . ...... . 
Do . . . .• . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . Nathaniel S. Williams ... . 
Do ............................. David Cameron ......... . 
Do .••.......................... WilliamJ.McDonald .... . 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . H. A. De Saussure ....... . 
Do . . . . . . . . .. . . • • . • . . . . . . . . . . . . . C. M. Furman ........... .. 
Do ............................. John Wingate ........... . 
Do . . . . . . . .. .. .. .. . • . .. . .. .. . .. . Benjamin A. Hagood .... .. 
South Dakota...................... Charles T. Howard ...... . 
Te~nessee,eastern ................. HenryM. Wiltse ........ .. 
Tennessee, middle ..•..........•.... 
1 
A.N. Miller ............. . 
Do ............................. Leo Brock ............... . 
Tennessee, western ................ John E. McCall .......... . 
Do . . .. . . . • . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . Alonzo Hawkins .. : . .... . 
Texas, eastern ..................... Joseph H. Wilson ....... . 
Do ............................ R.E.Hannay ............ . 
Texas, western ..................... Henry Terrell ........... . 
Utah............................... William McKay..... . .. . 
Do ............................. Edwa:td B.Critr-hlow .... . 
Do . . .. • .. . .. .. • .. .. .. . • .. .. • . . . . ... do .................... . 
Do ............................. David Evans ............ . 
Do ............................ John .M. Zane ............ . 
Virginia, eastern .....•..•••••.•••.. Lemuel C. Bristow .•••..•. 
Vir2inia, western .................. David F. Baily ........... . 
WestVil·~inia.. .. .••••• .••••• ..... . Samuel C. Burdett ..•...•. 
Washington........................ P. C. Sullivan ........... . 
Wisconsin, eastern ................. Charles S. Carter ........ . 
Wisconsin, western . .. . • . ... . . • . . . . W. H. Rogers ............ . 
Do ............................. John S.Fruit .•••.•••..... 
Compen-
sation. 
$2,200 
2, 200 
2, 500 
2, 000 
1, 000 
1, 000 
2,000 
1, &00 
1, 500 
1, 200 
1, ~00 
1, 200 
1,200 
1, 200 
1, 200 
1, 20() 
1,000 
1,200 
1:,200 
2, 000 
2,000 
2,500 
1, 500 
1,500 
1, 500 
1,200 
1, 000 
2, 500 
1,000 
1, 500 
1,000 
Time employed. 
to Au~rust 31, 1890. 
From September 1, 1800. 
Do. 
Do. 
1'o DecAmber 31, 1889. 
Do. 
From January 1,1890. 
Do. 
From April 10, 1890. 
To NoTember 30,1889. 
From December 1,1889. 
To October 9, 1890. 
From October 9, 1890. 
To November 30,1889. 
From December 9,1889. 
To April2,1890. 
From April 14, 1890, to 
July 1,1890. 
From July 1, 1890. 
From July 18,1800. 
From July 1,1890. 
From Febr·uary 17,1890. 
To April21, 1890. 
From April2I, 1890. 
SPECIAL ASSISTANTS. 
[The employments ofthoRe marked* han terminated: and those marked tare inactive.] 
District. Name. Employment. 
Alabama, middle.... George H. Patrick 'IJ. Wm. A. Henshaw. 
etaZ. 
Do ................ do ............. v. Eugene Beeket aZ.. 
Do ............. S.J.Darby* ..... Special assistant, 
northern and · mid-
dle Alabama . 
Appointed. Compensation. 
Mar. 25, 1890 To be determined by 
.Attorney-General, 
Oct. 29, 1889 Do. 
Mar. 3, 1890 $10 per day and not to 
exceed 20 days. 
.Arizona ............ William Herring.* Prosecute men ar- Sept.13,1889 To be determined by 
rested for robbery Attorney-General. 
of Paymaster 
Wham. 
Do ............. SelimM.Franklin* .... do .................... do....... Do. 
Do .. •• • .. .. .. . . F. I. Henry .. .. . .. In case v. F. W.Smith. Dec. 3, 1889 Do • 
. Do ............. E.W.Sanford• ... T~ try indictments Jnly12,1890 Nonefl'omtheGovflrn-
fouml and settle ment. 
marshals' accounts 
at present term of 
court at Prescott. 
Do • . • • • .. . . • .. . Thomas F. Wilson o. David D. Ross, etc., Oct. 22, 1890 $500 in each case. 
and D. D. Ross and 
the Copper Queen 
Consolidated Min-
ing Company. 
California, northern. D. M. Delmas*.... v. Bel).son, Richert, Nov. 22, 1887 $100 P"r day while ac-
Riley, et al., for tually engaged. 
fraudulent claims 
and false surveys 
presented against 
the Government. 
Do.............. F. S. Stratton..... In case v. Benson et Nov. 25, 1889 To be determined by ! al.; Perrin et al., Attorney-General. 
and Reilly et aZ. 
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SPECIAL ASSISTANTS-Continued. 
District. Name. Employment. Appointed. 
California, northern. George W. Schell* "Chinese exclusion Jan. 18,1890 
acts." 
Do . ................. do ..•••••...•...••. do ..•...•.••...... Aug. 2,1890 
Do .............. Jas. W. Oates* ... v. "The Sierra Lum-
ber Co." 
California,eouthern J.H. Call ........ Tocancelcertainland 
~~~~b!~ssp~~iJ~ 
R. R. Co., etc. 
Do ..............••. do .......•......••. do .. .. ............ . 
Colorado . . . . . .. . . . . ArchibaldM. Ste· v. Cleveland & Colo-
venson. rado Cattle (Coal) 
g~~e;ndc:~1 G~!a 
Coking Co. 
District of Columbia Hugh T. Taggart. To establish title to 
Potomac Flats. 
Do. . . . . . . . • • . • • • W. H. H. Hart* . . . Collecting forfeited 
recognizances. 
Do .............. William B. Webb. To acquire the land 
selected for a zoo-
logical park. 
Florida, northern... Ezra P. Axtell*... For term of forty 
days, exten d e d 
thirty days, Decem· 
ber9, 1889. 
Do...... . . . . . . . . James R. Challen* For N CJvem ber term, 
18R9. 
Feb. 18, 1886 
Jan. 17,1889 
.Apr. 26, 1890 
Apr. 3,1890 
Dec. 15, 1886 
Jan. 5,1888 
Mar. 25, 1890 
Oct. 29, 1889 
Nov. 7,1889 
Compensation. 
$4.16. 66 per month, as 
per U. S. Stats. at. 
Lar~e, pp. 957, vol. 
25. 
None from the Depart· 
ment. 
To be determined by 
Attorney-General. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
15 per cent. of amount 
collected. 
To be paid by the Zoo-
logical Park Com-
mission. 
To be determined by 
Attorney General. 
Do. 
Do ...........•.. . J. E. Young"'..... Appointed for four 
days. 
Mar. 25,1890 None from the Depart-
ment. 
Apr. 26, 1890 To be determined by 
Attorney-General. 
Do...... . . . .. . • Horatio Bisbee *.. v. E. M. Gregg ...••. 
Georgia, southern .. James Atkins..... v. E. C. Wade, late U. Aug. 6,1889 
S. marshall, et al. 
Do .............. JohnL.Hardeman v. Goodwin; v. L.A. May 9,1890 
Hall ; in United 
States court. 
Idaho . . . • . . . . . . . • . . D. W. Standrod *. v. W. F. Kettenbach ·Nov. 7, 1889 
et al. (Hibbs' case). 
Do .............. Fremont Wood* 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. Until appointment Dec. 2,1889 
as U. S. attorney. 
Do .•••..•..•••.. D. W. Standrod*. Until and including Apr. 12,1890 $100 per month. 
30th day of J nne, 
1890. 
Iowa, northern ..... Ellwood C. Hughes To recover title to Dee. 19, 1888 To be determined by 
unearned railroad Attorney-General. 
Do .•••••..•..... John Y. Stone* ... v. j)!~iroines Navi- July 8,1889 
gation and Railroad 
Co. 
Do .......•••.... Daniel C. Chase* .... do ...•............ May 9, 1890 
Kansas . . . . . . . . . • . . Eugene F. Ware. . v. Martha Insley et June22,1889 
al. 
Do. . . . . . • . . . . • • . Frank R. Ogg . . . . Aid in protection of Sept. 3, 1889 
Black Boll Band, 
Shawnee Indians. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Louisiana, east ..••. Jas. Wilkinson*. Case of Pferclmen- Jan. 24,1889 None. 
ges, Preyaer&Co., 
andL. Ruch v.B. F. 
Jonas, collector of 
customs. 
Do ..•...•.••.••. Charles Parlange * v. J. R. G. Pitkin et Nov.12,1889 To be determined by 
al. Attorney-General. 
Do .................. do .•••......... v. Certain Perique Nov.26,1889 Do. 
tobacco. 
Loui<liana, western .. C.J. Boat-ner ...... Timbertrespaliscase. Feb, 28,1889 
Maryland ..•......•. Adrian Posey* ... Toexaminetbetitles Apr. 25,1890 
and prepare ab-
stracts thereof of 
I 
two t.racts of land. 
Massachusetts . . . • . G. P. ~anger* . . . . Wm. G. Rmoot v. J. Jan. 14, 1887 
G. Benton. 
Do ••••••••••..•. G. P. LoWrey* .... Bell telephone case .. Jan.18, 1E87 
Do.............. A. G. Thurman t ..••. do ••••••••••••......•. do ...... . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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EXIIIBIT H.-Sta.tement of the names of a.qsistantB to the United States attorneys and 
a·mount of annual and special compensation, etc.-Uontinued. 
SPECIAl~ .A.SSISTANTS-Co,ltinued. 
·~ ------~-------~---------------~-----------------------
District. Name. Employment. Appointed. Compensation. 
Massachusetts . . . . Hunton & Chand- Bell telephone case .. Jan. 18,1887 $5,000 in full. 
ler. f 
Do . ............. Wbrid~~*. Straw- ..•. do ................... do ....... $1,000 in fnll. 
Do .............. C. S. Whitman ....... . do .................... do ....... $3,000 infull-$20. ad. 
wh. 
Do .............. GeorgeA..Jenks* .... do ................ Mayl7,1889 $5,000perannum. 
Do .............. M. W.Jacobs* ........ do ................ Dec.l3,1889 $25perdaytortwenty 
days. 
Do ........ ...... M. W.Jacobs* ........ do ................ Feb.l5,1890 $25perdayfortwenty 
days. 
Do.............. Owen A. Galvin.. Carberry v. Parker.. June 9, 1890 To be determined by 
Attorney-General. 
Do .............. M. W. Jacobs ..... Bell telephone case.. Sept. 8, 1890 $25 per day for twenty 
days. 
Michigan, western.. Willard Kingsley. 
Minnesota • . . • . . . . . . George N. Baxter. 
Do .................. do ............ . 
Do.............. H. H. Horn* .... .. 
Mississippi,southern Luke Lea• .•...... 
Do. . • . . . . . . . .. . . James H. N eTille . 
Missouri, western . . Lewis C. Krau-
thoff.* 
Montana ............ Samuel Word* ... . 
Nebraska .•....•.••. James L.Caldwell. 
New York, northern. John N. Beckley*. 
Do .............. Daniel N. Lock-
wood.* 
North Carolina, east SamuelF.Phillips* 
ern. 
Do.............. E. D. L. Russell ... 
Ohio, northern...... A . G. Safford* ....• 
Do .............. A.J.Marvin ..... . 
Do .................. do ........... .. 
Ohio, southern .. . .. . Alfred G. Safford.* 
Ore~on . . . • . • . . . . . . . William C. John-
son. 
Tenne&see, western. Hugh C. Ander-
son.* 
Nest or et al., to en-
join the cutting of 
timber. 
v. The Chicago, Mil-
waukee and St. 
Paul R. R. Co., and 
v. Northern Pacific 
R.R.Co. 
U. S. census laws .•.. 
Assistant attorney 
and stenographer; 
$10per day as sten-
ographer and 15 
cents per folio. As 
assistant, no com· 
pensation. 
During May term of 
court. 
Reub. Smith and Joe 
Jackson for rob-
bery ofU. S. mails. 
Case of J as. Bannon 
v. Jas.Burnes etal. 
Against Northern 
Pacific R. R. Co. 
and Montana Im-
"· ff:i:~mp~~~~- R. 
R.Co.a.nd Western 
Union Telegraph 
Co., under chap. 
772, laws of 1888. 
v. Lester B. :Faulk 
ner et al. for violat· 
ing sec. 5209, R. S. 
u.s . 
.... do ............... . 
In case of United 
States v. State of 
North Carolina. 
Election frauds in 
which U. S. attor-
ney is disqualified 
to act. 
To assist in the prose-
cution of D. B. Mar-
tin. 
Fred. Mnlhauser v. 
Marco B.Garey,col-
lector of customs. 
In preparation, etc., 
in criminal cases 
for hearin~tpresent 
term of court. 
v. The Baltimore and 
Ohio R. R. Co. 
F or forfeiture of 
wagon-road grant. 
Term of court at 
. Jackson, Tenn., 
beginning October 
28, 1889. 
Jan.13, 1890 To be determined by 
Attorney-General. 
Feb. 5,1890 
Jan. 30,1890 
Aug.30,1890 
Do. 
Do. 
None as attorney. 
Apr.15,1890 Without compensa-
tion. 
Sept. 3,1880 $400. 
Jan. 23,1889 To be determined by 
Attorney -General. 
Sept.29, 1886 Do. 
July 22,1889 Do. 
Apr.26, 1889 None. 
July 26,1889 To be determined by 
Attorney-General. 
Oct. 1,1889 
May26, 1890 
Oct. 7,1890 
Oct. 27, 1890 
.... do ....... 
Apr. 28,1890 
July 8,1889 
Do. 
Do. 
Do. 
Not to exceed $350. 
Without comp en s a-
tion; payable out of 
Treasury of the 
United States. 
To be determined by 
Attorney-General. 
Do. 
Oct. 19, 1889 $10 per day • 
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EXHIBIT H.-Statement of the names of as.<Jistants to the United States attorney8 and 
·amount of annual and special compensation, etc~-Cvntinued. 
SPECIAL ASSISTANTS-Continued. 
District. Name. Employment. Appointed. Compensation. 
Texas, northern .••• A. T. Watts---·-- Arnold"· Cabell et al. Jan. 30, 1890 To be determined by 
West v. Cabell et al .. 
A ttornq-General. 
Do .............. W. L. Crawford ... Feb. 17, 1890 Do. 
Do .............. .... do ............. v . .I<;ugene Lo2;an et al. Mar.Jl, 1890 Do. 
Texas, eastern ...... M.S.Jones ....... Snit v. Lutcht\r and Dec. 21, l 889 Do-. 
Moore for timber 
Do ............. John E. McComb. 
trespass. 
Five murder cases v. 
Robinson et al. 
May20, 1890 Do. 
Vermont ........... W. P. Dillingham Bean v. Beckwith ... May15, 1890 Do. 
Washington Terri- Thomas B. Hardin. In various timber {Feb.l3, 1889 ~ Do. tory. trespass cases. Feb.15, 1889 
Washington State •. C. P. Sullivan* .... Appointed until 1 Apr. 4, 1890 None. June 30,1890. 
Wisconsin, eastern . A. E. Thompson .. Fox and Wisconsin Mar.20, 1889 ~$250 per month. River. 
Wisconsin, western. .... do ............. . .. . do .................... do ...... _ 
Miscellaneous ...... Charles H.Aldrich Land grant ; tele- Dec. 16, 1889 $!,000 per annum, pay. 
~aph company. able quarterly, and 
actual and necessary 
traveling expense's 
while absent from 
his residence. 
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EXHIBIT I.-Report of the Sol-icitor of the Treasury. 
DEPARTMT~~NT OF JUS'l'ICE, 
OFFICE OF THE SOLICITOR OF THE 'fREASURY, 
ll'ashington, D. 0., November 13, 18!l0. 
SIR: I have the honor to transmit herewith senm tabuiar statements, 
exhibiting the amounts. character, and result:s of tlu~ litig-ation nuder 
my direction for the fiscal year ending June 30, 1800, slw w u by the 
<loeket entries of this office. 
These talJles em brace respectiYely-
(1) Suits on transcripts of accounts of defaulting- pnblie officers, ex-
cepting· those of the Post-Office Department adjusted b,y the accouu t-
ing officers of the Treasury Department. 
(2) Post-offic_e suits, embracing those against officers of the Post-
Office Department, and cases of fines, penalties, allll forfeitures for 
violation of postal laws. 
(3} Suits on castom-house bonds. 
(4) Suits for the recovery of fines, penalties, and forfeitures under 
the customs-revenue and navigation laws. 
(5) Suits against collectors of customs and other officers or agents of 
the Government, excepting internal revenue officers, for refund of duties 
aml acts done in line of their official duty. 
(6) Suits in which the United States is a party or is interested, and 
not embraced in the other classes. 
(7) A general summary or abstract of all the other tables. 
An examination of the tables will show tnat the whole number of 
suits commenced within the year wars 5,973, of which 24 were of class 1, 
for the recovery of $~73,905.38; 290 were of class 2, for the recovery of 
$-16, 77l.OG; 40 were of class.3, for the recovery of $13,742.34; 152 were 
of class 4, for the recovery of $41,6~1.46; 2,912 were of class 5; 2,555 
were of class 6, for the recovery of $1,025,112.64, making a total sued 
for, as reported, of $1,401,152.88. 
Uf the wl10le number of suits brought 1,790 were decided in favor of 
the United States, 35 were adversely decided, 411 were settled and <lis-
missed; in 13 penalties were remitted l>y the Secretary of the Treasury; 
leaving 3, 724 still pen<liug. 
Of those pending at the commencement of the year 714 were drcided 
for the United States, 103 were dec-ided adversely, 9G3 were settled and 
dismissed, and in 5 penalties were remitted by the Secretary of the 
Treasury. 
The whole number of 6Uits decided or otherwise dh;posed of during 
the ,Year was 4,034; the whole amount for which jndgmeuts were ob-
tained, exclusive of decrees in rem, was $448,735.63, and the entire 
amount collected from all sources was $284,046.21. 
The number of cases in which offers of compromise were pending and 
received duriug the fiscal sear wa~ D6, iu vol viug the sum of $7 5o,t$02.29. 
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The nnmber of offers accf'pted was 46, involving the sum of 
$214,520.91; amount accepted $58,718.19. 
The number of offers rejecteu was 36, in\·olving the sum of $415,18!LU4; 
amount rejected, {!n2,865.02. 
The number of oflers pending at the close of the fiscal year was 14, 
involving the sum of $127,091.44; amount offered, $29,781.82. 
Among the foregoing pending cases are seven cases of timuer tres-
pass, involviug the sum of $72,791.85. ., 
A statement relating to real property by law in charge of this office 
is appended hereto. 
The number of lf'tters and communications received by this office 
during the fiscal year was 11,218; the number of official bonds, con-
tracts, leases, and deeds received for examination as to their correct-
neiSS in form anrl as to their legal sufficiency and returned was 1,134; 
the number of letters and communications sent out was 67627; and the 
number of opinions rendered on questions of law submitted by the Sec-
retary of the Treasury or by the heads of bureaus of the Treasury De-
partment was 146. 
Your olJedient servant, 
W. P. HEPBURN, 
Solicitor. 
The ATTORNEY-GENERAL UNI'fED STATES, 
1Je:pa1 t'lrtent of Justice. 
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No. 1.-.Report of suits on Treasury transcripts, other than post-o.ffice cases, inst~tut~d during the ji:wal year ending June 30, l890, in the 
States courts, and of p1·oceedings had during said perwd ~n suits ·which tcere instituted p1·ior thm·eto. 
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Alabama, middle distric.t......... 1 $6, 60!l. 29 .. .. .. • . .. . .. .. . .. . . . . .. . . • . .. .. .. .. .. .. 1 , ...... ---- · .... • .. · .... · ·.. .. .. · · .. - .. · ...... 
1 
..... - .... - ...... 
1 
........ .. 
Arkansas, eastern district....... 1 1, 227.58 ........... . .... ...... ...... ...... ...... 1 .......... $3,033.33 ......................................... $3,033.33 
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Illinois,northerndistrict ......... 4 67,444.14 $7,300 $1,150 1 ...... 1 2 .......... 7,500.00 .................. 1 2 $7,300.00 8,650.00 
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Louisiana, eastern district .......................................................... ·--··· ..... $12.667.81 9, 458.40 2 .... .. .... .. 2 2 12,667.81 9, 458.40 
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NewYork,t>asterndistrict ....... 1 10,756.91 ........................................ 1 1,513.35 ........... 2 ............ 2 2 1,513.35 ........ .. 
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~outhCarolina ................................................................................. 1,343.61 1,343.61 2 ............ 2 2 1,343.61 1,343.61 
Tennessee,easterndistrict ..................................................................... 463.87 507.17 1 ...... .••... 1 1 463.87 o07.17 
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No. I.-Report of suits on Treasury transcripts, other than post-office cases, instit·u.ted a·uring the fUJcal yea1· ending .June 30, lb9lJ, etc.-Continued. 
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.Arizpna .......................... l 2 $31,210.96 ............................ ~······~--- .. -~ 2
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...... 
1 
...... 
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........... 
1 
......... . 
Idaho......................................... .. ............................................... $51.64 $736.41 1 ...... ...... t 1 $Sl.4U $736.41 
Montana......................... 1 2, 868.25 ........... ........ ... ...... ...... ...... 1 ....................................................................... . 
New Mexico .. .. . . . . . .. .. .. .. • . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . .. . .. . . .. . . .. • .. . . • .. .. . ... .. • .. . .. •• . . ... .. . • . • . . . .. . 584. 43 • .. • • . .. • • • • • • • . . • .. • . . . . • • . • . .. • .... .. .. 584. 43 
District of Columbia . . .. . . .. .. • • . 2 17, 968. 95 . • .. • • • . .. • . .. • • • . .. • . .. • .. . • • • • • • . .. • .. 2 • • • • • .. • .. 200. 00 1 • • • . .. 1 1 2 .. .. • • • .. • • 200. 00 
Total ...................... 1 24 1273; 905. 38 I $7, 651. 99 I $1, 150. 00 2 ....... 1 I 21 116, 459. 38 I 31, 489. 87 10 2 
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No. 2.-Report of post-office suits instituted dur·ing tke fiscal year ending June 30, 1890, in tke several United States courts, a-id of proceedings had during 
said period in suits which were instituted prim· thereto. 
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.Arkansas, eastern district........ 1 ........... 10.00 10.00 1 ...... ...... .... . .......... 605.07 .... ...... .... .. 1 1 10.00 615.07 
.Arkansas, western district....... 1 ...... ..... 100.00, ..... . ..... 1 ...... ...... ..... .......... 32.77 .......... 1...... 1 1 100 00 32.77 
California, northern district .. .. . . 9 .. .. .. .. . . . 6, 620. 00 270. 00 9 .. . . .. .. . . . . . . . .. . . • . .. • • .. 37tl 95 .. .. .. .. • • • . .. .. .. 9 9 6, 620. 00 646. 95 
Colorado.......................... 2 ....... 400.00 542.10 2 ...... ...... . .... .......... ug.42 ..•... ...... ...... 2 2 400.00 770.52 
Connecticut ...................... 39 732.48 2,863.75 5,2!2.28 39 ...................................................... 39 3!l 2,8ti3.75 5,:142.28 
Flortda,sonthern district........................ .......... . ........... ...... . ..... ...... ..... 252.55 ..•. ...... 3 ...... ..... 3 3 :l52.5a ..... ... .. 
Georgia, northern dist.rictr........ 1 .... ..... ...... ..... 143.48 . . .. ...... 1 ..... .......... 130.05 .. ... ...... ..... .... .. 1 .... .. 273.53 
Georgia,southerndistrict ........ 8 2,290.90 947.70 237.16 4 ............ 4 .......... 167.60 ...... 1 ...... 4 5 947.70 404.76 
!llinois, northern district . . . ... . .. 20 .... _. _. __ . 3, 332. 00 3, 340. 68 20 ............. _... 510. 00 547. 41 3 .. .. .. .. .. 23 23 3, !l42. 00 3, 888.09 
lllinois,southerndistrict......... 3 ........... 675.00 516.00 3 ................ 200.00 .......... 1 1
1
...... 3 4 7 875.00 51u. OO 
Indiana.............. ... ......... 9 ........... 6,746. 00 310.22 9 ................. , 300.00 .... ..... 1 ...... . ..... 10 10 I 7,046.00 310.22 
Iowa,southerndistrict ........... 5 .......... . 1fl5.00 70.50 5 ................ 110.00 .... . 2 ............ 7 7 265.00 70.50 
Kansas.......................... 1 .......... 250.00 250.00 1 ...... ...... ... ......... 154.70 ...... 1 ...... 1 2 250.00 404.70 
Kentucky........................ 1 221.58 221.58 ........... 1 ...... ------~---- -~· -···-----~·-·-···· - --···· ...... ....•. 1 1 2::!1.58 ·········· 
Louisiana,easterndistrict ........ 1 ........... 50.00 106.15 1 .......................................... 1 ...... l 2 fiO.OO 106. 15 
~~~s~a~~~-~~~~~~~-~-i~~~~~~~:::::: ~ ~:::::::::: 2~g:~~ 2~g:~~ ~ :::::: :::::: :::.: :::::::::: ·:::::~:::: :::::: .: :~::·:::::I ~ ~ 2~g:gg 2gg:gg 
Mar.vland ............ ~........... 5 ........... 283.00 182.35 5 ................ , ....................... _ ...... ..•..• 5 5 2!<5.00 182.35 
Massachusetts................... l ........... 200. 00 ........... 1 . ................ 1150.00 470.38 3 ..... ...... 4 4 350. t0 470.:!8 
Michigan,easterodistrict........ 3 ........... 300.00 300.00 3 .••... ...... ..... 50.00 .......... 1 ·----- . ..... 4 4 350.00 300.00 
Michigan, western district........ 2 _ .. .. . .. . .. 500. 00 . • . .. . .. . .. 2 ................... _....... 486. 00 .. . ..... _ .. _.... 2 2 500. 00 486. 00 
Minnesota ........... ...... ...... 3 11,899.29 550.00 550.00 2 ............ 1 100.00 323.6.1 1 ............ 3 3 6'\0.00 873.61 
Mississippi, northern district..... 1 50. 29 50. :l9 .. .. . . . .. .. 1 . .. .. . . . . • .. . . . .. 25. 00 97 . 67 1 .. .. • . . • • .. • 2 2 75. 29 97. 66 
Mississippi, southern district..... 1 301. 27 .. .. . .. .. . . ... . .. .. .. . . _.. . ........ _ .. 
1 
1 .......... _ ............................ _ ..... __ ....... .. 
Missouri,easterndistrict ......... 7 900.00 485.00 ........... 6 ............ 11 610.00 .......... 6 ............ 12 12 1,095.00 
Missouri, western district........ 23 1, 738. 95 1, 565. 00 1, 463.14 19 .. .. . . .. . • • . 4 .......... _ ........................ _... 19 19 1, 5u5. 00 I 1, 463. U 
Nebraska··-:.................... 8
1 
......... 
1 
2,2~11.80 ...•...•••. , 8
1 
...... 
1 
.... ; ................ 
1 
.......... , ...... ,...... ...... 8 8 2,2!JO.l'O 
~:: ~e~r:J;s~~~~~::::::::::: :::::: ~ .... ~~:~~- 4, t2~: ~~ ::::::::::: i :::::: .... :. ::::: :::::: ~::: ::::::::::: :::::: :::::: :::::: I ~ 4, ~~~: ~g 
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Judicta.l districts. 
No. 2-Report of post-office suits instituted during the fiscal year ending June 30, 1890, etc.-Continued. 
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In suits brought prior to the fiscal year. I ~ 
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Ni;w York, ;northern d~str~ct. •• • • • 15 $1, 690.78 $1, ~~3. 00 $~00 00 11 . • • • • . • • • • • • 4 $175. 00 • • . . . . . . . . . 3 . • • • • • • ••• •• 141 14 · $2, 038. 00 I $600. 00 
New York, southern d1stnct ... ... 6 . . . . • . • . • • . 6<l2. 00 6UO. 00 6 . • • . . . . . . • . . . • • . • 400. 00 $150. 00 2 . . • • • . • • • • • . 8 8 1, 052. 00 750. 00 
North Carolina, eastern <hstrict . . 9 . . ••• ••• • •. 1, 030.17 265. sa 8 .••••. 1 . .. . . . . . . . . . . . . 83.28 . • • . . . . . • • . . . • •. • . 8 !J 1, 030.17 349.11 
North Carolina, western distlict.. ..•... . ....•.. ••. .•••....... ........... ...... . ..• . . ...•.. .••.. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .••. .. 4, • ••• •• 4 ....... .. ........ . 
Ohio,nortlwrndistrict............ 9 .••••••.••. 545.00 817.25 9 ................. 400.00 364.55 4 1 ...... "13114 945.00 1,181.80 
Ohio, southern district;........... 7 .... .•• . •• . 75. oo 512.78 7 •••••• .••••• .... . 200. 00 2a3. 55 2 1 2 9 12 275.00 746.33 
Ot'ej:~;on .... ... ....... ....• ....•• 1 . ••••• •• ... 20.00 20.00 1 .•••...•••.. 1. .... 100.00 . •• •• ... ... 1 . . .. .. . . . .•. 2 2 120.00 20.00 
Penns.\lvania, eastern district.... 13 . . • • • • • • • • . 505. 00 205. 00 13 .......................... • .. • .. • • • • • . . • • . .. . • • . • . • • • • • . 13 13 505. 00 205. OG 
Pennsylvania, western district... 7 .. . •. .••••• :.!00 00 74.1:36 6 . ••••. 1 .................... .'..... ...... ...... . ••••. 6 7 200.00 74. 81i 
RLJode Islan11 . ......... . . . . . .• . • .. 1 .. • • .. • • • •• 1011. 00 100. UO 1 .. • • .. .. • • . . .. .. . . . • • •• • • .. . • • . . . . . • .. .. • • • . . • • • • • • • • • •• 1 1 100. 00 100. 00 
South Carolina........ . ... ....... 8 I, 905.15 sn. 80 I27. &0 4 ...... .... • . 4 .... •• •••. 488.02 . .• ••. . ••• .. • ••••. 4. 4 327.80 615.82 
Tetlnessee, eastern district....... 3 . . . • • • • • • • . 200. 00 30. 75 2 ... • • . I .. • . . .. • • • • ... .. 169. 90 . • • . • . .. • • • • . • • . • • 2 3 200. 00 200. 65 
Tennessee, middle district .. ...... I .... •• • .. • . 10.00 50.90 1 ••• • •• ... • . . . . • . . . . • • ••• • • . • • • • . . . . . . . .. • . • . .. • • •. . • •• •. 1 1 10.00 50. 90 
Tennessee. western district ................ , . . . . . . .•••••..... .... •. .. . . . .... . . .••. .• .... . . . . . . . . . .. . . . . . . I81. 44 . . • • • . . • • . •• . • • • •. . • •• • . • ••• • • • ••• • . . . . . . 181.44 
i:~::: !o:~:~~~n dl~~~~~~~: ::::::::~ ! ~~~: ~~ 
1 
..... j(,:oo· :::::::::::
1 
.... i- ~· --· 3· :::::: . --~. ~: :::::::: ::::::::::: :::::: .... 2. :::::: .... i' ···· 6- · ··· 'io."oii · :::::::::: 
Vermont. . . .... .. ....•••••••••.. 1 . .. . . . . .. . . sno. 00 .. •• • .••• .. 1 ...... .••••• .•• .. 600.00 99.00 2 ...... .••••• 3 3 900.00 911. oo 
Virginia, eastern district......... 4 6, 745.44 .... . . . .... • . . . .. •• "'I 1 . .. . . . a . . . .. . . . . . .......... . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . 1 .................... . 
W 11st Virginia. . ..... ... ....•••.•• ·. 5 .. • • • • • • . .. 285. 00 60. 00 5 . . . .. • • • • . .. • . • 223. 99 I6. I8 2 . • • . .. • • • • . 7 7 . 508. 99 76. 18 
Wisconsin, eastern district........ 2 . •• • . . . • . . . suo. 00 IOO. 00 2 1. ..... .. •• • • . • • . . . • .. • • . . • . • • • • • • . • • • . • .. • . . • • . . . . • •• • . 2 2 1 300. 00 100. 00 
i~Kr:~~~~~=~~~~~:~~~~~: ~ lfi:!i ::::;;::i;: :::::~;:~! ::::;: :::::: ::::;: J :~:~~~:~~: ~~~:::::::: ::~~~: :~:::: :::::~ ::::;: ::::{:::;~;;: :::::~;:~ 
New Mexico...................... . • • • . . . . . • . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . • • . .. . . • • . . .. . . . . . .... i . . . . . . . . . . 2::!1. 00 ..................... , • . . • • . • . . • .. . . . . . . . 231. 00 · 
Utah............................. 15 10,710.23 1, 947. 09 711.40 4 . •• •• . .••••• 11 . . . • •• . • .. 152.58 ..••••.••••. - •• • . ' 4 I, 947.09 863. 98 
Wyom;og ..••••••••••••••.••••••. 11 188.71 ···········1··········· ...... ...... ...... I ........................... ·····-~······ . ...................... 
1 
......... . 
SouthDakota .•••••••.••..•••.••. 
1 
__ al 2,38~1 :.:..:..:.:.:.:..:..:.:.:.:.:..:..:.:.:.:..:..:.:.:.~--1 :.:::.:.:_2_.:.:.:.::..:.:...:..:..::..:..:.:::.:.:..:..:..:..:.:.:..:..:.:_~__:_ 1 .::..:.:..:.:. __ s ••••••.••••.••••••••• 
Total....................... 290 j 46, 771.06 I 45, 3!1~. 38ji8, 081. 60 237 5 7 4I I 6, 935. so 6, 215. 13 43 7 11 f 280 3IO 1 52, 328. 38 24, 296.7 
...... 
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No. 3.-Report of suits on custom-honse bonds instituted during the fiscal year ending June ~0, 1H00, in the Sft•m·al United States courts and of pro-
ceedings had during 8aid period in ~uils whwh were iustitutt:d 1n·ior thereto. ' 
"'bll 
In suits brought during tl1e fiscal year. In suits brought prior to the fiscal year. ~ ·~ ~ 
~ ~ jr:: Q <D ...: ":)"' .... 
. -= ..c ~ ..= ..o ·as .... = ~ o"" 
~ I ct ~.g ;; 
s ~ ri:. : m ~ ..- rn :; rn ~ ~~ o 
·s ~ ~.S '§ .e ~;: ..... c'l) ~"'=' Total Total 
Judicial districts. I "' : « ~ ~ "' ' ""~ ·=' ~ ~ ~ .:> ;. • collec-
.... Ag:gregate Ai~r~:f!te Collec- .:..r:n ~w I ;a 0 JungmentA ~en ~ 'f! ;a 0 Collections ~"g ~ g, !Judgments.) tions. ~ sueu for. nient~- tions. oe -g ~ ~ _g) !::1i! in old s-q.its. "'-g ~ '3 _ ~ in olu suits. ~ ·s ~ ,. ~ 
~ ~·a ~ ~ ~ .e ~ ;g ~ ·5 ~ ~ p ~ ~ s ·o: P ·~ ~ -:= r:: ·5 P ·z P -:: ~ ... <D o 
., ~ ~p I t iii <D <D CD ..::i~-= ;: Z ~ ~ w. p., ~ A w. ~ ........ 
Tilin.o~A, nortlwrn rli~trict ....................... ... ? .. ·····---- - --~-----·· ....... ----- ~ -.. . .... $765. 70 
1 
v 
1 
..... 
1 
............... . 
Loms1ana, eat; tern dil:ltl'lct ...•••.•.... 10 $561.~3 $63.75 $584.37 3 .••.. 5 2 ... . .... .•... ..... 2 $750.00 
MasAachusetts . . . .. . . . .. • . • . . . •. . .. 2 224. 68 .. • • • • • • • • .. .. . • • . .. .. . • • • . • • • • • .. .. • 2 3, 142. 50 · 16 • • • • • 2 2l:l9. 87 
3 
3 
16 
3 
10 
18 
$7R5. 70 
6il. 75 I $1, 334. 37 
3, 142. 50 289. 87 
Michig-an, eastern district . . . . • . • . • . .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . • .. . . . .• .. . . . . . . .. .. .. . . .. --.. . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . 4 ........... . 4 1----· ...... 1··--------
Minnesota ... .. ........................ . .. . ........... .. ........ ... ......... . ........................ . .. .. . . ..... 2 ... .. .. .. . .... . 
New York, southern district.......... 22 10, 497. 66 26 98 74. 68 1 . • • .. 4 17 3, 904. 67 12 1 1 254. 68 13 
Ohio, northern district...... . . . • . • .. .. . . .. .. .. . . . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. • . . . . . . . . .. . 70. 78 1 .. • .. .. .. . . • • . . .. . .. . . 1 
2 
19 
1 
Pennsylvania, eastern district ...••.... 4 1.785.19 .................................... . 4 .................................... . . . .......... . 
· -·a: 93 i: 65 .,. • -· 329: 36 
70.78 
!!Pt;t~~:~~n~~f~c~t~~::::::::::::::~ ::~: :::::~~~:~~: :::::::::::~ :::::::::: ::::: ::::: :::: : ::~: : ::::::::::: ::::: ::::: :::~ : :::::~~~-:~~: :::::: :::~: ::::::::::::!::::~~~~~~ 
Total.. .•• - •••••••••••••••••.•••. 40 13, 742. 34 I 90. 73 659. 05 4. = -9-, 27 7, 883. 65 r-32 1 I 12 I 1, 394. 55 36 58 --"7,974. 3sJ~053. 60 
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~o. 4.-Report of suits for fines, penalties, and forfeitures under the culfom~-1·evenue and navigation lawlf, institttted d·uring the fiscal year ending 
JuJU! 30, H390, in the sevn·al United States cou1·ts, and of p1·oceedings had durmg said period in swits which were instituted pri01· thereto. 
In suits brmtgbt during the fiscal year. In suits brought prior to the fiscal year. ~ m <h $ ~ 
""" ...... ~ 0 
Judicial districts. 
.... il) 1 il) . . ... rem .. 
1 
1
- aJ • aJ • ... rem . . st::i -:...: 8 :g ~ . ~ ~ -:: § <Em il)::i ~~ ~ . =-~ ~~ <Zoo il)t::i ;6~ ~ ,;k'¢J :S~ .;1) ~ ~-~ ~l~ I~-:,~ :g ]::i ~~ 'ii ~ .s s;l :g~ 11::i ~<,;; .g.o ~ -~~ <IJ~ .a ~ 
s ;j r, ~ ~ c ~ ~ -~ a) 0 .:: -;::: ~ '§ re b.l:~ ~ ~ :s ~ 0 .s ';j ~ '8 '; ~ "; p, '; d 
i=l b.IJ;j b£ ..... s '0 as~ il) ~ a:;--6 a) ~ "8 o '0 ~ as.... il) ~ ~-~ <P o = o -e --o ------------~~ --<!j--1-~--- __ o ___ A ___ A_a: _ _ rn __ -~- _P.. ___ ~_.s ____ ·_o_ ..... ___ A ___ A_= __ rn_s_ ~ _~_ ....._ -~-- --~-- __ E-1 __ 
Arkansas,el\sterndistrict ........... ---------·1---------· ... ....... ...... ...... ...... .... .... .......... $34.30 ...... ...... ...... .... ...... ...... .......... $:J4.30 
Califomia, northern district..... 29 ~ $1, 700,00 $675.00 $25,137.04 22 .••... ...... . .. . 7 $1,450.00 10,364.20 4 ...... 2 .... 26 28 $2,125.00 35, 5UL 24 
California, southern district..... 2 . .. .. . . .. . .. .. .. .. . ... • . . .. 1 . .. .. . . .. .. . . .. 1 .... .. .. .. 300.00 . .... . .... .. 1 .. • . 1 2 .. ........ 300. 00 
~r~~~:~:~~:~::~Jl::~l~f:::::: } :::~~~-:~~: :::::::::: ::::~~-:~~ 
1
:::::: :::::: :::::: ::~: --r :::::::::: :~~~~~~~~- ::::i: :::::: :::::: :::: ::::i: ----~- :::::::::: ----~~~~~~ 
Louisiana, eastern distl'ict. .... . . 6 800.00 250. 00 380.95 4 ... • • . 1 .. .. 1 100. 00 .. .. .. .. .. 1 1 2 . .. . 5 9 350.00 380.95 
~:Wi::;:~~;:t;;~~:i~~~~~~:::::: : :~: :~:~~~~ ~~ : 1 -~:: ~~-- ~~: :~~ ~~~~ ~~ -1:~::~: :::::: :::: ~~ :::: :::: ::: ~~~:~~: ... :~~~ ~~- :~~: ~: :::::: :::: i: ::: ~ ~::~~: ----r :~:~~~-: ~~: .. ~~-~~!:~~ Massachusetts .................. 4 2,250.00 300.00 300.00 1 ............ 2 1 .......... 225.14 ...... 1 4 .... 1 8 300.00 525.14 Michigan,easterndistrict ....... 3 ......... 100.00 1,152.26 3 .................... 5,000.00 327.71 2 ...... 2 .... 5 7 5,100.00 1,479.97 
Michigan, western district . . • • • . 5 700. 00 400. 00 339. lO I. 4 -..... .. .. .. 1 • r .. .......... -...... -........ -..... -.... - .. .. 4 5 400. 00 339. 10 
Minnesota ...... . ... .. ................. . ............................................................. 1,888.80 ............................................ 1,888.80 
Mi8<lissippi, southern district... 2 400.00 .......... .......... ...... ...... ...... .... 2 ........................................................................ .. 
Mh!souri,east.erndisLrict........ . . .. .......... .......... .......... ...... ...... ...... .... .... .......... .......... ...... ...... 1 .... ...... 1 ................... . 
Mb;souri,westerndistrict ....... 3 ..... . .................... .. ........................ 3 .................. . ..................................................... .. 
NewJersey .................... 10 4,890.00 400.00 744.65 5 ............ 2 3 71.10 1,071.90 2 1 ...... 4 7 14 471.10 1,816.55 
NewYork,northerndistrict .... 1 . .. .. ..... 100.00 .......... 1 .............................. 11,803.29 ...................... 1 1 100.00 11,803.29 
New York, southern district .... 25 5,932.22 550.00 7,054.62 7 ...... 5 4 9 500.00 17,043.77 2 ...... 1 .... 9 19 1,050.00 24,098.39 
NewYork,ea~tt-rndistrict ...... 19 20,799.24 250.00 555. 75 2 ...... 2 3 12 7,109.50 1,931.44 4 ...... 1 1 6 13 7,359.50 2,487.19 
Ohio, northern district . .. .. . .. .. 1 20 00 20. 00 40. 06 1 . .. .. . .. • .. • .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. . .. .. • • . . .. .. . .. .. .. . • • .. • .. • . · 1 1 20. 00 40. 06 
Ohio, southern district .. . . .. . . .. 1 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. • .. • . .. . .. . . .. 1 ......................................... . ................ .. 
Oregon . ......................... 7 .......... 1,600.00 1,577.501 6 ................ 1 .......... .......... ...... ...... ...... .... 6 6 1,600.00 
Pennsylvania, eastern district .. 5 500. 00 100. 00 .. . .. .. .. 1 . _.... . . . .. . . .. . 4 . .. • .. • • .. 52. 12 .. .. .. 1 2 . .. . 1 4 100. 00 
Rborleisland ...... .............. .... .......... .... . .... ...... ...... ...... ...... .... .... .......... 373.96 ....................................... .. 
South Carolina . .. . ... .. ........ 1 .... ...... 50.00 50 (tO 1 ...... ...... .... .... .......... .......... ...... ...... ...... .... 1 1 50.00 
Tennes>~ee,easterndistrict ...... 1 ...... ..... . .. 69.25 ...................... 1 ........................................................... . 
Texas,t'asterndistrict .......... 1 100.00 100.00 ......... . 1 ........................................ ---·'· ...... ...... .... 1 1 1oo.ro 
Texas, western dist.rict.......... 3 .. . .. .. .. 35. 00 10. 00 2 ....... _.... .. .. 1 51. 00 50. 00 2 3 1 .. .. 4 8 .SG. oo 
Vermont ... ................. 1 .......... 20.00 20.00 1 ...... ...... ... .••. .......... ........... ...... ...... ...... .... 1 1 20.00 
V1rginia,easterndistrict ........ 3 1,030.00 ......... .......... ...... ...... 1 .... 2 .......................................... --~--- 1 ...... . 
1,577. 50 
5L 12 
373.96 
50.00 
69.25 
60.00 
20.00 
~::~:~~~-i~~~-:::::::: .:::::::::: ""6' :::::::::. ·::·:::::: :::::::::: '""'6" :::::: :::::: :::: :::: ---~~~~~~- ~ ---~~~:~:. ----~- :::::: :::::: :::: ~ ~ ---~~0-~~ ----~~~-- ~: 
.Arizo~!\ ......................... 2 . .. . ...... 100.00 100.00 2 ............................. 1.... ..... ...... ...... ...... .... 2 2 100.00 100.00 
Waslungton ..................... 4 1,000.00 1,000.00 . .. ...... 1 ................ 3 .......... 9G9.25 ............ ------~---- 1 1 1,000.00 969.25 
Total..-.- ................. 152 il,G21:46 6.100:00 l~:-17f75 ~  lO 13l54 14.481.60 47,!)p:fi7f23 --7-lS S 98m i!O,SSL60186,59~ 
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No. 5.-Report of suits against collectot·s of customs and other officers instituted during the 
fiscal year ending June :30, 1890, in the several United State11 courts and of p1·oceedings 
had dut•ing said perio~ in suits which we1·e instituted prior thereto; 
In suits brought during the fis· In suits brought ~ .i!!,! 
cal year. prior to fiscal "d 5:l S 
year. ~ ..... rn 
• 0 ~~~ 
! ~ ~ -: t1l ~ • ~ tti ~ 113 ,iJ ~ ~-=,.. 
Judicial districts. ~~ ""..- -~ ~ o o ""~ -~! ;a o :a §~ ~ 
0 '1:l ~ ~i/1 ~ ~ '1:l i/1 ~00 'g ~~ :s .0""' ~ ~ ::: ....<1) ~ ~as .o ~ -~ '1:l.CI) . .. ] ~as ~] ·~ -~ <o -~~ 8 o ·~ rO ~ ~ .S rc o ::::4 ~ ~ <P ~ ,....... "'; ~ f>.4 
Cl) "' -~ 5:l ~.... § Cl) 5:l -~·5:l ~rs $ "E ~.g ~ ~p Ap rn ~ AP Ap rJ5 f: ~ 
----------~---------------------
Calif()rnia, northern district . . . . 3 1 1 1 • • . . . .. . • .. . . 1 1 5 1 
Illinois~~wrthern district....... 33 9 4 20 . . . . . . 3 16 32 .••••••. 
LouiAian\(l, eastern district............ ... .. .. •••••. .•.... ....... ...... 2 2 ....... . 
Man·land ...................... 4 .... . ...... ...... 4 .......................... .. 
Massachusett;s.................. 20 1 . . . . . . 4 15 4 10 26 45 5 
Missouri, eastern district . . . . .. . 4 1 . . .. . . 3 . . . . . . . . .. . . . . 1 ....... . 
New York, south em district.... 2, 757 1 87 2, 669 8 31 553 680 8 
Ohio, nortbet·n district.......... 1 . • • . . . . . • . • . .. . . . . 1 . • . . . . . . • . . • • . . ..••........•••.•. 
Ollio, southern district.......... 8 2 .••••. 5 1 ..•.••.. · . ••• •. 4 II 
Oregon .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. . . 1 .. • . . . . .. . . . . .. .. . 1 ................................. . 
l'cunsylvania, eastern <1 istrict.. 80 . .. .. . 7 5 .68 .. .. .. 7 36 55 •••••••• 
J•eunsylvania, western district ............................................... · 2 2 ...... .. 
Texas, eastern district......... 1 ...... 1 ...... • . ..... ...... ........ ...... 1 ....... . 
Total .. . • .. .. • • • • • • . • • .. .. 2, 912 • 20 102 2, 786 13 52 636 827 17 
No. 6.-Repo1·t of rn·iscellaneol£8 suits instituted during the fiscal year ending Jume :)0, 1890, in the several "Cnited States courts, and of proceedings had 
during said pe1·iod in suits which were inst·ituted pri01· thereto. 
In suit!i brought prior to the fiscal 
<ll 
In suits brought during the fiscal year. ..:= year. .... 
0 
;.. 
~ "=' <ll "=' <ll 0 "' "' 0 ~ . .... $ ~ .8 C1l -:: ~.s :a .... ~ 0 <ll ·::; ~ 
"' 
8 'i3 ..., . · <ll 1::1 ::lc:<S "=' p "' "' p "". <ll .£ bll "'"' ..0 ~ "=' "'~ 
'0- ·;~ 
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Alabama, northern district .••••• 200 $39,800,00 $13,110.00 ................ 60 ....... 39 101 $16,650.00 $19.90 96 . ..... 53 156 24!l $29,760.00 $19.90 
Alabama, middle district ..•..... 89 10,300.00 500.00 
·----· --·· 
1 ....... 88 5, 137. 50 118.44 41 . ... 8 ·i2 50 5, 6:!7.50 118.44 
Ala. bam a, southern district .••••• 64 4, 700.00 1, 316.40 $126.40 32 23 9 3, 371.35 574.35 63 7 95 125 4,687. 75 700. 75 
Arkansas, eastern district ....... 14 1, 560. 00 100.00 63 00 11 . ...... ........ 3 30.00 1, 692,52 3 .... 2 14 16 130.00 1, 75:J. 52 
Arkansas, western district ..•••• 378 14, 500. 00 15,602. 00 3, 792.83 356 11 11 29,999.00 1, 206.55 21 1 15 377 404 45,601.00 4,999. 38 
California, northern district ..... 18 20,051.24 2, 175.00 25.00 6 1 1 10 7, 000.00 2, 825,27 6 1 ..... 12 15 9,175. 00 2, 850.27 
California, southern district ..••. 5 .............. 101.00 
·--··-····· 
2 .......... 3 1,0~2.50 751.00 2 ... : 4 4 1, 113.50 751.00 
Colorado. . ..................... 1 4, 950.00 962.45 .............. 1 ..... ..... ....... 1, 000.00 1, 005.83 1 2 3 2 7 1, 962.45 1, 005.83 
Connecticut ........... ~ ......... 1 500.00 500.00 ............... 1 ..... ....... . ...... . ................... 53.78 .. ....... ..... 1 1 2 ~0.00 53.78 
Florida, northern district ..•.... 3 200.00 3, 600.00 4,370. 50 3 ..... .. .... - .......... .................. ................ ...... ...... ..... 3 3 3, 600.00 4,370. 50 
Florida, southern district .....•• 3 275.00 176.00 26.00 3 ..... ........ ........ . ................. ................. ....... ....... ....... 3 3 176. 00 I 26.00 
Georgia, northern district. ...... 71 16,800.00 2,600. 00 36.35 9 ..... 16 46 3, 250. oo. 368.67 15 ....... 27 24 67 5,8b0. 00 405.02 
Georgia, southern district ...... 7 ............. 6,901.00 .................... 7 ......... ....... . ................ ..................... . .... . .... 7 7 6,901. 00 
Illinois, northern district ....... 11 2,500. 00 4,532. 00 51.30 10 1 211.00 88.53 3 13 13 4, 743.00 139.83 
Dlinois, southern district .•••••• • 7 ....................... 4<10. 00 15.05 6 
··-·· 
1 ........ 350.00 517.75 9 .... .... 15 16 790.00 532.80 
Indiana .... 26 3,912. 87 2,3!5. 47 35.00 23 ....... 3 821. uo 1, 279.44 13 
-··· 
...... 36 36 3,166. 47 1,314.44 
Iowa, northe~ di~tri~t~ ~:::::::: 7 .............. 105. 00 ................. 6 ....... 1 . .................. ..................... . ..... ....... . ..... 6 6 105.00 . ........ -·· 
Iowa, southern district .......... 2 .............. 11.00 ..................... 2 ..... ........ . ............... 18.75 2 2 11.00 18. 7B 
Kansas . ......................... 31 9,277. 50 164.00 15.00 13 ...... 9 9 2, 1)09.00 805.65 15 ...... ..... 28 37 2,673. 00 820.65 
Kentucky ....................... 22 3, 000,00 2, 085.00 19.fn H 6 2 500.00 ······-·- ·· -· 1 .... 10 15 31 2,585. 00 19.87 
Louisiana, eastern difltrict ...... 3 ................... 2, 000.00 ............... 2 .... 1 4,883. 30 520.72 3 1 2 5 8 6,883. 30 520.72 
Louisiana, western district ..•••. 18 20,643.80 525.83 ................... 7 ..... 1 10 1,234. 25 81.05 11 9 1 18 29 1, 760.08 81. 0~ 
Maine .......................... 12 4.,260. 76 497.42 1, 188. 50_ 7 ..... 3 2 5.00 25.95 1 .... ..... 8 11 502.42 1,214.45 
Maryland ....................... 22 
.... '6,'313.'48. 1, 565.00 61.00 22 
....... ...... . ....................... ................ 22 22 1,565. 00 61. 0~ 
Massachusetts ............... - ... 49 4.66. 00 1, 601.81 12 ....... 11 26 2, 888.17 1,224. 70 15 1 1 27 40 3,354.17 2,826. 51 
Michigan, eastern district ........ 7 
. . .. , 00 I 40.00 .................. 5 ....... 2 648.60 543.60 4 ...... 14 9 23 688.60 543.60 Michigan, western district ...... 12 3, 000.00 5, 923.7:5 5, 923.75 6 ..... 6 700.00 1,557. 62 3 .... 2 9 11 6,623. 75 7, 481.37 
Minnesota ..................•.••• 38 6, 078.41 1, 358.00 420.00 34 ....... ....... 4 1, 72il. 00 3,823. 00 11 4 45 49 3, 083, 00 4, 243. 0~ 
Mississippi, northel'n district ... 15 3, 000.00 800.00 ............... 5 1 1 8 300. uo ............... 1 ........ 6 8 1,100.00 .......... 
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Mississi.ppi. southern district . . . 24 3, 394. 00 2, 849. 21 246. 70 21 ..•. - . . .. . a . • . • . • .. . . • . 150. 00 .••. l ..  ,..  .21 
Mi!'so,,r ,, t-a8tern district....... 21 445,771.34 574.00 20.00 18 . .... ..... 3 3, 500.00 2, :il2.17 3 .... 12 21 
Missouri,wtisterndistrict....... 111 .............. 4,260.31 1,195,65 106 ..... 5 ..... 265.15 1,095.00 8 .... 3 114 
igi;i;~~~~ :~~~~~~~~~~~~~~~ .. ·'l .. :::::: ~i:i~ ::: ;; :;:;:: ::: ::~;- ::::;: :: ~ ~: :: :; : : ::~: .. } ::::: ~~~~~ ::~::: . -~ ; . f. :; ~: ... ::. 
New York, nort.bern district.... 45 604. sa• 1, 585.00 650.00 43 .. ... ..... 2 400.00 540.00 ,' 9 .... .... 52 
New York. snuthem district.... 40 42,81!8.94 362.46 7,057.1! 15 ... ~. 13 12 11,995.70 10,836.85 6 1 7 21 
NewYork,easterndi8trict ..... 5 1,003.40 2.00 ........... 2 .......... 3 1.00 ....... - ~ ... 2 .... .... 4 
North Carolina, eastern district. 6 1, 720. 00 100.00 . .. • .. .. • .. 1 .. .. . 3 2 .... .. .. .. .. 31.85 ... .. ... !l ' 1 
North Carolina, weRtern district. 159 35, '/50. 00 6, 500. uo .. .. ..... .. 33 .. .. . 31 95 7, 000. 00 2.04. 37 37 .... 32 70 
Ohio, north em district .. . .. .. . .. 12 3, 500. 00 1, 975. 00 873. 46 11 .. . .. 1 .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. • .. 1 .. .. 11 
Ohio, southern district .. . .. .. . .. 6 5, 249. 20 203. 00 3. 00 3 .. • .. .. • .. 3 150. 00 1, 348. 41 2 .. .. .. .. 5 
Oregon .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 101 85, 395. 69 1, 242. 00 799.40 66 7 3 25 8. 610. 99 2, 721. 00 5 2 1 71 
Pennsylvania, eastern district... 17 15, 472. OS 1, O!l5. 00 1, 017. 70 11 1 3 2 1; 079.68 5, 528.68 2 .. .. 1 13 
Pennsylvania, western district.. 7 1, 000.00 51.00 ...... .. .. . 6 .. . .. . ... 1 20.00 .......... ,. 2 5 .... 8 
Rhode Island.................... 2 . ... . .. .. .. .. 25. 00 .. • .. .... .. 2 .. • .. .. .. . .. • .. ..... .. .... • .• • .. . .... .. .. .. .. .. .. .. 2 
South Carolina .. .. . . .. . .. . . .. . .. 20 2, 700.00 1, 100. 00 . •• •• • .. • .. 11 .. • .. .. . . . 9 .... .. ... . .. 100. 00 .. .. .. .. .. .. 11 
'l'ennessee, eastern district...... 37 6, 6UO. 00 1, 400. 00 73.25 9 .. • .. 14 14 200.00 2, 282.67 2 .... 7 11 
Tennes~:~etl, middle district....... 70 22, 850.00 2, 010. 00 .. • .. .. .. .. 9 • • ... 10 51 7, 050. 00 20, 527.09 17 .. .. 6 26 
Tennessee. western district...... 29 5, 125. OO· .900. 00 43.76 5 .. ... 12 12 1, 940.00 1, 512.20 43 .... 6 48 
Texas, northern district......... 7 1, 225. 00 · 1. 00 191. 60 1 .. .. . 2 4 .. .. .. . • .. .. 497. 52 . . .. .. .. .. .. 1 
Texas, eastern district........... 107 500.00 2, 993. 0() 476. 60 107 .. .. . . .. .. . .. . 256. 00 .... .. .. .. .. 6 .. .. 1 113 
Texas, western district.......... 54 51,200. 00 235.00 ...... .. . .. 3 .. ... 1 50 68,493. 14 2, 966.66 4 .... 9 7 
Vermont .. . . .. . .. .. .... ... 6 775. 00 -975.00 1, 225.00 6 .• ... ..... .. .. . 1. 00 122.07 1 ... - .... 7 
Virginia, eastern district .. ... • .. 37 37, 000. 00 ................. f-.:.. .. .. .. .. . .. 1 36 ... .. . .. .. .. 5, 950. 00 ................ . 
Viq:,inia, western district .. . .. • . 136 23, 800, 00 3, 160. 00 . • .. .. .. . .. 18 .. • .. 43 75 1, 400. 00 • • • .. • .. • • .. 9 .. .. 25 27 
West Virginia ............ :.... 24 ....... •....... 1,830.00 896.50 24 ..... ..... ..... 1,175.00 373.30 32 .... 1 56 
Wiscon8in, eastern district...... 11 . ... .. .. . .. . .. 3, 201. 00 1, 350.00 10 .. ... .. • .. 1 907.00 257.76 8 .. .. .. .. 18 
Wisconsin, western district . . . . . 2 400. 00 376. 60 573. 73 1 . . • . . . • • • • 1 1, 426. 39 2, 341.42 2 . • • . . • • • 3 
Alaska ................................ . .................................................................................. 5 .... 5 5 
Arizona......................... 3 .............. 80.00 36.80 2 ..... 1 ... .'. ............ ............ .... .... .... 2 
NorthDakota.................... 2 ........... ~.. 2.00 ........... 2 ..... ..... ..... 355.00 130.00 7 .... .... 9 
Idaho .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. • .. • • . 13 51 500 00 1, 875. 00 75. 00 11 .. .. . .. • .. 2 1, 175. 00 2, 415.31 7 .. .. .. • . 18 
Indian Territory................ 181 23, 250.00 10,871.00 1,161.15 174 .... . 2 5 200.00 .... ..... ... 3 .... .... 177 
Monta-na . . .. .. .. .. •. .. .. •• .. .. .. 2 550. 00 .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. . .. • .. .. • .. .. . .. 2 250. 00 .. .. .. . .. .. 1 .. .. .. • • 1 
New Mexico..................... 42 8, bOO. 00 235. 00 111. 70 5 .. • .. 12 25 45. 00 869. 25 2 .. .. 7 7 
Utah .. .. .. .... .• .... .. .. .. .. .. .. 45 1, 400. 00 4, 585. 00 3, :WU~5 40 . • • .. 2 3 2, 461. 00 11, 459.54 18 2 2 58 
Washington..................... 19 6, 4·75. 30 511.00 460.95 15 .. • .. ..... 4 678.28 663. 98 1 •••. 1 16 
~:~~~i~~r·c~i~~bi~- :::::::::::: ::::::: :::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::: :::::: ::::: ::::: ::::: ..... 4oo:oi) ... ~: 1::::~ ... i. ~ :::: .... i 
South Dakota. .. • • • • • .. • .. • • • .. .. 2 7, 331. 75 1, 000. 00 .. .. .. . .. .. 1 ~.... .. .. . 1 . • .. • .. .. .. • .. .. • .. .. • • . .. .. 2 .. .. 1 
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2, ~9. 21 
4, 074.00 
4, 525.46 
1, 871.00 
5, 200.00 
'""2,'38i.' 00 
1, 985.00 
12,368.16 
3.00 
100.00 
13,500.00 
1, 975.00 
353.00 
9. 852.99 
2,134.68 
71.00 
25.00 
1, 100.00 
1, 600.00 
9, 060.00 
2, 840.00 
1. 00 
3, 249.00 
68.728.14 
976.00 
4, 560.00 
3, 005.00 
4,108.00 
1,802. 99 
396.70 
2, 132.17 
2, 290.65 
314:. 50 
300.00 
1, 190.00 
17,893.96 
31.85 
204.37 
8i3. 46 
1, 351.41 
3, 520.40 
6, 546.38 
.... iiio:oo 
2, 355.92 
20,527.09 
1, 555.96 
689.12 
476.60 
2,966. 66 
1, 347.07 
5, 950.00 
1, 269.80 
1, !i07. 76 
2, 915.15 
80.00 36.80 
357.00 130.00 
3, 050. 00 2, 490. 31 
11, 071. 00 1, 161. 15 
250.00 ......... . 
280.00 980 9 
7, 046. 00 u, 678. 3 
1, lli9. 28 1, 124. 93 
...... ...... 2,172.23 
400.00 ......... . 
1, 000.00 ......... . 
Total .•••.••••••••••••••••. I 2, 555 I 1, 025, 112. 64 1 129, 937. 90 I 40, 143. 77 It, 468 I to I 282 I 795 I 21s, 802. oo I 98, 312. 40 1593 I 34 1282 12, 061 12, 669 I 343, 739. 90 lt38, 456. 17 
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No. 7.-Statistical snmma1·y of business a1'i1>ing from suits, etc., in which the Unit"rl Stai(>8 
fiscal y~:ar ending 
In suits brought during the fiscal year. 
Judicial districts. 
Suits on 
Trtasnry 
transcrip'ts. 
Post-;?ffice 
suits. 
Suits on cus-
tom-bouse 
bond>!. 
~~ 0 
Suit~ for fines ~ ~ ~ 
penal tic~; and for- -~ o "' 
feitures under "'~ ~ 
custontslaw .. s, f ~ ~ 
etc. P 0 0 
rn 
No. Amount . No. Amount. No. Amount. No. Amount. No. 
1 .Alabama, northPrn.... .. .. ...... . .... 6 $2,287.23 ................... . ................. .. 
2 Alahama, middle...... . 1 $6, 609. 29 ......................... . 
3 Alab:tma, southern..... .... ....... .. . .. ........ . ............. . 
4 Arkansas, eastern...... 1 1, 227. 58 1 ........... . .. . .......... . 
5 Ark;1nsas, westPrn..... 1 1, 166.20 1 ...... , ................ .. 
-6 Cal ·fornia, north em... . :.!· 6, 998.81 9 . ... ... . • .. .. ... .••••• . . 29 $1,700. (}0 3 
7 California, southern.... .... ........... .. . .. ........ ... ..... . ... . •. .... 2 ................. .. 
8 Colorado .............. .••. ........... 2 .. .. .. .. • •. ......... .. ............... .. 
9 Connecticut...... . • .. .. .. .. .. .. .. . . .. 39 732. 48 .. • .. .. .. .. . .. 500. 00 ...... . 
10 ]"lorida, northern...... .... ........... . . .. . ...... ..... .... .......... .. ......... . ..... .. 
11 F! .. dda, southern ..... . .... ........... ..... ........... .... ......... .. ................ . 
12 Georgia, nortlwrn...... .... 1 . ............. .. .................... .. 
13 (i .. orgia,soulltL•In ...... 141,672.30 8 2,29090 ................. 
1
._··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.""33' 
14 Illinoi><, north•·rn....... 4 67, 4<!4.14 20 ........................ .. 
15 lllinois, ~outbern....... .... ...... ..... 3 ........................ .... . .. ........... ' ...... .. 
16 Indiana................ . • .. ...... . .. .. 9 .............................. . .................. . 
17 lowa, northern ....................... . .... .. ......... . ............. . .. .. .................. .. 
lR Iowa, southern......... .. .. .. ... • .. . .. 5 .. .. .. • .. .. .. .. . ........ .. .. . . ................. .. 
19 Kn11Hts .. ........... ••• . .... ........... 1 .............. . ..................... .. 
20 K · ntu,·ky.............. .... .......... . 1 221. 58 .............. . ...................... .. 
21 Loui:siana, eastP.ru...... .... ........... 1 ...... . .... 10 $561.23 6 800.00 ...... . 
22 Lr:uisi:~na, Wet~teru..... .... . ... . ...... 1 ..................................... .. 
23 Maine................................. 1 ....... . ... ..... .......... 4 500.00 .. . .. .. 
24 Maryhtnd .............. .... ........... 5 .......... . .... . ........ .. ..... ...... ..... . 4 
25 Mfls;;achusetts ....... .. 1 1, 220.72 I .......... . 224. 68 4 2, 250.00 20 
26 Michi~.::an, east&rn .... .. .. . . .. .. . .. .. .. 3 .... • • . • .. . .. .. . .... • • .. .. 3 ...... . .... . ..... .. 
27 1 Michigan, western. . . .. . . . . ... ... .. . .. 2 .. .. .. .. . .. .. .. . ... • .. • • .. 5 700.00 ...... . 
28 J\I~tm.es«;~ta:............. . . . . .. .. • .. .. . 3 11, 89!!. 29 .. ................................... .. 
29 1\hssJSSippl, northern... .. .. .. • .. . ... .. 1 50. :!!1 .... . ................................ .. 
30 :\Iist~issippi, southern... .. .. .... . • .. . .. l 301. 27 .. • .. . ... •• .. .. 2 400. 00 ...... . 
31 Missouri, eastern....... .. .. .. .. • • . .. .. 7 900. Ot' . .. .. .. • • • • .. .. . .. .. .. • .. • .. • .. . 4 
32 Missouri, western .. .. .. . . . . . . . .. .. . .. . 23 1, 738. 95 .. .. . .. .. • .. • .. 3 . ................ .. 
33 Nebraska.............. .. .. ........... 8 .............. .. .......... . ..................... .. 
34 New Hampshire........ .... .... .... .. . 5 184.38 ............................... . 
35 New Jersey............ 1 351.99 1 .......... .. .. _ .. ....... _ 10 4, 890. 00 
36 New York, northern . .. 1 40, 6~0. 75 15 1, 690.78 .. .. . .. .. •. .. .. 1 
37 NewYork,bouthern . .. . 2 25, 44-1.47 6 ........... 22 10,497.66 25 5,93:!.22 2,757 
38 New York, eastern..... 1 10, 75e. 91 .... ...... .. . 19 20, 799. 24 
39 North Carolina,eastern . .... .......... . 9 .......................................... . 
40 NorthCarolina,western ............ . ...... . ............... . .......................... . 
41 Ohio, northern .. .. .. . .. .. . . . . . • .. .. .. 9 .. •• • ••• • .. .. .. . .. .. ... .. . 20. 00 
oi2 Ohio, southt'rn . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 7 .. .. .. • • • .. . • .. . .. • • .. .. • . 1 500. 00 
43 Oregon .. .... . ......... . . ... .••••• ..•.. 1 .••••••... . ... . . 7 ........... . 
44 Pem .. sylvania., eastern.. .. . ...... .... 13 1, 785. 19 5 500.00 
45 Pennsylvania, western . .... ...... ..... 7 .. ......... .... .. ......... , ... .. 
1 
8 
1 
80 
46 Rbc ,de Island .. .. . . .. .. .. .. .... .. .. . .. 1 .......... . .................. . ........... . 
47 South Carolina.. ...... .. .. .. . ... .. . 8 1, 905. 15 .. .. . . • • • • • . . .. 1 ............ . .... .. 
48 Tennessee, eastern . .. . . . . . .. • .. . . • . . 3 .... • . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. . 1 ........... .. ..... . 
49 Tennessee, middle...... .... ......... .. 1 .............................................. .. 
50 'l'ennessee, western... .. .. . .. .. . .. .. . .. .............................................. .. 
51 Texas, northern .. . . .. .. 1 2, 932. 83 687. 42 .. • .. .. • • .. • • . .. .. _ .. .. • .. .. . .. .. .... . 
52 Texas, eastern.......... . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .... .. . . . .. .. • .. .... .. .. .. 1 100.00 
53 Texas, western ......... ·2 15,405.17 4 685.36 ..... .......... 3 .......... .. 
54 Vermont............... .. ........... 1 ...... . .... ..... .......... 1 ...... ... .. . 
55 Virginia, eastern . . .. .. . . . • . . .. . .. .. .. . 4 6, 745. 44 .. .. . ... • •• .. .. 3 1, 030. 00 
56 Virginia, weHtern ..... . .............................. . ...................................... . 
57 West Virginia........ . .. . ........... 5 ............................. . .................. .. 
58 Wisconsin, eastern..... . .. . ...... ..•.. 2 .......... . ................... . .................. . 
59 Wisconsin, western .. .. .. .. .. .. . . .. . .. 1 851. 42 ................... . ................. .. 
60 Alaska..................... . .... . .... . ............ . . .. ............... 6 .................. . 
61 Arizona................ 2 31, 210. 96 159. 18 .. • • . • • • • • • • • .. 2 .................. . 
62 North Dakota.......... .. . . .... . . ... .. 2 79.98 ..................................... .. 
63 Idaho ................................................................ . .................... .. 
64. Indian Territory . .. .. • . ........ ~ ......•.. - .. • • • . . . . . . . • .. . . • • • • • . . . . . . . . . • • .. • • .. • • .. .. .... . 
65 Montana............... 1 2, 868. 2E 1 77. 66 .. .. • . •• • • • • • .. . • • • . . • • • . • • • .. .. .. ... . 
66 New Mexico . . • .. • • • • • . . . .. . • .. • • .. . .. . . . .. .. . .. .. . . . .. • . • . • • • • • .. .. .. • . . .. • • ... .. • . . .. .... . 
ii ;;~~r:;~~:::::::::::: :::: ::::::::::: --~~- -~~~~~~::~ - ::::: :::::::::: :~~~: :~~~:~~~:~~- ::::::: 
70 District of Columbia ... . 2 17, 968. 95 .. ... .... .. . 2 673. 58 ....................... . 
71 South Dakota...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2, 383. 36 . • • . . . •.....••..•••...•••.••••...•••••. 
72 Oklahoma ............................ _ ..... . ......... . ............... . ...................... . 
Total.............. 24 273,905.38 290 <!6, 771.06 40 13, 742. 34 152 .n, 621.46 2, 912 
• 
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is 4 pa1·ty or has an interest, under chm·ge of the Solicitor of the Treasury, dur-ing the 
June 30, lo90. 
In suits brought during the fiscal year. 
Ill Ill t ~.g .d. ~ MiscellaLeous +i>«> ...,.;, Q Q) rrJQ) Ill .,..;::~ 
suits. Total Total ~<; ;::!""' ·a a:>GJ Tot.al amount • .,..CIS ..os amount 
reported in amount .... tf.i ~~ .. $~ ~ ss reported reported 
'i] =-o 'dll) ~ Po sued for. judgment. collected. 'dill .rj !$ 
.s ;::IQ 
"t;l""" Q.)~ Q) ] "t;l _ .. ..... ;::~ ~~ ~ .s-a ~p ;:I 
No. Amount. Q) Q) 
Q) Ill ~I%> ~ ~ w. ~ P-4 
--
------
-
200 $39,800.00 $42,087.23 $16,217.24 ~10. 00 65 ...... 39 ........... 102 206 1 
89 10; 300.00 16,909.29 500.00 ................ 1 . ..... ........ 89 90 2 
6i 4, 700.00 4, 700.00 1, 316.40 126.40 32 ...... 23 ...... 9 64 3 
I 
14· 1, 560. 00 2, 787.58 110.00 73.00 12 ........ ......... 4 16 4 
g,~~- 14, 500.00 15,666.20 15,702.00 3, 792.83 357 .......... 11 .......... 12 380 5 
1g rl 20,051.24 28,750.05 9, 470.00 25,432.04 38 2 2 ........... 19 til 6 
................. .......................... 101.00 ........ ...... 3 .. ......... ........... ............ 4 7 7 
1 ~ 4, 950.00 4, 950.00 1. 362.45 542.10 3 .......... ......... 3 8 ........ 
1 ., 500.00 1, 732.48 3, 363.75 5, 320.35 - 40 .......... ........... 1 .......... 41 9 
3 i 200.00 200.00 3, 600.00 4, 370.50 3 ........... .......... .......... 3 10 
3 275.00 275.00 176. 00 2G. 00 3 ......... ......... 1 4 11 
71 16,800.00 16,800.00 2, 600.00 1i9. 83 9 ........... 17 ........... 46 72 12 
7 
····· 2: 5uo:oo· 43,963.26 7, 848.70 2;;7.16 11 .......... ............ ............ 5 16 13 11 69.944.14 15,164.00 4, 5-tl. 98 31 9 5 ........ 2( 69 14 
7 
·····-·-- ····· 
.................... 1, 115.00 531.05 9 . .......... 1 .......... 10 15 
26 a, 912.87 il, 912.87 9, 091.47 3 5. 22 32 ........... .......... ........... 3 35 16 
7 ................... ...................... 105.00 .................. 6 ......... . ......... .......... 1 7 17 
2 
·-···9,"277."50" ...................... 166. 00 70.50 7 ...... ............. 7 18 31 9, 277. 51) 414.00 265.00 14 ...... 9 ............... 9 32 19 
22 3, 000.00 a, 221.58 2, 306.58 19.87 15 ........ 6 ........ 2 23 20 
3 
· · · · 2o: 643: so· 1, 361.23 2, 363.75 1, 071.47 10 .......... 6 ......... 4 20 21 18 20,643.80 725.83 200.00 8 ...... 1 .......... 10 19 22 
12 4, 260.76 4, 760.76 567.42 2, 285.42 11 ........ 4 .......... 2 17 23 
22 ........................ ......... . ............ . 1. 850.00 243.35 27 . ....... 4 31 24 
49 6, 313.48 10,014.88 966.00 1, 901. 81 15 ......... 15 2 45 77 25 
7 2, 000.00 2, 000.00 440.00 1, 452.26 11 ............ .......... 2 13 26 
12 3, 000.00 3, 700.00 6, 823.75 6, 262.85 12 ........ ........ 1 6 19 27 
38 6, 078.41 17,977.70 1, 908.00 970.00 36 .......... ........... 5 41 28 
15 3, 000.00 3, 050.29 850.29 ................... 6 1 1 . .......... 8 16 29 
24 3, 39!.00 4, 095.27 2, 8!9. 21 246.70 21 .......... .......... .......... 6 27 30 
21 445,771.34 446,671.34 1, 059.00 20.00 24 1 .......... 7 32 31 
111 ........................ 1, 738.95 5, 825.31 2, 658.79 125 .......... 5 . .......... 7 137 32 
10 
·······aoo:oo· ............................ 2, 601.80 314.50 17 " ......... . ........ 1 18 33 1 4134.38 450.00 300.00 3 ............ 3 .......... ............ 6 34 
3 8.05 5, 250.04 6, 275.34 7". 65 8 ......... ........ 2 5 15 35 
45 604.83 42,916.36 3, 548.00 1, 250.00 55 ........... 7 62 36 
40 . 42,838. 94. 84,713.29 1, 591.44 14, 7~6. 41 29 1 109 4 2, 709 2,852 37 
5 1, 003.40 32,559.55 252.00 555.75 4 .......... 2 3 16 25 38 
6 1, 720.00 1, 720.00 1,130.17 265.83 9 ........ 4 ..... ;. ... 2 15 39 
159 35,750.00 35,750.00 6, 500.00 . .... .. .......... 33 ........ 31 . ......... 95 ]59 40 
12 3, 500.00 3, 520.00 2, 540.00 1,7il0.7'; 21 ............ 1 ........ 1 23 4l 
6 5, 249,20 5, 749.20 278.00 515.78 12 ........ 1 ......... 9 22 42 
101 85,395.69 85, 3!15,69 2, 862 00 2,396. <!0 73 7 a ............ 27 110 43 
17 15,472.08 17, 757. 27 1, 660.00 1, 222.70 25 8 8 ......... 78 119 44 
7 1, 000.00 1, 000.00 251.00 74.86 12 .......... 1 ......... 1 14 45 
2 
······-·· 
...... .................... 125.00 100.00 3 .......... ........ . ....... 3 46 
20 2, 700.00 4, 605.15 1, 477.80 177.80 16 ....... .......... 13 29 47 
37 6, 600.00 6, GOO. 00 1, 600.00 173.25 11 ....... 15 ........ 15 41 48 
70 22,850.00 22,850.00 2, 020.00 50.90 10 .......... 10 ............ 51 71 49 
29 5,125.00 5, 125.00 900.00 43.76 5 ......... 12 ....... 12 29 50 
7 1, 225.00 4, 845.25 1. 00 191.60 1 .......... 2 .......... 6 9 61 
107 500.00 600.00 s, 093.00 476.60 108 1 .......... ......... ........... 109 52 
54 51,200.00 67,290.53 280 00 10.00 6 3 1 ......... 53 63 53 
6 775.00 775.00 1, 295.00 1, 245.00 8 ......... .......... .......... ........... 8 54 
37 37,000.00 44,775.44 ..................... .................. ............ 1 2 .. ..... 41 4-l 55 
136 23,800.00 23,800.00 3, 160.00 .................. 18 .......... 43 . ...... 75 136 56 
24 .................... ..................... 2,115. uo 956.50 29 ........... ......... . ........ ... 29 57 
11 ................. 
·····i; 25i." 42" 3, 501. 00 1, 450.00 12 ....... ........ ........... 1 13 58 2 400.00 376.60 573.73 1 ....... .......... ........ 2 3 59 
........ .................. ...................... ..................... ............... 6 ...... . ......... ......... 6 60 
a .................. 31,370.14 180.00 136.80 4 .......... 1 . ....... 3 8 61 
2 
·--· · s: fioo: iio · 79.98 2. 00 40.97 2 .......... 1 ........ 1 4 62 13 5, 500.00 1,875. 00 75. \)0 11 .......... .......... 2 13 63 
181 23,250.00 33,250.00 10,871.00 1, 161.15 174 ........... 2 ........ 5 181 64 
2 550.00 3, 495.91 124. 1'1 ................. . 1 ......... . ....... 3 4 65 
42 . 8, 800.00 8,800. 00 235. 00 111.70 5 .......... 12 ........ 25 42 66 
45 1, 400.00 12, 110.23 6, 532.09 3, 930.25 44 ......... 2 .......... 14 60 67 
19 6,475. 30 7, 475. i!O 1, 511.00 460.95 16 ......... ......... .......... 7 23 f.S 
........ ................. 188. 71 . ..................... ............... . ......... .......... . ........ ......... 1 1 till 
.......... 
···-·7;33i."75" 18,642.53 ................... ............. ........... ........... ......... . ......... 4 4 ';O 2 9, 715.11 1, 000.00 ............. 1 1 . ........ ........... 3 5 71 
......... ..................... ........................ . ..................... ................. .......... ........... . ....... .. ........ ......... .. ... 72 
----~-------------
1, 790 35 411T13 ----. 2,555 1, 025, 112. 64 1, 401, 152. 88 189,173.20 98,720.59 3, 724 5,97a 
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Judicial districts. 
.... § 
0 
a 
~ -
3 
0 
~ 
------------1-----1-----·1-- -----------J-----!----
257 $35, 346. JO I $454. 90 Alabama, northern ..•••.. $19, 129.26 $444.90 100 • ••. 53 . . . 165 
Alahama,mid!lle •••••••••. 5,187.50 118.44 42 .... 8 ... 43 
Alabama, eouthern ..• • . • . 3, 371.35 574. 35 1 63 . • . 7 . . . 95 
A •·kansas, eastern . . . . • • • . 30. 00 5, 363. 22 1 3 . • . . 2 . . . 15 
Arkan>las,.western ....... 29,999.00 1,239.32
1
21 1 15 ... 378 
California, northern .•.. .. 8, 450.00 13,648. 67 10 2 3 . . . 48 
California, southern •••••• 1, 012.50 1, 051. '00 2 . . •. 1 . .. 5 
Uolurado.... .•.•••. .. .. •• . 1, 000.00 1, 328. II) 1 2 3 •• . 4 
CounP<·ticut . . • . • •• • • • • • • . . • • . . . . . . . . 53. 78 . • • . . • . . 1 . ~- 40 
Florida, northern......... . . • . •.•. .. . 138. 93 . . . . •• . .••••. .. • 3 
:Fl-rl'itla, southern......... 252.55 490.99 3 . • . . .•••.. .. . 6 
Georgia, nort hem .••.• ~... 3, 250.00 498.72 15 .. . 27 .. . 24 
Georgia, southern......... . . . . . . . . . . . 167. 60 . . . . 2 .•• • •• . . . 11 
1lliuuh1, northern • • •. • • • • . 1, 486. 70 8, 135. 94 13 3 I6 . . . 44 
Illinoi>l, southern .••.•.... 550.00 517. 75 10 . . • . 3 . .. I9 
Indiana . . . . . . . . • • . ••••••. 1, 121. 00 1, 379.44 14 . • • . • . • . . . . . 46 
Iowa, northern............ . . . . . . . . . . • • . . . . . . 6 
Iowa, Ron them ............ 110. 00 1'6.12 2 . • • . 1 . .. 9 
Kansas . .• • •• .••• •• ••••••. 2, 509. 00 1, 504.19 15 1 . . . 29 
1\:eutucky . • • . .. .. . . . . . . . . 500 00 . . .. .. . . . . 1 .. .. 10 . . . 16 
Louisiana, eastern . . • . .. . 17, 651. lt 10, 72fl. 12 6 3 8 .. . 16 
Loui:liana, western........ 1, 2il4. 25 148.20 11 9 1 . . . 19 
Maine .. .. ••• • • . . .. . . • • • .. 105. 00 790. 23 2 .. . . .. .. . . • . 13 
1\Jar.\land................ ..... . .. .. . ... 1 ... 27 
Ma~;sachuscttA . . • . . • . • • . . 6, 1PO. 67 2, 210. 09 38 12 33 . .. 53 
l-1 ichigau, eaR tern ...... ·•. 5, 698. 60 871.31 7 . .. . 20 .. . 18 
Michigan, we:stern........ 700.00 2, 043.62 3 . . • 2 .. 15 
:hlinnei'Ota... .... .. ... . . 1, 825.00 6, 035.41 I2 . •• . 6 .. • 48 
Mississippi, northern .. . .. 325.00 97. 67 2 . .. . .. • . . . . .. 8 
Mississippi, southern..... 150.00 . . l •. . 21 
Missouri, e.tstern . .. . . . • . 4, 110. 00 3, 561.08 9 . .. . I3 . . . 33 
Missouri, western • ~ •• . . • . 265 . .15 1, 095.00 8 . . • . 3 . . 133 
N .. bra~ka .... .. ...... .... 1, 560.00 500.00 5 .... .... . . .•. 22 
Nevada.................... 5, 200.00 . . . . .. . .. 1 I 4 . . . 1 
New Hampshire.......... . .. .. ...... .. .. . . . .. .. . .. ... 3 
NewJersey ............... 1,452.10 1,071.90 6 4 ...... 4 14 
New York, northern...... 575.00 12, 706.07 12 . . .. .. . . .. . .. 67 
NewYork,soutbern ...... 16,800.37 28,-6!>5.30 30 33 562 ... 59 
NewYork,eastern ........ 8,6~3.85 1,931.44 8 .••. 1 1 12 
North Carolina, eastem... .... . .. . . . 1, 215.13 . ••. .... 2 ... 9 
North Carolina, western.. 7, 000.00 204.37 37 .. .. 36 .. 70 
Ohio, northern............ 470.78 36!. 55 5 2 .. • . .. .. . 26 
Ohio, southern............ 350.00 3, 081.96 5 1 2 . .. 17 
Oregon .• •• . .............. 8, 710.99 2, 721.00 6 2 1 • .• 79 
Pennsylvania, eastern . . . . 1, 079. 68 5, 5HO. SO 2 8 39 • • . 27 
Pennsylvania, westtrn.... 20. 00 435.80 2 5 3 ... 14 
Rhorle Island .. . . .. ••• • • • . 419. 10 799.36 1 . . .. .. •• • • .. . 4 
South Carolina . .. . ••• • . . . 1, 343. 61 1, 931. 63 2 .. .. . • ... . • • . 18 
Tennef'see, eastern ........ 6, 663. 87 2, 959. 74 3 . . . . 7 • • . 14 
Tennessee, midole. ....... 7, 050.00 20, 527.09 17 . .. . 6 . .. 27 
Tennessee, western....... 1, 940. 00 1, 693. 64 43 .. .. 6 . • . 48 
Texas, northern .••••••••. .. • . . . . .. . . 497.52 .. .. .. .. .. .. .. ... 1 
Texas, eastern • • •• . • • • • • • . 256. 00 100. 00 6 . . . I . • 114 
Texas, western . • • .... • • .. 68, 544. 14 3, 016.66 6 5 11 .. • 12 
Vermont.................. 601. 00 221.07 3 . .. . . .. . . . •• • 11 
Virginia, eastern.......... . .. . .. . . . . . 5, 950. 00 ..................... . 
Virginia, western......... I, 400. 00 196. 13 9 .. . 26 .. • 27 
West Virginia .. . .. • . • • • . I, 498. 99 544. 85 35 1 · .. . 64 
Wisconsin, eastern ••••••. 907.00 257.76 a ~- ..... -. •• •• . 20 
Wisconsin, western....... 1,426. 39 3, 072.53 2 . ... .. .. .. 3 
Alaska . .. . . . • . . • • • .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . .. .. . 5 . . . . 5 11 
Arizona ................. .... .. . . .. . .... ..... .. ... .... ...... 4 
North Dakota . • • • • • • • • • • • 355. 00 I30. 00 7 • • • • • • • • • • 9 
51 5, 687. 50 11~. 44 
12.'"> 4, 6!j7. 75 700. 15 
17 140. 00 5, 4:!8 22 
405 45, 701. 00 359, 0038'l21_l,5l 57 17, 920. 00 
• 69' l, 113. 50 1, 0 "•1. 00 
2, 362. 45 J, R7o 35 
42 3, 363. 75 5, 374 13 
3 3, 600. 00 4, 5119 43 
6 428. 55 516. 99 
68 5, 850. 00 678. fi5 
13 7, 848. 70 404. 76 
77116, 650. 70 12, 677. O:J 
23 1, 665. 00 1, 048. HO 
46 10, 212. 47 1, 724. 66 
6 105.00 ..... . 
1 0 276 00 I 56. 62 
39 2. 92H. 00 l, 76Y. 19 
32 2, 806. 58 19. 87 
33 20,014. 86 11, 8fl0. :)9 
30 1, 960. 08 348. 20 
17 6~.2. 42 3, 075. 65 
28 1, 850.00 243. H5 
115 7,146.67 4.111.90 
38 6, 138. 60 2, 323. f>7 
18 7, 523. 75 8, 306.47 
54 3, 733.00 7, 005.41 
10 1, 175. 29 97. 67 
22 2, 849. 21 396. 70 
47 5, 169.00 3, 581. 08 
141 6, 090. 46 3, 753. 79 
22 4, 161. 80 814. 50 
6 5, 200.00 ........ 
6 450. 00 30.0. 00 
24 7, 727. H 1, Rl6. 55 
67 4, 123. oo 13, 956. u7 
768 18, 391. 81 43, 471. 71 
19 8, 875.85 2, 487. 19 
15 1, 130. 17 I, 48.1, 96 
137 13,500. 00 204. 37 
29 3, 0 10. 78 2, 095 32 
21 628.00 3, 597. 74, 
. 92 11, 572.99 5, 117.90 
90 2, 739. 68 6, 803. 50 
23 271.00 510. 66 
4 M4.10 899.36 
18 2, 821.41 2, 109.43 
36 2, 263.87 3, 132.99 
43 9, 070.00 20,577.99 
66 2, 840. 00 1, 737. 40 
3 ]. 00 689.12 
116 3, 349. 00 576. 60 
32 68, 824. 14 3, 026. 66 
ll 1, 896. 00 1, 466. 07 
3 ........... 5,9511.00 
96 4, 560. 00 196. 13 
65 3, 613. 99 I, 501. 35 
20 4, 408. 00 1, 707. 76 
3 ], 802.99 3, 646. 26 
1~ · · · · iso: oo ·1· · · · i36: so 
10 357.00 170.97 
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Irlaho .. .. .. . .. . . • • • • • • • . $1, 226. 64 
Indian Tell' :toi',Y. . ........ 200.00 
~~~t~::;i·~~: ::::::::::::: 2~~: g~ 
Utah . .. .. . . • . .. . . .. . . • .. 2, 461. 00 
Washington . . •.. ... ...... 678.28 
Wyomiu~ .......................... . 
Distriet of Columbia...... iOO. 00 
South Dakota ...................... .. 
$3,151.72 
1, 684.68 
11, 612. 12 
1, 6:~:~. 23 
2, 172.23 
200.00 
8 ............ . 19 
177 
2 
7 
62 
17 
3 
1 
2 
18 
1 
2 
2 
7 ... 
2 ... 
1 ... 
1 ............. .. 
1 
2 
1 .. . 
2 .. . 
2 
1 
19 
179 
2 
26 
68 
18 
1 
4 
6 
$3,101.64 
11,071.00 
374.81 
280.00 
8, 993.09 
2, 189. 28 
400."0 
1, 000.00 
$3,226.72 
1,161. l.i 
1, 796. :lR 
15,542.37 
1,1194. 18 
2, 172.23 
200.00 
--·--·/------1------------1-----1·------
Total. .............. 259,562.43 185,325.62 714 103 96::1 5 2, 504 4, 034 448, 't35. 63 284,046. 21 
Statement of 1·eal property in cha1·ge of the Solicitor of the Treasu,ry, acquired in the col-
lection of debts du,e the United States, during the fiscal yea?· ending June 30, lb90. 
When ac· From whom acquil'ed. Description. Where si1 oated. qLtil'ed. 
Sept. 21, 18?9 S. P. Lee'() ............. Lots 19 and 20 in block 10 in Matthews 
addition to town of Jan•·:;IJoro. 
Craighead Co., Ark. 
Mar. 1,1890 C. P. and I. C. Harroun A tl'act or parcel of land (described by 
JDI'tes a.ud bounds) with the build-
Washington Co., Vt. 
ings aud impronnwnts thereon, in 
the village ot llarre. 
Staft' tll•' ni of" 'enl properf!J in nhnrge of the Solicitor o.f the Treasnry, sold under the pro-
t•i iuu11 uJ lttJ<: t iun .H49, R~Jvi11ecl .StatLttes,during the fiscal Y13al" euding June :lO, lt!VO. 
- · 
Wht>n an(l fnnu whom Descrip tion. When au(l to whom Amount sold 
UC •tU i l'• tl. sold. for. 
aiHl 2, bVJCk 77; and lot 4, bluck 90, 
May 31, 18 1 ; J. II. N eff.
1 
Lnts 1. 2, 3 4. a ud 5. block 50; Jots 1 
Wilmington, N.C. 
.April 9, 1890 ; Henry 
Green. 
$1,100.00 
Statement of suits in t;jectment b•·ought by the United States .for possession of land by 
law in charge of' the Solicitor of the T1·easury. 
Against whom, wh~>n , aml in what 
court suit brou~ht. 
B. B. Atkins etal. : Nnvember4, 18il7; 
UuitPd Slab' s circuit court, west-
ern district, Texa~. 
Description and location of property. 
1,476 acre~ of land in Live Oak and 
Bee Counties, Tex. 
Remarks. 
November26, 1E89, 'I"Prrlict 
anrl j u d g Ill (' n t f o r 
United States. 
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Exnrnr1' K.-Report of the Libra1·ian. 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
Washington, November 1, 1890. 
SIR: The annual report in regard to the liurary of the Department 
of Justice is herewith respectfully presented. 
About three thousand voluwes of executive documents (this includes 
duplicates) ha\e been chronologically arranged in the cases made for 
them a year ago. Fifteen hundred volumes more are _still packed away 
in bags. Cases are neeued for these books that they may be properly 
cared for and accessible for reference. 
Further shelf-room for books on jurisprudence, Jaw periodicals, and 
state statutes is also required. The shelves heretofore assigned are 
now all filled. 
I respectfully ask that the attention of Congress be called to the 
need of increasing the appropriation for this library. The necessity 
for an increase has beeu felt for several years. Tlw work of t,be De-
partment expands steadily. The facilities for doing it thoroughly -and 
effic•ently should be proportioned to its growth. An additional ap-
propriation of $500 I hope will be made for the ensuing ~7ear. 
The purchase of books during the fiscal year has been as follows: 
Volumes. 
United States SuprAme Court reports (2).- .•.•..•.•••••... --- .....•... __ .. .. 14 
United ~tates circnit and district conrt reports_ ...•..••.... ---- __ .. ---·.... 1 
United States Court of Ulaims reports·--· .••••....... ·--· .... ·----· .... .... 1 
State reports ...... ----· .... ---- ......•••. -·-···............................ 58 
English, Scotch, Irish, and Canadian reports ...•.•••••........•••. --·- .••••. 77 
English statutes . ___ -- . - .••.. -- .... --.- ... - ..... -.- .. - ............ _... . • • •• • 1 
Statutes and session laws of the several Statesanll Territories................ 5:~2 
United States digests (3) .................................. ------ ...... ...... :~2 
State digf"sts ........ ---- ...... .... ...•.. ...• .... ...... .... ...... .... .... .... 10 
English aud Canadian digests (3) .......................... ---- .... .... ..... 15 
Works on jurisprudence (56)-~-- ...• ---- .......... -··· _ ...... --·- .... ....•• 75 
Histories ........••.•.•.•...••••...•••...............•.•.............. _ . . . • . 12 
Biographies................................................................. 1 
Encylop:ndias (1) .•••••........ ---- ...... ...... .••. .•.... .... .... ...• ....... 1 
Dictiouaries (2).... •••.•. ••.. .•.. .•.... ....•. .••••. •... ..•... .... ...... ..... 4 
Man nals ..••...........••••• ~- •••.. -- ... - ........... -.. . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 1 
Almanacs and year-books .•••••••.••.........••••.... ----................... 2 
Law periodicals: t= 
United States (5) ..•....•.•••••........•..•................•. -······ ..•• 6 
En~lish (5) .... ...... ...... .... .... ...••. ........ .. ...•.. .... •... .•••••. 7 
Canadian............................................................... 1 
Gern1an (2) ..••••••••.•••••.....•...••..••••.. --. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . .. . • • . . 2 • 
French .......... ~ ..••••..••••••••••••••••••..••••.....•.. __ . . . . . . . • . • . . 1 
Other periodicals (4) .•••.••• ··-··· .••••• .. •••• ...•.. .... ...• .. .••• .•••.. 7 
Total number of volumes purchased . • • • . • . . . . . . . • . . . . • • • . . . . • . • • • . • • • . 861 
Received from Congress and Executive Departments (estimated)............. 100 
Received from the State library of California: 
Ninth annual report of the State mineralogist of Califoruht, for the year 
endingDecemuer1, 1889 .............................................. 1 
Received from the State library of Connecticut: 
Public acts of Connecticut, January session, 1889 .... ........ .••• ..•• •••• 1 
Special acts and resolutions of Connecticut, January session, 1889.. .••••. 1 
Re.ceived from the Territorial library of Dakota: 
Laws of Dakota, eighteenth session, 1889...... .••••• .••••• .•••.••••. ..•• 1 
Dakota Supreme Court Reports, vol. 5...... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •• • • • • . 1 
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Volumes. 
Received from the State library of Illinois: 
Laws of Illinois, thirty-sixth general assembly, Janna.ry, 1889 ..••.. ·----- 1 
Illinois Reports, vols. 124, 1~5, 126,127, and 1~d, 1 copy each •••• •••••. .••• 5 
Received from the State library of Kansas: 
General statutes of Kansas, annot,ated, 1889, vols.1 and 2 •••• ..•••• .•.••• 2 
Kansas Reports, vols. 40, 41, and 42, 1 copy each . . . • . • . • . • • •• • . •• • . . . • .. . 3 
Received from the 8tate library of Maryland: 
Public gel1erallaws of Mary laud, vols. 1 and 2...... .... .... ...... ....... 2 
Public local laws of Maryland, vols. 1 and 2 ...... .••••• ...... ...... ..... 2 
(These four volumes form the Code of .Maryland). 
Received from the State library of Massachusetts: . 
Acts and resolves of Massachusetts: 1889 ...... .... ...... ...... .... ...... 1 
Acts and resolves of Massachusetts, Ul90 .. .. • • . • • .. • .. .. • • . • • • • • • • .. • .. • 1 
Received from the State library of Minnesota: 
~- General laws of Minnesota, twenty-sixth session, 1889.... ...... .... ...... 1 
Milmesota Reports, vols. 39 and 40.. . . .. .. .. • • . .. • • • .. .. .. • • .. . • .. .. .. . .. 2 
Received from the Territorial library of Montana: 
La we of the Territory of Montana, sixteenth regular session, 1889. .. . . . . . . 1 
ConstEntion of the State of Montana, as adopted by the constitutional con-
vention held in Helena, Mont., .July 4, 1!:!89, 2 copies....... . • . . . . . . . . . . 2 
Received from t,he State library of Nevada: 
Statutes of:~evada, fourteenth session, 1889.... ...... ...... •••. .... ...... 1 
Received from the State library of New Ha.mpshire: 
Laws of New Hampshire, June session, Hi89 .............................. • 1 
Received from the State library of New York: 
Laws of the Colony of New York. Passed in the years 1774 and 1775; four-
teen and thirteen, George III. ..... ----................................ 1 
Laws of New York, one hundred and twelfth session, 1889...... ...... .... 1 
Received from the State library of North Dakota: 
Journal of tbe constitutional convention for North Dakota, held in Bis-
marck, July 4 to August 17, 1889,2 copies.............................. 2 
Debates of the first constitutional convention .................. •.... ...... 1 
Received from the State library of South Carolina: 
Acts and joint resolutions of South Carolina, regnlar session, 1889. .••. .... 1 
South Carolina Reports, vol. 31. ............ -- ....• -- ... • . . ...... ... . •.•• 1 
Received from the State library of South Dakota: 
Journal of the constitnt.ional convention of South Dakota, held in Sioux 
Falls, Jnly4 to August 5, 1889 ........ .... .. . ... .. . ... .... .• . ... . . . ... .. 1 
Received from t.he Territorial library of Utah: 
Laws of the Territory of Utah, twenty-ninth session, January, 1889.... •• 1 
Received from the Territoriallibrary of Washington: 
Constitution of the State of Washington, proposed by the convention held 
in Olympia, July 4 to August 22, U:l89.... .... .... .... .... .... ...... •••• 1 
Received from the Territorial library of Wyoming: 
Law!! of Wyoming Territory, eleventh assembly, January, 1890, 2 copies.. 2 
42 
Received from the Dominion of Canada: 
Statutes of Canada, si~th parliament, 52 Victoria, 1889, vols. 1 and 2, 3 
copies, one in English and two in French .............. ----............ 6 
Contribution to Canadian paheontology, vol. 1, 1889 .... .... .. ...... ... 1 
Geolo_gical snrvey of Canada, annnal report, vol. 3, parts 1 and 2, and maps. 3 
Books and pamphlets from various other sources.............................. 20 
SUMMARY. 
Books received from Congress a11d Executive D epartments (estimated) . ..•••• 100 
Books purchased .......................... -------· ...................... ---· 861 
Books and pamphlets received otherwise than by purchase ................ ; • • 71 
Total • • • .. • • • .. • • .. • • • • . • • . • • • • • • • • • .. • • • • • • .. .. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • 1, 032 
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Revised Statutes of the United States, second edition, 187'i ............................. . 
Revised Statutes relating to the District of Columbia, post roads, public 
treaties ................ . .... . ................... . .................... . .............. .. 
Supplement to the Revised Statutes of the United States, vol. 1, 1874-'81 .............. ·. 
United States Statutes at Large: ' 
Volume IS .. . ....................................................................... . 
Volume 19 .......................................................................... .. 
Volume20 ............................................................... . ........... . 
Volnme21. ........................................................................ .. 
Volume22 .......................................................................... . 
Volume23 ................................................................ .......... .. 
Volume 24 ........................................................................... . 
Received from the Secretary of War: 
War of the Rebellion, official records of the Union and Confederate armies: 
65 
5 
48 
25 
23 
23 
23 
23 
24 
26 
Copif's. 
Series 1, volume 24, part 1 ...................................................... - ~ ... . .. . .. 50 
~=~: l: ~~:~:: ~!; ~=~~ ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·: ~::: :::::::::: ~g 
Series1, volume 25, part 1 ..................................... ........... r ................ 50 
Seriesl, volume 25, part 2 .................................................................. 50 
Series 1, volume 26, part 1.............. .... .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . . . .. .. .. . . . . . . .. .. .. . .. .. . .. 50 
• Series 1, volume 26, part 2...... .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .... . .. . • • . . .... .. 50 
t~~:: }: !~l~:: ~~; ~~~~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::: ;g 
Series1, volume 27, part 3 .................................................................. 50 
Distributed as directed; the reserve number being retained. 
Received from the Secretary of the Interior United States Suprt~me Court Reports, vols. 130, 131, 
132, and 133, 4 copies of each. . 
Received 20 copies of the United States Court of Claims Reports, vol. 24. 
Received from the Government Printing Office 2,000 copies of the Annual Report of the .Attorney. 
General for 1889. 
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1876.......................................................................... ................ 6 1877.......................................................................................... 6 1878 .. ~......................................................... .............................. 8 
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1880.......................................................................................... 8 
1881.......................................................................................... 8 11!8'..),.......................................................................................... 2 
1883 ......................................................................................... 8 
~:~: ::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
1886 ......................................................................................... 10 
1887.......................................................................................... 10 1888.......................................................................................... 50 
1~89 ......................................................................................... 1,7:!0 
Opinions of the Attorneys-General: . 
~~~~:: ~!: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: ::::::::::::::::::: ~ :::::: i~ 
Volume 15. ...... ...... ...... .. ........ ....... .. .. . . .. . . ... .. .. .. .. .... .. . . . . .... .. ...... . .. . 15 
Volume 16 . ........................ . ......... . .... .. ................... ,..... ... . ... . .. . .••• 16 
Dlgeats of Opinions of !he .Attorneys-General, 1789-1881........ ................................ 50 
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Hon. W. H. H. MILLER, 
· Attorneg-Gencral. 
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EXHIBIT L.-Detailed statistics of the institutions where United States pl'isoners were confined during the year ending June 30, 1890 . 
ci 
~ 
,..;-
District. Prison. Location. Name of warden or Di~tricts from which ,e:. ~ superintendent. Pr:Isoners ~ave been = 
I 
received dunug the year ~ 
. ~ 
~ 
t:;j 
~ 
~ ~ ~ A ~ 
.Ariz.ona ···············1 Territorial prison ........... l Yuma ·········1 F. S.Ingalls ..... . Arkansas. eastern..... Arkansas State penitentiary Litt.le Rock.... C. W. Cantrell ... . 
California, northern ... CalifomiaState prison ••••.• San Quentin ... John McComb .. .. 
Arizona ................. . 
Arkansas, eastern and 
west.ern. 
California, northern and 
;;outhern, and Alaska. 
6 
153 
27 
Folsom .•••••.. I Charles Aull ..•••. Northern California und 
Arizona. 
State prison 
' 
Connecticut ........... Connecticut State prison . . . Wethersfield .. S. E. Chamberlain. 
Colorado .............. -~ State inllustrialschool. ..... l Golden ..... ---~ D. R. Hatch ...... . 
Dakota, South......... South Dakota penitentiary . Sioux .Falls . . . . T. D. Kanouse .... 
Colorado ....•. 
Connecticut ..•.•.•.•••.• 
North and Sonth Dakota, 
Idaho, and Nebraska. 
3 
12 
District of Columbia ... I Reform school Washington . .. I G. A. Shallenber· District of Columbia .... 22 
ger. 
Id~ho ................... 1
1 
Id~ho_ pe_nitentiary ... _. .•.. · J Boi~e City ..•• l1 E. W. Beemer ..••. 
Illlnms, northern...... Ilhno1s State pemtentiary.. J uhet .......... A. W. Beg gran ... 
IdahQ ................. .. 
Illinois, north ern an d 
southern. 
1 
17 
Illinois, southern .... .. 
Indiana ............... . 
Iowa, northern ...... .. 
Kansas ............... . 
Kentucky ............. ] 
Maine ................. . 
Maryland ............. . 
Massachusetts ....... . 
State reform school ......•.. 
Sonthem Illinois peniten-
tiary. 
Intliana State prison, north . 
Indiana State prison, south . 
Reform school for girls and 
woman's prison. 
Marion Co. workhouse ..••.. 
Iowa State penitentiary .... 
Kansas State penitentiary .. 
Industrial school of reform. 
Maine State prison ....... .. 
State reform school .......•. 
Maryland penitentiary ... .. 
House of I'eformation ..... .. 
Rouse of correction ....... .. 
Massachusetts State prison. 
Pontiac ........ J.D. Schoullar .... I1linois, northern ...... .. 
Chester........ E. J. Mmphy • .. .. lllinois, southern, and 
1 
50 
Tennessee, middle. 
Jefferson-ville .. J. B. Patten ....... Indiana ............ . ... .. 1 
20 
1 
Miclligan City. James Murdock ...... do .................. .. 
Indianapolis... Sarah F. Keely.... In(liana and Indian Ter-
ritory. 
.... do ......... R. M. Boone .... .. Indiana ................ .. 
Anamosa ...... M. Barr ........... Iowa.................... 5 
Lansing . ...... G. H. Case........ Kansas.................. 31 
Louisville •.••. P. Caldwell ....... Alabama, middle, and 9 
Thomaston .... 
Cape Elizabeth 
Baltimore ... .. 
Cheltenham .. . 
Jessup's ...... . 
Charlestown .. . 
Kentucky. 
S. H. Allen . . •• • •• Maine .. .. .. . .... • • .. .. . • 7 
J. R. Fanin11:ton ...... do.................... 2 
J. W. Weyler..... Maryland ....... ........ 15 
E. A. Rhodes ...... Virginia, western........ 7 
J.J. Moore ....... Marylan(l. .................... . 
E. J. Russell ...... Massachusetts........... 8 
.... o .S.o ~0 ~ Discharged. ~~ ~ ~ -~ ~ 0- 'C . • ~;:. ~g ~ ~ ~ 
8~ ~ ~ ~~ ~;s_ ~ . e ~ ~ § -~ ~ :::: § -~ ?"-t :3 ~ 8 -~ s 
~ P,.<l:l C::~ bll>, OS~ • "' - ;:j 
'"d s ~ bJ. 0 .s ~ .:: .s rC = ;... ~ ~ _ .s a .... _ .s ~ A~ ~ ~ ~ ;; 
--a>,..... .!::0"• OS ~<ll • o OS I <llo:! ~~ ~ ;;~ 8 ~ 'e ~ ;; 
C,)t"""( Q ·-f""""' ll) ~ •....t d ~~ I "" ~ ~ A ~ ~ A ~ ~~ -
46 
a 
3 
2 
14 
14 
14 
21 
13 
2 
2l 
1 
5 
3 
19 
3 
3 
1 
24 
3 
6 
199 
41 
7 
2 
3 
26 
36 
15 
38 
1 
63 
3 
4l 
2 
5 
8 
50 
12 
7 
2 
18 
8 
24 
11 
6 
79 
10 
2 
1 
11 
18 
1~ I 
1 
31 
1 
9 
2 
3 
3 
17 
7 
1 
1 
4 
4 
120 6~ l""iil"2l"4l::: 
31 1 9, ............ .. 
7 ........................ . 
2 
15 
18 
6 
26 
32 
2 
32 
2 
5 
33 
5 
6 
1 
14 
4 
I 
2 I• .... ·•· .... ·I•'" ••I•••• 
1 2, ....... .. 
18 ....... . ........ . 
6 .... 31""""1"""" 12 ............... . 
1 ....... . ---- 1"""" 
2811 .... 2 ! .. .. 
...... 1 ....... . 
9 ....... , .... , ... . 
1 ........ 1 ... . 
3 1·····----1·---1·••• 
3 
Hi-
6 ~ I::J:::l::: 
1 31 1 , .. .. 
4 ................ .. 
24 , ...... , ... , .... , ....... .. 
6 4 ............. .. 
~ 
~ 
'"d 
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EXHIBIT L.-Detailed statistics of the ir1stil·utions 'where United States p1·isoners tvere confirud, etc-Continued. N) 
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,...; f:lil ;:I Discharged. d 0 
·2 ,t.g 0 OCJ 2:·~ ;::loo <tl 
«J ;::~- ;:I ~ ..... ~ 
'<:I 
""d ..... ,;, 
~ 
,...;- ~0- ;::~o 0 ;:I ;::1 seQ ;::1;.; -<>'> ~0> .. 
Namfl of warden or I Di;Strict from which I ~ 0~ ~~ 00 §eli e 
.s s District. Prison. I Location. e~ 7)~ ;::1'"" 0 I rint pnsoners have bPen = ....;:I ·~ 1>. '<:I ;:I •1""'1,...; :;:5Q ~ supe .endent. recetved dtning the year. ~ ~ A<ll Cll~ oD;., 0:: ;::1 ..0 "' .S;::~ ;:I ~0 ..0 ~ns~ ;::1- .. ~ ~ ... -~ .s~ ·- ;::l ·a~ Cll ~~ ~ >-..., -=~ ;:I ~ -~ I><~ 0 ~~ ...... a) 3 ,.CO> ce ~"' ..0 l%j A g~ c:.>OO a '<:I ..0 -~~ <!) .. l:! '"C ;:I 0 ~ ;.., ~ 1>. ,.,~ ..... 8 A ~ p:) ~ Pol ~ 8 0 H rl 
----
-- - - - -- ~ 
M~ss~chusetts ........ ·1 Massachusetts r~formatory ·1 Conco.rd . ..... ·1 Gardiner _Tuiftfl .. , M:'lss~chusetts .......... 2 2 4 2 2 2 t-3 .... .... 
Michigan, eastern ..... House of corTectwn ........ Detr01t ........ Joseph Nwholson. MICbtgau, eaR tern and 62 6() 122 28 04 22 3 3 .... .... 0 
· western; Louisiana, ~ 
eastern; MiRAi>~l'ippi, 
northern; Kan~<as. Ar- t-3 
kansaR, eastern an cl ~ "'vest~~rn,, ; rrexa~. \VeSt· 
: 1---io 
t:.:l 
ern: Ieune.;see, western. 
M inn"nta . _ .. _ •.. _ .. _ ·[ Minn.,ota Stotn prinon .•.. _ Stillwate' . . • . . J . • J. Ron''" ----- - ~ M inno•no<a .... -- .. --- -- 2 8 10 2 ...... 2 ·-·· . -·· >-Missouri, western ..•... Missouri State penitentiary. Jefterson City. J. L. Morrison .... Mi>~souri, ea:>tern and 10 9 19 10 t-3 
western. 1-3 
Montana............... Montana State penitentiary. Deer Lodge .................... -.. Montana ................. 3 ! I ~ .......... 3 ............. ....... . ... 0 N nvnda.. ............ --I N nvndo """ prinon........ Ca'Oon ______ .. _ F. J. M"Cn \loogb . N mda ______ ............ 4 ...... 4 
--r-
~ 
New Hampshire ....... State l)rison ...... --;---- ... Concord ....... G. \V. Colbath .... New Hampshire ......... 1 
.: 1-- -, 1 ............ z New Jersey ............ New Jersey State prison .... Trenton ....... J. H. Patterson ... New Jersey ............. 17 7 15 9 l%j 
Hudson Co. penitentiary .... Snake Hill ..... John Grimes ........ . do ..... : .............. 2 1 3 1 2 1 to< 
Essex Co.1wnitentiar.v ...... Caldwell ........ John l\lnrray ....... .. do ................... 1 5 6 1 5 1 --·· ~ ---· I 
New Mex~eo ........... , New Me~icope_nite~ti~ry ... Santal!'t1 ....... E. W.' W_vncoup .. N?w.~.fE'\xi~o ..... _. ... ..... 7 11 18 (j 12 6 "7·1--4· 0 New York, nortlulrn ... Albany Co.pemtentiaiy .... Albany ........ J . .Mclntyie ...... Dist•H~ t Oolnmh.a, V.tr· 230 12! 35-! 101 2:i3 87 1 2 ~ 
ginia, western; ~ew 21 
York, northern ; and l%j 
Marvlrlnu. p;j 
Erie Co. penitentiary ....... Buffalo ........ A. H. Neal ........ New York, northern and 80 37 117 37 80 37 ..... ·--- . ..... . .... >-
southern. r 
State prison ................ Auburn ....... C. F. Durston ..... New York ............... 8 ...... 8 4 4 3 1 ---- ---· 
New York Statereformatorv. Elmira ...•...•. Z. R. Brockway ... New York, northern .... 4:3 4 47 23 21, 
, , ____ 
1 
.Monroe Co. penitentiary .. : .. Rochester ..... C. A. Webster .... New York, northern and 2 2 4 2 2 1 .... 1 ...... 
southern. 
New York, eastern ..... ~ Kings Co. penitentiary ...... Brooklyn .... .. Patrick Hayes .... New York, eastern and 10 6 16 6 10 6 ............ ---· 
Oh' southern. 
4 61 10 9 1 8 .... 1 ..... , .... 10, northern ......... Workhouse and house of Cleveland...... W. D. Patterson .. Ohio, northern ........... 
correction. · 
Ohio, southern.: •.•.•• ·j Ohio penitentiarJ ••••••••• ··j Columbus , .••. B. F. Dyer .. ······j Ohio, Kentucky, Tennes-
see, Alaharua, Missis-
sippi, sonthern; Flor· 
ich. n• ·rthern; Texas, 
Arkan~as, northern; 
Arizona, Massachu-
setts, GPorgm, Nevada, 
Oregon .•••.......••••. 
Pennsylvania, east«.>rn . 
Pennsyl l"a!!.ia, western. 
Rhone Island _ ...•••.. 
So nth. Carolina ..••.... 
Utall ...... . 
Vermont ..•..•.......•. 
West Virginia ..•.•.••. 
'\Ybconsin, eastern ..... 
Washington 
Wyomin~ ............. . 
Boyf!' imlnfltrial school.. ••.. 
Ore_gon State pl'ison ...... . 
Eastern State penitentiary . 
WPRtern penitentiary of 
Pennf!ylvania. 
Penusylvaniareform school. 
Rhotle Island State prison .. 
South Carolina pPnitentiary. 
Utah penitentinry ......... . 
Honse of corrt>ction .... _ .. . 
\V Pst Virginia penitentiary. 
Wisr.onAin State pl'iAon _ .. 
Milwaukee Uo. house of cor-
rection. 
Washington penitentiary ... 
"\Vyotuing peuiteutiary ..•.. 
Lancaster ...•. l.r. C. Hite .••.. · • • · 
Salem . .. . . .. . . G. S. Downing .••. 
Philadelphia... M .• r. Cassidy ...•. 
Allegheny..... E. S. Wright .••••• 
Indian Territory. 
Ohio .•••....•••.........• 
Oregon .........•........ 
Pennsylvania, eastern .. . 
Pennsylvania, western .. . 
Morganza ..•••• 
Howard .....•.. 
Columbia ..... . 
Snlt Lake City. 
Rutland ...... . 
Moundsville .. . 
Waupun ...... . 
Milwaukee .. .. 
.r. A. Quay ............ do ................... . 
Nel;~on Viall ..•••• Rhode Island ...•.•.••••• 
T . .J. Lipscomb ..•. South Carolina .......... . 
E. H. Parsons..... Utah ........ ••.•••••..•. 
G. N. Eayres ..... VPrmont ................ . 
M. Van Pelt ...... West Virginia 
Geor,ge Weeks .... Wisconsin 
1¥1 • .r. McL•mghlin . .... do .. 
McNei~'s I_slandJ Arthur Perry .••• ·J Washington ... .' ... ·: .. •. 
Laramie Ctty .. T . .J. Carr ...••.••. Colorado and Wyommg .. 
125 183 I 308! 83 225 I n I 8 4 ! ....... , ..... 
2 ~I 3 . .•••. 3 I •••••• ............ ·· •• 14 22 13 2~ I n ... . ..... .... 32 15 47 25 23 ...... 2 .... 
41 13 54 13 41 12 ....... 1 .••. 
1 ...... 1 1 ...... 1 .... ....... ..... . ..... 
9 5 14 6 8 6 .••. ....... ........... 
4 6 10 6 4 6 .... ...... ...... 
70 128 1!J8 158 40 148 ...... 8 2 
1 8 9 9 ...... 9 .... ...... ...... 
15 3 18 13 5 11 1 1 ..•. 
3 5 8 3 5 3 .... 
·--· 
..... 
3 16 19 15 4 15 ... 
29 106 135 115 20 11~ .• ~ .1: : : :I .. ~.I : : : : 9 6 15 6 9 
Total ..••••••.•••••..•••.....••• +···················!················· ··········jl, 248ji, ou 12, 259j95lj1. 308/ 867JB2j37111'-
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EXHIBIT L.-Detailed statistics of the institutions where United States prisoners were confined, etc.-Continued. 
Of those received during the year ending June 30, 1890. 
Crimes or offenses. Nativity. I Sex. I Habit of life. Color. I Education. 
District. 
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!;~~;:"~~:~~~!~;~:~::::I I;~~~1~~.~:1sf.:1!~~-ii"t~;;£i~~~i:: :::::::: ·:···is· · ··· i -~:::: :::· ···a2·1· ·· 45· :::::: ··· 45· :::::: · -- · · 24· · · -· · 22 T ··27 · · ·· i2·~---·7· · · · 2s· ·---,. · --· i~ 
Cahforma, northern .... Ca.1formaState pnson .. . ........••.. .••..... 5 6 3 11 3 14 ..••.. 1 13 11 ...... 3 10 ...•.. 4 
~i!{:~1rt~~~~ial~~h~~l·::::::::~::::::: ::::::~~ :::::: ······2· ----~- ~ :::::: g :::::: ..... "2" ·····-~- ~ ----~- :::::: ~ :::::::::::: Colorado .............. . 
Connecticut .......... . 
Dakota, Snntb ...•...•. 
District of Columbia .. 
Idaho ................. . 
lllinoiR, northern ...... . 
Connecticut State prison.............. . . . . . . . . ... . . . . . .. . .•. . .. . . . ... . .. . ... . . ... . . . . ..• .. . . ... . . . ................••..•••....•.....•......... 
SouthDakotapenitentiary............ ..•...•. 1 .....•.. 13 10 4 14 .•••.. 9 5 12 .•..•• 2 10 ~---··· 4 
Reform school ..............•......•....••............•..... U 13 1 14 ...••• 14 ..•..... 2 12 ...... 10 3 J 
!\~~i~~!~~:i~~f~.t~~~~:~~~::::::::: :::::::: ----~· :::::~~: ·--~~- ---~;_ ·--~~- ---~~- ::::~: -----~~- ------~- ---~~- ::::~: :::::: ·--~!. :::::: :::::: 
lllinois,soutbern .••.••. / Soutllernillinois'))enitentiary......... ........ 8 3 2 12 ·1 13 ...... 13 ........ 111 2 ------~11 
Indiana ........•..••... Indiana~tatepr!son,nortbern......... ........ ...... 2 ...... 2 ...... 2 ...... 2 ........ 2 ...... .••.•. 2 , ........... .. 
Ind•ana State pnson, southern.. ...... ........ 13 4 4 19 2 2l ...... 10 11 20 1 ..... . 20 
Heform school for girls anu wonum's ..... 1.. ...... ........ L ...... 1 ...... 1 1 ........ 1 ...... ...... 1 , ...... , ..... . 
prison. 
JI.I:trion Count.v workhouse.......................... 3 2 4 1 5 ...... ........ !'i 
Iowa,nortbern ..•..••.. IowaState penitentiary....................... 2 ........ 1 3 ...... 3 ...... 3 --------~· 
Kan!l:JS ................ Kansas 8tate penitentiary............. ........ 5 2 12 18 1 19 ...... 7 12 
::::::~~:::::::::::::: ~f.~~~~~~r~~n;Inm~m:iiE :Hi~i :.> ::::::; ::_:;: ::::;: ::::~: ::::;: .E. ::::::i ::::\ ::::; ::::i:l~~~~~~ ~:~~~~ ~~~~~~·:~~~~~ 
I 
Rouse of correction .... ;.............. ........ 1 ........ 
1 
23 23 1 1 24 ...... l5 9 .... 24 ...... 6 1 17 
Mas~acbu1;etts ......... Massnchu;;etts State pnson. .......... ........ 2 ........ 1 3 1...... 3 ...••. 3 ........ 3 ...... ...... 3 ........... . 
l\laRsucbusetts retonuatory. .......... ....... ...... 2 ...... 2,...... 2 .... 2 ........ 2 ...... 1...... 2 ........... . 
M!cbig-rm. eastern .... ~ H1.mse of co.Jrcctim.~.. .... .. . .... .... .. 2 12 !J 37 GO ...... 59 1 39 21 45 [ 10 J 5 47 2 11 
Mwuesota ... ........ hlmnesota State pr1son ............... ........ 2 G ...... 5 3 8 ...... 7 1 8 ...... ...... 8 ........... . 
·1··· ··l·--···1 41 11 ...... 3 ...... 1 ...... 3 ............ 18 ...... 1 171...... 2 
2 1 ...... 2 ...... 1 
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Missouri, western ..... 
Montana ...........•... 
Nevatla .............••. 
New Hampshire ..••••. 
New Jersey ..•.••••••• 
MissonriStatepenitentiary........... 6 3 ....•.. ...... 8 1 9 ...... 6 3 9J······ .•.... 8,...... 1 
:~~1~::~~~~:~~~:;;]?::~~~:~~~~: ::~::::: :::;: ::::::;: :::::: ::::;: ::::i: ::::;: :::::· ::::::; .:::::;: ::::;f:::: :::::~ ::::i: ~:::: :::::i 
HudsonCo.penitentiary.............. .•...... ...... 1 ...... 1 .•.... 1 ... .. ........ 1 1 ...... .•.... 1 ..•........• 
Essex Co. penitentiar.v.......... •. . • • . 1 1 . ••. . . . . 3 3 2 5 . . . . . . 5 . . . . . . . 5 .. . • . . . .• . . . 5 ..•.....•... 
New Mexico ........... , New Mexico peniteutiary............. 1 1 1 8 10 1 8 3 10 1 11 ...... ..•... 2 1 8 
NewYurk,northern ... AlbanyCo.penitentiary.............. 1 3 7 113 114 10 117 17 49 75 39 85 ..•... 85 7 32 
ErieCo.penitentiary.................. 2 18 9 8 32 5 37 .••••. 10 27 36 •••••• 1 37 ·-··· ..•••• 
State pri~on . . . . . . . . . . .. •• . ••• • . . . . . . . . . . . . •. • •. . • •. . . . . . .. . • . . .. . . . .••••. . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•••.......•.••..•.........• 
New York State reformatory......... .... .... ...... 4 . ••... 4 •••••. 4 . ••. . . 2 2 4 . •••.. .•••.. 4 •••••..•.••• 
Monroe Co. penitentiary . . . . . • . • • . . . • . . . • . . . . . . . . . . 1 1 2 . •• • . . . • • . . . 2 2 . • • . . . . . 2 . . . .. . . . . • . . 2 .••.•..••••• 
New York, eastern .... Kings Co. penitentiar.r................ . .•. . . . 3 2 1 4 2 6 •. . .. 6 . •• . . . . . 6 .••... . .•. .. 6 
Ohio, nonhern .•....•.. Workhouse and house of correction... 1 1 1 3 3 3 6 ...... 3 3 6 ... . . ...... 6 ........... . 
Ohio, southern......... Ohio penit.entiary. . . . .. . . . .. . . . . • .. . . . 26 24 20 113 178 5 181 2 53 130 117 52 14 85 43 55 
Oregon ........••.••... ~~~;~~ng~~~~~~i:~~oo~:~:::::::::::::: ······3· ····i· i ····3· ~ :::::· ~ :::::: ...... ~ ....... 8 ! :::::: .... 4. ~ .·::::: :::::: 
Pennsylvania, eastl•rn. E>~st.ern State penitentiary............ 1 4 8 2 8 7 14 1 11 4 15 
1
...... ...... 12 .•. • •. 3 
Pe1msylvania, western.! Western penit . .,ntiary of Pennsylvania .•••.••. 7 5 1 13 ...... 13 . .... . 2 11 13 .•••.. .••• .. 12 ..•. •. 1 
Pennsylvania reform school. ...•.....................••........................................... ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rhode I i!lant1 ....•..•.. 
Sou tl.i Carolina .•••.... 
Dtah ...............••. 
Vermont ...........•.. 
w·est Virginia ........ . 
'Wisconsin, eastern ... . 
Rbo(le hlanll State prison . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . 1 2 2 4 1 4 1 5 . . . . . . . . 5 . • . . .. . . • . . . 5 .......••••• 
South Carolina penitentiary.......... 1 ....•. . •. .. . . . 5 6 .. . . . . 6 . .. . . . 6 ..•..... 1 5 ...... 6 ........•... 
Utah penitentiary . . . . . . . . . . .••.. •• . . . . .• • . . . . . . . . . . 3 125 5-t 74 124 4 103 25 128 . . . . . . . .. . . . 118 6 4 
Rouse of correction. . . . . . . . . . . . . • . . . • . 6 . . . . • . 2 . • • . . . 6 2 8 . • • • • • . . • • . . . . 8 8 . . . . . . . . . . . . 8 ......•••... 
·west Virginia penitentiary........... . ••.• ••. 1 . . . ...•. 2 3 .••... 3 •••... 3 . ••. • •.. 3 .••••. ...... 1 .•.... 2 
Wisconsin State prison......... . .. .. ..•...•. 1 .••..... 4. 3 3 4 1 4 1 4 ...... 1 3 1 1 
Milwaukee Co. house of correction.... .....•.. ...... .••.•... 16 9 7 12 . 4 15 1 15 ..... 1 14 .•••.. 2 
Washington .•...•..•• ·1 Washington penitentiary ........•• ,.. 44 2 1 59 75 31 106 . . . . . . 27 79 98 1 7 90 .••... 16 
Wyoming ....••.•••.••. Wyo::::l~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -i,~ -i,~~~ ~-=i--d--i.~ +,~-,i,~~~ 
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ExHIBIT L.-Detailed statistics of the instiilttious where United States prisonel'8 1vere confined, etc.-Continued. 
District. 
Arizona .............••. 
Arkansas. eastern .... . 
California, northern .. . 
Colorado ....•••..•.••.. 
Connecticut ..•••.••••. 
Dakota, sou~b ......... . 
District of Columbia .. . 
Idaho ..........•...•••• 
Illinois, northern ..•••. 
Illinois, southern •••••. 
Indiana ...•••.••••••••. 
Iowa, northern ...... . 
Kansas .•••.•.••.•••••. 
Ke11tucky ...•...••••. 
Maine ..•••••..•..•••.. 
Maryland ..••••..•.•••. 
Massachusetts ..•..•••. 
Of those received during the year ending June 30, 1890. I Of those in prison June 30, 1890. 
S . 1 , 1 t' I Previous . . . I I nr k" oCia 1 e a .ons. con>iction. ~ ~ ~ ., or wg. 
~ ~ ~ 
aS .... .... ..... 
Q 0 0 0 
~ 00 ~ ~ 
<t) Cl) • ~ ;.. ~ 
. 5 ~ ~~ ~ ~ ~ . Pnson. I I I ~ ~ ,;: ;.-. ;.., ?-. ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ce 6 ~ oo 
cE t.- trJ 'C -::;! 'C ~ ~ • § ~ ~ ~ * a § § ~ ·;;; . -~ g ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rd 
.I ~ 0 0 ~ ~ ~I» 'C ~a;> a;> 8 
] a5 -~ s ~ ~ ~ * ~ ~ § a3 ~ ·l: . 
f:: b£ ~ f:: -:::! ~ ~ ~ ~ eli ~ '-' ·s. rn o.. 'E 
«: s a;> ~ a;> a;> a;> t;. ~ .... = ~ ~ -= 0 ~ :.n ~ t:t:~ p ~ P=l ;q o ;:lAo o o olE-< 
----------------------------- ------------------
I~-V~~~:~:1s¥!~~o;e~-ii:~~;ti~~;·: :::1 .... ·26· .. · .. 2o·1· .... 4i -~- ... --5·~----4·1· .. · ·32 -~- .... · 7 .,. · .... 2 -~ .... il:::::j .. · i8·~--·a2· :::::: :::::: · ··2o· 
Cab forma State pnson.......... 6 8 14 . .. .. . . . .. . .. . 6 6 1 1 . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . • . . . . . . .. 31 
State prison . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . • . . 3 2 1 . . . .. . 2 . . • . . • • . 1 . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . •• • • • 6 1 
State Industrial School......... . . . . .. . . 2 2 . • • •• • • . 2 ................................................................. . 
Connecticut State prison . .• ·'.. . . . . . . .. .. .. .. • . .. • .. . . . . ... . .. . . .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . .. . .... .. . .. .. . ... .. . . .. .. . .. .. •. . .. . . . 2 
SouthDakota-penitentiary...... l(l 4 14 ........ 1 3 5 3 2 ...... ..•••• .•.... ...••. .••... 15 
Reform school.................. . ....... 14 10 4 14 . ....... .••... .. . .... . .. ..... . ...... .....• ...... ...... ...... 18 
Idaho penitentiary.............. 11 3 14 . • • . • . • . .. . .. . 1 2 1 10 6 ........................... . 
Illinois State pL'nitentiary....... 11 Iii 18 3 1 8 7 2 3 . •• • .. . ••• • • . •• • . . .. • .. .... •• 26 
State reform .-chool. . ................................................................................................................. . 
Sonthern Illinois penitentiary... 4 9 9 4 . • . • .. 7 4 1 1 . • • . • .. . . . . . • • • . . • • • .. . • • • .. 3~ 
Indiana State prison, north...... . • • .. .. . 2 2 . . • . . . • . .. . . . . 1 1 . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . . • .. .. . . .. . . . . . . . • • .. • 2 
Indiana State prison, south..... 13 8 19 2 1 4 4 8 4 . .• . . • 3 . .. . . . 12 ... .. • l7 
Reform sc~ool fur girls and wo· . • .. . . • . 1 1 . . . . . . . . .. . . . . 1 ................ ,. . . . . . .. ................................. . 
man s prison. 
~~!0st~~~ ;~~i~~~ti~~:i~:::~::~ ~ ...... ~. i ~ :::::: ...... ~ ....... i ....... ~.! ~ :::::: :::::: :::::: :::::: ····3· ~ 
Kansas StattJ penitentiary...... 8 11 17 2 2 8 3 1 5 .. . .. . 1 .. .• . . . ..• .. 32 
Industrial school of reform...... . . • . . • .. 3 3 . . .. . . . . 3 .. • . . . .. . •• . . . . . .. • . . . . . ... • • . . .. . . . . .. . . . .•••.. . ••• . . 5 ...... 
~:~~er~}~~~P~~r\~~1::::::::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::: :::::::: :::::::: :::::::· :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: .... ~. i 
Maryland penitentiary.......... 1 2 1 2 . ... .. 1 1 1 .... .. ...... 1 1 • 1 1 10 
Hou:se of reformation........... ........ 1 1 ....... 1 .... .. .. ..... ... ........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4 
House of correct .un. .. . ........ 1 23 16 8 1 19 3 1 ................... ~.... •••••• ...... 24 
Mas,.,achnRet.'s State pd.son..... ........ 3 3 ........ ...... 2 1 ........ ...... ...... 1 ...... ...... 5 ....•. 
Massacltni:!ett» refurnmtury .. . .. . . • .. • • . 2 2 . • .. . • • . 2 . . .. .. . . . • . .. • .. . • .. . • • . . . . . . . . . . . .. . . • . . . .. .. • • . .. • . . . • . . . . 2 
120 
31 
7 
2 
15 
18 
fl 
26 
32 
2 
32 
2 
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33 
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Michi~an , eastern .... . 
Minne~ut<t . ........... . 
:Mi;;souri, western •..•. 
Montana .••••....••••.. 
Nevada .........•••.... 
New Hampshire ..••••. 
New Jersey 
House ·or co~rectio~: .••• •• . . . • . . 2~ 4~ 55 5 81 32 10 5 1 5 ...•.. ."..... . . .• . . ..• • .. 91 3 94 
Mmnesota:StateprJ,..on.......... a 3 8 ...•.... ...... 4 3 1 ...••. .•.... ....•. .•••.. ..••.. 4 4 8 
f.{_ t~x~~~r.~~!~;~~~~~~:~~: :::/: :::::::: ::::::~: :::<: ::::~~ 1 :::::t ::::::~: ::::::~: ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ::::i: ~~~~~~ ~~~~~~ :::::: :::::; NewJerseyStateprison........ 2 5 6 1 ,...... 2 3 1 1 5 .•••.. .•••.. 7 .•••.. 3 1~ if~~~co~~~~ffe~~~~~r::::::::: ·····-i· ! i ······;,: ····i· ······3· ···---~- :::::::: ····i· :::::: ····i· :::::: :::::: ·---~- ! ; 
New Mexico . ..••••.... , New Mexico penitentiary....... 3 8 10 1 .•.... 51 5 ..•..... 1 -····· 1 .••... ...... .••... 11 12 
New York, nort-hern •. Albany Co. penitentiary........ 4fi 78 94 30 32 58 25 6 a 8 6 .•••.. 2M .•.... 35 253 ~rie Co._penitentiary...... .•••.. 18 l!J :20 17 .•...• 12 18 6 i 1 ...... 1 ...... ...... 76 3 80 
R~::!~~¥-~t,~~r~~Mii~~~~~~:::: :::::::: -····-r ·····1 ::::::~: ···-r
1
::::::i: :::::::: ::::::::1:::::: :::::: :::::: :::::: ···-r :::~~: ::::~: ---- 2~ 
New York, eastern ····1 Km~s Co pemtentw.ry.......... 4 2 5 1 ...... 2 2 2
1 
...... -····· ...... ...... 7 ...•.. 3 10 
Ohio, northern ......... W<!rkhouseandhouseofconec- 3 3 6 .••••••. .••••. 1 3 1 1 ...... ...... ...... ...... ...... 1 1 
~0~ I 
Ohio, southern .••..... 1 g~-~~,lli:f;l~~:f:r_Ich~~i:::::~:::: ···--~~- 10~ 18r 1:::::::: 2f 1···--~~- -----=~-~------~~- ---~~-1-··-~- ·---~-1:::::: --~~~-~---:~. 3~ I 22~ 
Oregon ................ Ore).(ou::;talepnsou............. 1 7 7 1 ,...... 31 4 ........ , 1 ...... , 1 2,...... 11 5 9 
Penns.dvan!'l, ~aste~n . East.e~·~ ~~~te pen~tentia~y...... 10 5 13 ~ ...... 4 4 5 2 J 10 ·••••· .••.•. 9 ···;·· ~ 22 
Penns:}lvama, ~estern . I \Vestein pemtent.Iary of .Penn· 6 7 10 3 1 8 2 ........ 2 1 ...... ..•••. .••... 28 L 41 
S\lYauia. 
Pennsylvania reform schooL .•.............................•.... 
f;;outh Caruliua ........ So nth Carolina penitentiary..... 4 2 5 1 
Utah .................. Utnhpe~itcntiar,y............... 112 16 117 11 
Vermont .......•••••... House of correctwn.. ...••. .•. .. 4 4 5 3 
2 
1 
15 
Rhode Island ..•••..• ··1 Rhode I~land State prison . •. . . . 3 2 4 1 
W~st Vi_rginia ......... , West Virgi~1ia pen~tentiary ..... 1 2 3 ..............•........ 
W1sconsm,eastern .••. WisconRmStatepnson.......... 4 1 5 ...••••....... 
. Milwaukee Co. house of correc· 11 5 16 ............. . 
1 
3 
25 
5 
2 
2 
2 
1 , ..... . 
37 ~~ l""""il"""2l::::~l.::::l::::: 
1 
1 I••• •••1······1••••••1••••••1·••••· ' ••·••• 
1 
3 
1 i• ... ··j······ j ·~---- ~ ----··1····;;· 4 ...•.. 1 ...... ...•.. .., 
7 
4 
37 
8 
4 
40 
5 
5 
4 
t.ion. 
Washington··········· ·washington penitentiary....... 12 94 70 36 1 I 451 23 24! 13 ······~·-···-~·-····1······1······11 20 I 20 
w,.-•.............. Ws·::::,"·~~~~:~~:::::::::: -.l.---.i.-l~~~ ·~r~---io~i~=i~l~l~-i.-,i 
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216 REPORT OF THE ATTORNEY-GENERAL. 
EXHITII'l' M.-Repnrt of the Board of Trustees of the Reform School. 
REFORM SCHOOL OF 'l'HE DTS'l'I~IC'f OF COLUMlliA, 
Washington, D. 0., October 1, 18!)0. 
SrR: As required. by law, I have the honor to submit herewith the 
twenty-first amnutl report of the trustees of the Reform School of the 
District of Columbia. 
Tweuty.one years ago this school was organized, and up to and in-
clndiu-g the 30tll of J nne last, there have ueen received 1,503 boys. 
At the begiuniug of the last fiscal year there were 185 boys in the 
school. 
During the fiscal year ~ding June 30, 1890, there were received 117 
boys; making during the year a population of 302. 
Of these boys, 15 were committed by the supreme court of the Dis-
trict of Columbia, 6 by the police court, 9 by United States courts out-
side the District of ColumlJia, and 32 by the president of the board of 
trustees. · 
One hundred and eleven were received upon first commitment and 6 
upon second commitment. 
The average age of the boys received was twelve years and eight 
months. 
The maximum number of boys in the school during the year was 200, 
minimum 170; average 185. . 
The number of boys discharged during the year by order of the board 
of trustees was 98; by change of sentence by court, 4; ahsent without 
leave, 2. 
Attention is respectfully invited to the report of the superintendent 
hereto appended for further detailed information respecting the boys 
and the school. 
For the third consecutive year no deaths have occurred in the school; 
and from the date of its organization up to the present time but 9 
deaths Lave occurred out of 1,503 boys, covering a period of nearly 
twenty-two years. 
Comme11t is unnecessary upon this suQject, as it speaks plainly for 
itself as to the care and attention the inmates receive from the super-
intendent, matron, and other officers in charge of the school. 
For furtller information your att.ention is respectfully invited to the 
report of the physician, which is made a part of this report. 
Great care and attention is given by the officers and physician ·to 
sanitary conditions and regulations. Every precaution being taken, 
the result speaks for itself; no deaths, as aforesaid, having occurred 
during the year, and no sickness of any amount having prevailed.. 
Such sickness as did occur was of mild and trifling character, readily 
yielding to treatment. 
Of the 102 boys discharged during the year, all were returned to 
their homes, or provided with suitable places by the superintendent; 
it lJeing a primary rule of the board that no boy shall be discharged 
unless he bas a horne or a suitable positivn provided for him. 
After boys are discharged they are, as far as possible, kept in view 
by the superintendent and trustees, and it is with pleasure that it is 
noted again that nearly all discharged boys are at work and doing well, 
with promise of making useful, uprigllt, honorable citizens; evidencing 
that the care and discipline of the school has worked well for them. 
Almost daily our bo,ys are to be seen on the streets of Washington, 
happy and contented, with profitable employment, and earning their 
, 
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way through life and providing for themselves suitaule and comfortable 
homes. 
I again invite attention to the necessity for the establishment of other 
industries for the purpose of teaching the boys additional and usefnl 
occupations, whereby upon leaving the school they can readily obtaiu 
for themselves honest and profitable employment. 
In my last annual report it was recommended that additional me-
chanics be employed for this purpose, and this rP.commendation is earn-
estly and strongly reiterated. · 
vVhile it may be true that the work of the boys in these callings may 
not be remunerative to the school, it must be said that a Reform School 
is not intended to l>e a success financially, but is intended to provide 
means of enabling its inmates to support themselves after leaving· it, 
and the only way in which this can be done is to provide them with a 
suitable education and with trades; but without necessary funds for 
this purpose it is needless to say it can not be done. 
In the estimates of appropriations needed for the ensuing fiscal year 
additional fi.:remen of workshops are asked for, and we hope and "believe 
that Congress in its liberality will grant this modest request when it 
considers the great importance of tile good to be accomplislled. 
Estimates of appropriations for the next fiscal year have ueen sub-
lllitted to you and the honorable Commissioners of the District of Col-
umbia, as follows: 
For Ra1aries: 
Oue superintendent .••••••••••••••••..••••••.••••••••••••••••••••.••••• 
One assistant superintendent .....••••...•••••.•••...•••..•••••.•••••... 
Six teachers and assistant teachers ..•••.•••••.........•.............•.. 
One matron of .school ..................••.•••.•..•..•••...•.....••..... 
Three matrons of families, each $180 ....••.••••••....••.•.....••...•.••• 
Three foremen of workshops .••••.••••••••••••......•....•••.••.•••.•.•. 
One farmer .•••••••.•••••••.•••••.•••••••••••.•.•.•.•...•••••.•••..•••• 
One engineer ..•.••.•.•••••••••••. _ .•••••.••••.••.•.••••...•••.•. _. ___ • 
One as!-listantengineer •••••••.••.•.•.•••••••..•••••. ---- ·----- ·----· .•.• 
One baker, one cook, one shoemaker, and one tailor, $300 cnch . _ .. _ ..... 
Two flining-room servants, one seawstr·ess, and one chamuermaid, $144 
each ..•.•..•••••••••••••••••••.••••••.••••••••••.....•..•••••• __ •. _ .. 
One laundress .•••••••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••..••••.....•.... 
One florist ....••.•••••••••••••••••••.•••••••••••.•••••..• ___ .••..••••.. 
Watchmen, not exceeding six in number ..••••.•••..•.••.••••...•.••.... 
Secretary and treasurer, board of trustees ..•••.••••..•••••••••••••.•.... 
$1,800 
1,000 
4, Oi"10 
GOO 
540 
1,9HO 
480 
~WG 
:·WO 
1,200 
f>i6 
lt:O 
4ti0 
1,440 
t)OU 
In all .••••••••••••••.•••••••••.••••••••.•.•••••••••.••••..•.•.•••.•.. 15, 54;! 
For support of inmates, including groceries, flour, feed, meat, dry-
goods, leather and shoes, gas, fuel, hard ware, tableware, furniture, farm 
implements, and seeds, harness and repairs to same, fertilizers, books, 
stationery, plumbing, painting and glazing, medicine, medical attend-
ance, stock, fencing, repairs to l.mildings, and other necessary items, 
including compensation, not exceeding $1,000, fur adtlitioual labor or 
services, and for transportation and other necessary exp~nses inci-
dental to securing suitable homes for discharge<! boys, not exceeding 
$500, all under control of the Commissioners, $~u,OOO. 
For buildings and improvements: 
Permauentboilerhonse, ofbrick ....•••.••••....•...••••.••.••.•••••••• $2,fi00 
One 100-horse-powbr boilee for steam heating allll connections.......... 1,500 
Steam-fitting and steam pipes to old family bui illing, radiuton; aml connec-
tions ........•....................... _ ............................• _. 1, 500 
Two brick water-closets fot' use of main lmil<ling and a family lmil<ling.. ~. 000 
In all. . • • • • • • • • • • • • • . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • • . . 7, GOO 
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It will be observed that the salaries of the superintendent aml assist.-
allt snperintC'ndent have been increasea slightly. lu justice to these 
officers this increase should be allowed. Tllere are no offiepr:-;; of like 
dnnacter in similar institutions in the United States whose salaries are 
so inadequate as those paid these oflicers of our school. 
The present incumbents have been connected with the school for 
mauy years and have proved themselves faithful and diligent, and are 
all well worthy of the small increase in their 8alaries asked. 
Tbe present salary of the superintendent does not equal that of a 
third-class clerk in one of the Executive Departments, and the salary 
of the assistant superintendent is about the same as is paid to a cop_yist 
in such Department. 
In the Departments the hours are from 9 a. m. to 4 p. m., and after 
office hours their responsibilities are ended; but with these ofli eers, 
their hours are almost without limit, they being on dnt.v morning, 11oon, 
and night, with cares and responsibilities nev~r c~asiug, and the in-
crease asked for is so small, that it can not be doubted that it will read-
ily be granted. 
EYen at the increased salary asked, the pay is inadequate, and still 
much less than the salaries paid to similar officers throughout the 
Unit<'d States. 
Adtlitioual teachers are also estimated for, this being required by the 
large increase in the popuJation of the school, and the addition of a new 
family building. . 
The est· mates for additional teachers were submitted for the present 
fiscal year, bnt were not allowed; in consequence of which much em-
barrassment has been occasioned, and it is hoped that this important 
itPrn will not be overlooked. 
With this exception items for salaries are about the same as hereto-
fore asked for. 
The estimates for support of inmates are the same as heretofore asked, 
although, as said, the population of the school is much larger than it 
eyer was. 
The estimates for buildings and improvements were submitted at the 
last session of Congress, but no action was taken upon them. 
The estimates for the permanent boiler house, is absolutely required 
for the protection of the Government property. 
The boilers, and machinery attached, are now exposed to the weather, 
being covered only by a temporary and dilapidated wooden shed, which 
ii::j falling to pieces; and tf some means are not taken for the protecti-on 
of this property, the damage which will ensue will be greater by far 
than the amount now asked for its care all(l preservatio11. 
Another boiler is necessary for the purpose of heating the old family 
building; and also as an auxiliary boiler. The present beating appa-
ratus for this huildi11g is entirely worn out, and it is difficult to see llow 
it can be made to serve its purpose during the corning winter. 
It is old, baving been in the building for many years, and it would 
cost more to rt>pair it than to put in the new apparatus. The amount 
aske1l is small, considering its great importance. 
In addition to the boiler the necessary steam pipes and fittings are 
required. 
Tile whole expenditure, for boiler and fixtures, is lmt $3,000-a yery 
small sum considering the purposes for which it is 11eeded. 
Two tbousaud dollars is required for water-closetl3 for the main and 
old family buildings. 
Tlw present premises used for this purpose are old · al)(l dilapidated, 
besides being unsightly, unhealthy, and disreputable in appearance. 
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With this small expenditure for this purpose, proper provision can be 
made. 
These are all the appropriations asked for from Congress at its com-
ing session, which are most moderate, and nothing is aske<l except that 
which is absolutely required for the health, convenience, aiHl comfort 
of the boys and otncers of the school and tile preservation of the prop-
erty. 
For the service of the last fiscal year there was appropriated as fol-
lows: 
Appropriation for salaries ...••........••..•.....•...................... $12,596.00 
Balance uuexpenrled . . . .. . . . . .. . .. . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . .•. . .. . . . . . . . 70.94 
Appropriat10n for support.............................................. 26,000. Ou 
Balance unexpended............................................... 14?. !:l4 
Appro~riation for construction of coal vaults............ . . . . . • . . . . . . . . . . 1, 000. 00 
Balanee unexpended............................................... 2.20 
Appropriation for improvement of grounds .............................. 300.00 
Balance unexpended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ~0 
Total balances unexpended...................................... 217.18 
The superintendent paid over to the treasurer during the last fiscal 
yea.r the sum of $~,317.13, dt>rived from tbe industries of the school aml 
other sources, which was turned into tliC Treasury of the United States, 
one-half to the credit of the District of Oolumbia and the other to the 
credit of the Government. 
Attention is respectfully invited, for further details of the finances of 
the school, to the report of the treasurer herewith submitted: 
Some time since, as far as possible, the larger boys were separated 
from the smaller, which plan has worked most admirably. 
Besic.les keeping the smaller boys from the influence of the larger, it 
di\'ides the school into more fa~ilifs and it is of the greate&t impor-
tance in work of this character to keep each family's number as small 
as possible. 
Uur familie.s now average abont fifty boys each. Even this number 
is too great, but with our limited facilities better can not be done. 
Should Congress in the future, in its liberality, grant us another 
family building, then the number of boys in each family can be de-
creased and the number of families enlarged. 
This of course would entail additional expenditures. But no appro-
priation is at present asked for this purpose; but in all probability such 
application will have to be made at n,n early date, as the school is 
already overcrowc.led, and if its population is to be enlarged additional 
facilities must be provided. 
Complaint is now made by the judicial autlwrities of the District of 
the want of room in the school, and the courts are compelled to sen-
tence boys of a tender age to the workhouse or common jail for the lack 
of means of receiving them in the school. No worse use cau be made 
of a boy than to send him to either of such places. 
A month, or even a few days, associated with hardened criminals 
makes .a boy almost as bad as his associates and fits him to follow tile 
evil example set him by his companions. 
lt has often been my duty to visit such places~ and it has pained me to 
see'little boys in a group of criminals, in the garb of the workhouse, 
working side by side on the grou_nds or elsewhere with hardened and 
depraved men. 
It is true tt costs something more to send a boy to the Heform School, 
but in the end, laying asic.le everythiug else, it is cheaper to prevent 
crime than to punish it. 
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The question is sometimes asked whether reform schools reform. 
After an experience of eighteen years as one of the trustee.s of the 
school and its president for nearly ten years, and after careful au J 
close obsl'rvatio"n, I am justified in saying that they do. 
Statistics will show that at least and probably more than 75 pee ceut. 
of the boys who go away fi.·om the school turn out upright, lwuorable, 
reputable, law-abiding citizens. 
Some may think this proportion exagJerated, but I repeat I know 
whereof I speak. 
Owing to the drought during the early summer the farm crops were 
much damaged and the yields will not be what we had hoped of tb~m. 
~ufficient crops, however, were gathered for tbe needs of the school. 
The farm, greenhouses, and grounds are now in better conditiou than 
they ever were before, and tbe whole place has the appearance of being 
well kept and wen farmed, and is in first-class condition. 
Attention is again invited to the necessity for some legi~:;lation gi \7 ing 
the trustees the power to recall a boy during his minority. This power, 
I understand, is lodged in the hands of almost every similar iustitution 
throughout the United States and works well. 
A bill for this purpose was introduced at a previous session of Con-
gress which passed the House. 
It is earnestly asked that the attention of Congress be again called 
to this important matter. 
With one of two exceptions there have been no changes in the em-
ployes of the school during the last fiscal year. 
Faithfully and well have they discharged their difficult and onerous 
duties. Onerous and difficult they are. No one not .having a thoroug·h 
knowledge of the workings of a reform school can have au idea of the 
work, care and responsibility imposed upon its officers; and the boar<l 
with great pleasure commends all at the school for their zeal aud 
diligence. 
Very respectfully, 
Hon. ATTORNEY-GENERAL. 
A. J. FALL~, 
President of the Board. 
Report of the Superintendent. 
REFORM SCHOOL OF THE DISTRIC1' OF COLUMBIA, 
October l, 1890. 
GENTLE:J\<IEN: I have tbe honor to submit herewith my annual report 
of the condition and wants of the school, including official statistical 
information, briefed and tabulated from its current records for the ti::;cal 
year ending June 30, 1890, as follows, viz : 
Tota.lnumber of boys received since opening ..••••• --···· •..••••• ·----···--·· 1, 503 
Total number of deaths since opening .. ___ .. ____ .. _____ .• __ •. -- •• _ ...•. _. __ .. 9 
Rate of mortality less than five-t>ighths of 1 per cenl •. 
AvEcOrage age of boys received since opening ...... ·--···--··· .••••.•••. years .. 12.8 
Age of oldest boy when received ·--·-· ·--··· ·----· ·----- ··---·--·- .... do.... 16 
Age of youngest boy when received·-----··---·----··---··-----··---· .do.... 7.5 
Number of boys in institution June 30, 1889 .... ·----- ·----· ··---· ··---· ------ 18i) 
Minimum time for discharge of boys nuder the rules.---- .••. ·----· .... years.. 2 
Possible reduction by commutation, for perfect conduct._ ••. _._ ••. _.months.- 5 
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Received during the year as follows, viz: 
From commitments by supreme court, D. C............................... 15 
From commitments by police court, D. C................................. 61 
From commitments by United States circuit courts....................... !) 
From commitments by president of the board .•••.•••••.•.•••..•••• ·----· 32 
'I'o tal.... . . . • . . . . . . . . . . . • • • • • • . . • . • • • • • . . • • • • • • . • . • • . . • • • • • . • • • • . . • • • . 117 
Total population during the year............................................ :~02 
Number received on £rst commitment...................................... 111 
Number received on second commitment..................................... 6 
117 
Average age of boys received during the year ••••.•••••...•...••..... . years.. 12. t! 
Maximum number during the year ..•.•• ..•••• .•..•. ..•••. ...• .... .... ....•. 200 
Mini mum number during the year . . . . . . • • • • • • . • • . . . . • . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Average number during the year............................................ 18-, 
Number of boys disc barged during tl1e year, viz: 
By order of the board of trustees. . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . D8 
By change of sentence, police conrt.... .... ..••.. .... ...... .... .... ...••. 4 
By escape, and still absent .................. ----·----·............................... 2 
Total. . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 104 
Total number remaining June 30, 1890.. ..... ...•.•. .••••• .••••• ..•. .... ...• 1DH 
Average time served by boys discharged duriug year .........•....•••• years.. 2. :1 
Causes of commitments dnring tbe year: 
Incorrigibility.......................................................... 46 
IJarceny ...•......•...... '. . . . . . . . • • • . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . 35 
Vagrancy.... . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • • . . . 1tl 
Ass an 1 t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~ 
IIousebrcall:ing .... .... .. .. .. .. ..•• •. .... ...• .... ...• .. .. .... .... .••• .. . 4 
Violating United States mails........................................... :~ 
Rqb hi ng Jnails.. . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
l-'alse pretenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • • • • . • • • • • . 2 
Forgery . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 1 
Manslaughter.......................................................... 1 
Affray.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . • . 2 
Disorderly assembly ..•••. .••... ...•.. .••••• ...•.. .••••. •.•• •••.•. .••••• 1 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • • • . . . • • • • • • . . . • . . • • . • • • . • • • • . • . • • . • . . 117 
Nativit.~- of boys received during the year: 
A.n1erican ....•..... ··---··--··· ...••. ..•••. .•.••. .••••• •••••. •..•.. ..... 105 
1 ri sb ........... - ••••.•.........•.•• -•.....• _ . . • . • . . . . . . . • • • • • .. . . • . . . . . . 2 
Ger1nan .....•.........•...•••......••••......••...•••..••••.••••• 8 ---·-· 4 
Jtal inn ...•...• -----·. .... .. .... ...•.. ...... .•.. .... ...• ..•••. .•.•.. .•.. 1 
Scotch ....•...•... --·--·................................................ 1 
French~-............................................................... 1 
l~ngliHh .... ...... .... .... .... ...• .••••• •.••.. ...• .... ...• .••••. ..•.•. .. 1 
Indian (half-breeds)...................................................... 2 
Tot:1l . • • . • . . . . . • . . . . • • ••. • . • • • . • • • • • • • • . • . . . . . • • • • • • • . . . . • • . . • • . • . • • . 117 
Religions training of boys vrior to commitment: 
Bapt.ist .... ...•... ...... .•.... ...•.. ...••• .••••• .•.•.. ••.••. ••.. •... ..•• 32 
Catholic................................................................ 18 
E pisco pa 1 ian . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • • • • • . • • . . . . . . • • . . . • • . . . . • • • . 5 
J\iethodi st ...... ...• ..••.. ...... ..•... ..•••• .... .... .•.••. .••••. •••• ...• 38 
P ret> by t cri an . . . . . . . . . • . • . . . . . • . • • • . • • • • . . • • • • . . . . . . . . . • • . • . • . . . . . . • . . • • • 1 
Con grt> gat. ion a 1 i R t. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . • . . • 1 
Christian Chnrch ...••. ...... ..•••. ..•••• .•••.. .•••.. .•.••. ...•... ...... 2 
No early religion~> training.............................................. 20 
l'o tal. . . • • . . • • . . . • • . . • . • . . . . . . • • . • • • • . . • . • • . . . . • • • . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . 117 
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Parental relations of boys recci vcd during the year: 
Number having both parents living..................................... 57 
Number having lost father by death..................................... 2t 
Number having lost mother by death..................................... 14 
Number having lost both parents by death............................... 11 
Nnmberhaving parents living in separation.............................. 12 
Number having stepfather .....• ...•.. ...•.. .......••••. .... .•.• .... .••• 11 
Number having steprnuther ..•• ..•. •... ...... ...... .••• ...• .••••. •..• .. . :3 
Educational grade when received: 
Number who did not know alpl1abet. .... .... .... .... •..• .. .••• •••. .. ...• 22 
Number who knew alphabet ouly ...• ···--· .... .•.. .... .... .... .... .... .. 8 
Number who could spell in oue syllable.................................. 4 
Nnmber who could read primary loRsons ... . .... .... .... .... .... .. .... .. . 4~ 
Nnmber who could read tolerably welL.................................... Hl 
Number who could read well.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W 
'Total................................................................. 117 
Nnmber who could not write............................................ 4!) 
Number who could write name.......................................... 34 
Nnmbu who could write legibly......................................... 19 
Number wl10 could write well........................................... 1il 
'l'otal ...•.•...••................•........ , .. . . .. .. .. .. .. .. .. •. .. .. •. •. 117 
FINANCIAL STATEl\fENT. 
The superintendent has received from various sources and turned 
the san_}e on~.r to Samuel W. Curriden, treasurer of the sclwol, who 
has covered the same into the United States Treasury to the credit of 
the Unitc<l States and the District of Columbia, jointly, as follows, viz: 
Cash received from paper-box manufactory ....•.....................•••. $1,000.00 
Cash received from sales of farm products................................ 519.49 
Cash received from greenhouses......................................... 603. 7'2 
Cash received from miscellaneous sources . . . • • . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • • • 193. 92 
Total . . . • • . • . • • • . • • • • . . . • • . . • . . . . . • . • . . . . . . . . • . • • . . . . • • • • . . . . . . . . . 2, 317. 13 
In closing another year of active school work I follow in the wake ot 
precedents already established l>y noting a few of the more important 
events gathered from its records. It will be in place also to state some 
prominent facts an<l m<tke suggestions concerning the necessary wants 
of the school for the coming fiscal ~' ear. 
Onr population is rapidly iucreasiug in numbers and should this so 
coutiuue through tue year it will become necessary to provide additional 
room aud materially enlarge our means of properly educating and car-
iug· for the same. lly comparison with other localities we find the num-
ber of our juvenile delinquents quite below the general average, and 
the cost of maintaining our numerous reformatory and charitable in-
stitutions is much less in the aggregate when compared relatively with 
the census populations in the older States. The city of Boston, for ex-
ample, expends aunually over half a million of dol1ars in the admirable 
care she takes of the indigent awl unfortunate of both sexes, while the 
State of Massachusetts makes still larger provision for the maintenance 
of her many model institutions, including reformatory and industrial 
schools for hotlt girls and boys. The same also may be spoken con-
el~rning a favored few of our leading District charities, wlJich ha\TC 
bee11 established upon a broad and permanent basis, and receive au-
uunlly the full measure of their estimated wants. 
These facts, however, do not apply to this instit.ution, anrl hence we 
beg to be heard in our earnest vlea for more geuerom; legi:slation, ue-
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lieving that all the claims made and presented in your present annual 
report to the honorables the Attornry-General and tllC Uommissione.rs 
of the District of Columbia, are both just and reasomtble. We believe 
also that the objects and aims of the institution are as worthy of recog-
nition as any other, and the work contemplatefl by its founders is as 
far-reaching in its possibilities for good. Ji"'nrtller tllau tllis, we have 
the most encouraging assurances that it has fully accomplished its mis-
sion in proportioLi to the means annually provide(~, and tba.,t in like 
measure it is to day still advancing its good work along the same lines 
of benevolent action. These statements can not be contro:verted, as the 
proofs are nnrnbered by scores of ready witnesses, and all bearing a liv-
ing testimony to the truth of the claims thus presented. 
For example, and as one ambng many others of like character, I 
transcribe a paragraph or two from a letter recently receh·ed. Over 
four ~,.ears ago the writer was committed to the Rcbool for a serious mis-
demeanor. He was well advanced in his studies tor a boy of sixtren, 
and commg directly from a comfortable home, llC naturally enough 
chafed for a time mHler the restraints of the new discipline iluposed. 
J\lauual labor especially seemed odious and lmrdensorne, but waR ac-
cepted later on with better grace, under the conditions that his final 
and llonorable discharge would depe1Hllargely upon llimself. B.v pro-
motions and ad vancemeut under the rules, llis "llonor lm<lge" was 
secured monflls in advance of the average time, and he was SeJJt to 
accept a position of trust among frien<ls in a distant city. li'urthe.r tha u 
thau this he will speak for llimsclf: 
DEAn Mns. SnALLENTIEIWER: 
MARCil 15, 18!:10. 
I have no excuse for not writinp: yon more promptly, except that. I am now very 
bu~y at night with my books. But I mnst tell you something 1 hat. will 110 doubt be 
a surprise. I am now preparing my~elf by a cunrse of study Jor tl1e Epi.;copal min-
istry. You know the extent of my wrongdoin~, IJnt yon willuot believe that a.t any 
time I was altogether bad. I have seen more trouble than most younp: persons of 
my age, and have experienced within the past few years what it takes Iuttny others a 
lifet.ime to find ont. I have fully determined, however, to ameutl as fa,r as pos:,;iLle 
ruy own wrongdoing by trying to aid others to live a purer aud Letter life. 
* * * * * 
Very sincerely, your friend, 
Since my last annual report was made ninety-eigllt boys lmve recciYetl 
tl!eir honorable discuarge, and we have nnquestio11ed evi<leucc coueern-
ing most of them, both as to their present and prospective success in 
social and civil life. Many of them report in persou or through their 
immediate friends, while others write their own story, as in the case just 
cited. Another model letter lias reached me within a day or two. After 
the usual introduction, it goes on to say: 
This is my birthday and I am now sixteen years of age. I can never forget your 
treatment of me, as it was far Letter than I deserved; indeed, I often wouder how 
you could tolerate me at all. But, thank God, I believe there is a Letter lifo ueforo 
rue now. 
These are the words of an unnsualJy bright and intelligent boy, who 
at the early age of twelve years deserted an excellent home in a neigh-
boring city, and, not caring to identify himself, was committed to us a1:; 
a common vagrant by authority of the district conrt. Over two year1:; 
ago the home circle was again made complete by his honoralJle discllargo 
and return to hit:o~ parents, where he bas been ever since, and is to-day 
faithfully assisting his father in a respectable an1l profitable bnsiness. 
Facts are stubborn thiugs, awl comment is unnecessary, as this \Joy 
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stands in evidence, and we know that his young life has been made 
iufiuitely better by the timely and wholesome discipline it received 
while be was an inmate of the school. 
Tlle Hon. Horace Mann, in an address to the people of a neighboring 
State at the opeuing of an institution similar to our own, once saitl: 
The saving of one boy from an otherwise vagrant and criminal life is worth all 
your fine buildings have cost you. 
To at least one inquiring and somewhat incredulous person this seeme1l 
like an extravagant per capita, and when questioned as to the exact 
truth of his statement promptly replied: "Not if he was my boy." Is it 
not emphatically my boy with a large majority of all who come within 
the range of a personal application of the truth as expresseu in tllis 
episode~ 
The facts as given in the statement concerning these two boys couhl 
be duplicated many times over witllin the history of a single year, the 
weight of the evidence in each case clearly indicating that idleness was 
the cause, directly or indirectly, of every petty crime and misdeweanor 
clunged against them. It is entirely safe to add in this connection, that 
the turniug point in these youthful lives came within the period of their 
scllool experience, but not until they had learned to accept cheerfully 
and practice daily the manual training its discipline imposed. I do not 
question the good offices of any honorable employment in securing 
speedy and lasting reformatory results, and hence am a firm believer in 
the "gospel of labor." It is emp"!:latically good news to the idle aud 
Yagrant from the moment they can be induced to accept and practice 
its teachings. 
It is wonderful to note the change apparent in a lazy, indolent boy 
from the moment be begins to feel the influence of an acti. ve life lay 
hold upon him, and listen to his emphatic utterances, already expressell 
in <leeds, as thus in words-
! like to work now, and enjoy it, because I get tired all ot•er and it makes me hun-
g1·y. 
From his new standpoint manual labor becomes an inspiration, anu 
the road to future success for this youthful disciple of brawn and mu~­
cle lies broad and open before him. This is neither fiction nor fable, · 
but a veritable experience, and the actor himself is now a worthy and 
industrious citizen of the District of Columbia. 
But there is a still wider range, a deeper significance in the reforma-
tory influences that follow in the wake of this secular evangel-this 
gospel of wor]{, which is not only moving the worlfl along the lines of 
its own grandest achievements, but as a divinely appointed hnman 
agency is educating and developing the moral and religious forces that 
are to malw secure and lasting any truly desirable form of either social 
or civil government. 
Our public schools have been and are now receiving very generous 
appropriations to meet the new departure in educational trainiug, eov-
ering· a wider knowledge of the useful arts, and also in its practical 
application to the use of mechanical tools. Through misfortunes not 
impossible to other·s under like conditions and surroundings, our boys 
are deprived of these priYileges by reason of their present isolation, 
and sbonld, therefore, as legal wards of the State, be provided for by 
special legislation. In the exercise of such authority, and to meet the 
estimates as approved and presented, there would seem to be both jus· 
tice and economy, as it wonld secure a personal and lasting benefit to 
ltuudreds of dependent children. It might also become in time a self· 
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supporting charity, by giving back to the State a large proportionate 
number of worthy, law-abiding citizens, taxpayers instead of tax con-
sumers; and all contributing· the results of their influence and indus-
tries to 'the common weal. No longer aliens and enemies, they must 
soon become an integral part of the social world to which they have 
beeu restored, and in which they have been prepared 'to act an honor-
able part. 
Coming within the legitimate scope of such special legislation, we 
have a large number of boys who are entirely capable of attaining 
h1gher grades both in the schoolroom and workshop. \Ve are not pre-
pared however to advance them for want of means to provide additional 
teachers and skilled mechanical instructors, together with the tools and 
materials necessary to meet such an emergency. With a population much 
larger than ever before, no increase has been asked for ordinary sub-
sistence supplies. Our failure to secure former estimates for permanent 
additionR and improvements has made it necessary to repeat such chims 
in detail, in the hope of receiving more favorable recognition at the hands 
of the Congrt':lss during its coming session. 
We therefore respectfully name these wants again in the order of 
their relative importance, as follows, viz: One new steel boiler to en-
large and complete steam plant for l1eating the several buildings. Hadi-
ators and steam-pipe connections to heat "A" family building and thus 
replace old furnaces unfit for further use. A new boiler house of brick 
and stone of sufficient capacity to enclose and shelter steam plant now 
only temporarily provided for. Two outside water-closets of brick 
with required extension ofsewerage. Repairs to main and other build-
ings, together with means to fence, drain, and properly improve the 
farm and school grounds. 
Our regular school sessions have been conducted without material 
change from former years, nor has there been any marked variance in the 
division of time regulating the daily routine of each succeeding day. 
Work and study, sleep and recreation, have alternated in their regular 
ord~r, the hours for each duly arranged nnd their duration lengthened 
or shortened as occasion required. These would seem to be the fonr 
cardinal points indicating a reasonable adjustment of time in its appli-
cation to the demands of ordinary child life. 
Tbe ~cbool session in its daily routine is perhaps the betit "touch-
stone" by which a boys true inwardness is revealed and hit::; possi-
ble ehances for a worthy manhood determined with any degree of cer-
taint.''· The experienced teacher, in bis personal contact with the best 
and worst phases of undeveloped charaeter as presented to him in the 
persons of fitty or more specimens of youthful way-wardness, widely 
differing in age and social antecedents, as also in mental and moral 
development, has certainly a wide field open before him for the exer-
cise of his patience and ability as an instructor, both in letters and 
ethics. 
The condition of the farm and all that pertains to this important de-
partment is in ad vance of any preceding year. The aggregate produc-
tion has been materially increased and the grounds improved in many 
wayR. Uur field crops havevot, perhaps, equalled the general average, 
but garden vegetables of various kinds and of excellent qualit.v have 
been successfully cultivated, while table-corn, sweet potatoes, melons, 
canteloupes, and berries of unusual size and of the finest varieties have 
been produced in abundance, and all freely used in their season as sub-
sistence supplies or sold in the city markets when there was a surplus 
to be disposed of. 
H. Ex.7-15 
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Many of our older boys continue to assist in the work of cultivating 
and harvesting these wholesome food products, of which they are also 
the largest proportionate consumers. When uot thns employed they 
are kept busy during a part of each working day at . some kind of nRe-
ful and necessary labor, and, as a consequence the iu1proved coudition 
and more sightly appearance of the farm and school grounds is en~ry­
where apparent. 
Our paper-box industry has been slowly but surely expanding aud 
growing in importance until it has finally superseded that of chair-
caning·, which for so many years had monopolized the working hours 
of all the younger boys. The results of the past year alone give evi-
dence of your business foresight in establishing this new and better 
class of labor in our shops, as it not only serves to keep the hands 
busy, but is a means al.so of instructing many otherwise idle boys in a 
higher grade of mechauicallabor. It is already producing a very cred-
itable income, and will no doubt continue to enlarge in this direction, 
under careful management and from the advantages derived from in-
creased experience. Financial success must always be considered a 
very commendable feature in any honorable business enterprise. It 
should never be extolled, however, as the chief good in its application 
to the employment of minors. This large element in our population can 
not safely be classed as wage-earners, not at least until they have been 
taught some useful trade, or have received such mental traming as will 
fit them for earlling a competency when discharged from the sclloo1. 
In all other departments there has been the same uniform assistance 
rendered by a large number ofboys consta.ntly employed under~ompe­
tent instructors. The tailor and shoemaker, each aided by such de-
tailed help as may be required, makes and keeps in repair the large 
amount of clothing used throughout the year, while the baker and 
cook, assisted by an equal number, trained in their separate and spe-
cial callings, are ever busy in their e:fi'orts to prepare the necessary daily 
subsistence supplies. A large amount of domestic labor of various 
kinds is also pcrfbrmed by boys under the immediate supervision of 
experienced hon~ckccpers, and there is no day within the year in which 
these busy worlwrs arc eutirely relie,·cd from duty. 
Our several holidays, indu<liug Ubristmas, Fourtll of July, antl 
1.'han ksgiving, were duly observed and celebrated in their regular order, 
the former taking its usual place as the ackuowleuged favorite among 
them all. "Santa Claus" still reigns supreme over our strictly jnve-
nile population, and 110 effort is made to break or mar this innocent illu-
sion, or in any way discourage the exercise of "sports like these that 
satisfy the child." The day brought its full round of enjoyment, to-
gether with a bountiful supply of roast turkey, vegetables, cakes, pies, 
confections, nuts, etc., all of which were summarily disposed of, and 
without causing any "serious disturbances," internal or otherwise. 
In addition to t.hose legally appointed, a fixed portion of every Sat-
urday afternoon is observed as a school holiday throughout the year. 
OccasionalJy, and as a ~:;pecial recognition of faithful service rendered 
during the week, au entire afternoon is spent in out-door recreations. 
Thus our lJoys are a~sisted and encouraged both in their work and play, 
believing that as a means of rational development, the one is just as es-
sential as tbe other. 'l'he boy who does not thoroughly enjoy his hour for 
play is naturally ei.ther morose or selfish, or what is relatively worse, 
constitutionally lazy. Little good can ever come out of such a. youth-
ful "..l:'T azareth," and reformation must commence at the lazy end of such 
a life, or its consummation never can be l'ealilJed. · 
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Our annual entertainment as given by the boys was held at the in-
stitution· Friday evening, March 7, and w-as in many respects the 
best and brightest of its kind. ~inch interest is manifested by our 
school authorities in these now popular exbibit,ions, which never fail to 
briug together, once a year, a large and appreciative audience. On this 
occasion, as usual, the boys acquitted themsebres handsomely, and tlleir 
success in every part of the programme was evidenced by the very cor-
dial reception given to each. The exercises were all new and varied 
throughout, consistiug of declamations, dialogues, ministrel and musical 
diversions and novelties, while at intervals, and often by request, the 
· • entire school would unite its harmonies in some familiar and popular 
chorus, not" named in the bond." The musical accompaniment,s were 
all under the direction of 1\'Ir. William K. Oohen, the organist and mu-
sical iustructor at tlte school. He was ably assisted on this occasion by 
Dr. Detl'enderfer and .Mr. Obanulee, both experts in their use of the 
cornet. 
An impart.ial review of the work accomplished in every separate 
department of the institution during the year brings its own reason-
able reward in results that are not only satisfying as to the past, but 
full of hope and promise for the future. Tbe general healtll has been 
uniformly good, and in this important particular the record marks a 
higher average than ever before. The very favorable report of the 
attending physician, Dr. Uharles A. Wells. shows that for the third 
consecutive year tllere has been uo serious epidemic prevalent, and no 
death among the iumates of the sehool. 
We have to note, however, tlw fatal illness and death of one of our 
family matro.ns, Miss Kate Hoover, which occurred after one week of 
sicknes~, on Saturday afternoon, January 18, 1890. Miss Hoover was 
ever faithful and efficient in the discharge of the duties her special 
department imposed. In her daily lite she exhibited all the virtues of 
a worthy Christian womau, and for her death seemed to have no terrors. 
During tile last few tlays of her illness sbe was surrounded by friends 
and near relatives, who subsequently remoYed her remains to her former 
home in a distaut State. 
\Ve have received more than ordinary encouragement in our work 
during the year from iuterested and influential friends and from those 
high in autuority. \Ve are pleased to acknowledge in this couneetion 
a per~onal visit from the President of the United ~tates, with members 
of his family and Cabinet. 'l'his will also include, at various times, 
Senators aud Hepreseutatives in Congress, Commissiouers of the Dis-
trict. of Columbia, delegates from foreign governments, and· special 
committees from neighboring States. These visits bave been supple-
mented by other good friends who reside in the city and District, or in 
homes widely separated from us by geographical lines, and wllether 
made at tlleir own im;tance or through invitation extended, all coming 
to impart, and possibly receive, information pertinent to the work in 
hand. It is mainly through these direct and personal interchanges of 
opinions, and by an honest comparison of our practical experiences, 
tbat the way is surely opened and opportunities afforded for advanee-
ment in every truly benevolent and reformatory enterprise. 
'\Vitb few exceptiOns, every Sabbath afternoon at 3 o'clock, religious 
services have been held in our chapel hall, south wing of main build-
ing, and have been conducted alternately by elerg,ymen in charge of 
the numerous city and suburban church organizations. Intelligent lay-
men have al~o at times as~isted officially in these acts of public wor-
ship, which are open and free to all, and iu no sense denominational iu 
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their teachings or tendencies. On these occasions the exercises areal-
ways instructive and profitable, and often doubled in interest by the 
relation of incidents in the lives of noted personages, or of some perti-
nent inuividual experience known to the speaker, while the volume of 
vocal harmony, as chanted at intervals by hundreds of youthful voices 
in our service of song, is accepted as a fitting inspiration to all that 
passes within the hour. 
Following these services our Catholic boys are ~ssembled for special 
instructions under teachers designated by their church authorities tor 
such purpose. Once during each month, the Hev. Father Russell, of 
Hyattsville, Md., is present to conduct a Sabbath morning service and. 
administer the sacraments to boys connected with their church. 
We have received from many sources valuable a,dditions to our li-
brary of reading matter suited to the wants of our youthful readers, 
consisting of books, mHgazines, illustrated papers, and miscellaneous 
Jmblications. We note specially those received monthly from the Dead 
Letter department of the General Post Office, which are always carefully 
selected by those directly in charge and often include packages of 
handsomely colored prints and cards. In addition to these generous 
contributions, we make a regular weekly distribution to the several 
families, of Harper's Young People, Youths' Companion, and of numer-
ous publications by the American Sunday School Union. 
We note also the receipt of papers published regularly by institu-
tions similar to our own, and all creditable specimens of the ''art pre-
servative of. all arts." These little sheets always evidence a very clever 
use of the editorial scissors, and often contain spicy original matter, 
including saws, wise and otherwise. Among them we are pleased to 
name: Our Companion, Cincinnati. Ohio; The Advance, James burgh, 
N. J.; The Budget, Deer Island, 1\fass.; Howard Times, ~ockanossett, 
R. I., and the School Enterprise, Lyman, Mass. 
For favors, named or unnamed in these pages, manifold in number 
and varied in kind, the school has been placed under repeated and last-
ing obligations throughout the year. To the generous donors, each and 
~tll, our grateful acknowledgments are due, and hereby cordially ex-
tended. · 
A number of changes have been made in our official foree within the 
year, the most important being the retirement of our former assistant 
superintendent, and the appointment, by the board of trustees, of Mr. 
I. D. Porter to the vacant position. Many years of experience as an 
officer and teacher in the school had eminently fitted Mr. Porter tor this 
advancement. 
'rhe services rendered by officers and employes, generally, male and 
female, have been efficient and faithful, and I cheerfully make sueh 
record in justice to each, with special application to tlwse wlw llave 
so long and acceptably served the institutjou in the positions to whi.ch 
they have been appointed. 
To you, gentlemen of the board of trustees, I am sincerely grateful 
for your continued personal and official confidence, and for wise counsel 
so uniformly extended iu all matters pertaining to the gmrernment and 
welfare of the school. 
We have been abundantly prospered in our work. To Him who alone 
can provide and prepare the meaus to such an end be all praise. 
Respectfully submitted. 
G. A. SHALLJ<::::NBERGER, 
Supe'i'intendant. 
• 
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Report of the treasurer. 
REFORM SCHOOL OF THE DISTRICT OF COL U:MBIA, 
Washington, D. 0., October 9, 1890. 
SIRS: I have the honor to submit herewitll my report as treasurer 
of the Reform School for the fiscal year ending J uue 30, last: 
Received appropriation for salaries .•••••.•..•......•••..•.••. $12,596. 00 
Expended on account....................................... 12,525.06 
Leaving an unexpended balance of ............................... . 
Received appropriation for support ................ $:!6, 000.00 
Department of Justice refund..................... 424. 70 
--- 26,424.70 
Expended on account .............................. ·----·.... 26,281.86 
Leaving an nnexpPnded bal:wce of ...................... : ........ . 
Received appropriation for construction of coal vault......... 1, 000.00 
Expended on account ...... ·----·............................ 99i. 80 
$70.94 
142.84 
Leaving an unexpended balance of................................ 2.20 
Received appropriation for improvement of grounds . . . • . . . . • • 30(). 00 
Expended on account........................................ 298.80 
Leaving an unexpended balance of................................ 1. 20 
Total amount unexpended ................. :....................... 217.18 
I l1ave also received from the superintendent of the school during the 
year $2,317.13. In accordance with the act of Congress approved Feb-
ruary 25, 1885, I have paid the same into the Treasury of the United 
States, to the credit of the United States and the District of Columbia 
in equal parts. 
Very respectfully and truly, yours, 
The BOARD OF TRUSTEES. 
SAl\1UEL w. CURRIDEN, 
Treasurer. 
Statmnent of clisbu1·sements on account of cu1·rent expenses of the Refo1'1n School of the 
Dish·ict of Colmnbitt fo1' the fiscal year end·ing Juue 30, 1890. 
:Month. Name. For what expended. 
1889. 
July ........ . G. A. Shallenberger, superintendent ........... Pay roll, July ............. . 
.JohnStevens .................................. Compensation ........... : .. 
Charles White .................................... do ..................... .. 
Goorge GJ·eer ..................................... do ..................... . 
Rol>Prt H. StPphens ................................ do ..................... .. 
Louisa Johnson ................................... do ...................... . 
Charles Chase ..................................... do ...................... . 
D. W . .Beveridge ............................. Wire grating ............. .. 
G. a. ::iha\lenberger, superintendent........... Sundries .................. . 
Washington Gas Light Company............. Gas ........................ . 
W.J\.1.Ga.lt&Co .............................. Flour ..................... .. 
B. R. Scannell ................................. Meat ...................... . 
Hume & Co .................................. ·. Groceries .................. . 
Browning & Middleton . . .. . .. • .. • . . . . .. • . . .. . . .. . do ...................... . 
~:!!!s&l~~:~~~::::: :::::::::::: ::~::::::::::. · B-~~~t~~ :::::::::::::::::::::: 
E. M. \Villis ................................... Ice ........................ . 
Tscbififlly & Evans .... .. .... . ... . .. .. . • .. . • . . l\Iedicine ................. .. 
R. Cohen ...................................... Shoes .................... .. 
W. L. King & Bro ... •• . .. ... . . .. • • . .. . .. .•• • . . LcatllPr .................. .. 
~~~-s~~lr;f,~lf :~oo;;::: :::::::::::::::::::::::: . ~I~og~-~~~:::::::::::: :::::: 
Guy, Curran i: (:n . .......................... . J11nse ..................... .. 
Woodward & Lothrop ........................ ,Dry goods . ................ . 
Amount. 
$989.66 
20. ou 
17.00 
15.00 
15. ou 
7.50 
3.00 
10.15 
J9. 17 
25.75 
249.23 
141. 8:J 
58.30 
~43. 94 
51.11 
75.1l5 
(i8. 81 
16.98 
60.10 
19. &3 
3(i. 93 
28.02 
15. Ol 
60.29 
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Statement of disbm·sements on account of Cltr1'ent expenses of the Rejol'rn School of thtl 
District of Colnmbia for the fiscal year ending June :.!0,1890, etc.-Continued. 
Mouth. 
1880. 
July ........ . 
August ...... 
3eptember ... 
Name. For what expended. 
Augnstn::~ Thomas & Co ..••...•..•••.••.••.... Clothing .••••• , •••..•..•••.. 
Eiseman Bros . ................................ . . . do .....• ; ••.•••••..•.... 
Wm. Hallaut.yne & Son .•••••.•••••.•••••.•••.. Stationery .•••••.••...••.•.. 
Rider & Acldi~on ................... ............... do ....... ; . .••.••.•.••••. 
A.M.. Bauer .................................... Black, mithing ......•..••... 
W.B.Williamfl ..•.••.•.•••.•••.•.......••.... Fun11ture .......•..•..••... 
]'.G.Smith ...............•••••••....•••.••.••. !~··pairing organ ...•..••.... 
.John A. Baker .....•••••.•••••••.•...••...•... Lawn mower, etc ......... .. 
F. P. 1\iay & Cn ................................ Hardware ................. . 
I •. II. Sc!Jneider's Son......................... - . . do ...................... . 
T. W.Smith . .... ... ........ . .•..•..••••.•.••. Lnmber .................. .. 
Thomas Somerville & Sons..... .. . .. • . . • . . • . .. Tools ...... .. .............. . 
~~~~~~:~:l~~;:: ~:~ ::::: ~: ~: ~::: ::::::::::. ~ffti~¥.~~~::~::: :~:: :::: 
Goorge P. Znrhorst ...... _ .. __ ................ Conveyance -... -......... .. 
G. A. Shallenberger,superiutenrleut _ .......... Pay roll, An gust .......... . 
T.ouisa .Johusou .............................. Compensation ....••.•••••.. 
Geor~re Green ..................................... rlo .......•••••••••••..•.. 
1~. H. Stevens ......•..•••..•..•....•....••......•. do ...................... . 
.John Ste'\'ens .................................... do ..................... .. 
W. M. Galt &Co ...... ; ....................... Flour ...................... . 
G.l!'.Swift&Co .............................. Meat ...................... . 
Hume & Co ................................... Groceries ...•.•..••.•.....•. 
Browning & Middleton ..... ................. rio ...................... . 
James F. Oyster .............................. Butter ..................... . 
E.l\L 'Villis . .................................. leo . ............... _ ....... . 
C. A. w ... lls ... _ ........................ -....... Medical attendance ...... .. 
'.rochitfel.v & Evans ........................... Medicine .................. . 
Lanslmrgh &Bro ............................ Drygoods ................. . 
~f~t~fPi~.::~ ~~~-~;·;~::: :::::: ~ ::::::::::::::: : ?!~1~i:~~: ::::::::::::::::::: 
Auerhacll & Bro ............................. Hats ....................... . 
~.'1. ~~1~~-~!~d&&cso~~::: :: ~ :::::::::::::::::::: -~~-X~~~~-s-: ::~: ::::::::::::: 
J:.Coben ..................................... Shoes ...................... . 
'V.L.King&Bro ............................ Leather, etc .............. .. 
Wasllin~ton Gas-Li~ht Company ............. Gas ........................ . 
William Ballantyne & Sou .................... Stationery ................. . 
;~ -ll.{ff~~r~'-c~:::::::::::::::: ::::::::::::::: ~:~:~~~;~ ~:.~~~~~~- :::::::: 
~-~1;~~~:i~~~~:: :::::::::: ~=: ::::::::::::::: -~~~J~~~!~~i~~:: :::::::::::: 
John A. Baker ................................ Farm implements .......... . 
Craig& Bro .................................. Plants ..................... . 
Georgtl N. Hollanrl ........................... . Lime ....... . .............. . 
Geor~ro Ryneal, jr ............................ Paint, eto .. . .............. . 
G A. SlraliEinbergcr, superintendent ......... _ Sundries .................. . 
T. C. Basshor & Co ... .... .............. .... . Repairs to laundry building. 
Evening Star Corupany .... _ ......... ...... .. A.clvertising- ............... . 
G. A. Shallenberger, superintendent .......... Pay roll, September .•••••.•• 
}~h~~-S~~~-'!t~s:::: ::.::::::::::::::::::::::::: _ ?.01rl~~~~~~~~~~-:::: :::::::::: 
Lon;sa .Johnson_ .............................. __ .do ..................... . 
Allen H.. Arlams .............................. Sen·ices ................... . 
GeorgeP.Zurhorst ........................... Conveyance .............. .. 
Notley A mlct·soi'J.......... . .. .. • .. .. . .. .. .. . . .Repairs to builrlings ..... .. 
... do ....................................... Capenteriug ................ , 
G. A. S!wllc>nhe_rger, superintt1ndent .......... Sundri?s .................... , 
Brow111ng & 1\lulcllctou ....................... Grocertes ................. .. 
Hunoe & Co .. .................................... do ..................... .. 
S:~~s&Iro~-~~~.~::::::::: ::::::::::::::::::::: -8-~~t~~~ ~ ::::::::::::::::::::: i 
!;;~~~~~1lr~\',~,n~~~~:~~~-~ ~ ::::::::::::::::::::: l~~at·:: ::::::::::::::::::::: 
W.M.Galt&Co ............................. Flour ... ~---················ 
'l'Hcbitfcly & Evan!! .......................... :Medicine ................. .. 
Woodward & Lothrop ........................ Dry goods ................ .. 
Lanshnrgh & lko ............................... do ..................... .. 
Guy Curran & Co ................................ do_ ..................... . 
B. J BtJhreud & Son .............................. do ...................... . 
'l'llomas Henry &Son ........................ Sundries .................. .. 
B. Salomon. __ .................................... do ..................... . 
.A.uerbaci.J & llro ................................. do _ ..................... . 
~r:m:~~~~·~: & c~:::: ::::::::::::::::::::::: ~~~·s;io~:::::: :::::::::::::: 
Amount. 
$69.90 
7. 50 
6. 25 
3.16 
12.76 
157.67 
4.50 
15.98 
23.06 
4. 75 
11.U 
4. 92 
6. 00 
26.46 
20.76 
34.25 
4.00 
974.66 
7. 50 
15.00 
15.00 
20.00 
291. 7rl 
177.86 
145.31 
190.-56 
100. 26 
76.65 
84-.00 
1+. 75 
80.57 
110. 31 
28.00 
14. ~5 
7. 80 
13.48 
10.23 
23.90 
11.17 
34.25 
0.16 
68.83 
28.65 
21 25 
15.38 
12.00 
8.45 
36. 7:) 
13.40 
18.90 
32.80 
100.00 
9.00 
989.66 
25.00 
20.00 
7. 511 
31 70 
4.00 
108.00 
38.00 
18. ::!2 
140. 10 
71. 31 
77.61 
134.64 
60.57 
8. 75 
25:i. 60 
10. !5 
65.34 
85.78 
24 36 
12. x;; 
29.30 
15.1'8 
8.15 
60.25 
8.6\1 
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Statement of disburse"rnents on account of mwrent expenses of the Reform School of tile 
District of Columbia for the fiscal yem· ending June 30, 1890-Continued. 
Mouth. 
1889. 
September. 
October .••••• 
Novemucr .. . 
Name. For what expended. 
R. Cohen ......••••....••••••.••••••••••••••••• Shoes .•••••••••••••••••••••. 
J. Hoorl Lavert.v, !lnperintendent .•••••••.••.•..... do ...•...••••••••••••••.. 
W. L. King & Bro ..•...•.....•..••••.••••••••. Leather, eto ..••••.••••••••. 
Washington Gas-Light Company.............. Gas ...••.....•.••.•••.•••.. 
J. E. Berr.v ....•...................••..•.•••••. Conveyance ..••••.••.••••.. 
C. & P. Telephone Company....... . . • • • • . • • • • . Service ...•...•..••.......•. 
,T.H. Wilkerson ...........•..•••. .' .•••...•.•...... do ......••••.•..•••.••... 
William Ballantyne & Son . • ••. • . . . .• . . •. . . . . . Stationery .•.•••.•••..•••... 
J.D. Milan .....•.••..•••.•.••••..•• ~ ••.••......... do .......••••.•••.•.•.... 
John A. Baker .••••• .•••.•. .•. .•.• •• .••••. •• • . Scwd, etc ..........••.•••.... 
Oppie Anclt>rson . . . . .••••• .••••• .••••• .••.. .. . Blacksmithing .....•........ 
T. C. Ba!>shor & Co ............................ Rt•pairs to boilers ..••••..•. 
George Ryneal,jr .••..••....••••••••••••••..••. Paint ..........•••..•..•.... 
~~n~~~ BA~~~~~~~ ~-~~~ :::::::::::::::::::::::: ~~~~~~~~~~-: :: :·:·: :::::::: 
S. W. Cuniden . .. .. . .. . . . ...••• .•••.. .••..... Services to St>pt. 30, 1889 .... 
Washington Brick Machine Company ......•.. Brick ..•••••••••••.....••••. 
Thomas W. Smitll ........•••••.........•.••••. Lumber ...••••....••.••..... 
te~;l)~~~~~i~-& c~ ~:: :::::::::::::::::::::::: ~t:a~~::~~~-~e. ·:::::. :::::::::: 
M. W. Beveridgtl.. •• . .• • •• . . • . . . • . . .• • •• . .. . . . .House ware ...•••...••••.••. 
W. H. Ernest .................•........•...•••. Flower pots .....•••••..•. 
G. A. Shallenuerger, superintendent........... Pay roll, Q.ctober .••••••••••. 
~it!ie~ts~~:~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::: . ~-o'dg~~~~-t~~~-: ::::::::::::: 
L. Johnson .....•..••...•...•.••••..•..•••.••..... do ..•..••••.••.•••••..••. 
John Stevens.................................. . .. do ..•.••.••••••••...•••.. 
W. K.. Cohen ..•....•.•...•.•.••...... .•.•......... rlo ..•...•.•..........•.•• 
Cecil Clay .• _ ..••••••.••.•••.••.•••••.••....... ExpenRes to New York niHl 
Philadelphia. 
A.J. Falls ......••..••••••••••.•••••••..••....... <lo ..•.•.......••.•••.••.. 
~ti{:V <fa!~l!:s8~:::::::::::::::::: :~:::::::::: ~!Ju~~~~.":::::::::::::::.: ::: 
G. F. Swift & Co ..............••.••••••.••...•. ~!fe11t •••••••••••••.•••.•.•.. 
Kansas City racking Company ..•................ do .•••••••••..•..•....•.• 
J. J. Hogan .....•........•• ·············'······ Oysters .••••••......•....... 
Burne & Co .......•.••••••••••••.•.••..•••..•. Groceries .••••.•..••••..••.. 
Beall & Baker................................. . .. do .•••••..•••••.•••...... 
Browning & Middleton ......••.•••...•.•.......... do ...................... . 
American Tee Company ....•••••••••.•...••••. leo ........................ . 
James F. Oyster ......•••••••••.•••••.••.••••.. Butter .....••.•..••••.•••.. 
George J. Meuller.. ...•••.••.. •••••• .•. . .•.... Sundries ..•••.........•••••• 
~~f~~~~n ~& ~J~~~~?~:::::: ::::::::::::::::::: ~]t~~l:s::::::::: :::::::::: 
ll. J. Bt>ln·end & Son ..•......••...•••••....••.. . ... do ••••••..•••••.••....... 
C. H. Garden & Co .•.••...•.•••..••.••.••••.••. 
1 
Cap>'! .....•••••....•.•.••.... 
B. Salomon.................................... . do ..••••...••••.•••••..•. 
Eiseruan Bros ......••.•••.•.•••.•.••.••••••••.. Clothing .•••••.•..••..•..... 
Tschiffely & Evans........................... Medicine ...••.•.•.•••..•••. 
Chal'les A. Wells ........•...•••••••.•••.•.... ~[eclical attendance ..••..••. 
Washington Gas· Light Company .•••••.••..••. Gas ...•...••••••...•••.••••. 
Rollert Cohen . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . • •• • •• • • • . Shoes ..•..•.•••..•••••...•.. 
William Hahn & Co .....•..••••.••.••••.••••..... do ..•......••••.••••••••. 
,V. L. King & Bro ........•••••.••••••••.•••••. Shoo fi1uliugs ..••••••••..... 
William Ballantyne & Son ••••.••••••••••..•.. Stationery .•••••.•••••....•. 
~-.~: if::·ta~:::::: :::::::::::::::::::::::::: ~~~.~~~=~~ :::::::::::::::::: 
George Watts & Son .••..••..•••••.•••.••..••. IIouseware ...••..••.••.•... 
M. W. Beveridge . .....•..•.•••••.••.•.•••..•...... do ••••••.••••••••••...... 
L.H.Sehneitler'HSon ..••.••• : •••••.••..••.•... Hardware ••••••.•.•••..•... 
George Ryneal,jr ..•..••...•.•••.•••..••.•••.. Paint .•••••••••••••••••..... 
a~~~i!~~K~T~~~:ls.: :: ~::::::::: :::::::::::::: ft~::~~;; :::::::::::::::::: · 
Daniel Hannon ...•••.•••••••••.•••.•••.•••••.. Spigots .•.•••..•..•••••.•... 
Oppie Anderson •.•••••.••. •••.••••••.•••..•••. Blacksmithing ••••••.•••... 
A.M. Bauer .....•••..•.•••.••••••••••••.••••...... do ...••.....••.•••••.•... 
Bex & Heunsch .•••••.••••••••..•••••.••.•••.. Repairing wagon ••••••.... 
Hutchinson Bros ...••..•••.•••••••••..•..•.... Uepairs .......•••••.•••••••. 
J.E.Ber1y ..........•..•••••••.•.••..•••••.... Conveyance ••••••.••••••••. 
Wifii~!s~~ftte~~~-r.: :::::::::::::::::::::::::: ~h~J1'N~~~·:::: :::::::::::::: 
Johnson Bros .........................•••.••.. Coal ...•••••••..••••••.••••. 
Thomas Soruerville & Sons .•••••••••••.••.•••. Pipe...... .. • ••••••••••• 
if~Qu!~~ttv~iia·~~ ·:::: · :~ ~::::::::::::::::: ~~;~i!::_{.:~~-~~~ ~~. ·::::::.: ·:. 
G. A. Shallenberger, superintendent........... Pay roll, N ovemuer ....... . 
W. K. Cohen.................................. Compensation .•.•...•••••.. 
Johu i:;t~:~vena .••.•••••••..••..••..•••••.•....•..... do ...••..•••••••..••..•.. 
Amount. • 
$59. R!i 
8. 05 
20. 5il 
49.23 
28.00 
15.00 
15. 1)1) 
27.11 
6.50 
15.75 
12.75 
52.00 
7.36 
2. 20 
8 00 
150.00 
36.33 
66.26 
4. 00 
168.59 
10.28 
16.25 
980.77 
15.00 
15.00 
7. 50 
20.00 
25.00 
15.00 
24.35 
6t.OO 
211.65 
22.39 
150.73 
12.61 
18.51 
138. '27 
188.50 
49.59 
82.92 
8. 32 
134.22 
110. 7a 
13. 15 
11.1'9 
Gil.49 
B.:w 
51.50 
14.75 
56.00 
6:!.50 
14.20 
29.85 
22. f15 
11. G9 
37.37 
12.63 
5. 60 
9. :w 
12.43 
21.65 
7. 72 
11. su 
8. 25 
14.15 
9. 50 
29.£0 
7. 65 
12.00 
20.70 
5.50 
659.66 
4. 52 
10.95 
8 00 
952.16 
25.00 
20.00 
REPORT OF 'fHE ATTORNEY-GENERAL. 
Statement of disbursements on account of cwTent expenses of the Reform School oj the 
Di~St·rict of Colun~bia, jor the fiscal yem· eudM~g June 30, li"\90-Continued. 
Month. 
1889. 
No, ember ••• 
December ... 
Name. For what expended. 
Hobert Stephens ..•..••..••.••.••••••..••..••. Compensation .............. . 
Louisa Johnson ................................... do ..................... .. 
Ella Shallenberger ................................ do ............ · .......... . 
Ara10ur & Co ................................. Meat ..................... .. 
~t~81r~~~~~~~~ ~::: :::::::::::::: ~::: :::: ~ ~i!J:~~~=: :::::::::::::::::: 
G.F.Swift&Co .............................. Meat ..................... .. 
~-r~~;;;?~;n&.Mllidi~t~~- ::::::::::::::::::::::: &i-~~:~?~~: :::::::::::::::::: 
Hume&Co ....................................... do ..................... .. 
Heal! & Baker ..................................... do ..................... .. 
James F. Oyster ............................... Butter .................... .. 
American lee Company ....................... lee ........................ . 
W. S. A.nd<'rson & Co ......................... SnndrieR ................... . 
Lansburgh & Bro ............................. D.t·y goods ................. . 
",Voodward & Lothrop ......................... Dry g;_oods ................. . 
~.'ii~J:r~:~~-c~· ~::: :::::::::::::::::::::::: ri1~{:1~~ :::::::::: ~::::::::: 
B.J.Behrend & Son ........................... Sundries ................... . 
GU\', Curran or. Co ............................... do ...................... . 
R. Cohen ..................................... Shoes .. : ................... . 
W.L.King & Bros . ........................... Shoe findings .............. . 
Washington Gas Light Company ............. Gas ........................ . 
.... rlo ......................................... Gasstove . ................. . 
J.D.Milan .................................... Blank book ............... .. 
M. \V . .Beveridge....................... . .. . .. . Tableware ................. . 
~h~:~~:sRW~s~'i~~:::::::: ::::::::::::::::::::: i~~~e~~~:: :::-:::::::::::::: 
Georg-e N. Holland . .. . . • .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. • . Lime ..................... .. 
T. C. Ba8shor & Co ............................ Laundry repairs .......... .. 
L.H.Hebneider'sSon .......................... Hardware ................ .. 
F. P. May & f~o . .. . ................................ do ...................... . 
.T. McDermott & Bro .......................... Caniage repairs ......... .. 
J. E. Berry ................ ···-·- .............. Con•eyance .......... .' ... .. 
Oppie Anderson .............................. Blacksmithing ............ .. 
()'Neill Bros ...................................... do ..................... .. 
Allen R. Atlams ............................... Copying .................. .. 
G. A. Rb allen bP.rg;er, superintentlent . .. .. • .. .. Pay roll, December ........ . 
.A. mount. 
$lfi. 00 
7. 50 
40.00 
16.33 
84.00 
25.49 
215.80 
126. 80 
11. ~5 
lll~. 9G 
84.64 
4:1.23 
84.40 
26.40 
11.0U 
34.14 
59.74 
16.75 
7.60 
3. 75 
6.25 
16.35 
34.1i7 
81.75 
20.00 
14.00 
7.26 
23.20 
89.27 
ll. 80 
77.02 
28.ll7 
14.10 
23.25 
16.00 
6.10 
11.25 
16.30 
987.16 
~:¥~~~§!~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::: ~~;;~~~~::~i~~~-:::::::::::::: ~ 8.00 25.00 20.00 
15.00 
20.00 
Charles Stevens ................................... do ...................... . 
Ella Shallenberger ................................ do ...................... . 
Louisa Johnson ................................... do ..................... . 
S. W. Curriuen .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. Services to December 31 ... 
Andrew Barhour .............................. Repairs .................... . 
~;t~:V 6~1:1~'0~:::: :::::::::::::::::::::::::: · i1~~0r: :::::::::::::::::::::: 
G. F. Swift& Co ................... : ........... Meat ..................... .. 
James F. Oyster ................................ Butter ..................... . 
J. J. Hogan ... ................................ ·. Oysters ................... .. 
Huroe&Co ................................... Groceries ................. .. 
Beall & Baker ..................................... do ..................... .. 
I Browning & Mid<Uccon .............. ~ ............ do ..................... .. Tschiffely & E,·ans ............................ Medicine .................. . Charles A. Wells.............................. Medical services ... I! ...... .. 
Lansburgh & Bro ............................ - Dry goods ................ .. 
Eiseman & llro ................................ Clothing .................. .. 
Auerbach & Bro . .. .. • . • .. .. .. .. . . . . .. • . • . . • . . Hats ...................... .. 
Robert.Cohen ................................ t-lhoes ..................... .. 
W. L. King & Bro ............................. Shoe findings ............. .. 
B.J. Behrend & Son ........................... Sundries .................. .. 
J,ouis Baer ........................................ do ...................... . 
~~l;.g~~-"M~~~~~~- :::::::::::::::::::::::::::: :::.:a~ ::::::::::::::::::::::: 
M. W. Beveridge . .. .. • .. .. .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. liouseware ............ · .. .. 
James B. Lambie .............................. Hardware ................ .. 
F. P. May & Co .................................... do ...................... . 
William Ballantyne & Son .................... Stationery ................. . 
Johnson llros ................................. Coal ....................... . 
Washington Gas Light Company ............. Gas ........................ . 
Melville Lin<l!lay...... ... • .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . Gum hose ................. .. 
George Uyneal, jr ............................. Paint, etc .................. . 
ii'. ·f~e~~~~~f 1~s~~-:: ~:: ::::::::::::::::::::::: ~~~~~~r~~p-a:i~~- :::::::::::: 
,John McDermott & Bro ....................... Carriage repairs .......... .. 
~-1I~.H~':.!:~~~l .. ::::: :::::: :::::::::::::::::::: . ~~~~i~~:: ::::::::::::::::::: 
7.50 
150.00 
14.00 
64.00 
2:!3. 90 
117.33 
91.00 
17.25 
43.70 
106.41 
208.93 
10.25 
58.00 
32.24 
47.50 
2.50 
27.75 
18.18 
6. 70 
3. 21 
22. !l1 
23.93 
31.24 
5. 00 
3. 74 
18.10 
372.22 
87.50 
5. 55 
12. ~3 
151.00 
11.50 
39.50 
16.19 
36.10 
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Statement of disbursements on account of current expenses of' the Re.fornt School of thtJ 
Dit~trict of Columbia for the fiscal year ending June :30, 18UO-Continued. 
Month. 
1889. 
December ... 
1890. 
January ..... 
February •••. 
Name. For what expended. 
W.H.Harrover ...••••.•••••.••••••.••••••.•.. Stove, etc .•••••.•••.••••••.. 
George N. Hollan<l...... .••••• .••••• .• •• .••••. i::lhelllime .....•••••.•••.•••. 
Hutchinson Bros.............................. Stove repairs ...•.•.•••••.•. 
Ernest Burgdorf.............................. Care of horse ..•..••.••••... 
B. P. Murray . • . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • •• . . . . Entertainment ........••.••. 
Chesapeake and Potomac Telephone Company. Rental to December 31. .•••• 
J. E. Berry ........••••..•..•••••.••.•.....••.. Conveyance ...•....••••.••. 
G. A. Shallenberger •• • •...• Sundries .•.........••...••• 
J". D. Ft·ee,jr ........ :: .• : ~ :::::::.:::::: •••.. :: Stationery ......•........•.. 
American lee Company .....•........••••..... I co ..........•.••..•...••. 
'Vard & Cunningham ...•••.....•..•..•••••... ~~ltmbing._ ...••..•••..••.••. 
.... do ... , ..............••..•.••••••............ [tn g11ttenng .. •...•..•..... 
Thomas W. Smith . ....•••••....•....•••..••.•. Lumber ..•.....•.•••••.••••. 
Childs & Sons .............•.........•.••.•.. Brick ..•...••••••••••. ~---·-
Washiugton Bl'ick Machine Company ...••........ <lo ....••..•..•........... 
G. A. Shallenberger, superintendent........... Pay roll, January ....•••.••• 
W.K.Coheu .....••••.••..•••••••••••.••......•••. tlo ...... .......•••..•.... 
~~~~~t;E~:~~n·:::: ::::::::::: ::~:: ::::::::::: . ~-~'dg~~~~t:~~~-:::::::::::::: 
~~~~~~~;~~~: ~ ~:: :~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~: ~:: ~:: ~ ~::::. : ~i1J:.~~:: ~ ~~ ~~: ~ ~ :~:: ~ ~ ~:: 
AuguRtu:l ll ,tulllann. ••• •• . . • . . .• • . . ••• • •• . . • . . Bread .....•••••...•.•...•••. 
J. T. Varnell & Son .•••••..••••.....•.......... Meat ......•..•....••••.••.. 
Beall & Baker .••••..•••••...•••..••••.••..••.. Groceries ..••••..••••.•••••. 
Hume&Co ...................•••.•••.•••••......•. do ..••••...•••.•••••.•••. 
Browning and Michlleton .•••......•.•••.••••..... do ...•••.•••••....••..•.. 
James F.Oyster ..........•..•.•••••••••.•..••. Butter .•••••.•.•.•...••..••. 
J.J.Ho;!an ... . ........•••••...•••....••....•.. Oysters . ...••. ~ ••...•••.••.. 
Woodwal'll & Lothrop ..•.•.....•••.•••••.••.. Dry goods .••.••...•••.••.•. 
Lansburgh & Bros............................ . . do ....••.••.••.••...••••. 
B.J. Behrenrl & Son .....•..•...•...•.••..•••.. Snnclries .•••••...•••..•..••. 
~~c!~tc~~~~o~~~-~- ~-~ ~: ::·:. ~: :: ·.::: :::::::: ·_ ~f~~~~~i~~~: ~: :~::: ~: ::::::::: 
W.L.King&Bro ............................ Shoe findings ..•......••••. 
William Ballantyne & Son ....••..••.....•••.. Statiouery .......••...•...•. 
Johnson .Bros ...............•..••.•••.•••.••.. Coal .....•••••••.••...•..... 
American lee Company. . . . . . . . . • . • . • • • . • • • . . . Ice .•••••.......••...•...... 
·washington Gas Light Company ...•••••••• ·•. Gas .....•.•••••.•••.•.•••••. 
1'schiffely & Evans............................ Medicine ..•...••••.••.••••. 
M.E.Jenkins ....••..•.............•••....•.. Pa~roll •••••...•••..•..••.. 
G. A. Shallenl.Jerger, superintendent...... . •. . Sundries ..••••.•••••..•. · .... 
M. W. Beveridge .....•.•••••.....••••..••..•.. Tableware .•••••.••••••••.. 
L. H. Hchneider'i Son .•• ••• . . •. .•••.•..•..• •. . Hardware ....••.•••••••••.. 
'fie~r~:~ iir~-~~1. j~- ~::: ~ :::::::::::::::::::::::: ~!tnati~~~ ~ ~~ ::: :~::: ::::::::: 
Opplie Anderson.............................. Biacksulithing ..•.••.••..... 
~:~~!0~~~~~-~:::~:: ~ :: ~: ::::::::::::::::::. ~!;r~!~~~~~~~;;: :::::::::: 
John McDArmott & Bro ...•.....••..••••.•••.. \Vagonrepairs ..•..••...... 
.i:T~~~l~~;.:i~3;~~t~-: :::::::::::::::::::::::: ~!!ri~i~t: ~:::::: :::::::::::: 
Cllarles H. Dickson............................ Gas governor rental. •••... . 
James Andel'son ...•••............•..•••.•••• Conveyance ..••••.•••••.... 
G. A. Shallenberger, superintendent ..••••.••.. Pay roll February .....••... 
J. E. Berry .••••• ...... . . ........•....•..... CoRveyance ................ . 
Chesapeake and Potomac Telephone Company. Rental to September 30, 1889. 
G. A. Shallenberger, SU,JCrinteu!lent.. .. . ...... Pay roll, ltebruary ........ .. 
..... to .................. ............................ do ...........•..••...... 
Ella Shallenberger ...••••.•••••••••.•••••.••... Compensation •.•••••••••••.. 
John':-l,tevens .•••••.•••••.•••.•••••••••.•.••••..... do ..•..•••••••••••••••••. 
R. H. Stephens ..•.••••••.•••••.•.•••.••........... do .• • . . • • • •• . • • • •• • • • • • _ 
Louisa J ohuson .•.•••..••••....••.•••••.••...•..... do ..••.•••.••••••.••..•. 
Nel on Morris & Co........................... Meat ..••••.•••••.•••••.•.•.. 
Augustus Sturbener .....•••••..•..•••••.•••••.... do ..••••••••••.••........ 
"\V. M. Galt & Co •..••••.•••••••••••...•••.••.•• :Flour ...•••.••..•••••..•.... 
g~n:~!~j:~~~ .·.::: ::·.·.·.·.: :·.·. :: ~ ::·.:::::·.::: :: ¥-~~~~~:::: :::::::::::::::::: 
Browning & Middleton. . • . . • • • • • . . • • • • • . . • • • • • Groceries .................. . 
Hume&Co ..•..••...•......••..•••••••••••.••..... do ......•••••.•••••••••.. 
Reall & Baker ..••.•••••..•••••.•••••.•••••.••..... <lo ..•••••..••••••••••.... 
R.A.Golden .......•••.....•....•.•.•.•••••.... Fish .....•.•••.•••••.••..••. 
American Ice Company ......•.....•..••...•.• Teo ••••••••••••••••••••••••. 
Washington Gas Light Company .............. ·Gas ....................... . 
Johnson Bros . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . • • • • . • • . Coal .. ......••••.•••••.•••.. 
G. A. Shallenberger, superintenlleut. ••• •• . . • •. Suutldes ..•••••••.•••••..•. 
Amount. 
$13.30 
3. 30 
12. 5! 
17.91 
10.00 
52.50 
26.00 
22.38 
14.71 
14.04 
119.25 
16.76 
43. 18 
12.00 
il6. 00 
974.66 
25.00 
15.00 
7. 50 
20. uo 
20.00 
76.00 
270.40 
2:J. 110 
134.95 
67.81 
7.10 
17:1.09 
t;:;. 36 
6. 75 
2-l. 20 
31.83 
a. 30 
101.25 
29.85 
n63 
15. 14 
798.88 
19.41 
92.W 
19.65 
3. 50 
1!). 13 
8. 46 
5. 83 
7. 75 
10. (i7 
2:!. 10 
8. :!0 
11. 20 
3G. OL 
35.70 
138.05 
3. 5:1 
30.00 
8. 00 
61:1.00 
·l. Oi) 
37.50 
2!ll. 67 
112.50 
::!0. 00 
20 (II} 
15.00 
7. 50 
122.82 
9. 33 
1R8 82 
47.12 
25.C4 
197.43 
81.06 
18.42 
9.30 
21.60 
71.25 
479.43 
26. d~ 
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Statement of ~isbur.sernents on account o.f current expenses of the Reform School of the 
Di~;tl'ict of Colun,biafor the fiscal year ending June 30, 1!:390-Continued. 
Month. Name. For what expended. 
• 
1890. 
Feuruai'Y.... ~~;~;~~~!iB';<~~o~~~ _ ~ ~~: ::: ·::::::::::::: ::::: ?~j~i~~: ~:::: :::::::::::::: 
Robert Cohrn. ... .. . ••. .••• ...... •••••• •••..••. Shoes ...................... . 
W. L. Kin!! & Bro:~ ............................ Shoe findings ............. . 
\Vootlwanl & Lothrop ......................... Dry goods ................ .. 
Lansburgh & Co .................................. do ..................... .. 
Gn_v, Cnrr·an & Co ............................. Sundries ................... . 
'l':!ChiffPI\' & gvans ............................ Drugs ...................... . 
Geo. E. McElfresh •••••••••••••••.•••.•••••.••. Printing ................. .. 
.T.l>. Milaus .................................... do •..•..••••..••.••..•... 
'Vm. Ballantyne & Son ....................... Stationery ................. . 
~~ ~:ri.l~~vzi~g~-::::::: ::::::::::::::::::::::: ii:~~e\:a~~~~ ::::::::::::::: ·.:: 
L. H.Schnrider't:~ Son ............................. do ...................... . 
Gro.R_ynl'al,jr ............................... Paint ...................... . 
O'Neil Rros .................................... Blacksmithing ............ .. 
Oppio Anderson ................................... do ...................... . 
Notloy Amh~rson .............................. Repairs .................... . 
Thomas \V. Smith ............................. Lumber .................... . 
A. Lynch .. • • • • . • • . .. • .. • • .. . • .. .. • . • • .. • • • • .. Repairs ................... . 
B. F.Guy &Co ................................... do ...................... . 
S.S.SLleJd & Bro .................................. d<r ...................... . 
E. N. Gray & Co ................................... do ..................... . 
J. L.lrfott ......................................... do ..................... .. 
J. T. \Valkel"'s Sons ......................... :. Cen1ent .....•••............ 
Jolm McDennutt. .•...••••.•••••..•••.••••••.. Carriage and wagon repairs. 
Peter Hcmlt>r~on & Co ........................ Seeds ..................... .. 
William Smith ................................ Shell lime ................. .. 
Columbia Raih·oad Uompauy ............... ; .. Manure .................... . 
fi!·r~e~?T~t~~~; ~: ::·~::: :::::::::::::::::::::: . ?.~d~e~~n~~-: ::::::::::::: ~: 
March ....... G. A. Shallenl>erger, superintendent ........... Pay roll, March ............ . 
.... do .............................................. do ...................... . 
.•.. do .•••••.••.•••••••••••••• : .................... do ...................... . 
.... do ........................................ Snnllries ................... . 
J. T. Varnell & Son ........................... Meat ..................... .. 
R. A. Golden. . • . . . • • . • • • • • . • • • . • • . . • • . . • • .. • • . Fish ....................... . 
John Steven~ ................................ Compensation ............ .. 
Thomas Uheliter .................................. do ..................... . 
Ell>t Shallenberger ................................ do ...................... . 
Louisa Le,-slie ..................................... do ..................... . 
Bes&y Hohinson ................................... do ...................... . 
Andrew Rarbour .............................. Repairs ................... .. 
W.M.Gnlt&Co .............................. Flour ...................... . 
JameR F. O.vster ............................... Butter .................... . 
Beall & Baker ................................. Groceries .................. . 
Hnme & Co ..................................... do ...................... . 
Browning & Middleton ............................ do ...................... . 
Americau Ice Company ....................... Ice ........................ . 
Lansl.111rgh & Bro ............................. Dry goods ................ .. 
\Vooflwartl & Lothr·op ............................. do ...................... . 
EiR•'IIHln lho:-1 ................................ Clothing .................. .. 
B .• J.llehrt•Jul & Son ........................... Sundries ................... . 
Guy, Curran & Co ............................... do ...................... . 
~t~;~::t s~bc~·::::: :::::::::::::::::::::::::::: ~lll~~~i~~ .-.-.-.·::::: ::::::::::: 
\V. L. King & Bro ............................. t:hoe findings .............. . 
r~~:~~~~:;:~rj ~::::::::::::::::::::::::::::: ~~~1t~~~~:::::::::::::::::: 
TAeldtfely & Enw~ ... ......................... Medicines ............... .. 
\V:~!ihingtou Ga:~-Light Company .............. Gas ........................ . 
\Villiam IJal:autnH' & Hon .................... Stationery! ................ .. 
Gron~e E. ~fcl~lfresh .......................... PI"inting .................. . 
\Vash. 13. \Villia111s ............................ Furniture ................ . 
.. Freeborn G. Smith ............................. Organ ................... . 
z~:J::.~~\.~~~e;l:l,f~~a·::.:·.:::·::.-.: :·.: ·:. :::::::::: f}~c:~~~t-~i-~:: ::::::::::::: 
Notloy <\nder:~ou ............................. Repairs ................... . 
Geol"ge Y. HanselL ................................ do ..................... . 
Louis Bnir . .otgent ................................. do ...................... . 
Charles Fisher ................................. Run<lries ................... . 
Thoma:-~ Som•·rvillo & So11s .................... Repaii'A .................... . 
J. E. Ben·y ................... ~ ................ Uonveyance ............... . 
John A. llaker ................................ ~llfltis ... .. ............. . 
Chesapoako antl Potomac Telephone Company Rental to Uareh 31 ...... .. 
Char·leR .A. Wellt1 .............................. Medical attPrHinllCfl ....... . 
R. Vv. Cnrrideu .............................. Rervicfls to Mareh 31 ...... . 
April........ G . .A. Shallenberger, superintendent.......... Pay roll, April ............. . 
A mount. 
$62.10 
2:.1.00 
21.60 
10.56 
52.90 
34.44 
20.42 
18.10 
4. 50 
26.:10 
:10.70 
12.69 
6. r.o 
15.46 
10.42 
7.50 
10.25 
8~. 00 
40.!!7 
75.01) 
16.45 
2.40 
7.00 
3. 5' 
JR. 70 
67.50 
:10.3-l 
47. 50 
32.00 
2U.OO 
4.00 
613,('0 
291.66 
90.01) 
so.:n 
151.76 
211.30 
20.110 
22.50 
20.00 
10.00 
7.50 
4.00 
2M~ ":!5 
8ti.58 
85.52 
71.51 
184.52 
18.57 
93.00 
42.71 
38.25 
14.87 
}3.21 
21.30 
28.85 
18.41 
20.6.'1 
5.55 
9. 75 
17.95 
59.25 
31.{18 
3.50 
87. 5.) 
1. 40 
7.011 
3.40 
6t 110 
J6.50 
13.77 
6.00 
2.40 
4-&.00 
39.03 
5:!.f.O 
74.00 
u.u.uo 
613. uo 
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Statement of disbn1·sements on account of cn1Tent expenses of the Refor·m School of the 
Disl1·~t oj Colnmbiajor tlwjiscal.IJtar encling Juue30, 1890-Coutioned. 
Month. Name. For wLat expended. 
1890. 
A.pril .••.•••. G. A. Shallellberger, superintendent ..••..••••. Pay roll, ApriL •••.•••••.... 
.... uo .. ............................................ do ............•..••••••.. 
John Stevcn8 .......•.•.••...•...•.•.....•••.• Compensation ....••.••..... 
'J'homas CheRtcr ..........•••..•...•.••.•......... llo ...•.•..•••••.••••..... 
Ella Shallenberger ................................ do .•••••.••....•..••..... 
HeAs_v Rollinson .•••.•.••...•.......•.....••....•. . (10 .•.••••••••••••••••••.. 
Lewi~-1 Kaisou ..................................... do ...................... . 
J. '.l'. Varnell & Son ............................ Meat .................. . ... . 
Browning- & Middlctuu ........................ Groceries ..••••••••......... 
Hume & Co ....................................... do ..................... .. 
Beall & Baker ..••.••...•...........•••••••.•••.... do ..................... .. 
vV. M. Galt & Co .............................. Flour, etc ................. . 
i~~~:l:Y ~~~!~~ ~ ~ ~:::.:::::::: ~::: :~: ::::::::: . ~~j~tl~: ::::::::::::::::::::: 
R. A. Golden .................................. Fish .••..•••.•..•..••••..••. 
~J.~51f:~t £.~:~:~ ~: ~ ~;;;;:;;;: ~:;; ~;; ·:;: -::r:~;: ~:: :::::::::::::: 
Eist>man llro:> .. . . .. . ••. . .••••. ...••..... ... ... Clotuing .••..•••••...•...... 
B. Salomon . . . . .. ...•.. .•••.•. ... •• ..•.•. ...... Hats ..•..•.•.•••.......•.... 
Rob .. rt Cohen . -.............................. Shoes ...................... . 
Charles A. Wl'lls .............................. Medical attendance ...... .. 
Tschiffdy & Evans ............................ Medicine ................ .. 
G. A. Shallenb,·rger, superintendent .......... Sundries ................... . 
William Ballantyne & Sou ... • •• . .. • • . .. .. . . .. Stat.ionery ................ .. 
i~~i~¥.ti~ i;:;;: ~ ~ ~ ~:: ~: ~:::: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~: ~: -~fffil~L;;;; ~;; ~ ~;;:: ~;; • 
F. P. May & Co ................................ Hardware .•••.•••••......... 
L. H. Schueitl!'r's Sou .............................. do ..................... . 
B. F.Gn_y & Co ..................... . .......... Houseware ................ . 
Wasbiugtou Gas-Light Company ............. Gas ........................ . 
Th'omas \V. Smith ............................. Lumber .................... . 
Oppie Amlcrson .............................. Blacksmithing ............ .. 
~: ::Jt~~~U &li;.~: ::::::::: ~:::::: ::::::: ·::: :: g~~fiei~r~~-: ::::::::::::::: 
~~~~;. ~~~#m::~~~~ ~~: ::::::::: ~:: :::::::::::: ~~7n~~~~~-:: ~::::: :::::::::: 
~~~~~g~-:a~t~ri~~ti- :::::::::::::::::::::::::::: if!~:.~~~~~~~~~~::::::::::: 
Columbia Railway Company ..... .... .... ..... Manure ................ : .. .. 
John A. McCormick........................... Vetf'rinary services ...... .. 
B.J. Behrend & Son ........................... Sundries .................. .. 
John A. Erdman ............................... Compensation ............. . 
May......... G. A. Sllallenuerger, superintendent.......... . Pay roll, May ............. .. 
... do .............................................. do .................... .. 
.... do ............................................. . do ...................... . 
~!1::~~1~~Y~~~~~l~ :::::::::: :~: :::::::::::::: ~ : ~:~~r~~~~~~~:: :::::: ~ ::::: ~ 
Bessy Robinflon .................................. do ..................... .. 
t~t:ff~~t:~~~~:: ~; ~;: ~ ~: ~: ~ ~;:: ~:::: :: ~ ~ ~ ~: . f£ii~~i~~:: ~::::;;;:::-
Humc & Co ........................................ do ..................... .. 
Browning- & :\1ill•lleton ............................ do ..................... .. 
\V.M.Ualt& Co . .............................. Flour ..................... . 
Nelson, Morris & Co .......................... Me.o,t ...................... . 
R. A. Golden . . .. ... . . • . . .. .... .. . . .. .... . . . . .. Fish ....................... . 
King~le.\· Bros ............................... . Butter ..................... . 
.JamrH I<'.O_rster ............. .-................... do ...................... . 
~~~~~:~I~;?~FLHHHH~>~2~\2~H~:E~ 
C. H. Garden & Co.. ....•..•. ...... .......... do ...................... . 
ltobPrtCoh('n .. -.............................. Shoes ...................... . 
W. L. Ki11g & Bro .... . .. .. .. . .. .. . • .. • . . •• • • . Shoe findings .............. . 
G. A. Shallenberger, i!uperiutendent ........... Sundries ................... . 
Gu.\·, Curran & Co ................................. do ...................... . 
J.lCarr ........................................... do ...................... . 
Tschiffely & Evans ........................... Mcdiciaes ................ .. 
\Villiam B:tllantync & Son .................... Stationery ................ .. 
1\L \V. Buvel'idge .............................. Housewa're ................ . 
Washiugtun Gas-Light CoiUpany .............. Gas ........ ............... . 
Amount. 
$291.67 
90.00 
20.00 
22.50 
20.00 
7. 50 
9.60 
147.73 
1-!6. 40 
53.35 
73. 9-t 
259. 21 
6Ll. 22 
24.36 
17. 5li 
18.711 
12. on 
61.76 
]fl. 38 
20. f,O 
10. R5 
14.70 
91.00 
24.25 
19.68 
8. 84 
8.16 
3. 25 
24.37 
20.85 
8. 99 
12.21 
28.35 
44.25 
65.~9 
14. 7.') 
31.50 
5. {15 
28 25 
72.45 
22. ~9 
3. !lO 
70.00 
20.00 
8 87 
:w 00 
61:1.1•0 
291. ti6 
9~. 50 
20.00 
20. (10 
18. ()() 
7. 50 
10 00 
156. ~0 
4. fiO 
6:1.4-t 
n47 
262. 21 
257. 13 
157. ti-l 
12. 75 
2:3.80 
4f>. 00 
61. 7@ 
108. •18 
49. 3!) 
9. 00 
7.2:'i 
21. GO 
25.35 
27.76 
2-l. 14 
25.82 
2. 50 
15.52 
8.35 
17.99 
39.00 
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Statement of disb1wsernents on account of cur1·ent expenses of the Refm·m School of the 
District of Columbia for the fiscal year ending June 30, U:l90-Continued. 
Month. 
1890. 
May ••••••••. 
June •••••... 
Name. For what expended. 
J. E. Berry.................................... Conveyance •••••••••••••••. 
Geoqre P. Zurhorst .•••.••••••••••••.••.•••••..... do .••••••••••••••••••.•.. 
~~~~~;;y~ec~j~.:::: ::::::::::::::::::::::::: k~\~ot~~;e·: ::::: :~:::: :::::: 
Oppie Anderson ...•.•••••••••••••••..•••••.••. Blacksmithing .••..••.••••.. 
~~~~:s ~ ~s~f~hd. :::::::::::::::::::::::::::: t~~~b~~:: ::::::::::::::::::: 
William Smith................................ Shelllime ...... . .......... . 
John A. l~aker ..•••• •••••• •••. •••••• •••.••••.. See(h, and fertilizers ....... . 
Daniel Hannon ................................ Plumbing .................. . 
George T. Hansdl ........................... Wan papering-~---· .•• ····~ 
'l'boma!! Somcrvil.le & Sons... . ................ Repairs .................... . 
Robert Leitch & 'lons.......................... do .......•..•....•••..... 
Ward & Cu~>ningham .••....••..•.••••••...... Plumbing ..........•...••... 
S. S. Shedd & Bro ....... ··:··· ........••....... Gas fixtures ................ 1 G. A. Shallenberger, supenntendent ..••....... Pay roll, June .•.•...•••..... 1 
::: :~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :~~ - .::::::::: :::::::::::::I 
t~t~fr:~~~;:: :::::::::::::::::::::::: ~:::::: ~ :~;:!r~~~;~~~= :::::::::::: :·: 1 
i~E~~1~~~:mm:~~::H~~~~H:i~~~• . ~~~~rm~:m~mmJ 
~~~=~!a~~~~~~:::::~::::::::::::::::::::::::: ~~:~~~:::::~. ::::::: :·:. ·.::: :: f 
~i';~i:l~~~ 11:e ~~~paa?y: :::::::::::::: ~::: ~::: . ~~~d~·:::::::: ~: ::::::::::::: . 
W. M. Galt & Co ..•.....•..•..•..••..•• . ...... ]1' lour ......•.•••••••••••.... 
G.F.Swift&Co . . ....••..••...••...•...•...... Meat ...................... . 
Woodward &Lothrop ..••.•••••.•..•.••••.•... Dry goods .•••••..••••..•••. 
~~~~~at~sB{·h~~~~ & ·a~·::::::::::::::::::::: · g~~:.i~-~:::::::::::::::::::: 
B. Saloman .................................... Hats .•..••••••••.•.•••.••••. 
Robert Cohen................................. ~hoes •......•.•.•.•••••.... 
W. L. King Jl; Bro............................ Suoefindings •.••..••••••.•. 
"\Vashing:ton Gas-Li!!ht Company . . •• • • • . . . . . . Gas .••.••.••••••.•••..•••••. 
Johnson Bros .•••••..•..•••.•.•••••.•••••.•••.. Coal ..••••..••••.•••••.••... 
1<'. P. May & Co .•••••••.•••••••••••.•••••.•.... Hardware ••••••.••••••••••. 
L. H. SebueidP.r's Son......................... flo ...................... . 
M. W. Beveri•lge .••••• • • . •••• •• .•.• •• . . •. • • • . Tableware .••...••.••.•••••• 
B. F. Guy & Co................................ House ware .•••..••..••..... 
E. G. Wheeler .•.•••.•••.••••••••••••.••...... . Ice hooks .•••••.....••..••.. 
Waf!h. B. 'Vllliams.. .. . . .••••• .••••• .•••••. .• . Furniture ....••••.••••••.•. 
Columbia RailwayCompany .•.••••••••.•••••. Maunre .•••...•..••..••..•.. 
Peter Heullert:~on & Co .•••••••••••.••••••••••. Plants ••••••...•••••••.•... 
John A. Baker ....•• .••••• .••••• •••••• •. •••••. Seeds .•••••.•..•.••••..•.... 
K. Kneeasi & Son •••••••••••••••••••.••.••••.. Harness ..•......••..•••••.. 
Oppie Anderson .•••••.••••••••••••.••••••••••. Blacksmithing .•..•••••..•. . 
O'Neil Bros ..••••....•....••.••..••.••••••.•..... do ...................... . 
William Ballantyne & Son .•.•••.•••••.••..••. Stationery .•••••..•..••.•.•. 
J.D.Free,jr .............•••••.......•••••.•.. Books .••.•••..••.••••.••.. . 
Washington Brick Machine Company ...•.•••. Rrick ...................... . 
Georg~N. Holland ....••..••..•...••.•.•• . .•.. LimA ..•...••..••••••.•••... 
Thomas W. 8rnith ..•••••••••.••..•••••..•.•... !,umber ......•..•....•..... 
George Ryneal,jr ....••..•••••.•••••••••••... Paint ..............••..•.•.. 
John MeUermott & Bro ..•••••••••.••...•.•••. Pepairs to carriage •.•••.•. 
Daniel Hnnnou .••....... -..••••••••••••.. : .•••. Repairs .•••......•••..•..•.. 
W. H. Harrovcr ................................... do ......••..•••.••..•••.. 
Tschiffely & Evans ..••••..••••••••••••••••.... Medicine ..........•••••••.. 
Charles A. \Veils.... . • • • • • . • • • • . . • • . • • • • • • . • . . Medical attendance ..•••... . 
W. E. Diffenderfer ....•••.•••••...•••.•••••.••. Dental services ...•.•••..... 
B.J. Bebren•l & Son ..•••••.••.••••••.••.•••••. l::iundries ...•••....••.••.•... 
John E . Carpenter .••..•.•••.•••..•••••• , •••••.... do ..•••.••••••••••••••••• 
G.A.Shalleulwrger ............................... do ..•••••.••••••••••••••. 
Guy, Curran &Co ..•......•.•••••.•••••.•••••..•.. do ........•••••.•••••.... 
Charles H. Dick sou, agent. . • • • • • . . . . . • • • . • • • • • Rental ga.s governor ..•••••• 
r~:~ ~~~i,.t~;-1;~~~-:::::::::: :::::::::::::::::: . ~-~d:0.~~~~~-: ::::::::::::::: 
A.J.Joyce's Sons .....•••.••.••••••.••.•••••.. Buggy •••••••••••••••••••••• 
Browning & Midtlleton .•••••.••.•••••••• ·. ... .. Groceries ...•.•••••••••••••. 
W.H. Houghton &Co ........••...•••.•••.... Furniture .••••••••••••.•••. 
Auerbach & Bro ..•..••••..•••••..••••.•••••..• Hats ..••..•••.•••••••••.••. 
Au-rust Stnbener ...........•••••......••••... Meat ...••••.•••.•.••••••••. 
G. A. Shallenberger, superintendeut .....•..•.. Sundries ..........•.•••••• 
S. "\V. Curri!len ......... .. .................... Service to .Tune 30 ......... . 
Chesa.vljake auu Potomac 'l'elephoueCompany. Rental to June 30 .••.•••••• 
Amount. 
$33 50 
8.00 
45.75 
7. 80 
13.65 
9.35 
148.28 
5.41) 
6!!.15 
7.25 
26.55 
10.67 
24.39 
12.92 
3. 50 
613.00 
251.67 
lOt 50 
20. oo 
7. 50 
18.00 
21.25 
320.00 
100. eo 
27.00 
97.82 
91. 6! 
• 26.95 
31.17 
17.20 
267. 72 
173.92 
57.94 
40.50 
9. (10 
9.50 
41.20 
23.64 
30.50 
30.70 
1-!.93 
8. 07 
38.94 
5. 00 
1. 50 
102. 80 
70.00 
77.00 
26.68 
67.75 
17.85 
8. 25 
19.25 
8.16 
7. 20 
2. 60 
57.83 
.. 9.35 
11.25 
3. 00 
3. 00 
23.20 
92.00 
4. 50 
36.87 
5. 35 
5.50 
51.68 
30.00 
40.00 
4..00 
235.00 
205.49 
68.28 
5.42 
13.50 
31.62 
150. oo 
6a.2s 
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Statement of disbursements on account of current expenses of the Reform Scl!ool of the 
District of Columbia, for the fiscal yem· ending June 30, 1890-Con tin ned. 
Month. Name. For what expcnued. Amount. 
1890. 
June ..•...•.. Allen R. Adams............................... Stenographic sorvic~s ..... . 
.... do ............................................. do ..................... .. 
$10.00 
10.30 
66.00 
51.15 
83.97 
68.50 
45.00 
~:~s:u1~~!1~~":::: :::: ~==~:: :::::::::::::::.: ~JJg~~o~e~~f;; :·:.:: :: •. ::::: 
Robert Leitch & Sons......................... Pipos, fittings, etc ........ .. 
~~t~! I'I~~~!~~':;'l &'c~ :::::::::::::::::::::::: ~~~~~~~ ~.0.~~~~~:::::::::::: 
~~~;:y:eif~~~i-~~:::::: ::::::::::::::::::::::: w:r~;L~~-~~~~: ::::::::::::: 450.00 135.00 
Total............. • • • • •• .. • .. • • • • • •• .. .. .. . • • .. • .. .. .. • .. • .. . .. • • • • • • .. • 38, 806. 92 
Statement of disbursements on acconnt of const1'nction of coal·?Jalllt, Rejo1·m School of the 
_Dist1·ict of Columbia, fiscal year ending Ju11c 30, tt\DO. 
Month. 
1889. 
Augnst ...... 
:September ... 
October ...... 
Name. For what expemled. 
John H. Slack ................................. I.abor ...................... . 
Andrew Lynr.h ................................ Bri1;klaying ................ . 
Washiugton Brick :\Iaehino Company......... Brick ..................... .. 
George N. Hollanrl . .. . . . . .. ... .. . . . . . .. • .. . . . . Cement ................... .. 
"rani & Cunningham ......................... 'l'iurooiing ................ . 
Notley Anderson .............................. Carpentering ............. .. 
Amount. 
$15.00 
231. 71) 
520.00 
61.05 
78.00 
92.00 
997. so 
State-ment of disbursements on acconnt of impro11emcnts to gt·onnds, Reform School of the 
Dist1·ict of Colnmbia, fiscal yem· ending June 30, lt5~10. 
Month. 
1889. 
September ... 
Novmnber ... 
December ... 
1890. 
Name. For what expEllllell. 
P. H. Stephens ................................ T .. abor ...................... . 
Chnrles S. Stepl1ens .............................. do ...................... . 
'l'ho!Uas Somct·villo & Soul! .................... Pipe ...................... .. 
N. A ndl'rson . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. • . . . . T,alJoJ' ...................... . 
Charles Stevens ................................... rlo ..................... .. 
,T. T. Wall<er'sSon!'l ............................ Cl'rnont .................... . 
Washingtou ]{rick Machine Company ......... Hrirk ..................... . 
AllClrow Barbour .............................. l\1ason work ............... . 
!~ki:::1k~~b~l~~: ::::::: :~::::: :::::::::::::: ~~~~~~~~ ;~~k: :::::::::::::::: 
I Alllount. 
$15.00 
3. 75 
R 15 
44.00 
l:i. 1)0 
Ii. r.o 
51), 00 
40,00 
42.00 
Hi, ou 
June ............. do .............................................. do . . ... . .. ............... 2R. 00 
Wat-~hington Brick Machine Company ........ Brick....................... 14.40 
29!l. 80 
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Report of the physician. 
REFORM SOHOOL OF 1.'HE DISTRICT OF COLUMBIA., 
Washington, D. 0., June 30, 1890. 
GEN1'LEMEN: I am glad to be able to report for the third consecutive 
year that we have had no death among the inmates of this institution. 
N otwitbstanding the increase in our family (averaging for the year 
one hundred and ninety-three boys), we have been remarkably free from 
contagious diseases. We bad during this time several cases of diphthe-
ria. Each case was at once isolated, and every precaution taken to 
prevent the spread of the disease. 
Among so mauy inmates there are necessarily many demands on the 
physician, but I make it a rule to listen to all complaints, however np-
parently trhdal, and in this way I feel that I have succeeded by prompt 
action in averting what, if neglected, would have proven cases of 
serious illness. Every effort is made to keep the buildings in a health-
ful and wholesome condition. A solution of copperas is daily used in 
each closet, which is well flushed with this disinfectant. Oarbolic acid 
is added to the water with which the dormitories are scrubbed, and 
quicklime is plentifully used about the outer buildings and grounds. Eu-
tire cleanliness pervades every part of the establishment; Yentilation 
of the buildings is rigidly required; the matron consults me with the 
Yarying seasons as to the proper change of clothing for the boys, and 
we use every endeavor to keep them healthy and hearty. In this con-
nection I wish to renew my recommendation of last year as to the appa-
ratus for heating family "A" building. The present method is irregular 
and unreliable. Great discomfort was felt during the past mild winter, 
and a really cold winter will certainly bring increased risk ofillness. The 
boys are required to be in the schoolroom a portion of the day and if this 
is insufficientl~' and unsatisfactorily heated, it increases the danger, espe-
cially of pulmonary complaints. I therefore earnestly urge sueh a change 
as seems to me to be actually necessary for the comfort and health of the 
boys. I am glad to be able to say that I have the cordial and cheerfu1 sup 
port of every one connected with this school, in matters pertaining to 
my department. 
Very respectfully, 
The BOARD OF TRUSTEES, 
CHAS. A. W:~<:.:LLS, 1\f. D., 
Attending Physician. 
REl<'OU.:l\'1 SOHOOL, DIS'l'RIOT OF 00L UMBIA. 
EXHIBIT N.-Report of the u;arden of the jail in the D'istr,ict of GolmnMa. 
WARDEN'S 0FFIOE, UNITED S~I'ATES JAIL, 
Washington, D. 0., November 1, 1890. 
SIR: It is my duty for the first time to give an accouut of the aifairs 
committed to my charge as warden of the United States· jai1, in the 
District of Columbia. · 
As my official term did not be~in until October 7, 1890, this report 
for the :year encled October 31, 1890, must be made larg-ely fi'om the jail 
records, and ouly in a small degree from my personal kno\vledge of its 
affctirs. I have, however, made a complete and careful inspection of 
the jail, its l'ecords and books, and llave etudied the methods govern-
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ing the management of the institution in all its (livisions. I am pleased 
to be able to say that the records have been both neatly and accurately 
preserved, and all papers seem to be carefully filed and convenient for 
ready reference. 
I find the discipline among the prisoners excellent, and believe that 
the rules and regulations have been rigorously enforced, to which this 
condition is chiefly due. It is also apparent that the enforcement of 
discipline bas been aided by the law called by the inmates the "good 
time law,'' wlliell provides for shortening the terms of imprisonmnnts 
by good behavior.. While the law adds somewhat to.the duties of the 
office, I am sure that compensation is found in tile lessening necessity 
for resortiug to punisllment in order to maintain strict discipline and 
good order. 
'fhe accompanying report of Dr. Alexander McWilliams, the jail 
ph,ysician, points briefiy to one matter of vital importance, viz, the re-
moval from the jail grounds of the frame building used at times by the 
District as a smallpox lwspitaL Because of the imminent danger that 
migbt assail not ouJy the jail hut the entire city sbould the loathsome 
disease appear and this building be used as a pesthonse, I have ad-
dressed a letter to the honorable Commissioners, urging its immediate 
removal. vVit.h this exception the sanitary conditiou of the jail and 
the bealth of its inmates are good, a result. largely owing, 110 doubt, to 
the excellent methods of my predecessor, Gen. John S. Uroekcr, whose 
long service, large experience, and proved results will be my justifica-
tion for their continuance as I see auu understand them. 
Your attention is also called to the report of the inspector of steam 
boilers, herewith appended. I find by reference to the report of 'Varden 
Crocker for 18l::)9 that the conditions then were bad enough; they arc, 
in the nature of things, worse at this time, one year later. 1'be report 
of the inspector speaks loudly against both the safety and efficiency of 
the steam service of tbe jail. I ask that the necessary provisiou be 
made to meet tbe requirements pointed ont by the report. 
I call attention to the absolute necessity for two new washing ma-
_chiues and three new wringers to take the places of the Ra111e number 
now almost useless and beyond repair. I ask authority to put these 
machines up in that part of the institution indicated by tbe late wanlen 
in his last repurt, and for the reasons therein given. 
A new barn or stable is also demanded as the present one is fast 
going to decay, being already beyoud r(i'pair from an economic stantl-
point. The other outbuildings, fences, and the jail and the grounds are 
in good condition. 
Most of the labor connected with repairs as well as of making iron cots 
for prisoners, pain t.ing, glazing and the like has beeu done by the engineer 
with the aid of prisoners. Inrleell, prison labor, under tile immediate 
supervision of a competent official, has been utilized for all the needs 
of the institution wberever practic~ble; skilled mechanics have rarely 
been employed for any purpose. 
Tile supplies have been of good quality and judiciously issued. In-
mates have been furnished with a good wholesome diet, consisting of 
wheat and corn breau, bacon, fresh and salt beef, fish and vegetables, 
with suitable changes during each week. The meals have been well 
prepared and served as directed by the deputy warden at regular hours. 
Prisoners destitute of necessary clothing have been supplied and made 
comfortable and fit to be seen. 
Tile good health spoken of has prevailed during the year, as well ~s 
the discipline, and no 6erioqs disturbance has occun~ed, · 
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Various statistics concerning numbers of prisoners reaching and leav-
ing tbe jail during the year, and showing sex, color, nativity and do-
mestic condition (married or single), are submitted; and there follows 
a tablE showing the nature and extent of the expenses of the jail for the 
year closing with October 31, 1~90. 
J. B. BURKE, 
lVarden. 
Ron. W. H. H. MILLER. 
Attorney- General. 
Expenses. · 
Prisoners to Albany penitentiary .........•..•.•.••.•.••.•.•.....•..••••. 
Salaries ...•...•.••..............••....••..••••....•.••••... ·-•••......... 
Bricking window space .....••......••••....•....•...••......•....••••.. 
Maintaining buildings, fences, grounds~ etc .......•......•..•••••........ 
Horse, harness, etc ......•....••••....................•......•....•.. ----
Subsistence ....••••......••..••.•...••..••••..••••.••••................ 
Fuel .....•.•..•••...............•....•...••.•...............•.•.......•. 
Beds, bedding, and clothing ......•..•.....••..•.•...............••••.... 
Gas and lights ..••........•.........•••••.•.•...•...•••................• 
Medical stores ...........•.•...••••.•.••.•.••..•.•.•.................... 
Disinfectants, soap, lime, etc .......•••....•............. -...••.......... 
Brooms, whitewash and ~crnh brushes ...................•.....•.. - ...•.. 
Stationery, ad vertisiug, printing, etc ...•................................ 
Ice ............................••.•.•.......••••....•............••••... 
Repair~! to wagon and lu-tr1wss...... . . . . . • . • . . . . . •••.................... 
Hardware, tinware, working and mechanical tools .•.•..........•...••.• 
Supplies for engineer's department ...•.....•........................••.• 
Paints, oils, &.nd glass ...•......•••..••....•••••.......•....••....••..... 
Telephone .......••••...•••..••••........•......•.......•........•...••• 
"Vhisperphone .••..•.•.................••....•......•......•••••...•.••. 
St•rvices for undertaker for execution ...•...•••........•.....••••......•• 
Post office box ...............•.....•..•••...••...•.••.•........•.....•.. 
Inspection of steam boilers ....••........••..•..••••..••••..............• 
Furnishing matron's rooms ..••.••••....•.•••••.•••••...••....•.....•..•• 
Office furniture .••••••••••.••••..••...•.• ~ ••.•••••..•.••...••........••. 
$1,810.85 
2-!,296.!14 
82.60 
182. 8:3 
172.00 
10,147.(6 
2,554.16 
1,656.88 
593.16 
325. t'O 
:31!::1. 00 
148._40 
204.t0 
146.64 
64.i5 
445. ~ 8 
412.(12 
:i48. ('0 
108.UO 
2.00 
20.00 
16.00 
5.00 
256.70 
1~.51) 
Total .•••••••••••.••.••.•••.....•.••••..•••••.••••...••••.•••....• 41,~3~.37 
Numbe1· of p1'isone1·a 1·eceived a,t and aent from the jail d1trin!] llte year, with daily average 
1wmbm· of priaoners, etc. 
N um l)er of prisoners-
November 1, 1889 .....•••••••••.••••••••••.........•. --~--- .... ••.•.• ••.. 212 
Received during year .•••...••••.•.•••..•....................•••........ 2, 0:3!J 
Discharged dnring year ...•......•..•••••.....••••..................•... 2,044 
October 31, 1890...... .••. .... ...• •••• ...... .••••. ...... .••. ...... ....... '20:3 
LargPst number of prisoners on any one day .... ...• .... .. . •.. . .. ••. .•.. ..... 267 
Smallest nnm ber of prisouerFJ on any one clay . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 157 
Average daily number for 1890 ...... ...... ..•..• ....•• .....• ...• ...... . ..... 220 
Average daily number for 1889 .... .... ...... ...• .•..•• •....• ....•• •... ...... 208 
Of the 203 inmates at the close of 1890 there were-
White males....... . . . • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
White fetnnles .••••. .••••. ..•••. .••••. ...... .... .... ...•.. .....• .•.. .... 1 
Colored males ..•••......• , . • . . • . . • • • • • . • • • • . . • • • • • . • • • • • . . . • . . . . . . . . • . . . 1:34 
Colored females...... . . • • . . . . . . • • . . . . • • • • • • • • . • • • • . . • • • • . . . . . . . • . • . . . . . . 19 
There have been conveyed to the penitentiary at Albany, N.Y., under sentence im-
po~~d by the supreme conrt of the District of Columbia, 95 convicts, being 27 less 
than in 1889. 
There have been lodged in the reform school of the District of Columbia, by order 
of the v&ri()ns courts in the District, 18·boys. • 
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Tabl6 showing number of prisoners cornrnitted to jail during 1890, their sex and color ana 
offenses cha1·ged against thern. 
Offenses. White 
males. 
Colored White Color~>d 
males. females. females. Total. 
-------------------1----------------
Murder.................................... . ....... 7 4 ......•............. 
Assault with intent to kill ..... •...•• •••••• ...... .. 21 24 4 
Resisting Metropolitan officer...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 .•••••....•••..•.... 
..A,ssa.ult and battery................................. 86 447 49 
A8sault. ....•..•. ....•. .•..... ... ...... ...... .•..... 10 79 12 
Affray.......................... . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 29 81 2 30 
!;~t:~;~~:i~~=::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: 1~ ~g ........ :. :::::::: i: 
Grand larceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . .. . . . . . . . 21 29 5 10 
Larceny from the person............................ 16 25 4 
Em hPzzlement . . . . . . . • . . .• . . • • . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . 8 13 ..•..•.....•...••••. 
~~~~~!Ing-;t~i~~ ·g~~"d;.".".":::: ~ :::::::::::::::: :~:::: ....... :~. i :::::::::: :::::::::: 
Violating postal laws .• . ... .... .. •..•.• .... .. . . .. . 3 4 ..•........•...•.... 
False pretenses . . . . . . • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5 . . • . . . . . . . . ••....... 
Petit larceny........................................ 86 387 ·7 94 
P"r,jnr.v .••.•••.•••••••••. .••..•• .•••.•....•••...... •••••..•.. 2 .••.•••.••.••..••... 
Bigamy.............................................. 1 1 .....•.............. 
Keeping gamin!! house . • • .. • • • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 4 17 ..•........•........ 
Keeping rlisorderl,\ bouse . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . 2 6 2 12 
if:~~~n;:r~~~tn~~~- ~~r . ."."~: ::::::::::::::: ::::::::::I· ...... 29. 1~ I:::::::::.·~· ...... "2 -~ 
Contempt of court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1 8 . . • . . .. . . . 1 
UnlirensPd produce dealer........................... . . . • . . . . . . 1 ...............•.••. 
Incorrigibility....................................... 1 3 ...........•...•.... 
Abortion...................................................... .......... .......... 1 
Threats of personal violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 38 4 ......... . 
i~~fi~~~~:~;~~~~~~~:~:~:~~::~ ~~~~::~~:: := ::::::::;: ::::::: ;; :::::::::. . ..... J 
i~~::~~~ ~~~~~~::::::::::::::::~:::::::::::::::::: ........ 6. ~ :::::::::: :::::::::: 
Unite<i ~tates witness............................... 2 ................... . 
gt:~~~;~~F!a~ffiec~~~~- ;;~~~~i::::::::::::::::::::::::: :::::::::: i ................... . 
£~;~~~~~!~~:.:~~~::::: :::::: :~::::: :::::::: ~:::: ::::::::!. . ... -· ~: .. ::::::: ~: ::::: ~;: ~: 
indecent f'Xposure .................................. 1 1 ................... . 
House of ill fame . .................................. ..•..•.... ......... 5 
False claim for pension.............................. .••...... . 1 ................... . 
~~~:a~:i~g::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :.:::::: ~:: :::::::::: :::::::::: 
Total. ........................................ . 443 1, 330 24 238 
11 
49 
9 
5Hi> 
101 
142 
5 
16 
t<2 
65 
45 
21 
12 
1 
7 
33 
574 
2 
:& 
21 
22 
6 
47 
10 
1 
4 
1 
6~ 
2 
1 
9 
1!1 
2 
8 
2 
1 
4 
' 24 
1 
3 
2 
5 
1 
9 
1 
2, 035 
Of the above, 1,986 were native born; 49 were foreign born; 1,529 were unmarried; 506 were married. 
H.Ex. 7-16 
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Table ~Jhowing number of prisoners sentenced to jail during 1890, their B~ and to lor and 
offense of each. 
Offenses. White Colored White Colored males. males. females. females. 
Housebreaking...................................... 2 7 .••••••••..••.•.•... 
Larceny from the person............................ 3 2 4 
Embezzlement...................................... 2 3 ................... . 
Mam~laughter ...........•.••...........•..••..•••.•. .•••••.... 1 ..•.........•....... 
Assault and battery................................. 82 448 1 62 
As8anlt ...........••••• ...... .•••••..........•...•.. 1 13 1 
~f}~~;a~~~~-~ ~~·.:·:. :::::::::::::::::::::::::::::::::: i! 2:: ~ ~~ 
¥:;~~~su;r~·r:~~~~!·::::::::::::::::::::::::::::::::: 2g i~ ·········· ········i· 
Keepiu2: disorderly house........................... 2 4 4 11 
i~X~~~~ttJll~~~~~~~~~l~j~~ll~~~~;~[:j~~i~f :::::;: :;. ::-_ ::-J ~~;~;:;I :::::::t 
ARsaulton Metropolitnnofficers..................... 3 7 .......••...•...•••. 
Di8obeying superior officer.......................... 1 ...••......•••••......••....•. 
Keeping gaming table ......•....••. .••....... ...... 2 5 .••••............... 
9 
9 
5 
l 
593 
15 
388 
Ill 
19 
' 59 
21 
l 
9 
3 
9 
5 
1 
1 
10 
] 
7 
----------------
ToW ••••..••••••••••••••••.•••••.•••.•.•..•••. 216 877 13 171 1,277 
Table showing number of convict11 sent to the penitentiary dttring 1890, their sex, colm·, 
and natu1·e of their C1'imes. 
Offenses. White males. 
White 
females. 
Colored Colored 
males. females. Total. 
-------------------1---------------
Manslaughter....................................... .......... ...•••.... 3 
Assault with intent to kill.......................... 4 .••••••••• 13 
!~;;~~~!i:~?ii~:::::: ::::::::::::::: :::~::~: :::::::: :::::::: i: :::::::::: 2~ 
~~~;irxa~~-a"~:Y:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 2 ~ 
Larceny fl'om the person . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 
1 
1 
3 
False pretenses...................................... 5 ..••••.•.•....••.....••.••..•. 
~~~:i~iit"g ~toi~n- g~~d~::::: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: ~ 
Assault un Metropolitan officer...................... ....... .. . ....... ... 1 
:M.urder ....... ~ .. .... .. . . .. . . ....... ..... .... ..•.. .. . . .. . ...... .......•.. 1 
Pey;jury ..................................•.......... .•.•••.... .......... 1 
Violating United States r*'venue law ......... ·....... 1 ............••.......••.•.... 
Arson............................................... . ... .... .. 1 ................... . 
Total .•••••..•.••••.•••••.•••••.••.•••.••••.... --26---3 ---60- ---6-~-95 
HOSPITAL DEPARTMENT, UNITED STaTES JAIL, 
Washington, D. 0., November 1, 1890. 
SIR: I have to report but one death from natural causes in the jail 
during the past year. This was a case of typhoid pneumonia in one of 
the long-term prisoners. He was removed to the hospital room of tile 
jail, and all possible care and attention were given him. During the 
past year some five or six insane prisoners have been transferred to the 
G-overnment asylum. Bow many of them remain there I am not able 
to say. One case of typhoid fever in a mere child, who was brought 
into the jail suffering with the primary symptoms of the disease, was 
transferred to t.he hospital, where he still remains. The health of tile 
prisoners has been remarkably good during the past y~ar, with these 
two exceptions. The water supply, which heretofore bas caused some 
uneaiinQss, has been altered, so that it is now as pure ai it is possible to 
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procure from the supply that is used in the city. The food of the pris-
oners is excellent, and I have no complaints as to quality or quantity. 
The prison is sadly in need of hospital accommodations for the few 
cases of illness which may occur. With the necessary hospital furniture 
and clothing, we now use the large hospital room, which has hitherto 
ueen rendered useless from the want of a guard to prevent escape. 
That objection is now removed, and with little additional expense we 
can add much to the care and comfort of the sick. 
I must now call your attention to the dangerous proximity of the 
smallpox hospital to the prison. I dread the introduction of a case 
of smallpox into the hospital, for in such a case it would immediately 
make its entry into the jail. Since that building has been in its present 
location the disease has been introduced into the jail, and its spread 
was only prevented by the most rigid isolation and the vaccination of 
every prisoner. So great is the risk of contagion that one man suffer-
ing with the confluent smallpox left his bed during the absence of his 
nurse and was found at midnight in the vestibule of the jail. The re-
moval of the building would be attended with great risk of spreading 
the contagion, and I can see but one remedy for the evil, and that is its 
total destruction, which can be done with perfect safety if proper pre-
cautions be taken. 
To yourself and the officers in general my thanks are due for the 
assistance and courtesy I have received at your hands. 
Yours, respectfully, 
:Nlaj. J. B. BURKE, 
Warden, United States Jail. 
A. M. WILLIAMS, 
Physician, United States Jail. 
W .A.SHINGTON, D. C., October 29, 1890. 
DEAR Sm: I have the honor to state that I have inspected the steam 
boilers in United States jail, and find the horizontal tubular boilers in 
poor condition, and I also find it necessary to condemn vertical tubular 
boiler used for laundry and cooking purposes, as it is not worth repair-
ing. 
I would most respectfully recommend that a new locomotive form 
boiler of a larger capacity lJe put in its place. 
I would also recommend that new tubes be put in all the horizontal 
tubular boilers, and new fire sheets be put on boilers where necessary; 
the boilers should also be reset, as I find the brickwork very bad. 
Tile new boiler and all work necessary to be done to put the plant in 
a first-class condition will cost between $4,000 and $5,000. 
T·his work is actually necessary and should be done the coming sum-
mer, as the boilers will not be sufficient to run another season without 
repairs being made. 
Respectfully submitted. 
J. H. WILKERSON, 
Steam Boiler Inspector, District of Columbia, 
Maj. JEROME B. BURKE, 
Warden, United States Jail. 
220 Seventh street southeast. 
• 
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EXHIBIT 0.-Report of the Architect of the Capitol. 
AROHITEOT'S OFFICE, UNITED STATES CAPITOL, 
Washington, D. 0., October 10, 1890. 
SIR: I have the honor to report that during the last fiscal year vari-
ous improvements and repairs have been made to the courtlwuse in 
• this city. 
Iron gratings, with doors, have been placed in the prisoners' corri-
dors, for greater security, and the toilet roo·ms to the courts have been 
improved by the use of flushing-tanks, with an increased supply of 
water. 
Minor repairs have been made to the interior of the building; consid-
erable painting has been done to the same, and to the roof, The exte-
rior of the building still remains in an unsightly condition, for the want 
of painting and other repairs which are required for the preservation of 
the porous sandstone, of which the old portion of the building is largely 
constructed. The estimated cost of this improvement is $~,500. 
I have the honor to be, your obedient servant, 
Hon. W. H. H. MILLER, 
Enw ARD CLARK, 
Architect United States Capitol. 
Attorney- General, Washington, D. 0. 
EXHIBIT P.-Report of the clerk of pardons. 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
Washington, D. 0., October 17, 1890. 
SIR: I have the honor to submit-herewith a list of the persons con-
victed in the United States courts who were pardoned, or whose sen-
tences were commuted, during the fiscal year ending June 30, 1890, 
together with a tabular ~tatement showing the circuits or districts in 
which they were tried, their offenses, the date of conviction, sentence, 
when they were pardoned or when their sentences were commuted, 
and the principal reasons therefor. 
Very respectfully, 
The ATTORNEY-GENERAL. 
c. F. SCOTT, 
Clerk of Pardons. 
Name. District. When convicted. 
Betty Marks .•••.•••••. 1 Kentucky .••••••••••. ··I June term, 1889 ... 
Frank Capel. •••••••••. l Arkansas, western •••••. , Feb. term, 1889 .••. 
Irving Perkins •••••••. Arkansas, western...... Nov. term, 1876 ... 
Frank Capel ••••••••••. j Arkansas, western •••• --I Feb. term, 1889 .••. 
Peter Barton •••••••••. 1 Utah •••••• ·······-··· .I Feb. 6,1889 ••••••. 
Charley W. Smith .••.. j Michigan, eastern •••••• 1 Sept. term, 1888 ... 
ElsieJames(anlndian I Arkansas,western .••••. 1 Feb.term,1889 .••. 
woman). 
Joe Martin •••••••••••. 1 Arkansas, western ...... ! Feb. term, 1889 .... 
John W. Barkley •••••• 1 Georgia, suuthern •••••• f June term, 1887 ... 
Ora Staley ........ , •••. 1 Indiana ................. 1 Mar. 11, 1889 .... .. 
H. L. Moody ........... 1 District of Cclumbia .... 1 Mar. term, 1889 ... 
T. H. De Las .......... I Tenessee, eastern .•••••• , Jan. term, 1887 ..•. 
LindenS. Clark....... Virginia, eastern ......................... .. 
Offenses and sentences. 
Violation internal-revenue laws-
June 11, 1889; thirty days' im-
pri!lonmeut and $100 fine. 
Murder-April 29, 1889; to be 
hanged July 17, 1889. 
Murder-November, 1876; to be 
han~red April 27, 1877; and on 
Aprll24,1ll77,se-ntencecommuted 
to imprisonment for life. 
M urdcr- .A. pril 29, 1889; to be 
banged July 17, 1889; respited 
until August 9, 1889. 
Adulter.v and unlawful cohabita· 
tion-Februar.v 6, 1889; on the 
charge of adulter.v, fifteen 
months' imprisonment, and on 
second charge sentence suspend-
ed durin"' good behavior. 
Forgery-September 27,1888; two 
years in House of Correction at 
Detroit, Mich. 
Murder- April 29, 1889; to be 
hanged July 17, lf:89. July 12, 
1889; respit-ed until August 9, 
1889. 
Murder- April 29, 1889; to be 
hanged July 17, 18ll9; .July 12, 
18~9, respited until August 9, 
1889. 
Counterfeiting-June 27, 1887; four 
years in Albany County peniten-
tiary, New York. 
Passing counterfeit coin-July 24, 
1889; six month11 in jail and $100 
fine and costs. 
Issuing a spurious check-June 8, 
1889; one year in Albany County 
penitentiary. 
Forgery-Jauuars; 1887; four year<~ 
in Alban)' County penitentiary. 
Violatin::r section 5209, Revised 
StaLUtes of United States; two 
indictroents-October7,1886; five 
yellrs' imprisonmPnt in peniten· 
tiary under fir~;~t indictment; sen-
tence su~;pended under s~cond. 
When 
pardoned. Reasons for the exercise of executive clemency. 
July 1, 1889 I Pardon granted. 
July 9, 1889[ Respited for want of time to examine the case-... 
fore date of execution. 
July 12, li!89 , Pardon granted. 
July 20,18891 Sentence commuted to imprisonment for life. Doe1 
not seem to have been premeditated. Faots tend· 
ing to 11how intent to kill absent. 
July 20,18891 Pardon granted. 
July 25,1889 I Do. 
July 25, 1889 I Sentence commuted to life impri11onment. 
July 30, 18891 Sentence commuted to imprisonment for life. All 
facts considered, not a case for the death penalty. 
Aug. 5, 1889 I Pardon granted. 
Aug. 5, 1889 I Do. 
Aug. 5, 1889 I Sentence commuted to three month11' impriaoDDlent. 
Aug. 5, 18891 Pardon granted in consideration of the distressing 
physical condition of the prisoner. 
Aug. 19, 1889 Sentence commuted to three years from the date 
thereof. 
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Name. District. Whe11. convicted. 
J'ohn Caton ..••••.••• ··1· District of Columbia .••. , Mar. term, 1880 ..•. 
Christopher Johnson .. Florida, northern •••••• Mar.l4, 1889 .••••• 
David H. Stansell •••••• I South Carolina .••••••••. I Aug. 16, 1888 .••••• 
J'arrett Pitcher •••••••. , District of Columbia .••• , Mar. term, 1880 .••. 
Daniel Godwin ..•••••• illinois ••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••• 
Dr. T. W. C. White • • • • Dakota •••• •• •••• •• • •• •• Aug. term, 1888 .•• 
Charles M. Taylor •.•• -I Columbia ••••••••••••••• 1 Aug. 12, 1889 ••••• 
Tom Cody .••• •••••• •• -I Mississippi, northern ••. 1 Apr. 9, 1889 •••••• 
Mollie Sullivan .••••••• 1 Ohio, southern .••••••••• ! Apr. 12, 1886 ••••. 
Barnard Donnelly .•••• 1 Alaska •••.••••••••••••• ! Feb. term, 1888* •. 
0. E. Daniels •••••••••• I Illinois, western ••••••. 1 Feb. 3, 1888 .••••. 
Thomas Hale •••••••••• ! Tennessee, eastern •••••• ! Oct. term,1887 •••. 
W. More Young ••••••• ! California, southern ••• 1 Feb. 20,1889 ...... 
Oftr,nses and sentences. 
Rape-March'27,1880; thirty years 
imprisonment in penitentiary. 
Assault with inte11t to commit 
rape-March 14, 1~89; thr6e years 
in Ohio penitentiary at Colum· 
bus, Ohio. 
Violation internal revenue laws-
October, 1888; twelve months in 
the Pickens Count.v jail and $800 
:fine. 
Rape-March 27, 1880; thirty years' 
imprisonment in penitentiary. 
Violation postallaws-$50 fine and 
costs. 
Embezzlement of money·order and 
postal funds-.Angust, 188:l; five 
years' imprisonment in the Uni· 
ted States penitentiary at Sioux 
Falls, Dak. 
Assault-.A.ugu t 12,1889; to pay 
a fine of $20, and in default to be 
imprisoned sixty days in jail. 
Violation internal-revenue laws-
Sentence thirty days in jail from 
August 1, 1889, and$ tOO fine and 
costs. 
Aiding and nssh;ting in making 
counterfeit coin-April17, 1886; 
five years' imprisonment at hard 
labor in the Ohio penitentiary at 
Columbus. Fine $50 and co<1ts. 
Burglary-February 7, 1888; two 
years and six months at hard la-
bor in the jail at Sitka. 
Unlawful sale of oleomargarine-
February 3, 1888; to pay a :fine of 
$500 and costs: 
Obstructing adeput.v United States 
marshal and deput,y United State:~ collector-.April 11, 1888; 
thi'PA .n'"~'" m Albany County 
penitentiary. 
Vwlation ofin ternal-revenue laws-
Februar.v :!1, ll:it!U; one year in 
the Fresno Count,\' jail. 
When 
pardoned. Reasons for the exercise of executive clemency. 
Aug. 29, 1890 I Pardon granted. 
Aug. 29, 1889 Sentence commuted to one year. 
Aug. 30, 1889 I Pardon granted. 
Aug. 30, 1880 i Do. 
Sept. 7, 18891 Do. 
Sept. 7, 1889 Sentence commuted to two yean. 
Sept. 10,18891 Sentence commuted to thirty days. No reasons 
assigned. 
Sept.lO, 18891 No reason assigned. 
Sept. 12, 1889 I Full and unconditional pardon. No reason assigned. 
Sept.17,1889 I Pardon granted. No reason asaigned. 
Sept.17,1889 l Pardon granted. 
Sept.17,1889 l Pardon granted. No reason assigned. 
Sept.17,1889 ,. Sentence commuted to nine months' imprisonment 
from date of sentence. No reason asstgned. 
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JameR S. Leonard and 1 Wisconsin, western .••• ·I Sept. 17, 1S86 .••.. 
Watson. Ben.iamin. 
Edward L Fontain .••• 1 Mississippi, southern ··-1 Nov. term, 1888 .••. 
Dr. Burk Priddy ••••••. j Tennessee, eastern .••••• j April term, 1889 •.. 
W.D.Spearman ••••••. l South Carolina ••••••••• , Feb.13,1889 .•••••• 
I 
I 
Albert L. Ferster •••••• , Ohio, northern····:· •••. j Feb. term, 1889 .••. 
Chod.:. S. Rail ••••.•• .I Utah ••••••••••••••••••• , .••••••••••••••••••. 
WilliamH.Maughn ••• 1 Utah ••••••••••••••••••. , .•••••••••••.••.•••• 
William Fearn .•••••••. ! Dlinois, northern ••••••. 1 June 1 1889 ••••••• 
Manifred Hills and Ed· I Colorado ••••••••••••••. 1 May term, 1889 .••. 
ward Hills. 
William Lovina ........ I Kentucky .............. 1 May 18, 1889 .... .. 
llary McHugk ........ 1 Pennsylvania, eastern ...................... . 
Clun-les Foater ••••••••• l Dlatrlct of Columbia ••• 1 Oot. term, 1888 •••• 
P..t·!::ing o·nnn••·t·fP.it an•l alt<'n'~d 
bank notes-September 17, 1886; 
seven sean:~ aut.! Mix months in 
the Wiscon~in State prison at 
·waupun. and fine of $100 each. 
Breaking into a post office-No-
vember 17, 1888; one year at 
hard labor in Ohio penitentiary. 
Violation of pension laws-April 
20, 1889; two years in Ohio peni-
tentiary. 
Violation ofinternal-revenue laws-
February 13,1889; twelvemonths' 
imprisonment in Pickens County jail; fine $300. 
Violation of postal laws-March 
20, 1889 ; one year's imprison-
ment in the Cleveland work· 
house and to pay costs of prose-
cution; sentence to date from 
January 25, 1889. 
Adultery:_One year and Rixmonths' 
im pri/ionment in the penitentiary 
of Utah, and costs. 
Adultery-Two years and six 
months' imprisonment in the petr 
itentiary of Utah, and costs. 
Violation of poo,tallaws-.J nne 28, 
1889 ; one ~ear imprisonment in 
th<l penitentiary at Joliet .. 
Violation of the postal laws-Two 
years each in the State Indus· 
tri::t 1 School of Colorado at Golden, 
Colo. 
Violation of internal-revenue 
laws-May Hl, 1889; five months' 
imprisonment in the Coviugton, 
Kenton County, Ky., jail, and 
$100 fine. · 
Violation of Unitt'd StatAs pension 
sion laws-:M"ay 24, 1889; four 
months' imprisonment in Phila-
delphia County prison and costs. 
Assault with intent to kill-No-
vember 17,1888; two years' im-
prisonment in thfl Albany Coun-
ty penitentiar.v from and includ-
ing date of sentence. 
• Special. 
Sept.17, 1889 1 Sentence commuted to four years, and they to have 
benefit of time for good conduct. No reason as-
signed. 
Sept.17, 18891 Pardon granted. No reason assigned. 
Sept. 17, 1889 I Sentence commuted to one year actual time from 
date of sentence. No reason assigned. 
Sept.17, 18891 Sentence commuted to nine months. No reason as. 
signed. 
Oot. 1, 1889 I Sentence commuted to nine months from January 
25, 1889. No reason assigned. 
Oct. 5,18891 Pardon granted. No reason assigned. 
Oct. . 5, 1889 I Do. 
Oct. 7, 1889 I Sentence commuted to six months, the prisoner to 
have the benefit of any good conduct credits. No 
reason assigned. 
Oct. 11, 1889 I Sentence commuted to six months of actual impris· 
onment. No reason assigned. 
Oct. 11,1889 
Oct. 16,1889 
Oct. 21, 1889 
Sentence commuted by remission of fine, and the 
prisoner to be discharged at the expiration of the 
term of imprisonment named in ,the sentence. 
No reason assiv.ued. 
Sentence commuted by remis'sion of the judgment 
for costs, and the prisoner to be discharged at the 
expiration of the sentence of four months. No 
reason assigned. 
Sentence commuted to one year of actual confine· 
ment. No reason assigned. 
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Name. District, When convicted. 
Palmer B. Wells,jr .••• l New York, southern .••. 1 .Jan. 24,1889 .•••.. 
William Herbst ••••••• I Pennsylvania, eastern • -I Oct. term, 1887 •••. 
Henry Schwinge .••••• -I Indiana ................. ! May 22,1889 •••••• 
George C. Wood •.••••. 1 Utah ••••••••••••••••••• 1 May 29, 1886; also 
.Jnne 22,1886. 
Thomas Lam b ......... 1 Texas, western ........ -I Nov. 27, 1888 ..... . 
Alexander Shorter ..... , District of Columbia .••. , Ang. 26,1889 .••••• 
.John A. Kimball....... Utah •••••• ............. May term,1882 •.. 
David Lemmons ....... I Kansas ................. , ................... . 
W. R. Driskill ......... I :plinois, southern ..•••• -I Dec. 16, 1880 ..••••• 
John Fletcher, alias I Kentucky .............. 1 Oct. 21, 1882~ ...... . 
John Peak. 
Orlando E. Arbuckle ... I Indiana ................. 1 Apr. 15, 1889 ..... . 
Offenses and sentences. 
Violation of United States postal' 
law11-Ft>brnary 7,18~9; eij!·ht.een 
mouths' impri><onment . at hard 
lahor in tb~> Erie County peni-
tenthry at B"ffalo, N.Y. 
Em hP11zliug 1 be funds of a national 
bank-October 17, 1887; five 
;~ears' imprisonment in thP East-
ern Penitt-ntiary of Penmwlva-
nia. t<> date from May 19. 1887. 
As~aulting a U11ited ::itares reve-
nue officer-May 22, 1889; $500 
finA and costs. 
Polygamy, in both cases-May 29, 
1886: fino$500 and imprisomnPnt 
in Utah penitentiary for five 
years. .Also on .June 2, 1886-
Threo months in thl' Utah pfmi-
tentiary, and to pay a fine of $300 
anu costs of prosccut10n. 
Smug-gling-December 13, 1888; 
eighteen months' imprisonment 
at hard labor in Ohio pen1ten· 
tiary. 
Larceny-August 26, 1R89; ninety 
days' iropri;;onment in jail. 
Violation of po~tallaws-May 29, 
1882; two years' imprbomuent 
at hard labor. 
Murder-Sept. 17, 1889; to be 
hanged Nov. 6, 1889; respited, 
N ••v. 5, 1889, until .Jan. 8,1890. 
Violation of internal-revenue 
laws-December 16, 1880; fine 
of $.i, and costs of prosecution. 
Passing counterfdt coin-O<'tober 
21. 1882: ten years' imprison-
ment in Detroit HOllSe of Cor-
rection, and $to fine. 
Making, passing, and having in 
possession counterfeit. coin-
.April15, 1889; fine of $lOG, and 
six months' imprisonment in 
Hendricks county jail; sentence 
suspended pending a petition 
for pardon. 
When 
pardoned. Reasons for the exercise of executive clemency. 
Oct. 2!, 1889 I Sentence commuted to one year of actual imprison 
ment. No reason assigned. 
Oct. 25, 1889 I Pardon granted upon the facts stated in the case. 
Oct. 25,18891 Sentence commuted to fine of $300 and coste. No 
reason assigned. 
Oct. 25,18891 Pardon granted. No reason assigned. 
Oct. 31, 18891 Sentence commuted to one yes.r of actual confine-
ment from date of sentence. No reason assig;ned. 
Nov. 2,18891 Sentence commuted to sixty-five days. No reason 
assigned. 
Nov. 4,1889 Pardon granted. No reason assigned. 
Nov. 8, 1889 I Do. 
Nov. 8,18891 Do. 
Nov. 8, 1889 I Sentence of imprisonment remitted. The fact that 
the sentence of imprisonment was suspended 
implies that the offense was regarded as ligh'- • 
much extenuated, and in view of all the facts U. 
sentence ia remitted. The fine will stand. 
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Scott Royal. ••••••••••• 1 .Arkansas, western ..•• -I Nov.10, 1887 ..••.. 
Mrs. Mat. Boxley ••••• -I lllinois, southern ..•••• -I Mar. HI, 1888 .••••. 
Joseph Clarke ......... ! Utah .•••••••••••••••••• , .................... . 
Thomas Gregory •••••• -I Kentucky .•••••••••••• -I Feb. term, 1886 •••. 
Franklin W. Young .••. ! Utah .................... 1 May 16,1889 •••••• 
.Alfred Stephens ....... ! Ohio, southern .......... ! .Apr. 8,1889 •.••••. 
James Turner ••••••••. 1 District of Columbia .••. 1 Dec. 7,1887 ••••••• 
ThoUJas J. Grant .•••••• I .Arkansas, eastern •••••• 1 July 9, 1888 , •••••• 
Nick Schroeder •••••••. I Minnesota! .............. 1 Oct. 30, 1889 ••••••• 
FrankLucas ••••••••••. I Georgia, northern ••••••. 1 June 4, 1888 ...... . 
Isaac .A. Stanley ...... -I Ohio, northern •••••••••. 1 Oct.. term, 1887 .... 
Passing counterfeit money-Nov. 
SO, ll'R7; five years' imprison-
ment in the Arkansas StaLPPPni· 
tentiary at hard labor; $i, 500 
fine and cost:-<, 
Violat-ion of United States ]JO!ltal 
laws-March 16, 1888; $l00 fine 
an<l costs. 
.Adultery-March 30, 1889; im-
prtsonment in the Utah peniten-
tiary at Salt Lake City for a terUJ 
of three years. 
Pas8in~~;counterfeit money-March 
16, 1887; five years in .Albany 
Connty penitentiary, at Albany, 
N.Y. 
Unlawful cohabitation-Six 
months in Utah penitentiary and 
$300 fine and costs; imposed May 
16, 1889. 
Perjury and presenting false 
claims-May 4, 1889; eightePn 
months' imprisonment in .Mont-
p;omery County· jail and fine of 
$50. 
Huusebrflaking and grand lar-
ceny-December 10, 1887; to be 
imprisoned in the Albany County 
penitentiary, New York, five 
years at hard labor, to take eff'ect 
from and induding above date. 
Jl..licit distilling-July 9, 1888; two 
years' imprisonment in the .Ar-
kansas penitPntiary at Little 
Rock, Ark. 
Selling alcohol to an Indian-No-
vember 2, 1889; six: months' im-
prisonment in Hennepin County 
jail, $100 fine and to stand com-
mitted until paid. 
Passing counterfeit money-June 
!. 1888; four year>'' imprisonment 
in the Ohio penitentiary at 
Columbus, (lbio, at hard labor, 
$500 fine ~llld costs. 
Embezzling fnnds of a national 
bank-January 25, 1888; five 
years' imprisonment in the Ohio 
penitentiary at Columbus, and to 
pay costs of prosecution. 
Nov. 8,1889 Sentence commuted to two years actual confine-
ment in the penitentiary. No reason assigned. 
Nov. 8,18891 Commutation of sentence by remitting balance of 
fine remaining unpai<t; no Ieason assigned. 
Nov. 22,18891 Pardon granted; no reason assigned . 
Dec. 2, 1889 I Pardon granted only on account of the physical COD· 
dition of the convict. 
Dec. 5,1889 entence commuted by remission of fine; DO reason 
assigned. 
Dec. 5, 1889 I Sentence commuted to one year of actual imprison-
ment from date of sentence; no reason assigned. 
Dec. 16, 18891 Sentence commuted to two years and six months of 
actual imprisonment in view of the certificates as 
to the health of the convict. 
Dec. 16, 188P I Sentence commuted to eighteen months of actual 
. confinement; no reason assigned. 
Dec. 16, 1889 I Sentence commuted to three months' ,imprisonment 
in view of the certificates as to the convict's state 
of health. The fine to stand.· 
Dec. 16, 1889 Sentence commuted to two years imprisonment. 
No reason assigned. 
Dec. 16, 1889 I In view of the statements of Judges Sage and Welker 
and of the district attorney, the sentence is com-
m~ted to two years and six inonths of actual im· 
pr1sonment. 
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Name. District. When convicted. 
Alvaro D. Childs •••••. I Utah ••••••••••••••••••• ( Oct. 5, 1888 •••••••. 
Fayette Washington •. 1 Virginia, westem ••••••. 1 Nov. 5,1886 .•••••. 
W. H. Weber •••••••••. I Dakota ••••••••••••••••• ,. •••••••••••••••••• 
W. B. Edwards •••••••. ( Virginia, western ...... -I June term, 1889 .•. 
Alfonzo Evangelista ••. 1 Pennsylvania, western .1 Oct.17, 1888 ••••••• 
David Lemmons .•••••• ! Kansas ................... ! Sept.4, 1889 ••••••• 
E. K. Herron ••••••••••• I Mississippi, southern .. -I :May 9,1888 .•••••• 
Madison, James ••••••• 1 .Arkansas, westem •••••• 1 Oct. 4, 1889 •••••••• 
Nahum P. Jones, alias I Pennsylvania, eastern •• 1 Feb. 26, 1889 ••••••. 
W m. White et ell. 
Offenses and sentences. 
.Adultery-October6,1888; .aentence 
three years' in Utah peniten· 
tiary. 
Violating internal-revenue laws-
November 5, 1886; imprisonment 
in the county jail for one month 
and $100 fine. 
Violation of postal laws-August 
26, 1888; t" o years in the United 
~tates penitentiary at Sioux 
Falis, S. Dak. 
Retailing liquor without license-
JunP 1R. 1H89; thirty days in jail 
and $100 fine; sentence suspended. 
Pa~sing and having counterfeit 
coin in possession-October 19, 
1888; two years' imprisonment 
in the Western penitentiary of 
Pennsvlvania, at hard labor $10 
fine and coste., and stand com-
ruiUed until sentence is complied 
with. 
Murder-September 17, 1889: to 
be execut.ed by being hanged 
November6, 1889; respited until 
Jaunary 8, 1890. 
Passing counterfeit money-May 
18, 18~8; two years' imprisonment 
at bard labor in the penitentiary 
at Col urn bus. Ohio, from day of 
delivery at said prison. 
Murder-November 1,1889; to be 
banged on January 16, 1890. 
Devisin)! a schemfl or artifice to 
defraud to be etlPcted by means 
of the United States mails-
March 1, 1889; $150 fine and costs 
and nino mont.bs' imprisonment 
on each indictment (tried to· 
gather) making $300 in all and 
eighteen months' imprisonment 
in the Eastern Penitentiary at 
Philadelphia, Pa. 
When 
parrloned. Reasons for the exercise of executive clemency, 
Dec. 19,18891 Commutation of term of imprisonment to two yeara. 
No reason assigned. 
Dec. 30, 18891 The fine imposed in this case is remitted. No reason 
assigned. 
Dec. 30, 18891 Pardon granted. No reason assigDed. 
Dec. 31, 1889 I Do. 
Jan. 2,1890 I In consideration of the aid given to the Government 
in the trial of the principal offender, the sentence 
of imprisonment is commuted to expire March 1, 
1890. 
Jan. 4,1890 
Jan. 8,1890 
Sentence commuted to imprisonment for life at hard 
labor in the House of Correction, at Detroit, Mich. 
Pardon granted; in view of the strong doubt of the 
guilty knowledge of the accused, as stated by the 
presiding judge, and the fact that the term of im-
l prisonment will expire within a few days. 
Jan.11,1890 I Sentence commuted to fifteen years' imRrisonment 
. at hard labor in the Detroit House of Correction, 
at Detroit, Mich. 
Jan.13, 1890 I Pardon granted; in view of the condition of the 
convict's wife. 
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Charles H. Bullard •••. 1 Arkansas, western .••• ·I Oct. 16, 1889 •••••. 
Marcus L. Howes .••••• I Massachusetts •••••••••• 1 July 2, 1888 ••••••• 
Lewis Williams ••••••• , District of Columbia .•• , May 28, 1889 •••••• 
Brien Scanlan alias Maine .••••••••••••••••• Apr. 28,1887 •••••• 
Bring Scanlan. 
Alejandro Savin .•••••• j California, southe~ ····I Feb. 28,1889 .•••••• 
Lewis Williams ••••••• 1 Arkansas, eastern ...... j Nov.4, 1889 ••••••• 
William L. Sanders •••. ! Arkansas, eastern •••••• [ Dec. 20, 1889 ••••••• 
George A. Killam •.•••. j Colorado ................ j July 20, 1889 .••••• 
I 
Samuel Hopkins ..••.•. ! Texas, western ••••••••. ! Nov.ll,l887 •••••• 
Angus Brabham ....... j South Carolina .•.•••••• j Jan. 8, 1890 .•.••••• 
Beaurf)gard Brabham .• ! Sonth Carolina ••••••••. j Jan.9, 1890 ..•••••• 
Littleton B. Jones ••••. I District of Columbia •••• ! Jan. 22,1890 .•••••• 
William C. Dennis •... 1 Michigan, western ••••••• I Nov. 12, 1889 •••••• 
Mnrcler-Novemher 1, 188!1; to be 
hnn:red Thursday, January 16, 
1R~O; respited to January 30, 
1890. 
Manslaughter-July 2 1888; three 
years' imprisonment in the jail 
of Barnstable County,Massachu-
setts, and $250 fine. 
Murder- June 15, t8R9; to be 
hanged on January 31,1890. 
Violation of United States postal 
laws-April28,1887; threeyears' 
confinement in the State Reform 
School. 
Contempt of cou~t;..-~ebruHry 28, 
1889; one year 1mpnsonmenr in 
the county jail of Lns Angeles 
County, Cal., from date of sen-
tence. 
Violation of internal revenue 
laws-Sentence suspended for 
application for pardon. 
Violation of internal revenue 
laws-December 20,1889; sus· 
pemled. 
Violation of United States postal 
laws-July 20, 1889; one year at 
hard labor in penitentlary of 
Wyoming. 
Forgery-November 12, 1887; five 
vears' impriRonment at hard 
labor in .Albany Count,y Peniten-
tiary from date of sentence. 
Violation of internal revenue 
laws-January 8.1890; one month 
in Barnwell County Jail; sen-
tence suspended. 
Violation of internal revenue 
laws-Januar:v8, 1890; one month 
in Barnwell County Jail; sen-
tence suspended. 
Obtaining money and '"'Oods by 
!'alse pretenses-January 22, 
1890; one year imprisonment in 
Albany Ccmnty Penitentiary 
from date of his arrival. 
Violation internal revenue laws-
November 12, 1889 ; fine of $100 
or imprisonment in the county 
jail; sentence suspended. 
Jan. 24, 1890 
Jan. 23, 1890 
Sentence commnteu to imprisonment for life at hard 
labor in the Ohio State Penitentiary at Columbus, 
Ohio. 
Pardon granted; in view of his state of health and 
the fact that he has served about one-half of the 
sentence. 
Jan. 23, 1890 I Respited until May 2, 1890. 
Jan. 24,1890 Pardon granted, because a clear case for pardon. 
Jan. 31, 1890 1 Pardon granted. 
• 
Feb. 10,1890 I Do. 
Feb. 10, 1890 I Pardon granted, in view of the statements sub· 
mitted by the United States attorney and the 
recommendation of the trial judge. 
Feb. 10, 1890 I Sentence commuted to nine months. 
Feb. 10, 1890 I Sentence commuted to three years of actual im.pria· 
onment. 
Feb. 19,1890 I Pardon granted. 
Feb. 19, 1890 I Do. 
Feb. 2'- 1890 I Sentence commuted to imprisonment In the jail of 
the District of Columbia for the period of three 
months from dat" of sentence. Upon the repre-
sentations of the trial judge, and district attorney. 
Mar. 1, 1890 I Sentence commuted by remission of the dne. 
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Name. District. When convicted. Offenses and sentences. 
Nicholas Rettig .••••••. ! New Jersey ••••• : •••••• 1 .Tune 5,1888 ••••••• 1 Passing counterfeit money-June 
25, 188f!; five yeart:~' impl'ison-
ment in Hudson County Peni-
tentiary, New Jersey, and $50 
fine and costs. 
Isaac A. Stanley .•••••. 1 Ohio,' northern ••••••••• -I Oct. term, 1887 ••• -I Em bezzlin ~ fund of a National 
.Bank--January 25, 1888; five 
years' imprisonment in the Ohio 
Penitentiary at Columbus, and 
to pay costs of pro~ecutiCin. 
G. G. Fuller .••••••••.. I Indiana ................. I Nov. 1,1889 ....... 1 Violation interunl re\"enue laws-
N ovem her 1, l 8?9; fine and costs 
amounting- to$i-!. 
James Walker alias I NewYork,southern •••. l Mar.27,1888 ...... 1 Passing a111l havingin possession 
.Tames Watson. minor counterfeit coin-March 
29, 1888; three years' imprison-
ment in the Erie County Peni-
teutinl'y and $1 fine. 
Sarah Gordon •••••••••• I Virginia, western ....... 1 May 18, 1890 •••••• 1 Violation internal revenue laws-
May 8, 1889; ·one hundred dol-
lars fine and thirty days' impris-
onment in jail, and thereafter 
until said fine is paid or released 
according to law; sentence sus-
' I I pended. Charles Kie (Indian) ... ! Alaska ••••••••••••••••. May 28, 1885 •••••. Murde::--May 15,1886, seven years' 
imprisonment in jail at Sitka 
from June 8, 1885. 
James R. Lovins ....... ! Kentucky •••••••••••••• 1 May 18,1889 •••••• j Violating internal-revenue laws-
May 18,1889. Five months' im-
prisonment in the Covington 
(Kenton County) jail, and $100 
fine. 
J. M. Davis alias C. H. I .Arkansas, western ••••• ·j· .................. ·I Larceny-September 13, 1887; three 
Davis. years in the Arkansas :State pen-
itentiary at Little Rock and the 
cost of prost cution. 
Thomas Primrose •••••• I Michigan, eastern •••••. 1 Sept.17,1888 ...... 1 Counterfeiting-S eP.tem be r 17, 
1888; five :years' 1mpr1sonment 
in tbe Detroit House of Correc-
1 
tion and $10 fine. 
Frederick Bellevue •••. 1 Maine •••••••••••••••••. 1 Feb.28,1890 ••••••• Violating internal-revenue laws-
Febrmn·y 28, 1890 ; $50 :fino and 
costs of prosecution taxed at 
$iW.08. 
When 
pardoned. Reasons for the exercise of executive clemency. 
Mar. 1,1890 I Sentence commuted to two years and six months of 
aotual imprisonment. 
Mar. 10, 1890 I Pardon granted • 
Mar, 10, 18!10 I Fine and costs remitted. 
Mar. 10,1890 I Sentence uommnted to expire .Tune 1,1890 • 
Mar. 10, 1890 I Pardon granted. 
Mar. 18, 1890 I Do. 
Mar. 29,1890 I Fine remitted on application of hll widow. 
Mar. 30, 1890 I Pardon granted, in view of th~ representations of 
the juage and district attorney. 
Apr. 7, 1890 I Pardon granted. 
Apr. 7, 1890 I Do. 
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Charles Bickel.. •••.•• ·1 Kansas ..•.•.••.••••.•• ·I Apr. 27, 1888 .••.•. 
VincentR.Griffin .•••. 1 Virginia western , : •••.. ! Nov.23,1888 .••••. 
JobnMoCowan •••••••• l Indiana .•••••••••••••••. ! Nov.2,1887 ••••••. 
Solomon Newcomer .•.. ! Idaho ••••••••••••••••••. ! Sept. 26,1887 •••••• 
.Roley L. White .•..•••• , DistrictofColumbia •••• 
1 
................... . 
Samuel Woodson •••••• Kentucky ••••••• •••• •• . Jan. 29,1890 .•••••. 
Arthur A. Pomeroy •••. 1 Minnesota •••••••••••••. 1 Oot.18, 1889 •..•... 
Cohen Whitehead ••••. 1 South Carolina ............ ! .ran.l3, 1887 ....•.. 
Joseph L. Darling •.••. 1 New York, northl3rn ••• , .................. .. 
Lewis Williams ••••••• , District of Columbia .••. , May 28, 1889 .••••. 
Charles Morgan • ••• • • • Minnesota • • • • • • . • • • • • . Oct. 25, 1889 ••••••. 
Thomas Howard ••••••. I Michigan, western ...... 1 Mar. 5, 1890 •••••.. 
Counterfeiting-April 27, 1888; 
three years' imprisonment in 
the Kansas State prison and 
$1,000 fine. 
Violating internal-revenue laws-
November 23, 1888; one month's 
imprisonment in the Henry 
County jail and $100 fine. 
Violation of pensionlaws-N ovem· 
ber 7, 1887; four yenrs in the 
Inrliana ~tate prison south. 
Violation of the postal laws-Sep· 
tember 26, 1887; six months' im-
prisonment in the Idaho prison 
and fined $3,429.88. 
·-vi"o·J~ii~~- i~te~~·a:t:re~~~~e· ia~s-..:.: 
J anuary 29, 1890 ; fine $100 and 
costs, and thirty days' imprison· 
ment in Daviess County jail, and 
until said fine is paid. 
Violation of United States postal 
la ws-N ovem ber 2, 1889 ; one year 
and thirty days in State pris011 
at banllabor and $100 fine, ancl 
to stand committed until fine is 
paid. 
Violation of United States postal 
laws-January 19, 1887; eight 
months' imprisonment in Wil-
liamsburgh County jail :firom 
March 1, 1887, and $:380 fine. . 
Violation of pension laws-March 
ill, 1888; three years' imprison-
ment ln the Er1e County peni· 
tentiary at Buffalo, N. Y. 
Murtler-Julle 15, 1889; to be 
hanged on ,January 31, 1890. 
Selling whisky to Indians-No· 
vember 2,1889; imprisonment in 
Hennepin County jail six months 
antl$1,000 fine, and to stand com-
mitted until paid. 
Violation of internal-revenue laws 
(two indictments)-March 11, 
1890; first case $100 aud second 
·case $25, and in default of pay. 
ment to be imprisoned. 
Apr. 7, 1890 1 Sentence commuted to two years of actual imprison-
ment in penitentiary. 
Apr. 7, 1890 I Sentence commuted by remission of imprisonment. 
Apr. 8, 1890 I Sentence commuted to three years with good time 
allowance, 
Apr. 14,1890 I Pardon granted. 
Apr. 15, 1890 j Do. 
Apr. 17,1890 Do. 
Apr. 23, 1890 I Sentence commuted to six months of actual con-
finement in the penitentiary. 
Apr. 26, 1890 I Pardon granted. 
Apr. 26, 1890 I Sentence commuted to two years and two months 
of actual imprisonment. 
Apr. 29, 1890 I Second respite until Thursday, May 29, 1890. 
May 13, 1890 Sentence commuted by remission of fine. 
May 23, 1890 I Sentence commuted by remission of fines upon pay-
ment of costs, in view of the statement ot the 
United States attorney. 
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Name. District. When convicted. Offenses and &entences. When pardoned. Reasons for the exercise of executive clemency. 
LewisWilliams ••••••• J DistrictofColnmbia •••. l May28,1889 ...... 1 Murder-June 15, 1899; to be JMay 26,1890 
hanged on January 31,1890. 
Sentence commuted to imprisonment for life at hard 
labor iu the .Albany County penitentiary, New 
York, because of the extreme youth of the con· 
viet at the time the crime was committed, and the 
probability that it was committed in the heat of 
Franklin P. Burns ..... ! Kansas ••••••.•••••••••. ! Apr. 24,1889 ..... 
Sallie Kie (an Indian 
woman). 
Alaska ................. ! Apr. 281 1890 ••• .'. 
John F. Faulkner ...... ! Texas, northern ........ 1 Apr. term, 1888 •.. 
John H. Simms ........ ! District of Columbia .... ! Jan. term,1889 .••. 
George Hubbard ••••••• I-Arkansas, western ...... 1 Sept.14,1h89 •••••. 
Lawrence Bethune •••. I New Mexico •••••••••••• I July 17, 1886 •••••. 
Charles Frank ......... 1 Utah ................... I Nov. 26,1889 .••••. 
William Vosburg •••••. J District of Columbia .... 1 June 14, 1888 .•••.. 
Edward A. Lucius •.•• -~ Ohio, southern .••••••••• 
Martin Bird •••••••••••• Arkansas, western •••••. 
I 
Oct. 15, 1889 .•••••. 
May 10, 1884 .••••. 
Perjury-April25, 1889; twoyears' 
imprisonment in the Kansas pen· 
it•'ntiar,y nnd $1 fine. 
Drunkenness and disord~:-rly con-
duct-April 28, 1890; t h r e e 
months' imprisonment in the 
Sitka jail. 
Violation of United States po.-tal 
laws-May 1, 1888; three years' 
imprisonment at hard lal1or in the· 
Ohio penitentiary at Columbns. 
Bigamy-Febmary 15, 1889; five 
years' imprisonment in the .Al· 
bany County penitentiary at 
.Albany, N Y. 
Assault with intent to kill-Octo-
ber 31,1889; two years and six 
months' imprisonment in thepen-
itPntiarv at Little Rock. Ark. 
Vwlation "of the United States pos-
tallawll (eight distinctofienses)-
July 17,1886;eightyears in South· 
ern Illinois penitentiary, atChes· 
ter, Til. One yeat for each of-
fense. 
.Adultery-December 7, 1889; one 
year imprisonment in the Utah 
penitentiary. 
Larceny from the person-June 30, 
1888; three years' imprisonment 
in Albany ()ounty penitentiary. 
Violation of postal laws-October 
15, 1889; one year in the Frank-
lin County, Ohio, jail and $178.80 
fine. 
Larceny-May 19, 1884 ; one year 
imprisonment in the Detroit 
House of Correction at Detroit, 
Mich. 
June 2,1890 
pass10n. 
SentPnce commuted to fourteen months of actual 
imprisonment in the penitentiary. 
June 9,1890 I Pardon granted. 
June12, 1890 I Sentence commuted to two yeaiS and two months af 
actual imprisonment. 
June 13,1800 I Sentence commuted to two years, with allowance for 
good time. 
June 19,1890 I Pardon granted. 
June 19, 1890 I Sentence commuted to expire January 1, 189L 
June 21, 1890 I Pardon granted • 
June 25,1890 I Sentence of imprisonment commuted so as to give 
the prisoner the benefit of the time he spent in the jail after judgment if he has not already received 
it. Not a case for pardon. 
June 25,1890 I Pardon granted. 
J nne 26, 1890 I Panlon .,anted to '""'"' to citi,nohip. 
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JijxHIBIT Q.-Report of the attorney of the United States f'or the district 
of Utah upon the status of the Mormon Church litigation. 
OFFICE OF UNI'l.'ED STATES ATTORNEY FOR UTAH, 
· Salt Lake City, October 27, 1890. 
SIR: In response to your request contained in your dispatch of the 
22d instant I hereby submit the following statement of the so-called 
Mormon litigation. 
On July 30, A. D. 1887, the United States by its Attorney-General 
filed its bill in the supreme court of the Territory against the Church of 
Jesus Christ of Latter-Day Saints and certain alleged trustees and 
others, under the provisions of section 17 of the act of Congress of 
l\Iarch 3, J 887. 
At the same time another bill was filed against the Perpetual Emigra-
tion Fund Company and trustees, under the provisions of section 15 of 
the act, supra. 
On November 7, 1887, the Unitt:d States marshal, Frank H. Dyer, was 
appointed as receiver anrl qualified in both cases. 
In the case against the Emigration Fund Company, no moneys and 
very little property are reported as coming into the hands of the re-
ceiver. OR January 9, 1888, he made a report showing the property 
coming into his hands to consist of an office safe, desk, books of account, 
and a number of promissory notes. Of these last those not barred by 
the statute of limitations aggregate in face value, as reported, the 
sum of $3,17146. No real or estimated value is given. 
On February 15, 1888, the only other report made by the receiver was 
filed, and shows the receipt by him of 131~ shares of Parowan Co-opera-
tion Stock Raising Company, par value $1 per slwre. 'fhe real or 
estimated value not given. The expenses of the receiver are stated at 
$72 and \ouchers exhibited. As no further attention has been paid by 
the receiver or the court to this case I assume that there were practi-
cally no assets, and its consideration may be dismissed. 
For your information I may add that, as-I understand it, the Emigra- · 
tion ~·und Company was accustomed to advance to emigrants money 
for passage and expenses, taking notes, etc., for the repayment. The 
notes mentioned in the recei\er's report are doubtless of this class, and 
the debtors being probably poor persons and widely scattered through-
out the Territory it was conceived impracticable to attempt collection. 
But to resume the history of the main case. On October 8, 1888, 
the receiver having gathered and reduced to possession personal and 
real property~ the solicitors for the United ~tates and the defendants 
agreed in writing to certain facts, among other things specifying cer-
tain personal and real property then in the po~session of the receiver, 
and stating the time and manner of its acquisition by the defendant, the 
late corporation, and also setting out fully the alleged titles and claims 
of the other defendants to certain portions and parcels of said property. 
This statement also sets forth that block 87, plat "A," Salt Lake 
City survey, known as the "Temple Block," since 1848 had been used 
"exclusively for the purpose of the worship of God according to the 
doctrines and tenets of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints." 
Afterwards, on the 8th day of October, 1888, findings and decree were 
entered in pursuance of the said agreed statement, and subsequently 
an appeal was taken and the cause determined in the Supreme Court 
of the United States. This decree you have in t!Je record on appeal, and 
it is ullnQcessary to further alludi to it except to direct· attention to 
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the fact that it sets apart the entire "rremple Block," 10 acres in all, 
to the defendant church as property excepted in the act of Congress, 
and to the question of its finality. 
In the mean time the United States bad filed informations in the dis-
trict court for the third district, to escheat or forfeit certain of the realty 
specified iu the decree, as follows, to wit: 
October 8, 1888, against property generally known as the tithing 
yard and ofllce. File No. 7503. 
No. 7504, against 1,060 acres, and. one undivided half of 100 acres, all 
known as the " church farm." 
No .. 7505, against property generally known as "Gardo House" and 
'' histm iau's office." 
lVIonition to claimants was issued, published, recorded, and filed. 
On December 6, · 888, and before the return day, certain claimants 
appeared specially and noticed motions to dismiss the several proceed-
ings on various grounds, including the alleged want of jurisdiction. 
'l'hese motions were not brought on until September 10, 18!>0, when they 
were overruled. 
Subsequently, in two of the cases, certain claimants to the property 
appeared and set up their claims. It is expected that claimants in tlle 
third case will shortly appear. Time has been given the United States 
iu which to file eomplaiuts or informations against tlle property and 
tlle respective claimantR untH December 16, 1890. The defenses in 
these cases, as evid~ncecl by tlle chtims already filed, are: 
In No. 7505 (Gardo House and historian's oft:iCL'), that the real estate 
was occupied as a parsonage or house for the president of the church, 
and was so connected witll cllurch property, which was used exclusively 
for the worship of God, as to be exempt, etc. 
In No. 7503 (tithing yard, etc.), that the church as a ''voluntary 
a~sociation" owned the property prior to the exactment of July 1, 1862. 
In both cases it is averred that tlle church is an association for reli-
gious and charitable uses and purposes, and has the right to hold such 
property, through trustees, to be n::;ed for such purposes, aud in both 
the limitations prescribed by section 1047 of the Revised Statutes is 
relied on. I am informed the same matters substantially will be relied 
on in case No. 7504 (cllurch, farm, and coal lands). 
The mauner and time of the acquisition of this property by the church 
is set out in the findings and decree, a record of which you have, and 
you are referred thereto for further information as to tlle sufficiency of 
these defenses. 
You will observe that the next step to be taken in these proceedings 
will be the filing of complaints or informations against the property 
and the claimants by the Attorney-General, and that the same should 
he done before December 16. 
The values of these parcels of realty are stated in the decree, but 
property bas very greatly appreciated since. 
The receiver brought actions in the first district court at Ogden to 
recover the possession of certain realty, as follows: 
No. 1630, against David M. Stewart et al., to recover a parcel about 
20 rods square in block 18, plat A, Ogden City, known as the tithing 
yard. 
No. 1672, against R. J. Taylor a ad Lewis W. Shurtliff, to recover 
lots 8 and 9 in block 8, plat B, Ogden City, being 2 acres of land, known 
as " Tabernacle grounds." 
No. 1671, against Robert M. Quarris and the Church Association of 
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Weber Stake of Zion, to recover the greater part of block 46, plat A, 
Ogden City, known as the Shurtliff residence. 
Tbe city of Ogden has intervened in cases Nos. 1630 and 1671, claim-
ing title in the first as a bona fide purchaser, and in the second by dedi· 
cation to public use. 
The property involved in the three cases is e.,stimated to he worth 
in the aggregate over $250,000. The opinion of counsel for the present 
receiver, John A. J.VIarshaH, esq., is that the city has no claiw; that 
the receiver will probably recover in case No. 1672. No opinion ex-
pressed to No. 1671. These cases are at issue, and, I am informed, will 
be pressed for trial by the receiver. 
I should here state, perhaps, that the counsel for the church claim 
(and have so testified in a hearing upon a reference of the former re-
ceiver's accounts and acts) that there was an agreement between the 
former district attorney and the former Solicitor-General and them-
selves that these actions in the first district court should be dismissed 
and that this was in part an inducement to the church solicitors to 
sign the statement of facts before referred to. Mr. Williams, the at-
torney for theformer Teceiver, emphaticall.v disclaims any knowledge 
of such agreement, and I am informed by Mr. Marshall that the former 
district attorney has written him to the same effect. However, an ap-
plication to file amended answers setting up the decree of the Supreme 
Court as final and a bar and this alleged oral agr~ement as a bar has 
been denied. 
There is a suit pending in the third district court against the re-
ceiver in which Mary R. Ili:ff:', as complainant, brought to quiet title to a 
part of lot 4, block 39, plat B, Salt Lake City survey. This suit will 
not be defended, as the receiver makes no real claim. 
On the 13th day of July, 1890, the court directed the receiver to make 
a full report of his doings, and appointed J. B. Rosborough, esq., as 
special examiner to examine and report thereon. 
On July 5 the receiver filed his report, and objection having been 
ma,de by the receiver to Mr. Rosborough, on the 15th of July Marshal 
N. Stone, esq., was appointed. 
The examiner proceeded to take testimony, and after a full and pro-
longed examination filed his findings and report. I inclose copy of the 
orders of reference and copy of the report of the examiner, which you 
will observe present also the findings proposed by the United States. 
In due time I shall :file exceptions to such part of the report and refusal 
to find as I deem necessary. In the mean time, on the 16th of July, the 
receiver rel:ligned and his resignation was accepted with the usual 
reservation, and Henry W. La" renee appointed, who immediately qual-
. ified by giving bond in the sum of $300,000. 
The receiver has sold the sheep in his possession by order of the 
court, and the personal property in his possession October 1 and the 
value thereof may be stated as follows: 
4,732 shares ofDeseret Telegraph Stock, (no present value.) 
800 shares city gas stock, par value $100 ..••..........•.•••••••••••••••• $80,000.00 
Cash on hand in various banks .•••.•..•.•.•••.••••.....•••••••..•••••.. 291,812.83 
Credits due on sheep................................................... 10,000.00 
Total.... • • • • . . . • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • . • • . • • . . . . 381, 812. 83 
The rents of the realty in his possession herein before mentioned 
amount to $1,000 monthly. In the :final report of the former receiver 
mention is made of certain parcels of realty in Nebraska, and the opin-
ion ve-ntured that steps should be taken to recover the same, its value 
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being stated at $25,000 or $35,000. The present receiver submitted the 
abstracts of title to Mr. J. F. Gardner, of Omaha, recommended as a 
lawyer of repute and standing-, who returned his opinion adverse to the 
claim of the receiver and the United States. I have examined his opin-
ion and fully concur with him in the conclusions reached. 
The abstracts and opinion will be forwarded to you for your investi-
gation should you deem it necessary. The foregoing will, I think, suf-
ficiently advise you of the condition of affairs. It only remains for me 
to specially direct your attention to some matters which seem to me to 
be of pressing moment. 
By reference to paragraph 4 of the examiner's report you will 
ascertain that up to July 15,_1890, the expenses of the administration 
amounted to $54,924.86, about 17 per cent. of the sum realized. The 
court bas heretofore approved every expenditure and that is the end 
of it. But it would seem desirable to close this business, and as soon 
as possible, a~ it seems to me that a receiver is too expensive a luxury 
for the fund. 
In this connection would it not be prudent to determine at once the 
effect of the decree, and whether the receiver can proceed to take pos-
session of other property should any be discovered ~ If the decree is 
final in this regard there is no use in keeping a receiver and his counsel 
as an annex to the fund. The cases against the realty can be pressed 
and determined and the fund can he paid into the registry of the court, 
there to remain until Congress provides for it. 
Moreover, in my judgment no other personality will ever be discov-
ered. Further, can the Attorney-General proceed, under section 13 of 
the act of 1~87, to institute proceedings to forfeit and escheat other 
realty (if any) subject to be escheated, and if so, would it be best to in-
vestigate the temple properties and titles at Manti and St. George~ 
Findings numbers 14 and 15 proposed by the United States (see in-
closed report) sufficiently explain my views in this connection-. 
There are several parcels of realty which the present receiver is con-
vinced was the property of the church. The proof, of necessity, must 
be made by hostile witnesses who have a real personal interest in de~ 
feating the Government. 
The determination of these matters will of necessity be expensive 
and the result uncertain. 
Since the foregoing was written I have filed exceptions to the exam-
iner's report, and inclose a copy herewith. 
Very respectfully, 
The ATTORNEY-GENERAL, 
Washington, D. 0. 
0HAS. S. VARIAN, 
United States Attorney. 
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